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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1927 
tulojen kunnallista verotusta koskevan 
tilaston tulokset. Ennakkotietoja on aikai­
semmin .julkaistu „Tilastokatsauksissa! ’.
Aineiston käsittelyä on aluksi johtanut 
v. t. osastonjohtaja Valter Lindberg ja sit­
temmin v. t. yliaktuaari Erik Elcelund, joka 
on myöskin tekstiesityksen laatinut.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa., 
syyskuussa 1931.
Resultaten av Statistiken över den kom- 
munala beskattningen av 1927 ärs inkomster 
bringas härmed tili offentligheten. Preli- 
minära uppgifter ha tidigare publicerats i 
„Statistiska översikter’
Ledningen av materialets bearbetning 
har tili en början handhafts av t.f. avdel- 
ningschefen Valter Lindberg oeh senare av 
t. f. överaktuarien Erik Ekelund, som även 
utarbetat texten.
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Kunnallista tuloverotusta koskevien 
lainsäännöksien muutokset.
Niistä verolaeista, jotka olivat voimassa 
vuoden 1924 tuloja verotettaessa, on ly­
hyesti. tehty selkoa mainitun vuoden tilas­
tossa, joka on ainoa nudesta kunnallisvero­
tuksesta aikaisemmin laadittu tilasto. Suu­
rin  piirtein samat säännökset olivat voi­
massa. vuoden 1927 tuloja taksoitettaessa. 
Eräitä pienehköjä muutoksia on kuitenkin 
tehty. Niistä muutoksista, - jotka ovat vai­
kuttaneet vuodelta 1927 toimitettuun taksoi­
tukseen, mainittakoon tammikuun 21 p:nä 
1927 tehdyt lainmuutokset. Ne ulottivat 
osuuskunnille. ja keskinäisille vakuutus­
yhtiöille myönnetyn oikeuden vähentää 
puolet tuloista niihin vakuutuslaitoksiin, 
joiden osakkaiden enemmistö on verovuo­
den ajan ollut osuuskuntia ja joissa osuus­
kunnilla. on sanotun ajan ollut osake-enem­
mistö. Tällaisia vähennyksiä ei aikaisem­
min saanut tehdä maatalouskiinteistöstä 
saaduista tuloista ; uusien, säännösten mu­
kaan tämä rajoitus tuli koskemaan fciin- 
teistötuloja yleensä.
Aineisto ja sen käsittely.
Tämän tutkimuksen alkuairieistona Tilas­
tollinen päätoimisto on ' käyttänyt maan
kaikkien kuntien taksoitusluetteloita. Ai- /
neistoiv saaminen ajoissa on useinkin ollut 
vaikeaa, joten sen käsittely on lykkäytynyt 
tarkoitettua kauemmaksi. Tässä tutkimuk­
sessa esitetään myös tietoja tulojen jakaan­
tumisesta tulolähteittäin. Hyvin monissa
Inledning.
Ändringar av lagbestämmelsema om den 
kommunala inkomstbeskattningen.
Pör de skattelagar, som vor.o gällaade vid 
beskattningen av 1924 ans inkomster, har i 
korthet redogjorts i Statistiken för sagda är, 
den enda Statistik över den nya kommunal- 
beska.ttningen, som tidigare utarbetats. Vid 
taxeringen av 1927 ärs inkomster gällde i 
stört sett samma bestämmelser. En del 
mindire ändringar ha iikväl vidtagits. Av 
de ändringar, som utövat inflytande pä 
taxeringen för är 1927, mä nämnas lag- 
ändringarna av den 21 januari 1927. Genom 
dem utsträcktes andelslagens och ömsesidiga 
f örsäkr i ngsbolags rätt att avdraga hälften 
av inkomstema ti'll försäkringsanstalter, i 
villka flertalet av aktionärerna under be- 
skattningsaret utgjorts av andelslag och 
vari andelslagen under sagda tid innehaft 
aJktiemajoriteten. Dylika avdrag fingo icke 
tidigare göras för inkomster, som erhällits 
frän lantbruksf aistighet; enligt de nya be- 
stämmelserna gällde denna inskränkning 
inkomster frän fastighet- i aibnänhet.
Materialet ach dess bearbetning.
Som primärmaterial för föreliggande 
undersökning har Statistiska oentralbyrän 
använt taxeringslängderna frän samt-liga 
kommuner i riket. Det har mött en del 
svärigheter att i tid erhälla materialet, var- 
för bearbetningen dragit längre ut pä tiden 
än avsett vair. Vid denna undersökning ha 
även medtagits uppgifter om inkomsternas
2taksoitusluetteloissa tiedot tulolähteistä ovat 
kuitenkin vaillinaisia ja virheellisiä. Usei­
den kuntien taksoitusluetteloissa 'ei ole lain­
kaan tietoja eri tulolähteistä saatujen tuio- 
, jen suuruudesta, vaan ainoastaan 'kunkin 
verotetun yhteenlasketuista tuloista ja vero­
äyrien luvusta. Toisissa taksoitusluetteloissa 
tulot on tosin eritelty tulolähteittäni, mutta 
elatusvelvollisuuden perusteella myönnetyt 
vähennykset sekä n. s. perusvähennykset 
tehty jo tulolähteillä. Monissa taksoitus- 
luetteloissa esiintyy taas suoranaisia lasku­
virheitä: ilmoitettu veroäyrien luku ei ole 
sama kuin eri tulolähteistä saatujen tulojen 
ja vähennysten ero. Näiden virheellisyyk­
sien vuoksi tulolähteitä käsittelevään osaan 
tilastoa ei ole otettu .kaikkia fyysillisiä vero­
tettuja, vaan ainoastaan ne fyysilliset hen­
kilöt, joiden tulolähteistä on voitu saada jo­
tenkuten tyydyttäviä tietoja. Eri tuloläh­
teistä saatujen tulojen suuruus on sitä­
paitsi ilmoitettu vain prosenttiluvuin, joten 
kaikki pienet virheet tasoittuvat.- Vastaa­
vat tiedot valtionverotuksesta on esitetty 
•vuoden 1921 tulojen verotusta koskevassa 
tilastossa.
Verotetut on, niinkuin aikaisemminkin, 
jaettu seuraaviin ryhmiin: yksityiset henki­
löt, n. s. yhteisveroilmoittajat (tapaukset, 
joissa kahden tai useamman henkilön teke­
mästä yhteisestä veroilmoituksesta ei ole 
käynyt ilmi, onko kysymyksessä ollut esim. 
avoin yhtiö vai kuolinpesä), jakamattomat 
kuolinpesät, kotimaiset osakeyhtiöt, osuus­
kunnat ja muut keskinäiset yhtymät, avoi­
met, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, 
ulkomaiset osakeyhtiöt, valtio, kunnat, seu­
rakunnat, säästöpankit sekä yhdistykset, 
säätiöt y. m.
Valtiota, kuntia, seurakuntia ja säästö­
pankkeja lukuunottamatta nämä ryhmät
fördelning pä olika inkomstkällor. I en hei 
mängd taxeringslängdter vidlädas emellertid 
nppgiftema om inkomstkällorna av brist- 
fälligheter oeh fei. I flere kommuner har 
överhuvud icke upptagitis uppgifter om stor- 
leken av de infeomster,' som härflyta u r 
■olika inkomstkällor, utan endast om de sam- 
manlagda inkomsberna och antalet skatt- 
ören för var och en beskattad. I andra 
taxeringslängdter ha inkomsterna frän olika 
inkomstkällor visserligen särskilts, men av- 
dragen för försörjningsp’likt och de s. k. 
grundavdragen gjorts redan vid resp. in- 
komstkällor. I mänga taxeringslängder 
förekomma ater direkta räknefel; inkom­
sterna frän de olika inkomstkällorna minus 
avdragen stämma icke med det antal skatt- 
ören, som uppigivits.. Pä grund av här om- 
nämnda felaktigheter ha icke samtliga fy- 
siska censiter, utan endast de fysiska per­
soner, för vilka nägot sä när tillfreds- 
ställande uppgifter om inkomstkällorna 
kunnat erhällas, medtagits i den del av Sta­
tistiken, som rör inkomstkällorna. Dess- 
utom har storleken av inkomsterna frän 
olika inkomstkällor endast amgivits genom 
procentuella tal, varigenom alla mindre fei 
ntjämnats. Motsvarande uppgifter rörande 
statsbeskattningen ha meddelatsi i Statisti­
ken över beskattningen av 1921 ärs in- 
komster.
Som tidigare ha de beska.ttade indelats i 
följande grupper: enskilda personer, s. k. 
samdeklaranter ( =  sädana fäll, diä tvä eller 
flere personer deklarerat gemensamt 'och 
därav ej framgätt hurnvida det varit fräga 
om t. ex. ett öppet bolag eller sterbhus), 
oskiftade dödsbon, inlbemska.  ^aktiebolag, an­
delslag och aniära ömsesidiga sammanslut- 
ningar, öppna, kommandit- och rederibolag, 
utlänidska alktiebolag, sta.ten, • kommuner, 
församlingar, sparbanker samt föreningar, 
stiftelser m. m.
Med undantag av staten, kommuner, för­
samlingar oeh sparbanker äro dessa grup-
«
3ovat samat kuin valtion tulo- ja omaisuus- 
verotilastossa. Vertailua viimeksimainittuun 
tilastoon on kuitenkin melkein mahdoton 
suorittaa. Näissä verotuksissa, noudatetut 
tulojen arvioimisperiaatteet poikkeavat mo­
nessa suhteessa toisistaan. Verotettujen luku 
on kunnallisverotuksessa aina. huomatta­
vasti suurempi kuin valtion verotuksessa, 
mikä johtuu osaksi alhaisemmasta, verotus- 
minimistä, osaksi siitä, että. samaa, henkilöä 
voidaan kunnallisverotuksessa taksoittaa eri 
kunnissa, vieläpä *useita. kertoja, samassa 
kunnassa. Niitä eri tuloja, joista, jotakuta 
henkilöä on taksoitettu eri paikoissa samaa 
kuntaa, ei ole voitu yhdistää, koska sellai­
nen menettelytapa olisi ollut liian työläs ja 
vaatinut enemmän työvoimaa, kuin Päätoi- 
mistolla on ollut käytettävänään. Se seikka, 
että samaa henkilöä on verotettu useissa eri 
paikoissa, on eräs niistä syistä, joiden 
vuoksi kasaantuminen alempiin* tuloluokkiin 
on kunnallisverotuksessa suurempi kuin 
valtion verotuksessa.
Kaikki tutkijalautakuntien tekemät muu­
tokset on tilastoa laadittaessa mikäli mah­
dollista otettu huomioon. Kun Tilastol­
lisella päätoimistolla on kuitenkin eräissä 
tapauksissa «dlut käytettävänään vain tak­
soituslautakuntien fconseptiluettelot, on mah­
dollista, että tilaston tiedot joissakin ta­
pauksissa poikkeavat lopullisesti vahvistet­
tujen taksoitusluetteloiden luvuista. Suu­
rista. eroavaisuuksista ei 'kuitenkaan voi olla 
kysymys.
I LUKU.
Veroäyrinhimiat sekä perus- ja lapsi­
vähennykset.
Ennenkuin siirrymme kunnallisverotilas- 
ton tuloksiin, on syytä tarkastella ensiksi 
veroäyrinhintoja sekä n. s. perusvähennys­
ten ja lapsivähennysten suuruutta, jonka
per desamma sora i Statistiken över statens 
inkomst- ooh förmögenhetsbeskattning. En 
jämförelse med denna. sistnämnda Statistik 
är likväl nastan omöjlig att verkställa. 
Principerna för uppskattandet av inkom- 
sterna vid dessa beskattningar avvika sä- 
lunda frän varandra. i mänga avseenden. 
Antalet beskattade är vid kommunernas be- 
skattning alltid betydligt större än vid sta­
tens, viiket dels beror pä det lägre beskatt- 
ningsminimet, dels pä att samma person 
vid den komanunala beskattnin.gen kan 
taxeras i olika kommuner och t. o. m. flere 
gänger i samma kommun. De olika in- 
komster, för vilka en person taxerats pä 
olika Ställen inom en kommun, ha icke kun­
nat sammansläs tili en enda., emedan ett 
dylikt förfaringssätt skulle ha värit alltför 
arbetsdrygt ooh sälunda en större arbets- 
braft erfordrats än dbn isom Centralbyrän 
förfogat över. Den omständigheten att en 
person beskattats pä flere olika ställen ut- 
gör en av ormkerna tili att anhopningen pä 
de lägre inkamstklasserna är större vid 
kommunalbeskattningen än vid statsbeskatt- 
ningen.
Sä vitt möjligt ha ällä ändringar, som 
prövningsnämnderna vidtagit, beaktats vid 
utarbetandet av Statistiken. Da Statistiska. 
centralbyrän likväl i vissa fall endast Haft 
tillgäng tili taxeringsnärnndernas koneept- 
längder, kan det hända, att uppgifterna i 
Statistiken i nägot fall avvika frän siffrorna 
i de slutligt fastställda taxeringslängderna. 
Nägon större skillnad kan det likväl icke 
vara fräga om.
KAP. ,1.
Uttaxering per skattöre samt grund- och 
bamavdrag.
Förrän vi övergä tili att betrakta den 
kommunala skattestatistikens resultat, är 
det skä.1 att först granska uttaxeringen per 
skattöre samt storleken av de s. k. grund-
4kaupungin- ja  kunnanvaltuustot (kunnallis­
lakien määräämin rajoin vahvistavat. Kun 
veroäyrinhinnan ja vähennysten suuruus 
vaikuttaa tuntuvasti verorasitukseen, niin 
tällainen tarkastelu antaa kuvan myös 
siitä, miten suuri verorasitus oli eri osissa 
maata.
■Seuraavassa taulukossa kunnat on aluksi 
ryhmitelty veroäyrinhinnan suuruuden mu­
kaan; kuten tunnettua, veroäyri on nyttem­
min sekä kaupunki- että maalaiskunnissa 
100 mk. Samalla on ilmoitettu (keskimääräi­
sen veroäyrinhinnan suuruus, eri läänien 
kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maaseu­
dulla. On otettava huomioon, että tässä 
tilastossa kauppaloita ei ole luettu maalais­
kuntiin, niinkuin vuoden 1924 tilastossa, 
vaan kaupunkeihin, koäka kauppaloiden 
verotuksessa sovelletaan kaupunkien kun­
nallishallintoa koskevien lakien määräyksiä. 
Verrattaessa toisiinsa kaupunkien ja kaup­
paloiden sekä maaseudun lukuja vuosilta 
1927 ja 1924 vuoden 1924 luvut on sano­
tussa suhteessa korjattu.
avdragen och barna.vdragen, vilka faststäl- 
las av stads- och kommunalfullmäktige inom 
de gränser kommunallagarna medgiva. Dä 
uttaxeringen per skattöre och storleken av 
avdragen utövar stärkt inflytande pä tyng- 
den av beskattningen, fa vi även genom en 
dylik graniskning en föreställning om hur 
skattetungan gestaltat sig i olika delar av 
ri'ket.
I följande tahell ha kommunerna tili en 
hör jan fördelats enligt ^ storleken av deras 
uttaxering per skattöre, vilket som kämt nu­
mera bade i stads- och landskommunema 
utgör 100 mark. Inom de olika länen har 
därjämte meddelats uppgift om den genom- 
snittliga storleken av uttaxeringen per 
skattöre i städerna och köpingarna samt pä 
lamdsbygden. Det bör observeras, att kö­
pingarna i föreliggande Statistik icke som 
i Statistiken för är 1924 hänförts tili lands- 
bygden, utan tili städerna, emedam de be- 
stämmelser, som inga i lagarna om kommu- 
nalförvaltning i stad, tillämpas vid beskatt­
ningen i köpingarna. Vid jämförelse med 
siffrorna för städer, köpingar och lands- 
bygd aren 1927 och 1924 ha siffrorna för 
är 1924 i sagda. avseende korrigerats.
Taulukko n:o 1. — Tahell n:o 1.
Lääni — Län
Kuntia, joissa veroäyrinhinta oli Smk 
Antal kommuner, dar uttaxeringen per skattöre 
utgjorde Fmk
Keskimääräinen vero­
äyrinhinta — Uttaxering 
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Uudenmaan — N ylands....................... 4 , 26 ' 22 i _ 6: 60 5:39
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . . — 6 39 52 17 3 i 6:80 6:29
Ahvenanmaa. — Äland ....................... 2 6 6 2 — — — 6:10 4:20
Hämeen — Tavastehus ....................... — 2 27 27 9 — — 7:12 6:13
Viipurin — Viborgs.................................. i 6 31 26 10 1 — 8: 56 5:63
Mikkelin — S:t Michels ......................... — — 7 19 4 1 i 8: 28 . 7:09
Kuopion — Kuopio.................................. — — 3 12 20 13 3 8: 28 8: 59
Vaasan — Vasa ....................................... — 6 23 34 26 6 --1 7: 46 7:13
Oulun — Uleäborgs.................................. — 3 2 27 32 13 4 8: 25 8: 53
Koko maa — Hela riket . 3 33 164 221 119 37 1 9 7:07 6:59
Noin 2/ 3 eli tarkemmin sanottuna 65.7 % C:a s/ 3- eller närmare bestämt 65.7 % 
kunnista oli sellaisia, joissa, veroäyrinhinta av kommunerna. hade sälunda uttaxerat
poli 4.01—8 mlv. Hyvin tavallinen oli 'kui­
tenkin myös 8.01— 10 mk:n suuruinen vero­
äyrinhinta, joka esiintyi 119:ssä kunnassa 
eli 20.3 %:ssa kaikista kunnista. Hyvin 
alhainen veroäyrinhinta, korkeintaan 2 mk, 
oli 3:ssa kunnassa, nimittäin Lumparlan- 
dissa. ja Kökarissa (Ahvenanmaalla) ja 
Haapasaaressa (Viipurin läänissä), joissa 
kalastus on tärkein elinkeino ja missä niin- 
muodoin tulot ovat yleensä jokseenkin vä­
häiset. Vastakohtana näille olivat ne kun­
nat, joissa veroäyrinhinta nousi yli 12 mk:n. 
Nämä olivat: Siikainen (15: 60 veroäyriltä), 
Savonlinna (12: 15), Kiuruvesi (12: 10), 
Nilsiä (13: —), Tuupovaara (14: 55), Posio 
(15:50), Savukoski (19:—), Kestilä 
(12: 02) ja Paavola (12: 85). Tässä luetel­
luista kunnista 3 kuului Kuopion ja  4 
Oulun lääniin. Näissä molemmissa lääneissä 
veroäyrinhinnat olivat yleensäkin suurem­
mat kuin muissa 'lääneissä. Kun sellaisia 
kuntia, joissa vero oli suurempi kuin 8 mk 
veroäyriltä, ei Ahvenanmaalla, ollut yhtään 
ja kun Uudenmaan, Turun-Porin, Hä­
meen, Viipurin ja Mikkelin lääneissä, niitä 
oli vain 1.9—18.8 % kunnista, ei näin suuri 
vero sitävastoin ollut lainkaan epätavallinen 
Kuopion ja Oulun lääneissä, joissa kyseessä 
olevat prosenttiluvut olivat ■ vastaavasti
70.6 ja 60.5.
Eri läänien verorasitusta valaisevat myös 
ne keskimäärät, jotka on laskettu kaupun­
kien ja kauppaloiden sekä maalaiskuntien 
veroäyrinhinnoista. Nämäkin luvut osoitta­
vat, että ¡kunnallisverot olivat Kuopion ja 
Oulun lääneissä hyvin suuret: keskimääräi­
nen veroäyrinhinta oli näiden läänien kau­
pungeissa ja kauppaloissa vastaavasti 8: 28 
ja 8: 25 sekä maaseudulla vastaavasti; 8: 59 
ja 8: 53. Suurempi tai yhtä suuri kaupun­
kien ja kauppaloiden keskimäärä 'esiintyi 
vain Viipurin läänissä (8: 56) ja Mikkelin 
läänissä (8:28). Maalaiskuntien keskimää­
räinen veroäyrinhinta oli sensijaan kaikissa 
muissa lääneissä huomattavasti pienempi 
■kuin Kuopion ja Oulun lääneissä. Jos jä-
4.oi—8 mark per skattöre. En uttaxering 
av 8.01— 10 mark per skattöre var emeller- 
tid även myckbt vanlig, en dylik uttaxering 
förekom i 119 kommuner eller i 20.3 % av 
samtliga. En mycket lag uttaxering, högst 
2 mark, hade 3 kommuner, nämligen Lum­
parland och Kökar i landskapet Aland och 
Haapasaari i Viborgs Iän, i vilka fisket är 
det viktigaste näringsfänget och där in- 
komsterna sälunda i 'allmänhet äro rätt 
blygsamma. En motsats tili dem bildade de 
kommuner, i vilka uttaxeringen' per skatt­
öre steg tili över 12 mark. Dessa. voro: 
Siikainen (15: 60 per skattöre), Nyslott 
(12:15), Kiuruvesi (12:10), Nilsiä 
(13:.—), Tuupovaara (14: 55), Posio 
(15:50), Savukoski (19:—), Kestilä 
(12: 02) och Paavola (12: 85). . Av de kom­
muner, som nyss uppräknades, hörde 3 tili 
Kuopio och 4 tili Uleäborgs Iän. I dessa 
bäda Iän var uttaxeringen per skattöre även 
i allmänhet högre än i andra Iän. Medan 
i landskapet Aland ingen kommun och i 
Nylands, Äbo-Björneborgs, ' Tavastehus, 
Viborgs och S:t Michels Iän endast
1.9—18.8 % av kommunerna hade en skatt 
av över 8 mark per skattöre, var en dylik 
skatt ingenting ovanligt i Kuopio och Uleä­
borgs Iän, för vilka de ifrägavarande pro- 
cemttalen voro resp. 70.6 och 60.5.
Skaittetungan i de olika länen belyses 
ocksä av medeltal, som uträknats för 
städema och köpingarna samt landskommu- 
nerna inom de olika länen. Även dessa 
siffror visa, att komuranalskatterna voro • 
mycket höga i Kuopio och Uleäborgs Iän: 
den genomsnittliga uttaxeringen per skatt­
öre utgjorde i städema och köpingarna i 
dessa Iän resp. 8: 28 och 8:25 ooh pä lands- 
bygden resp. 8: 59 och 8: 53. E tt högre 
eller lika högt medeltal för städerna och 
köpingarna uppvisade endast Viborgs Iän 
(8: 56) och S :t Michels Iän (8: 28). Medel- 
talen för 1 andskommunern a i alla övriga Iän 
följde däremot längt efter medeltalen för 
landskommunema i Kuopio och Uleäborgs
5
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tämme 'huomioon ottamatta Ahvenanmaan, 
sen ainoan kaupungin ja verraten harvat 
maalaiskunnat, tapaamme alimman keski­
määrän, sekä kaupunkien' ja kauppaloiden 
että maalaiskuntien osalta, Uudenmaan lää­
nistä. Taksoitus oli yleensä kaupungeissa 
ja  kauppaloissa, korkeampi kuin maaseu­
dulla ; keskimääräinen veroäyrinhinta oli 
kaupungeissa ja kauppaloissa 7: 07, maa­
seudulla 6: 59. Poikkeuksena tästä yleisestä 
säännöstä .olivat vain Kuopion ja Oulun 
läänit:
'On mielenkiintoista verrata vuoden 1927 
veroäyrinhinnoista saatuja tietoja aikaisem­
piin tietoihin vuodelta 1924. Vuodelta 1924 
taksoitettaessa veroäyrinhinta oli keski­
määrin :
län. Om vi undantaga Aland med dess 
enda stad och relativt fä landskommuner, 
förekommo de lägsta medeltalen bade för 
stadernas och köpingarnas samt landskom- 
munernas del i Nylands län. I allmänhet 
var uttaxeringen i städerna oeh köpingarna 
högre än uttaxeringen pä landsbygden; den 
genomsnittliga uttaxeringen var sälunda i 
städerna och köpingarna Fmk 7: 07, mot 
6: 59 pä landsbygden. Uridantag frän den 
allmänna regeln bildade endast Kuopio och 
Uleäborgs län.
Det ä.r av intresse att jämföra upp- 
gifterna om uttaxeringen per äkattöre är 
1927 med de tidigare uppgifterna för är 






Uudenmaan lääni — Nylands Iän ..................................... 7: 00 . 6:. 67
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs län ^  ....................  7: 94 7: 31
Ahvenanmaa — Äland . . : .............................•..................... 6: 70 4: 54
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .....................................  7: 80 7: 94
Viipurin lääni — Viborgs län .........................................  8: 82 6: 68
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän .....................................  7: 19 8: 00
Kuopion lääni — Kuopio Iän .........................................  8:05 10: 58
Vaasan lääni — Vasa län .........    *7: 34 7: 95
Oulun lääni — Uleäborgs län ................... . ...................  8:35 9:37
Koko maa — Hela riket 7: 56 7: 76
•  V
Vertailu taulukkoon n:o 1 osoittaa, että 
keskimääräinen veroäyrinhinta oli maaseu­
dulla huomattavasti laskenut, nimittäin 
7: 76:sta 6: 59:ään. Kaupungeissa ja  kaup­
paloissa se Oli laskenut 7: 56:sta 7: 07:ään. 
Enemmän 'kuin yhden markan lasku esiin­
tyi Turun-Porin läänin kaupungeissa ja 
kauppaloissa sekä Uudenmaan, Turun-Po­
rin, Hämeen, Viipurin ja Kuopion läänien 
maalaiskunnissa. Mitä kaupunkeihin ja 
kauppaloihin tulee, vero oli noussut enem­
män 'kuin yhden markan veroäyriltä Mik­
kelin läänissä ja  jonkin verran myös Kuo­
pion ja Vaasan lääneissä.
En jämförelse med tabell n:o 1 ger vid- 
handen, att uttaxeringen pä landsbygden 
minskats i betydande grad, nämligen frän 
7: 76 tili 6: 59 per skattöre. I städerna och 
, köpingarna hade uttaxeringen sjunkit frän 
7: 56 tili 7:07. En mmkkning av över en 
mark per skattöre uppvisade städerna och 
köpingarna i Äbo-Björneborgs län samat 
landsfcommunerna i Nylands, Äbo-Björne­
borgs, Tavastehus, Viborgs och Kuopio Iän. 
För städernas och köpingarnas vidkom- 
mande hade skatten höjts med mera än en 
mark per skattöre i S:t Michels län och 
med mindre belopp i Kuopio och Vasa län.
N • .
7Seuraava taulukko näyttää, kuinka mo­
nessa kunnassa veroäyrinhmta' oli vuodesta 
1924 laskenut, noussut tai pysynyt muuttu­
mattomana. Vertailusta, on jätetty pois ne 
9 kuntaa, jotka vuoden 1924 jälkeen tulivat 
lisää,- sekä Mustion kunta, , joka v. 1924 
vielä oli itsenäinen mutta sittemmin liitet­
tiin Karjan kuntaan.
Följande tabell utvisar i huru mänga 
kommuner uttaxeringen per skattöre sänlkts, 
höjts eller förblivit oförändrad seda-n är 
1924, Vid jämförelse ha bortlämnats de 9 
kommuner, som tillkommit efter är 1924 
och Svartä kommun, som är 1924 ännu var 
självständig, men numera. sammanförts med, 
Karis. *
Taulukko n:o 2. —• Tabell n:o 2.





Uudenmaan — Nylands . .......................................................................... 44 2 5
Kaupungit ia kauppalat — Städer och köpingar..................... : . . 6 2
Maaseutu—  Landsbygd......................................................................... 38
88
2 3
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ............................................................ 8 22
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar.......... 8 1
Maaseutu — Landsbygd / ................................................. .................... 80 7 22
Ahvenanmaa — Aland .................i .................... ; ................................... 7 3 6
Kaupunki — Stad .................................... ......................... ; .............. 1
Maaseutu — Landsbygd......................................................................... 6 3 6
Hämeen — Tavastehus ............................................................................. 58 5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar ........................... 5 1




Viipurin — Viborgs..................................................................................... 22
Kaupungit ia kauppalat — Städer och köpingar........................... 3
Maaseutu — Landsbygd......................................................................... 45 19
Mikkelin — S:t Michels ............................................................................. 19 3 9
Kaupungit — Städer ............................................................................. 2 1
Maaseutu — Landsbygd......................................................................... 19 1 8
Kuopion — Kuopio..................................................................................... 44 3 4
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar........................... 3 1
Maaseutu — Landsbygd ........ ....................................... 41 3 3
Vaasan — Vasa ......................................................................................... 62 4 29
Kaupungit — Städer ............................................................................. 4 3
Maaseutu — Landsbygd......................................................................... 58 4 26
Oulun — Uleäborgs..................................................................................... 43 « 4 32
Kaupungit — Städer .......................J.................................................... 2 3
Maaseutu — Landsbygd..................................... ................................... 41 4 29
Koko maa — Hela riket 











Kuten näkyy, 576: sta taulukkoon sisälty­
västä 'kunnasta 415 oli alentanut veroäyrin- 
Kintaansa, 'kun taas veroäyrinhmta oli 
muuttumaton 27 :ssä kuomassa ja entisestään 
noussut 134:ssä. kunnassa. Veroäyrinhin- 
taansa. alentaneista kunnista oli maalais­
kuntia suhteellisesti hiukan enemmän kuin 
kaupunkeja ja. kauppaloita.. Taulukosta nä­
kyy, että veroäyrinhinta oli laskenut erikoi­
sen monissa Turun-Porin läänin kaupun­
geissa ja kauppaloissa, sekä. Uudenmaan, 
Hämeen ja Kuopion 'läänien maalaiskun-
Som synes hade 415 av de 576 kommu­
ner, som förekomma i talbellen, sänkt sin 
uttaxering per skattöre, meda.n äter uttaxe­
ringen var oförändrad i 27 oeh högre än 
tidigare i 134 kommuner. Relativt taget 
hade nägot flere landskommuner än städer 
och köpingar nedsatt uttaxeringen per 
skattöre. Tabellen visar, aitt uttaxeringen 
per skattöre minskats Särskilt ofta i Äbo- 
Björneborgs läns städer och köpingar samt 
i Nylands, Tavastehus och Kuopio läns 
landskommuner, i vilka c:a 9/ 10 av kommu-
8nissa, joissa noin 9/ 10 kunnista oli alenta­
nut veroäyri'nfeinta:ansa enemmän tai vä­
hemmän. On ¡kuitenkin otettava huomioon, 
että v. 1924 keskimääräinen veroäyrinhinta 
oli korkein Kuopion läänin maalaiskunnissa 
j a . että nämä jatkuvasti v. 192:7, vaikka 
veroäyrinhinta monissa niistä oli alentunut, 
olivat veroayrinhinnan suuruuteen katsoen 
ensi sijalla. Useimmat veroäyrinhinnan ko­
rotukset oli taas tehty Ahvenanmaalla ja 
Oulun läänissä, nim. vastaavasti 37.5 ja
40.5 %:ssa näiden alueiden kaikista kun­
nista. Veroäyrinhinta oli kuitenkin sekä 
vuodelta 1924 että 1927 Ahvenanmaan ¡kun­
nissa hyvin alhainen.
Suuri merkitys on verotuksessa myös 
n. s.: perusvähennyksillä, jotka myönnetään 
pienistä tuloista. Ne vahvistaa kunkin kun­
nan valtuusto,, ja ne voivat lain mukaan 
vaihdella kaupungeissa ja kauppaloissa 
2 000:sta. 4 000 mk: aan ja maaseudulla 
1500:sta 2 500 mk:aan. Seuraavasta taulu­
kosta käy selville perusvähennysten suu­
ruus eri lääneissä.
merna i högre eller lägre grad sänkt sin 
uttaxering per skattöre. Det hör emellertid 
ohserveras, att Kuopio läns landskommuner 
uppvisade den högsta genomsnittliga ut- 
taxeringen per skattöre för är 1924 oeh a tt  
de fortfarande är 1927, trots 'att uttaxeriri- 
gen i sä mänga. av dem sänkts, gingo i 
täten ifräga om uttaxeringens storlek. 
De flesta höjningarna av uttaxeringen 
per skattöre hade ater vidtagits pä Aland 
och i Uleäborgs län, nämligen i resp. 37.5 
oeh 40.5 % av samtliga kommuner inom 
dessa omräden. Uttaxeringen per skattöre 
var emellertid bade är 1924 och är 1927 
mycket lag i de äländska kommunerna.
Av stör betydelse för heskattningen äro 
även de s. k. grundavdragen, som beviljas 
för smä inkomster. De faststalias av full- 
mäktige i de olika kommunerna och kunna 
en'ligt lag variera mellan 2 000 och 4 000 
mark i städerna och köpingama oeh mellan 
1 500 och 2 500 mark pä landsbygden. Föl- 
jande tabell -utvisar storleken av grund­
avdragen inöiii de olika länen.
T aulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.







1 500: —1600: —1 800: — 
\
2000: —2 200: —2 300: —2 500: —3000: - 4 000: —
•
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Uudenmaan — Nylands . — ' --- — — l — —. — 3 6
Turun-Porin— Äbo-Bjömeborgs — . — — — 3 — — 2 1 3
Ahvenanmaa — Ä land .......... — — — — — — — — 1 —
Hämeen — Tavastehus.......... 6
Viipurin — Viborgs ............... — — — — 1 — — — 3 5
Mikkelin — S:t Michels.......... — — — — 1 — — ---' 2 ; ---
Kuopion — Kuopio ............... — — — — 1 — — — — 3
Vaasan •— V a sa ....................... — — — — 2 — . — — 2 3
Oulun — Uleäborgs ............... — ---' — — — __ 1 — 4
Koko maa — Hela riket ■ — — — — 9 — — 3 12 30
Maaseutu' — Landsbygd
Uudenmaan — Nylands ........ — 8 — — 16 — l 18 — —
Turun-Porin—Abo-Björneborgs i 19 i 1 45 1 — 41 — —
Ahvenanmaa — Aland . . . . . . 3 11 — — 1 — — — — —
Hämeen — Tavastehus.......... --- . 2 —- -- - 16 — — 41 — . ---
Viipurin — Viborgs ............... 1 30 2 3 23 — — 7 — —
Mikkelin — S:t Michels.......... — 5 — — 8 — — 16 — --  .
Kuopion — Kuopio ............... — 3 — — 25 — — 19 — —
Vaasan — V a sa ....................... — 53 1 2 15 — — 17 — —
Oulun — Uleäborgs . . : ......... — 19 1 4 42 — — ' 10 — —
Koko maa — Hela riket 5 150 5 10 191 1 • l 169 — —
9Kaupungeista ja kauppaloista useimmat 
olivat vahvistaneet perusvähennykseksi 
4 000 mk; 9:ssä kunnassa'se oli 2 000 mk, 
3:ssa 2 500 mk ja 12:ssa 3 000 mk. Maa­
seudulla perusvähennysten suuruus väit­
teli paljon enemmän kuin kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Useimmissa maalaiskunnissa 
vähennyksen suuruus oli 1500, 2 000 tai 
2 500 mk. Erikoisesti pistää silmiin, että 
perusvähennykset olivat suuria. Hämeen lää­
nin maalaiskunnissa, joissa työläisväestö on 
lukuisa. Ahvenanmaalla sekä Viipurin ja 
Vaasan lääneissä perusvähennykset olivat 
taas melko pieniä: 1 500 mk:aa suuremman 
perusvähennyksen oli Ahvenanmaalla myön­
tänyt vain Getan kunta sekä Viipurin ja 
Vaasan lääneissä vastaavasti 53.o ja 39.8 % 
maalaiskunnista. Kolme Ahvenanmaan kun­
taa sekä yksi Turun-Porin jä Viipurin 
läänien 'kunta ei ollut lainkaan myöntänyt 
perusvähennystä.
Jos taas verrataan vuoden 1927 perus­
vähennyksiä niihin tietoihin, joita niiden 
suuruudesta on saatu vuodelta 1924, käy 
selville, että perusvähennyksiä oli miltei 
kauttaaltaan korotettu sekä kaupungeissa 
ja kauppaloissa että maaseudulla. 4 000 
mk:n suuruisen perusvähennyksen oli vuo­
delta 1924 myöntänyt 37.3 % kaupungeista 
ja  kauppaloista, mutta vuodelta 1927 
* 55.6%. Myös maaseudulla kehitys kulki sa­
maan suuntaan, vaikkakaan ei yhtä ilmei­
sesti kuin kaupungeissa ja kauppaloissa. 
Korkeintaan 1 500 mk:n perusvähennyksen 
oli vuodelta 1924 myöntänyt 34.6 % ja vuo­
delta 1927 29,i % maalaiskunnista, mutta vä­
hintään 2 200 mk :n perusvähennyksen vuo­
delta 1924 28.1 % ja vuodelta 1927 32.i % 
maalaiskunnista. On otettava huomioon, 
että vuodelta 1924 8 maalaiskuntaa ei vas­
toin lain määräyksiä ollut lainkaan myön­
tänyt perusvähennystä tai oli myöntänyt 
1000, 1 200 tai 3 000 mk:n suuruisen pe­
rusvähennyksen. Tällaista esiintyi v. 1927 
vain öissä tapauksessa, jolloin perusvähen­
nystä ei ollut lainkaan myönnetty. Tarkas-
Deflesta städer och'köpingar hade fast- 
ställt grundavdragen tili 4 000 .mark; i 9 
kommuner utgjorde desamma 2 000, i 3 
2 500 mark och i 12 3 000 mark. För-lands- 
bygden varierade storleken, av grundavdra­
gen i mycket högre grad. än för städerna 
och köpingarna. Storleken av avdragen var
1 de allra flesta landskommuner 1 500,
2 000 eller 2 500 mark. Det faller särskilt i 
ögonen, att grundavdragen voro höga i 
•landskommunerna i Tavastehus län, där 
arfoetarbefolkningen ä.r stör. Pä Aland ¡samt 
i Viborgs och Vasa län voro grundavdragen 
ater rä-tt smä: pä Aland hade endast Geta 
beviljat ett grundavdrag överstigande 1 500 
mark och i Viborgs och Vasa län hade 
dylika grundavdrag beviljats i resp. 53.o 
och 39.8 % av landskommunerna. Tre kom­
muner pä Aland, 1 kommun i Abo-Björne­
borgs län och 1 i Viborgs län hade icke
. alls beviljat grundavdrag.
Om man jämför grundavdragen för är 
1927 med de uppgifter, som föreligga om 
deras storlek är 1924, fr amgär det att de­
samma sä gott som genomgäende höjts bäde 
i städerna och köpingarna och pä lands- 
bygden. För är 1924 hade 37.3 % av stä­
derna och köpingarna, men för är 1927 
55.6% beviljat grundavdrag pä 4 000 
mark. Även pä landsbygden gick utveok- 
lingen i samma riktnirig, ehuru tendensen 
där icke var lika utpräglad som i städerna 
och köpingarna. Grundavdrag pä bögst
1 500 mark hade för är 1924 beviljats av
34.6 % och för är 1927 av 29.i % av lands­
kommunerna, men grundavdrag pä minst
2 200 mark för är 1924 av 28.l % och för 
är 1927 av 32. i % av landskommunerna. 
Det bör obseveras, att 8 landskommuner 
för är 1924 tvärtemot lagens bestämmelser 
.icke alls beviljat grundavdrag eller beviljat
grundavdrag pä 1000, 1200 och 3 000 
mark. Dylikt förekdm är 1927 endast i de 
5 fall, dä inga grundavdrag beviljats. Om 
man äter granskar de olika länen, - framgär 
det att antalet kommuner, som beviljat de
2
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teltaessa taas eri läänejä 'havaitaan, että 
Tiiideh kuntien luku, jotka olivat myöntä­
neet korkeimmat, vähintään 2 200 mk :n suu­
ruiset vähennykset, oli lisääntynyt tuntu­
vasti Turun-Porin ja Viipurin lääneissä.
■ Niiden kuntien luku, jotka myönsivät alim­
mat, 1 500.mk:n suuruiset vähennykset, oli 
vähentynyt hyvin huomattavasti Hämeen ja 
Oulun lääneissä, kun taas suurempia vähen­
nyksiä myöntäneet kunnat olivat lisäänty­
neet.
Vähennys myönnetään myös niistä vero­
velvollisen elättämistä lapsista, jotka, vero­
vuoden päättyessä eivät 'ole täyttäneet 15 
vuotta. Tämän vähennyksen suuruuden 
vahvistaa valtuusto, ja lain mukaan se voi 
vaihdella vain 500:sta 1 200 mk:aan. Tau­
lukko n: o 4 näyttää, kuinka kunnat ry h-' 
mittyivät vahvistamiensa lapsivähennysten 
suuruuden mukaan.
T aulukko n:o 4.
Lapsivähennykseksi' oli siis useimmissa 
'kaupungeissa ja kauppaloissa vahvistettu 
korkein sallittu määrä, 1 200 mk. Vain muu-
högsta avdragen, minst 2 200 mark, ökats 
stärkt i Äbo-Bjömefoorgs och Viborgs län. 
Antalet kommuner, som beviljade de lägsta 
avdragen, pä 1 500 mark, hade minskats 
mycket stärkt i Tavastehus och Uleäborgs 
län, medan ater antalet kommuner, som be- 
viljat högre avdra.g, ökats.
Avd-rag beviljas även för barn, som den 
skattskyldige försörjt och som före skatte- 
ärets utgang ieke fyllt femton är. Detta 
avdrag faststä-lles av fullmäktige, men kan 
en'ligt lag endast variera mellan 500 och 
1200 mark. Ta'bell n.-o 4 utvisar hnru 
kommunerna fördelade sig enligt storleken 
av de harnavdrag, som fastställts i dem.
— Tahell n:o 4.
Barnavdraget hade salunda i de flesta 
stader och köpingar fastställts1 tili det 
högsta tillätna beloppet, 1200 mark. Av





500: — 600: — 700: — 800: — 850: — 900: — 1000: —1200: —1 500: —
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Uudenmaan — N ylands........... — — ,— .— — — — l 9 —
Turun-Porin—Äbo-Björneborgs — — — i 1 — — 3 4 —
Ahvenanmaa — Äland ........... — — — — — — — 1 — , ---
Hämeen — Tavastehus . . . . . . — — — — — — — • --- 6 —
Viipurin Viborgs.........: ..  .. — — — — 1 •-- — 2 6 —
Mikkelin — S:t Michels ........... — — — — — — A— 1 2 —
Kuopion — Kuopio................... — — — — — — — — 4 —
Vaasan — Vasa ....................... — 1 — .— — > --- — 1 5 ■-- -
Oulun — Uleäborgs................... — — — — — — — 1 4 —
Koko maa — Hela riket --- O 1 — i 2 — — 10 40 .---
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan — Nvlands . . . . . . . 7 2 ____ 8 ____ ____ 9. 17 —
Turun-Porin—Äbo-Bj örneborgs — 16 6 5 16 — 3 40 23 —
Ahvenanmaa — Äland ........... 1 9 1 2 2 — — — — • ---
Hämeen — Tävastehus ........... — 1 — 1 1 1 — 17 38 :---
Viipurin — Viborgs................... — . 26 3 2 8 — — 18 9 —
Mikkelin — S:t M ichels........... — 1 — — 3 — — 15 10 —
Kuopion — Kuopio................... — 4 6 1 5 — — 23 7. l
Vaasan — Vasa ....................... — 37 18 2 9 — — 8 14 —
Oulun — Uleäborgs ............... — 1 9 4 8 16 — 2 22 15 —
Koko maa — Hela riket 1 110 40 21 68 1 5 ' 152 133 l
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tama.t pienehköt kaupungit olivat myöntä­
neet 1 000 mk:n tai sitä pienemmän vähen­
nyksen. Sellaisia kauppaloita,, joissa lapsi­
vähennykset olivat alle 1'200 mk:n, oli vielä 
vähemmän kuin kaupunkeja. Maaseudulla 
lapsivähennykset olivat yleensä melkoista 
pienemmät kuin kaupungeissa ja kauppa­
loissa, Kaupungeista ja kauppaloista 40:n 
eli 74.i %:n myöntäessä 1200 mk:n vähen­
nyksen maalaiskuntien vastaavat luvut oli­
vat 133 ja 25.0 %. Näihin tuli kuitenkin 
lisäksi .yksi kunta, joka ylittäen 'lain salli­
man korkeimman rajan oli myöntänyt 1 500 
mk:n suuruisen lapsivähennyksen. Useim­
miten maalaiskunnat olivat' vahvistaneet 
lapsivähennykseksi 1000 mk (152 kuntaa 
eli 28.g % kaikista maalaiskunnista). 110 
maalaiskuntaa eli 20. h % oli myöntänyt 
.500 -mk:n vähennyksen ja 68 kuntaa, eli
12.8 % 800 mk:n vähennyksen. Hämeen ja 
Mikkelin lääneissä melkein kaikki maalais­
kunnat (vastaavasti 93.2 ja 86.2 %) olivat 
myöntäneet 1 000 mk:n tai sitä suuremman 
lapsivähennyksen, kun taas useimmissa, Ah­
venanmaan ja Vaasan läänin maalaiskun­
nissa lapsivähennykseksi oli vahvistettu 
vain 500—600 mk. Kökarin kunnassa, ei 
ollut lainkaan myönnetty lapsivähennystä. 
Mainittakoon, että 500 mk: n vähennys 
esiintyi vain yhdessä Hämeen, ja Mikkelin 
läänien maalaiskunnassa.
Vuodesta 1924 lapsivähennykset olivat ai­
van yleisesti nousseet. 28 kaupunkia, ja. kaup­
palaa eli 54.9 °/o kaikista oli vuodelta 1924 
myöntänyt korkeimman lain salliman lapsi­
vähennyksen, 1200 mk, kun taas 5 kau­
punkia ja kauppalaa (9.s %) ei ollut kat­
sonut voivansa myöntää 500 mk:aa suurem­
paa lapsivähennystä. Vuodelta 1927 tak- 
soitettaessa. niiden kaupunkien ja. kauppa­
loiden luku, joissa lapsivähennyksenä, oli 
korkein sallittu määrä, kohosi 40:een 
(74.1 %:iin), kun taas 50®1 mk:n vähennys 
esiintyi vain yhdessä ainoassa, kaupungissa, 
Uudessakaarlepyyssä, Maaseudullakin kehi­
tys kulki samaan suuntaan. Enintään 800'
städerna hade endast en del mindre stader 
beviljat avdrag pä 1000 mark eilen där- 
under. De köpingar, i vilSka barnavdragen 
understego 1 200 mark, voro ännu färre tili 
antalet än städerna, Pä landsbygden voro 
barnavdragen i allmänhet betydliigt lä-gre 
än i städerna och köpingarna. Medan. 40 
städer och köpingar eilen 74. i % beviljat 
avdrag pä 1200 mark, voro motsvarande 
siffror för landskommunerna, 133 och
25.o %. Härtill kom emellertid 1 kommun, 
som överskridit det i lagen fastställda. 
maximiavdraget och beviljat barnavdrag pä 
1 500 mark. Oftast hade landskommunerna 
fastställt barnavdragen tili 1 000 mark (152 
kommuner eller 28.6 % a.v samtliga lands­
kommuner) . Hundratio landskommuner 
'eller 20.7 % hade beviljat avdrag pä 500 
mark och 68 kommuner eller 12.8 % avdrag 
pä 800 mark. I Ta.vastehus och S:t Michels 
län hade sä gott som a'lla landskommuner 
(resp. 93.2 och 86.2 %) ansett sig kunna 
bevilja barnavdrag pä 1000 mark eller 
rnera, medan äter de flesta landskommu- 
nerna, pä Aland och i Vasa län fastställt 
barnavdragen tili endast 500—600 mark. I 
Köfcar kommun hade Inga barnavdrag be- 
viljats. Det kan nämnas, att avdrag pä 
500 mark endast fastställts i en endä lands- 
kommmi i Tavastehus län och i S :t Michels 
län.
I jämförelse med är 1924 ha barnavdra- 
geh a.lldeles genomgäende höjts. För är 
1924 hade 28 städer och köpingar eller
54.9 % av samtliga heviljat det högsta. av 
lagen tillätna barnavdraget, 4 1200 mark, 
medan 5 städer och köpingar (9.8 %) icke 
ansägo sig kunna bevilja högre barnavdrag 
än 500 mark. För är 1927 ökades antalet 
städer och köpingar, dar barnavdraget Steg 
tili det högsta tillätna beloppet., tili 40 
(74.i %), medan äter avdrag pä 500 mark 
numera endast förefeommo i en enda. stad, 
Nykarlehy. Ävcn pä landsbygden gick ut- 
veeklingen i samma riktning. Är 1924 hade 
barnavdrag pä högst 800 mark beviljats i
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m!k :n ■ lapsivähennys .myönnettiin vuodelta 
1924 279:ssä maalaiskunnassa (53.0%), 
mutta v. 1927 tällaisten kuntien luku oli 
alentunut 240:een eli 45.l % :iin. Niiden 
maalaiskuntien, luku, jotka olivat vahvista­
neet lapsivähennykseksi vähintään 1 200 mk, 
oli sitävastoin lisääntynyt 93 ssta (v. 1924) 
134 :ään (v. 1927) eli 17.7 % :sta 25.2 % :iin. 
Erikoisen huomattavasti lapsivähennysten 
keskimääräinen suuruus oli'noussut Viipu­
rin, Kuopion ja  Oulun lääneissä,'
* II LUKU.
Kaikki verovelvolliset.
Taulukosta n:o 5 käy selville veroäyrien 
luku ja laskettu kunnallinen tulovero sekä 
keskimääräinen veroäyrinhinta (veroäyri =  
100 mk) vuosien 1924 jä  1927 tuloista toi­
mitetuissa taksoituksissa,
Veroäyrien luku oli v. 1927 kaikkiaan 
122 993 027, josta J59 677 707 kaupungeissa 
ja kauppaloissa ja 63 315 320 maaseudulla. 
Kunnallisverot nousivat yhteensä 839.6 milj. 
mekään, josta kaupunkien ja kauppaloiden 
osalle tuli 422.2 milj. ja maaseudun 417.4 
milj. mk. Suurin oli veroäyrien luku ja yh­
teenlaskettu kunnallisvero Uudenmaan lää­
nissä, etupäässä Helsingin vaikutuksesta 
johtuen. Myös Viipurin läänin maaseudulla 
veroäyrien 'luku ja  kunnallisvero olivat 
huomattavan suuret,
Taulukosta* näkyy, että- veroäyrien luku 
ja kunnallisvero olivat vuodesta 1924 suu­
resti lisääntyneet. Taulukko n :o 6 osoittaa 
tarkemmin, kuinka suuri tämä lisääntymi­
nen oli eri lääneissä, sekä kaupungeissa ja 
kauppaloissa että maaseudulla,
279 landskommuner (53.o %), men. är 1927 
hade antalet dylika kommuner nedgätt 'tili 
240 eller tili 45.l %. Antalet landskommu­
ner, vilka fastställt barnavdragen tili minst 
1 200 mark, hade däremot ökats frän 93 är 
1924 tili 134 är 1927 eller frän 17.7 % tili
25.2 %. Synnerligen starkt hade den 
genomsnittliga storleken av barnavdragen 
ökats i Viborgs, Kuopio och Uleäborgs Iän.
KAP. II.
Samtliga skattskyldiga.
Av tabell n:o 5 framgär antalet skattören 
och den beräknade kommunala inkomst-. 
skatten samt d:en .genomsnittliga uttaxerin- 
gen per skattöre (=^ = 100 mk) vid taxerin- 
gen av 1924 och 1927 ärs inkomster.
Antalet skattören är 1927 utgjorde mal­
íes 122 993 027, varav 59 677 707 i städerna 
och köpingarna. samt 63 315 320 pä lamds- 
bygden. Den sammanlagda kommunalskat- 
ten steg äter tili 839.6 milj oner mark, varav 
pä städernas och köpimgamas del föll 422.2 
milj. och pä landsbygdens 417.4 milj. mark. 
Det största. antalet skattören 'Och den största 
sammanlagda kommunalskatten förekom i 
Nylands Iän, vilket tili en avgöramde del 
berodde pä Helsingfors’ inverkan. Även pä 
landshygden i Viborgs’Iän steg antalet skatt­
ören och kommunalskatterna tili betydande 
belopp.
Tabellen visar, att antalet skattören och 
kommunalskatten ökats i hög grad sedan är 
1924. Tabell n :o 6 utvisar noggrannare hur 
stark denna ökning är inom de olika länen, 
säväl i städerna ooh köpingarna som pä 
landshygden.
IB
Taulukko n:o 5. — Tahell n:o 5.























U udenm aan lääni —Nylands län 27 169 164 187 912 187: 35 6:92 39 890 588 252 033 022: 05 6:32
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar............ 19 932 000 139 606 875:10 7:00 30 717 687 202 629 711: 50 6: 60
Maaseutu — Landsbygd . . .  
Turun-Porin lääni — Äbo-Björ-
7 237 164 48 305 312: 25 6: 67 9 172 901 49 403 310:55 5:39
neborgs län .............. •.............
Kaupungit ia kauppalat —
12 033 426 91 282 383: 09 7: 59 16 387 300. 106 924136:10 6:52
Städer och köpingar............ 5181 200 41 160129:45 7:94 7 508 250 51 078 562: 00 6: 80
Maaseutu — Landsbygd . . . 6 852 226 50 122 253: 64 7:31 8 879 050 55 845 574:10 6:29
Ahvenanmaa — Äland............ 444 959 2 237 663:30 5: 03 472 503 2 235 419:95 4:73
Kaupunki — S ta d .............. 101 353 679 065:10 6:70 132 516 808 347: 60 6:10
Maaseutu — Landsbygd . . . 343 606 1 558 598:20 4: 54 339 987 1 427 072: 35<1 4:20
Hämeen lääni—Tavastehus län 11636 034 91 600 302: 20 7:87 15 198 224 100 044 718: 30 6:58
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar............ 5 423 445 42 287 686:70 7:80 6 887 799 49 067 124: 65 7:12
Maaseutu — Landsbygd . . . 6 212 589 49 312 615: 50 7:94 8 310 425 50 9 77 593:65 6:13
Viipurin lääni — Viborgs Iän... 14 633 438 108 808 133:30 7: 44 19 048 922 126 261 544:95 6:63
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar............ 5 1 82 357 45 708 851:15 8: 82 6 500 812 55 652 948:95 8: 56
Maaseutu Landsbygd........ 9 451 081 63 099 282:15 6: 68 12 548 110 70 608 596: 00 5:63
Mikkelin lääni— S:t Michels län 3 558 078 27 924496: 93 7:85 4 428 897 32 344 482: 60 7:30
Kaupungit — Städer.............. 670 423 4 823 538:90 7:19 777 289 6 439 731:45 8: 28
Maaseutu — Landsdygd . . . . 2 887 655 23 100 958: 03 8: 00 3 651 608 25 904 751:15 7:09
Kuopion lääni — Kuopio län 5 799 796 57 784 652: 73 9:96 7 684 080 65 468 709: 70 8: 52
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar ........... 1407 542 11 327 245:90 
46 457 406: 83
8: 05 1 670 098 
6 013 982
13 822 313: 80 8: 28
Maaseutu — Landsbygd . . . . 4 392 254 10: 58 51 646 395:90 8:59
Vaasan lääni — Vasa län........ 8 998157 69 875 369:10 7:77 11 234 714 81 166 871: 99 7:22
Kaupungit — Städer............ 2 758 776 20 250 773:30 





23 833 244: 60 
57 333 627: 39
7:46
Maaseutu — Landsbygd___ 6 239 381 7:13
Oulun lääni— Ule&borgs lä n .. 6 218 320 56 323 769: 93 9:06 8 647 799 73 112 319: 24 8: 45
Kaupungit — Städer............ 1 889 865 15 777 867: 30 
40 545 902: 63
8: 35 2 288 943 
6 358 856
18 885 867: 40 8: 25
Maaseutu — Landsbygd . . . . 4 328 455 9: 37 54 226 451: 84 8: 53
Koko maa — Hela riket . . . . 90 491372 693 748 957: 93 7:67 122 993 027 839 591 224: 88 6: 83
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar .......... 42 546 961 321 622 032: 90 
372 126 925: 03
7: 56 59 677 707 422 217 851: 95 7: 07
Maaseutu — Landsbygd . . . 47 944 411 7:76 63 315 320 417 373 372:93 6:59
Veroäyrien luku oli lisääntynyt 40.3 % 
kaupungeissa ja kauppaloissa, 32.i % maa­
laiskunnissa ja 35.9 % kaikissa kunnissa. 
Veroäyrien luku lisääntyi siis kaupungeissa 
ja  kauppaloissa tuntuvasta enemmän kuin 
maaseudulla. Uudenmaan ja Turun-Porin 
lääneissä veroäyrien luvun nousu oli suu­
rempi kaupungeissa ja kauppaloissa kuin 
maalaiskunnissa; Ahvenanmaalla veroayrien 
luku oli Maarianhaminassa noussut, kun taas 
maalaiskunnissa on havaittavissa suoranaista
Antalet skattören hade sälunda ökats 
med 40.3 % i städerna och köpingarna,
32.i % i landskommunema och 35.9 % i 
samtliga kommuner. Ökningen av antalet 
skattören var sälunda betydligt större i 
städerna och köpingarna än pä landsbyg- 
den. I Nylands och Äho-Björnehorgs län 
var stegringen av skattörenas antal större 
för Btädernas och köpingarna« än för lands- 
kommunernas del, pä Aland hade antalet 
skattören i Mariehamn ökats, medan en di-
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laskua. Muissa lääneissä suunta oli päin­
vastainen: veroäyrien luku oli maalaiskun­
nissa lisääntynyt enemmän ¡kuin kaupun­
geissa. ja kauppaloissa.. E ttä veroäyrien lu­
vun lisääntyminen oli kaupungeissa ja kaup­
paloissa kaikkiaan suurempi kuin maalais­
kunnissa, johtui etupäässä Helsingissä ja 
Turussa tapahtuneesta veroäyrien luvun 
noususta.
rekt minskning künde förmärkas inom de 
äländska landskommumerna. I de övriga. 
länen gjorde sig däremot en annan tendens 
gällande: i dem hade antalet skattören i 
landskommunema ökats mera än antalet 
skattören i städema och köpingama. Att 
ö'kningen av skattörena i samtliga städer 
och köpingar är starkare än ökningen av 
skattörena i landbkommunerna beror i syn- 
nerhet pä stegringen av antalet skattören i 
Helsingfors och Abo.
Taulukko n:o 6. — Tohtii n:o 6.
Uudenmaan lääni — Nylands iän .............................
. Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar
Maaseutu — Landsbygd . . %..................... ...........
Turun-Porin lääni — Äbo-Björnöborgs Iän. . .■........
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Maaseutu —• Landsbygd . .....................................
Ahvenanmaa — Äland . .. ............ ...........................
Kaupunki — S ta d .....................................................
Maaseutu — Landsbygd .........................................
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .............................
Kaupungit ja. kauppalat — Städer och köpingar
Maaseutu — Landsbygd .........................................
Viipurin lääni — Viborgs Iän .................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Maaseutu — Landsbygd ....................... .'...............
Mikkelin lääni — S:t Miehels Iän .............................
Kaupungit — S täd e r.................................................
Maaseutu — Landsbygd ................ .........................
Kuopion lääni — Kuopio I ä n .....................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer ooh köpingar
Maaseutu — Landsbygd .....................................
Vaasan lääni — Vasa Iän ..............................•..........
Kaupungit — Städer ....................... .....................
Maaseutu — Landsbygd .........................................
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ..................................
Käupungit — Städer .............................................
Maaseutu — Landsbygd ..............•........................ ..
Koko maa — Hela riket .............................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
Maaseutu — Landsbygd .......................... ............. .
Nousu ta i lasku ( —) prosentteina 





























































Kunnallisverot yhteensä, olivat 'kasvaneet 
vähemmän kuin veroäyrien luku, nimittäin
21.o %. Myöskin ¡kunnallisvero oli lisäänty­
nyt kaupungeissa, ja kauppaloissa (31.3 %) 
enemmän kuin maalaiskunnissa (12.2 %"). 
Jos taas tarkastelemme eri läänien kaupun: 
ke ja ja kauppaloita sekä maalaiskuntia, 
huomaamme, että yhteenlaskettu kunnallis­
vero oli kaikissa lääneissä paitsi Oulun lää­
nissä lisääntynyt 'kaupungeissa, ja. kauppa­
loissa enemmän kuin maalaiskunnissa. Eri­
koisen tuntuvasti. kunnallisvero oli noussut 
Uudenmaan läänin kaupungeissa ja kaup­
paloissa — varsinkin Helsingissä •— "Mikke­
lin läänin kaupungeissa, ja. • Oulun läänin 
maalaiskunnissa.
Seuraava taulukko valaisee veroäyrien ja 
verojen jakaantumista veroäyriluokkiin 
koko maassa, kaupungeissa ja kauppaloissa 
sekä. maaseudulla ynnä niitä muutoksia, 
joita tässä suhteessa tapahtui vuodesta 1924.
Kommunalskatterna . hade sammanlagt 
ökafcs mindre än antalet skattören, nämligen 
med 21.0 %. Även för skattens vidkom- 
mande var ökningen större i städerna och. 
köpingarna (31.3%) än i landskommunerna 
(12.2 %).. Om vi ater granska städerna och 
köpingarna samt landskommunerna i de 
ollika liänen, framgär det att kommjunalskat- 
ten i alla län, utom i TJleäborgs län, hade 
ökats mera i städerna och köpingarna än i 
landskommunerna. Särskilt stärkt hade den 
sammanlagda kommunalskatten stigit i Ny­
lands lä.ns städer och köpingar — isynner- 
het i Helsingfors — i S:t Michels läns sta­
der och i landskommunerna i Uleäborgs län.
Följa.nde tabell ger en föreställning om 
hur ska.ttörena och skatterna fördelade sig" 
pä Skattöresklasser i heia riket, i städerna. 
och köpingarna samt pä landsbygden och 
om de förändringar, som. i detta (hänseende 
ägt rum sedan är 1924.
Taulukko n:o 7. — Tabell n:o 7.
V. 1924 - Ar 1924 V. 1 9 2 7 - Ar 1927
Kaupungit jakaup- Kaupungit ja kaup*
Veroäyriluokka palat — Städer och palat. — Städer ochköpingar Landsbygd Heia riket köpingar Landsbygd Heia riket
Skattöresklass










































ö g 3 s S3 3  g S3 2
P r o s e n t t e i n a  — P r o c e n t
■ 1— 20 1.0 1.0 *5.5 6.1 3.4 3.8 0.8 0 . 8 3.9 4.4 2.4 2.6
21— 40 2.2 2.3 9.0 9.5 5.8 6.1 1.7 1.8 7:i 7.5 4.5 4.6
41— 60 3.0 3.0 8.4 8.4 > 5.8 5-9 ' 2.3 2.3 6.9 7.0 4.7 4.6
61— 80 3.0 3.0 7.6 7.5 5.4 6.5 2.4 2.5 6.7 6.7 4.6 4.6
81— 100 3.7 3-8 7.0 6.9 5.4 5.4 2.9 3.0 6.3 6.3 4.7 4.6
101— 120 4.0 4.0 5.7 5.6 4.9 4.8 2.9 3.0 5.4 5.4 4.2 ■ 4.2
121—. 140 4.1 4.4 5.3 5.2 4.9 4.8 3.5 3.5 5.2 . 5.2 4.4 4.3
141— 160 3.7 3.8 4.7 4.6 4.3 4.2 3.0 3.0 4.8 4.8 3.9 3.9
161— 180 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.6 3.6 4.5 4.4 4.0 4.0
181— 200- 3.4 3.4 3.8 3.7 3.6 3.6 3.1 3.1 4.2 4.1 3.6 3.6
201— 250 8.3 8.2 6.2 6.1 7.2 7.1 8.4 8.4 7.6 7.6 8.0 8 . 0
251— 300 5.6 5-6 4.3 4.3 4.9 4.9 0 . 8 5.8 4.9 5.0 5.4 5.4
301— 450 8.9 8.9 7.1 7.1 8.0 8.0 9.4 9.4 8.2 8.3 8.8 8.9
451— 600 6.4 6.4 3.6 3.7 4.9 5.0 5.7 5.7 4.2 4.3 5.0 5.0
601— 750 4.0 4.0 2.1 2.2 3.0 3.0 3.9 3.9 2.6 2.6 3.2 3.3
751— 900 2.8 2.8 1.4 1.5 2.1 2.1 3.0 3.0 1.8 1.8 2.4 2.4
901— 1350 5.6 5.5 2.5 2.6 4.0 3.9' 5.5 0.5 2.8 2.9 4.1 4.2
1 351— 1 800 3.3 3.3 1.3 1.4 2.2 2.2 3.7 3.7 1.4 1.4 2.5 2.6
1 801— 3 600 6.7 6.6 2.4 2.5 4.4 4.4 7.7 7.7 2.6 2.6 5.1 5.1
3 601— 5 400 2.7 2.7 1.0 0.9 1.8 1.8 3.8 3.7 1.2 1.2 2.5 2.5
5.401— 9 000 2.8 2.8 1.3 1.3 2.0 2.0 3.4 3.3 1.4 1.3 2.3 2.3
9 001—15 000 2.6 2.6 1.5 1.4 2.0 2.0 2.8 2.7 1.0 0.9 1.8 1.8
15 001— , 7.9 8.0 4.3 3.5 6.0 5.6 10.7 10.6 5.3 4.3 7.9 7.5
Yht.— Summa 100.0 100.O lOO.o lOO.o 100.0 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100,0 100.O
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Tulot‘jakaantuivat kaupungeissa ja  kaup­
paloissa aivan toisin, kuin maaseudulla. 
Niiliin luokkiin,'  joissa fyysillisille henki­
löille myönnetään perusvähennyksiä (kau­
pungeissa ja- kauppaloissa korkeintaan 
20 000 mk :n ja  maaseudulla 18 000 mk m tu­
lot), kuului kaupungeissa ja kauppaloissa
26.2 %, mutta maaseudulla. 50.8 % kaikista 
tuloista. Jos taas tarkastelemme suurimpia 
tuloja, huomaamme, että 180 000 mk :aa suu­
remmat tuloluokat käsittivät kaupungeissa 
ja  kauppaloissa 28.4 %, mutta maaseudulla
11.5 % kaikista tuloista. Kun1 yhteenlaske­
tu t tulot, kuten taulukosta n: o 6 kävi sel­
ville, olivat vuodesta 1924 niin tuntuvasti 
lisääntyneet, on luonnollista, että tuloja oli 
vuoden 1924 jälkeen suuressa määrin siir­
tynyt ylempiin veroäyriluokkiin. Alle 
20 100 mk:n oleviin tuloluokkiin kuului v. 
1924 47.5 % tuloista, mutta v. 1927 vain
41.0 %; 20 000 mk:aa suurempiin tuloluok­
kiin kuului taas v. 1924 52.5 % ja  v. 1927
59.0 % tuloista. Siirtymistä ylempiin tulo­
luokkiin tapahtui sekä kaupungeissa ja 
kauppaloissa että maaseudulla. Niinpä 
20 100 mk:aa pienempien luokkien veroäyri­
määrä oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
v  :sta 1924 v :een 1927 vähentynyt 32.4 % :sta
26.2 % .-iin sekä. maaseudulla 61.o % :sta
55.0 % :iin.
Verot jakaantuivat suurin piirtein sa­
malla tavoin eri veroäyriluokkiin. Niinpä 
kaupungeissa ja kauppaloissa 26.6 % ve­
roista tuli 20 100 mk:aa .pienempien luok­
kien osalle ja maaseudulla 51.7 % 18100 
mk:aa pienempien luokkien osalle. Vuo­
desta 1924 veroja oli tietenkin samoin kuin 
tulojakin siirtynyt ylempiin luokkiin. Jos 
verrataan verojen prosenttilukuja tulojen 
prosenttilukuihin toiselta puolen kaupun­
geissa ja kauppaloissa ja toiselta puolen 
maaseudulla, käy selville, että maaseudulla 
verojen prosenttiluvut ovat alemmissa tulo-
Fördelningen av inkomsterna är alldeles 
annan i städerna och köpingarna än pä 
landsbygden. ^De klasser, inom vilka fysiska 
personer -beviljats grundavdrag (inkomster 
pä högst 20 000 mark i städema ooh köpin­
garna och 18 000 mark pä landsbygden), 
omfattade i städema och 'köpingarna
26.2 %, men pä landsbygden 50.8 % av 
samtliga inkomster. Om vi äter granska de 
största inkomsterna, framgär det, att in­
komster över 180 000 mark i städerna och 
köpingarna utgjorde 28.4 %, men pä lands­
bygden 11.5 % av samtliga inkomster. Dä 
de isammanlagda inkomsterna, som tabell 
n:o 6 visat, ökats sä stärkt sedan är 1924, 
är det även naturligt, att inkomsterna är 
1927 i jämförelse med inkomsterna är 1924 
i hög grad förskjutit sig mot de högre 
skattöregklasserna. Under 20 100 mark lägo 
är 1924 47.5 % av inkomsterna, men är 
1927 endast 41.o %; motsvarande procent- 
tal för inkomster över 20 000 mark var sä- 
lunda är 1924 52.5 och är 1927 59.o %. 
Förskjutningen mot de högre inkomstklas- 
serna gjorde sig gällande bade i .städerna 
och köpingarna samt pä landsbygden. An- 
talet skattören i klasserna under 20100S
mark hade sälunda i städerna och köpin­
garna minskats frän 32.4 % är 1924 tili
26.2 % är 1927 samt pä landsbygden frän
61.o % är 1^24 tili 55.o % är 1927.
\
Skatterna fördelade sig i stora drag pä 
samrna sätt pä olika skattöresklasser. I stä­
derna och köpingarna foil sälunda 26.e % 
■av skatterna pä klasserna under 20100 
mark och pä landsbygden 51.7 pä klasserna 
under 18 100 mark. Självfallet hade ska.t­
terna sedan är 1924 liksom inkomsterna 
förskjutits mot de högre klasserna. Om man 
jämför procenttalen för skatterna med 
procenttalen för inkomsterna i städerna 
och köpingarna ä ena, sidan och pä lands­
bygden ä andra, framgär det att procent­
talen för skatterna i de lägre inkomstklas-
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luokissa melkoista suuremmat kuin tulojen 
prosenttiluvut, kun taas ylemmissä, tulo­
luokissa verojen prosenttiluvut ovat päin­
vastoin pienemmät; kaupungeissa ja. kaup­
paloissa, tulojen ja verojen prosenttiluvut 
käyvät melko yksiin. Maaseudun luvuissa 
esiintyvät eroavaisuudet johtuvat siitä, että 
veroäyrinhirita, on ollut korkea juuri niissä 
kunnissa, joissa, tulot ovat yleensä olleet 
pienet.
Edellä on kaikkia, verotettuja käsitelty 
yhdessä. Verotetut ovat kuitenkin hyvin 
erilaisia, ja. heidän tulosuhteensa muodostu­
vat sen vuotei aivan eri tavalla. Lähempi 
verotuksen ja tulosuhteiden tarkastelu kä.y 
mahdolliseksi vain siten, että kutakin vero­
tettujen ryhmää käsitellään erikseen.
Seuraavasta, taulukosta käyvät selville eri- 
l-uontoisten verotettujen lukumäärät ja 
veroäyrien luku vuosilta. 1924 ja 1927 tak- 
soitettaessa. •
sernapä landsbygden äiu rätt mycket högre 
än procenttalen för inkomsterna, medan 
St er procenttalen för skatterna i de högre 
inkomStkl assern a. tvärtom aro lägre; i stä- 
derna och köpingarna följa. procenttalen för 
inkomsterna och skatterna varandra ät rätt 
närä. A wikeisen pä landsbygden beror pä 
att uttaxeringen per skattöre värit hög just 
i de kommuner, där inkomsterna i allmän- 
het värit smä.
Harovan ha. samtliga beskattade behand- 
lats tillsammans. De beskattade äro emel- 
lertid a.v mycket varierande art och deras 
inkomstförhällanden gestalta, sig därför pä 
alldeles olika sätt. En närmare gransk- 
ning av beskattningen och inkomstförhäl- 
landena blir möjlig endast om. de olika 
grupperna av beskattade behandlas var 
för sig.
Följande tabell utvisar antalet olika be­
skattade ooh antalet skattören, för vilka, de 
taxerats för ären 1924 och 1927.
Taulukko n:o 8. — Tabell n:o 8.
1 9 2 4 1 9 2 7
Veroäyrien Veroäyrien




Fyysilliset henkilöt —  Fvsiska personer................................... 847 414 73 379 712 939 079 97 934 097
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag ...................
Muut: — Övriga:
12 524 12 028 285 13 853 17 630 657
Ulkomaiset osakeyhtiöt — Utländska aktiebolag.......... ... 80 41 787 100 114 976
Osuuskunnat —- Andelslag........................................................
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna,
2 289 838 100 2 792 1 432 920
kommandit- och rederibolag ............................................... 821 570 197 1198 1131 822
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter...................‘........... 6 819 982 073 4 887 773 554
Kuolinpesät —  Dödsbon............................................................ 9 618 1 371444 11512 1 948 469
Valtio —  Staten ................................. *..................................... 421 842 033 697 1 338 731
Kunnat — Kommuner........................... .'.................................. 250 72 076 274 76 227
Seuralmnnat —  Församlingar ................................................. 364 156 048 432 170 615
Säästöpankit —  Sparbanker ................................................... 205 111519 339 305 937
Yhdistykset, säätiöt y. in. —  Föreningar, stiftelser m. m. .. 614 98 098 725 135 022
881 419 90491372 975 888 122 993 027
Verotettujen luvun suhteen on, kuten 
mainittiin, otettava huomioon, että samaa 
henkilöä, tai yhtymää, on useinkin verotettu' 
eri kunnissa, vieläpä eri tulolähteistä eri 
paikoissa samaa kuntaa. Tämän johdosta
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Vad antalet beskattade beträffar bör, som 
nämnts, observeras, att samma person eller 
sammanslutning stundom beskattats inom 
olika kommuner, ja t. o. m. för olika skatte- 




verotettujen luku on kunnallisverotuksessa 
aina tuntuvasti suurempi kuin valtion tulo­
ja omaisuusverotuksessa.
• Verotettujen ja veroäyrien luku oli suu­
rin tietenkin fyysillisten henkilöiden ryh­
mässä; näiden luku oli v. 1927 96.2 % ja 
veroäyrien .luku 79.6 % kaikkien verotettu­
jen vastaavista loppusummista. Lähinnä 
tärkeimmän ryhmän, „kotimaisten osake­
yhtiöiden” , vastaavat prosenttiluvut olivat
1.4 ja  14.3. Ryhmät „valtio” , „kunnat” , 
„seurakunnat” ja „säästöpankit” eivät lain­
kaan maksa veroa valtiolle; näiden vero­
äyrien luku oli kunnallistaksoituksessa
1.5 % kaikista veroäyreistä. Niiden merki­
tys oli kunnallisverotuksessa siis hyvin vä­
häinen.
Jos taas tarkastelemme veroäyrien luku­
määrässä vuodesta 1924 tapahtuneita muu­
toksia, ilmenee suurin nousu eräiden vähäis­
ten ryhmien, varsinkin ulkomaisten osake­
yhtiöiden ja  säästöpankkien luvuissa. Kun 
nämä ryhmät ovat pieniä, ovat satunnaiset 
seikat voineet tähän vaikuttaa. Mainitta­
koon, että „yhteisveroilmoittajain” ryh­
mässä tapahtunut veroäyrien suoranainen 
väheneminen johtuu siitä, että on voitu 
saada tarkempia tietoja yhteisen veroilmoi­
tuksen tehneistä henkilöistä. Näiden tieto­
jen perusteella, heidät on voitu lukea tar­
kemmin määriteltyihin ryhmiin, kuten 
avoimiin yhtiöihin tai kuolinpesiin. Suu­
rimmissa ryhmissä, fyysillisten henkilöiden 
ja kotimaisten osakeyhtiöiden, veroäyrien 
luku nousi vastaavasti 33.g ja 46.6 %.
III  LUKU.
Fyysilliset henkilöt.
Fyysilliset (yksityiset) henkilöt herättä­
vät eniten yleistä mielenkiintoa jo Veron­
maksajina omaamansa suuren merkityksen 
tähden. Otamme heidät tässä ensiksi käsi­
teltäviksi.
mun. Pä grund härav är de beskattades 
antal alltid avsevärt större vid den kommu- 
nala beskattningen än vid statens inkomst- 
oeh förmögenhefcsbeskattning.
Antalet beSkattade och antalet skattören 
var självfallet störst för de fysiska perso- 
nerna; deras antal utgjorde är 1927 96.2 % 
och deras skattören 79.6 % av slutsummorna 
för samtliga beskattade. Motsvarande pro- 
centtal för den dämäst viktigaste gruppen,- 
de inhemska äktiebolagen, var 1.4 o’ch
14.3 %. Grupperna „staten” , „kommu­
ner” , „församlingar ” och „sparbanker” 
omfatta sädana censiter, vilka icke äro un- 
derkastade skatt tili staten; de skattören, 
för vilka de taxerades vid den kommunala 
beskattningen, utgjorde 1.5 % av samtliga 
skattören.4 Deras betydelse vid kommunal- 
beskattningen var sälunda myeket Jiten.
• Om man äter granskar hur antalet skatt­
ören förändrats sedän är 1924, framgär det, 
att nägra av de mindre grupperna, särskilt 
utländska aktiebolag och sparbanker, upp- 
visa den största ökningen. Da grupperna 
äro sä smä, ha tillfälligheter i betydande 
grad kunnat spela in. Det bör nä.mnas, att 
den direkta minskningen.av skattörena inom 
gruppen „samdeklaranter ” beror pä att 
noggrannare uppgifter om personer, vilka 
inlämmat gemensam skattedeklaration, kun­
nat erhällas. De ha pä basen av dessa upp­
gifter kunnat hänföras tili närmare be- 
stämda grupper, säsom öppna bolag eller 
dödsbon. För de största grupperna, fysiska 
personer och inhemska aktiebolag, visar 




De fysiska (enskilda) personerna äro 
,av det största allmänna intresset redan 
pä grund av deras stora betydelse som 
skattebetalare. De skola här främst upp- 
tagas tili behandling.'
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Seuraava taulukko osoittaa, millaiseksi 
fyysillisten henkilöiden verotus muodostui 
eri lääneissä; kaupungit ja kauppalat sekä 
maaseutu esitetään erikseen.
Följande tahell. utvisar huru beskattnin- 
gen av de fysiska personerna gestaltat sig 
i olika Iän, bade i städerna och köpin- 
garna samt pâ lahdsbyg'den. .
Taulukko n:o 9. — Tahell n:o 9.
/
Lääni — Län
Kaikki verotetut — Samtliga beskattade
Verotetut, joista veroluetteloissa on täydelliset 


























































K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  — S t ä d e r o c h !£ ö p in g ar
Uudenmaan — N ylands.......... 108 272 22 374B70 22 268 062 0.2 3.0 9.4 87.4 22 363 184
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs 35 060 5 437 578 •'5 420 202 0.3 6.1 19.9 73.7 5 427 361
Ahvenanmaa —  Äland .......... 583 111396 111387 — 10.0 25.8 64.2 111 396
Hämeen —  Tavastehus .......... 36 958 4 951 011 4 937 446 1.3 5-5 11.6 81.6 4 948 790
Viipurin —  Viborgs................... 37 338 5 046 386 5 022 i05 0.1 7.4 13.6 78.9 5 046 016
Mikkelin —  S:t M ichels.......... 4 303 646 870 643 684 0.1 8.7 14.8 76.4 616 324
Kuopion —  Kuopio................... 10 083 1 372 662 1 368 313 0.1 10.5 14.5 74.9 1 372 662
Vaasan — Vasa ....................... 16 928 2 379 950 2 378 944 0.2 8.6 12.1 79.1 2 379 574
Oulun — Uleäborgs................... 10 370 1 735 111 1 732 440 0.3 7.4 13.5 78.8 1 735 075
Yhteensä — Summa 259 895 44 055 834 43 882 583 0.3 5.0 12.1 82.6 44 00Q’382
M a a s e u t u — L a n d s b y g d
Uudenmaan — N ylands.......... 82 017 8 038 527 7 972 200 25.4 2.2 4.4 68.0 7 371 037
Turun-Porin— Äbo-B j örneborgs 111590 7 986 699 7 910 353 39.8 1.2 3:5 55.5 7 267 024
Ahvenanmaa — Aland .......... 6145 332 120 329 475 53.6 O.o 4.1 42.3 246 972
Hämeen — Tavastehus .......... 83 301 7 322 504. 7 245 013 34.6' 1.7 4.9 58.8 6 756 115
Viipurin — Viborgs...............'.. 116 759 11 094 964 10 447 075 29.1 2.1 3.7 65.1 9 851 646
Mikkelin — S:t M ichels.......... 42 918 3 367 430 3 183 669 42.5 0.1 6.0 51.4 2 659 401
Kuopion — Kuopio................... 71 470 4 977 383 4 859 370 38.8 1.2 3.1 56.9 4 479 292
Vaasan — Vasa ....................... 95 368 7 449 190 7 062 827 49.0 3.1 3.5 44.4 6 409 633
Oulun — Uleäborgs................... 69 616 5 480 940 5 041 532 39.4 0.7 ; 4.0 55.9 4 549 514
Yhteensä — Summa 679 184 56 049 757 54 051 514 36.3 1.7 4.0 58.0 49 590 634
«1
K o k o  m a a  — H e l a r i k e t
Uudenmaan — N ylands.......... 190 289 30 413 397 30 240 262 7.0 2.8 8.1 82.1 29 734 221
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs 146 650 13 424 277 13 330 555 24.9 3.0 9.7 62.4 12 694 385
Ahvenanmaa—Ä land.............. , 6 728 443 516 440 862 37.1 3.1 10.7 49.1 358 368
Hämeen — Tavastehus .......... 120 259 12 273 515 12182 459 22.2 3.1 7.4 '67.3 11 704 905
Viipurin — Viborgs................... 154 097 16 141 350 15 469 180 20.3 3.8 6.7 69.2 14 897 662
Mikkelin — S:t M ichels.......... 47 221 4 014 300 3 827 353 35.7 1.5 7.4 55.4 3 275 725
Kuopion — Kuopio................... 8Ï553 6 350 045 6 227 683 31.8 2.8 5.2 60.2 5 851 954
Vaasan — Vasa ....................... 112 296 9 829 140 9 441 771 37.6 4.4 5.5 52.5 8 789 207
Oulun — Uleäborgs.......... i . . . 79 986 7 216 051 6 773 972 30.2 2.3 6.2 61.3 6 284 589
Yhteensä — Summa 939 079 100 105 591 97 934 097 21.1 3.1 7.4 68.4 93 591016 |
Maaseudulla verotettujen fyysillisten hen­
kilöiden lukumäärä, 679 184, oli siis huo­
mattavasti suurempi kuin kaupungeissa ja 
kauppaloissa, joissa heidän lukunsa kohosi
Antalet beskattade fysiska personer .var 
salunda avsevärt större pâ landsbygden, 
679 184, än i städerna och köpingarna, där 
deras antal endast uppgick tili 259 895.
ainoastaan 259 895 :een. ' Veroäyrien luku 
oli' taas kaupungeissa ja kauppaloissa vain 
vähäistä pienempi kuin maalaiskunnissa. 
Lopullisesti vahvistettuja veroäyrejä oli en- 
siksimainituissa 43.9 milj. ja viimeksimaini­
tuissa. 54.i milj. Tutkijalautakunnat olivat 
verraten vähän muuttaneet niitä veroäyri­
määriä, jotka taksoituslautakunnat olivat 
määränneet. Tutkijalautakunnille tehtyjen 
valitusten johdosta väheni siten veroäyrien 
luku kaupungeissa ja kauppaloissa ainoas­
taan 0.2 milj. eli 0.4 % ja maalaiskunnissa..
2.0 milj. eli 3.7 %. Kaikkiaan väheni vero­
äyrien luku tutkijalautakuntien päätösten 
johdosta 2.2 milj. eli 2.2 %.
Niistä verotetuista, joista, veroluette­
loissa on ollut täydelliset tiedot, on tässä 
käsitellyssä taulukossa esitetty tietoja myös­
kin siitä, miten tulot jakaantuivat eri tulo­
lähteiden mukaan lääneittäin, erikseen kau­
pungeissa ja kauppaloissa selkä maaseu­
dulla. Kuten veroäyrejä, koskevista tie­
doista näkyy, on melkein kaikkien vero­
tettujen tulolähteistä saatu tietoja. Eri 
tulolähteiden tarkastelu osoittaa, että. olo­
suhteet ovat aivan toisenlaiset kaupungeissa 
ja  kauppaloissa kuin maaseudulla. 'Maa­
talouskiinteistöstä saatua tuloa oli ■kaupun­
geissa ja kauppaloissa ainoastaan 0.3 %, 
mutta maaseudulla 36.3 % kaikista tu­
loista.. Kaikkien muiden tulolähteiden pro­
senttiluvut ovat kaupungeissa ja. kauppa­
loissa sitävastoin paljon suuremmat kuin 
maaseudulla. Niinpä muusta kiinteistöstä 
saatu tulo oli kaupungeissa, ja kauppaloissa
5.0 %, mutta maaseudulla .ainoastaan 1.7 % 
kaikista tuloista, elinkeinosta, liikkeestä tai 
ammatista saatu tulo kaupungeissa ja  kaup­
paloissa 12.1 %, mutta maaseudulla vain
4.0 % ja lopuksi palkkatulot j. n. e. 82.o % 
kaupungeissa ja kauppaloissa, mutta vain. 
•58.0 % maaseudulla.
Antalet skattören i städerna ocih köpin- 
garna understeg däremot antalet skatt­
ören pä landsbygden rätt obetydligt; an­
talet slutligt fastställda skattören utgjorde 
sälunda i förra fallet 43.9 milj. och i det 
señare fallet 54.i milj. Prövningsnämn- 
■ derna hade icke i nägon högre grad ändrat 
de skattöresbelopp, som taxeringsnämn- 
derna fastställt; minskningen pä grund av 
. besvären tili prövningsnämnderna utgjorde. 
sälunda icke mera, än 0.2 milj. skattören i 
städerna och köpingarna eller 0.4 % och
2.0 milj.. skattören i landskomm unerna eller
3.7 %. Inalles sjönk antalet skattören ge- 
nom prövningsnämndernas beslut med 2.2 
milj. skattören eller med 2.2 %.
För de beskattade, am vilka skatteläng- 
derna innehällit fullständiga uppgifter, har 
i här behandlade tabell även meddelats 
uppgifter om hur inkomsterna inom de 
olika länen, foäde i städerna och köpin­
garna samt pä landsbygden, fördelade sig 
pä olika inkomstkällor. Som av uppgif- 
terna om skattörena framgär ha uppgifter 
om inkomstkällorna erhällits för sä gott 
som samtliga beskattade. En granskning 
av de olika inkomstkällorna visar, att för- 
hällandena i städerna och köpingarna äro 
heit annorlunda än förhällandena pä lands­
bygden. Inkomst av lantbruksfastighet ut­
gjorde i städerna och köpingarna endast
0.3 %, men pä landsbygden 36.3 % av 
de sammanlagda inkomsterna. Procent¿ 
siffrorna för alia de andra inkomstkäl- 
lorna äro däremot mycket högre i stä­
derna och köpingarna än pä landsbygden. 
Inkomst av annan fastighet utgjorde sä­
lunda i städerna och köpingarna 5.o %, 
men pä landsbygden endast 1.7 % av de 
sammanlagda inkomsterna, inkomst av nä- 
ring, rörelse. eller yrke i städerna och kö­
pingarna 12.1 %, men pä lahdsbygden en­
dast 4.o % och slutligen löneinkomster 
o. s. v. 82.6 % .i städerna och köpingarna, 
men icke -mera än 58.o % pä landsbyg­
den.
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Jos taas tarkastamme eri läänien kau­
punkeja ja kauppaloita, [luomaamme, että. 
palkkatulot, tuloista tärkeimmät, olivat suh­
teellisesti suurimmat Uudenmaan ja Hä­
meen läänien kaupungeissa ja ¡kauppaloissa, 
■mikä luonnollisesti johtuu Helsingin ja 
Tampereen kaltaisissa teollisuus- ja kaup­
pakeskuksissa vallitsevista tulosuhteista. 
Niinpä Uudenmaan läänin kaupungeissa 
ja ■ kauppaloissa palkkatulojen prosentti­
luku oli 87.4 ja Hämeen 'läänin 81.o. Pie­
nin oli palkkatulojen prosenttiluku Maa­
rianhaminassa, jossa sensijaan elinkeinosta, 
liikkeestä tai ammatista saatu tulo kohosi 
verraten huomattavaan määrään • eli 
26.8 % :iin kaikista tuloista. Sitä- lähinnä 
seurasivät viimeksimainittuihin tuloihin 
katsoen Turun-Porin läänin kaupungit ja 
kauppalat, elinkeinosta, liikkeestä, tai am­
matista saatujen tulojen ollessa. 19.9%; 
nämä tulot olivat taas, huomattavaa kyllä­
kin, pienimmät Uudenmaan läänin kaupun­
geissa. ja kauppaloissa, joissa 9.4 % kai­
kista tuloista johtui elinkeinosta, liikkeestä 
tai ammatista. Maatalouskiinteistöstä saa­
dulla tulolla, ei ollut mitään merkitystä 
kaupungeissa ja kauppaloissa, eikä muus­
takaan kiinteistöstä, saatu tulo ollut huo­
mattava. Muusta kiinteistöstä, saadun tu ­
lon prosenttiluku oli- suurin (Kuopion lää­
nin kaupungeissa, ja kauppaloissa sekä 
Maarianhaminassa, vastaavasti 10.5 ja
10.o %.
Maaseudulla olivat kokonaan vallalla 
maatalouskiinteistöstä saatu tulo ja. palkka­
tulot j. n. e. (työtulot). Palkkatulot, oli­
vat maatalouskiinteistöstä saatua tuloa, suu­
remmat kaikissa lääneissä, lukuunottamatta 
Ahvenanmaan maakunnan ja Vaasan läänin 
maaseutua. Näillä, .alueilla luonnollisesti maa­
talouskiinteistöstä .¡saadun tulon prosentti­
luku olikin suurin, nimittäin 53.6 ja 49.o %. 
Pienimmät olivat maatalouskiinteistöstä saa­
dut tulot, vastaavasti 25,4, 29.i  ja 34.6 % 
kaikista tuloista, Uudenmaan, Viipurin ja 
Hämeen läänien maaseudulla, t. s. niissä
Om vi äter granska städerna och köpin- 
garna i de olika lä.nen, framgär det ati; 
löneinkomsterna, de viktigaste inkomsterna, 
voro. relativt taget störst i Nylands läns 
och Tavastehus läns städer oeh köpingar, 
vilket självfallet beror pä inikomstförhäl- 
landena i sadan a industriella oeh kom- 
mersiella centra som Helsingfors och Tam­
merfors. I Nylands läns stä/der och kö­
pingar var procent-talet för löneinkom­
sterna sälunda 87.4 och i Tavastehus läns 
81.6. Lägst var procenttalet för lönein­
komsterna i Mariehamn, där äter inkomst 
av näring, rörelse eller yrke stego tili ett 
relativt betydande belopp eller tili 25.8 % 
av de sammanlagda inkomsterna. Damast 
f öl j de för de nyssnämda inkomsternas vid- 
kommande Äbo-Björneborgs läns ¡städer 
och köpingar med 19.9 % inkomster av 
näring, rörelse eller yrke; minst voro dessa 
inkomster anmärkningsvärt nog i ‘Nylands 
läns städer och köpingar, där 9.4 % av 
de sammanlagda inkomsterna härflöt frän 
näring, rörelse eller yrke. Inkomst av 
lantbruksfastighet var av ingen bety- 
delse i städerna och köpingarna och icke 
heller inkomst av annan fastighet spelade 
nägon .större roll; högst var procenttalet 
för inkomst av annan fastighet i Kuopio 
läns städer och köpingar och i Marie- 
liamn, resp. 10.5 och 10.o %.
Pä landsbygden dominerade inkomst av 
lantbruksfastighet öch löneinfcomster o. s v. 
(arbetsinkomster) heit ¡och hallet, .Löne­
inkomsterna voro större än inkomst a,v 
lantbruksfastighet i alla Iän, utom pä 
landsbygden i landskapet Äland och i 
Vasa Iän. Dessa omräden uppvisade själv­
fallet även de' högsta procenttalen för in­
komst av lantbruksfastighet, nämdigen 53.6 
och 49.o %. De minsta inkomsterna av lant­
bruksfastighet, resp. 25.4, 29.l och 34.6 % 
av. samtliga inkomster, förekommo pä 
landsbygden i Nylands, Viborgs och Tavaste-
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lääneissä, joissa suurin osa teollisuuttamme 
toimii ja joissa siis maatalouskiinteistöstä 
saadut tulot suhteellisesti ovat pienet ja 
palkkatulot suuret. Palkkatulojen prosentti­
luvut olivat samoilla alueilla vastaavasti 
.68.0, 65.1 ja 58.8 %.
Fyysil-listen henkilöiden veroäyrien luku 
jakaantui veroäyriluokkiin aivan toisella 
tavalla kuin kaikkien verotettujen. On. 
sentähden syytä esittää taulukko n :o 10, 
jossa fyysillisten henkilöiden ja  heidän ve- 
roäyrierusä jakaantuminen eri veroäyriluok­
kiin näkyy prosenttilukuina.




! Koko maa — Hela riket
i. . . .  ... . . . .
Kaupungit ja kauppalat 














1—  20 ..................... 24.7 ' 3.0 13.1 1.0 29.1 . 4.5
21—  40 ..................... 18.7 5.5 12.6 2.3 21.0 8.1
41—  60 ..................... 11,7 5.7 10.0 3.0 , 12.3 7.8
61—  80 ..................... 8.3 5.6 7.8 3.2 8.5 *. 7.5
81—  100 . . , 6.5 7.4 3.9 6.2 7.1
101^ - 120 ................... 4.8 5.1 6.0 3.9 4.3 6.0
121—  140 ................. 4.3 5.3 ■6.0 4.7 3.6 5.9
141—  160 ..................... 3.3 4.7 . 4.4 3.9 2.8 5.4
161—  180 ...................... 3.0 4.9 4.7 4.8 2.3 5.0
181—  200 ..................... 2.4 4.3 3.5 4.0 1.9 4.6
201—  250 ..................... 4.5 9.6 8.4 11.2 3.0 8-3
251—  300 ..................... 2.4 6.4 4.7 7.7 1.5 5-4
301—  450 ..................... 2.9 10.1 5.6 12 .0  . • 1.9 8.6
451—  600 ..................... 1.1 5.4 2.2 6.9 0.7 4.3
601—  750 ..................... 0.5 3.5 1.2 4.6 0.3 2.5
751—  900 ................... -. 0.3 2-4 0.7 3.3 0.2 1,7
901—  1 3 5 0  ..................... 0.4 3.9 0.9 5.7 0.2 2.5
1 3 5 1 —  1 800 ..................... 0.1 2.0 0.3 3.2 0.1 1.1
1 801—  3 600 ..................... 0.1 3.2 . 0.4 5.1 o .i 1.7
3 601—  5 400 ...................... o .o 1.3 0.1 2.1 O.o 0-6
5 401—  9 000 ..................... O.o 1.0 O.o 1.4 . O .o . 0-7
9 001— 15 000 ...................... O.o 0.6 O.o 1.0 O.o 0.2
15 001—  ..................... O.o 0.8 O.o 1.1 O.o 0.5
Yhteensä — Sumina 100.O lO O .o 100.0 lO O .o O O O lO O .o
hus'Iän, d. v. s. i de Iän, där största de- 
len av vär industri finnes och där sä- 
lunda irukomsterna av lantbruksfastighet 
proportionsvis aro smä och 'löneinkomsterna 
Stora. Procenttalen för löneinkomsterna 
för samma omräden voro resp. 68.o, 65.l 
och 58.s %.
Antalet skattören fördelade sig pä skatt- 
öresklasser pä ett helt annat sätt för de fy- 
siska personerna än för samtliga. beskattade. 
Det är därför dkäl att framlägga, tabell 
n:o 10, där. de fysiska personernas och 
deras skattörens fördelning pä olika skatt- 
öresklasser belyses genom procenttal.
Tauluinko osoittaa, että iyysilliset hen­
kilöt kasaantuivat erittäinkin alimpiin vero­
äyriluokkiin. 6100 mk:n alapuolella ole­
vaan kolmeen luokkaan kuului siis huomat­
tavasti enemmän kuin puolet kaikista vero­
tetuista. Ylemmissä tuloluokissa verotettu­
jen luku oli sangen pieni. Veroäyrien lu-
Tabellen visar, att de fysiska personerna 
anhopade sig särskilt pä de lägsta skatt- 
öresklasserna. I de tre klasserna under 
6100 mark lägo sälunda betydligt mera 
än hälften av samtliga beskattade. Antalet 
beskattade inom de högre inkomstklasserna 
var myeket litet. Vad antalet skattören
0
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kuun katsoen ylemmillä luokilla sitävastoin 
oli huomattavasti suurempi merkitys. Äs-^  
kenmaimittuihin 6 100 mk:.n alapuolella ole­
viin luokkiin kuuluvien verotettujen osalle 
tuli, heidän suuresta lukumäärästään huo­
limatta, ainoastaan 14.2 % tuloista. Noin 
puolet tuloista kuului 20100 mk:n ala­
puolella oleviin tuloluokkiin.
Kaupungeissa ja kauppaloissa ryhmitty­
minen poikkeaa melkoisesti maaseudulla 
vallitsevasta. Yleensä tulot olivat huomatta­
vasti suuremmat kaupungeissa ja kauppa­
loissa kuin maaseudulla. Tällöin on kuiten­
kin. huomattava, että maaseudulla tulot 
usein määrätään arvioimalla tiettyjen, etu­
käteen vahvistettujen verotusperusteiden 
mukaan, kun taas kaupungeissa tulot 
useimmissa tapauksissa määrätään yksilölli­
sesti. 4 100 mk:n alapuolella olevaan kah­
teen luokkaan kuului maaseudulla yli 50 % 
kaikista verotetuista, mutta kaupungeissa 
ja kauppaloissa ainoastaan 25.7 %, siis suh­
teellisesti puolta vähemmän. Kaupungeissa 
ja kauppaloissa kuului niihin luokkiin, 
joissa perusvähennyksiä myönnetään, siis 
20 100 mk:n alapuolella oleviin, 75.5 % ve­
rotetuista ja 34.7 % veroäyreistä; maalais­
kunnissa kuului sitävastoin vastaaviin luok­
kiin, siis tässä tapauksessa 18 100 mk:n ala­
puolella oleviin, 90.i % verotetuista ja
57.3 % veroäyreistä. Ylemmät veroäyriluo- 
kat ' olivat kaupungeissa ja kauppaloissa 
vastaavassa määrässä vahvemmin edustet­
tuina kuin- maaseudulla; 60 000 mk :n ylä­
puolella oleviin luokkiin kuului siten kau­
pungeissa ja kauppaloissa 3.6 % kaikista 
verotetuista fyysillisistä henkilöistä ja
27.5 % heidän veroäyreistään, kun taas 
maaseudulla vastaavat prosenttiluvut olivat 
0.9 ja 11,5.
Koska miesten ja naisten tulosuhteet 
eroavat suuresti toisistaan, esitetään seuraa- 
vassa taulukko, joka absoluuttisin ja suhde­
luvuin osoittaa erikseen miesten ja naisten 
luvun eri veroäyriluokissa.
beträffar spelade däremot de högre klas­
serna en betydligt större roll. De besfcat- 
tade inom de nyssnämnda klasserna under 
6 100 mark hade trots sitt stora antal en­
dast 14.2 % äv inkomsterna. Ungefär hälf­
ten av inkomsterna lag i inkojnstklassema 
under 20 100 mark.
Fördelningen inom städerna och köpin­
garna avviker rätt mycket frän fördelnin­
gen pä landsbygden. I allmänhet voro 
inkomsterna betydligt större i städerna 
och köpingarna än pä landsbygden. Här- 
vid bör likväl observeras, att inkomsterna 
pä landsbygden ofta bestämmas genom 
uppskattning enligt vissa pä förhand fixe- 
trade beskattningsgrunder, medan ater in­
komsterna i städerna i de fiesta fall fast- 
ställas individuellt. De tvä klasserna un­
der 4100 mark omfattade pä, landsbygden 
över 50 % av samtliga beskattade, men i stä­
derna och köpingarna endast 25.7, alltsä 
relativt taget hälften mindre. I städerna 
och köpingarna horde till de klasser, dar 
grundavdrag beviljas, alltsä under 20100 
mark, 75.5 % av de beskattade och 34.7 % 
av skattörena; i landskommunerna föll där­
emot pä motsvarande klasser, alltsä i detta 
fall under 18100 mark, 90.l % av anta- 
let beskattade och 57.3 % av skattörena. 
De högre skattöresklassema voro i motsva­
rande grad starkare representerade i stä­
derna och köpingarna än pä landsbygden; 
i klasserna över 60 000 mark fanns sälunda i 
städerna och köpingarna 3.6 % av heia 
antalet beskattade fysiska personer och
27.5 % av deras skattören, medan äter 
motsvarande procentsiffror för landsbyg­
den voro resp. 0.9 och 11.5.
Da männens inkomstförhällanden i hög 
grad avvika frän kvinnornas, skall fram- 
läggas följande tabell, som genom absoluta 
och relativa tal utvisar hgru stört antalet 
män och antalet kvinnor var inom olika 
skattöresklasser.
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T aulukko n:o 11. — Tahell n:o 11.
Veroäy r iluokk a 
Skattöresklass 
100 mk
Kaupungit ja  kauppalat 
Stader och köpingar Maaseutu — Landsbygd Koko maa - - Hela riket































1—  ' 20 8 096 5.2 25 912 24.7 126 644 23.0 71 217 55.0 134 740 19.1 9 7 1 2 9 41.4
21—  40 10 578 6.8 22 191 21.1 118 778 21.6 23 672 18.3 129 356 18.4 45 863 19.6
41—  60 11551 7.5 14 454 13.7 73 703 13.4 10 211' 7.9 85 254 12.1 24 665 10.5
61—  80 1 1 0 3 6 7.1 9 109 8.7 50 866 9.3 6 729 5.2 6 1 9 0 2 8.8 15 838 6.8
81—  100 12 209 7.9 ' 6 892 6:6 37 433 6.8 4 444 3.4 49 642 7.0 1 1 3 3 6 4. S
101—  120 10 771 7.0 4 754 4.5 26 941 4.9 2 630 2.0 37 712 5.3 7 384 3.1
121—  140 11 807 7.6 3 818 3.6 22 388 4.1 1 9 9 7 1.6 34 195 4.9 5 815 2.5
141—  160 8 613 5.6 2 807 2.7 17 550 3.2 1 721. 1.3 26 163 3.7 4 528 1.9
161—  180 9 740 6.3 '2 537 2.4 14 267 2.6 1 4 8 5 1.1 24 007 3.4 4 022 1.7
181—  200 7 503 4.8 1 7 0 8 1.6 11642 2.1 1 4 4 0 1.1 19 145 2.7 3 1 4 8 1,3
201—  250 17 617 11.4 4  326 4.1 18 230 3.3 1 9 2 4 1.5 35 847 5.1 6 250 2.7
251—  300 9 882 6.4 2 349 2.2 9 844 1.8 696 0.5 19 726 2.8 3 045 1.3
301—  450 1 1 8 4 7 7.7 - 2 644 2.5 12181 2.2 739 0.6 24 028 3-4 3 383 1.4
451—  600 6 1 2 8 3.3 692 0.7 4 257 0.8 ' 217 0.2 9 385 1.3 909 0.4
601—  750 2 734 1.8 297 0.3 1934 0.3 112 0.1 4 668 0.7 409 0.2
751—  900 1 6 2 8 1.1 164 0.2 1Ö33 0.2 68 0.1 2 661 0.4 232 0.1
901—  1 3 5 0 2 087 1.3 229 0.2 1213 0.2 69 0.1 3 300 0.5 298 0.1
1 351—  1 800 791 0.5 117 0.1 352 0.1 29 O.o 1 143 0.2 146 0.1
1 801—  3 600 813 0.5 104 0.1 345 O . i 37 O.o 1 158 0.2 141 0.1
3 601—  5 400 184 0.1 26 0.0 62 O.o 12 O.o 246 0.0 38 O.o
5 401—  9 000 84 0.1 6 O.o . 45 0.0 8 0.0 129 0.0 14 0.0
9 001— 15 000 36 0.0 5 O.o 12 O.o — — 48 0.0 5 O.o
15 001— 18 O.o 1 O.o 5 O.o 2 O.o 23 O.o 3 O.o
Yht. — Summa| 154 753 |100.0 105 142 100.0 549 725 lO O .o 129 459 lO O .o 704 478 jlOO.0 234 601 lO O .o
Verotetuista, fyysillisistä henkilöistä -oli 
704 478 eli 75.0% miehiä ja 2:34 601 eli
25.o % naisia. Miehiä oli näin ollen kolme 
kertaa enemmän kuin naisia. Naisten mer­
kitys oli kaupungeissa ja kauppaloissa pal­
jon suurempi kuin maaseudulla. Kaupun­
geissa ja kauppaloissa oli verotettuja mie­
hiä 154 753 (59.5 %) ja verotettuja naisia 
105 142 (40.5 %). Maaseudulla taas oli 
verotettu '549 725 miestä (80.9 % maaseu­
dun kaikista verotetuista), mutta ainoas­
taan 129459 naista (19.i %). Koko maa 
huomioon otettuna miesten luku oli kai­
kissa eri tuloluokissa naisten lukua suu­
rempi ; edellisten enemmyys kasvoi etenkin 
ylemmissä luokissa. On kuitenkin huomat­
tava, että kaupungeissa . ja kauppaloissa 
naisten luku oli kolmessa alimmassa tulo­
luokassa miesten lukua absoluuttisesti suu­
rempi. Se seikka, että miehet, kun koko 
maa otetaan huomioon, olivat enemmistönä 
myöskin mainituissa tuloluokissa, johtuu
Av de beskattade fysiska personerna. ut- 
gjordes 704 478 eller 75.0 % av man och 
234 601 eller 25.o % av fcvinnor. Mannens 
antal var sälunda 3 ganger sä stört som 
kvinnornas. Kvinnorna voro av mycket 
större betydelse i städerna och köpingarna 
än pä landsbygden.' I städerna och köpin­
garna utgjorde de beskattade männens 
antal 154 753 (59.5 %) och kvinnornas
105142 (40.5 %). Pä landsbygden hade 
ater beskattats 549 725 män (80.9 % av 
.samtliga beskattade pä landsbygden), men 
endast 129 459 kvinnor (19.l %). För heia 
landets vidkommande var männens antal 
inom alla de olika inkomstklasserna större. 
än kvinnornas; deras majoritet ökades isyn- 
nerhet inom de högre klasserna. Det bör 
likväl observeras, att antalet kvinnor inom 
de tre lägsta inkomstklasserna i städerna 
och köpingarna var absolut taget större 
än antalet män. Att männen för heia 
landets vidkommande dominerade även
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siis kokonaan maaseudun vaikutuksesta. 
Naiset, ryhmittyivät paljon suuremmassa 
määrin kuin miehet alempiin' tuloluokkiin. 
Kahteen ensimmäiseen tuloluokkaan, 1—20 
ja 21—40 veroäyriä,, kuului siten 142 992 
eli 61.o % naispuolisista veronmaksajista. 
Miesten-vastaavat luvut olivat 264 096 ja
37.5 %. Ylemmissä, -tuloluokissa, miehet oli­
vat vastaavassa määrin runsaammin edus­
tettuina kuin naiset. Sekä miehiin että 
naisiin nähden oli ryhmittyminen alempiin 
tuloluokkiin paljon runsaampaa maaseu­
dulla kuin kaupungeissa, ja kauppaloissa.
Koska vuodelta 1924 ei ole mitään tie­
toja fyysillisten henkilöiden jakaantumi­
sesta eri tuloluokkiin, ei voida, saada täy­
sin tarkkaa käsitystä tulosuh-teiden kehi­
tyksestä. Jonkinlainen käsitys siitä saa­
daan kuitenkin taulukosta n:o 12, jossa 
on laskettu lääneittäin keskimääräinen .tulo 
vuosina 1924 ja 1927 kutakin hen- 
gillekirj ohettua henkeä kohden. Koska 
kauppalat luettiin v. 1924 maaseutuun, 
mutta v. 1927 kaupunkeihin, ei voida, tehdä 
mitään vertailua kaupunkien ja maaseudun 
olojen kesken näinä vuosina. Taulukossa, on 
sentähden ainoastaan vuodelta 1927 keski­
määräistä tuloa koskevat tiedot erikseen 
kaupungeista ja kauppaloista sekä maaseu­
dulta.
inom dessa inkomstklasser beror sälunda 
helt och hället pä landsbygdens inverkan. 
Kvinnorna' anhopade sig i myeket högre 
grad än männen pä de lägre inkomstklas- 
serna. I de tvä första inkomstklasserna 
1—26 och 21—40 skattören befunno sig sä­
lunda 142 992 av de* kvinnliga skattebeta- 
larna • eller 61.o % av dem. Motsv-a.ra.nde 
siffror för mä.nnen voro 264 096 och
37.5 Jo. I motsvarande grad voro de högre 
inkomstkilasserna, starkare representera.de 
för männens än för kvinnornas del. Bäde 
för männens och kvinnornas vidkommande 
var anhopning.en inom de lägre inkomst­
klasserna myeket större pä landsbygden än 
i städerna och köpingarna.
Dä inga uppgifter föreligga för är 1924 
om de fysiska personernas fördelning pä 
inkomstklasser, kan man ieke fä en fu-llt 
noggrann föreställning om hurir inkomst- 
förhällandena utvécklat sig. En viss upp- 
fattning härom erhäll-es likväl av t-abell 
n:o 12, där medelinkomsten är 1924 och 
1927 per varje mantalsskriven persön 
uträknats för de' olika länen. Dä kö­
pingarna är 1924 hänfördes tili lands­
bygden, men är 1927 tili städerna, kan in- 
gen jämförelse av förhällandena i städerna 
ooh pä landsbygden under de bäda, ären 
verkställas. I tabellen ingä där för endast 
för är 1927 uppgifter om medelinkomsten 
i städerna och köpingarna samt pä lands­
bygden.
Taulukko n:o 12. — Tahell n:o 12.
V. 1927 — Ar 1927













Uudenmaan — Nylands.................................................... 5 000
M a r k k a a  
6 600
—  M ark  
9 800 3 400
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs................................... 2100 2 700 6 600 1900
Ahvenanmaa—  Aland..................................................... 1800 1 900 7400 ■ 1500
Hämeen — Tavastehus .................................................... 2 500 3 300 5 800 2 500
Viipurin —  Viborgs ...................................................................... 2 200 2 800 6 000 2 200
Mikkelin — S:t Michels................................................................. 1500 1900 5 900 1700
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 1300 1700 4 700 1500
Vaasan — Vasa ................................................................ 1400 1800 5 800 1400
Oulun — Uleäborgs .......................................................... 1400 1900 5 400 • 1500
Koko maa — Hela riket ' 2 200 2 900 7 400 2 000
4
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Keskimääräinen tulo oli siis koko maassa 
v. 1924 2 200 mk' mutta v. 1927 2 900 mk. 
Nousu oli näin ollen huomattava. Suh­
teellisesti suurin se oli Oulun ja Kuopion 
lääneissä, t. s. niissä lääneissä, joissa keski­
määräiset tulot olivat aikaisemmin olleet 
pienimmät. Ahvenanmaalla keskimääräinen 
tulo pysyi miltei muuttumattomana.
Luvut osoittavat, että keskimääräinen tulo 
kutakin hengillekirj ohettua henkeä kohden 
oli kaupungeissa ja kauppaloissa huomatta­
vasti suurempi kuin maaseudulla. Kaupun­
geissa ja kauppaloissa keskimääräinen tulo 
oli v. 1927 7 400 mk, mutta maalaiskunnissa 
ainoastaan 2 000 mk. Kaupunkien ja kaup­
paloiden suhteen voi todeta, että keskimää­
räinen tulo oli suurin Uudenmaan läänissä, 
9 800 mlk, sekä pienin Kuopion läänissä, 
4700 mk. Ainoastaan Uudenmaan läänin 
kaupungeissa ja kauppaloissa keskimääräi­
nen tulo oli kaikkien kaupunkien ja kauppa­
loiden keskimääräistä tuloa suurempi; 
Uudenmaan läänin kaupungit ja kauppalat, 
lähemmin sanottuna . Helsinki, vaikuttivat 
siis ratkaisevasti mainitun keskitulon suu­
ruuteen. Myöskin maaseutuun katsoen 
Uudenmaan läänin keskimäärä oli kaikkien 
muiden läänien keskimäärää, suurempi. Sitä 
lähinnä seurasivat Hämeen ja Viipurin lää­
nit. Maaseudun keskimääräinen tulo oli 
taas alin Vaasan, Kuopion ja  Oulun lää­
neissä sekä Ahvenanmaalla, 1 400—1 500 mk.




III. Koroiliaaneläjät ja eläkkeennautti-
jat.
IV. Teollisuudenhar j oi tt a j at.
V. Kaupan- ja  merenkulnnhar johta­
jat.
VI. Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki.
VII. Vapaiden ammattien harjoittajat.
Medelinkomsten för heia riket utgjorde 
sälunda är 1924 2 200 mark, men är 1927 
2 900 mark. Stegringen var sälunda avse- 
värd. Störst var den relativa ökningen i 
Uleäborgs och Kuopio läm, d. v. s. i de län, 
vilka tidigare uppvisat de 'lägsta genom- 
snittliga inkomsterna. Pä Aland var me­
delinkomsten sä gott som oförändrad.
Siffrorna. visa, att medelinkomsten per 
varje mantalsskriven person i städerna och 
köpingarna är betydligt högre än sagda 
inkomst pä landsbygden. För städerna 
och köpingarna var medelinkomsten är 
1927 7 400 mark, men för landskommu- 
nerna endast 2 000 mark. För städernr.s 
och köpingarnas. vidkommande uppvisade 
Nylands län 'den högsta medelinkomsten, 
9 800 mark, samt 'Kuopio län den lägsta, 
4 700 mark. Endast i städerna och kö­
pingarna i Nylands län var medelinkom­
sten högre än medelinkomsten för samt- 
liga städer och kö.pingar; Nylands läns 
städer och köpingar' eller, närmare sagt. 
Helsingfors utövade sälunda ett avgörande 
inflytande pä storleken a.v denna medel- 
inkomst. Aven för ‘ landsbygdens vidkom­
mande var medeltalet för Nylands län 
högre än medeltalet för samtliga ,övriga 
län. Därnäst följde Tavastehus och Vi- 
bo-rgs län. Lägst var medelinkomsten ater 
pä landsbygden i Vasa, Kuopio och Uleä­
borgs län samt pä Aland, 1 400—1 500 mark.




III. Rentierer och pensionstagare.
IV. Industriidkare.
V. Handels- och sjöfartsidkare.
VI. Hantverkare och hantverkeriarbe-
tare.
VII. Idkare av fria yrken.
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VIII. Valtion ja kuntien virkamiehet ja 
apuvirkailijat.
VIII. Tjänstemän och biträden i statens 
och kommunens tjänst.
IX. Virkamiehet • ja konttoriapulaiset 
kaupan ja teollisuuden palveluk­
sessa.
IX. Tjänstemän och kontorsbiträ.den i 
handelns och industrins tjänst.
X. Muut virkamiehet. X. Tjänstemän 1 annan tjänst.
XI.' Työnjohtajat; teknikot y. m. XI. Arbetsledare, tekniker o. dyl.
XII. Työmiehet. XII. Arbetare.
XIII. Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset. XIII. Betjänte och handelsbiträden.
XIV. Henkilökohtaiset palvelijat. XIV. Personlig betjäning.
XV. Muut. XV. Övriga.
XVI. Tuntemattomat. XVI. Obekanta.
Fyysillisten henkilöiden jakaantumisen 
näihin ammattiryhmiin osoittaa taulukko 
n:o 13. Koska jakaantuminen ammateittain 
on kokonaan toisenlainen * kaupungeissa ja 
kauppaloissa kuin maaseudulla, otetaan 
nämä erikseen huomioon. Sitäpaitsi esite­
tään verotettujen miesten ja naisten luku 
erikseen kussakin ammattiryhmässä.
Taulukko n:o 13.
De fysiska. personerna fördelade sig pä 
dessa yrkesgrupper pä sätt som framgär av 
.tabell n:o 13. Da fördelningen enligt yr- 
ken. är heit annan i städerna och köpin- 
garna än pä landsbygden, upptages stä­
derna och köpingama samt landsbygden 
särskilt för sig. Vidare meddelas uppgif- 
ter om antalet beskattade män och kvin- 
nor inom de olika yrkesgrupperna.
— Tabell n:o 13.
Kaupungit ja kauppalat 
och köpingar


















































i ........ 1677 1527 150 251 824 232 286 218 074 14 212 25 398 071 233 963 219 601 14 362 25 649 895
ii . . . . . . 5 498 4 205 1293 1 237 926 2 316 1800 516 141 987 7 814 6 005 1 809 1 379 913
m .......... 157 93 ' 64 87 420 5 959 3 425 2 534 220 479 6116 3 518 2 598 307 899
I V .......... 358 347 11 293 032 659 643 16 396 104 1017 990 27 689 136
v ......... 13 491 9 650 3 841 4 936 675 9 796 8 872 924 1 836 492 23 287 18 522 4 765 ' 6 773 167
VI .......... 25 405 14 603 10 802 '3 051 772 19 252 16 548 2 704 1 337 156 44 657 31151 13 506 4 388 928
VII . . . . ' . . 7 929 4 688 3 241 3 052 708 3 718 1865 1853 696 804 11647 6 553 - 5 094 3 749 512
VIII .......... 12 842 8 087 4 755 4 901 640 16 148 8 978 7170 3 493 262 .28 990 17 065 11925 8 394 902
IX .......... 23 148 10 688 12 460 7 005 233 8 484 5 948 2 536 1 786 910 31 632 16 636 14 996 8 792 143
X .......... 2 260 1289 971 637 449 1922 1657 265 388 699 4182 2 946 1 236 1 026 148
X I .......... • 6 900 6 638 262 1964126 10 570 9 692 878 1 299 028 17 470 16 330 1 140 3 263 154
X I I ........ . 90 412 67 165 23 247 9 276 843 239 390 203.487 35 903 11236 011 329 802 270 652 59 150 20 512 854
XIII .......... 29 721 19 772 9 949 3 813 785 15 842 13 362 2 480 1 773 929 45 563 33134 12 429 5 587 714
X I V .......... 20 507 267 20 240 666 049 20 576 99 20 477 364 960 41 083 366 40 717 1 031 009
X V .......... 18112 4 777 13 335 2 574 237 77 918 44 513 33 405 2 930 665 96 030 49 290 46 740 5 504 902
X V I .......... 1478 957 .521 131 864 14 348 10 762 3 586 750 957 15 826 11 719 4107 882 821
Yhteensä — 
Summa 259 895 154 753 105 142 43 882 583 679 184 549 725 129 459 54 051 514 939 079 704 478 234 601 97 934 097
Tärkeimmät ammattiryhmät olivat siis 
verotettujen lukuun katsoen, kun koko maa 
otetaan huomioon, „työmiehet” ja ,,maa.n-
De viktigaste yrkesgrupperna i hela lan­
det vad antalet beskattade beträffar voro 
sälunda „arbetare” och „jordbrukare” ,
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viljelijät” , lähinnä näitä „muut” , „palve- 
lusmiehet ja kauppa-apulaiset” , „'käsityö­
läiset ja käsityöläistyöväki ” sekä „henkilö­
kohtaiset palvelijat” . Jos taas tarkastamme 
veroäyrimäärien suuruutta, on järjestys 
aivan toinen. „Maanviljelijäin” veroäy­
rien luku oli suurempi kuin „työmiesten”, 
syystä että tulot olivat ensinmainittujen 
ryhmässä yleensä suuremmat kuin viimeksi­
mainittujen. „Maanviljelijäin” tulot olivat
26.2 % ja „työmiesten” 21.o % fvysillisten 
henkilöiden kaikista tuloista. Lähinnä näitä 
ryhmiä, mutta melko pitkän välimatkan 
päässä, seurasivat järjestyksessä „virkamie­
het ja konttoriapulaiset kaupan ja teolli­
suuden palveluksessa” , „valtion ja kuntien 
virkamiehet ja apuvirkailijät” sekä „kau­
pan- ja merenkulunharjohtajat” .
Vuodesta 1924 tulot olivat erikoisesti li­
sääntyneet, paitsi epämääräisessä „muiden” 
ryhmässä, „talonomistajien” , „vapaiden 
ammattien harjoittajien” ja „muiden vir­
kamiesten” ryhmissä. Vähäisintä tulojen 
lisääntyminen oli " „teollisuudenharjoitta- 
jien” , „käsityöläisten ja. käsityöläistyö- 
väen” , „valtion ja kuntien virkamiesten ja 
apuvirkailijain” sekä „palvelusmiesten ja 
kauppa-apulaisten” ryhmissä. On lisäksi 
huomattava, että tulot ovat suorastaan vä­
hentyneet „koroillaaneläjien- ja eläkkeen- 
nauttijain” ryhmässä, mikä, johtuu siitä, 
että, henkilöitä, jotka, aikaisemmin luettiin 
tähän ryhmään, on epäselvien ammattitieto­
jen tähden täytynyt siirtää, ryhmään 
„muut” . Tämä seikka selittää myös osaksi 
aikaisemmin mainitun „muiden” ryhmässä, 
tapahtuneen veroäyrien suuren lisääntymi­
sen.
Kaupungeissa ja kauppaloissa oli „työ­
ni iehillä” suurin merkitys sekä, verotettu­
jen että veroäyrien luvun puolesta. Lä­
hinnä heitä olivat verotettujen lukuun kat­
soen „palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset” , 
„käsityöläiset ja käsityöläistyöväki” , „ v i r ­
kamiehet ja konttoriapulaiset kaupan ja 
teollisuuden palveluksessa” sekä „benkilö-
därefter följde „övriga” , „betjänte och 
handelsbit.räden” , „hantverkare och bant- 
verkeriarbetare” samt „personlig betjä- 
ning” . Om vi ater granska storleken av de 
sammanlagda skattörena, Mir ordningen en 
heit annan. Ifräga. om antalet skattören 
överflyglades „arbetama” av „jo’rdhru- 
karna” pä grund av att inkomsterna. i ail- 
mänhet voro större inom denna grupp. 
„Jordbrukarnas” inkomster utgjorde 26.2 % 
och „arbetamas” ater 21.o % av de sam- 
manlagda inkomsterna för de fysiska perso- 
nema. Efter dessa grupper, men pä betyd- 
ligt avständ, följde sedan „tjänstemän och 
kontorsbiträ.den i handelns och industrins 
tjänst” , „tjänstemän och biträden i sta- 
tens och kommunens tjänst” samt „han- 
dels- och sjöfartsidkare” .
I jämförelse med är 1924 bade inkom­
sterna, om vi fränse frän den obestämda 
gruppen „övriga.” , stärkt ökats särskilt för 
„gärdsägare ” , „idkare av fria yrken” och 
„tjänstemän i annan tjänst” . Den minsta 
ökningen av inkomsterna nppvisade ater 
grupperna „industriidkare ” , „hantverkare 
och hantverkeriarbetare ” , „tjänstemän 
och biträ.den i statens och .kommu­
nens tjänst” samt „betjänte och han- 
delsbiträden” . Det hör vidare obser- 
veras, att inkomsterna direkt minskats 
inom gruppen „rentierer öeh penßions- 
tagare” , vilket beror pä att personer, 
som tidigare räknats tili denna grupp, pä 
grund av otydliga yrkesuppgifter mäst hän- 
föras tili gruppen „övriga” . Denna om- 
ständighet förklarar även en del av den 
tidigare omnämnda starka ökningen av 
skattörena inom gruppen „övriga” :
I städerna och köpingarna. spelade „arbe- 
tarna” den största. rollen bade med avseende 
ä antalet beska.ttade och antalet skattören. 
Därefter följde med hänsyn tili antalet be- 
skattade grupperna „betjänte och handels- 
biträden” , „hantverkare och hantverkeri- 
arbetare” , „tjänstemän och kontorsbiträ- 
aen i handelns och ihdustrins tjänst” samt
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kohtaiset palvelijat” ; veroäyrien luvun 
puölesta tulivat sitävastoin „työmiesten” 
ryhmän jälkeen „virkamiehet ja konttori­
apulaiset kaupan ja teollisuuden, palveluk­
sessa” , „kaupan- ja merenkulunharjoitta- 
ja t” sekä „valtion ja kuntien virkamiehet 
ja apuvirkailijat” . Kaupungeissa ja kaup­
paloissa tulot olivat jotenkin tasaisesti ja­
kaantuneet eri ammattiryhmien kesken, 
mutta maaseudulla „maanviljelijät”' ja „työ­
miehet” olivat ehdottomasti voitolla. „Maan­
viljelijöitä” oli siten 34.2 % ja „työmiehiä’,’
35.2 % kaikista maaseudulla verotetuista 
fyysillisistä. henkilöistä,, joten kaikissa 
muissa 14 ammattiryhmässä verotettuja oli 
ainoastaan 30.6 %. Maaseudun kaikista 
veroäyreistä tuli 47.o % „maanviljelijäin” , 
20.s % „työmiesten” ja 32.2 % yhteisesti 
kaikkien muiden 14 ammattiryhmän osalle.
Jos taas tarkastelemme erikseen miespuo­
lisia ja naispuolisia veronmaksajia, huo­
maamme, että „työmiesten” ja „maanvilje­
lijäin” ammattiryhmät käsittivät suurim­
man määrän miespuolisia veronmaksajia. 
Kaupungeissa ja kauppaloissa olivat, mitä 
miehiin tulee, tärkeimpinä ryhminä „työ­
miehet” sekä „palvelusmiehet ja ¡kauppa- 
apulaiset” , maaseudulla, taas „maanvil-, 
jelijät” ja „työmiehet” . Koska miehillä 
on yleensä ratkaiseva, merkitys eri ammatti­
ryhmissä, on selvää, että heidän lukumää­
ränsä on myös suurin juuri niissä ammatti­
ryhmissä, jotka ovat, ensimmäisiä verotettu­
jen kokonaislukuun katsoen. Naisilla on 
sitävastoin merkitystä aivan toisissa am­
mattiryhmissä.. Useimmat verotetut naiset 
kuuluivat sekä. kaupungeissa ja kauppa­
loissa. että maaseudulla „työmiesten” ryh­
mään; sitä lähinnä muodostivat „muut” 
ja  „henkilökohtaiset palvelijat” tärkeim­
mät ammattiryhmät.
Miesten luku oli naisten lukua, suurempi 
kaikissa ammattiryhmissä, paitsi „henkilö­
kohtaisten palvelijain” ryhmässä, jossa
„personlig betjäning” ; med avseende & an­
talet skattören komme däremot efter „arbe- 
tarna” gruppema. „tjänstemän och kontors- 
biträden i Handelns och industrins tjänst” , 
„handels- och sjöfartsidkare” samt „tjän­
stemän och biträden i statens och kommu- 
nens tjänst” . I städerna och köpingarna, 
voro inkomsterna nägorjunda jämnt för­
delade mellan de olika yrkesgrupperna, men 
pä landsbygden voro „jordbrukare” och 
„arbetare” absolut domin erande. Antalet 
„jordbrukare” utgjorde sälunda, 34.2 % oen 
antalet „arbetare” 35.2 % av det samman- 
lagda antalet beskattade fys'iska personer 
pä landsbygden, vadan antalet beskattade 
inom alla de övriga 14 yrkesgrupperna en­
dast uppgick tili 30.6 %. Av samtliga 
skattören pä landsbygden tillföll 47.o % 
„jordbrukarna” , 20.s % „arbetarna” och
32.2 % alla de övriga 14 yrkesgrupperna 
tillsammans.
Om vi ätcr. betrakta de manliga och 
kvinnliga skattebetalarna särskilt för sig, 
framgär det att yrkesgrupperna „arbetare” 
och „jordbrukare” för männens vidkom- 
mande omfattade det största antalet be­
skattade. I städerna och köpingarna 
voro, vad mannen beträffar, grup- ’ 
pern.a „arbetare” samt „betjänte och 
handelsbiträden” viktigast, pä landsbyg­
den äter „jordbrukare” och „arbetare” . 
Dä männen i allmänhet äro a,v avgörande 
betydelse inom de olika, yrkesgrupperna, är 
det klart, att deras antal även är störst 
just inom. de yrkesgrupper, vilka' gingo 
främst vad totalantalet beskattade beträf­
far. För kvinnorna äro emellertid a.lldeles 
andra yrkesgrupper av betydelse. De flesta 
beskattade kvinnorna hörde bäde i städerna, 
och köpingarna samt pä landsbygden tili 
gruppen „arbetare” ; därnäst voro „övriga” 
och., „personlig betjäning” de viktigastc 
yrkesgrupperna.
Männens antal var större än kvinnornas 
inom alla yrkesgrupper, utom inom grup­
pen „personlig betjäning” , dar 99.i % av de
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99 .i%  verotetuista henkilöistä.' oli naisia. 
Miesten luku oli naisten lukuun verrattuna, 
erittäin suuri „maanviljelijäin” (93.9 %), 
,,teolli suudenhar j oitta ji en1; (97.3 %) sekä
„työnjohtajien, teknikkojen y. m .” (93.5 %) 
ammattiryhmissä. Naiset olivat ensi sijalla, 
kuten mainittiin, ainoastaan „henkilökoh­
taisten palvelijain” ammattiryhmässä;
heillä o li. kuitenkin huomattava merkitys 
myös useissa muissa ammatti r yhmissä,. 
Niinpä naisia oli lähes puolet kaikista vero­
tetuista seuraavissa ammattiryhmissä:
„m uut” (48.7 %), „virkamiehet ja  konttori­
apulaiset kaupan ja  teollisuuden palveluk­
sessa”’ (47.4 %), „vapaiden ammattien har­
jo itta jat” (43.7 %), „koroillaaneläjät ja 
eläkkeennauttijat” (42.5 %) sekä „valtion 
ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat” 
(41. i%).
Taulukko nro 11 jo osoitti, että naisilla oli 
suurempi merkitys kaupungeissa ja kaup­
paloissa kuin maaseudulla. - Näin on myös 
suurin piirtein laita, yksityisissä ammatti­
ryhmissä. „Kaupan- ja merenkulunbarjoitta- 
jien1 ’, „käsityöläisten1 ja käsityöläistyöväen” 
sekä „muiden virkamiesten” ammattiryh­
missä naisten suhdeluku oli miesten suhde­
lukuun verrattuna kaupungeissa ja kaup­
paloissa noin kolme kertaa suurempi kuin 
maaseudulla. Ainoastaan „koroillaanelä- 
jien ja eläkkeenn autti joiden” , „vapaiden 
ammattien harjoittajien” , „valtion ja. kun­
tien virkamiesten ja apuvirkaili joiden” , 
„työnjohtajien, teknikkojen y. m.” sekä. 
„henkilökohtaisten palvelijoiden” ryhmissä 
naisten luku oli verrattuna samoissa leh­
missä olevien miesten lukuun suurempi 
maaseudulla kuin kaupungeissa ja kauppa­
loissa.
Taulukko n:o 14 osoittaa prosenttiluvuin 
verotettujen yksityisten henkilöiden määrän 
eri ämmättiryhmissä veroäyriluokkien mu­
kaan .ryhmitettynä.
beskattade personerna -utgjordes a.v kvin- 
nor. Synnerligen stört var männens antal 
i förhällande tili kvinnornas inom yrkes- 
grupperna „jordbrukare” (93.9 %), „in- 
dustriidkare” (97.3 %) samt „arbetsledare, 
tekniker o. dyl.”  (93.5 %). Kvinnorna 
dominerade, som nämnts, endast inom yr- 
kesgruppen „personlig betjäning” ; de spe- 
lade emellertid en betydelseiull roll även 
inom flere andra yrkesgrupper. Kvinnorna 
utgjorde sälunda närmare hälften av 
samtliga beskattade inom följande yrkes­
grupper: „övriga” (48.7 %), „tjänstemän 
och kontorsbiträden i Jiandelns oeh indu- 
strins tjänst” (47.4 %), „idkare av fria 
yrken” (43.7 %), „rentierer ocli pensions- 
tagare” (42.5 %.) samt „tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst” 
(41.i %).
Red an. tabell n:o 11 visa.de, att kvin­
norna voro av större betydelse i städerna. 
än pä landsbygden. Detsamma gäller även i 
stora drag för de enskilda yrkesgruppernas 
vidkommande. Inom yrkesgrupperna „han- 
dels- och sjöfartsidkare” , „hantverkare och 
hantverkeriarbetare” samt „tjänstemän i 
annan tjänst” var kvinnornas relativa an­
tal, i förhällande tili männens, i* städerna 
och köpingarna, ungefär tre gänger sä stört 
som pä landsbygden. Endast inom yrkes­
grupperna „rentierer och pensionstagare ” . 
„idkare av 'fr ia  yrken” , „tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst” , 
„arbetsledare, tekniker o. dyl.” samt „per­
sonlig betjäning” var antalet kvinnor i för­
hällande tili antalet man inom sarnma yr­
kesgrupper större pä landsbygden än i stä­
derna och köpingarna.
Tabell n:o 14 utvisar genom procentuella 
tal hur de beskattade enskilda personerna 
inom olika yrkesgrupper fördela sig pä 
skattöresklasser.
«





A m m a t t i r y h m ä  --  Y r k e s g r u p p
I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI Yht.S:ma
100 mk P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
1— 20 15.8 21.9 59.4 7.6 6.3 17.3 7.5 3.9 4.6 8.4 5.0 29.7 8.9 62.0 43.8 38.0 24.7
21— 40 17.2 12.2 21.5 9.1 8.4 17.8 8.7 3.6 5.5 9.1 8.2 22.7 10-0 25.5 24.1 26.4 18.7
41— 60 13.8 8.7 8.3 7.6 8.5 13.2 7.0 2.9 5.7 7.8 8.7 13.0 9.2 6.6 11.9 12.2 11.7
61— 80 10.9 7.2 3.5 6.0 7.0 9.5 8.2 3.3 6.0 5.9 7.9 , 8.5 8.4 2.6 6.3 6.3 8.3
81— 100 8.4 6.7 2.1 5.3 7.2 8.0 8.6 5.2 6.9 . 6.1 7.8 6.3 8.5 1.2 3.3 4.4 6.5
101— 120 6.1 4.8 1.2 3.2 5.3 5.8 5 .s 4.6 6.4 4.4 6.0 4.4 8.6 0.8 2.1 2.9 4.8
121— 140 4.9 3.7 0.8 2.6 4.3 5.0 4.8 4.4 6.6 4.1 5.3 4.1 9.2 0.5 1.6 2.2 4.3
141— 160 3.9 3.9 0.5 3.3 5.0 4.1 3.1 5.0 5.8 3.S 5.2 2.7 7.1 0.2 1.2 1.7 3.3
161— 180 3.2 3.8 0.4 2.9 4.2 3.9 2.8 6.0 5.9 3.9 5.5 2.4 7.4 - 0 . 1 1.0 1.2 3.0
181— 200 2.7 3.1 0.3 4.5 4.2 3.0 2.3 6.5 4.6 3.4 4.9 1.7 5.6 O .i 0.7 1.1 2.4
201— 250 4.5 6.3 0.4 6.2 8.0 6.2 5.6 14.2 11.6 9.9 11.7 2.8 10.5 0.2 1.2 1.3 4.5
251— 300 2.6 3.9 0.3 4.0 6.1 3.1 9.9 7.1 8.6 8.7 1.0 4.1 0.1 0.7 0.6 2=4
301— 450 3.5 6.5 0.4 10.6 10.7 2.2 9-7 15.2 10.6 12.3 10.4 0.6 2.2 0.1 •0.9 1.0 2.9
451— 600 1.2 2.8 O .i 5.4 5.4 0.5 6.5 6.7' 4.7 5.5 2.5 o . i 0.2 O.o 0.4 0.3 1.1
601— 750 0.5 1.2 . 0.2 3.3 3.0 0.2 4.3 3.4 2.5 2.9 0.9 O.o 0.1 O.o 0.2 O .i 0.5
751—r— 900 0.3 0.8 O . i 3.4 1.5 0.1 3.1 .2 .0 1.5 1.5 0.4 O.o O.o O.o 0.2 0.1 0.3
901— 135 0 0.3 1.4 0.2 5.9 2.3 0.1 3.8 2.1 2.0 1.3 0.5 O.o O.o O.o 0.2 0.1 0.4
1 351— 180 0 0.1 0.5 0.1 2.5 1.0 O.o 1.6 0-6 0.8 0.4 O . i O .o O.o ‘ — o . i 0.1 v 0.1
1 8 0 1 — 3 600 O . i 0.5 0.1 4.7 1.2 O.o 1.3 0.4 0.9 0.5 0.2 O.o — — 0.1 O.o O . i
3 601— 5 400 p .o 0.1 0.1 0.8 0.2 O.o 0.3 0.1 0.2 0.1 O .i — — — O.o O.o O.o
5 401— 9 000 O.o O.o O.o 0.6 0.1 O.o O . i O.o 0.1 0.1 O.o — O.o — O.o O.o O.o
9 001— .5 000 O.o O.o — 0.3 O . i O .o O.o O.o O.o O.o O.o — — _ O.o — O.o
15 001— O.o — O.o 0.2 O.o — 0.0 O.o O.o O.o — — — — O.o — O.o
Yht. — ö:ma |iuu.o|iuu.o|iuu.o|iuu.o|iuu.oLuu.o|iuu.O|iuu.O;iuu.o|ioo.O|iuo.o|ioO.Oilüü.O|iuo.O|ilO.O|100.o;100.o
Huomattavan suuri osa verotetuista kuu­
lui 61 veroäyrin 'alapuolella oleviin luok­
kiin. Näin oli etenkin „henkilökohtaisten 
palvelijain” sekä „koroillaaneläjien ja 
eläkkeennauttijain” ryhmien laita, joissa 
vastaavasti 87.5 ja 80.9 % verotetuista oli 
verotettu 60 veroäyristä tai sitä pienem­
mästä määrästä. Jos taas tarkastetaan, 
miten runsasta oli ryhmittyminen 201 vero­
äyrin alapuolella oleviin luokkiin, huoma­
taan, että näihin luokkiin kuului „-henkilö­
kohtaisten palvelijain” ryhmässä 99.6 % 
verotetuista, „koroillaaneläjien ja eläk­
keennauttijain” 98.0 %, „tuntemattomien”
96.4 %, „muiden” 96.o % sekä „työmies­
ten” ryhmässä 95.5 %; toisaalta näihin 
luokkiin kuului ainoastaan 45.4 % „valtion 
ja kuntien virkamiehistä ja apuvirkaili- 
joista” , 52.i % ,,teollisuudenha.rjoittajista” ,
56.9 % „muista virkamiehistä” , 58.0 % 
„virkamiehistä ja konttoriapulaisista kau­
pan ja teollisuuden palveluksessa” sekä
59.4 % „vapaiden ammattien harjoitta-
I klasserna. under 61 skattören lag cn- 
anmärkningsvärt stör del av de beskattade. 
Särskilt var det fallet för grupperna „per- 
sonlig betjäning” samt „rentierer och pen- 
sionstagare ” , inom vilka resp. 87.5 och
80.9 % a,v de beskattade hade beskattats 
för 60 skattören eller mindre. Om. man 
äter granskar hur stark anhopningen var 
i klasserna under 201 skattören, framgär 
det att i dessa klasser befunno sig 99.6 % 
av de beskattade inom gruppen „personlig 
betjäning” , 98.o % av „rentiererna och 
pensionstagarna” , 96.4 % av „obekanta” 
och 96.0 % av „övriga” samt 95.5 % av 
„arbetarna” ; ä andra sidan hörde tili dessa 
klasser endast 45.4 % av „tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst” ,
52.i % av „industriidkarna” , 56.9 % av 
„tjänstemän i annan tjänst” , 58.0 % av 
„tjänstemän och kontorsbiträden i han- 
delns och industrins tjänst” samt 59.4 % 
av „fria yrkesidkare” . De högsta klas­
serna, över 900 skattören, voro starkast
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jis ta” . Ylimmissä, 900 veroäyrin yläpuo­
lella olevissa luokissa olivat lukuisimmin 
edustettuina „teollisuudenhar joitta jien ’ ’
sekä „vapaiden ammattien harjoittajien” 
ryhmät, joissa vastaavasti 15.o ja  7.i % 
verotetuista kuului kysymyksessä oleviin 
luokkiin.
Niistä verotetuista, joista, verotusluette- 
loissa on täydelliset tiedot, esitetään sitten 
suhdeluvut, jotka osoittavat, miten tulot 
jakaantuivat eri tulolähteiden kesken. Ku­
ten jo on mainittu, sanotunlaiset tiedot on 
sa-atu melkein kaikista verotetuista.
besatta inom grupperna „industriidkare” 
samt „fria yrkesidkare” , inom vilka resp.
15.0 oeh 7.i % av de beskattadc hörde tili 
de ifrägavarande klasserna.
För de beskattade, om vilka skatteläng- 
derna innehälla fullst-ändiga uppgifter, 
skall härefter meddelas relativa. tai, som be- 
lysa, hur inkomsterna. fördelade sig pä olika 
inkomstkällor. Som. redan nämnts ha- dy- 
lika uppgifter erhällits för sä gott som 
samtliga, beskattade.
T aulukko n:o 15. — Tabell n:o 15.
A m m a t t i r y h m ä
Y r k e s g r u p p
Tulot m aatalous­
kiinteistöstä  
Inkom st av  lant* 
bruksiastighet
Tulot m uusta  
kiinteistöstä  




liik keestä  ta i 
am m atista  









i .................................................................................................. 6 9 . s 2 .3 1.4 2 6 .5  •
n ............................................. ............. ....................................... 2 .0 5 6 .3 1 3 .9 2 7 . S
m .................................................................................................. 6 .1 4 .1 0 .4 8 9 .4
I V .................................................................................................. 4 .1 8.4. 65'.2 2 2 .3
v .................................................................................................. 3 .2 6 .3 6 0 .3 3 0 .2
V I .................................................................................................. 1 .3 3 .2 1 8 .0 7 7 .5
V I I .................................................................................................. 2 .2 3 .0 7 .6 8 7 .2
V I I I .................................................................................................. 2  A 2 .0 1 .3 9 4 .3
I X ............................................................' .................................... 1 .2 1 .5 2 .4 9 4 .9
x .................................................................................................. 5 .9 2 .5 2.4 • 8 9 .2
X I ................................................................ ................................. 1.1 2 .9 4 .6 9 1 .4
X I I .................................................................................................. 1 .3 1.0 2 .9 9 4 .S
X I I I ................................................................................................. 0 .9 1 .6 1.0 9 6 .5
x i v  . . : .......................................................................................... 0 .2 0 .2 0 .9 9 8 .7
X V .................................................................................................. 3 .1 3 . s 3 .9 8 9 .2
X V I .................................................................................................. 8 .9 3 .3 5 .1 8 2 .7
Ryhmällä I („maanviljelijöillä” ) oli siis 
suhteellisesti eniten tuloa maatalouskiin­
teistöstä. Tämä tulo oli 69.8 % „maan­
viljelijäin” kaikista tuloista. Lisäksi tuli 
kuitenkin myös suhteellisen huomattava 
määrä, työtuloja, 26.5 % „maanviljelijäin” 
kaikista tuloista. Työllä, jonka, maanvil­
jelijät suorittavat varsinaisen elinkeinonsa 
ohella, sekä tilapäisillä voitoilla, joita he 
voivat saada metsänmyynnistä y. m. s., on 
siis. huomattava merkitys heidän toimeen­
tulolleen. Tulot muusta kiinteistöstä muo-
Gruppen I („jordbrukare” ) uppvisadesä- 
lunda den relativt taget största inkomsten 
för lantbruksfastighet. Dessa inkomster 
utgjorde 69.8 % av de sammanlagda in- 
komstema för jordbrukarna. Härtill komme 
emellertid även relativt taget rä-tt be- 
tydande arbetsinkomster, 26.5 % av jord- 
brukarnas sammanlagda inkomster. Det 
arbete jordbrukarna utföra. vid sidan av 
sin egentliga. näring och de tillfälliga, 
vinster de kunna ha av skogsförsäljning 
och dylikt spela alltsä en nog sä betydandc
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■¿ostivat sangen huomattavan osan, 56.3 %, 
.„talonomistajien” tuloista. Kuten pro­
senttiluvut osoittavat, „talonomistajat” har­
joittivat myös jotakin elinkeinoa, kuten 
kauppaa tai muuta sellaista, osaksi taas 
.saivat palkkatuloja, korkoja tai tilapäisiä 
voittoja. Elinkeinosta, liikkeestä tai amma­
tista saatu tulo oli siis 13.9 % ja palkka­
tulot y. m. s. 27.8 % heidän kaikista tulois­
taan. Elinkeinosta, liikkeestä tai ammatista 
.saatu tulo muodosti taas „teollisuudenhar- 
joittajien” päätulon eli 65.2 % heidän tu­
loistaan, mainitun tuloryhmän ollessa „kau­
pan- ja merenkulunharjoittajilla” 60.3 % 
näiden tuloista. „Teollisuudenharjoittajien” 
palkkatulot ja muut senkaltaiset tulot oli­
vat suhteellisesti pienemmät (22.3 %) kuin 
kaikkien muiden ryhmien. „Kaupan- ja 
merenkulunharjoittajilla” oli näitä tuloja
30.2 %. Muusta kiinteistöstä saaduilla tu- 
■ loilla oli sen sijaan verraten huomattava 
merkitys „teollisuudenhar joitta jille” sekä 
„kaupan- ja merenkulun harjoitta jille” ; 
näiden ryhmien prosenttiluvut, vastaavasti
8 .4  ja 6.3 %, olivat kaikkien muiden ryh­
mien kysymyksessä olevia prosenttilukuja 
suuremmat, „talonomistajien” ryhmää luon­
nollisesti lukuunottamatta. Myös maa­
talouskiinteistöstä saatua tuloa „teollisuu- 
denharjoittajilla.” sekä „kaupan- ja meren­
kulunharjoittajilla.” oli verraten paljon, jos 
näiden ammattiryhmien prosenttilukuja 
verrataan muiden ammattiryhmien vastaa­
viin prosenttilukuihin. „Käsityöläisten ja 
käsityöläistyöväen” ryhmä muodostaa siir- 
tymäkohdan niihin ammattiryhmiin, joissa 
palkkatulot y. m. s. ovat vallalla. Tässä 
ryhmässä verotettujen kaikista tuloista
18.o % oli tuloa elinkeinosta, liikkeestä tai 
ammatista, mutta tästä tulosta veivät kui­
tenkin kokonaan voiton palkka- y. m. s. tu­
lot, jotka olivat 77.5 % ryhmän kaikista, 
tuloista. Tämä on luonnollista, koska. 
ryhmä käsittää sekä itsenäisiä elinkeinon- _ 
harjoittajia että työväkeä. Kaikissa muissa 
ryhmissä palkkatulot y. m. s. olivat koko-
roll för deras utkomst. Inkomster av an- 
nan fastjghet utgjorde en mycket bety- 
dande del, 56.3 %, av inkomsterna för 
„gärdsägare ”, vilka även, som procenttalen 
ädagalägga, dels utövade nägon näring, 
säsom handel eller dylikt, dels über uppburo 
löneinkomster, räntor eller blevo delaktiga 
av tillfälliga vinster. Inkomst av näring, 
rörelse eller yrke utgjorde sälunda 13.e % 
och löneinkomster o. dyl. 27.8 % av gärds- 
ägarnas samtliga inkomster. Inkomst av 
näring, rörelse eller yrke bildade äter hu- 
vudinkomsten för „industriidkare” , 65.2 % 
av de sammanlagda inkomsterna, och för 
„handeis- och sjöfartsidkare ” , 60.3 %. För 
„industriidkarna” voro löneinkomsterna och 
dylika inkomster relativt taget mindre 
(22.3 %) än för alla andra grupper. För 
„handels- och sjöfartsidkare” uppgingo de 
ifrägavarande inkomsterna tili' 30.2 %. In­
komster av annan fastighet voro däremot 
.relativt betydande för „industriidkare” 
samt för „handels- och sjöfartsidkare” ; pro­
centtalen för dessa grupper, resp, 8.4 och 
6.3 %, voro högre än ifrägavarande pro- 
centtal inoin alla andra grupper, „gärds- 
ägare” självfallet undantagna. Även in­
komst av lantbruksfastighet framstär som 
jämförelseyis betydande för „industri- 
idkare” samt „handels- och sjöfartsidkare” 
— om man jämför procenttalen för dessa 
yrkesgrupper med motsvarande procenttal 
för övriga yrkesgrupper. Gruppen „hant- 
verkare och hantverkeriarbetare” bildar 
en övergäng tili de j^rkesgrupper, dar löne­
inkomster o. dyl. dominera. Proeentuellt 
utgjorde inkomst av näring, rörelse eller 
yrke 18.o % av alla .de inkomster de be- 
skattade inom denna grupp ätnjöto, men 
dessa inkomster överflyglades alldeles av 
löne- o. dyl. inkomster, vilka utgjorde
77.5 % av samtliga inkomster inom grup­
pen. Detta är naturligt, da denna omfat- 
tade säväl självständiga näringsidkare som 
arbetare. Inom samtliga övriga yrkesgrup­
per dominerade löneinkomster o. dyl. allde-
2 0 2 — 31 ' o
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naan vallalla. On huomattava, että palk­
katuloihin y. m. s. sisältyvät myös' korko­
tulot, mikä myös tekee ymmärrettäväksi sen 
seikan, että „koroillaaneläjillä ja eläkkeen- 
nauttijoilla” kysymyksessä olevat tulot ko­
hosivat aina 89.4 %:iin. Palkkatulot y. m. s. 
olivat muihin tuloihin verrattuina suurim­
mat seuraavissa ryhmissä: „henkilökohtai­
set palvelijat” (98.7 %), „palvelusmiehet 
ja kauppa-apulaiset ” (96.5 %), „virkamie­
het ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuu­
den palveluksessa” (94.9 %), „työmie­
het” (94.8 %) sekä „valtion ja kuntien 
virkamiehet ja apuvirkailijat” (94.3 %). • 
Ammattiryhmistä VII—XVI, joiden tulot 
johtuvat suurimmaksi osaksi palkasta, oli 
ryhm illä 'V II („vapaiden ammattien har­
jo itta jat” ), X  („muut virkamiehet” ), XV 
(„muut” ) ja XVI („tuntemattomat” ) suh­
teellisesti enimmän muista tulolähteistä 
kuin työstä johtuvia tuloja. Tämä onkin 
luonnollista: ryhmään VII, jossa elinkei­
no-, liike- tai ammattitulon prosenttilukú on 
7.g %, kuuluu nimittäin lääkäreitä, arkki­
tehtejä y. m. s., jotka useimmiten saavat 
tuloa myös ammatista; ryhmään X, jossa 
maatalouskiinteistöstä > johtuvien tulojen 
prosenttiluku on 5.9, kuuluvat taas agronoo- 
mit ja  maatilanhoitajat, jotka usein voivat 
saada tuloa maatalouskiinteistöstä; ryhmät 
XV ja XVI ovat kovin epämääräiset, joten 
on itsestään selvää, että kaikkien tuloläh­
teiden täytyy niissä ainakin jossakin määrin 
esiintyä.
IV LUKU.
Fyysillisten henkilöiden luontoiset 
verovelvolliset.
Näihin voidaan lukea kaksi ryhmää:. 
„yhteisver (¡ilmoittajat” ja  jakamattomat 
kuolinpesät. N. s. yhteisveroilmoittajiin on 
samoin kuin aikaisemmissa valtion ja kun­
tien verotusta koskevissa tilastoissa luettu 
verovelvolliset silloin, kun kahden tai
les. Det bör observeras, att i lönein- 
komster o. dyl. även ränteinkomster äro- 
inbegripna, vilket även gör det1 fôrstâeligt,. 
att de ifrâgavarande inkomsterna för ren- 
tierer och pensionstagare uppgingo till
89.4 %. Löneinkomstema o. dyl. voro- 
störst i förhällande tili ôvriga inkomster 
inom grupperna „personlig betjäning” ' 
(98.7 %), „betjänte och handelsbiträden” ' 
(96.5 %), „tjänstemän och kontorsbitr ädern 
i handelns och industrins tjänst” (94.9 %),, 
„arbetare” (94.8 %) och „tjänstemän 
och biträden i statens och kommunens: 
tjänst” (94.3 %). Av yrkesgrupperna. 
VII—XVI, ' för vilka inkomsterna tili 
största. delen härflyta ur lön, hade yrkes­
grupperna VII (fria yrfcesidkare), X 
(tjänstemän i annan tjänst), XV (övriga) 
och XVI (obekanta) att uppvisa de relativt 
taget mest betydande inkomsterna fran 
andra inkomstkällor» än arbete. Detta är 
även naturligt : grupp VII, dar procent- 
siffran för rörelse, näring eller yrke stigcr 
tili 7.6 %, omfattar sälunda läkare, arki- 
tekter o. dyl. yrkesidkare, vilka oftast även 
uppbära inkomst av yrke ; tili grupp X, 
där procentsiffran för inkomster av lant- 
bruksfastighet är 5.9, höra äter agronomer 
och jordbruksförvaltare, vilka ofta kunna. 
uppbära inkomst . av lantbruksfastighet ; 
grupperna XV och XVI äro ater sä obe- 
stämda, att det är självklart, att alla in­
komstkällor i nagot högre grad mäste .vara. 
representerade.
KAP. IV.
Skattskyldiga av liknande natur som de 
fysiska personema.
Till denna kategori kunna hänföras 
tvenne grupper: „samdeklaranter” och 
.oskiftade dödsbon (sterbhus). Till de s. k. 
samdeklaranterna ha här liksom i tidigare 
Statistik över statens och kommunernas be- 
skattning hänförts sädana fall, da tvä eher
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useamman henkilön puolesta on jätetty 
yhteinen veroilmoitus, eikä veroluettelosta 
ole käynyt ilmi, onko kysymyksessä ollut 
esim. kuolinpesä, fyysilliset henkilöt vai 
jokin yhtymä. Tämän keinotekoisen ryh­
män käyttäminen tilastossa johtuu näin 
ollen alkuaineisten vaillinaisuudesta.
Käsittelemme ensiksi yhteisveroilmoit- 
tajia. Seuraava taulukko näyttää näiden 
jakaantumisen eri ammattiryhmiin kaupun­
geissa ja kauppaloissa sekä maaseudulla. 
Yhteisveroilmoittajista ja niinikään kuolin­
pesistä, joita näiden jälkeen käsitellään, 
käytetään fyysillisten henkilöiden ammatti- 
ryhmitystä.
flere personer deklarerat gemensamt och 
därav ej framgätt, om. det värit fräga om 
exempelvis sterbhus, fysiska personer eller 
nägon sammanslutning. Att ¿ennä upp- 
konstruerade grupp införts beror sälunda 
pä bristfälliga uppgifter i primärmaterialet.
Samdeklaranterna upptagas först tili 
behandling. De fördelade sig inom olika 
yrbesgrupper pä städer och köpingar samt 
landsbygd säsom föijande tabell utvisar. 
För samdeklaranterna .och för dödsbona, 
vilka .härnäsi skola upptagas tili behand- 
ling, användes samma yrkesindelning som 
för fysiska personer.
Taulukko n:o 16. — Tahalí n:o 16.
A m m attiryhm ä  
' Yrkesgrupp
















Veroäyrien luku  
A ntal skattören
i  ............................................................... 17 3  0 0 4 3  2 7 5 5 3 8  8 3 9 3  2 9 2 5 4 1 8 4 3
n  ............................................................... 3 7 4 1 0 8  3 8 2 5 3 8  5 8 6 4 2 7 1 1 6  9 6 8
m  ............................................................... — — 6 4 7 3 6 4 7 3
I V  ............................................................... 1 2 3 0 1 8 3 1 9 1 1 7 1 8 4 19 3 4 7
v  ........................................ 2 1 0 2 6 13 2 1 1 1 15 3 1 3 7
V I  ............................................................... 4 1 7 8 6 3 6 1 7 4 1  - .40 3 5 2 7
V I I  ■............................................................... 2 1 8 0 4 9 4  2 0 4 11 6 0 0 8
V I I I  ............................................................... 6 3  6 0 1 2 0 5  0 2 3 . 26 8 6 2 4
I X  ............................................................... 3 8 9 1 10 1 4 1 9 13 2 3 1 0
X  ............................................................... — — — — —
X I  ............................................................... 3 3 0 1 9 7 2 9 12 1 0 3 0
X I I  ............................................................... 12 1 4 2 7 4 1 5 1 7  9 8 6 4 2 7 1 9  4 1 3
X I I I  ............................................................... 1 10 10 1 5 3 0 11 1 5 4 0
X I V  ............................................................... — — 4 6 0 ■ 4 6 0
X V  ............................................................... 31 8  0 0 3 1 0 3 8  4 4 2 1 3 4 1 6  4 4 5
X V I  ............................................................... 4 7 1 8  2 9 1 2 3 8 1 4  5 3 8 2 8 5 3 2  8 2 9
Yhteensä — Summa 5 0 3 1 4 8  7 5 6 4  3 8 4 6 2 4  7 9 8 4  8 8 7 7 7 3  5 5 4
Pääasiallisesti esiintyy yhteisveroilmoit- 
tajia tietenkin maaseudulla. Vain 10.3 % 
yhteisveroilmoittajista ja 19.2 % näiden 
tuloista oli verotettu kaupungeissa ja kaup­
paloissa. Ehdoton enemmistö yhteisvero­
ilmoittajista oli „maanviljelijöitä” , joiden 
osalle tuli 70.o % koko ryhmän tuloista. 
Lähinnä tärkein oli „talonomistajien” 
ryhmä, esiintyen lukuisasti edustettuna var­
sinkin kaupungeissa ja kauppaloissa, joissa 
sillä oli 7'2.y % tuloista. Yhteisveroilmoitta-
Självfallet finnes den övervägande delen 
av samdeklaranterna pä landsbygden. En­
dast 10.3 % av antalet samdeklaranter och.
19.2 % av deras inkomster ha beskattats i 
ptäderna och köpingarna. Den övervägande 
delen av samdeklaranterna utgjordes av 
„jordbrukare” , vilka innehade 70.o % av 
inkomsterna inom. gruppen. Den därnäst 
viktigaste gruppen var „gärdsägare” , som 
isynnerhet var talrikt representerad i stä- 




jiin  on erittäinkin kaupungeissa ja kauppa­
loissa täytynyt lukea joukko sellaisia ta­
pauksia, joissa useampien henkilöiden omis­
tamaa kiinteistöä on verotettu erillisettä 
vero-objektina.. Niin epämääräisessä ryh­
mässä kuin yhteisveroilmoittajat joutuu tie­
tenkin suhteellisen paljon verotettuja myös 
„muiden” ja „tuntemattomien” ammatti­
ryhmiin.
Jos vertaamme yhteisveroilmoittajia kos­
kevia tietoja vuodelta 1927 vuoden 1924 
vastaaviin tietoihin, havaitsemme, että vero­
tettujen ja veroäyrien luku on monissa 
ammattiryhmissä, varsinkin „maanviljeli­
jä in ” ryhmässä, alentunut. Toiselta puo­
len on huomattavissa tuntuva nousu „talon­
omistajien.” suhteen. Kun vuodelta 1927 on 
hankittu tarkempia tietoja verotetuista, 
johtuu vähentyminen siitä, että verotettuja, 
jotka ennen oli luettu yhteisveroiknoitta- 
jiin, on nyttemmin 'siirretty muihin ryh­
miin,- varsinkin avoimiin yhtiöihin, tai sen­
tapaisiin yhtymiin.
Jakamattomat kuolinpesät jakaantuivat 
eri ammattiryhmiin kaupungeissa ja, kaup­
paloissa sekä maaseudulla, seuraavasti.
av inkomsterna. Tili samdeklaranter ha 
särskilt i stadeina ooh köpingarna. mäst 
hänföras en mängd sädana fall, dä en fas- 
tighet, som ägts av flere personer,' beskat- 
tats som ett särskilt skatteobjekt. Yrkes- 
grupperna „övriga” oeh „obekanta” aro 
naturligtvis även relativt betydande inom 
en sä obestämd grupp av beskattade som 
samdeklaranterna.
Om vi jämföra uppgifterna, om sam- 
deklaranterna är 1927 med motsvarande 
uppgifter för är 1924, kan man observera 
att antalet beskattade och anitalet skattören 
nedgätt inom. mänga. yrkesgrupper, särskilt 
inom gruppen „jordbrukare”'. Ä andra 
sidan kan iakttagas en stark ökning för 
„gärdsägare” . Dä för är 1927 noggrannare 
uppgifter om de beskattades natur inför- 
skaffats, beror minskningen pä att beskat­
tade, som tidigare hänförts tili samdekla­
ranterna. numera. överförts tili andra grup- 
per, särskilt tili öppna. boliag och dylika 
sammanslutningar.
Oskifta.de dödsbon fördelade sig äter pä 
de olika yrkesgrupperna. i städema oeh 
köpingarna samt pä landsbygden pä föl- 
jande sätt.
T aulukko n:o 17. — T ohdi n:o 17.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp


















i ..................................... 34 6 153 8 787 1181 892 8 821. 1 188 045
ii ..................................... 563 156 895 56 4 343 619 161 238
m  ..................................... — 21 13 188 21 13 188
IV ................................................ 16 94 716 19 5 969 35 100 685
V ................................................ 94 70010 117 28 401 211 98 411
VI ................................................ ' 26 7 275 38 2 564 64 9 839
VII ................................................ 27 14 198 26 15 307 53 29 505
VIII ................................................ 68 34 932 112 31 563 180 66 495
IX ................................................ 33 36 115 15 4 054 48 40169
X ................................................ 11 3 056 - 15 5 348 26 8 404
XI ................................................ 11 5 739 22 1982 33 7 721
X II ................................................ 31 1137 225 6 608 256 7 745
XIII ................................................ 19 1176 28 2 234 47 3410
XIV ................................................ — --. 1 18 1 18
XV ................................................ 129 55 076 73 10 568 202 65 644
I XVI ....................... : ...................... 381 95 155 514 52 797 895 147 952
Yhteensä •— Summa 1443 581633 10 069 1 366 836 11512 1 948 469
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Myös kuolinpesistä oli ehdottomasti suu­
rin osa, 87.5 %, maaseudulla verotettuja. 
Tästä huolimatta, kuitenkin 29.9 % tuloista, 
tuli kaupunkien ja kauppaloiden osalle, 
joten siis keskimääräiset tulot olivat kau­
pungeissa, .ja, kauppaloissa huomattavasti 
suuremmat kuin maaseudulla. Kuolinpesis­
täkin suurin osa oli maanviljelijöiden; mel­
koisen välimatkan päässä, näistä, seurasivat 
järjestyksessä „talonomistajat” ja ,, „teolli­
suudenhan joittaj at ’ ’. Yiimeksimainitussa
ryhmässä, verotettujen luku oli veroäyrien 
suuresta, luvusta huolimatta hyvin vähäinen, 
joten tässä,. ryhmässä, keskimääräiset tulot 
olivat huomattavan suuret. Myös kuolin­
pesien ammattiryhmittely tuottaa tietenkin 
suuria vaikeuksia, minkä- vuoksi näidenkin 
joukossa „muiden” ja „tuntemattomien” 
ammattiryhmät olivat lukuisasti edustet­
tuina.. Maaseudulla maanviljelijöiden valta- 
asema, oli vielä, ilmeisempi kuin koko 
maassa,; näitä, oli 87.3 % maaseudulla, vero­
tettujen koko luvusta ja, heidän osalleen 
tuli 86.g % tuloista. Maanviljelijöihin ver­
rattuna muiden ryhmien merkitys oli maa­
seudulla, hyvin vähäinen. Kaupungeissa ja 
kauppaloissa olivat suurimpina ryhminä 
„talonomistajat’ ’, „teollisuudenharjoittajat’; 
ja. „tuntemattomat” .
Vuodesta 1924 verotettujen kuolinpesien 
ja näiden veroäyrien luku oli melkoisesti 
lisääntynyt. V. 1924 verotettujen kuolin­
pesien luku oli 9 618 ja . veroäyrien luku 
1 371 444, kun taas vuoden 1927 vastaavat 
luvut olivat 11 512 ja, 1 948 469. Kehitys 
oli siis suotuisa siinä,, suhteessa,- että vero­
äyrien luku oli lisääntynyt enemmän. 
(42.i %) kuin verotettujen luku (19.r %). 
Ne ryhmät, joissa voi todeta, suurimman 
nousun, olivat „koroillaaneläjät ja eläkkeen- 
nauttijat” , „teollisuudenharjoittajat” , „va­
paiden ammattien harjoittajat'-'', „virkamie­
het ja. konttoriapulaiset kaupan, ja teolli­
suuden palveluksessa” ja „muut virkamie­
het” . „Teollisuudenharjoittajien” sekä. 
„kaupan ja teollisuuden palveluksessa ole-
Även av sterbhusen. beskattades' den av- 
gjort största del-en, 87.d %, pä landsbyg- 
den. Trots detta föll likväl 29.9 % av in- 
komsterna pä städernas och köpin'garnas 
del, varför sälunda medelinkomsten i stä- 
derna och köpingarna var betydligt större 
än pä landsbygden. . Även för dödsbonas 
vidkommande voro jordbrukarna den vikti- 
gaste gruppen, därnäst följde, pä betydligt 
avständ, „gärdsägare” och „i-ndustri-
idkare” . Inom den sistnä.mnda gruppen 
var antalet beska.tta.de trots det höga an- 
talet skattören likväl myeket litet, varför 
sälunda medelinkomsten inom gruppen var 
mvcket. betydande. Naturligtvis bereder 
vrkesgrupperingen även för dödsbona stora, 
svärigheter, varför även här yrkesgrup- 
perna „obekanta.” och „övriga” äro rätt 
stärkt, representerade. Pä landsbygden do- 
minera.de jordbrukarna ännu mera. än för 
heia rikets vicLkommande; de utgjorde
87.3 % av heia, antalet beskattade pä lands­
bygden och'hade 86.s % av inkomsterna. 
Vid sidan av jordbrukarna. voro övriga 
grupper av synnerligen liten betydelse pä 
landsbygden: I. städerna ‘ och köpingarna 
voro „gärdsägare” , „industriidkare” och 
;,obekanta” de viktigaste grupperna.
I jämförelse med är 1924 bade antalet 
beskattade dödsbon och deras skattören 
ökats rätt betydligt. Antalet beskattade 
dödsbon var är 1924 9 618 och antalet 
skattören 1371444, medan motsvarande 
siffror för är 1927 äter voro 11512 och 
1 948 469. Utveeklingen var sälunda gynn- 
sam i sä mätto, alt antalet skattören ökats 
mera. (42.l %) än antalet beskattade 
(19.7 %). Den största. ökningen kan 
konstateras inom grupperna „rentierer och 
pensionstagare” , „industriidkare” , „idkare 
av fria. yrken” , „tjänstemän och- kontors- 
biträden i -handelns öch industrins tjänst” 
och „tjänstemän i annan tjänst” . Den 
relativt taget starka. stegringen av siffrorna 
för „industriidkarna” och „tjänstemän och
/
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vien virkamiesten ja konttoriapulaisten” lu­
kumäärän ja veroäyrien suhteellisen suuri 
lisääntyminen aiheutui kokonaan kaupun­
geissa ja kauppaloissa' tapahtuneesta nou­
susta, kun .taas „boroillaaneläjien ja eläk- 
keennauttijoiden ” — joihin myös syytinki- 
läiset on luettu — sekä „muiden virkamies­
ten” ryhmissä ilmenevä nousu johtui maa­
seudulla sattuneista muutoksista,
Kun tässä luvussa käsitellyt verotetut 
ovat fyysillisten henkilöiden luontoisia, voi 
olla syytä yhdistää nämä veronmaksajaryh- 
mät ja tarkastella siten saatuja loppusum­
mia. On kuitenkin selvää, ettei näiden ja 
yksityisten henkilöiden verotusta esittävien 
lukujen välillä ole suurtakaan eroa, koska 
yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ovat 
yksityisiin henkilöihin verrattuina tietenkin 
hyvin vähän merkitseviä.
kontorsbiträden i handelns och- industrins 
tjänst” berodde heit och hallet pä ökningen 
inom städerna och köpingarna, medan ater 
tillväxten ,för „rentierer och pensions- 
tagare” — ti'll vilka även sytningstagare 
hänförts — och „tjänstemän i annan 
tjänst” var en följd av de förändringar, 
söm ägt rum pä landsbygden.
Da de i detta kapitel behandlade beskat- 
tade tili sin natur stä nära de fysiska per- 
sonerna, är det av intresse att sammanslä 
dessa olika grupper av beskattade och 
granska de sälunda erhällna slutsummorna. 
Det är dock klart att den bild, som sä­
lunda erhälles, i stora drag överensstäm- 
mcr med bilden av de enskilda personer- 
nas beska.ttning, emedan samdeklaranter 
och dödsbon självfallet i jämförelse med 
enskilda personer äro av mycket liten be- 
tydelse.
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i  ................................................ 2 4 6  0 7 6 2 7  3 7 9  7 8 3 2 7 .2 2 6 .2
i i ................................................ 8  8 6 0 1 6 5 8  1 1 9 1 .6 1.4
m ................................................ . 6  1 43 3 2 1  5 6 0 0 .3 0 .3
IV ..................... ................................... 1 2 3 6 8 0 9  1 6 8 0 .8 0 .7
V ................. ’...................................... 2 3  5 1 3 6  8 7 4  7 1 5 6 .8 6 .9
VI ......................................................... 4 4  7 6 1 4  4 0 2  2 9 4 4 .4 4 .5
VII ......................................................... 1 1 7 1 1 3  7 8 5  0 2 5 3 .8 3 .8
VIII ................................................ : . . . 2 9  1 96 8  4 7 0  0 2 1 8 .4 8.6
IX  ......................................................... 3 1 6 9 3 8  8 3 4  6 2 2 8 .8 9.0
X  ......................................................... 4  2 0 8 1 0 3 4  5 5 2 1 .0 1.0
XI ......................................................... 1 7  5 1 5 3  2 7 1  9 0 5 3 .3 3 .3
X II ......................................................... 3 3 0  4 8 5 2 0  5 4 0  0 1 2 2 0 .4 2 1 .0
x m  ....................: .......................... 4 5  6 21 5  5 9 2  6 6 4 5 .6 5 .7
XIV ......................................................... 4 1 0 8 8 1 0 3 1  0 8 7 1 .0 1.1
XV ......................................................... 9 6  3 6 6 5  5 8 6  9 9 1 5 .6 5 .6
XVI .......................................................... 1 7  0 0 6 1 0 6 3  6 0 2 1 .0 0 .9
Yhteensä — Summa 9 5 5  4 7 8 1 0 0  6 5 6  1 2 0 100.O 1 0 0 .0
Ryhmittyminen on suurin piirtein sama 
kuin fyysillisten henkilöiden yksistään. Voi 
kuitenkin havaita eräitä muutoksia tapah­
tuneen. Fyysillisten henkilöiden tuloista 
„maanviljelijöiden”' osalle tuli 26.2 %,
I stora drag är fördelningen densamma 
som för de fysiska personerna enbart för 
sig. Dock kunna vissa förskjutningar iakt- 
tagas. För de fysiska personernas vid- 
kommande hade jordbrukarna 26.2 % av
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mutta fyysill.isten henkilöiden, yhteisvero- 
ilmoittajien ja kuolinpesien yhteenlaske­
tuista tuloista 21.2%. Tätä prosenttiluvun 
nousua tasoittaa „työmiesten” ryhmässä ja 
muutamissa pienehköissä ryhmissä ilmenevä 
suhteellinen lasku.
Y LUKU.
Osakeyhtiöt, avoimet ja muut yhtiöt sekä 
osuuskunnat.
A. Kotimaiset osakeyhtiöt olivat fyysil- 
listen henkilöiden ohella tärkeimpänä teki­
jänä kunnallisverotuksessa. Seuraavassa 
taulukossa ne on ryhmitelty toimialoittain. 
Toimialat ovat seuraavat: I teollisuus, siitä: 
a) metalliteollisuus, b) kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja turveteollisuus, c) kemiallisia val­
misteita tuottava teollisuus, d) terva-, öljy-, 
kumi- y. m. s. teollisuus, e) nahka- ja kar- 
vateollisuus, f) kutomateollisuus, g) paperi-
inkomsterna, medan motsvarande proeent- 
tal äter för fysiska personer, samdeklaran- 
ter ooh dödsbon tillsammans var 27:2 %. 
Denna procentuella ökning ufjämnas däri- 
genom, att „arbetare” ooh en del mindre 
grupper uppvisade en relativ nedgäng.
KAP. V.
Aktiebolag, öppna o. a. bolag samt 
andelslag.
A. De inhemska aktiebolagen spelade 
näst de enSkilda . personerna den största 
rollen vid den kommunala beskattningen. 
En indelning enligt yerksamhetsomräden 
har verkställts i följande tabell. Verksam- 
hetsomrädena äro följande: I industri, 
därav: a) metallindustri, b) sten-, ler-, 
glas-, koi- ooh torvindustri, c) industri för 
tiilverkning av kemiäka preparater, d) 
tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri, e)
Taulukko n:o 19. — Tabell n:o 19.
Toimiala
Verksamhetsomräde
Kaupungit ja  kauppalat 













i ..................................... 1617 , 4 301 779 6 039 4 546 322 7 656 8 848 101
a) . Y .......... .............. 263 451 879 159 257 928 422 709 807
b ) ............................... 92 125 629 135 293 607 227 419 236
o ) ............................... 50 72 013 47 30 531 97 102 544
d ) ................., ............ 38 60 162 31 137 589 69 i97 751
e ) ............................... 101 197087 39 29 072 140 226 159
f ) ............................... . 271 1 092 2'80 104 166 421 375 1 258 701
g ............................... 67 219 666 2 083 1 567 280 2150 1 786 946
h ) ..................... .......... 232 858 022 3106 1 813 336 3 338 2 671358
i ) ............................... 216 , 756 657 146 141 730 362 898 387
i ) ............................... 20 116 139 160 102 377 180 218 516
k l ............................... 212 275 668 20 3 786 232 279 454
. 1)............................... 55 76 577 9 2 665 64 79 242
II ..................................... 53 71 938 542 148 523 595 220 461
I I I ..................................... 1889 2 960 760 61 22 239 1950 2 982 999
I V ..................................... 1367 1987954 459 158 664 1826 2146 618'
V ..................................... 251 271 480 95 32 920 346 304 400
VI ..................................... 267 2 196 855 308 189 548 575 2 386 403
V I I ..................................... 225 105 011 7 234 232 105 245
V I I I ..................................... 273 428 600 171 62 095 . 444 490 695
I X ..................................... 70 55 007 9 2 375 79 57 382
X ..................................... 40 40 013 4 727 44 40 740
X I ................................... : 80 41 564 26 6 Ó49 106 47 613
Yhteensä — Summa 6132 12 460 961 7 721 5 169 696 13 853 17 630 657
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teollisuus, h) puuteollisuus, i) ravinto- ja 
nautintoaimeteollisuus, j) valaistus-, voiman­
siirto- ja vesijohtoteollisuus, k) graafilli- 
-nen teollisuus, 1) muu teollisuus; II  maa- 
ja  metsätalous sekä kalastus, III  kiintei- 
mistön omistus, IV kauppa, V kiinteimistö- 
ja muut toimistot, VI luottoliike, VII va- 
kuutustoimi, V III 'liikenne, IX  .hotelli- ja 
ravintolaliike, X teatterit y. m. taidelai­
tokset, X I muut.
Verotettuja kotimaisia osakeyhtiöitä oli 
niinmuodoin 13 853, joista 6132 kaupun­
geissa ja kauppaloissa ja 7 72-1. maaseu­
dulla. Rekisteröityjä osakeyhtiöitä oli vuo­
den 1927 lopussa 9 080, siis huomattavasti 
vähemmän kuin verotettuja yhtiöitä,. Tämä 
näköjään omituinen seikka johtuu siitä, 
että osakeyhtiöiden toiminta on yleensä 
haaraantunut hyvin laajalle ja  että sen- 
vuoksi samaa yhtiötä, on useinkin verotettu 
monilla eri paikkakunnilla. Näin oli laita 
varsinkin paperiteollisuus-osakeyhtiöiden, 
joita osakeyhtiötilastun mukaan oli vuoden 
1927 lopussa kaikkiaan 91 mutta joita oli 
verotettu 2 150:ssä eri tapauksessa, puu­
teollisuus-osakeyhtiöiden, joiden luku sa­
man lähteen mukaan oli 582 mutta joita 
oli verotettu 3 338 :ssa eri tapauksessa, 
luotto-osakeyhtiöiden,' joiden vastaavat lu­
vut olivat 60 ja 575, ja  vakuutus-osake­
yhtiöiden, vastaavat luvut 34 ja 232. Pa­
peri- ja puuteollisuus-osakeyhtiöiden vero­
tus. on kohdistunut etupäässä näiden eri 
osissa maata omistamiin maakiinteimistöi- 
hin, luotto- ja vakuutus-osakeyhtiöiden taas 
eri paikkakunnilla, oleviin haaraliikkeisiin 
ja asioimistoihin.
Eri toimialoista tärkein oli teollisuus; 
veroäyrit, joista sitä taksoitettiin, olivat
50.2 % kaikkien osakeyhtiöiden veroäy­
reistä,. Jos taas tarkastelemme eri teollisuu­
denhaaroja kutakin erikseen, on selvää,, 
että niistä „puuteollisuus’'' ja: „paperi­
teollisuus” ovat ensi sijalla. Muista toi-
läder- och härindustri, f) textilindustri,. 
g) pappersindustri, h) träindustri, i) nä- 
rings- och njutningsmedelsindustri, j) be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenled- 
ningsindustri, k) grafisk industri, 1) öv- 
rig industri; I I  lantbruk, skogshushällning- 
och fiskeri, III  fastighetsbesittning, IV 
handel, V fastighets- o. a. byräer, VI ;kre- 
ditrörelse, VII föisäkringsrörelse, V III 
kommunikationer, IX hotell- och värds- 
husrörelse, X teatrar o. a. konstinrätt-nin- 
gar, XI övriga.
Antalet beskattade inhemska aktiebolag; 
utgjorde sälunda 13 853, varav 6 132 i stä- 
derna och köpingarna och 7 721 pä lands- 
bygden. • Vid utgängen av är 1927 var an­
talet inregistrera.de aktiebolag 9 080, alltsä 
betydligt, mindre än antalet beskattade bo- 
lag. Detta tillsynes egendomliga, faktum 
fär sin förklaring genom att aktiebolagen i 
allmänhet ha en myeket utgrenad verksam- 
het och att samma bolag därför beskat- 
tats pä mänga olika orter. Särskilt gäl- 
ler detta, pappersindustriaktiebolagen, vilka 
enligt aktieb oi a gss ta tis tik en vid utgängen 
av är 1927 utgjorde inalles 91, men ha de 
beskattats i 2150 olika fall, träindustribo- 
lagen, vilkas antal enligt samma källa var 
582, men vilka hade beskattats d 3 338 olika 
fall, kreditaktiebolagen, för vilka rnotsva- 
rande siffror voro 60 och 575, och för- 
säknngsaktiebolagen, för vilka. siffrorna, 
voro 34 och 232. För pappers- och trä- 
industriaktiebolägens vidkommande har be- 
skattningen särskilt gällt de skogs- och 
jordomräden dessa bolag innehaft i skilda 
delar av rikot, för kredit- och försäkrings- 
aktiebolagen äter filialerna och agentu- 
rerna pä olika, orter.
Av de olika verksamhetsomrädena var 
industrin av den största. betydelsen; de 
skattören densamma taxerats för utgjorde 
sälunda, 50.2 % a,v samtliga skattören för 
aktiebolagen. Om vi äter betrakta de 
olika industrigrenarna var för sig, fram- 
stä naturligtvis „träindustrin” ooh ,,pap-
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mialoista merkitsevimpiä olivat „kiinteimis- 
tön omistus” , „luottoliike” ja „kauppa” . 
Jokaisessa näistä ryhmistä veroäyrien luku 
oli suurempi kuin paperiteollisuudessa, ja 
„kiinteimistönomistus ’ ’-ryhmän osalle vero­
äyrejä tuli vieläpä. enemmän kuin puuteol­
lisuuden.
Kotimaisten osakeyhtiöiden tuloista
70.7 % verotettiin kaupungeissa ja kaup­
paloissa ja 29.3 % maaseudulla. 37.7 % 
■osakeyhtiöiden tuloista verotettiin Uuden­
maan läänin kaupungeissa ja kauppaloissa,
36.2 % yksistään Helsingissä. „Kiinteimis­
tönomistus ’ ’-ryhmän tuloista verotettiin 
78. e % maan pääkaupungissa.. Teollisuus 
oli veroäyrien lukuun -katsoen vahvimmin 
edustettuna Uudenmaan ja Hämeen lää­
neissä. Teollisuus-osakeyhtiöt olivat tär­
keänä tekijänä verotuksessa varsinkih maa­
seudulla, jossa niiden veroäyrit olivat 
87.9% kaikista veroäyreistä; yksistään 
puu- ja paperiteollisuuden osalle tuli
65.4 %. Kaupungeissa ja kauppaloissa 
asian laita oli toisin. Teollisuus-osakeyh­
tiöistä, joilla oli vain 34.5 % tuloista, oli­
vat etusijalla kutomateollisuus ja lähinnä 
sitä puuteollisuus sekä ravintor ja nau- 
tintoaineteollisuus. Erikoisesti kiintyy huo­
mio niihin erittäin suurin tuloihin, jotka 
kaupungeissa ja kauppaloissa oli „kiintei­
mistönomistus’’-ryhmällä — 23.8 % osake­
yhtiöiden kaikista kaupungeissa ja kaup­
paloissa taksoitetuista veroäyreistä. Lä­
hinnä sitä seurasivat järjestyksessä „luotto- 
liike” ja „kauppa” , joiden veroäyrien’ luku 
oli myös hyvin suuri.
Verrattaessa lähinnä edellisiin kunnallis- 
taksoituksesta saatavissa oleviin tietoihin, 
nimittäin vuodelta 1924, havaitaan vero­
äyrien luvun v. 1927 huomattavasti lisään­
tyneen. Seuraavat luvut näyttävät, kuinka 
suuri nousu oli -eri toimiala-ryhmissä.
persindustrin ” som de viktigaste industri- 
grenarna. Av övriga verksamhetsomräden 
äro „fastighetsbesittning ” , „kreditrörelse” 
och „handel” ' de viktigaste. Det samman- 
lagda antalet skattören översteg för var 
och en 'av dessa grupper antalet skattören 
för pappersindustrin och var för grup­
pen „fastighetsbesittning” t. o. m. större 
än antalet skattören för träindustrin.
Av de inhemska aktiebolagens inkomster 
beskattades 70.7 % i städerna och k-öpin- 
garna samt 29.3 % pä landsbygden. Av 
aktiebolagens inkomster beskattades 37.7 % 
i Ny-lands läns stader« och köpingar, en- 
bart i Helsingfors 36.2 %. Av. inkomsterna 
inom gruppen „fastighetsbesittning” beskat- 
.tades 78.6 % i landets huvudstad. Indu- 
strin är med avseende ä antalet skattören 
starkast representerad i Nylands och Ta- 
vastehus län. Industriaktiebolagen äro sär- 
skilt av betydelse för beskattningen pä 
landsbygden; dar utgjorde deras skattören
87.9 % av samtliga skattören; enbart pä 
trä- och pappersindustrin föll 65.4 %. I 
städerna. och köpingarna var förhällandet 
annorlunda. Av industriaktiebolagen, som 
häde- endast 34.5% av inkomsterna, fram- 
' träder särskilt textilindustrin och därefter 
träindustrin samt närings- och njutnings- 
medelsindustrin. För städemas och köpin- 
garnas vidkommande fäst-er man sig sär- 
skilt vid de utomordentligt stora. inkom­
sterna för gruppen „fastighetsbesittning” , 
pä vars del föll 23.8 % av samtliga skatt­
ören för aktiebolagen i städerna. - och kö­
pingarna. Damast följde „kreditrörelse” 
och „handel” , för vilka antalet skattören 
likaledes- var mycket betydande.
I jämförelse med de näst föregäende 
uppgifter om kommunaltaxeringen, som 
stä tili buds, nämligen för är 1924, upp- 
visade antalet skattören är 1927 en betyd- 
lig ökning. Följande siffror visa hur stark 




Taulukko n:o 20. —  Tabell n:o 20.
Teollisuus — Industri ..................................................................................................................................
S iitä : —  D äiav:
M etalliteollisuus — M etallindustri ..................................................................................................
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- j a  turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-, koi- oeh to rv in d u s tr i ...........
Kemiall. valm. tuo ttava teollisuus — Industri fö r tillvertkn. av kenaiska preparater . .
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-, gujnmi- o. dyl. Industri ...............
Nahka- ja  karvateollisuus — Läder- oeh härindustri ............................................................
Kutoanateollisuus — Textilindustri ..................................................................................................
Paperiteollisuus — P a p p e rs in d u s tr i.........'........................................................................................
Puuteollisuus — T räindustri ...............................................................................................................
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Näriugs- ooh n ju tn ingsm edelsindustri...................
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- oeh vat-
tenledningsindustri ............................................................................................................................
G raafillinen teollisuus — Grafisk Industri ....................................................... ...........................
Muu teollisuus — övrig industri ......................................................................................................
Maa- ja  m etsätalous sekä kalastus —  Lantbruk, skogshushällning oeh fiskeri .................
K iinteim istön omistus — Fastighetsbesittn ing ...................................................................................
K auppa —  Händel .............................................................................................. ........................................
K iinteim istö- ja  muut toim istot —  Fastighets- o. a. byräer .................................... , . .................
Luottoliike —  K reditrörelse .....................................................................................................................
Vak.uutustoimi — Försäkringsrörelse ....................................................................................................
Liikenne —  Kommunikationer ................................................... .’ ...........................................................
Hotelli- j a  ravintolaliike — Hotell- ooh värdshusrörelse ................................................................
T ea tte rit y .  m . taidelaitokset — Teater o. a. konstinrättningar ............... ...............................
M uut —  Övriga .........................................................................-...................................................................
K aikkiaan — Inalles.
Osakeyhtiöiden veroäjuien luku oli siis 
lisääntynyt kaikkiaan 46.c Eri toimi­
alojen vastaavat prosenttiluvut vaihtelivat 
kuitenkin suuresti. Jos sivuutamme niin 
merkityksettömät ja epämääräiset ryhmät 
kuin „muu teollisuus” ja „teatterit y. m. 
taidelaitokset” , huomaamme suurimman 
veroäyrien luvun nousun vuodesta 1924 
tulleen „valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteollisuuden” sekä kiinteimistö- ja 
asunto-osakeyhtiöiden osalle. Pienin oli 
nousu „ravinto- ja nautintoaineteollisuu- 
dessa” — ainoastaan, 4.4 %, siis paljon 
vähemmän kuin missään muussa ryhmässä. 
Tämä johtui etupäässä siitä, että eräiden 
tällä alalla toimivien suurten yritysten vero­
äyrien luku oli tuntuvasti laskenut. Myös 
„liikenne” - sekä „hotelli- ja ravintolaliike ”- 
ryhmissä nousu vuodesta 1924 oli melko 
Amhäinen. Ansainnee mainita, että tulot
Nousu v:sta  
1024, % 


























Ökningen av hela antalet skattören för 
aktiebolagen utgjorde sälunda 46.6 %. Pro- 
centtalen varierade emellertid mycket för 
de olika verksamhetsomrädena. . Om vi 
fränse frän tvä sä obetydliga oeh obestämda 
grupper som „övrig industri” ooh „teatrar 
o. a. konstinrättningar” , uppvisade belys­
nings-, kraftöverförings- oeh vattenled- 
ningsindustrin samt fastighets- oeh bostads- 
aktiebolagen den största ökningen av anta­
let skattören sedän är 1924. Den minsta 
ökningen förekom äter för „närings- oeh 
njutningsmedelsindustrin ” — den var iöke 
mera än 4.4 %, sälunda mycket mindre än 
för alla övriga grupper. Detta beror tili 
största delen pä att antalet skattören för 
nägra Stora företag inom denna bransch 
stärkt minskats. • Även för grupperna 
„kommunikationer” och „hotell- oeh värds­
husrörelse” var ökningen sedän är 1924
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olivat v:sta 1924 vreen 1927 mainituilla 
toimialoilla myös valtion verotuksessa 
muuttuneet edellä esitettyyn suuntaan. 
Valtion ja kunnallisen verotuksen suuren 
erilaisuuden vuoksi lähempi vertailu näi­
den kesken ei ole suoritettavissa. Näistä 
eroavaisuuksista puheen ollen mainittakoon 
tässä erikoisesti ne erilaiset periaatteet, 
joiden mukaan valtion ja kuntien verotuk­
sessa vahvistetaan kiinteistö- ja aSunto- 
osakevhtiöiden tulot: valtion verotuksessa 
verotetaan yhtiön voittoa, kun taas kunnal­
lisverotuksessa veronalaiset tulot arvioidaan 
siten, että kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöi­
den katsotaan saaneen käyvän vuokran kiin­
teistöihin kuuluvista ¡huoneistoista. Tämä, 
on pääsyy siihen, että „kiinteimistönomis- 
tu s’’-ryhmän veronalaiset tulot olivat val­
tion verotuksessa vuodelta 1927 niin pal­
jon pienemmät kuin kunnallisverotuksessa: 
vähentämättömät veronalaiset tulot olivat 
nimittäin edellisessä tapauksessa 93.o milj., 
kun taas jälkimmäisessä tapauksessa veron­
alaiset tulot nousivat 298.3 milj. markkaan. .
B. 'Osuuskunnat ja muut keskinäiset yh­
tymät. Seuraavasta taulukosta (taulukko 
nro 21) käy selville näiden verotettujen ja­
kaantuminen toimialoittain. Kaupungit ja 
kauppalat toiselta puolen ja maaseutu toi­
selta puolen esitetään erikseen. Toimialat 
ovat samat kuin kotimaisten osakeyhtiöiden.
' Osuuskunnista kauppaosuuskunnat ovat 
etusijalla sekä verotettujen lukumäärään 
että tulojen suuruuteen ‘katsoen. Samaa 
kauppaosuuskuntaa oli usein verotettu eri 
paikkakunnilla, mikä ilmenee siitä, että 
osuuskunta-tilasto ilmoittaa kauppaosuus- 
kuntia v. 1927 olleen 800, kun taas vero­
tettuja ka.uppaosuuskuntia taulukon nro 21 
mukaan oli 1411. Kauppaosuuskuntien
rätt obetydlig. Det kan förtjäna omnäm- 
nande, att inkomsterna inom de här 
nämnda verksamhetsomrädena även vid 
statens beskattning frän är 1924 tili är 
1927 förändrats i den riktning, som ovan 
framhällits. En närmare jämförelse mel­
lan siffrorna för statens ooh kommuner- 
nas beskattning kan ieke verkställaS pä 
grund av de Stora olikheterna mellan dem. 
Pä tai om dessa olikheter mä här särskilt 
päpekas de olika principer, enligt vilka 
fastighets- och bosta dsafctiebolagens inkom- 
ster faststätläs vid statens och kommuner- 
nas beskattning: vid den förra beskattas 
bolagets vinst, medan áter vid kommunal- 
beskattningen de kkattbara inkomsterna 
uppskattas pä sä sätt, att fastighjets- och 
bostadsbolagen anses ha uppburit gängse 
hyror för de i resp. fastigheter ingäende 
lägenheterna. Detta utgör huvudorsaken 
tili att de skattbara inkomsterna inom 
gruppen „fastighetsbesittning” vid statens 
beskattning för är 1927 är sä mycket 
mindre än vid kommunernas beskattning: 
de oförminskade skattbara inkomsterna ut- 
gjorde nämligen i förra fallet 93.o milj., 
medan de skattbara inkomsterna i señare 
fallet stego tili 298.3 milj. mark.
B. Andelslag och andra ömsesidiga sam- 
manslutningar. För dessa beskattade fram- 
lägges en tabell (tabell nro 21), som utvisar 
de beskattades fördelning enligt verksam- 
hetsomräden. Städer och köpingar ä ena si- 
dan samt landsbygden a andra ha upptagits 
för sig. För dessa beskattade äro verk­
samhetsomrädena desamma som för in- 
hemska aktiebolag.
Bland andelslagen äro handelslagen de 
mest framträdande bäde med avseende pä 
antalet beskattade och inkomsternas stor- 
lek. E tt och samma handelslag hade ofta 
beskattats pä olika orter, vilket framgär 
därav, att antalet handelslag i andelssta- 
tistiken är 1927 uppgives tili 800, medan 
antalet beskattade handelslag enligt ta­
bell n ro 21 uppgick tili 1411. Inkom-
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Taulukko n:o 21. —  Tábéll ii:o 21.
Toimiala
Verksamlictsomräde
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar Maaseutu — Landsbygd













i . . . . ............................ . . . . . 57 27 369 498 60 167 555 87 536
a)........................ 8 3 229 1 25 9 3 254
• b ) ....................................... 1 -882 31 1 361 32 2 243
o ) .......................................d)........................ _ ___ 1 241 1 241
e)........................ — — 7 389 7 389
f) ....................................... 1 100 — — 1 100
s ) .......................................h) ........................................ 3 1044 17 1217 20 2 261
i) ....................................... 34 17 269 427 55 907 461 73 176
j) ....................................... 1 227 14 1027 15 1254k) ....................................... 9 4 618 — — 9 4 618
' 1).......................................
I I .................................. ............. 1 65 224 16 533 225 16 598
II I .................................................. 111 74 531 3 507 114 75 038
I V . ................................................ 292 595 539 1119 280 378 1411 875 917
V . . . ' . ........................................ 4 3 477 — — 4 3 477
V I .................................................. 7 17 742 206 6 596 213 24 338
V II .................................................. 46 264 267 4 4 9 011 90 273 278
V III .................................................. 28 28 723 124 12 277 152 41 000
IX .................................................. 9 1626 1 83 10 1709
Ä ..................................................
X I .................................................. 15 31 824 3 2 205 18 34 029
Yhteensä •—  Summa 570 1 045163 2 222 387 757 2 792 1432 9204
tulot olivat 61.i % kaikkien toimiala­
ryhmien tuloista. Seuraavat järjestyksessä 
olivat vähäisestä lukumäärästään huoli­
matta keskinäiset vakuutuslaitokset, joiden 
taksoitetut tulot olivat 27.3 milj. mk. Huo­
mattakoon vielä veroäyrien verraten suuri 
luku „kiinteimistönomistus’’-ryhmässä sekä 
„ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa” , 
johon osuusmeijerit on luettu. ,
Suurin osa osuuskuntien tuloista eli
72.9 % oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
verotettua. Tämän aiheuttivat melko suu­
relta osalta vakuutuslaitokset, joiden tuloista
96.7 % tuli kaupunkien ja kauppaloiden 
osalle. „Ravinto- ja nautintoaineteollisuu- 
den” tuloja oli taas verotettu etupäässä 
maalaiskunnissa.
Jos taas taululiitteestä tarkastelemme 
osuuskuntien ryhmittymistä lääneittäin, 
kiintyy huomio Uudenmaan läänin kaupun­
kien ja kauppaloiden — s. o. Helsingin —
sterna för handelslagen utgjorde 61.i % av 
inkomsterna för samtliga verksamhetsom- 
räden. Därefter följa trots sitt ringa an- 
tal de ömsesidiga försäkringsanstalterna, 
vilkas taxer ade inkomster stego tili 27.3 
miljoner mark. Vidare bör observeras det 
tämligen stora antälet skattören för „fastig- 
hetsbesittning’ ’ . och „närings- och njut- 
ningsmedelsindustrin” , tili vilken andels- 
mejerierna hänförts.
Större delen av andelslagens inkomster 
eller 72.9 % beskattades i städerna och kö- 
pingarna. Detta beror tili rätt stor del pa 
försäkringsanstalterna, av vilkas inkomster
96.7 % föll pä städernas ©ch köpingarnas 
del. Bn grupp, vars inkomster'tili- st-örsta 
delen äter beskattats i landskommunerna, 
är „närings- och njutningsmedelsindu- 
strin” .
Om man äter med ledning ay tabell- 
bilagan granskar huru andelslagen förde- 
lade sig pa de olika länen, fäster man sig 
vid hur stärkt Nylands läns städer och
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valta-asemaan. Niinpä 48.9 % kauppa- 
osuuskuntien ja 93.6 % keskinäisten vakuu­
tuslaitosten tuloista verotettiin Uudenmaan 
läänin kaupungeissa-ja kauppaloissa. „Ra­
vinto- ja nautintoaineteolli.suus”-ryhmässä 
ovat taas Turun-Porin, Vaasan ja Oulun 
läänit vahvimmin edustettuina.
Osuuskuntien verotusta vuodelta 1927’ 
esittävät luvut osoittavat voimakasta nou­
sua vuodesta 1924. Niistä, ryhmistä, joissa 
suhteellinen nousu oli suurin, mainittakoon 
„maa- ja metsätalous sekä kalastus” , „kiin- 
teimistön omistus” , „luottoliike” ja ,,va- 
kuutustoimi” . Useissa teollisuudenhaaroissa 
veroäyrien luku oli sitävastoin vähentynyt. 
Tästä voi tuskin kuitenkaan tehdä yleistä 
suuntaa koskevia johtopäätöksiä; luvut 
ovat siksi pieniä, että muutokset voivat 
■olla aivan satunnaisia.
C. Avoimet, kommändiitti- ja laivanisän- 
■nistöyhtiöt ovat kunnallisverotuksessa vä­
hemmän merkitseviä kuin edellinen ryhmä. 
Tähän ryhmään kuuluvat yhtiöt on taulu­
kossa n :o 22 ryhmitelty samaa toimialajaoi- 
tusta käyttäen kuin kotimaiset osakeyhtiöt 
ja  osuuskunnat.
Tärkeimmät tässä käsitellyistä yhtiöistä 
olivat teollisuus-, kauppa- ja luottoyhtiöt. 
Veroäyrejä, joista näitä kolmea ryhmää oli 
taksoitettu, oli vastaavasti 44.6, 20.9 ja
20.3 % avoimien, kommändiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöiden kaikista veroäyreistä. Eri 
teollisuudenhaaroista olivat merkitsevimpiä 
ravinto- ja nautintoaineteollisuus sekä puu­
teollisuus ; muilla teollisuusyhtiöillä oli tus­
kin mitään merkitystä.
Avointen yhtiöiden kaupungeissa ja 
kauppaloissa sekä toiselta puolen maaseu­
dulla verotettujen tulojen välinen ero on 
huomattavan suuri. Kaupunkien ja kaup­
paloiden osalle tuli 82.2 % ja maaseudun 
vain 17.s % tuloista. Paperi- ja puuteolli­
suutta oli kuitenkin verotettu etupäässä 
maaseudulla.
köpinga.r — d. v. s. Helsingfors — domi- 
nera.. 48.9 %  av handelslagens och 93.6 °/o 
av de ömsesidiga försäkringsanstalternas 
inkomster beskatt-ades sälunda i Nylands 
läns stader och köpingar. Inom gruppen 
„närings- och n jutningsmedelsindustrin ” 
äro äter Äbo-Björneborgs, Vasa och Uleä- 
borgs län starkast representera.de.
I jämförelse med är 1924 visade be- 
skattningen av andelslagen stärkt stegrade 
siffror för är 1927. Bland de grupper, som 
uppvisade den största ökningen, mä nämnas 
„lantbruk, skogshushällning och fiskeri” , 
„fastighetsbesittning” , „kreditrörelse ” och 
„forsäkringsrörelse” . Pör flere industri- 
grenar hade antalet skattören däremot 
min skats. Härur kan emellertid knappast 
utläsas nägra allmänna tendenser; siffrorna 
äro sä smä, att förskjutningarna kunna bero 
pä rena tillfälligheter.
C. Öppna, hommandit- och rederibolag 
äro av mindre betydelse vid den kommu- 
nala. beskattningen an den föregäende 
gruppen. De tili denna grupp hänförda 
bolagen ha i tabell n:o 22 fördelats enligt 
samma verksamhetsomräden som inhemska 
aktiebolag och andelslag.
De viktigaste av de här behandlade bola­
gen utgjordes av industri-, handeis- och 
kreditbolagen. Det antal skattören dessa tre 
grupper taxerats för utgjorde resp. 44.c,
20.9 och 20.3 % av samtliga skattören för 
öppna, kommandit- och rederibolag. Av 
de olika industrigrenarna voro närings- och 
njutningsindustrin samt träindustrin av 
den största betydelsen; övriga industribo- 
lags inkomster spelade knappast nägon 
roll.
Skillnaden mellan skattöresantalet i stä- 
derna, och köpingarna samt pä landsbyg- 
den är avsevärd för de öppna bolagen. 
Pä städernas och köpingarnas del föll
82.2 % och pä landsbygdens endast 17.8 % 
av inkomsterna. Pappers- och träindustrin 








Kaupungit ja kauppalat 














i ........................................ 235 345 268 274 159 580 509 504 848
a ) ........................ 48 19 102 9 2 153 57 21 255
b ) .................................... 11 11 4 673 22 10 239
c ) .................................... 4 1 4 7 9 1 1,075 5 2 554
-  d ) . . . . . ......................, 6 3 288 2 .  325 8 3 613
e ) .................................... 19 9 098 13 2 542 32 11640
f j .................................. 21 9 676 5 1 8 9 8 26 11 574
g ) .................................... 2 401 i 5 828 3 6 229
h ) ............................... 38 36 646 193 134 364 231 171010
i ) .................................... 45 221 020 35 5 081 80 226101
j l .................................... — — 1 500 1 500
k ) .................................... ‘  6 6 1 4 5 — — 6 '6 1 4 5
1 ) .................................... 35 32 847 3 1 141 38 33 988
I I ........................................ 2 1 3 5 0 5 1 723 7 3 073
I I I ........................................ 4 1 8 0 0 - i 50 5 185 0
IV ........................................ 307 201 964 148 34 849 455 236 813
’ V ........................................ 87 105 826 3 403 90 106 229
V I....................................... 4 229 630 — — 4 229 630
V II....................................... — — — — —
V III........................................ 47 24 962 22 4 678 69 29 640
! I X ........................................ 25 7 266 3 137 28 7 403
X ........................................ 4 1 6 2 5 2 105 6 1730
X I ........................................ 24 10 566 1 40 25 10 606
Yhteensä •— Summa 739 930 257 459 2 0 1 5 6 5 1 1 9 8 1 131 822
Avointen yhtiöiden tuloja oli suurim­
malta osalta verotettu Uudenmaan ja Tu- 
run-Porin lääneissä. Uudenmaan läänin 
kaupungeilla ja kauppaloilla — lähemmin 
sanottuna Helsingillä <— oli ehdoton valta- 
asema mitä „kauppaan” , „kiinteimistö- ja 
muihin toimistoihin” ja „luottoliikkeeseen” 
tulee. „Ravinto- ja nautintoaineteolli- 
suus’’-ryhmän veroäyrit tulivat melkein 
yksistään Turun-Porin läänin kaupunkien 
ja kauppaloiden osalle. Puuteollisuudessa 
oli vahvimmin edustettuna Viipurin lääni, 
eräiden suurten puuteollisuusyritysten. an­
siosta.
V :sta 1924 v :ecn 1927 avoimia yhtiöitä 
koskevat luvut olivat melkein kaksinkertais­
tuneet. Kuten aikaisemmin mainittiin, tämä 
nousu johtuu osaksi siitä, että ennen yh- 
teisveroilmoittajiin luettuja verotettuja on 
sittemmin siirretty avoimiin yhtiöihin. Tä­
män tilastollisen uudestijärjestelyn vuoksi 
vuosien 1924 ja 1927 tuloksia ei kannata 
vertailla toisiinsa.
Största delen av de- öppna, bolagens in- 
komster hade beskattats i Nylands och Äbo- 
Björneborgs län. Vad „handel” , „fastig- 
hets- o. a. byräer” och „kreditrörelse” be- 
träffar dominerade Nylands läns städer 
och köpingar — närmare sagt Helsingfors 
— heit oeh hället. De skattören, för vilka 
„närings- och njutningsmedelsindustrin” 
taxerats, föllo nästan enbart pä Äbo-Björne- 
borgs läns städer och köpingar. Starkast 
företrädd inom träindustrin var Viborgs 
län, tack vare nägra större träindustri- 
företag.
I jämförelse med är 1924 hade siffrorna 
för de öppna bolagen nästan 'fördubblats 
är 1927. Som tidigäre päpekats beror 
denna ökning delvis pä att beskattade, som 
tidigäre räkna.ts tili samdeklaranterna, nu­
mera överförts tili öppna bolag. Pä grund 
av denna. omställning i Statistiken lönar 
det sig icke att verkställa nägon jämfö­






A. Ulkomaiset osakeyhtiöt ovat kunnal­
lisverotuksessa hyvin vähän merkitseviä. 
Näiden taksoitetut tulot olivat 11.5 milj. 




A. De utländska aktieholagen äro av 
mycket liten betydelse vid den kommunala 
beskattningen. Deras taxerade inkomster 
stego tili 11.5 milj. mark. Pä olika verk- 
samhetsomräden fördelade de sig pä föl- 
jande sätt:
Taulukko n:o 23. — Tabell n:o 23.
Toimiala — VerksamhctsomrAde. LukuAuta! Veroäyrien luku Antal skattören
Teollisuus — Industri ................................. • 31 92 089
Siitä: — Därav:
Metalliteollisuus — M etallindustri..........
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
2 7 182
Tjär-, olje-, gummi- 0. dyl. industri . .  
Paperiteollisuus — Pappersindustri . . . .
3 2 490
1 1000
, Puuteollisuus — Träindustri ................. 24 76 102
Muu teollisuus —  Övrig industri ........... 1 5 315
Kauppa — Händel .........................................
Kiinteimistö- ja. muut toimistot —  Fastig-
9 13 431
hets 0. a. b y rä e r ............................................. 1 1210
Vakuutustoimi — Försäkringsrörelsc . . . . 58 - 7 646
Liikenne — Kommunikationer ................. 1. 600
Yhteensä — Summa 100 114 976
Suurin osa verotetuista ulkomaisista osa­
keyhtiöistä oli vakuutusyhtiöitä (vakuutus- 
asioimistoja). Tuloihin katsoen oli taas 
ensi sijalla „teollisuus” , varsinkin puuteol­
lisuus, jota oli useissa tapauksissa verotettu 
Pohjois-Suomessa sijaitsevien maakiinteis- 
töjen tuloista. Puuteollisuuden' osalle 
tuli 66.2 %, kauppayhtiöiden 11.7 % ja 
vakuutusyhtiöiden 6.7 % ulkomaisten osa­
keyhtiöiden tuloista kaikkiaan. Puuteol­
lisuuden vaikutuksesta veroäyrien luku oli 
Oulun läänissä tuntuvasti suurempi kuin 
muissa lääneissä; toisella sijalla oli Uuden­
maan lääni, ennen kaikkea kauppa- ja va­
kuutusyhtiöiden ansiosta.
Vuodesta 1924 veroäyrien luku oli eri­
koisen huomattavasti lisääntynyt ulkomai­
sessa puuteollisuudessa, nimittäin yli 300 %.
De flesta beskattade utländska aktiebo- 
lag utgjordes av försäkringsbolag (försäk- 
ringsagenturer). Inkomsterna vorö däremot 
störst för industrin, särskilt för trä- 
industrin, vilken ofta beskattats för in­
komster av jordfastigheter i norra Fin- 
land. I procent av samtliga inkomster för 
utländska aktiebolag utgjorde träindu- 
strins .inkomster 66.2 %, handelsbolagens
11.7 % och försäkringsbolagens 6.7 %. Pä 
grund av träindustrins inverkan var an- 
talet skattören i Uleäborgs län betydligt 
större än i andra län ; därnäst följde, 
främst pä grund av handeis- och försäk- 
ringsbolagen, Nylands län.
Antalet skattören hade sedan är 1924 
ökats särskilt stärkt för den utländska 
träindustrin, vars inkomster steg»’ats med
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Metalliteollisuus ja paperiteollisuus eivät 
ennen olleet lainkaan edustettuina.
B. Valtio veronmaksajana kunnallisvero­
tuksessa on melko tärkeä tekijä.. Lain sää­
tämistä suurista rajoituksista huolimatta- 
sen taksoitetut tulot, olivat 133.9 milj. mk, 
vastaten 84.2 milj. mk:aa- v. 1924. Siis 
huomattava nousu. Vuoden 1927 tuloista 
verotettiin 108.9 milj. eli 81.4 % maalais­
kunnissa. Suurimmat verotetut tulot val­
tiolla oli Oulun ja Uudenmaan lääneissä, 
vastaavasti 28.3 ja 26.7 % sen verotetuista 
tuloista. Eri läänien kaupungeista ja kaup­
paloista olivat etusijalla Uudenmaan lää­
nin kaupungit ja. kauppalat, joiden osalle 
tuli 77.8 % kaikissa kaupungeissa ja kaup­
paloissa taksoitetuista valtion tuloista. 
Maaseudulla taksoitetut valtion tulot olivat 
suurimmat Oulun, läänissä. Nämä johtuvat 
suurimmaksi osaksi kruununmetsän tai siitä 
saatujen metsäntuotteiden myynnistä. Sa­
moin oli laita niiden melko suurten tulo­
jen, joista valtiota, oli verotettu Viipurin 
läänissä.
G. Kunnallistaksoituksessa verotetaan 
myös niitä kuntia, jotka muodossa tai toi­
sessa saavat tuloja vieraista kunnista. Kun­
tien merkitys verotuksessa oli ’kuitenkin 
hyvin vähäinen. Näiden verotetut tulot 
olivat 7.c milj. mk, josta 7.3 milj. .maa­
seudulla. Vuoden 1924 vastaavat luvut oli­
vat 7.2 ja 7.0 milj. mk. Suurin osa tak­
soitetuista tuloista tavataan Uudenmaan, 
Turun-Porin ja ' Viipurin läänien maaseu­
dulla. Verotuksen kohteina olivat etupäässä 
erilaiset kuntien kiinteimistöt. Niistä mel­
koisista tuloista, joista Uudenmaan läänin 
maalaiskunnissa, oli vieraita kuntia vero­
tettu, oli Helsingin osuus suurin.
D. Seurakuntien taksoitetut tulot olivat
17.1 milj. mk, josta kuitenkin vain 2.3
över 300 %. Metallindustrie och pappersin- 
dustrin ha tidigare icke alls varit repre- 
senterade.
B. Stalen är av icke ringa betydelse 
som skattebetalare vid den kommunala be- 
skattningen. Trots de stora inskränfcnin- 
gar lagen päbjuder stego dess taxerade in­
komster tili 133.9 milj. mark, niot 84.2 
milj. ä r 1924. ökningen va-r sälunda, toe- 
tydandc. Av inkomsterna är 1927. beskat- 
tades 108.9 milj. eller 81.4 % i lands- 
kommunerna. Staten bade de största be­
skattade inkomsterna i Uleäborgs län oeh 
Nylands län, resp. 28.3 och 26.7 % av 
dess beskattade inkomster. Vad städerna 
och köpingarna i de olika länen beträffar 
framträda särskilt städerna och . köpin­
garna i Nylands län, som hade 77.s % av 
statens ' taxerade inkomster inom samtl'iga, 
städer oeh köpingar. Pä landsbygden äro 
statens taxerade inkomster störst .i Uleä­
borgs län. De härleda sig tili stöi’sta de- 
len frän försäljning av skog eller skogs- 
produkter frän kronoskogarna. Samma. var 
förhälla-ndet ifräga om de rätt -stora in­
komster, för viJka staten beskattats i Vi- 
borgs län.
C. Vid kommunaltaxeringen beskattas 
även de kommuner, som uppbära inkomst 
i en eller annan form i främmande kommu­
ner. Kommunerna spelade likväl en myc- 
ket liten . roll vid beskattningen, Deras 
beskattade inkomster utgjorde 7.6 milj. 
mark, varav 7.3 milj. pä landsbygden. 
Motsvarändc siffror är 1924 voro 7.2 och 
7.o milj. mk. Den största delen av de taxe­
rade inkomsterna fanns pä landsbygden i 
Nylands, Äbo-Björneborgs och Viborgs län. 
Förefnäl för beskattningen voro företrädes- 
vis kommunala fastigheter av olika slag. 
Största delen av de rätt betydande inkom­
ster. för vilka främmande kommuner be­
skattats' i Nylands läns landskommuner, 
föll pä Iielsiligfors ’ del.
D. Församlingarnas taxerade inkomster 
stego tili 17.1 milj. mark, varav dock en-
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milj. verotettiin kaupungeissa ja kauppa­
loissa. Nousu vuodesta 1924 oli koko 
maassa 1.5 milj. mk tullen etupäässä kau­
punkien ja kauppaloiden osalle. Seurakun­
tien taksoitetut tulot nousivat korkeimmil- 
leen Vaasan ja Viipurin läänien maalais­
kunnissa. Suuri osa tähän ryhmään kuu­
luvista verotetuista on erilaisia virkataloja, 
rahastoja ja kassoja.
E. Säästöpankit ovat neljäs ryhmä, jolla 
ei ole vastinetta valtion tuloverotuksessa. 
Kaupungeissa ja kauppaloissa oli 67 ja 
maaseuduilla 272 verotettua säästöpankkia, 
siis yhteensä 339. V. 1927 maassa oli 472 
säästöpankkia. Verotetut tulot olivat 30.6 
milj. mk, josta 20.o milj. kaupungeissa ja 
kauppaloissa sekä 10.6 milj. maaseudulla. 
V. 1924 koko maan vastaava luku oli 11.2 
milj. 'mk.
- F. Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluu 
etupäässä aatteellisia yhtymiä, kuten rait­
tius- ja nuorisoseuroja, kristillisiä ja työ­
väen yhdistyksiä, joita on verotettu vain 
kiinteimistö-, elinkeino- tai liiketuloista. 
Näiden tulot olivat yleensä melko vähäi­
set ; taksoitetut tulot olivat koko maassa 
yhteensä 13.5 milj. mk, josta 11.4 milj. 
tuli kaupunkien ja kauppaloiden ja 2.i 
milj. maaseudun osalle. Yksistään Uuden­
maan läänin kaupungeissa ja kauppaloissa 
verotettuja tuloja oli 7.7 milj. mk. Helsin­
gissä on useita tähän ryhmään kuuluvia 
taloudellisesti voimakkaita yhdistyksiä ja 
yhtymiä.
Tässäkin ryhmässä oli tapahtunut huo­
mattava , nousu vuodesta 1924, jolta sitä 
oli taksoitettu yhteensä 9.8 milj. mk:n tu­
loista.
dast 2.3 milj. beskattades i städerna och 
köpingarna. Ökningen sedan är 1924 ut­
gjorde i heia, riket 1.5 milj., va.rav största 
delen föll . pä städerna och köpingarna. 
Försam'lingarnas taxerade inkomster stego 
til'l de högsta. beloppen i Vasa och Vi- 
borgs läns landskommuner. En stör del 
av de beskattade inom denna grupp ut- 
göras av olika boställen, fonder oeh kassor.
E. Sparbankerna bilda den fjärde 
grupp, som icke äger sin motsvarighet vid 
statens inkomstbeskattning. I städerna och 
köpingarna hade beskattats 67 sparbanker 
och pä landsbygden 272, alltsä inalles 339. 
Är 1927 funnos i riket 472 sparbanker. De 
beskattade inkomsterna. utgjorde 30.6 milj. 
mark, varav 20.o milj. i städerna och 
köpingarna samt 10.6 milj. pä landsbyg- 
den. Motsvarande siffra für heia riket 
var är 1924 11.2 milj. mark.
F. Föreningar, stiftelser m. m. är en 
grupp, som i främsta rummet omfattar 
ideella sammanslutningar, säsom nykter- 
hets-, arbetar-, ungdöms- och kristliga 
föreningar, vilka. endast beskattats, för 
sina inkomster av fastighet, näring eller 
rörelse. Deras inkomster voro i allmän- 
het rätt obetydliga; de sammanlagda taxe­
rade inkomsterna stego i heia riket tili 13.5 
milj. mark, varav 11.4 milj. föll pä städer- 
nas och köpingarnas och 2.i milj. pä lands- 
bygdens del. Enbart i Nylands läns sta­
der och köpingar utgjorde de beskattade 
inkomsterna 7.7 milj. mark. En mängd 
ekonomiskt kraftiga föreningar och sam­
manslutningar inom denna grupp finnas i 
Helsingfors.
Även denna grupp uppvisade en stark 
ökning sedan är 1924, för vilket är den- 






. Les données se fondent sur l ’imposition 
communale pour le revenu de 1927. La pré­
sente enquête est la deuxième statistique 
officielle sur l’impôt communal sur le 
revenu.
Les prescriptions actuellement en vigueur 
pour l’imposition communale sur le revenu 
sont la loi du 20 janvier 1922 portant modi­
fication à l ’ordonnance du 8 décembre 1873 
sur l ’administration communale urbaine et 
la loi du 20 janvier 1922 portant modifi­
cation à l’ordonnance du 15 juin 1898 sur 
l’administration communale à la campagne.
Comme matière première pour la présente 
enquête, le Bureau Central de Statistique 
s ’est procuré les listes d ’imposition des com­
missions de taxation de toutes les comnïunes. 
En gros, lors de Vélaboration de ce matériel, 
on a cherché à appliquer les mêmes princi­
pes que pour la ■statistique sur l ’impôt 
d’État sur le revenu et la fortune, sans pour 
cela négliger ce qui est typique de l ’impôt 
communal sur le revenu. Les différences 
existant entre l’imposition communale et 
celle de l ’État ont toutefois déterminé cer­
taines dérogations. Pour la statistique 
fiscale de l ’État, voici quel est le groupe­
ment principal des contribuables: personnes 
physiques, sociétés anonymes indigènes, 
sociétés anonymes étrangères, coopératives et 
autres associations mutuelles, sociétés ouver­
tes, par commandite ou d ’armateurs, contri­
buables collectifs (cas où deux ou plusieurs 
personnes font une déclaration commune et 
où il ne ressort pas s’il s ’e.st agi, par exemple, 
de personnes physiques ou d ’hoiries), hoiries 
indivises, et enfin sociétés, fondations, etc. 
Dans la statistique sur l’imposition commu­
nale on a en , outre adopté les groupes 
suivants qui ne font pas l’objet de l ’imposi­
tion de l’État: État, commîmes, paroisses et 
caisses d ’épargne (naturellement avec les 
limitations prescrites par la loi).
Pour la statistique sur l ’imposition com­
munale, les modifications et décisions des 
commissions d ’examen sont décisives.
Presque 2/3 ou, plus précisément, le
65.7 % des communes du pays avaient un 
t a u x  d ’i m p o s i t i o n  (c’est-à-dire le 
pourcent à payer pour 1 0 0  marcs de revenu) 
variant entre 4 et 8 %. Si l’on fait, entrer 
en ligne de compte le fait que le 28.2 % des 
communes de tout le pays avaient fixé un 
taux supérieur à 8 , il est intéressant de 
relever qu’une taxation si élevée ne se pré­
sente dans le département d ’Uusimaa que 
dans 1 cas sur 53 et à Âland dans 0 cas sur 
16: Dans le 7.s % des communes le taux 
de l’impôt dépasse 1 0  %. Cette taxation 
élevée apparaît de préférence dans les dé­
partements de Kuopio ' et d ’Oulu, avec 
respectivement 16 et 17 cas.
En général le taux de l’impôt était en 
moyenne plus haut dans les villes qu’à la 
campagne. La situation était le contraire 
dans les départements de Kùopio et d ’Oulu. 
Le taux le plus élevé se présentait dans le 
département de Kuopio, où les contribuab­
les dans la campagne avaient à payer au fisc 
en moyenne 8.59 % de leurs revenus. La 
moyenne la plus basse apparaît à Âland, 
aussi bien dans la campagne que dans le 
chef-lieu, Mariehamn. Pour les villes des 
différents départements — à l’exception du 
territoire d ’-Âland — c’est le département 
d’Uusimaa qui offre le taux moyen le plus
tbas et celui de Viipuri le taux moyen le plus 
élevé. Il va de soi que, dans ces départe­
ments, les villes de Helsinki et de Viipuri 






Sociétés anonymes étrangères .....................
Coopératives ...................................................






Paroisses . . . '. ..............................................
Caisses d ’épargne .......................................
Sociétés, fondations, etc........... r .................
E n ce qui concerne le nombre des contri­
buables, on doit fixer dans cette statistique 
une grande importance au fait que la même 
personne ou le même groupement peut se 
présenter plusieurs fois, imposé pour diver­
ses sources de revenus, voire dans une seule 
et même commune.
Les personnes physiques, par suite de leur 
nombre extrêmement élevé, possédaient les 
revenus les plus nettement considérables de 
tous les groupes. Dans les villes, le 73. s % 
des revenus leur incombait, tandis que le 
pourcent dans les campagnes était de 85. h 
Mais la part des sociétés anonymes indigènes
Le tableau suivant donne les principaux 
groupes de contribuables, leur nombre et 
leur part dans les revenus. Les villes et la 
campagne sont séparés. »
V i l l e s  C a m p a g n e
Nombre 'Revenus en 100 marcs Nombre
Revenus en 
100 marcs
259 895 43 882 583 67.9 184 54 051 514
6132. 12 460 961 7 721 5 1 6 9  696
77 38 652 23 76 324
570 1 04 5 1 6 3 r 2  222 387 757
739 930 257 459 201 565
503 148 756 4 384 624 798
1 44,3 .581 633 10 069 1 366 836
133 249 535 564 1 089 196
16 2 919 258 73 308
66 23 377 366 147 238
67 199 543 272 106 394
283 114 328 442 20 694
dans l’imposition communale était aussi très 
grande, car les chiffres correspondants 
étaient 20.9 % et 8.2 %.
Ainsi qu’on l’a mentionné ¿plus haut, ïl 
apparaît dans cette statistique un certain 
nombre de contribuables qui ne sont pas 
imposés par l ’État, à savoir les groupes dé­
signés dans le tableau par les dénominations 
„État”, „communes”, „paroisses”., „caisses 
d ’épargne”. Parmi ces groupes, c’est l ’État 
qui avait la plus grande importance. Ces 
groupes ne comprenaient toutefois ensemble 
que le l.s % de tous les revenus du pays.
TAULUJA -  TABELLER
T A B L E A U X
1927
Kunnallinen verotus vuoden 1927 tuloista.
Den leommunala beskattningen av 1927 ars inkomster.
2Taulu 1. Kaikkien verovelvollisten tulot vuonna 1927, ryhmitettyinä kunnittain
fördelade kommunvia
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400 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavärag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
U ttax . per skattore 
6: 60
Lovisa —  Loviisa
Perusvähennys 
Grundavdrag 





Uttax. per skattore 
7: 75
Borgà —  PorvooV
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 






2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 







































































































































1 î — 1 0 ..................... 14 760 97 416 125 968 75 509 3181 25 266 .2 101 40
2 î i — 2 0 . . . .............. 61324 404 738 40 730 5 657 50 2 068 12 925 - 795 6 280 50
3 21— 3 0 ..................... 103 569 683 555 40 1938 15 019 50 4 340 27125 — 6 426 50 765 40
4 31— 40...................... 190 243 1255 603 80 1 964 15 221 — 4 758 29 737 50 2 938 23 210 20
5 41— 5 0 ..................... 211 438 1395 490 80 3 220. 24 955 — 7 032 43 950 — 4 995 39 460 50
6 61— 6 0 ..................... 219 559 1449089 40 6 255 40 726 25 7 527 47043 75 5 537 43 742 30
7 i 61— 7 0 ..................... 205 758 1358002 80 2 525 19 568 75 7 413 46 331 25 3 329 26 299 10
8 71— 8 0 ..................... 213197 1407100 20 4 017 31131 75 9 644 60 275 — 7157 56 540 30
9 81— 9 0 ..................... 311 316 2 054 685 60 4 230 32 782 50 9191 57443 75 3 680 29072 —
10 91— 1 0 0 ..................... 230 326 1 520 151 60 6 580 50 995 — 10 760 67250 — 7135 56 366 50
11 101— 1 1 0 ..................... 369 277 2 437 228 20 3 041 23 567 75 8 631 53 943 75 4 327 34 183 30
12 111— 1 2 0 ..................... 287215 1 895619 •-- 4 752 36 828 — 12 566 78 537 50 6 220 49138 —
13 121— 1 3 0 ..................... 268 334 1 771 004 40 5147 39889 25 12 854 80 337 50 5117 40 424 30
14 131— 14Ö..................... 629232 4152 931 20 4 598 35 634 50 6 975 43 593 75 4 450 35155 —
15 141— 150 : .................. 272 794 1 800 440 40 3177 24 621 75 10 753 67 206 25 7486 59139 40
16 151— 1 6 0 ..................... 370 187 2 443 234 20 5116 39649 — 9 426 58 912 50 3 744 29 577 60
17 161— 1 7 0 ..................... 447 681 2 954 694 60 4 446 34 456 50 10 292 64 325 — 4 813 38 022 70
18 171— 1 8 0 ..................... 408 532 2 696 311 20 4166 32 286 50 11486 71 787 50 10 426 82 365 40
19 181— 1 9 0 ..................... 345 024 2 277158 40 2 770 21467 50 9 445 59031 25 10 227 80 793 30
20 191— 200 ..................... 418 016 2 758 905 60 3 315 25 691 25 9162 57.262 50 7 868 62157 20
21 201— 2 1 0 ..................... 586 231 3 869124 60 3 699 28 667 25 10 649 66 556 25 4103 32 413 70
22 211— 220 .•.................. 448 984 2 963 294 40 3 235 25 071 25 12 720 79 5Ö0 — 5 397 42 636 30
23 221— 230 .................... 450 656 2 974 329 60 2 496 19 344 — 9 665 60 406 25 4 073 32176 70
24 231— 240 ..................... 636 966 4 203 975 60 3 757 29116 75 6 829 42 681 25 . 3 071 24 260 90
25 241— 250 ..................... 406 665 2 683 989 — 1980 15 345 — - 7 362 46 012 50 5 911 46 696 90
26 251— 300 ..................... 1 830 527 12 081478 20 7 863 60 938 25 24163 151 018 75 15 330 121107 —
27 301— 450 : ...................... 2 598 862 17152 489 20 24 557 190 316 75 57 015 356 343 75 31283 247135 70
28 451— 600 .......................... 1 512 074 9 979 688 40 13179 102137 25 27 222 170 137 50 19076 150 700 40
29 601— 750 .......................... 1 042 600 6 881160 — 9 004 69 781 — 33 387 208 668 75 8 736 69014 40
30 751— 900 ......................... 856 897 5 655 520 20 '4 098 31 759 50 17 867 111668 75 9 890 78131 —
31 901t— 1 350 .......................... 1 570 246 10 363 623 60 13 999 108 492 25 34 447 215 293 75 18.454 145 786 60
32 1351— 1 800 .......................... 1 130 973 7 464 421 80 12 580 97 495 — 12 001 75 006 25 4 568 36 087 20
33 1801— 3 600 .......................... 2 798029 18 466 991 40 10 672 82708 — 23 526 147037 50 6 405 50 599 50
34 3 601— 5 400 ..................... 1 305 632 8 617171 20 3 639 28 202 25 • 28 213 176 331 25 — — —
35 5 401— 9 0 0 0 ..................... 1 103 026 7 279 971 60 — — — 19679 122 993 75 — . . . . —
36 9 001—15 000 ..................... 1048 231 6 918 324 60 9 915 76 841 25 14 420 90125 — — — —
37 15 001— 3 337136 22 025 097 60 33 380 258 695 — — — — — -
38 yhteensä — Summa— Total 28 241 517 186 394 012 20| 229165 |1 776 028|75| 503 997 3 149 981 25 243 233 |1 921 540 70
oeri suuruusluokkiin. — Tabell 1. Samtliga skattskyldigas inkomster är 1927, 
enligt storleksgrupper.
répartis par communes selon catégories de revenus.
I ä n  —  D é p .  d ’ U u s i m ' a a  —- N y l a n d
j  Hangö —  Hanko Lohjan kp. — Lojo kp.
Grankulla kp. —  
Grankullan kp.
Haagan k p . — 
Haga kp.
Hyvinkään kp. — 
Hyvinkää kp.
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Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
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4 000 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
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Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
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U ttax. per skattöre 
4: 90
Tenala —  Tenhola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
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Uttax. per skattöre 
5: —
Pojo —  Pohja
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 








































































































































1 i — 1 0 ..................... 313 1533 70 3 342 23 394 267 1 335 1086 6 244 50
2 n — 2 0 .......................... 1655 8109 50 1 799 12 593 — 1600 8 000 — 2 351 13 518 25
3 21— ' 3 0 .......................... 2 831 13 871 90 3 535 24 745 — 2 268 11 340 — 5 356 30 797 —
4 31— 4 0 ..................... .4  247 20 810 30 6 228 43 596 — 3 405 17 025 — 6 273 36 069 75
5 41— 50 .......................... 5092 24 950 80 18040 126 280 — 3 390 16 950 — 9 553 54 929 75
6 51— 6 0 ..................... 4162 20 393 80 6 039 42 273 — 3 585 17 925 — 7 247 41670 25
7 61— 7 0 ..................... 4180 20 482 — 4 375 30 625 — 2 575 12 875 — 7 233 41 589 75
8 71— 8 0 ..................... 3 970 19453 — 3 595 25 165 — 3 277 16 385 — ,6 609 38001 75
9 81— 9 0 ..................... 2 329 11412 10 3 083 21 581 — 1383 6 915 — 8 534 49070 50
10 91— 1 0 0 .......................... 2 701 13 234 90 4 715 33 005 — 2 225 11 125 - 7 903 45 442 25
11 101— 1 1 0 .......................... 1900 9 310 — 3 041 21 287 — 2104 10 520 — 7 675 44131 25
12 111— 1 2 0 ..................... 2 326 11 397 40 3 492 24 444 — 1265 6 325 — 5 636 32 407 —
13 121— 1 3 0 ..................... 636 3116 40 3165 22155 — 1126 5 630 — 5 874 33 775 50
14 131— 1 4 0 ..................... 1 768 8 663 20 1919 13 433 — 1346 6 730 — 4 330 24 897 50
15 141— 1 5 0 ..................... 2187 10 716 30 1152 8064 — 1 922 9610 — 4 548 26 151 —
16 151— 1 6 0 ..................... 1409 6 904 10 2 328 16 296 — 933 4-665 — 3 738 21493 50
17 161— 1 7 0 ..................... 2143 10 500 70 980 6 860 — 671 3 355 — 1 8Ï6 10 442 —
18 171— 1 8 0 ..................... 1230 6 027 — 1419 9 933 — 527 2 635 — 3 330 19147 50
19 181— 1 9 0 ..................... 1113 5 453 70 1491 10-437 — 932- 4 660 — 2 411 13 863 25
20 191— 200 ..................... 983 4 816 70 1 179 8 253 — 591 2 955 3136 18 032 —
21 201— 2 1 0 .................: . 210 .. 1029 — 1234 8 638 — 406 2 030 — 1029 5 916 75
22 211— 220 ..................... 1080 5 292 — 1091 7 637 — — — — 2 581 14 840 75
23 221— 230 .......................... 887 4 346 30 2 038 14 266 — 225 1125 — 2 709 15 576 75
24 231— » 240 ....................... .. ,232 1136 80 704 4 928 — 235 1175 — 240 1380 —
25 241— 250 .......................... 250 1225 __ 735 5145 _ 495 2 475 — 1968 11 316 —
26 251— 300 .......................... 2 220 10 878 - 4 924 34 468 — 1 990 9 950 — 5 735 32 976 25
27 301— 450 . ................... 6 641 32 540 90 7 023 49161 — 2 768 13 840 — 10165 58 448 75
28 451— 600 ..................... 1026 5 027 40 2 993 . 20 951 — 466 2 330 — 5 542 31 866 50
29 601— 750 .......................... ' 608 2 979 20 1361 9 527 — — — — 2 053 11804 75
30 751— 900 ........................, 1611 7 893 90 1656 11 592 — 866 4 330 — 3 346 19 239 50
31 901— 1 350 .......................... 988 4 841 20 •5 952 41 664 — 1197 5 985 — 3 066 17 629 50
32 1351— 1 800 .......................... — — — 4 532 31 724 — — — — 1674 9 625 50
33 1801— 3 600 .......................... 8 584 42 061 60 13 869 97 083 — 2 495 12 475 — 22135 127 276 25
34 3 601— 5 400 . .............. — — — 4 042 28 294 — 5 012 25 060 — — — —
35 5 401— 9 000 .......................... 16 238 79 566 20 — — — 7 000 35 000 — 6132 35 259 —
36 9 001—15 000 .......................... — — — — — — — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — 64 690 371 967 50
38 Yhteensä — S u m m a — Total 87 750 429 975 — 127 071 889 497 — 58 547 292 735 — 237 704 1 366 798 —




















XJttax. per skattöre 
6: —
Ingà (jämte Fager- 




























































































































































3 o - g  8 S g 1
2: G S cd FT 
G G-
* g: j-
S o W P- G 8 % G1 G G • ’
S<*} cd pr 
G G
392 1 920 80 1 0 6 8 6 408 _ 757 4 1 6 3 50 33
1
148 50 . 793 3 568 50 127 698 50 1
2 603 12 754 70 3 067 18 402 — 3 986 21 923 — 1 9 9 8 8 991 — 3 001 13 504 50 616 3 388 __ 2
. 8 882 43 521 80 3 862 2 3172 — 3 851 2 1 1 8 0 50 769 3 460 50 3 832 17 244 — 1 1 3 5 6 242 50 3
4 294 2 1 0 4 0 60 4 763 28 578 — 5 911 32 510 50 5 015 22 567 50 3 646 16 407 - 1 1 0 2 6 061 — 4
11 714 57 398 60 3 717 . 22 302 — 8 362 45 991 — 1 0 4 4 4 698 — 2 258 10 161 - 1 7 9 5 9 872 56 5
6 232 '30 536 80 2 029 12174 — 4 689 25 789 50 215 1 9 679 50 2 251 1 0 1 2 9 50 1 0 0 4 5 5 2 2 — 6
4 305 21 094 50 11 2 2 6 732 — 4 229 23 259 50 129 6 5 832 — 996 4 482 - 1 7 9 5 9 872 50 7
5 091 24 945 90 896 537 6 — 3 765 20 707 50 925 4 1 6 2 50 1  317 5 926 50 1 1 9 8 6 589 — 8
5 3 0 3 25 984 70 « 960 5 760 — 3 1 0 9 17 099 50 773 3 478 50 1 203 5 4 1 3 50 -683 3 756 50 9
8 479 41 547 10 1 518 9 1 0 8 — 5 592 30 756 — 144 1 6 484 50 875 3 937 50 951 5 230 50 10
6 937 33 991 30 1 0 7 5 6 450 - 148 6 8 1 7 3 — 832 3 744 — 322 1 4 4 9 — 840 4 620 — 11
6 598 32 330 20 933 5 5 9 8 — 2 807 1 5 4 3 8 50 575 2 587 50 699 3 1 4 5 50 232 1 2 7 6 — 12
5 635 27 611 5Ó 636 3 816 — , 1 0 0 6 5 533 — 876 3 942 — 1 3 8 2 6 219 — 506 2 783 — 13
6 357 3 1 1 4 9 30 405 2 430 — 1 784 9 812 - 407 1 831 50 955 4 297 50 943 5 1 8 6 50 14
4 848 23 755 20 293 1 758 — 2 228 12 254 — 149 670 50 446 2 007 - 887 4 878 50 15
4 655 22 809 50 311 18 6 6 — 1 721 9 465 50 468 21 0 6 773 3 478 50 782 4 301 — 16
'56 4 0 27 636 — 167 10 0 2 — 2 1 8 4 12 012 - 975 4 387 50 847 3 811 50 817 4 493 50 17
4 397 21 545 30 705 4 230 — 1 779 .9  784 50 525 2 362 50 — — — 1 0 6 0 5 830 — 18
5 747 2 8160 30 1101 6 606 — 928 5 1 0 4 — 111 6 5 022 — 189 850 50 743 4 086 50 19
5 095 24 965 50 781 4 686 — 1 5 8 5 8 717 50 197 ■ 886 50 973 4 378 50 117 2 . 6 446 — 20
4 738 23 216 20 123 2 7 392 — 406 2 233 — 613 2 758 50 1 2 5 0 5 625 — 829 4 559 50 21
4 1 1 2 20 148 80 107 8 6 468 — 1 7 2 8 9 504 — 215 967 50 437 1 9 6 6 50 1(078 5 9 2 9 — 22
3 613 17 703 70 . 905 5 430 — 901 4 955 50 1121 5 044 50 224 1 0 0 8 — — — — 23
4 480 2 1 952 — 934 5 604 — 1 672 91 9 6 — — — - 701 3 1 5 4 50 233 1281 50 24
2 929 1 4 352 10 745 4 470 — 2 716 14 938 — 14 7 2 6 624 991 4 459 50 246 1 3 5 3 — 25
12 352 60 524 80 3 342 20 052 — 5 841 3 2 1 2 5 50 3 572 16H74 1 9 0 3 ■ 8 563 50 823 4  526 50 26
19 207 9 4114 30 713 0 42 780 — 13 208 72 644 — 3 933 1 7 698 50 6 785 30 532 50 1 7 0 4 9 372 — 27
8 519 41 743 10 4 254 25 524 — 6 554 36 047 — 4 1 1 8 18 531 — 2 629 1 1 8 3 0 50 2 1 4 2 11 781 — 28
53 5 0 26 215 — 1 9 4 8 1 1 688 — 2 064 1 1 352 — 12 5 2 563 4 — 54 0 6 24 327 — 1 976 10 868 — 29
1 6 4 4 8 055 60 1 559 9 3 5 4 — 826 4 543 — — — .900 4 050 — — — 30
5672 27 792 80 967 5 802 — 2 381 13 095 50 2 930 13185 — 4 206 18 927 — — -, --- — 31
169 6 8 310 40 — — — 1 4 5 0 7 975 - - _ — 1 4 6 8 6 606 — - ■ — — 32
5 435 26 631 50 — — — 7 285 40 067 50 51 0 3 22 963 50 — — — — — — 33
— — — '  — — — 3 634 19 987 — — , --- — / — — — — — 34
■ — — —
5601 3 3  6 0 6
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G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’ u n i t é s  
p a r  J O O  m a r c s




2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
4: 55




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2  500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 5 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 











































































































































1 î — 1 0 ........................ 1 454 6 615 70 1 2 7 5 5 355 259 1 3 2 0 90 294 1 4 7 0
2 î i — 2 0 .......................... . 550 2 502 50 227 953 40 3 770 19 227 --- - 1 289 6 445 —
3 21— 3 0 .......................... 795 3 617 25 ■399 1 675 80 id  959 55 890 90 4 455 22 275 —
4 31— 4 0 ............. 1 978 8 999 90 383 1 6 0 8 60 10 433 53 208 30 3 841 19 205 —
5 41— 50 ........ .................. 2 445 1 1 1 2 4 75 686 2 881 20 ■ 6 830 34 833 — 5 885 29 425 —
6 51— 6 0 ........................ 3 559 16"193 45 552 2 318 40 5 826 29 712 60 4 567 22 835 —
7 61— 7 0 ........................ 3 002 13 659 10 661 . 2 776 20 5 790 29 529 — 4 047 20 235 —
8 71— 8 0 ........................ 5 525 2 5 1 3 8 75 675 2 835 — 5 387 27 473 70 4 1 0 6 20 530 —
9 81— 9 0 ........................ 4  283 19 487 65 1 0 2 3 4 296 60 5 057 25 790 70 3 429 1 7 1 4 5 —
10 91— 1 0 0 .......................... 6 672 30 357 60 1 0 5 6 4 435 20 6 061 30 911 10 2 598 12D90 —
Xl 101— 1 1 0 .......................... 4 937 22 463 35 1 6 8 0 7 056 — 5 4 5 9 27 840 90 2 950 14 750 —
12 111— 1 2 0 ........................ 6 904 31 413 20 1 846 7 753 20 5 546 28 284 60 1 712 8 560 —
13 121— 1 3 0 .......................... 5 1 5 0 23 432 50 1 3 8 3 5 808 60 ,  5 005 25 525 50 >2139 10 695 —
14 131— 1 4 0 .......................... 11 288 1 5 1 3 6 0 40 946 3 973 20 4 615 23 536 50 1 8 7 0 9 350 —
15 141— 1 5 0 .......................... 8 055 36 650 25 594 2 494 80 3 208 16 360 80 2 360 11 800 —
16 151— 1 6 0 .......................... 8 0 1 3 36 459 15 2 025 8 505 — 4 363 22 251 30 1 563 7 815 —
17 161— 1 7 0 .......................... 6 798 30 930 90 1 1 5 4 4 846 80 3 989 20 343 90 830 4 1 5 0 —
18 171— 1 8 0 .......................... 12 012 54 654 60 1 938 8 1 3 9 60 6 1 3 4 31 283 40 1 7 6 6 8 830 —
19 181— 1 9 0 .......................... 6 476 29 465 80 1 293 5 430 60 3 528 17 992 80 1 2 9 9 6 495 —
20 191— 200 ........................ 10 821 49  235 55 1 571 6 598 20 3 737 19 058 70 781 3 905 —
21 201— 2 1 0 ........................ 8 855 40 290 25 1 4 3 3 6 018 60 2 669 13 611 90 1 238 6 1 9 0 —
22 211— 220 ........................ 9 6 7 6 44 025 80 1 0 7 5 4 515 — 2 1 5 3 10 980 30 1 295 6 475 —
23 221— 230 ........................ 5 617 25 557 35 1 1 3 2 4 754 40 5 206 26 550 60 1 1 3 1 5 655 —
24 231— 240 ........................ 8 0 2 3 36 504 65 470 1 974 — 3 521 17 957 10 1 6 4 8 8 240 —
25 241— 250 ........................ 5 1 5 6 23 459 80 986 4 1 4 1 20 3 936 20 073 60 1 735 8 675 —
26 251— 300 ........................ 26 979 122 754 45 7 357 30 899 40 13 715 69 946 50 5 456 27 280 —
27 301— 450 ........................ 41 354 1 8 8 1 6 0 70 14 892 62 546 40 3 1 1 9 8 1 5 9 1 0 9 80 7 654 3 8 270 —
28 . 451— 600 ........ ................ 21 549 98 047 95 18 970 79 674 — 22 489- 114 693 90 2 658 13 290 —
29 601— 750 ........................ 15 818 71 971 90 17 807 74 789 40 11 810 60 231 — 6 019 30 095 —
30 751— 900 ........................ 6 610 30 075 50 6 474 2 7 1 9 0 80 10 885 55 513 50 1 724 8 620 —
31 901— 1 350 ........................ 5 3 7 4 2 4 451 70 2 9 0 9 4 1 2 2 1 9 4 80 9 254 4 7 1 9 5 40 7 704 38 520 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 1 684 7 662 20 12 520 52 584 — 4 648 23 704 80 . 6 280 31 400 —
33 1 8 0 1 — 3 600 .......................... — — _ 18 217 76 511 40 1 6 1 0 2 8 2 1 2 0 20 4 295 2 1 4 7 5 —
34 3 601— 5 400 .......................... — — — 29 023 121 896 60 — — — — — —
35 5 401— 9 000 .......................... — — — 7 2 9 7 30 647 40 — — — — —
36 9 001— 15 000 .......................... — — — — — — — -r- — 9 867 49 335 —
37 15 001— — — — — — — 155 931 7 95248 10 — — —
38 Yhteensä— Summa — T o t a l 267 412 j 1216 724 60| 188114 790 078 80 399 473 2 037 312 30 110 485 552 425 —
9(Tabell 1. Forts.).




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 


























2 500 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
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378 1512 _ 782 5 083 88 448 80 4 845 32 946 729 4 738 50 501 2 655 30 1
2 761 11044 — 4 479 29113 50 1196 6 099 60 3 502 23 813(60 2 317 15 060 50 3 379 17 908 70 ■2
5 288 21152 — 19 552 127 088 — 3 375 17 212 50 7237 49211 60 2 238 14 547 — 3170 16 801 3
11353 45 412 — 13 035 84 727 50 2 805 14 305 50 10349 70 373 20 4 762 30 953 — 3 586 19005 80 4
9192 36 768 — 27008 175 552 — 3 686 18 798 60 17 788 120 958 40 1451 9 431 50 6 581 34 879 30 5
10 436 41 744 — 16159 105033 50 7199 36 714 90 6182 42 037 60 989 6 428 50 5 274 27 952 20 6
6 894 - 27 576 — 10176 66144 — 3 255 16 600 50 5879 39 977 20 731 4 751 50 2 043 10 827 90 7
9 621 38 484 — 7 668 49 842 — 1 580 8 058 — 5336 36 284 80 1051 6 831 50 2 307 12 227 10 8
6 546 26184 — 5 272 34 268 — 930 4 743 — 4 874 3314320 1023 6 649 50 1273 6 746 90 9
10 288 41152 — 6 304 40 976 - 1 327- 6 767 70 3 841 26 11880 1444 9 386 — 1337 7 086 10 10
10 448 41 792 — 5140 33410 — 825 4 207 50 4 871 33122 80 949 6168 50 1892 10 027 60 11
8 833 35332 — 5 841 37 966 50 474 2 417 40 3 232 21 977 60 1956 12 714 — 1152 6105 60 12
8 870 35480 — 5 551 36 081 50 1 278 6 517 80 3 265 22 202 — 1140 7 410 — 993 5 262 90 13
9459 37 836 — 3 526 22 919 _ 270 1377 — 1622 11029 60 1347 8 755 50 2 561 13 573 30 14
7185 28 740 — 6 557 42 620 50 1172 5 977 20 4 232 28 777 60 1616 10 504 _ 718 3 805 40 15
7 338 29 352 — 3 568 23192 — 629 3 207 90 4347 29 559 60 1096 7124 — 469 2 485 70 16
6 286 25144 5 460 35490 — . 829 4 227 90 4121 28 022 80 989 6 428 50 2 315 12 269 50 17
6 287 25148 — 2 994 19 461 — 1 747 8 909 70 3 850 26180 — 1391 9041 50 2 096 11108 80 18
6 470 25 880 4 634 30121 — 1674 8 537 40 3 894 26 479 20 1107 7195 50 "1861 9 863 30 16
4 484 17 936 — 2 731 17 751 50 581 2 963 10 3 707 25 207 6Ö 771 5 011 50 2 538 13 451 40 20
6190 24 760 2 667 17 335 50 1847 9 419 70 2 888 19 638 40 1436 9334 _ _ 1228 6 508 40 21
3 876 15 504 — 3 226 20 969 — 1945 9 919 50 3450 23 460 — 647 4 205 50 1724 9137 20 22
2 923 11692 — 1 812 11 778 — 1588 8098 80 2 500 17 000 — 910 5 915 — 1564 8 289 20 23
1895 7 580 2126 13 819 — 706 3 600 60 3 786 25 744 80 1638 10 647 — 2 587 13 711 10  24
5144 20 576 — 1230 7 995 — 493 2 514 30 2 692 ' 18 305 60 491 3191 50 1238 6 561 40 25
16 362 65 448 — 6 664 43 316 — 3 967 20 231 70 11737 79 811 60 3 760 24 440 — 5479 29038 70¡26
32 930 131 720 — 12 306 79 989 — 10182 51 928 20 20 851 141 786 80 5 333 34 664 50 12 361 65 513 30 27
13 034 52136 — 5330 34 645 — 3 990 20 349 — 10 620 72 216 — 3 559 23133 50 3 447 18 269 10:28
10 473 41 892 — 5 389 35028 50 3108 15 850 80 11 596 78 852 80 687 4 465 50 4 650 24 645 — 29
7 878 31512 — 1585 10302 50 — — — 3 253 22120 40 — — — 4190 22 207 — 30
10 562 42 248 - 5175 33 637 50 1 1 1 1 5666 10 9 915 67 422 — 2 408 15652 — 3 448 18 274 40 31
7 587 30 348 — 1541 10 016 50 1689 8613 90 1627 11063 60 — — — 1521 8 061 30 32
11 810 47 240 — — — — 2 573 13122 30 21332 145 057 60 — — — 2124 11 257 20 33
4 458 17 832 — — — — — — 12 907 87 767 60 — — — — —  . — 34






12 309 83 701 20 ----- .
___
— — — — 36
37
280 834| 1163 336 - 205 488(1335 672 68119(347 406(90 238 437 1 621 371 60( 49 9661 324 779 91607 485 517 10 38
10 '
( Taulu 1. J atk.).
Vcroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rc s
U u d e n m a a n l ä ä n i — N y 1 a n d 8









U ttax. per skattöre 
6: 35
Perná —  Pernaja
Perusvähennys 
Grundavdrag 















U ttax. per skattöre 
6:80 '



























































































1 i — 1 0 ..................... 5 948 37 769 80 907 4 535 _ 289 1965 20 '  220 1595
2 î i — ■ 2 0 ..................... 14 389 91 370 15 2148 10 740 — 2 920 19856 — 1550 11 237 50
3 21— 3 0 ..................... 11130 70 675 50 6 591 32 955 — 1893 12 872 40 3 797 27 528 25
4 31— 4 0 ..................... 15357 97 516 95 8 546 42 730 6168 41 942 40 4 979 36 097 75
5 41— 5 0 ..................... 32 055 203 549 25 13 514 67 570 — 1653 11240 40 2 569 18 625 25
6 61— • 6 0 ..................... 24 677 156 698 95 8 671 43 355 — 1566 10 648 80 1 715 12 433 75
7 61— 7 0 ..................... 18 877 119 868 95 10 147 50 735 — 193 / 1312 40 1095 7 938 75
8 71— 8 0 ..................... 25079 159 251 65 10 910 54 550 617 4195 60 1636 11861 —
9 81— 9 0 ..................... 19 026 120 815 10 7244 36 220 — 261 ,  1 774 80 515 3 733 75
10 91— 1 0 0 ..................... 25 753 163 531 55 10 082 50 410 — 593 4 032 40 1 587 11505 75
11 101— 1 1 0 ..................... 13 946 88 557 10 6 828 34140 — 420 2 856 — 753 5 459 25
12 111— 1 2 0 ..................... 18 597 118 090 95 6 717; 33 585 — 1037 7051Í60 1055 7 648 75
13 121— 1 3 0 ..................... 13 829 87 814 15 3151 15 755 — 372 2 529 60 891 6 459 75
14 131— 1 4 0 ..................... 12 353 78 441 55 6 361 31805 — 825 5 610 — 677 4 908 25
16 141— 1 6 0 ..................... 15370 97 599 50 4 671 23 355 — 1026 6 976 80 2 657 19263 25
16 161— 1 6 0 ..................... 11172 70 942 20 3 268 16 340 — 1 715 11662 — 618 4 480 50
17 161— 1 7 0 ..................... 8 711 55 314 85 2 490 12 450 — 1319 8 969 20 1826 13 238 50
18 171— 1 8 0 ..................... 7 554 47 967 90 5116 25 580 — 523 3 556 40 1223 8 866 75
19 181— 190 . .  r .............. 7 490 47 561 50 3 902 19 510 — 549 3 733 20 1119 8112 75
20 191— 200 ..................... 9 322 59194 70 2 578 12 890 — 1192 8105 60 1558 11295 50
21 201— 2 1 0 ..................... 5358 34 023 30 2 265 11325 — 1657 11 267 60 ' 2 254 16 341 50
22 211— 220 ..................... 6 238 39 611 30 1729 8645 — 1503 10 220 40 1948 14 123 —
23 221— 230 ..................... 8 345 52 990 75 2 021 10 105 — 1576 10 716 80 1584 11484 —
24 231— 240 ..................... 5 420 34 417 — 1891 9455 — 2132 14 497 60 1174 8 511 50
25 241— 260 ..................... 6194 39 331 90 739 3 695 — 743 5052 40 747 5415 75
26 261— 300 ..................... 18077 114 788 95 7 706 38 530 — 3 628 24 670 40 6 328 45 878 —
27 301— 460 ..................... 24 028 152 577 80 8 575 42 875 — 4 928 33 510 40 7 501 54 382 25
28 461— 600 ..................... 7 985 50 704 75 6 663 33 315 — — — — 6 969 50 525 25
29 601— 760 ..................... 5427 34 461 45 2126 10 630 — 1398 9 506 40 4.810 34 872 50
30 761— 900 ..................... 5 711 36 264 85 3166 15 830 — — — — 1520 11020 —
31 901— 1 360 ..................... 12 469 79178 15 942 4 710 — T— — — 1078 7 815 50
32 1361— 1 800 ..................... 12 360 78 486 — 1449 7 245 — — — — — — —
33 1801— 3 600 ..................... 21 064 133 756 40 11144 55 720 — — — 1 842 13 354 50
34 3 601— 6 400 ..................... 3 675 23 336 25 10 214 51070 — — — — — — —
35 6 401— 9 000 ..................... — — ’ 5684 28420 _ _ — — — — — —
36 9 001—16 000 ..................... 11 594 73 621 90 — — — — — — 10 592 76 792 —
37 16 001— « . . . — — — 52 210 261050 — — — — — — —
38 Yhteensä —  S u m m a — Total 464 680 2 950 083 — 242 366 1 211 830 — 42 696 290 332 80 80 387 582 805 75
11
(Tábell 1. Forts.).




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdräg 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
12—15-vuot. 500 mk, 
nuorem. 800 mk — För 
12—15-äringar 500 mk, 
f. mindre barn 800 mk 
Veroäyrinhinta 




















Uttax. per skattöre 8: 50
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968 5808 - 2 925 19 743 75 1135 3 688 75 359 ■ 1795 _ 1340 ‘ 9 380 635 5397 50 1
5 201 31206 — 4 859 32 798 25 3 924 12 753 — • 2 582 12 910 — 1962 13 734 — 4 807 40 859 50 2
14 463 86 778 — 10 372 70 011 — 9 680 31 460 — 2 447 12235 — 2 490 ! 17 430 __ 5 768 49028 — 3
15 851 95106 — 8 699 58 718 25 12 738 41 398 50 3 237 1.6 185 — 6 485 , 45 395 — 5 538 47073 — 4
13 854 83 124 — 8172 55161 — ■18499 60 121 75 5442 27 210 — 1 794 I 12 558 — 3 281 27 888 50 5
8 726 52 356 — 6 284 42 417 — 15 700 51025 — 3 741 18 705 — , 1582 \ 11074 — 2 086 17 731 — 6
5 582 33492 — 5 404 36 477 — 18 067 58 717 75 3 004 15 020 — 1474 1 10 318 — 1290 10 965 — 7
5 855 35130 — 7 431 50159 25 20 370 66 202 50 2 714 13 570 — 1526 j 10 682 —- 2 048 17408 — 8
4 362 26172 — 4157 28 059 75 20199 65 646 75 2 088 10 440 — 1475 * 10 325 — 853 7250 50 9
4 785 28 710 — 5 810 39 217 50 20177 65 575 25 1850 9250 — 1350 9 450 — 2 252 19142 — 10
4 643 27 858 — 3 390 22 882 50 21 772 • 70 759 — 1584 7 920 — 1489 10 423 — 953 8100 50 11
2 791 16 746 — 4169 28140 75 25687 83 482 75 ’ 1953 9 765 — 1508 10 556 — 1285 10 922 50 12
2 898 17388 — 5 895 39 791 25 29 840 96 980 — 2257 11285 — 372 2 604 — 1 505 12 792 50 23
4195 25170 — 5 312 35 856 — 34 967 113 642 75 1637 8185 — 671 4 697 — 2 014 17119 — 11
3 781 22686 — 4 692 31671 — 27 838 90 473 50 1922 9 610 — 864 6 048 — 2 928 24 888 — 15
2 348 14088 — 3 582 24178 50 29464 95 758 — 1103 5 515 — 466 3 262 — 2 793 23 740 50 16
4125 24750 — 3152 21276 — 31 573 102 612 25 1162 5 810 - 665 4655 — 2 324 19 754 — 17
3 841 23046 — 2 624 17 712 — 29 673 96 437 25 1582 7 910 — 1402 •' 9 814 — 1222 10 387 — 18
4428 26 568 — 6 511 43 949 25 27127 88162 75 931 4 655 — 1296 9 072 — 2 594 22 049 — 19
4685 28110 — 4 684 ♦31 617 — 21 694 70 505 50 1189 5 945 — 799 5 593 — 4 346 36 941 — 20
2 873 17238 — 3 068 20 709 — 17 862 58 051 50 1644 8 220 — 1226 8 582 — 2 046 17391 — 21
3 002 18012 — 2 574 17 374 50 13119 42 636 75 870 4 350 — 1 509 10 563 — 1 728 14 688 — 22
3605 21630 — 4 049 27330 75 13 984 45 448 — 226 1130 — 669 4 683 — 1134 9639 — 23
6354 38124 — 2 804 18 927 — 8 974 29165 50 240 1200 — 234 1638 — 1881 15 988 50 21
3686 22116 — 2 952 19 926 — 7 598 24 693 50 ,742 3 710 — 2 211 15 477 — 2 944 25 024 — 25
23610 141660 — 14 289 96 450 75 36 043 117139 75 4153 20 765 — 4105 28 735 — 8 349 70 966 50 26
44178 26 5 068 — 19 476 131 463 — 39039 126 876 75 5 779 28 895 — 7 893 55 251 — 13 034 110 789 — 27
31 027 186 162 — 18 706 126 265 50 16 616 54 002 — 7 714 38 570 - 2 923 20 461 — 6 363 54 085 50 28
14 981 89 886 — 11428 77139 — 7 387 24007 75 2 031 10155 — 1838 12 866 — 1345 11432 50 29
8963 53 778 — 5059 34148 25 8 951 29090 75 — — — 822 5 754 — 760 6 460 — 30
18 581 111 486 — 6 384 43 092 — 14 524 47 203 — 3 571 17855 — 2 243 15 701 — 2 216 18 836 — 31
6 321! 37 926 — 5064 34182 — 9059 29441 75 2 969 14 845 — — — -  — — — 32
7 761 46 566 — 6 386 43105 50 16 273 52 887 25 — — — 3 553 ; 24 871 — 9 703 82 475 50 33
4 059 24 354 — — — — 4 083 13 269 75 — — — 1 — — — — — 31
7170 43 020 — - - - — 5 561 18073 25 — — — — jj — — — — — 35
— — — - — — 13 489 43 839 25 * --- - — — — — — — — 36
— — — — — — 355 993 1156 977 25 17607 88 035 — ■ — — — — — — 37





G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni — .Nylands Iän — D i p .  d ‘ U u s i m a a - - N y l a n d T u r u n -
Elimäki
.Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
• Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 










Uttax. per skattöre 
5: 60
StrÖmfors —  Ruot­
sinpyhtää
Perusvähennys 





Uttax. per skattöre 6: —
Turku —  Abo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 



























































































































1 i — 1 0 ..................... 271 .1002 70 270 1512 1062 6 372 6 833 44 414 50
2 n - 2 0 ..................... 8133 30 092 10 1648 9 228 80 2 703 16 218 — 32 811 213 271 50
3 2 1 - 3 0 ..................... 2 510 9 287 — 1355 7 588- — 2 781 16 686 — 51 705 336 082 50
4 31— 4 0 ..................... 5 619 20 790 30 2 705 15148 — 6 218 37 308 — 54 493 354 204 50
5 41— 5 0 ..................... 4 629 17127 30 2190 12 264 — 7173 43 038 — 58 470 380 055 —
6 51— 6 0 ..................... 22 852. 84 552 40 . 3,738 20 932 80 5 319 31 914 — 49 979 324 863 50
7 6 1 - 7 0 ..................... 6 046 22 370 20 2 336 13 081 60 2 895 . 17 370 — 65199 423 793 50
8 71— 8 0 ..................... 5 038 18 640 60 .3031 16 973 60 2 865 17190 — 49 054 318 851 —
9 81— 90...................... 4 591 16 986. 70 3102 17371 20 2122 12 732 — 101 011 666 571 50
10 91— 1 0 0 .......................... 4 209 15 573 30 4109 23 010 40 3 725 22 350 — 69 499 451 743 50
l i 101— 1 1 0 ..................... 4 213 15 588 10 2 839 15 898 40 1 702 10 212 __ 71 064 461 916 —
12 - I l l — 1 2 0 ..................... 2 754 10189 80 3 467 , 19415 20 2 351 14106 — 62 715 407 647 50
13 121— 1 3 0 ..................... 2 771 10 252 70 3 773 21128" 80 2 515 15 090 — 81 621 - 530 536 50
11 131— 140 . . . . ............ 4 496 16 635 20 4 353 24 376 80 1919 11 514 — 83 779 544 563 50
15 141— 1 5 0 ..................... 3184 11 780 80 2 894 16 206 40 1474 8 844 — 76 510 497315 —
16 151— 1 6 0 ..................... 5 300 ,19610 — 3 891 21 789 60 1 545 9 270 — 67 224 436 956 —
17 161— 1 7 0 ..................... 3 630 13 431 — 2003 11 216 80 666 3 996 —■ 102 201 664 306 50
18 171— 1 8 0 ..................... 5 423 20 065 10 3 332 18 659 20 1054 6 324 — 88 622 576 043 —
19 181— 1 9 0 ..................... 5 381 19 909 70 3149 17 634 40 1 864 11184 61 821 401 836 50
20 191— 200 ..................... 5084 18 810 80 2146 12 017 60 1183 7 098 — 92 500 601 250 —
21 201— 2 1 0 ..................... 4 933 18 252 10 2 668 , 14 940 80 2 058 12348 — 107 630 699 595 —
22 211— 220 ..................... 4 715 17 445 50 1945"' 10 892 — 1 946 11676 — 80 444 522 886 —
23 221— 230 ..................... 3 822 14 141 40 1579 8 842 40 1125 6 750. — 79329 515 638 50
21 231— 240 ..................... 3 320 12 284 — 1410 7 896 — 698 4188 — 82 064 ' 533 416 —
25 241— 250 ..................... 2 711 10 030 70 1732 9699 20 1 740 10 440 — 72 941 474 116 50
26 251— 300 .......................... 12 064 44 636 80 6 831 38 253 60 4172 25032 — 226 799 1 474 193 50
.27 301— 450 ..................... 13 866 51 304 20 11055 61 908 — 3 060 ,  18360 — 428448 2 784 912 —
28 451— 600 .........: ............ 6102 22 577 40 1 514 8 478 40 5 647 33 882 — ■ 312 402 2 030 613 —
29 601— 750 .......................... 5 388 19 935 60 2 714 1,5198 40 2 652 15 912 — 232 418 1 510 717 —
30 751— 900 .......................... 2 434 9 005 80 1639 9178 40 815 4 890 — 188 879 1 227 713 50
31 "901— 1 350 .......................... 4 009 14 833 30 2 234 12 510 40 3 283 19698 — 313122 2 035 293 —
32 1351— 1 800 : ....................... 7 741, 28 641 70 — —  * — 1369 8 214 — 197000 1 280 500 —
33 1801— 3 600 ..................... 4 664 17 256 80 2 249 12 594 40 3 415 20 490 — 362176 2 354144 —
34 3 601— 5 400 .................... 3 785 14 004 50 — — — — — — 188 736 1 226 784 —
35 5 401— 9 000 ..................... 12 891 47 696 70 — — — 8 000 48 000 — 160 989 1 046 428 50
36 9 001—15 000 ..................... — — — • — — 10 683 64 098 — 73 536 477 984 —
3-7 15 001— — • — — ■ — . — — 16 655 99 930 — 594106 3 861 689 —
3.8 Yhteensä — Summa — Total 198 579 734 742 30 93 901 525 845 60 120 454 722 724 — 5 028 130 ¡32 682 845 —
13
(Tabell. 1. Forts.).
P o r i n  l ä ä n i  — A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  — ) JDSp.  d e  T u r k u  e t  P o r i —Ä b o  e t  B j ö r n  e b o r g
Pori (ynnä Repo- 




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 75
Rauma —  Raumo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
_ Veroäyrinhinta 
JJttax. per skattöre 
7: —




3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 40




' 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:25
Salon kp. —  Salo kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2  000 mk 
Lapsivähennys ' 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Ikaalisten kp. —  
Ikalis kp.
Perusvähennys 



































































































































































































1408 10 912 912 6 384 _ 600 5640 ■ 346
i
2 508)50 120 600 104 832 _ 1
13 671 105 950 25 3 884 27188 — 2 434 22 879 60 943 6 836 75 404 2 020 — 352 2 816 — 2
19176 148 614 — 5 384 37688 — 3 362 31 602 80 1008 7 308 — 1 702 8 510 — 179 1432 — 3
. 17 369 134 609 75 7 782 54 474 — 2 838 26 677*20 1 519 11012 75 .1618 8090 — 265 2120 — 4
19 043 147 583 25 6 015 42 105 — 4 034 37 919 60 2 004 14 529 — 1 797 8 985 — 280 2 240 — 5
18146 140 631 50 6 563 45 941 — 5 811 54 623 40 1785 12 941 25 2190 10 950 — — — — 6
24109 186 844 75 11 713 81 991 — 2 969 27 908 60 1337 9 693 25 1,957 9 785 — 201 1608 — 7
21011 162 835 25 8 635 60 445 — 5110 48034 — 1396 10 121 — 2 807 14 035 — 303 2 424 — 8
27 778 215 279 50 12 636 88452 — 3 773 35466 20 1623 11 766 75 2 250 11250 — 515 4120 — 9
22 424 173 786 —- 9610 67 270 — 4 955 46 577 — 1680 12180 — 2.836 14180 — . — — — 10
19 853 153 860 75 7 531 52 717 — 3 775 35485 — 1061 7 692 25 2 248 11240 — 110 880 — 11
22 430 173 832 50 10 048 70 336 — 3182 29 910 80 794 5756 50 3 016 15 080 — 112 896 — 12
17 722 137345 50 10 033 70 231 — 3 728 35043 20 876 6 351 — 2 251 11255 — 368 2 944 — 13
24 358 188 774 50 7436 52 052 — 3 409 32 044 60 546 3 958 50 2180 10 900 — - - — — 14
24 710 191 502 50 8 799 61 593 — 3 930 36 942 2 375 17218 75 3 802 19010 — 294 2 352 — 15
19 873 154 015 75 12 091 84 637 — 3 412 32 072 80 1088 7 888 --- ' 2 685 13 425 — 466 3 728 — 16
20 440 158 410 — 9 610 67 270 — 2150 20 210 333 2 414 25 2 012 10 060 — 490 3 920 — 17
22 788 176607 — 11092 77644 — 3 693 34 714 20 1044 7 569 — 2 491 12 455 — 351 2 808 — 18
16 741 129 742 75 6 921 48 447 — 2 429 22 832¡60 1102 7 989 50 2 236 11180 — — — — 19
23 529 182 349 75 9 985 69 895 — 1568 14 739 20 586 4 248 50 2164 10 820 — 194 1552 — 20
20 383 157968 25 8193 • 57 351 — 1650 15 510 — 1239 8 982 75 3 083 15 415 — 410 3 280 — 21
20 070 155 542 50 7534 52 738 — 2 368 22 259 20 432 3132 - 2 797 13 985 — 215 1720 — 22
18 705 144963 75 8 560 59 920 — 2 686 25 248 40 913 6 619 25 1817 9085 — 227 1816 — 23
21911 169 810 25 8 946 62 622 — 1181 11101 40 937 6 793 25 2 825 14125 — — — — 21
18 185 140 933 75 7 638 53 466 — 1241 11665 40 497 3 603 25 2 474 12 370 - — — — 25
66 970, 519017 50 19 906 139 342 - 9 281 87 241 40 4617 33 473 25 8826 44130 — 1108 8 864 26
113 256 877 734 — 45179 316 253 - 17 501 164 509 40 7 495 54 338 75 19422 97110 - 1580 12 640 — 27
61 241 474 617 75 27135 189 945 — 10 403 97 788 20 4680 33 930 — 12 930 64 650 — 1380 11040 — 28
43 507 337179 25 18 038 126 266 — 8 598 80 821 20 ' 2 060 14 935 — 12 221 61105 — 1321 10 568 — .29
30 094 233 228 50 15 925 111475 — 4 884 45909 60 — --- ' — 7 509 37 545 — — — — 30
66 797 517 676 75 15180 .106 260 — 13 833 130 030 20 1866 13 528 50 15 814 79070 — 1336 10 688 — 31
39 413 305450 75 17 318 121226 __ 7 870 73 978 — — — - 3 026 15130 — 1468 11 744 — 32
60 242 466 875 50 29 996 209 972 — 9 252 86 968 80 — — — 21732 108 660 — — — — 33
38 597 299126 75 5043 35301 .-- — — — — -- . — 13185 65925 — — — — 34
32 688 253 332 — — — — — — — — — — — — — — — — 35
38 243 296 383 25 — ' -- — — — — — — — — — — — — — 36
390 270 3 024 592 50 64 686 452 802 — — — — — — — — — — — — — 37
1 477151 11 447 920(25|465 957 3 261 699 — 157 910 1 484 354 H 48182) 349 819) 50)170 427)852185 —113 629 109032 — 38
14
( Taulu 1. Jätit.).
X a r u n - i o r i n  l ä ä n i  —  A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rc s









U ttax. per skattöre 6: 25
Loimaan kp. —  
Loimaa kp.
Perusvähennys 














U ttax. per skattöre 8: —
Taivassalo 
• (Töfsaia)
t  Perusvähennys 
Grundavdrag '



















































































1 i — 1 0 ........................ 376 2 350 181 1 0 8 6 _ 434 3 472 _ 719 4 673 50
2 î i — 2 0 ........................ 360 2 250 — 1 3 0 2 7 812 — 801 6 408 — 2 829 18 388 50
3 21— 3 0 ............. ............ 452 2 825 — 2 288 13 728 — 163 1 3 0 4 — 3 493 22 704 50
4 31— 4 0 .......................... 514 3 212 50 3 1 2 8 18 768 — 209 1 6 7 2 — 2 935 19 077 50
5 41— 50 .......................... 1 0 5 3 6 581 25 2 960 17 760 — 9 1 ’ 728 — 1 6 0 5 10 432 50
6 51— 6 0 ........................ 603 3 768 75 4 270 25 620 — 231 1 8 4 8 — 1 3 2 7 8 625 50
7 61— 70 . ................. 330 2 062 50 3 043 18 258 — 63 504 — 1 7 0 8 1 1 1 0 2 —
8 71— 8 0 ................... ; . 694 4  337 50 4 019 2 4 1 1 4 — 229 1 8 3 2 — 692 4 498 —
9 81— 9 0 ........................ 1 0 2 4 ' 6 400 — 2 286 13 716 — 81 648 — 844 5 486 —
10 • 91— 1 0 0 ........................ . 678 4 237 50 3 937 23 622 — 287 2 296 ~ r 1 2 6 1 8 1 9 6 50
11 101— n o .......................... 623 3 893 75 2 638 15 828 — 212 1 6 9 6 — 1 4 6 7 9 535 5 0
12 111— 1 2 0 ........................ 705 4 406 25 2 580 15 480 — — — — 1 5 2 4 9 906 —
13 121— 1 3 0 ........................ 503 3 1 4 3 75 1 1 3 3 6 798 — 123 984 — 1 2 4 5 8 092 50
14 131— 1 4 0 ........................ 274 1 7 1 2 50 2 272 13 632 '--- 140 1 1 2 0 — 1 5 0 7 9 795 50
15 141— 1 5 0 ........................ 296 1 8 5 0 — 1 9 0 7 11 442 — 146 1 1 6 8
__ 1 5 9 1 10 341 50
16 151— 1 6 0 ........................ 1 250 7 812 50 2 960 17 760 — — . — ; — 471 3 061 50
18 161— 1 7 0 ......................: — — — 1 6 6 2 9 972 — - - — — 657 4 270 50
17 171— 1 8 0 ................. - . . . 523 3 268 75 1 7 6 2 10 572 — 528 4  224 — 886 5 759
19 181— 1 9 0 ........................ 184 1 1 5 0 — 743 4  458 — 185 1 4 8 0 . — 1 6 7 3 10 874 50
20 191— 200 ........................ 192 1 2 0 0 — 990 5 940 — 196 1 5 6 8 — 980 6 370 —
21 2Ó1— 2 1 0 .......................... 409 2 556 25 1 223 7 338 619 4  952 — 821 5 3 3 6 50
22 211— 220 .......................... 1 0 7 9 6 743 75 1 2 8 9 7 734 — — — — 214 1 3 9 1 —
23 221— 230 .................. 453 2 831 25 1 7 9 9 10 794 — — — — 902 5 863 —
24 23 1 — 240 ...........' ........... 470 2 937 50 474 2 844 — — — — 1 4 1 0 9 1 6 5 —
25 241— 250 .......................... 490 3 062 50 990 5 940 — — — — 243 1 579 50:
26 251— 300 ........................ 3  017 18 856 25 5 1 2 6 30 756 __ __ __ _. 3 003 19 519 50
27 301— 450 ........................ 7 658 47 862 50 13 048 78 288 — — . . . — 1 9 2 4 12 506 —
28 461— 600 .......................... 2 475 15 468 75 . 9 617 57 702 — — — — 2 1 4 6 13 949 —
29 601— 750 ...................? . . 5 314 33 212 50 5 915 35 490 — — — — 662 4 3 0 3 —
30 751— 900 .......................... 757 4.731 25 1 7 2 0 10 320 — — — — 2 398 15 587 —
31 901— 1 350 .......................... 4 0 5 6 25 350 — 3 302 19 812 — — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 1 5 6 2 9 762 50 4 806 28 836 — — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ................... ' . . 1 9 1 9 1 1 9 9 3 75 11 201 67 206 — — — — — — ~
34 3 601— 5 400  ........................ — — — — — — . — — — ' — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — • — .... — — — — — — —
36 9 001— 15 000 . . .  '............... — — — — - — — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä — Summa— rotaZ 40 293 251 831 25 106 571 639 426 j - 4 738 37 904 - 4 3 1 3 7 280 390 50


















Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Perusvähennys Grundavdrag
1500 mk 2 000 mk 2 500 mk Grundavdrag 1 500 mk.
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys 2 500 mk 2 000 mk Lapsivähenny s
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Lapsivähennys Barnavdrag500 mk 600 mk 1000 mk Barnavdrag 500 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta 1 000 mk Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Veroäyrinhinta Uttax. per skattöre











































































































































»  d s  d c c d c ts c
1 7 2 9 17 290 _ 584 5 256 341 2 216 50 1 3 2 1 9 247 _ 685 6 336 25 2 040 14 790 1
3  679 36 790 — 2 611 23 499 — 3 397 22 080 50 4 486 3 1 4 0 2 — 1 3 0 5 12 071 25 2 691 19 509 75 2
3 080 30 800 — 2 772 24 948 — 3 326 2 1 6 1 9 — 4 505 31 535 — 2 023 18 712 75 1 3 2 3 9 591 75 3
1 2 6 0 12 600 — 1 2 8 2 1 1 5 3 8 — 3 752 24 388 — 1 9 8 4 , 13 888 — 1 4 9 4 13 819 50 922 6 684 50 4
1 1 5 3 1 1 530 — 902 8 1 1 8 — 3 660 23 790 — 1 9 8 3 13 881 1 3 3 0 12 302 50 976 7 076 — 7'
703 7 030 — 675 6 075 — 3 481 22 626 50 1 2 3 0 8 610 — 925 8 556 25 547 3  965 75 6
1 0 2 5 10 250 — 658 5 922 — 3 042 19 773 1,325 9 275 — 1 4 0 9 13 033 25 1 1 9 3 8 649 25 7.
626 6 260 — 675 6 075 — 2 901 18 856 1 2 1 8 8 526 — 920 8 510 _ 1 1 2 9 8 1 8 5 25 3
442 4 420 — 865 7 785 — 2 068 13 442
|50
2 1 7 6 15 232 — 510 4 717 50 1 3 9 6 1 0 1 2 1 — 9
1 1 8 1 11 810 — 577 5 1 9 3 — 3 384 2 1 9 9 6 i— 2 316 16 212 — ' 287 2 654 75 846 6 1 3 3 50 10
741 7 410 — 631 5 679 — 190 1 12 356 50 1 3 6 9 9 583 — 521 4 819 25 419 3 037 75 11
1 0 4 0 10 400 — 235 2 1 1 5 — 2 458 15 977 _ 1 0 4 6 7 322 — 226 2 090 50 707 5 1 2 5 75 12
259 2 590 — 622 5 598 — 3 013 19 584 'ö0 631 4 417 — 253 2 340*25 1 1 4 9 8 330 25 13
537 5 370 — 134 1 2 0 6 — 2 304 14 976 — 2 463 17 241 — — — 681 4  937 25 14
749 7 490 — 292 2 628 — 2 794 1 8 1 6 1 1 3 2 2 9 254 — 145 1 3 4 1 25 580 4 205 — 15
305 3 050 — 788 7 092 — 1 7 1 5 1 1 1 4 7 50 2 202 15 414 — 313 2 895 25 1 7 1 7 12 448 25 16
1001 10 010 — 997 8 973 — 2 820 18 330 — 1 3 1 9 9 233 — 500 4  625 — 829 6 010 25 17
345 3 450 — 1 4 1 4 12 726 — 698 4 537 — 2 633 18 431 — — — — 703 5 096 75 18
182 1 8 2 0 — 744 6 696 — 1 8 4 9 12 018 50 1 4 7 5 10 325 — 189 1 7 4 8 25 — — - 19
200 2 000 — 393 3 537 — 3 340 21 710 — 2 1 6 0 1 5 1 2 0 — 200 1 8 5 0 — 1 1 9 3 8 649 25 20
418 4 1 8 0 — 210 1 8 9 0 — 1 8 6 4 1 2 1 1 6 — 2 879 2 0 1 5 3 — 210 1 9 4 2 50 207 1 5 0 0 75¡2 i
652 6 520 — 861 7 749 — 1 9 4 9 12 668 50 1 0 8 0 7 560 — 212 1 9 6 1 — 652 4 727 — 22
222 2 220 — 1 1 1 8 10 062 — 1 7 9 5 1 1 6 6 7 50 1 7 9 1 12 537 — 222 2 053 50 451 3 269 7 5 !23
240 2 400 — 237 2 1 3 3 — 1 8 7 8 12 207 — 1 8 8 4 1 3 1 8 8 — — — — 471 3 414 75 24
494 4 940 — — — 1 7 2 8 11 232 — 2 215 15 505 — — — — 244 1 7 6 9 — 25
— — — 819 7 371 — 9 295 60 417 50 4  906 34  342 — 567 5 244 75 562 4 074 50 26
1 5 4 3 15 430 — 357 3 213 — 1 1 0 2 2 71 643 — 7 448 5 2 1 3 6 _ 305 2 821 25 2 712 19 662 — 27
1 5 9 0 15 900 — 1 9 6 5 17 685 — 3 9 9 5 25 967 50 — — — 573 5 300 25 537 3 893 25 28
— — — — — — 1 3 1 4 8 541 — 1 3 2 4 9 268 _ 650 6 012 50 1 2 3 9 ' 8 982 75 29
888 8 880 — — — — 752 4 888 — 775 5 425 — — — — — ’ — — 30
— — — 1 2 9 4 1 1 6 4 6 — 3 844 24 986 — 2 1 2 7 14 889 — — — — — - — 31
— — — — — — 3 324 21 606 — 1 5 9 3 1 1 1 5 1 — — — — — — — 32
33
34— ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ __ ___ 5 372 49 691 ___ _ — —
— — — — — —
6 1 5 0 39 975




26 284 262 840 - 1 24  712 222 408 — 1101154 1 657 501 H 6 7 186J 470 302 — 1 21 346 |197  450j50| 2 8 1 1 6 203 841 j 38
av Velkua Ttommun utgjorde uttaxeringen per skattöre Fmk 4:50. Skatten har uträlmats pá basen av den högre uttaxeringen per
16
( Taulu 1. Jatk.).
1 T u r u n - P ô r i ü  l ä ä n i  — A b o - B j ö r n e b o r g s  i ä n  —
Pyhämaa Laitila Kodisjoki Iniö
Veroäyri luokka 
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Perusvähennys 
Grundavdrag 

































Uttax. per skattöre 
4: 20
>• ■< 2 B p s 2 BP 2











m te E. g,
S? « Cfl ^



































2 : c 
S  g g- ^ 05 2:bS en pr D B
s» ©sr
g B B I  s !05 B C
1 i — 1 0 ........................ 1 0 3 5 9 573 75 ■4 603 35 673 25 695 7 297 50 243 1 0 2 0 60
2 î i — 2 0 ........................ 1 3 0 0 12 025 — 7 629 5 9 1 2 4 75 516 5 418 — 1 0 7 4 4 510 80
3 21— 3 0 ........................ 568 5 254 — 5 094 39 478 50 246 2 583 — 1 208 5 073 60
4 31— 4 0 ........................ 347 3 209 75 4 1 2 2 31 945 50 35 367. 50 591 2 482 20
5 41— 6 0 ................. 504 4 662 — 2 897 22 451 75 100 , 1 0 5 0 — 371 1 5 5 8 20
6 51— 6 0 .......... 440 4 070 _ 2 593 20 095 75 175 1 8 3 7 50 . 222 932 40
7 61---: 7 0 ................. 392 3 626 — 2 565 19 878 75 202 2 1 2 1 401 1 6 8 4 20
8 71— 8 0 ................ 305 2 821 25 1 7 3 0 13 407 50 75 787 50 459 1 9 2 7 80
9 81— 9 0 ................. 255 2 358 75 3 1 8 5 24 683 75 258 2 709 — 770 3 234 —
10 91— 1 0 0 ................ 497 4 597 25 2 699 20 917 25 200 2 1 0 0 — 675 2 835 —
11 101— 1 1 0 ................. 736 6 808 — 2 332 18 073 — 104 1 0 9 2 — 433 1 8 1 8 60
12 111— 1 2 0 ........................ 232 2 1 4 6 — 1 725 13 368 75 115 1 2 0 7 50 235 987 —
13 121— 1 3 0 ........................ 125 1 1 5 6 25 2 022 15 670 50 372 3  906 — 514 2158 80
14 131— 1 4 0 ........................ 692 6  401 — 2 570 19 917 50 — — — 541 2 272 20
15 141— 1 6 0 ........................ 295 2 728 75 2 069 16 034 75 141 1 4 8 0 50 298 1 251 60
16 161— 1 6 0 ........................ 156 1 4 4 3 2 332 1 8073 — — — — 459 1 9 2 7 80
17 161— 1 7 0 ........................ ' 6 6 3 6 1 3 2 75 2 626 20 351 50 340 3  570 — 170 714 —
18 .  171— 1 8 0 ................ 175 1 6 1 8 75 1 7 5 8 13 624 50 — — — 355 1 491 —
19 181— 1 9 0 ................. — — — 1 8 5 7 14 391 75 185 1 9 4 2 50 — — —
20 191— 200 .. î ........... 392 3 626 2 545 19 723 75 __ __ __ _ _ _
21 201— 2 1 0 ................. __ 3 701 28 682 75 _ _ _ __ __ __
22 211— 220 ................. 212 1 9 6 1 __ . 1 5 1 0 11702 50 _ _ _ __ _ _
23 221— 230 ................. 229 2 1 1 8 25 ' 2 689 20 839 75 _ _ _ __ __ __
24 231— 240 ................. 1 1 7 5 9 1 0 6 25 — — — — — —
25 241— 260 ........................ _ ._ _ 1 9 6 7 15 244 25 __ __ __ _ _ _
26 261— 300 . . . . . . . . r . . 263 2 432 75 8 380 64 945 __ __ __ 267 1 121 40
27 301— 450 ........................ _ _ 15 267 118 319 25 _ _ _ 345 1 4 4 9 __
28 451— , 600 ........................ __ __ __ 3 266 25 311 50 __ _ __ _ _
29 601— 760 ........................ __ __ __ 636 4 929 __ __ _ _ __ _ __
30 761— 900 ....................... __ __ __ 4 090 31 697 50 __ __ __ _ _ _
31 901— 1 360 ........................ _ . _ _ 2 071 16 050 25 _ _ _ _ _ _
32 1 3 6 1 — 1 800 ........................ _ _ _ 1 5 3 4 1 1 8 8 8 50 _ _ __ _L_ _ _
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34 3 6 0 1 — 6 400 ........................ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
35 6 401— 9 000 ........................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36 9 001— 16 000 . ........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37 16 001— _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
38 Y hteensä —  S u m m a — T o t a l 9 813 90 770 |25 105239 815 602 251 3 759 39 469 50 9 631 40 450 20
17
(Tabell 1. Forts.).
J )  6-p. d e  T u r k u  è t  P o r i  —  Â b o e t  B  j  ô r n e b  o r  g

















Uttax. per skattore 10: —
Perusvähennys 























Uttax* per skattore 6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 





Uttax. per skattöre 
7:25
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► S o l iD C
1 0 7 7 9 693 5 299 | 52 990 _ 651 3 2 5 5 ■ 419 1 3 6 1 75 517 3 360 50 314 2 276 50 1
1 4 6 9 13 221 — 5 203 j 52 030 — 1 8 8 1 9 405 — 1 0 6 7 3  467 75 1 5 7 1 10 211 50 133 9 9 707 75 2
558 5 022 — 3 604 36 040 — 4 508 22 540 — 1 5 7 9 5 1 3 1 75 1 7 5 3 1 1 3 9 4 50 1 8 4 0 13 340 — 3
576 5 1 8 4 — 2 265 22 650 - 2 648 13 240 — 1 0 8 1 3  513 25 758 4 927 —- 728 5  278 — 4
235 2 1 1 5 I _ 2 062 20 620 — 2 085 10 425 — 497 1 6 1 5 25 539 3 503 50 645 4  676 25 5
335 3 015 — 1 1 5 7 1 1 5 7 0 — 1 1 1 3 5 565 — 776 2 522 — 349 2 268 50 485 3 516 25 6
401 3 609 — 1 4 3 2 14 320 — 782 3 910 — 524 1 7 0 3 — 472 3 068 — 322 2 334 50 7
769 6 921 — 1 5 5 3 15 530 — 1 3 6 6 6 830 — 534 1 7 3 5 50 313 2 034 50 378 2 740 50 8
342 3 078 7671 7 670 — 939 4 695 — 172 559 — 261 1 6 9 6 50 507 3 675 75 9
487 4 383
1 2 085 20 850 — 770 3 850 — 484 1 5 7 3 — 290 1 8 8 5 — 470 3 407 50 10
516 4 644 _ 1478; 14 780 — 1 0 6 0 5 300 — 205 666 25 206 1 3 3 9 — 531 3 849 75 11
340 3 060 _ 1768! 17 680 — 927 4 635 - 344 1 1 1 8 — 819 5 323 50 — — — 12
254 2 286 — 1 2 6 2 12 620 — 493 2 465 — 377 1 2 2 5 25 — — — 499 3 617 75 13
404 3  636 — 2 070 20 700 — 675 3 375 — 133 432 25 397 2 580 50 408 2 958 — 14
441 3 969 — 2 213 22 130 — 733 3 665 — 586 1 904 5 0 142 923 — 149 1 0 8 0 25 15
152 1 3 6 8 — 2 215 2 2 1 5 0 — 620 3 1 0 0 — 153 497 25 313 2 034 50 473 3 429 25 16
331 2 979 — 1 5 0 3 15 030 — 830 4 1 5 0 — 668 2 1 7 1 — 165 1 0 7 2 50 322 2 334 50 17
351 3 1 5 9 2 638 26 380 — 694 3 470 — 177 575 25 696 4 524 — 524 3 799 — 18
181 1 6 2 9 — 2 059 20 590 — 739 3 695 — 368 1 1 9 6 — 558 3  627 — 181 1 3 1 2 25 19
— 2 1 6 0 2 1 6 0 0 — 1 3 6 2 6 810 — 586 1 904 ¡50 394 2 561 — 193 1 3 9 9 25 20
209 188 1 835 8 3 5 0 — 1031 5 1 5 5 — 814 2 645 ¡50 617 4 0 1 0 50 420 3 045 — 21
643 5 787 644 6 440 — 635 3 1 7 5 — 217 705 25 218 1 4 1 7 — — — — 22
223 2 007 — 675 6 750 — 1 1 2 8 5 640 — 682 2 216 50 225 Í 462 50 223 1 6 1 6 75 23
232 2 088 — 1 1 9 3 1 1 9 3 0 — 1 1 7 2 5 860 — 473 1 5 3 7 25 237 1 5 4 0 50 — — — 24
— — — 995 9 950 — 744 3 720 — 243 789 75 244 1 5 8 6 — •247 1 7 9 0 75 25
583 5 247 — 5 881 58 810 — 3 834 19 170 — 1 2 7 3 4 1 3 7 25 523 3  399 50 1 6 4 4 1 1 9 1 9 _ 26
1 0 5 0 9 450 — 7 771 77 710 — 4  738 23 690 — 727 2 362 75 1 1 1 2 7 228 — 935 6 778 75 27
— —- — 3 746 37 460 — 1 5 5 8 7 790 — 2 056 6 682 — 1 0 1 9 6 623 50 — • — — 28
— — — 3 551 35 510 — 2 515 12 575 — — — — 605 3  932 50 673 4  879 25 29
— — — 155 1 15 510 — — — — — — — 771 5 011 50 — — — 30
— — — 3 489 34 890 — — — — 1 2 9 0 4 1 9 2 50 1 2 4 4 8 086 — — — — 31
— — — __ — _ 1 5 9 2 7 960 — — — — — — — — —  . — 32






1 2 1 5 9 | 109 4 3 1 1H 76 997| 769 970| — | 43 823J 2 1 9 1 1 5 - 1 18 505 | 6 0 141|25 20 398 j 132 587 — 14 450 (104 762150 38
202— 31 3
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G ro u p es  p á r  n o m b re  d 'u n ité s  

















Veroäyrinkin ta  









Uttax. per skattöre 
5: —
Nagu —  Nauvo
Perusvähennys 
Grundavdrag 





U ttax. per skattöre 
5: 50
S £3 » 3 g. 8
> <3
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1 i — 10.......................... 518 3 367 939 4 929 75 2 075 10 375 1244 6 842
2 l i — 20................ 1959 12 733 50 1689 8 867 25 4191 20 955 _ 3.620 19 910 _
3 21— 30................ 4 420 28 730 2151 11292 75 3 560 17 800 — 6 378 35 079 —
4 31— 40..................... 2 433 15 814 50 2 015 10 578 75 1594 7 970 — 4 710 25 905 —
5 41— 60 .......................... ■ 5958 38 727 _ 1637 8 594 25 1404 7 020 — 3236 17 798 —
6
7
51— 60 > ....................... 1522 9 893 _ 1691 8 877 75 1165 ■ 5 825 _ 2 351 12 930 50
61— 70.......................... 1575 10 237 50 1362 7150 50 868 '  4340 — 1493 8 211 50
8 71— 80 ..................... 2 032 13 208 — 1751 9192 75 2 309 11545 — 1749 9 619 50
9 81— 90................ 1368 8 892 — 2 231 11712 75 1309 6 545 — 2 470 13585 —
10 91— 100.......................... 1321 8586 50 1507 7 911 75 1860 9 300 — 1737 9 553 50
11 101— 110.......................... 842 5 473 — 636 3 339 — 948 4740 — i 062 5 841 —
12 111— 120................ 814 5 291 _ 928 4 872 _ 1630 8150 — 929 5109 50
13 121— 130................ 1 015 6 597 50 1506 7 906 50 1381 6 905 _ 1389 7 639 50
14 131— 140................ 1905 12 382 50 1080 5 670 — 1098 5 490 — 2 308 12 694 —
15 141— 150................ 2 056 13 364 — 1321 6 935 25 895 4 475 — 2 054 11297 —
16 151— 160................ 1090 7 085 — 462 2 425 50 790 3 950 — 939 5164 50
17 161— 170................ 989 6428 50 338 1774 50 1158 5 790 — 1163 6 396 50
18 171— 180................ 1230 7 995 — 699 3669 75 712 3 560 — 1060 5 830 —
19
20
181— 190.......................... 1473 9 574 50 377 1979 25 927 4635 _ 1103 6066 50
191— 200 . .  : .................. 1382 8 983 394 1970 __ 1377 7 573 50
21 201— 210.......................... 613 3 984 50 414 2 173 50 412 2 060 __ 1022 5 621 —
22
23
211— 220 . . . .................. 2153 13994 50 _ _. 875 4375 _ 869 4779 50
221— 230 .......................... 1803 11719 50 223 1170 75 __ __ _ __ _
24 231— 240 ........................ 471 . 3061 50 — — 708 3 540 — 944 5192 —
25 241— 250 ..................... 981 '  6 376 50 _ _ __ 493 2 465 
2 800
__ 485 2 667 50
26 251— 300 ..................... 2 792 18148 784 4116 _ 560 _ 1382 7 601 __
27 301— 450 ..................... 7 421 48236 50 741 3 890 25 389 1945 _ •4 625 25 437 50
28 451— 600 ................. ... 1557 10 120 50 _ _ _ 1393 6 965 2 504 13 772 —
29 601— 750 ..................... 668 4 342 _ _ , _ _ _ 660 3 630 _
30 751— 900 ..................... __ __ _ _ — — 1653 9 091 50
31 901— 1 350 ..................... . - _ _ _ _ _ _ _ _ _
32 1 351— 1 800 ................ ._ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _
33 1801— 3 600 ........... . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
34 3 601— 5 400 ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
35 5 401— 9 000 ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
36 9 001—15 000 ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
37 15 001— _ _ _ _ _ __ _ — _ _ _
38 Yhteensä —  S u m m a — Total 54 361 353 346 50 26 482 139 030 ¡50 35 098 175 490 - 56 516 310 838 —
19
(Tàbéll J. Forts.).
D  è-p. d e  T u r k u  e t  P o r i  —  Â b o e t  B  j  ô r n  e b o r  g
P&rga« —  Parainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
















2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 2 500. mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 6: 20
Kuusluoto (Kustö)
Perusvähennys 









Grundavdrag 2 500 mk 
' Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk ’ 
Veroäyrinhinta 
















































































































6 974 27 779 10 203 710 50
i
7521 4136 295 1829 L 71 372 75 1014 7 098
’ 7 432 34 558 80 631 2 208 50 5 525 30 387 50 1013 6 280 60 464 2 436 — 4 293 30 051 —
8611 39 576 15 921 3 223 50 10 018 55 099 — 2 487 15 419 ¡40 645 3 386 25 9 287 65 009 —
10 530 48 964 50 1181 4133 50 12 963 71296 50 3 202 19 852 140 1374 7 213 50 7 057 49 399 —
14 983 69 670 95 917 3 209 50 16 073 j 88 401 50 4 875 30 225 1 625 3 281 25 4 689 !• 32 823 —
8140 37 851 — 1327 4 644 50 9 212 ! 50 666 — 2 975 18445 !_ 402 2110 50 3 369 ; 23 583 —
6 379 29 662 35 997 3 489 50 10 575 I 58162 50 3 560 22 072 — 135 708 75 2 370 16 590 —
10 715 49 824 75 1124 3 934 — 13 6951 75 322 50 2 332 14 458 40 524 2 761 — 2 869 20 083 —
6 876 '  31 973 40 428 1498 — 11518 63 349 — 1707 10 583 *40 84 441 — 3 069 21483 —
12928 60 115 20 562 1967 — 16 962 93 291 —r 2 916 18079 20 383 2 010 75 2 634 18 438 —
9 277 43138 05 944 3304 — 10 091 55 500 50 1481' 9182 20 — — — 2 414 16 898 —
7 971 37 065 15 575 2 012 50 11197 61583 50 1843 11426 60 222 1165 50 2 877 20 139 —
10 936 50 852 40 372 1302 — 13 649 75 069 50 1993 12 356 60 375 1968 75 1759 12 313 —
10 595 49 266 75 412 1442 - 13 779 75 784 50 2 058 12 759 60 271 1422 75 1 491 10 437' —
11673 54 279 45 568 1988 — 13 197 72 583 50 1173 7 272 *60 292 1533 ~ 2 482 ' 17 374 —
8 819 41 008 -35 1406 4 921 ~ 8 287 45 578 50 1411 8 748 20 159 834 75 766 5 362 —
10 524 48 936 ,60 166 581 — 10 283 56 556 50 166 1029 20 — — — 1324 9 268 —
8 714 40 520 10 354 1239 — 6 499 35 744 50 360 ■ 2 232 — 180 . 945 — 1937 13 559 —
7 643 35 539 95 .563 1970 50 8148 44 814 1675 10 385 — 363 1905 75 1491 10 437 —
14 614 67 955110 1174 4109 — 10 956 60 258' — 1755 10 881 — 200 1060 — 1763 12 341 —
6 201 28 834 65 408 1428 — 8 229 45 259 50 814 5 046 80 — — — 2 264 15 848 —
9 308 43 282 20 ■ 214 749 — 8 002 44 011 — 1511 9 368 20 431 2 262 75 2169 15 183 —
4 723 21961 95 — — — 5171 28 440 50 1573 9 752 60 — — — 2 930 20 510 —
5 920 27 528 — 232 812 — 3 772 20 746 — 472 2 926 40 — — — 1669 11 683
6167 28 676 55 729 2 551 50 4 922 27 071 — 241 1494 20 243 1275 75 1960 13 720
14 933 69 438 45 1634- 5 719 15 084 82 962 — 4 608 28 569 60 555 2 913 75 8 058 56 406
19 714 91670 10 1749 6121 50 20 505 112 777 50 5 999 37193 80 1185 6 221 25 14 930 104 510
5 658 26 309 70 583 2 040 50 9 674 53 207 1— 7 065 43 803 — — — — 9 604 67 228
5 398 25100 70 — — — 7 299 40144 50 4 013 24 880 60 — — — 5 365 37 555
4 992 23 212 80 — — — 1581 8 695 50 2 479 15 369 80 — — — 3 266 22 862
7 494 34 847 10 1029 3 601 50 8 804 48 422 1114 6 906 80 — — — 3 498 24 486
4 271 19 860 15 1576 5 516 4 239 23 314 50 4 466 *27 689 20 — — — 2 810 19 670
7 915 36 804 75 — — 5 893 32 411 50 2 327 14 427 40 — — ~~ 4 065 28 455
4 355 20 250 75 — — 3 915 21 532 50 — — _ — — — 9 377 65 639
14193 ’ 65 997 45
-
- 6 804 37 422 - — — — — --- \ —
123 220 572 973 — - — — — — — — —































T u r u n - P o r i n  l ä ä n i  — A b  o-B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 



























































































































































1 i — 1 0 ........................ 690 4  899 __ 417 2 919 549 3 019 50 1 2 9 5 9 065
2 î i — 2 0 ........................ 2 946 20 916 60 189 2 13 244 — 6 527 35 898 50 2 684 18 788 —
3 21— 3 0 ........................ 5 910 4 1 9 6 1 — 3 1 9 7 22 379 — 5 949 32 719 50 3 677 25 739 —
4 31— 4 0 ........................ 4 3 2 3 30 693 30 1 4 3 5 10 045 — 10 723 58 976 50 3 370 23 590 —
5 41— • 5 0 ........................ 3  842 27 278 20 828 5 796 — 9 1 2 5 5 0 1 8 7 50 3 867 27 069 —
6 61— 6 0 ........................ 1 8 1 0 12 851 — ' 995 6 9 6 5 — 12 281 67 545 50 3 391 23 737 —
7 61— 7 0 ........................ .1 7 2 0 12 212 — 780 5 460 — 5 085 27 967 50 4 203 29 421 —
8 71— 8 0 ........................ 997 7 078 70 521 3 647 — 3 496 19 228 — 3  079 2 1 5 5 3 —
9 81— 9 0 ........................ 1 2 9 6 9  201 60 345 2 415 — 3 785 20 817 50 3 1 6 2 2 2 1 3 4 —
10 91— 1 0 0 ........................ 1 1 5 7 8 214 70 296 2 072 — 3 357 18 463 50 3 278 22 946 —
11 101— 110 ........................ 526 3 734 60 639 4 473 — 2 830 15 565 — 2 355 16 485 —
12 111— 1 2 0 ..................... 811 5 758 10 459 3 213 — 2 207 1 2 1 3 8 50 1 2 6 9 8 883 —
13 121— 1 3 0 ........................ 743 5 275 30 374 2 618 — 2 870 15 785 — 2 244 15 708 —
14 . 131— 1 4 0 ........................ 1 0 7 9 7 660 90 813 5 691 — 2 436 13 398 — 2 046 1 4 3 2 2 —
15 141— 1 5 0 ........................ 1 4 7 6 10 479 60 441 3 087 — 2 631 14 470 50 2 355 16 485 —
16 151— 1 6 0 ........................ 631 4 480 10 — — 3 896 2 1 4 2 8 — 1 0 9 9 7 693 —
17 161— 1 7 0 ........................ 817 5 800 70 324 2 268 — 3 631 19 970 50 990 6 930 —
18 171— 1 8 0 ........................ 701 4 977 10 — — — 2 632 14 476 — 1 0 5 2 7 364 —
19 181— 1 9 0 ........................ 1 6 6 3 1 1 8 0 7 30 368 2 576 — 2 219 12 204 50 1 3 1 1 9 1 7 7 —
20 191— 200 ........................ 1 1 6 2 8 250 20 191 1 3 3 7 — ■ 3 705 20 377 50 1 5 8 2 1 1 074 —
21 201— 2 1 0 ........................ 1 0 2 4 7 270 40 1 0 2 1 7 1 4 7 3 090 16 995 — 2 240 15 680 —
22 211— 220 ........................ 1 5 0 6 10 692 60 15 2 1 10 647 — 2 808 15 444 — 1 2 8 9 9 023 —
23 221— 230 ........................ 1 1 2 0 . 7 952 — 13 6 1 9 527 __ 3 382 1 8 601 — 1 1 2 6 .  7 882 —
24 231— 240 ........................ 1 3 9 8 9 925 80 709 4 963 — 2 1 2 5 1 1 6 8 7 50 958 6 706 —
25 241— 250 ........................ 981 6 965 10 487 3 409 — 2 697 14 833 50 1 2 2 3 8 561 —
26 251— 300 ................... .... 6 633 47 094 30 3 032 2 1 2 2 4 — 9 093 50 011 50 2 753 19 271 —
27 301— 450 ........................ 10 477 74 386 70 4 580 32 060 — 18 492 1 01706 — 7 447 5 2 1 2 9 —
28 4 5 1 — 600 ........................ 2 926 20 774 60 — — — 6 4 0 8 35 244 — 1 4 0 8 9 856 __
29 601— 750 ........................ 3 315 23 536 50 196 2 13 734 — 3 456 .19 008 — 1 3 7 1 9 597 —
30 751— 900 ........................ 752 5 339 20 759 5 313 _ 3  243 17 836 50 870 6 090
31 901— 1 350 ........................ 4  463 3 1 6 8 7 30 2 315 16 205 — 5 338 29 359 3 203 22 421 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 1 4 1 6 10 053 60 1 4 3 3 10 031 — —- — — 1751 12 257 —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 1-980 14 0 5 8 — 2 002 14 014 — 6 316 34 738 — 1 1 9 3 4 83 538 —
34 3 601— 5 400 ........................ 4 018 28 527 80 — — — — — — 5 334 37 338 _
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — — . --- — — * --- —
36 9 001— 15 000 ........................ — — — — — — — — — — . --- —
37 15,001— — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä — Summa— Total 76 309 541 793 90 35 497 248 479 — 156 882 860101 - 9 1 2 1 6 638 512 —
2 1
( TaleU. 1. Forts.)-
R i p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  Â b o  e t  B j ô r n e b o r ç
Vestanfjärd
Perusvähennys 





Uttax. per skattöre 6: 75
Hitis —  Hiittinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 





Uttax. per skattöre 6: 40
Särkisalo — Finby -
Perusvähennys 
Grundavdrag 
v 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —




Grundavdrag 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 8: —
Suomusjärvi
Perusvähennys 
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1262 8 518 50 203 1299 20 288 1440 2110 12 238 _ 1673 13 384 379 3 221 50 1
1190 8032 50 559 3 577 60 959 4 795 — 6 263 36325 40 4 400 35 200 — 1880 15 980 — 2
1476 9 963 — 1343 8 595 20 1613 8065 — 10134 58 777 20 5 365 42 920 — 4 424 37 604 — 3
4 051 27 344 25 2 314 14 809 60 2107 10 535 — 10153 . 58 887 40 2 776 22 208 — 2 818 23 953 — 4
4 064 27 432 — 2 425 15 520 — 2 603 13 015 — 10 330 59 914 — .2  342 18 736 — 1593 13 540 50 5
1652 11151 — 1788 11443 20 3 516 17 580 — 7 337 42 554 60 2 409 19 272 — 1529 12 996 50 6
1043 7 040 25 1526 9 766 40 2 623 13115 — 6146 35 646 80 3 465 27 720 — 1060 9 010 — 7
519 3 503 25 2118 13 555 20 3 074 15 370 — 4 781 27 729 80 ■ 1978 15 824 — 974 8 279 — 8
513 3 462 75 1476 9 446 40 2146 10 730 — 4 440 25 752 — 1430 11440 — 257 2184 50 9
871 5 879 25 2 854 18 265 60 2 766 13 830 — 5 263 30 525 40 1159 9 272 — 572 4 862 — 10
729 4 920 75 942 6028 80 2 098 10 490 — 4 443 25 769 40 846 6 768 — 534 4 539 — 11
928 6 264 — 1039 6 649 60 1748 8 740 — 2 664 15451 20 803 6 424 — 472 4 012 — 12
247 1667 25 1492 9 548 80 1364 6 820 — 3 747 21 732 60 497 3 976 — 379 3 221 50 13
680 4 590 — 815 5 216 _ 1610 8 050 — 2 578 14 952 40 807 6 456 — 686 5 831 — 14
436 2 943 — 2 510 16064 — 1447 7 235 — 2 497 14 482 60 438 3 504 — 142 1207 — 15
1096 7 398 — 313 2 003 20 1083 5415 — 2 020 11716 — 461 3 688 — 781 6 638 50 16
169 1140 75 1151 7 366 40 830 4150 — 2170 12 586 — 334 2 672 — 331 2 813 50 17
352 2 376 — 1063 6 803 20 1240 6 200 — 1388 8050 40 701 5 608 — — — — 18
187 1262 25 1309 8377 60 372 1860 — 1120 6 496 _ 1110 8 880 — 181 1538 50 19
779 5 258 25 785 5024 — — — — 2 530 14 674 — 392 3136 — 591 5 023 50 20
201’ 1356 75 617 3 948 80 1232 . 6160 — 1424 8 259 20 821 6568 — 616 5 236 — 21
428 2 889 — 440 2 816 — 218 1090 — 2 825 16 385 — 2 382 19 056 — 1083 9 205 50 22
227 1532 25 900 5 760 — 228 1140 — 2 483 14 401 40 229 1832 — 443 3765 50 23
240 1620 — 1416 9062 40 704 3 520 — 1885 10 933 — 942 7 536 — 465 3 952 50 24
242 1633 50 488 3123 20 243 1 215 — 1224 7 099 20 734 5 872 — 738 6 273 — 25
542 3 658 50 1729 11065 60 2 403 12 015 — 9 012 52 269 60 2 780 22 240 — 1659 14101 50 26
757 5109 75 1191 7 622 40 7146 35 730 — 21 863 126 805 40 4 868 38944 — 4171 35 453 50 27
1614 10 894 50 543 3475 20 2116 10 580 — 10718 62164 40 2 034 16 272 — 3 805 32 342 50 28
663 ■4 475 25 — — — 3 255 16 275 — 10 750 62 350 — 2 083 16664 — 1347 11449 50 29
1634 11029 50 — — — 766 3 830 — 5 084 29487 20 1636 13 088 — 867 7 369 50 30
— . — — — — — 2166 10 830 — 12 489 72 436 20 2 586 20 688 — — — — 31
— — — — — — 1674 8370 — 6423 37 253 40 1704 13 632 — — — — 32
— — — — — — 5 006 25 030 — 17 038 98 820 40 6370 50 960 — — — — 33
— — — — — — 3 889 19 445 — 4190 24302 — — — — — — — 34




28 792 1194 346 - 35 349 226 233 ¡60 64 533 322 665 1 - 1215 238 1 248 380 40 62 555 500 440)- 34 777 )295604[50 38
2 2
( Taulu 1. Jatte.).
Veroäyriluokka
Skattörcsklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 














2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
V eroäy ri nhinta 




























































































































1 î — 1 0 ..................... 428 3 424 _ 780 3 900 _ 1345 10 087 50 428 3 509 60
2 n — 2 0 ..................... 2 996 23 968 — 2 881 14 405 — 3 381 25 357 50 1761 14440 20
3 21— 3 0 ..................... 4 307 34 456 — 3 823 19115 — 3 618 27135 — 2 757 22 607 40
4 31— 4 0 ..................... 3 373 26 984 — 3 474 17 370 — 3149 23 617 50 2 893 23 722 60
5 41— 5 0 ..................... 2 929 23 432 — 1728 8 640 — 2 056 15 420 — 548 4 493 60
6 61— 6 0 ..................... 2 085 16 680 — 2 348 11740 — 1830 13 725 — 676 5 543 20
7 61— 7 0 ..................... 1778 14 224 — 1397 6 985 — 1167 8 752 50 655 5 371 —
8 71— 8 0 .......................... 2 458 19 664 — 1753 8 765 — 1427 10 702 50 830 6 806 _
9 81— 9 0 .......................... 1941 15 528 — 853 4 265 — 1111 8 332 50 604 4 952 80
10 91— 1 0 0 ........................... 1514 12112 — 1246 6 230 — 1232 9 240 — 581 4 764 20
11 101— 1 1 0 .......................... 1578 12 624 — 1251 6 255 __ 1172 8 790 — 218 1787 60
12 111— 1 2 0 ........................... 1616 12 928 — 1617 8085 — 919 6 892 50 • 345 2 829 —
13 121— 1 3 0 ..................... 632 5 056 — 1259 6 295 — 499 3 742 50 246 2 017 20
14 131— 1 4 0 ..................... 829 6632 543 2 715 — 1225 9187 50 — — —
1 5 141— 1 6 0 ..................... 1603 12 824 — 1163 5 815 — 433 3 247 50 144 1180 80
1 6 161— 1 6 0 ..................... 938 7 504 — 1418 7 090 — 1245 9 337' 50 151 1238 20
17 161— 1 7 0 ..................... 833 6 664 — 993 4 965 — 658 4 935 — - - — —
18 171— 1 8 0 ..................... 1214 9 712 — 1402 7 010 — 348 2 610 — 352 2 886 40
19 181— 1 9 0 ..................... 554 4 432 — 743 3 715 — 740 5 550 — 552 4 526 40
2 0 191— 200 ..................... 593 4 744 — 1575 7 875 — 1177 8 827 50 — — —
21 201— 2 1 0 ..................... 622 4 976 — 815 4 075 — 615 4 612 50 210 1722 —
22 211— 220 ..................... 1933 15 464 — 437 2185 — 655 4 912 50 218 1787 60
23 221— 230 ..................... 898 7184 — 1131 5 655 — 1131 8 482 50 226 1853 20
24 231— 240 ..................... 474 3 792 — 472 2 360 — 471 3 532 50 463 3 796 60
25 241— 260 ..................... 1479 11832 — — — — 488 3 660 — 243 1992 60
2 6 261— 300 ..................... 6 097 48 776 — 3 074 15 370 — 4413 33 097 50 2 486 20 385 20
27 301— 450 ..................... 7 398 59184 — 7 898 39 490 — 7156 53 670 — 5 313 43 566 60
28 ✓  461— 6 0 0 . . . ............... 4128 33 024 — * 4041 20205 — 4 508 33 810 — 1500 12 300 —
2 9 601— 750 ..................... 2164 17 312 — 2 661 13 305 — 3 989 29 917 50 2 637 ■ 21 623 40
3 0 761— 900 ..................... 873 6 984 __ 2 421 12105 — 2 432 18240 — 3 271 26 822 20
31 901— 1 350 ..................... — — — 4102 20 510 — 3147 23 602 50 4 549 37 301 80
32 1351— 1 800 ..................... 1403 11224 — 1530 7 650 — 1628 12 210 — — — —
33 1801— 3 600 ..................... 4 960 39 680 — 2045 10 225 — — — — — — —
3 4 3 601— 5 400 ..................... — — — — — — . — — — — — —
35 5 401— 9 000 ..................... — — — — — — — — — — — —
3 6 9 001—15 000 ..................... — — — ;  — — — — — — — —
37 16 001— — — ■ — — — - — — — — —
3 8 Yhtiönsä — Summa— Total \ 66 628 1 533024 - 1 62 874 314370] - 1 59 365 445 237 ¡50] 34 857 285 827 40
23
(Tabdl 1. Forts.).
J ) S p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  A b  o  e t  B j ö r n  e b  o r  g .
Uskela
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 500' mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 2 000 mk 
* Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: —
Karinainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 































































































































636 3 339 i__l" 260 1 7 9 4 606 4 09ojöO 660 3 960 _ 285 997 50 607 4 1 2 7 60 1
1 9 3 3 10 1 4 8 2 5 764 5 271 60 6 336 42 768j— 2 689 1 6 1 3 4 — 1 6 1 4 5 649 — 2 947: 20 039 60 2
3 015 15 828,75 1 3 2 2 9 1 2 1 80 8 585 57 948 75 3 895 23 370 — 2 1 6 7 7 584 50 3 1 9 8 21 746 40 3
4  232 22 218 t__ 1 9 5 7 13 503 30 1 0 2 4 9 6 9 1 8 0 75 3 214 19 284 — 2 353 8 2 3 5 50 3 676 24 996 80 4
4  751 24 942¡75 1 7 2 0 1 1 8 6 8 — 9 541 64 401 75 2 1 6 8 13 008 — 2 242 7 847 — 2 843 19 332 40 5
5 465 28 691 !25 1 1 8 7 8 1 9 0 30 7 783 52 535 25 194 7 1 1 6 8 2 — 1 7 7 8 6 223 — 3 Ö23; 20 556 40 6
7 073 3 7  133:25 848 5 851 20 8 506 57 415'50 2 240 13 440 — 2 536 8 876 — ■1973 13 416 40 7
5 447 28 596;75 766 5 285 40 9 277 62 619,75 179 1 10 746 2 352 8 232 — 2 336 15 884 80 8
5 065 26 591 !25 593 4 091 70 5 242 35 383 50 1 4 4 3 8 658 — 2 216 7 756 — 1 9 4 8 13 246 40 9
6 400 33  600 — 289 1 9 9 4 10 5 963 40 250 25 1 8 1 7 10 902 — 2 329 815 1 50 2 745 18 666 — 1 0
5 0 0 5 26 276 25 418 2 884 20 2 642 17 833 50 1 6 9 0 10 140 — 2 435 8 5 2 2 50 2 320 15 776 — 11
3 9 0 7 20 511 75 342 2-359 80 2 544 1 7 1 7 2 — 1 1 5 3 6 918 — 2 425 8 487 50 3 010 20 468 — 12
4 759 24 984 75 377 2 601 30 3  002 20 263 50 1 1 1 3 6 678 — 3 379 11 826 50 1 8 6 6 12 688 80 13
5 572 29 253 — 134 924 60 2 435 1 6 4 3 6  25 1 6 3 0 9 780 — 2 035 7 122 50 2 843 19 332 40 14
4 0 7 9 21 414 75 — — — 3 3 4 3 22 565 25 2 203 13 218 — 2 319 8 1 1 6 50 1 325i 9 010 — 15
2 023 10 620,75 316 2 1 8 0 40 2 006 13 540 50 620 3  720 — 1 7 1 4 5 999 — 1 7 1 8 1 1 6 8 2 40 16
3 4 6 4 1 8 1 8 6 — — — — 1 9 6 7 13 277 25 976 5 856 — 1800 6 300 — 1317 8 955 60 17
4 210 22102 50 177 1221 30 1411 9 524 25 885 5 310 — 1929 6 751 50 1042 7 085 60 18
2 781 14 600 25 — — — 2 033 13722 75 1484 8904 — 1668 5 838 — 1298 8 826 40 19
2342 12 295 50 195 1345 50 1563 10 550 25 1766 10 596 — 972 3 402 — 979 6 657 20 20
2 072 10 878 _ 625 4 312 50 1844 12 447 — 1442 8 652 — 612 2142 — 824 5 603 20 21
3454 18133-50 — — — 2148 14 499 — 1935 11610 — 1941 6 793 50 653 4 44040 22
897 4 709 25 451 3111 90 1576 10 638 — 1800 10 800 — 1580 5 530 — 669 4 549 20 23
710 3 727 50 236 1628 40 938 6 331 50 947 5 682 — 477 1669 50 1643 11172 40 21
2 675 14 043 75 '--- — — 1480 9 990 — 1710 10 260 — 1236 4 326 — 979 6 657 20 25
6 580 34 545 — 860 5 934 — 6 949 46 905 75 5221 31326 — 4 456 15 596 — 5 744 39 059 20 26
9 591 50 352 75 3 794 26178 60 17 936 121068 — 8 823 52 938 — 5306 18 571 — 9 965 67 762 — 27
8129 42 677 25 1065 7 348 50 6 267 42302 25 4 767 28 602 — 6053 21185 50 4 080 27 744 — 28
5 484 28791 — 1977 13 641 30 8593 58002 75 1229 7 374 — 4 834 16 919 — 5 403 36 740 40 29
3 412 17 913 — 1655 11419 50 3 385 22 848 75 1706 10 236 — 4 918 17 213 — 1593 10 832 40 30
5 414 28 423 50 2 299 15 863 10 7 248 48924 — 1052 6 312 — 5 930 20 755 — — — — 31
6357 33 374 25 — — — 4 673 31 542 75 — — — — — - 1398 9 506 40 32
— — — — — — 5 457 36 834 75 — 33
4089 !21 467 25 5101 35196 90 9119 61553 25 — 34
— _ — — — — 7 556 51003 35
— — 36
92 450 485 362 50 37
233 473 1 225 733125 29 728 205123|20 18« 203| 1216 370125 66 016 396 096 - 77891 272 618|50 75965 516 562 — 38
24




G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  




2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 




2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bàrnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 100Û mk 
Veroäyrinhinta 






2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag • • 1200 mk 
V eroäyrinhinta 















































































1 1—  1 0 ............ .. 785 5 1 0 2 50 290 1 4 5 0 _ 971 6 797 __ 3 051 18 306 __
2 I l —  2 0 ........................ 5 3 8 3 34  989 50 2 1 4 0 10 700 — 2 298 . 16 086 — 7 1 5 1 . 42 906 —
3 21—  3 0 ........................ 4  205 27 332 50 4 459 22 295 — 8 265 57 855 — 12 847 77 082 —
4 31—  4 0 ........................ 1 9 3 5 12 577 50 2 957 14 785 — 10 220 71 540 — 13 274 79 644 —
5 41—  5 0 ........................ • 867 5 635 50 2 1 0 9 10 545 — 6 719 47 033 — 14 091 84 546 —
6 51—  6 0 ........................ 1 1 8 2 7 683 — 2 407 12 035 — 3 721 26 047 — 18 209 109 254 —
7 61—  - 70 . . . .  : ............ 800 5 200 — 1 7 6 5 8 825 — 3 1 1 9 21 833 — 16 699 100 1 9 4 —
8 71—  8 0 ................... / . 922 5 993 — 1 8 8 7 9 435 — 3 1 9 1 22 337 — ■ 15 785 94 710
1
9 81—  9 0 ........................ 429 2 788 50 1 6 3 2 8 1 6 0 — 2 742 19 194 — 15 808 94 848 —
10 91—  1 0 0 ........................ 1 3 3 7 8 6 9 0 50 1 9 9 0 9 950 — 2 011 14 077 — 17 509 105 054 —
11 101—  1 1 0 ........................ 957 6 220 50 2 716 13 580 — 2 210 . 15 470 — 13 814 82 884 —
12 111—  1 2 0 ........................ 464 3 016 _ 115 1 5 755 — 2 309 1 6 1 6 3
__ 1 1 7 8 7 70 722 —
13 121—  1 3 0 ........................ 749 4 868 50 1 1 4 4 5 720 — 1 6 3 5 1 1 4 4 5 — 1 4 1 2 0 84 720 —
14 131—  1 4 0 ........................ 935 6 0 7 7 50 816 4 080 — 2 020 14 140 — 13 334 80 004 —
15 141—  1 5 0 ........................ 443 2 879 50 1 0 1 7 5 085 — 1 0 1 4 7 098 — 12 784 76 704 —
1 6 151—  1 6 0 ........................ 315 2 047 50 1 3 8 5 6 925 — 2 957 20 699 — 1 3 3 8 4 80 304 —
17 161—  1 7 0 ........................ 331 2 1 5 1 50 1 3 3 0 6 650 — 1 8 3 1 12 817 — 13 388 80 328 —
1 8 171—  1 8 0 ........................ 710 4 615 _ 1 0 4 9 5 245 — 1 5 7 2 1 1 0 0 4 — 10 415 62 490 —
1 9 181—  1 9 0 ........................ , 560 3 6 4 0 — 1 4 9 5 7 475 — 552 3 864 — 10 435 62 610 —
2 0 191—  200 ........................ 790 5 1 3 5 — 1 5 6 6 7 830 — 2 1 5 8 15 106 — 11 968 7 1 8 0 8 —
21 201—  210 ..... .................. 825 . 5 362 50 1 2 2 7 6 1 3 5 — 2 889 20 223 — 9 251 55 506 —
2 2 211 - 220 ........................ 642 4 1 7 3 _ 864 4 3 2 0 — 3 026 2 1 1 8 2 -- 7 976 47 856 —
2 3 221—  230 ........................ 1 1 2 5 7 312 50 681 3 405 — 2 718 19 026 — 6 991 4 1 9 4 6 —
24 231—  240 ........................ 471 3  061 50 1 6 5 2 8 260 — 950 6 650 — 4 945 29 670 —
2 5 241—  250 ........................ 988 6 422 — 983 4 915 — 2 202 15 414 — 6 374 38 244 —
2 6 261—  300 ........................ 2 694 ■ 17 511 — 5 343 26 715 — 6 822 47 754 — 22 185 133 1 1 0 —
27 301—  450 ...........'........... 4  947 3 2 1 5 5 50 6 847 34 235 — 19 644 137 508 — 2 6 1 7 3 157 038 —
28 451—  600 ........................ 1 0 0 0 6  500 — 2 637 1 3 1 8 5 — 9 819 68 733 — 1 1 6 4 2 69 852
29 601—  750 ........................ — — — 747 3 735 — 5 442 38 094 — 8 1 0 5 48 630 —
30 751—  900 .......................... — — — 3 1 1 4 15 570 — 3 9 9 8 27 986 — 3 330 19 980 —
31 901—  1 350 .......................... — — — — — — 6 895 48 265 — 7 496 44 976 —
32 1 351—  1 800 ........................ — — — 1 3 5 6 ' 6 780 — — — — 6 379 38 274 —
33 1 801—  3  600 .......................... 2 598 16 887 — 3 960 19 800 — 1 9 4 7 13 629 — 1 9 4 1 1 1 6 4 6 —
34 3 601—  6 400 ........................ — — — — , — — — — — — — —
35 5 401—  9 000 ........................ — , --- — — — — — — — 14 958 89 748 —
36 9 001— 16 000 ........................ — — — — — — 25 304 177 128 — 11 819 70 914 —
37 16  001—  .................................... — — — — — — — — --■ — —
38 Yhteensä — Summa —  Total\ 39 389 256 028 50 64 716 323 580 153 1 7 1 1 072 197 409 4 1 8 12 456 508 —!
26
(Tohdi 1. Forts.)-
D é p .  d e  T u r k u  e t  P o r i - —A  b o  e t B j ö r n e b o r g
Paattinen Raisio (Reso) Naantalin mlk. Nädendals lk.












2 500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 









Uttax. per skattöre 6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 




2  000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 

























































































































418 3 218 60 346 1 7 3 0 622 3 732 _ 216 1 0 3 6 80 519 2 595 107 599 20 1
1 5 4 9 1 1 9 2 7 30 115 7 5 785 — 2 588 15 528 — 642 3 0 8 1 ‘ 60 1 4 1 3 7 065 — 125 1 7 005 60 2
1 5 3 5 11 819 50 2 524 12 620 — 2 1 3 8 12 828 — 1 2 8 7 617 7 60 2 437 1 2 1 8 5 — 1 5 3 4 8 590 40 3
812 6-252 40 2 332 11 660 — 1 9 9 2 1 1 9 5 2 — 1 4 4 1 6 916 80 2 965 14 825 — 1 4 7 8 8 276 80 4
891 6 860 70 3 491 17 455 — 750 4 500 — 1 2 5 3 6 014 40 2 031 10 155 — 720 4 032 — 5
618 4 758 60 311 8 . 15 590 — 535. 3 210 — 1 5 1 4 7 267 20 1 3 1 5 6 575 — 501 2 805 60 6
584 4  496 80 2 650 13 250 — 398 2 388 — 866 4 1 5 6 80 1 3 1 6 6 580 — 389 2 1 7 8 40 7
306 2 356 20 3 262 16 310 — 545 3 270 — 671 3 220 80 1 5 1 7 7 585 — 663 3 712 80 8
337 2 594 90 2 341 11 705 — 88 528 — 599 2 875 20 679 3 395 — 687 3 847 20 9
468 3 603 60 2 945 14 725 — — — — 581 2 788 80 679 3 395 — 865 4 844 — 10
1 2 8 2 9 871 40 1 0 7 0 5 350 — — — — 520 2 496 — 422 2 1 1 0 — 323 1 8 0 8 80 11
111 854 70 1 8 4 4 9 220 — 472 2 832 — 472 2 265 60 789 3 945' -r- 464 2 598 40 12
248 1 9 0 9 60 2 1 4 9 10 745 — 250 1 5 0 0 — 248 1 1 9 0 40 886 4 430 — 498 2 788 80 13
812 6 2 5 2 , 40 1 8 9 5 9 475 — 275 1 6 5 0 — 672 3 225 60 671 3 355 — 267 1 4 9 5 20 14
425 3 272 50 1 3 1 7 6 585 — 300 1 8 0 0 — 143 686 40 735 3 675 — 429 2 402 40 15
628 4 835 60 939 4  695 — 310 1 8 6 0 — — — — 1 2 4 8 6 240 — — — — 16
329 2 533 30 1 1 5 9 5 795' — 497 2 982 — 170 816 — 331 1 6 5 5 — 491 2 749 60 17
884 6 806 80 2 281 1 1 4 0 5 — 180 1 0 8 0 — 873 4 1 9 0 40 873 4 365 — 521 2 917 60 18
556 4  281 20 733 3 665 — — — — 187 897 60 552 2 760 — 743 4 1 6 0 80 19
399 3 072 30 1 7 6 8 8 840 — 600 3 600 — 397 1 9 0 5 60 392 1 9 6 0 — 388 2 1 7 2 80 20
206 1 5 8 6 20 822 4 1 1 0 — 205 1 2 3 0 — 1 0 3 4 4 963 20 — — — 617 3 455 20 21
652 5 020 40 857 4 285 — 220 1 3 2 0 — ’ 426 2 044 80 218 1 0 9 0 •--- 218 1 2 2 0 80 22
685 • 5 274 50 1 3 5 5 6 775 — 682 4 092 — 223 107 0 40 1 5 6 8 7 840 — 448 2 508 80 23
709 5 459 30 708 3 540 — 720 4 320 — — — — 706 3 530 — 471 2 637 60 24
— — — 1 7 4 0 8 700 — 250 1 5 0 0 — 250 1 2 0 0 — 485 2 425 — 742 4 1 5 5 20 25
523 4 0 2 7 10 2 507 12 535 — 294 1 7 6 4 — 850 4 080 — 1 9 4 7 9 735 — 00 00 4  580 80 26
313 2 410 10 4 398 2 1 9 9 0 — 2 1 5 8 12 948 — 2 766 13 276 80 4 369 21 845 — 2 411 13 501 60 27
1 5 9 2 12 258 40 2 035 10 175 — ' 575 3 450 — 2 526 1 2 1 2 4 80 1 0 4 5 5 225 — 1 5 6 1 8 741 60 28
— — — 663 3 315 — — — — — — — 1 2 5 6 6 280 — — — — 29
— — — 751 3 755 — — — — 1 6 0 8 7 718 40 — — — 861 4 821 60 30
— — — 3 487 17 435 — 2 075 12 450 — 1 0 0 0 4 800 — — — — — — — 31















— — — —




T u r u n -  P o r i n  l ä ä n i  — A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
f Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka 
- Skattöresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  

























2 500 mk 
Lapsivähennys 
. Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 















2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 

















































































































1 i — 1 0 ........................ 1 7 3 4 14 305 50 1 1 7 3 5 278 50 933 5 131 50 1 9 3 9 11 827 90
2 î i — . 2 0 ........................ 5 1 9 6 4§ 867 — 3 842 17 289 — 2 217 1 2 1 9 3 50 2 085 12 718 50
3 21— 3 0 ........................ 3 370 27 802 50 5 591 2 5 1 5 9 50 1 4 8 7 8 1 7 8 50 1 727 10 534 70
4 31— 4 0 ........................ 5 1 5 3 42 512 25 4 1 4 7 18 661 50 1 0 1 7 5 593 50 1 9 6 5 • 1 1 9 8 6 50
s 41— 5 0 ........................ 3 925 32 381 25 3 029 13 630 50 1 2 2 2 6 721 — 2 338 14 261 80
6 61— 6 0 ........................ 1 7 1 3 14 132 25 3 359 1 5 1 1 5 50 1 081 5 945 50 2 412 14 713 20
7 61— 7 0 ........................ 1 7 9 0 14 767 50 2 832 12 744 — 1 7 0 3 9 366 50 1 7 0 0 10 370 —
8 71— 8 0 ........................ 1 4 2 7 11 772 75 3 420 15 390 — 750 4 1 2 5 — 2 502 15 262 20
9 81— . 9 0 ........................ 1 3 5 6 11 187 — 3 365 1 5 1 4 2 50 930 5 1 1 5 — 2 381 14 524 10
10 91— 1 0 0 ........................ 764 6 303 — 4 418 19 881 — 1 241 6 825 50 1 4 4 6 8 820 60
11 101— 1 1 0 ........................ 1 1 4 4 9 438 — 1 8 0 2 8 1 0 9 — 627 3 448 50 428 2 610 80
12 111— 1 2 0 ................. . 1 6 1 2 13 299 — 2 1 8 4 ' 9 828 — 1 0 4 1 5 725 50 815 4 971 50
13 121— 1 3 0 ........................ 1 3 7 9 I l  376 75 1 122 5 049 — 620 3 410 — 755 4 605 50
u 131— 1 4 0 ........................ 1 0 9 7 9 050 25 1 769 7 960 50 406 2 233 — 553 3 373 30
15 141— 1 5 0 ........................ 572 4  719 — 1 5 9 9 7 1 9 5 50 742 4  081 — 150 915 —
16 151— 1 6 0 ........................ 2 318 1 9 1 2 3 50 797 3 586 50 1 1 0 5 6 077 50 305 1 8 6 0 50
17 161— 1 7 0 ........................ 1 4 7 8 1 2 1 9 3 50 1 3 2 4 5 958 — 164 902 — 325 1 9 8 2 50
18 171— 1 8 0 ........................ 1 9 4 1 16 013 25 1 2 2 0 5 4 9 0 — 518 2 849 — 887 5 4 1 0 70
19 181— 1 9 0 ........................ 1 6 6 0 13 695 — 2 035 9 1 5 7 50 368 2 024 — 365 2 226 50
20 191— 200 ........................ 985 8 1 2 6 25 984 4 428 — ' 389 2 1 3 9 50 783 4 776 30
21 201— 2 1 0 ........................ 1 2 2 7 1 0 1 2 2 75 405 1 8 2 2 50 406 2 233 — 412 2'5 1 3 20
22 211— 220 ........................ 1 0 9 1 9 0 0 0 75 1 0 6 8 4 806 — 431 2 370 50 — — —
23 221— 230 ........................ 1 1 2 4 9  273 — 1 5 7 3 7 0 7 8 50 — — — 674 4 1 1 1 40
24 231— 240 ........................ 1 1 7 5 9 693 75 713 3 208 50 472 2 596 — — _ —
25 241— 250 ........................ 745 6 1 4 6 25 1 7 0 9 7 690 50 490 2 695 — 487 2 970 70
26 261— 300 ........................ 4 1 3 3 34  097 25 4 353 19 588 50 3 015 16 582 50 1 9 8 8 1 2 1 2 6 80
2 7 301— 450 ........................ 4  310 35 557 50 12 749 57 370 50 6 584 36 212 — 1 3 6 6 ' 8 332 60
2 8 461— 600 ........................ 2 545 20 996 25 4 924 2 2 1 5 8 — 4 345 23 897 50 1 939 1 1 8 2 7 90
29 601— 750 ........................ --- - — — 4 020 1 8 0 9 0 — 2 1 3 5 1 1 7 4 2 50 1 242 7 576 20
30 761— 900 ........................ 861 . 7 103 25 4 981 22 414 50 829 4 559 50 806 4 916 60
31 901— 1 350 ........................ — — — 6 525 29 362 50 954 5 247 — — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — 5 006 22 527 — — — — 2 835 17 293 50
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 1 9 5 5 16 128 75 — — — — — — 7 791 4 7  525 10
3 4 3 601— 5 400 ........................ — — — — — — — — — — —
3 5 6  401— 9 000 ........................ — — — — — — — — — — ;— —
3 6 9 001— 15 000 ........................ — — — ' — — — — — — — — —
37 15 001— —
— —
3 8 Yhteensä— Summa—Total 59 780 493185 - 98088 441171 — 38222 210 221
— 45 401 276 946 10
27
(Tàbell 1. Forts.).
























2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




















Uttax. per skattöre 
6: —






































































































































830 4 980 2 007 1 0 0 3 5 _ 599 2 695 50 1 3 1 6 5 658 80 1 0 1 9 6 1 1 4 849 5 518 5Ó 1
2  216 13 296 — 183 1 9 1 5 5 — 1 9 6 1 8 824 50 3 679 15 819 70 3 0 2 1 1 8 1 2 6 — 2 975 19 337 50 2
1 2 9 4 7 764 — 3 324 16 620 — 3 503 -15 763 50 4  711 20 257 30 4 882 29 292 — 5 814 37 791 — 3
532 3 1 9 2 — 17 7 3 8 865 — 3 039 13 675 50 3 631 15 613 30 3 540 21 240 — 5 878 38 207 — 4
928 5 568 — 1 0 9 8 5 490 — 3 779 17 005 50 2 929 12 594 70 3 217 19 302 — 5 798 37 687 — 5
1 0 5 7 6 342 — 988 4 940 —- 3 763 16 933 50 3 1 6 9 13 626 70 2 625 15 750 — 4 742 30 823 — 6
670 4 020 — 12 6 5 6 325 — 3 775 1 6 987 50 2 620 1 1 2 6 6 — 1 9 7 6 1 1  856 — 3 482 22 633 — 7
837 5 022 — 12 0 3 6 015 — 2 807 12 631 50 2 938 12 633 40 983 5 898 — 3 988 25 922 — 8
175 1 0 5 0 — 595 2 975 — ' 2 052 9 234 — 2 235 9 610 50 1 4 6 6 8 796 — 3 540 23 010 — 9
765 4 590 — 568 2 840 — 3 453 15 538 50 2 411 10 367 30 1 5 4 2 9 252 — 3 710 2 4 1 1 5 — 10
216 1 2 9 6 — 537 2 685 — 2 962 1 3 3 2 9 — 2 539 10 917 70 727 4 362 — 2 443 15 879 50 H
591 3 546 — 808 4 040 — . 3 1 1 5 14 017 50 1 4 9 2 6 415. 60 1 1 5 2 6 912 — 1 7 5 9 1 1 4 3 3 50 12
636 3 816 — 624 3 1 2 0 — 2 752 12 384 — 1 3 8 6 5 959 80 1 2 6 0 7 560 — 1 5 2 0 9 880 — 13
— - - — 409 2 045 — 2 830 12 735 — 1 760 7 568 — 813 4 878 — 1 7 6 7 1 1 4 8 5 50 14
293 1 7 5 8 — 285 1 4 2 5 — 2 040 9 1 8 0 — 1 0 2 1 4 390 30 1 1 6 5 6 990 — 1 4 6 5 9 522 50 15
— — — 151 755 ■ 1 0 9 0 4 905 — 1 0 8 0 4 644 — 466 2 796 — 1 2 6 7 8 235 50 1G
334 2 004 — 327 1 6 3 5 — 1 4 9 0 6 705 — 657 2 825 10 835 5 010 — 333 2 1 6 4 50 17
344 2 064 — 342 ' 1 7 1 0 — 1 0 6 4 4 788 — 703 3 0 2 2 90 880 5 280 — 704 4 576 — 18
187 1 1 2 2 — 372 1 8 6 0 — 1 6 4 9 7 420 50 932 4 007 60 1 8 4 5 1 1 0 7 0 — 1 115 7 247 50 19
399 2 394 — 581 2 905 — 972 4 374 — 1 7 4 5 7 503 50 792 4 752 — 1 3 8 8 9 022 — 20
10 20 6 1 2 0 — 407 2 035 — 1 0 2 9 4 630 50 201 864 30 1 0 2 7 6 1 6 2 — 1 4 5 9 9 483 50 21
211 1 2 6 6 — — — — 1 5 0 0 6 750 — 1 5 0 9 6 488 70 1 7 3 7 10 422 — . 642 4 1 7 3 — 22
225 1 3 5 0 — 677 3 385 — 1 3 4 5 6 052 50 1 5 7 8 6 785 40 891 5 346 — 1 5 6 9 1 0 1 9 8 50 23
235 1 4 1 0 — 232 1 1 6 0 — 1 8 9 0 8 505 — 470 2 021 — 1 4 0 7 8 442 — 943 6 1 2 9 50 24
250 1 5 0 0 — 242 1 2 1 0 — 736 3 312 — 1 2 2 0 5 246 — 250 1 5 0 0 — 1 7 2 6 1 1 2 1 9 — 25
1 0 8 7 6 522 — 1 6 3 8 8 1 9 0 — 5 441 24 484 50 4 881 20 988 30 1 9 4 7 1 1 6 8 2 — 2 991 19 441 50 26
1 7 4 9 10 494 — 5 713 28 565 — • 9 979 44 905 50 12 847 55 242 10 1 1 6 5 3 69 918 — 6 235 40 527 50 27
— — — 2 069 10 345 — 6 244 2 8 0 9 8 — 8 3 8 3 3 6 0 4 6 90 4 1 7 6 25 056 — 13 7 7 8 9 5 0 50 28
614 3 684 — 1 3 4 8 6 740 — 6 686 30 087 — 7 324 3 1 4 9 3 20 3 303 19*818 — 668 4 342 — 29
892 5 352 — 156 2 7 810 — 3 1 7 5 14 287 50 3 287 1 4 1 3 4 10 1 6 0 1 9 606 — — — 30
1 1 2 0 6 720 — 2 571 12 855 — 6 304 28 368 — 6 381 27 438 30 — — — — — — 31
3 3 6 1 2 0 1 6 6 — — . --- — 1 3 5 7 6 1 0 6 50 2 810 12 083 — — — — 3 1 4 6 20 449 — 32
2 213 13 278 — — — 2 1 6 0 9 720 — 2 381 10 238 30 — — — — — — 33
- __ __ __ __ __ 6 805 30 622 50 __ — __ __ __ __ __ __ __ 35
— — — — — — 14 239 64 075 50 — — — — — — 1 1 3 0 2 73 463 — 36
— — — — — — 35 435' 159 457 50 — — — — — — — — — 37
2 5 2 8 1 1 5 1 6 8 6 - 1 35 547 ; 177 735 1—[153020  |688 590, — 1 96 226 413 7 7 1 180| 6 2 1 9 8 3 7 3 1 8 8  1- 1 86 595 1 562 867 [50 38
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G ro u p e s  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  




Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 6: 30
Luvia
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3:50














2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta . 























































































1 i — 1 0 ..................... 2 442 15 384 60 1240 4 340 __ 1447 7 596 75 4 653 27 918 _
2 î i — 2 0 ..................... 6 063 38196 90 1 725 6 037 50 4 943 25 950 75 ,5 983 35 898 —
3 21— 3 0 ..................... 4 569 28 784 70 3 980 13 930 — 8651 45417 75 13135 78 810 —
4 31— 4 0 ..................... 3 622 22 818 60 6103 21360 50 9 807 51486 75 13 350 80100 —
5 41— ' 5 0 ..................... 2 871 18087 30 3207 11224 50 13 502 70 885 50 15592 93 552 —
6 51— 6 0 ..................... 2 624 16 531 20 2 405 8 417 50 10 979 57 639 75 9 527 57162 —
7 61— 7 0 ..................... 2 637 16 613 10 1179 4126 50 12 912 67 788 — 9 675 58050 —
8 71— 8 0 ..................... 1506 9 487 80 2 202 7 707 — 11418 59 944 50 10 893 65 358 —
9 81— 9 0 ..................... 2 061 12 984 30 1035 3 622 50 10 935 57408 75 10 428 62 568 —
10 91— 1 0 0 ..................... 2 779 17 507 70 1583 ' 5 540 50 12 210 64102 50 10 360 62 160 —
11 101— 1 1 0 ..................... 2 003 12 618 90 636 2 226 — 7 932 41643 — 11553 69 318 —
12 111— 1 2 0 ..................... 1384 8 719 20 1283 4 490 50 8051 42 267 75 6 974 .41844 —
13 121— 1 3 0 ..................... 2 011 12 669 30 1131 3 958 50 7110 37 327 50 9 276 55 656
l i 131— 1 4 0 ..................... 1469 9254 70 687 2 404 50 6 530 34 282 50 9229 55 374 —
15 141— 1 5 0 ..................... 1619 10199 70 594 2 079 — 5 403 28 365 75 6 290 37 740 —
16 151— 1 6 0 ..................... 2187 13 778 10 313 1095 50 4 847 25 446 75 5 593 33 558 —
17 161— 1 7 0 ..................... 1483 9342 90 660 2 310 — 4 952 25 998 — 5 823 34 938 —
18 171— 1 8 0 ..................... 1589 10010 70 1228 4 298 — 2 984 15 666 — 5 998 35 988 —
19 181— 1 9 0 ............. 2 402 15132 60 1122 3 927 — 3525 18 506 25 6111 36 666 —
20 191— 200 ..................... 1 966 12 385 80 976 3 416 — 1170 6142 50 3 295 19 770 —
21 201— 2 1 0 ..................... 1233 7 767 90 — — — 2 459 12 909 75 2 059 12 354 —
22 211— 220 ..................... 868 . 5468 40 1075 3 762 50 1942 10195 50 2 375 14 250 —
23 221— 230 ..................... 1 571 9 897 30 1136 3 976 — 1 577 8 279 25 2 479 14 874 —
21 231— 240 ..................... 1651 10 401 30 709 2 481 50 1180 6195 — 1902 11412 —
25 241— 250 ..................... 1475 9292 50 250 875 — 989 5192 25 1965 11 790 —
26 251— 300 ..................... 4 278 26 951 40 2 740 9 590 — 3 577 18 779 25 5 968 35 808 —
27 301— 450 . ............ 8 536. 53 776 80 6 300 22 050 — 9 674 50 788 50 10 812 64 872 —
28 451— 600 ..................... 6 784 42 739 20 3 969 13 891 50 4164 21 861 — 4 541 27 246 —
29 601— 750 ..................... 750 4 725 — 2 030 7105 — 3 203 16 815 75 2 755 16  530 —
30 751— 900 .................... 4178 26 321 40 1.548 5418 — . 4084 21 441 — 1652 9 912 —
31 901— 1 350 ..................... 4 836 30 466 80 3 402 11 907 — 13 353 70103 25 6 393 38 358 —
32 1351— 1 800 ..................... — — — 1748 6118 — 1647 8 646 75 3189 19134 —
33 1801— 3 600 .................... — — — 7 965 27 877 50 7 359 38634 75 7 898 47 388 —
34 3 601— 5 400 ..................... — — — — —, — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ..................... 7 381 46 500 30 6 835 23 922 50 — — — 5448 32 688 —
36 9 001—15 000 ..................... —- — — 10 222 35 777 — — — — — . — —
37 15 001— — — — 17021 59 573 50 38052 199 773 — — —
38 Yhteensä — S u m m a — Total 92 828 584 816 401100 239 350 836 50| 242 568 1273 482 - 233174 1399044 _
29
(Tabell 1. Forts.).




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
















2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre




Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 






































































































































1304 4 433 60 594 2 465 10 1065 3461 25 1262 6 310 _ 2 374 14 718 80 3 731 42 906 50 1
3 392 11532 80 2135 8 860 25 3 395 11033 75 3 664 18320 — 2 578 ' 15 983 60 6577 75 635 50 2
3 897 13 249 80 2 486 10 316 90 3 240 10 530 — 2 582 12 910 — 5 420 33 604 — 4178 48 047 — 3
3 764 12 797 60 4 734 19 646 10 2 389 7 764 25 2 658 13 290 — 7156 44 367 20 3 314 38111 — 4
3124 10 621 60 4 045 16 786 75 3 355 10 903 75 2 340 11700 — 4 027 24 967 40 2 898 33 327 — 5
3229 10 978 60 2123 8 810 45 3103 10 084 75 1889 9 445 __ 3907 24223 40 2 381 27 381 50 6
1704 5 793 60 1890 7 843 50 3 098 10 068 50 1796 8 980 — 2 470 15 314 — 2 483 28 554 50 7
1868 6 351 20 2 251 9 341 65 1812 5 889 1899 9 495 — 2 773 17192 60 2 912 33 488 — 8
1456 4950 40 2148 8 914 20 1907 6197 75 1293 6 465 — 1782 11048 40 1431 16 456 50 9
2 291 7 789 40 1041 4320 15 2 010 6 532 50 1160 5 800 — 1445 8 959 — 2 285 26 277 50 10
1061 3 607 40 1279 5 307 85 1800 5 850 — 1475 7 375 — 1386 8 593 20 1462 16 813 — 11
1036 3 522 40 817 3 390 55 2164 7 033 — 1161 '5 805 — 1389 8 611 80 1378 15 847 — 12
1505 5117 — 870 3 610 50 1886 6129 50 1261 6 305 — 1524 9 448 80 1483 17 054 50 13
814 2 767 60 407 1689 05 1634 5 310 50 412 2 060 — 00 H* 5 046 80 2 315 26 622 50 14
1161 3 947 40 573 2 377 95 1591 5170 75 1472 7 360 — 721 4 470 20 880 10120 — 15
1090 3 706 — 623 2 585 45 785 2 551 25 1247 6 235 — 624 3 868 80 940 10 810 — 16
986 3 352 40 494 2 050 10 1654 5 375 50 1322 6 610 — 166 1029 20 1160 13 340 — 17
1393 4 736 20 872 3 618 80 883 2 869 75 526 2 630 — .536 3 323 20 1231 14156 50 18
1484 5 045 60 562 2 332 30 563 1829 75 1300 6 500 — 937 5 809 40 1850 21275 — 19
1180 4 012 — 593 2 460 95 1966 6389 50 1367 6 835 — 593 3 676 60 1380 15 870 — 20
1015 3451 — 613 2 543 95 1641 5 333 25 1025 5125 — 209 1295 80 1037 11925 50 21
644 2189 60 — — — 859 2 791 75 641 3 205 — 863 5 350 60 1084 12 466 — 22
1349 4 586 60 — — — 676 2197 — 909 4 545 — 229 1419 80 1366 15 709 — 23
234 795 60 — — — 1166 3 789 50 232 1160 471 2 920 20 942 10 833 — 24
491 1669 40 491 2 037 65 985 3 201 25 490 2 450 — 245 1519 — 1220 14 030 — 25
2 698 9173 20 2199 9125 85 4185 13 601 25 2 959 14 795 — 1375 8 525 — 4 070 46 805 — 26
7 539 25 632 60 4 042 16 774 30 7 830 25 447 50 6 707 33 535 — 2 033 12604 60 5 731 65 906 50 27
3 560 12104 — 2 562 10 632 30 7 504 24 388 — 3 050 15 250 — 2 589 16 051 80 5 984 68 816 — 28
2 764 9 397 60 1360 5 644 — 4 616 15 002 — 2 650 13 250 — . --- — — 2 693 30 969 50 29
1669 5 674 60 2 466 10 233 90 2 338 7 598 50 3 212 16 060 — — — — 2 413 27 749 50 30
4 006 13 620 40 1056 4382 40 3 533 11482 25 3 386 16 930 — 2 306 14 297 20 2135 24 552 50 31
2 901 9 863 40 1613 6 693 95 4 633 15 057 25 2 910 14 550 — 1371 8500 20 — — — 32
2 039 6 932 60 — — ---. 12 398 40 293 50 6 603 33 015 — 3 396 21055 20 2 503 28 784 50 33
4 601 15 643 40 — — — — — — 3 944 19 720 — 8 769 543671 80 . --- — — 34
8 959 30 460 60 5 766 23 928 90 5 499 17 871 75 — — — — — — — — — 35
9 674 32 891 60 — — — — _ — _ — — — — — — — 36
24 790 84 286 — — — — 169138 549 698 50 — — — — ■ — — — — — 37
116 672 396 684 |80| 52 705 218 725|75|267 301 868 728|25| 70 804| 354 020 66 478 412168 |60| 77 447 890 640 |50 38
30
(  Taulu 1. Jatk.).
Y eroäyriluokka 
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s











































































































































































1 i — 1 0 ........................ 3  604 56 222 40 4 705 42 345
__ 501 4 1 3 3 25 2 1 5 2 19 906 __
2 î i ^ - 2 0 ........................ 2 764 4 3 1 1 8 40 4  406 39 654 — 3 1 2 8 25 806- — 2 1 6 7 20 044 75
3 21— 3 0 ........................ 2 164 33 758 40 3 440 30 960 — 1 9 6 8 16 236 — 1 8 2 4 16 872 —
1 31— 4 0 ........................ 2 862 44 647 20 3  596 ' 32 364 — 1 9 2 6 15 889 50 1 597 14 772 25
5 41— 5 0 ........................ 2 1 5 1 33 555 60 3  799 3 4 1 9 1 — 1 4 7 8 1 2 1 9 3 50 2 393 2 2 1 3 5 2 5
6 61— 6 0 ........................ 1 5 4 9 2 4 1 6 4 40 2 679 2 4 1 1 1 — 1 4 9 5 12 333 75 1931 17 861 75
7 61— 7 0 ........................ 2 305 35 958 — 2 904 2 6 1 3 6 — 1 3 2 7 10 947 75 1 582 14 633 50
8 71— 8 0 ........................ 1 1 1 9 1 7 4 5 6 40 2 783 2 5 0 4 7 — 1 4 3 5 1 1 8 3 8 75 2 1 9 0 20 257 50
9 81— 9 0 ................. 680 10 608 — 3 332 2 9  988 — 1 4 2 7 1 1 7 7 2 75 1 8 8 4 17 427
—
10 91— 1 0 0 ................... .... 1 728 26 956 80 2 210 1 9 8 9 0 — 1 0 6 1 8 753 25 1 0 4 4 9 6 5 7
—
11 101— 1 1 0 ........................ 1 0 4 1 16 239 60 1 9 4 2 1 7 4 7 8 — 743 6 1 2 9 75 1 461 13 514 25
12 111— 1 2 0 ........................ 933 14 554 80 1 6 3 7 14 733 798 6 583 50 694 6 419 50
13 121— 1 3 0 ........................ 377 5 881 20 3 390 30 510 _ 2 402 19 816 50 1 2 4 7 1 1 5 3 4 75
l i 131— 1 4 0 ........................ 1 0 8 2 16 879 20 941 8 4 6 9 676 5 577 — 544 503 2 —
IS 141— 1 5 0 ........................ 1 599 24 944 40 2 453 22 077 — 2 777 22 910 25 589 5 448 2 5
16 151— 1 6 0 ........................ 311 4 851 60 1 8 9 0 17 010 — 1 5 6 1 12 878 25 771 7131 75'
17 161— 1 7 0 ........................ 1 3 2 0 20 592 — 1 1 5 3 10 377 — 841 6 938 25 492 4 551 —
18 171— 1 8 0 ..........: ........... 693 10 810 80 1 574 1 4 1 6 6 — 525 4 331 25 863 7 982 75
19 181— 1 9 0 ........................ 1 3 0 1 20 295 60 1 8 4 5 16 605 — 375 3 093 75 186 1 7 2 0 50
20 191— 200 ........................ 191 2 979 60 972 8 748 — 784 6 468 — 395 3 653 75
21 201— 210  : ..................... 617 9  625 20 1 6 3 7 14 733 — — — — 625 5 781 25
22 211— 220 ........................ 438 6 832 80 1 7 2 4 15516 — 435 3 588 75 424 3 922 —
23 221— 230 ........................ — — — 2 267 2 0 4 0 3 — 448 3 696 — 676 6 253 __S
21 231— 240 ........................ — — — 2 1 3 5 1 9 2 1 5 — 472 3 894 — 477 4 412 25
25 241— 250 ........................ 243 3 790 80 147 1 13 239 — 242 1 996 50 1 7 2 3 15 937 75
26 251— 300 ........................ 3 567 55 645 20 5 248 47 232 — 1 9 4 7 16 062 75 1 1 0 2 10 193 50
27 301— 450 ........................ 3 530 5 5 0 6 8 — 12 437 111 933 — 1 925 15 881- 25 4 823 44 612 75
28 451— 600 ................... í . 6 1 6 8 96 220 80 13 548 121 932 — 458 3 778 50 914 8 454 50
29 601— 750 ........................ ■ 1 3 9 4 21 746 40 8 768 78 912 — — — — — — —
30 751— 900 ........................ 2 447 3 8 1 7 3 20 6 418 57 762 — — — — — —
—
31 '9 0 1 — 1 350 ........................ 2 1 3 2 33 259 20 4 215 37 935 — — — — 904 8 362 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — 8 283 74 547 — — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — — — — — — — — — —
31 3 601— 5 400 .................: . . 4 500 70 200 — — — — — — — _ —; —
35 5 401 — 9 o n o ....................... — — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ........................ — — — — — — — — — — — —
37 15 001— — — — ~ — — ' --- — — — — —
38 Yhteensä —  Sum m a — T o t a l 54 810 8 5 5 0 3 6 — 1110 802 1 0 7 8 2 1 8 - 1 3 3 1 5 5 273 528 75 37 674 348 484150
31
(Tabell 1. Forts.),




























































































































































































.1 5 3 9 16 544 25 1 7 6 7
'
11927 25 1 1 0 6 9 677 ¡50 7 035 56 280 _ 1 1 9 4 1 1 3 4 3 2 919 2 1 8 9 2 50 1
6 356 „ 68 327 — 1 5 4 3 10 415 25 4  249 3 7 1 7 8 75 9 773 7 8 1 8 4 — 2 542 24 149 — 6 1 0 6 45 795 — 2
3 835 4 1 2 2 6 25 998 6 736 50 2 542 22 242 50 4 1 1 2 32 896 — 2 339 22 220 50 5 880 4 4 1 0 0 — 3
4 1 9 0 45 042 50 1 1 6 2 7 843 50 212 1 1 8 5 5 8 75 3 759 30 072 — 16 3 1 15 494 50 6 427 48  202 50 4
3 763 40 452 25 1 1 3 8 7 681 50 2 1 9 2 1 9 1 8 0 — 4 092 32 736 — 1 5 7 7 14 981 50 6 033 45 247 50 5
3 443 37 012 25 1 1 6 5 7 863 75 1 2 3 8 10 832 50 2 981 23 848 ~ 1 485 1 4 1 0 7 50 6 506 48 795 — 6
3 080 3 3 1 1 0 — 856 5 778 — 2 1 4 9 18 803 75 3 6 9 7 29 576 — 841 7 989 50 5 221 3 9 1 5 7 50 7
2 712 29 154 — 819 5 528 25 2 1 0 1 18 383 75 3 496 27 968 604 5 738 — 4 0 2 8 30 210 — 8
2 5 5 2 27 434 — 1 0 2 4 6 912 — 1 4 5 1 . 12 696 25 2 995 23 960 — 1 4 7 4 14 003 — 4 357 32 677 50 9
3 1 7 7 3 4 1 5 2 75 478 3 226 50 1 6 1 8 1 4 1 5 7 50 3 438 27 504 — 775 7 362 50 5 392 40 440 — 10
2 731 29 358 25 1 1 4 1 7 7 0 1 75 1 0 7 4 9 397 50 3 1 8 3 25 464 — 942 8 949 — 3 791 2 8 4 3 2 50 l i
1 144 12 298 — 813 5 487 75 465 4 068j75 2 076 16 608 •— 803 7 628 50 3 343 25 072 50 12
1 7 4 9 18 801 75 626 4 225 50 1 1 2 2 9 817 50 2 1 2 2 16 976 — 868 8 246 2 622 19 665 — 13
822 8 836 50 133 897 75 1 2 1 9 10 666 25 2 1 7 5 17 400 — ' 815 7 742 50 3 267 24 502 50 14,
1 9 1 6 20 597 — 150 1 0 1 2 50 1 0 2 9 9 003 75 2 216 17 728 — 435 4 1 3 2 50 3 372 25 290 — 15
1 2 3 8 13 308 50 152 1 0 2 6 — 9,40 8 225 — 2 025 16 200 — 771 7 324 50 3 441 25 807 50 16
2 469 26 541 75 991 6 689 25 832 7 280 — 2 9 7 4 23 792 — 1 1 5 9 11 010 50 1 9 8 3 14 872 50 17
1 4 1 4 15 200 50 177 1 1 9 4 75 357 3 1 2 3 75 2 450 19 600 — 534 5 073 — 2 1 0 8 15 810 — 18
1 3 0 7 14 050 25 561 3 786 75 183 1 6 0 1 25 3 519 2 8 1 5 2 — 1 3 0 3 12 378 50 2 227 16 702 50 19
1 1 6 8 12 556 — 391 2 639 25 984 8 6 1 0 — 2 1 7 0 17 360 — 194 1 8 4 3 — 1 5 7 5 1 1 8 1 2 50 20
609 6 546 75 615 4151 25 204 1 7 8 5 — 2 253 1 8 0 2 4 — 826 7 847 — 2 678 20 085 — 21
643 6 9 1 2 25 857 5 784 75 1 7 0 9 14 953 75 2 1 6 2 17 296 — 1 2 9 7 12 321 50 3 465 25 987 50 22
1 3 4 8 14 491 — — - — 1 5 7 9 13 816 25 1 3 5 3 10 824 — 900 8 550 — 1 5 8 7 1 1 9 0 2 50 23
936 10 062 — 468 3 1 5 9 — 233 2 038 75 1 6 3 7 1 3096 — 941 8 9 3 9 50 2 1 2 3 35 922 50 24
979 10 524 25 — — — 994 8 6 9 7 50 2 447 1 9 5 7 6 — 242 2 299 — 2 708 20 310 — 25
2 779 29 874 25 869 5 865 75 2 226 19 477 50 8 6 2 4 6 8 9 9 2 — 1 6 4 8 15 656 — 6 820 5 1 1 5 0 — 26
7 555 8 1 2 1 6 25 1 5 2 4 10 287 — 2 491 21 796 25 16 506 132 048 — 4 948 47 006 — 17 436 130 770 — 27
1 9 7 6 2 1 2 4 2 — 960 6 480 — 921 8 058 75 9 828 7 8 6 2 4 — 2 483 23 588 50 12 025 9 0 1 8 7 50 28
2 589 27 831 75 — — — — — — 5 964 47 712 — 2 0 3 9 19 370 50 7 524 56 430 — 29 ,
2 350 25 262 50 — — — —  ' — — — - — — — — 4 092 30 690 — 30
— — — 1 0 4 9 7 080 75 — — — 4 965 39 720 — — — — 13 084 9 8 1 3 0 — 31 '
— — — - — — — — — 1 4 0 7 1 1 2 5 6 — — — — 2 982 22 365 — 32
2 345 25 208 75 — — — — — — — — — — — - 8 834 66 255 — 33
— — — 4 228 28 539 — — — — 4 1 0 7 32 856 — — — — — — — 34
7 518 80 818 50 — — — — — — — — — — — — — 35
— — — — — — — — — — — — — — — 24 877 186 577 50 37 .
82 232 883 994 - 1 26 655 ¡ 179 9 2 1 125| 39 3 29(344128|75|131 541 1 052 328] - 1 37-610 357 295] 190 833(1 4 31247 50 381
82
{ Taulu 1. Jatk.).
T u r u n - P o r i n  l ä ä n i  —  A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  







































Uttax. per skattöre 
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g . « g !
1 i — 1 0 ........................ 2 364 16 311 60 1 3 2 8 8 964 _ 1 3 9 0 9 382 50 220 1 0 2 3
2 î i — 2 0 ........................ 5 352 36 928 80 4 645 3 1 3 5 3 75 3 974 26 824 50 1 2 5 6 5 840 40
3 21— 3 0 ........................ 3  511 24 225 90 3 863 26 075 25 5 331 3 5 9 8 4 25 2 1 8 6 1 0 1 6 4 90
4 3 1 — 4 0 ........................ 2 299 15 863 10 1 4 4 8 9 774 — 3 723 2 5 1 3 0 25 2 768 12 871 20
5 41— 6 0 ........................ 3 1 1 0 21 459 — 1 8 7 8 12 676 50 2 506 16 915 50 2 784 12 945 60
6 6 1 — 6 0 ........................ 2 560 17 664 — 1 3 9 1 9 389 25 2 670 1 8 0 2 2 50 1 9 9 0 9 2 5 3 50
7 61— 7 0 ........................ 2 267 1 5 6 4 2 30 1 7 0 5 11 508 75 2 018 13 621 50 2 554 1 1 8 7 6 10
8 71— 8 0 ........................ 1 1 4 1 7 872 90 830 5 602 50 2 749 18 555 75 2 320 10 788 —
9 81— 9 0 ........................ 1 7 1 8 11 854 20 1 2 6 9 8 565 75 1 9 7 8 13 351 50 2 882 13 401 30
10 91— 1 0 0 ........................ 2 2 2 7 1 5 3 6 6 30 586 3 955 50 2 311 15 599 25 2 024 9 4 1 1 60
11 101— 1 1 0 ........................ 1 6 8 4 1 1 6 1 9 60 419 2 828 25 1 3 6 3 9 200 25 1 2 8 8 5 989 20
12 111— 1 2 0 ........................ 932 6 430 80 1 2 6 7 8  552 25 471 3 1 7 9 25 1 4 0 3 6 523 95
13 121— 1 3 0 ........................ 1 1 1 0 7 659 1 3 8 3 9 3 3 5 25 880 5 940 — 1 0 0 5 4 673 25
14 131— 1 4 0 ........................ 409 2 822 10 814 5 4 9 4 50 1 7 6 7 1 1 9 2 7 25 2 046 9 513 90
15 141— 1 6 0 ................... .... 865 5 968 50 1 1 5 7 7 809 75 1 3 0 6 8 815 50 878 4 082 70
16 161— 1 6 0 ........................ 1 2 4 5 8 590 50 308 2 079 — 1 5 5 3 10 482 75 789 3 668 85
17 161— 1 7 0 ........................ 841 5 802 90 660 4 455 — 496 3 348 — 993 ' 4 617 45
18 171— 1 8 0 ........................ 1 0 3 6 7 1 4 8 40 698 4 711 50 1 2 2 6 8 275 50 1 742 8 1 0 0 30
19 181— 1 9 0 ........................ 373 2 573 70 556 3 753 — 742 5 008 50 1 1 0 8 5 1 5 2 20
20 191— 200 ........................ 1 570 10 833 1 1 6 8 7 884 — 1 1 7 7 7 944 75 584 2 715 60
21 201— 2 1 0 ........................ 411 2 835 90 207 1 3 9 7 25 1 2 3 8 8 356 50 1 2 3 4 5 738 10
22 211— 220 ........................ 1 2 9 8 8  956 20 637 4 299 75 637 4 299 75 211 981 15
23 221— 230 ........................ 908 6 265 20 909 6 1 3 5 75 1 3 5 4 9 1 3 9 50 456 2 1 2 0 40
21 231— 240 ........................ 235 1 6 2 1 50 231 1 5 5 9 25 471 3 1 7 9 25 711 3 306 15
25 241— 250 ........................ 736 5 0 7 8 40 492 3  321 — 1 2 3 1 8 309 25 243 1 1 2 9 95
26 261— 300 ........................ 2 997 20 679 30 2 651 17 894 25 3 785 25 548 75 3 883 1 8 0 5 5 95
27 301— 450 ........................ 10 657 73 533 30 4 1 6 2 2 8 0 9 3 50 9 277 62 619 75 3 099 14 410 35
28 461— 600 ........................ 7 886 54 413 ,40 2 574 1 7 3 7 4 50 7 951 53 669 25 1 0 5 9 4 924 35
29 601— 750 ........................ 3 1 6 6 21 845 40 2  026 13 675 50 5 4 1 3 36 537 75 — — —
30 761— 900 ........................ 2 456 16 946 40 870 5 872 50 3 998 26 986 50 856 3 980 40
31 901— 1 350 ........................ — — — 3 302 22 288 50 2 986 2 0 1 5 5 50 2 1 5 9 1 0 0 3 9 35
32 1 3 6 1 — 1 8 0 0  ........................ — — 1 7 6 6 1 1 9 2 0 50 1 3 7 6 9 2 8 8 — 1 6 3 1 7 584 15
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — __ — ■ — __ — — — 2 874 13 364 10
31 3 601— 5 400 ........................ — — — — — — — — 4 018 1 8 6 8 3 70
35 6 401— 9 000 ........................ — — — — — — — — 8 741 40 645 65
36 '9 001— 16 000 ........................ — — — — — — — — — — —
37 16 001— — — — — — — — — — — — —
;38 Yhteensä— Summa—T o t a l 67 364 464 811 60 47 200 318600 — 79348 535 599 “ I 63 995 ] 297 576(75
33
(Tábell 1. Forts.).
D t p .  d e T u r k  u e  t P o r i - -  A b o  e t B j ö r n e b o r g
Karkku Tyrvää Kijkka Kiikoinen K auvatsa H arjavalta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
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3 S XsN S.
1 
Vero
3 §:£ S ©: c s» o: S’6) O ?Tts c
3 *• e €  o pr 
st c
n  w 6: JS*
U SS1
G G
^ " 2: G
U O  ST 
G  G
1 1 7 2 ' 7  7 3 5 2 0 2  7 5 9 2 0  6 9 2  5 0 1 4 3 4 1 1 0 4 1 8 0 8 8 6 5  0 5 0 2 0 9 7 8 6 1 1 2 5 0 8 0 0 5  0 0 0 1
3  4 1 7 2 2  5 5 2 2 0 1 0  5 9 1 7 9  4 3 2 'ö 0 5  8 0 5 4 4  6 9 8 5 0 2 1 6 2 1 2  3 2 3 4 0 3 1 0 2 1 9  3 8 7 5 0 2  4 6 2 1 5  3 8 7 5 0 2
5 1 2 3 3 3  8 11 8 0 1 1 0 1 2 82 5 9 o |— 3  4 9 6 2 6  9 1 9 20 3  2 7 7 1 8  6 7 8 9 0 3  7 5 9 2 3  4 9 3 7 5 2 9 4 2 1 8  3 8 7 5 0 3
4  6 1 0 3 0  4 2 6 — 8  2 7 3 6 2  0 4 7  5 0 1 7 8 0 1 3  7 0 6 — 1 6 9 6 9  6 6 7 2 0 3  5 8 0 2 2  3 7 5 — 2  4 4 4 1 5  2 7 5 — ' 4
3  1 2 5 2 0  6 2 5 — 4  9 2 1 3 6 9 0 7  5 0 1 8 5 5 ■ 1 4  2 8 3 5 0 1 9 7 6 1 1 2 6 3 2 0 3  0 7 8 1 9  2 3 7 5 0 1 7 8 2 1 1 1 3 7 5 0 5
3  2 3 6 2 1  3 5 7 6 0 4  8 6 5 3 6  4 8 7 5 0 1 297. 9  9 8 6  '90 1 6 7 1 9  5 2 4 7 0 2 1 0 9 1 3 1 8 1 25 1 7 0 1 1 0  6 3 1 2 5 6
2  0 9 0 1 3  7 9 4 — 4  2 7 6 3 2  0 7 0 — 1 5 8 0 1 2 1 6 6 1 1 1 6 1 6 6 1 7 7 0 2  0 4 9 1 2  8 0 6 25 1 4 1 6 8  8 5 0 — 7
1 6 5 1 1 0  8 9 6 6 0 5  2 8 4 3 9  6 3 0 — 9 7 7 7 5 2 2 9 0 1 7 1 7 9  7 8 6 90 1 8 8 1 1 1 7 5 6 2 5 1 0 7 5 6  7 1 8 7 5 8
2  2 3 1 1 4  7 2 4 6 0 4  9 8 2 3 7  3 6 5 — 1 8 9 6 1 4  5 9 9 2 0 1111 6 3 3 2 7 0 1 2 8 3 8 0 1 8 7 5 1 2 1 9 7  6 1 8 7 5 9
2 1 0 1 1 3  8 6 6 6 0 3 1 4 6 2 3  5 9 5 — 9 6 5 7 4 3 0 5 0 1 4 3 5 « 8 1 7 9 5 0 1 7 5 1 1 0  9 4 3 7 5 1 6 4 6 1 0  2 8 7 5 0 10
1 8 9 7 1 2  5 2 0 2 0 2 7 4 8 2 0  6 1 0 — 7 3 6 5 6 6 7 2 0 2  3 3 0 1 3  2 8 1 — 1 0 3 6 6  4 7 5 — 5 2 5 3  2 8 1 2 5 11
1 3 8 4 9 1 3 4 4 0 2  8 9 2 2 1 6 9 0 — 7 0 6 5  4 3 6 2 0 6 8 5 3  9 0 4 5 0 9 2 6 5 7 8 7 5 0 8 2 7 5 1 6 8 7 5 12
1 1 3 7 7 5 0 4 2 0 3  3 9 2 2 5  4 4 0 — 6 2 4 4  8 0 4 8 0 8 8 3 5  0 3 3 10 8 6 7 5  4 1 8 7 5 1 0 0 9 6  3 0 6 2 5 13
1 6 0 2 1 0  5 7 3 2 0 3  6 5 5 2 7  4 1 2 5 0 6 7 7 5  2 1 2 9 0 1 0 9 6 6  2 4 7 2 0 1 3 9 8 6 8 7 5 5 4 6 3  4 1 2 5 0 14
1 4 6 4 9  6 6 2 4 0 3  4 8 4 2 6  1 3 0 — 8 6 4 6  6 5 2 8 0 1 0 0 2 5  7 1 1 4 0 8 8 4 5  5 2 5 — 8 8 3 5  5 1 8 7 5 15
1 4 1 9 9  3 6 5 4 0 1 8 6 4 1 3  9 8 0 — 9 3 9 7 2 3 0 3 0 1 8 5 9 1 0  5 9 6 3 0 6 2 5 3  9 0 6 2 5 7 8 1 4  8 8 1 2 5 16
1 4 8 0 9  7 6 8 — 3 1 5 2 2 3  6 4 0 — 8 3 0 6  3 9 1 — 6 6 4 3  7 8 4 8 0 1 3 2 0 8  2 5 0 — 666 4 1 6 2 5 0 17
1 2 3 0 8 1 1 8 — 2 2 7 5 1 7  0 6 2 5 0 5 2 7 4  0 5 7 9 0 1 4 0 6 8  0 1 4 2 0 5 2 3 3  2 6 8 7 5 1 0 6 4 6  6 5 0 — 1 8
1 8 5 5 1 2  2 4 3 — 3  5 2 6 2 6  4 4 5 — 1 3 0 3 1 0  0 3 3 10 1 2 9 1 7 3 5 8 7 0 1 2 9 6 8 1 0 0 — 7 3 5 4  5 9 3 7 5 19
2 1 5 2 1 4  2 0 3 20 2 9 2 8 2 1 9 6 0 — 5 9 3 4  5 6 6 10 9 8 6 5  6 2 0 2 0 9 7 6 6 1 0 0 — 9 8 9 6 1 8 1 2 5 20
1 4 4 0 9  5 0 4 — 2 4 6 5 1 8  4 8 7 5 0 1 2 3 5 9  5 0 9 5 0 1 0 3 0 5  8 7 1 — 1222 7 6 3 7 5 0 4 0 7 2  5 4 3 7 5 21
2  3 6 5 1 5  6 0 9 — 2 1 4 2 1 6  0 6 5 — 1 0 6 9 8  2 3 1 3 0 1 0 7 3 6 1 1 6 10 4 3 4 2  7 1 2 5 0 2 2 0 1 3 7 5 -- . 22
9 0 2 5  9 5 3 20 2  4 8 4 1 8  6 3 0 — 8 9 8 6  9 1 4 6 0 — — 6 7 2 4  2 0 0 — 6 7 4 4  2 1 2 5 0 23
7 0 5 4  6 5 3 3  5 2 6 2 6 4 4 5 — 1 .1 8 4 9 1 1 6 8 0 7 1 2 4  0 5 8 4 0 1 8 7 5 1 1 7 1 8 7 5 7 0 2 4  3 8 7 5 0 24
7 4 2 4  8 9 7 20 1 7 2 6 1 2  9 4 5 — 9 7 9 7 5 3 8 3 0 2 4 5 1 3 9 6 5 0 4 9 1 3  0 6 8 7 5 5 0 0 3 1 2 5 — 25
3  5 7 3 2 3  5 8 1 8 0 9 0 1 5 6 7  6 1 2 5 0 5 1 6 4 3 9  7 6 2 8 0 3  6 1 3 2 0  5 9 4 1 0 3 1 1 1 1 9  4 4 3 75 3  2 7 9 2 0  4 9 3 7 5 26
1 1 0 1 6 7 2  7 0 5 6 0 1 7  6 3 6 1 3 2  2 7 0 — 1 1 4 5 8 8 8  2 2 6 6 0 2 5 3 9 1 4  4 7 2 3 0 7  6 8 9 4 8  0 5 6 25 3  7 3 7 2 3  3 5 6 2 5 27
7 7 3 3 5 1 0 3 7 8 0 1 0 1 9 2 7 6 4 4 0 — 7  2 9 1 5 6 1 4 0 7 0 2  4 3 5 1 3  8 7 9 5 0 4  5 9 3 2 8  7 0 6 2 5 4  2 1 2 2 6  3 2 5 — 28
5  0 6 6 3 3  4 3 5 6 0 3  9 0 5 2 9  2 8 7 5 0 2 7 0 3 2 0  8 1 3 10 1 2 4 8 7 1 1 3 6 0 1 4 2 7 8  9 1 8 ,7 5 2 6 8 2 1 6  7 6 2  5 0 29
4  0 7 4 2 6  8 8 8 4 0 1 7 1 0 1 2  8 2 5 — 3  2 1 1 2 4  7 2 4 7 0 — — — — — — 3  3 5 6 2 0  9 7 5 — 30
4  3 2 5 2 8  5 4 5 — 4  1 3 9 3 1  0 4 2  5 0 2 4 8 1 : 1 9 1 0 3 7 0 — — — 3  2 7 9 2 0  4 9 3 75 2 1 0 2 1 3  1 3 7 ,5 0 31
— — — 4  7 3 8 3 5  5 3 5 — 1 6 7 3 1 2  8 8 2 1 0 — — __ — — 1 4 3 3 8  9 5 6 2 5 32
2  2 7 3 1 5  0 0 1 80 — — — 2  5 3 4 1 9  5,11 8 0 — — — — — — — 33
—







88 590 584 694 —1158162 1186 215 -1 70 764 544 882 |80| 42 189 1 240 477 |30| 56955 |355 968|75] 48816 ¡305100 38
202—31 5
34
( Taulu 1. Jatk.).
T u r u n - P o r i n  l ä ä n i  —  A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass . 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
K okem äki (K um o)
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
- 800 mk 
Veroäyrinhinta 













2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
■ 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
5: —
K öyliö (K julo)
4
Perusvähennys 
































































































































1 i — 1 0 ..................... 2 378 15 694 80 3 041 20 374 70 267 1335 _ 2 298 22 980
2 n — 2 0 ..................... 5 339 35 237 40 10 416 69 787 20 1 960 9 800 — 5167 51 670
3 21— 3 0 .................... 9 628 63 544 80 11 729 78 584 30 1 520 7 600 — 1839 18 390 —
4 31— 4 0 ..................... ■ 6 206 40 959 60 5 224 35 000 80 1542 7 710 — 3 009 30 090 —
5 41— 5 0 .................. 4 638 30 610 80 4 650 31155 — 1155 5 775 — 16Ó3 16 030
6 51— 6 0 .................... 4 081 26 934 60 4187 28 052 .90 500 2 500 — 1454 14 540 —
7 61— 7 0 ..................... 2 973 19 621 80 4 620 30 954 — 514 2 570 — 1 192 11 920 —
'8 71— 8 0 ................. 3 774 24 908 40 4 699 31483 30 . 965 4 825 — 1065 10 650 —
9 81— 90 . : .............. 2 348 15 496 80 4140 27 738 — 958 4 790 — 1035 10 350 —
10 91— 1 0 0 .................. 4 020 26 532 — 4 423 29 634 10 1059 . 5 295 — 867 8 670 —
11 101— 110 . ................ 1830 12 078 — 2 751 18 431 70 1 573 7 865 — 647 6 470 —
1 2 111— 120 ................. 1865 12 309 — 2 903 19 450 10 466 2 330 — , 945 9 450 —
13 121— 1 3 0 ..................... 2 384 ’ 15 734 40 1 983 13 286 10 999 4 995 — 504 5 040 __
14 131— 1 4 0 ..................... 2 429 16 031 40 2 853 19115 10 826 4 130 — 968 9 680 —
15 141— 1 5 0 ............................................... 2 666 17 595 60 2 635 17 654 50 432 2160 — 141 ' 1410 —
16 151— 160 . ................ 1 885 12 441 — 1 860 12 462 — 316 1 580 — 160 1600 —
17 161— 1 7 0 .......................................... 2 312 15 259 20 1 981 13 272 70 1330 6 650 — — — —
18 171— 1 8 0 ..................... 1425 9 405 — 1220 8174 — 350 1 750. — 698 6 980 —
19 181— 1 9 0 ............................................... 1 861 12 282 60 2 031 13 607 70 922 4 610 — 549 5 490
20 191— 200 ..................... 3 352 22123 20 4 300 28 810 — 586 2 930 — ‘ 393 3 930 —
2 1 201— 210'..................... 2 467 16 282 20 2 669 17 882 30 831 4 155 — 210 2100 —
22 ■ 211— 220 ..................... 2 811 ,18 552 60 2 802 18 773 40 437 2185 — 211 2110 —
23 221— 230 ..................... 2 730 18018 — 2 243 15 028 10 676 3 380 — 230 2 300 —
24 231— 240 ..................... 1 882 12 421 20 - 1 873 12 549 10 714 3 570 — — . — —
25 241— 250 ..................... 1480 9 768 — 2 219 14 867 30 — — — — — —
26 251— 300 ............... 7 061 46 602 60 7 097 47 549 90 4 078 20 390 — 590 5 90Ö —
27 1 301— 450 ..................... 20 231 133.524 60 26 417 176 993 90 6 216 31 080 — • 1582 15 820 —
28 451— 600 ........................ 10108 66 712 80 12 682 84 969 40 2101 10 505 — 1611 16110 —
29 601— 750 .......................... 6 765 44 649 — 5 366 35 952 20 1338 6 690 — 658 6 580 —
30 751— 900 .......................... 4 951 32 676 60 6 586 44126 20 1724 8 620 — 870 8 700 —
31 901— 1 350 ..................... 5 099 33 653 40 8 454 56 641 80 — — — 917 9170 —
32 1351— 1 800 .......................... 5 998 39 586 80 4 693 31 443 10 1587 7 935 — — —
33 1801— 3 600 .......................... 1848 12 196 80 4 621 # 30 960 70 2 300 11 500 — — — —
34 3 601— 5 400 .......................... 4 369 28 835 40 — — — — __ 4 — — — —
35 5 401— 9 000 .......................... — — — — — — — — — — — —
36 9 001—15 000 .......................... — r — — — — 10 323 51 615 — 9 365 93 650 —
37 15 001— — — : — — — — — ‘ — — —
38 Yhteensä —  Summa— Total J 145194 958 280 |40| 169 368 1134 765 60| 50 565 1 252 825 — 1 40 778 407 780 —
35
(Tabell 1. Forts.).
JD i p .  d e  T  t i r  h u e t  P  o r  i  —  Âb o  e t  B  j  ô r n eb o r  g
•
Säkylä Vam pula Punkalaidun A lastaro M etsäm aa Loim aa
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 200 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 000 mk 2 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 1 000 mk 1 200 mk 1 200 mk 1000 mk 1200 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore Uttax per skattore Uttax per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore
6: 50 5: 25 8: 60 7: 30 7: 60 6: 10
» X X » !»-<
S B 2 3 5. S B gj? s  g.8 s  a s §  g .s
K* SL 33:
§ ! & U
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§ 05 oi a* j
S <3 pr
5* O: e § S VJ 2: H"o 5 CL Sj ■* O: P"
» 5= P  ¡= P  e P  P O P P  P
702 4 563 _ " 997 5-234 25 2 850 24 510 128 9 9 409 70 506 3 845 60 1 0 6 7 6 508 70 1
2 547 16 555 50 4 652 24 423 — 8 982 77 245 20 5 249 38 317 70 1 9 4 6 14 789 60 5 609 34 214 90 2
3 655 2 3 7 5 7 50 1 8 1 1 9 507 75 6 269 53 913'ÍO 5 339 3 8 9 7 4 70 2 945 22 382 — 12 204 74  444 40 3
1 9 1 5 12 447 50 2 235 1 1 7 3 3 75 3 1 4 9 27 0 8 1 4 0 4 1 2 8 3 0 1 3 4 40 1 9 9 2 1 5 1 3 9 20 13 869 84 600 90 4
2 080 13 520 — 1 5 5 9 8 1 8 4 75 3 258 28 018 cc o 3 251 23 732 30 1 1 4 8 8 724 80 11 754 7 1 6 9 9 40 5
1 8 8 9 12 278 50 1 8 8 2 9 880 50 2 510 2 1 5 8 6 — 2 1 2 8 15 534 40 985 7 486 — 6 986 42 614 60 6
1 7 1 4 1 1 141 — 1 4 9 8 7 864 50 2 852 24 527 20 2 619 1 9 1 1 8 70 724 5 502 40 6 1 2 6 37 368 60 7
1 9 5 0 12 675 — 1 4 1 0 7 402 50 2 696 2 3 185 60 2 355 17191 50 978 7 432 80 3 380 20  618 — S
763 4  959 50 2 1 5 5 1 1 3 1 3 75 2 895 24 897 — 2 825 20 622 50 341 2 591 60 4 368 26 644 80 9
588 3 822 — 1 4 2 7 7 491 75 2 288 19 676 80 2 400 17 520 - 781 5 9 3 5 60 4 790 29 219 — lo
523 3 399 50 1 4 8 6 7 801 50 106 7 9 1 7 6 20 1 1 6 4 8 497 20 1 0 6 5 8 094 — 2 654 1 6 1 8 9 40 11
805 5 232 50 1 5 0 5 7 901 25 2 321 19 960 60 1151 8 402 30 687 5  221 20 3 317 20 233 70 12
882 5 733 - - 1 1 3 3 5 948 25 1 4 8 8 12 796 80 1 4 8 4 10 833 20 638 4  848 80 4 1 3 0 2 5 1 9 3 — 13
818 5 317 — 1 0 8 0 5 670 — 2 1 6 4 18 610 40 12 22 8 920 60 546 4 1 4 9 60 4 3 0 8 26 278 80 14
737 4  790 50 1 1 5 5 6 063 75 1 3 0 8 1 1 248 SO 11 5 9 8 4 6 0 70 291 2 211 60 3 369 20 550 90 15
614 3 991 — 1 5 5 5 8 1 6 3 75 1 5 5 9 13 407 40 1 2 6 6 9 2 4 1 80 312 2 371 20 2 490 1 5 1 8 9 — 16
828 5 382 — 10 01 5 255 25 1 4 8 6 12 779 60 1 3 1 8 9 621 40 665 5 054 — 2 806 1 7 1 1 6 60 17
535 3 477 50 528 2 772 — 1 2 2 5 10 535 — 1 7 4 6 1-2 745 80 1 2 2 6 9 317 60 1 3 9 9 8  533 90 18
744 4 836 — 552 2 898 — 1 4 6 9 12 633 40 2 232 16 293 60 373 2 834 80 2 400 14 640 — 19
397 2 580 50 781 4 1 0 0 25 2 344 2 0 1 5 8 40 784 5 723 20 398 3 024 80 3 352 20 447 20 20
826 5 369 — 419 2 1 9 9 75 2 047 17 604 20 1 0 2 3 7 467 90 817 6 209 20 2  678 16 335 80 21
1 0 7 7 7 000 50 1 0 7 6 5 649 — 1 9 3 4 16 632 40 15 0 0 10 950 — 651 4 947 60 1 7 1 9 10 485 90 22
— — - 907 4 761 75 2 036 17 509 60 114 0 8  322 — 453 3  442 80 892 5 441 20 23
— — — 934 4 903 50 165 1 1 4 1 9 8 60 116 6 8 511 80 473 3 594 80 1 8 8 3 1 1 4 8 6 30 24
494 3 211 — *1 721 9 035 25 1 4 8 5 12 771 — 973 7 1 0 2 90 243 1 8 4 6 80 2 700 16 470 ---• 25 '
2 750 17 875 — 2 237 1 1 7 4 4 25 5 899 50 731 40 3 092 22 571 60 19 4 1 14 751 60 8  800 53 680 — 26¡
6 655 43 257 50 5 392 28 308 — 15 095 129 817 — 13 454 98 214 20 4  887 37 141 20 23 685 1 4 4 4 7 8 50 2 T'
• 2 460 15 990 — 4 973 2 6 1 0 8 25 12 218 105 074 80 9 948 72 620 40 1943 14 766 80 14177 86 479 70 28!
1320 8 580 — 670 3 517 50 7 429 63 889 40 7 469 54 523 70 645 4 902 - 13 431 81929 10 29 '
5022 32 643 — 2 353 12 353 25 8185 70 391 — 1598 11665 40 768 5 836 80 10 604 64 684 40 30
— — — 3 732 19 593 — 8 998 77 382 80 5 414 39 522 20 2 914 22 146 40 19 632 119 755 20 31
— — — 1487 7 806 75 — — — — — — 6 372 48 427 20 4 249 25918 90 32

















G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs Iän — D i p .  d e  
T u r k u  e t  P o r i - Ä b o  e t  B j ö r n e -  
b o r g





3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
























2 500 mk 
Lapsivähennys 
* Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 




































































































































1 î — 10 ........................ 334 1 9 7 0 60 424 2 586 40 462 1 4 3 2 20 683 3 073 50
2 î i — 20 1 ..................... 1 713 10 106 70 399 2 433 90 1 2 5 1 3 878 10 2 441 10 984 50
3 21— 3 0 ........................ 3 232 19 068 80 841 ( 5 1 3 0 10 1 1 4 6 3 552 60 3 766 16 947 —
4 31— 4 0 ........................ 3 561 2 1 0 0 9 90 1 0 6 6 6 502 60 881. 2 731 10 169 1 7 609 50
5 41— 5 0 ........................ 3 081 1 8 1 7 7 90 1 6 6 0 10 126 — 1 4 9 7 4 640 70 900 4 050 —
6 51— 6 0 ........................ 1 6 5 1 9 740 90 1 764 10 760 40 1 1 1 6 3 459 60 672 3 024 —
7 61— 7 0 ........................ 1 8 9 5 1 1 1 8 0 50 1 524 9 296 40 651 2 018 10 812 3 654 —
8 71— 8 0 ........................ 1 4 9 7 8 832 30 1 903 11608 30 1 1 3 9 3 530 90 1 2 8 8 5 796 —
9 81— 9 0 ............ .. 1 4 5 1 8 560 90 1 5 4 2 9 406 20 947 2 935 70 954 4 293 —
10 91— 100..................... 1 932 1 1 3 9 8 80 2 523 15 390 30 1 0 7 3 3 326 30 890 4 005 —
1 1 101— 110...................... 1 6 9 3 9 988 70 2 088 12 736 80 419 1 2 9 8 90 949 4 270 50
12 111— 120........................ 1 1 4 9 6 779 10 2 922 17 824 20 1 0 4 7 3  245 70 1 1 6 6 5 247 —
13 121— 1 3 0 ........................ 1 1 2 6 6 643 40 2 528 15 420 80 1 3 9 3 4 318 30 763 3 433 50
14 131— 1 4 0 ............ ........... 1 214 7 1 6 2 60 1 6 3 5 9 973 50 1 4 8 2 4 594 20 801 3 604 50
15 141— 1 5 0 ........................ 434 2 560 60 2 610 15 921 — 1 1 7 0 3 627 — 586 2 637 —
16 151— 1 6 0 ........................ 1 243 7 333 70 1 3 7 9 8 411 90 456 1 4 1 3 60 467 2101 50
17 161— 1 7 0 ........................ 1 8 2 5 10 767 50 2 794 17 043 40 168 520 80 1 1 6 3 5 233 50
18 171— 1 8 0 ........................ 1 0 5 6 6 230 40 1 9 4 5 11 864 50 693 2 1 4 8 30 1 0 4 9 4 720 50
19 181— 1 9 0 ........................ 916 5 404 40 1 8 4 7 11 266 70 377 1 1 6 8 70 556 2 502 —
20 191— 200 ........................ 1 756 10 360 40 1 953 11 913 30 397 1230 70 595 2 677 50
21 201— 2 1 0 ..................... 414 2 442 60 3 098 18 897 80 413 1280 30 413 1858 50
22 211— 220 ..................... 642 3 787 80 2159 13169 90 — — — 215 967 50
23 221— 230 ..................... 673 . 3 970 70 2 020 12 322 — 230 713 — 227 1021 50
24 231— 240 ..................... 471 2 778 90 1889 11 522 90 466 1444 60 940 4 230 —
25 241— 250 ..................... 241 . 1421 90 2 688 16 396 80 493 1 528 30 491 2 209 50
26 251— 300 ..................... 3 066 18 089 40 6 863 41 864 30 897 2 780 70 1347 6 061 50
27 301— 450 ..................... 6 782 40 013 80 20 160 122 976 — — — 791 3 559 50
28 451— 600 ..................... 5065 29 883 50 12 378 75 505 80 473 1466 30 597 2 686 50
29 601— 750 ..................... 8138 48014 20 9 877 60 249 70 - - — — — —
30 751— 900 ..................... 4 282 25 263 80 8 918 54 399 80 — — — — — —
3 l 901— 1 350 ..................... 2 095 12 360 50 13 697 83 551 70 946 2 932 60 — — —
32 1351— 1800 ............... — — — 2 813 17159 30 — — — — _
33 1801— 3 600 ..................... 3162 18 655 80 2 059 12 559 90 — — — — — -
31 3 601— 5 400 ..................... — — — — — — —• — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — 8 550 52155 - - — — — —
36 9 001—15 000 ........................ — — — — — — — — — •
37 15 001— — — — — — — — — — — — -
38 Yhteensä —  Summa— Total 67 790 309 961 — 132 516 808 347 60 1 21683 67 217 30| 27 213 122 458 50
37
(Tabell 1. Forts.).
—  A l a n d
Jomala Finström Geta Saltvik ' Sund Várdo
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag / Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk o )00 mk 1 1 500 mk 1 500 mk 1 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 800 mk 500 mk 700 mk 500 mk 500 mk
V eroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
5: — 4: 60 5: — o: v 7: 50
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S sS o* o e P  P P  P p p p P p p
2 366 11830 951 4 374 60 786 3 930 564 2 820 _ 799 5 992 50 578 2 890 1
3179 15 895 — 4 383 20 161 80 1400 7 000 — 1234 6170 — 1016 7 620 — 753 3 765 — 2
1615 8 075 _ 3123 14 365 80 789 3 945 — 1928 9 640 __ • 939 7 042 50 590 2 950 — i
1487 7 435 — 1628 7 488 80 262 1310 — 3102 15 510 — 629 4 717 50 939 4 695 — 4
1902 9 510 — 1221 5 616 60 558 2 790 — 2 406 12 030 — 792 5 940 — 663 3 315 — 5
1436 7 180 1103 5 073 80 639 3195 - 1954 9 770 — 619 4 642 50 894 4 470 — 6
1517 7 585 1287 5 920 20 338 1690 — 1674 8 370 — 733 5 497 50 904 4 520 — 7
1376 6 880 — 1044 4 802 40 675 3 375 — 1 822 • 9110 — 766 5 745 — 446 2 230' — 8
1392 . 6 960 _ 354 1628 40 — — — 699 3 495 — 869 6 517 50 . 957 4 785 — 9
2110 10 550 2 035 9 361 — 392 . 1960 — 1548 7 740 — 1365 10 237 50 291 1455 — 10
1689 8 445 — 1482 6 817 20 419 , 2 095 — 1067 5 335 — 429 3 217 50 426 2130 — 11
1748 8 740 — 813 3 739 80 113 565 — 817 4 085 — 1045 7 837 50 571 2 855 — 12
2128 10 640 — 763 3 509 80 619 3 095 — 1 890 9 450 _ 498 3 735 — 880 4 400 — 13
1648 8 240 - 1080 4 968 — 682 3 410 — 959 4 795 — 815 6112 50 — ■ — — 1 4
2 331 11655 — 728 3 348 80 432 2160 — 883 4 415 — 737 5 527 50 147 735 — 1 5
1856 9 280 — 1235 5 681 — — ‘ — — 2138 10 690 — 469 3 517 50 1086 5 430 — 1 6
2 306 11530 - 1160 . 5 336 — ' 501 2 505 1489 7 445 — 498 3 735 — 337 1685 — 17
2 282 11410 - 706 3 247 60 175 875’ _ 1587 7 935 — 707 5 302 50 530 2 650 — 18
1300 6 500 — 370 1702 — 375 1 875 — 1671 8 355 — 742 5 565 — 190 950 — 19
1185 5 925 — 981 4 512 60 594 2 970 - 1573 7 865 — 391 2 932 50 — — — 20
619 3095 — 819 3 767 40 210 1050 — 1236 6180 — 616 4 620 — 410 2 050 — 21
1079 5 395 — 1300 5 980 — — — — 1285 6 425 — 429 3 217 50 — — — .22
676 3 380 — 685 3151 — - — — 1333 6 665 — 671 5 032 50 452 2 260 — 23
232 1160 — 478 2198 80 - — — 708 3 540 — — —  ' — 706 3 530 — 24
— — — 981 4 512 60 — — 495 2 475 — - — — — — — — 25.
1336 6 680 — 2 722 12 521 20 - — — 2 693 13 465 — 270 2 025 — 812 4 060 — 26
698 3 490 — 2 500 11 500 — 320 1600 — 3133 15 665 — 40T 3 052 50 1528 7 640 — 27
— — - 1987 9140 20 — — — 600 3 000 — 1046 7 845 — — — — 28
— — _ 1975 9 085 — — — — 2 764 13 820 — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — — 857 6 427 50 — — I3031
__















41493 207 465 — 43 384 199 566 40 10 279 51395 — 45 252 226 260 - 1 19154 143 655 — 15 090 75 450 — 38
( Taulu 1. Jatk).
A h v e n a n m a a
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’ u n i t é s  









’ V eroäyrinhinta 



















































































































1 i — 1 0 ........................ 63 100 80 581 1 8 5 9 20 429 1 0 7 2 50 305 610 1 .
2 î i — 2 0 ........................ 458 732 80 1 752 5 606 40 1 1 4 0 . 2 850 — 996 1 9 9 2 —
3 21— 3 0 ........................ 902 1 4 4 3 20 185 1 5 923 20 1 6 6 5 4 1 6 2 50 906 1 8 1 2 —
á 31— . 4 0 ........................ 568 908 80 1 2 4 7 3 990 40 1 2 4 9 3 1 2 2 50 1 275 2 550 —
5 ' 41— 5 0 ........................ 359 574 40 978 3 1 2 9 60 950 2 375 — 974 1 9 4 8 —
6 51— 6 0 ........................ 605 968 — .760 2 432 — 611 1 5 2 7 50 1 1 9 9 2 398 —
7 61— 7 0 ........................ 330 528 — 1 3 4 9 4 316 80 1 3 1 8 3 295 — 1 0 0 0 2 000 —
8 71— 8 0 ........................ 599 958 40 1 6 5 2 5 286 40 1 2 9 3 3 232 50 1 5 0 9 3  018 —
9 81— 9 0 ........................ 429 686 40 1 6 9 7 5 430 40 858 2 1 4 5 — 90 . 180 —
10 91— 1 0 0 ........................ ' 376 601 60 .1 1 6 7 . 3 734 40 1 3 5 7 3 392 50 391 782 —
11 101— 1 1 0 ____' ............... 214 342 40 736 2 355 20 528 1 3 2 0 — — — —
12 111— 1 2 0 ........................ 458 732 80 913 2 921 60 1 1 7 3 2 932 50 475 950 —
13 121— 1 3 0 ........................ 253 404 80 871 2 787 20 1 6 3 3 4 082 50 — — —
14 131— 140 . ; ................... 416 665 60 676 2 1 6 3 2Ó 2 024 5 060 — 140 280 —
15 141— 1 5 0 ........................ — — — 449 •1 436 80 1 4 7 0 3 675 — — — —
16 151— 1 6 0 ........................ 156 " 249 60 778 2 489 60 944 2 360 — 160 320 —
17 161— 1 7 0 ........................ 170 272 — 486 ' 1  555 20 ' 161 402 50 — — —
18 171— 180 .............. 180 288 — 695 '2 224 — 1 7 5 7 4  392 50 — — —
19 181— 1 9 0 .................„ . . 185 296 — 549 1 7 5 6 80 1 2 9 4 3 235 — — —
20 191— 200 ........................ 197 315 20 979 3 1 3 2 80 976 2 440 — 193 386
91 201— 2 1 0 ........................ 210 336 — 618 1 9 7 7 60 403 1 0 0 7 50 418 836
92 211— 220 ........................ — — — 866 2 771 20 439 1 0 9 7 50 — — —
93 221— 2 '3 0 ......................... — — — 451 .1 4 4 3 20 1 3 4 7 : 3 367 50 — —  • —
24 231— 240 .......... ............. 237 379 20 465 1 4 8 8 — 478 1 1 9 5 — — —
25 '241— 250 ........................ — — --- - 736 2 355 20 241 602 50 — —
26 251— 300 ........................ — — — 1 974 6 316 80 1 6 5 2 4 1 3 0 — 540 1 0 8 0 —
27 301— 450 ........................ , --- — — 386 1 2 3 5 20 1 4 7 1 3 677 50 400 800 —
28 . 451— 600 ........................ — — — 481 1 5 3 9 20 938 2 345 — — — —
29 601— 750 ........................ — — — ' 643 2 057 60 — — — — ___
30 751— 900 ........................ — — — — — - — ■--- — — — —
31 901— 1 3 5 0  . ...................... — — — — — — — ~ — “ —
32 . 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — — — — — — — — . --- —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — — — — — — — — — —
34 3 601— 5 400 ........................ — — - — — — — — — — . --- —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ........................ — — — — — — — — — — —
37 16 001— — — — — — — — — — — —
38 Y hteensä — S u m m a — T o t a l 7 3 6 5 11 784 — 26 786 85 715 ¡20 29 799 74 497150 1« 971 21 942 —
{J9
( Tabell 1. Forts.),
— A l a n d H ä m e e n  lâ â n i-T a v a s t è h u s 1 ä n—D  é  p . d e  H ä m e - T a v  a s t e h u  s







































. 4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
_ X  
s  g.£5
S s § : §
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144 345 60 123- 387 45 500 2 000 __ 3 929 24 556 25 5 279 39 592 50 3 044 19 786 1
319 765 60 1 2 4 4 3 918 60 659 2 636 — 2 273 14 206 25 2 6 1 3 8 196 035 — 7 029 45 688 50 2
331 794 40 1.287 4 054 05 1 8 6 3 . 7 452 - 3 1 5 6 19 725 — 44 499 333 742 50
t
6 032 39 208 — 3
572 1 3 7 2 80 103 1 3 247 65 1 0 9 0 4 360 — 4 843 30 268 75 66 298 497 235 8 227 53 475 50 4
631 1 5 1 4 40 669 2 1 0 7 35 843 3 372 6 385 39 906 25 80 275 602 062 50 8 502 55 263 — 5
227 544 80 391 123 1 65 802 3 208 — 7 715 48 218 75 77 764 583 230 — 10 400 67 600 — 6
725 1 7 4 0 — 322 1 0 1 4 30 466 1 8 6 4 — 6 843 42 768 75 92 395 692 962 50 1 1 9 1 4 77 441 — 7
1 0 7 5 2 580 — 842 2 652 30 1161 4 644 — 8 407 52 543 75 73 051 547 882 50 1 2 182 79 183 — 8
355 852 — 423 1 3 3 2 45 2 070 8 280 — 8 948 55 925 — 93 772 703 290 — 14 828 96 382 — 9
395 948 — 468 1 4 7 4 20 2 046 8 1 8 4 — 10 837 67 731 25 73 440 550 800 _ 7 917 5 1 4 6 0 50 10
— — — 315 992 25 736 2 944 — 7 212 45 075 — , 77 426 580 695 1 1 382 73 983 — 11
115 276 — , 702 2 211 30 684 2 736 — 10 193 63 706 25 77 375 580  312 50 14 691 95 491 50 12
251 602 40 255 803 25 760 3 040 — 9 755 60 968 75 6 2 1 9 2 466 440 — 13 431 87 301 50 13
— — — 966 3 042 90 547 2 1 8 8 — 10 890 6 8 062 50 81 646 .  '612 345 — 17 024 110 656 — 14
150 360 — 1 6 2 3 5 1 1 2 45 447 1 7 8 8 — 15 595 97 468 75 79 504 596 280 — 15 258 99 177 — 15
— ------ ' — 3 436 10 823 40 312 1 2 4 8 — 1 1 176 69 850 - . 63 580 476 850 — . 18 859 122 583 50 16
167 400 80 1 3 2 0 4 1 5 8 — 503 2 012 — 11039 68 993 75 77 150- 578 625 — 13 557 8 8 1 2 0 50 17
180 432 — 355 1 1 1 8 25 521 2 084 — 10 908 68 175 — ■ 93 307 699 802 50 13 600 88 400 — 18
374 897 60 — — — — — — 7 433 46 456 25 619Ó5 464 287 50 11 672 75 868 — 19
394 945 60 — — 200 . 800 — 10 876 67 975 — 83 201 624 007 50 10 773 70 024 50 20
— — — — — — — — — 8 258 5 1 6 1 2 50 8 1 9 6 6 614 745 — 13 551 88 081 50 21
— — — 220 693 — — — — 7 1 2 4 44 525 — 7 1 821 538 657 50 9 703 63 069 50 22
228 547 20 — — — 460 1 8 4 0 — 5 420 33 875 — 67 614 5 0 7 1 0 5 — 7 671 49 861 50 23
232 556 80 — — — 240 960 — 8 268 51 675 — 66 822 5 0 1 1 6 5 — 7 529 48 938 50 2 i
500 1*200 — — — — — — — 7 907 49 418 75 5 0 1 0 4 375 780 — 6 626 43 069 — 25
— — — 551 173 5 65 — ----- . — 31 429 196 431 25 222 922 1 671 915 — 36 863 239 609 50 26
350 840 — — — — 350 1 4 0 0 — 60 322 377 012 50 366 421 2 748157 50 61 592 400 348 — 27
— — — — — — ‘ ------ — 37 661 235381 25 228171 1 7 1 1 2 8 2 50 36 350 236 275 — 28
— 28 247 176 543 75 146 252 1 096 890 32 322 210 093 29
— 17 839 111493 75 118 548 8 89110 — 28 371 184 411 50 30
— 39 777 248 606 25 215 529 1 616 467 50 48 692 316 498 — 31
— — — — — — — ‘ ------ — 22 226 138 912 50 147 499 1 1 0 6  242 50 27 742 180 323 — 32
— 23 576 147 350 — 297 641 2 232 307 50 88 353 574 294 50 33
— — - — — — — — — 17 434 108 962 50 127 860 9 5 8 9 5 0 — 2 1 530 139 945 — 34
— — — — — • ------ — — 7 1 8 8 44 925 — 1 6 7 0 1 8 1 252 635 — 19 534 126 971 — 35
— — — — — — — — — 9 426 58 912 50 138 305 1 037 287 50 10 990 7 1 4 3 5 — 36
— — — — — — — — — , — — — 752 087 5 640 652 50 55 541 361 016 50 37
7 715 18 516 — 16 543 5 2 110 45 17 260 69 040 — 500 515 3 1 2 8 2 1 8 75| 4 656 777 34 925 827 50 743 282 483 1  333 — 38
40
#




G r o u p e s  p o r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




% 4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
6 : —




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 2 500 mk 
Lapsivähennys 











































































































1 i — 1 0 ........................ 2 204 13 224 666 5 1 9 4 80 1 8 0 7 10 842
___ 1 2 3 6 8 652 —
2 î i — 2 0 ..........'............ 9 732 58 392 — 1 8 6 6 14 554 80 5 548 33 288 — 6 060 42 420 —
3 21— 3 0 ............................... 1 1 4 9 4 68 964 — 3 042 23 727 60 6 846 4 1 0 7 6 — *10 503 73 521 —
4 31— 4 0 ........................ 15 497 92 982 ---- - 3 052 23 805 60 9 873 59 238 — 8 1 3 7 56 959 —
5 41— 5 0 ............................... 11 332 67 992 — 3 726 2 9 0 6 2 80 10 071 60 426 — 4 086 28 602
—
C 51— 6 0 ............................... 9 763 58 578 — 3 539 2 7 6 0 4 20 8 1 2 4 48  744 — 3 515 24 605
—
7 61— 7 0 ............................... 12 832 76 992 — 5 991 46 729 80 1 1 0 9 2 66 552 — 3 745 26 215
8 71— 8 0 ............................... 9 345 56 070 — 4 234 33 025 20 9 633 57 798 — 4 1 9 4 29 358 —
9 81— 9 0 . . . . : ............... 12 544 75 264 — 4 818 37 580 40 13 369 80 214 — 4 1 3 4 28 938
—
10 91— 1 0 0 ............................... 8 529 5 1 1 7 4 — 5 258 4 1 0 1 2 40 11 392 68 352 — 4 514 31 598
11 101— 1 1 0 ............................... 7 956 47  736 — 4 338 33 836 40 12 018 72 108 — 3 1 6 0 2 2 1 2 0 ___I
12 111— 1 2 0 ............................... 4 771 28 626 — 4 056 3 1 6 3 6 80 15 361 92 166 — ■V.4 139 28 973 ---- 1
13 121— 1 3 0 ........................ .6 224 37 344 — 4 746 3 7 0 1 8 80 12 339 74 034
— 4 641 • 32 487 f
14 131— 1 4 0 ........................ 5 978 35  868 ---- ' 6 873 53 609 40 13 540 81 240 — 4 345 30 415 ----,
15 141— . 1 5 0 ........................ 4 982 29  892 — .3 962 30 903 60 9 2 2 4 55 344 — 2 344 16 408 --- 1
16 151— 1 6 0 ........................ 3 254 19 524 — 5 564 43 399 20 1 1 151 66 906 — 4 669 32 683
17 161— 1 7 0 ........................ 3 63*9 21 834 — 4 957 38 664 60 13 636 81 816 — 3 965 27  755
__ f
18 171— I S O ............................. 4 234 25 404 — 3 1 2 9 24 406 20 13 898 83 388 — 4 390 30 730 — i
19 181— 1 9 0 .......................... 2 232 13 392 — 3 724 29 047 20 16 238 97 428 — 4 250 2 9  750 — ;
20 191— 200 .......................... '3 754 22 524 — 2 538 19 796 40 12 621 75 726 — 4 312 3 0 1 8 4 — ;
21 201— 2 1 0 .......................... 3 085 18 510 — 4 1 0 5 32 019 — 14 798 88 788 — 3 078 21 546 — :
22 211— 220 ............. 1 9 4 3 1 1 6 5 8 — 3 4 4 5 26 871 — 9 0 6 2 54 372 — 1 0 7 5 7 525
23 221— 230 .......................... ' 2 710 16 260 — 3 388 26 426 40 H  496 68 976 — 4 046 28 322
24 ' 231— 240 .......................... 3 548 2 1 2 8 8 — 2 1 1 8 16 520 40 12 480 74 880 — 3 061 2 1 4 2 7
___i
25 241— 250 .......................... • 2 718 16 308 — 974 7 597 20 9 561 57 366 — 1 9 6 4 13 748
26 . 251— 300 ............ •........... 1 1 6 2 5 69 750 — 6 040. 4 7 1 1 2 — 37 074 222 444 — 10 213 7 1 491 !
27 301— 450 ........................ 21 794 130 764
— 6 738 52 556 40 47 271 283 626 — 28 079 196 553
28 451— 6 Ö 0 ........................ 18 489 110 934 — 1 5 4 0 12 012 — 21 465 128 790 — 19811 138 677
29 601— 750 . .Z ................ • 4 264 25  584 — 2 727 2 1 2 7 0 60 1 2 1 9 8 73 188 — 12 607 88 249 k
30 751— 900 ....................... 6 683 40 098 — '2  449 1 9 1 0 2 20 2 528 1 5 1 6 8 — 6 617 46 319
31 901— 1 360 ........................ 14 450 86 700 — 2 060 16 068 — 9 268 55 608 — 1 3 1 4 9 • 92 043 —
32 1 351— 1 800 ............................... 3 1 1 4 18 684 — 144 2 1 1 2 4 7 60 16 356 9 8 1 3 6 — 6 469 45 283 — .
33 1 8 0 1 — 3 600 ............................... 6 973 41 838 — 3 093 2 4 1 2 5 40 14 764 88 584 — 12 622 88 354 — 1
34 3 601— 5 400 ............................... 12 815 76 890 — — — — 512 1 30 726 — 4 380 30 660 ---- ;
35 5 401— 9 000 ............................... 7 786 46 716 — — — — 6 386 38 316 — —
— — j
36 9 001— 15 000 ........................ ' — — — — — — 2 5 1 9 8 1 5 1 1 8 8 _ _ —
----, —
37 15 001— 98 572 591 432 — 23 355 1 8 2 1 6 9 —
— — — — — —
38 Yhteensä —  S u m m a — T o t a l 3 7 0  8 6 5 2  2 2 5 1 9 0 _ 1 4 3  5 5 3 1 1 1 9  7 1 3 4 0 4 7 2  8 0 7 2  8 8 6  8 4 2 — 2 1 7  5 1 0 1  5 2 2  5 7 0 •
41
(Tabell 1. Forts.).
D  é  y .  d e  H ä m e  — T a  v  a s t e  h  u , $
Somerniemi
(Sommarnäs) Tammela Jokioinen Ypäjä Humppila Urjala
, Perusvähennys 
i Grundavdrag 
¡ 2 000 mk 
j Lapsivähennys 
i Barnavdrag * 
í 1000 mk 
1 Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
# Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 













2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
X s  n ' X  2 ss o S c i g t i
§ i g . s






















































2.2 g Va-*ä »1
S g S* § 3 U SS*S f= S s  ? g | | 5 O Ä* S3 c
339 2 1 1 8 75 2 243 13 458 __ 1 6 1 8 9 303 50 1 4 0 4 10 530 _ 2 098 14161 ¡50 4 027 2 8 1 8 9 1
2 1 3 2 13 325 _ 4 0 5 9 24 354 — 5 639 32 424 25 6 1 3 4 46 005 — 2 891 19 514 25 8 053 56 371 — 2
3 017 18 856 25 1 1 897 7 1 3 8 2 — 4 9 0 5 28 203 75 6 364 47 730 — 3 367 2 2 7 2 7  ¡25 10 064 70 448 — 3
2 442 15 262 50 >6185 3 7 1 1 0 — 7 812 44 919 — 3 434 25 755 — 1 9 1 8 12 946 50 7 588 5 3 1 1 6 — 4
1 4 9 9 9 368 75 4 882 29 292 — 6 712 38 594 — 2 527 18 952 50 2 433 16 422 75 6 238 43 666 — 5
1 6 0 4 10 025 — 4 1 4 9 24 894 — 3 478 19 998 50 2 378 17 835 — 2 269 15 315 75 4 819 33 733 — G
1 5 1 4 9’462 50 3 730 22 380 — 3 713 21 349 75 1 8 8 4 1 4 1 3 0 — 1 8 7 2 12 636 — 4 841 33 887 — 7
1 2 6 6 7 912 50 4 015 24 090 — 5 348 30 751 — 1 8 9 2 1 4 190 — 1 6 4 2 1 1 0 8 3  50 4 521 31 647 — S
19 7 7 12 356 25 2 921 17 526 — 4 211 24 213 25 171 9 12 892 50 1 6 2 3 1 0  955 25 3 624 25 368 — i>
13 2 2 8 262 50 2 896 17 376 — 5 046 29 014 50 2 892 21 690 — 2 297 15 504 75 4 597 32 179 — 10
1151 7 1 9 3 76 1 3 7 5 8 250 — 4 528 26 036 — 2 731 20 482 50 1 8 0 5 1 2 183 75 3 777 26 439 — 11
1 0 3 0 6 437 50 2 089 12 534 — 3 914 22 505 50 2 897 21 727 50 1 8 5 6 12 528 — 2 913 20 391 — 12
875 5 468 75 1 3 8 4 8 3 0 4 — 5 742 33 016 50 2 257 16 927 50 1 2 4 5 8 4 0 3 75 2 838 r  19 866 — 13
954 5 962 50 1 5 0 0 9 000 — 4 471 25 708 25 ' 1 2 2 3 9 1 7 2 50 1 4 8 7 10 037 25 3 399 ■ 23 793 — 1*
576 3 600 — 3 350 2 0 1 0 0 — 2 613 15 024 75 190 7 14 302 50 875 5 906 25 3 654- 25 578 — 15
777 4 856 25 1-718 10 308 — 3 423 19 682 25 2 1 8 4 16 380 — 610 4 1 1 7 50 3 269 22 883 — 1&
165 1031 25 1 3 4 7 8 0 8 2 — 2 814 1 6 180 50 1 6 7 3 12 547 50 981 6 621 75 3 1 3 5 2 1 9 4 5 — 17
529 3 306 25 1 7 5 5 10 530 — 2 796 16077 — 1 0 5 6 7 920 — — — — 2 629 1 8 4 0 3 — lS
561 3 506 25 3 321 19 926 — 2 425 13 943 75 742 5 565 — 1 1 2 3 7 580 25 2 220 15 540 — 19
1 1 8 2 7 387 50 2 951 17 706 — 2 1 3 9 12 299 25 1 5 7 3 1 1 7 9 7 50 584 3 9 4 2 — 19 4 3 13 601 — 20
— — — 2 866 1 7 1 9 6 — 2 884 16 583 _ 405 3 037 50 1 0 3 2 6 966 — 2 871 20 097 — 21
213 1331 25 2 1 4 5 12 870 — 1 7 1 8 9 878 50 428 3 210 i 859 5 798 25 17 1 5 12 005 —• 22
905 5 656 25 2 473 14 838 _ 1 5 7 4 . 9 050 50 — — * — 448 3 0 2 4 — 448 3 1 3 6 — 23
235 1 4 6 8 75 1 4 1 6 8 496 — 1 6 4 2 9 441 50 238 1 7 8 5 — 472 3 1 8 6 — 2 810 19 670 — 24-
488 3 050 — 1 9 5 7 1 1 7 4 2 — 1 2 2 3 7 032 25 486 3 645 — 495 • 3 341 25 1 7 1 8 12 026 . . . . 25
1 9 4 0 1 2 1 2 5 — 7 664 45 984 _ 5 806 33 384 50 1 6 1 0 12 075 — 1 9 5 0 1 3 1 6 2 50 6 291 44  037 — 26
5 910 36 937 50 20 378 122 268 — 5 347 30 745 25 3 504 26 280 — 5 254 35 464 50 19 073 133 511 — 27
949 5 931 25 18 796 112 776 — 5 033 2 8 939 75 4 518 33 885 — 5 699 38 468 25 10 016 7 0 1 1 2 — 28
3  312 20 700 — 13 532 8 1 192 — 2 682 15 421 50 2 671 20 032 50 695 4 691 25 6 728 47 096 — 2 Ö
— — — 5 720 3 4 3 2 0 — 757 4 3 5 2 7o 4 0 6 4 30 480 — 1 6 2 0 10 935 — 7 049 49 343 — 30
11 0 4 6 9 0 0 — 4 348 26 088 — 2 809 ,16151 75 2 1 6 6 16 245 — 2 088 1 4 0 9 4 — 5 531 38 717 — 31
— — — 1 6 0 6 9 636 — — — — 2 848 21 360 — 3 295 22 241 25 4 773 33 411 — 32
7 850 49 062 50 9 600 57 600 — 1 8 9 8 10 913 50 7 8 0 3 58 522 50 4 1 7 0 2 8 1 4 7 50 4 936 34 552 — 33
— — — 4 517 2 7102 — 3 767 21 660 25 — — — — — — — — ____ 34




















G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d - u n i tè s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Koijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 






2 500 mk 
Lapsivähennys 






2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
• 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: 80
2 P »  ?3 5 -H
§ s ä  =
■t O: r*C» -1 S i O» (5 “  S3 C












s $ s s



























1 ' 1— 1 0 ........... 492 3 444 ' 666 4 662 _ 611 3 971 50 1363 9 268 40
2 î i — 2 0 ........... 311 7 21819 — 2 039 14 273 — 2 372 15 418 — 2 499 16 993 20
3 21— 3 0 ........... 4 304 30128 — 2154 15 078 — 31 5 8 20 527 — 3 724 25 323 20
4 31— 4 0 ........... 3 447 24 129 — 1663 11641 — 4 307 27 995 50 , 7 375 50150 —
5 41— 50 2 268 15 876 — 1601 11207 — 4 714 ' 30 641 — 3171 21 562' 80
' 6 51— 6 0 ............ 1182 8 274 — 1077 7 539 — 4 653 30 244 50 1596 10 852 80
7 61— 7 0 ........... 1128 7 896 — ' 1184 8 288 — 6 432 41 808 — 2 076 14116 80
8 71— 80 : .......... 1129 7 903 — 1530 10 710 — 4 643 30179 50 2 854 19407 20
9 81— 90 ............ •1 274 • 8 918 — 1727 12 089 — 6 342 41 223 — 1505 10 234 —
10 91— 1 0 0 ............ 1533 10 731 — 1145 8 015 — 5 756 37 414 — 2 032 13 817 60
11 • 101— 1 1 0 ............ 844 ■ 5 908 — 723 5061 — 5184 33 696 — 1293 8 792 40
12 111— 1 2 0 ............ 1048 7 336 — 1 0 4 8 7 336 — 5 435 35 327 50 1414 9 615 20
13 121— 1 3 0 ........... 1 505 10 535 — 1248 8 736 — 6 473 42 074 50 1141 7 758 80
14 131— 140  . . . . . . . 811 5677 — 1503 10 521 — 5 808 37 752 — 1 505 10 234 —
35 141— 1 5 0 ........... 1479 10 353 — 597 41 7 9 — 3 042 19 773 — 1042 7 085 60
16 ■ 151— 1 6 0 ............ 469 3 283 — 936 6 552 — 3 757 24 420 50 1099 7473 20
17 161— 1 7 0 ............ 985 6 895 — 493 3 451 — 4 815 31297 50 999 6 793 20
18 171— 1 8 0 ........... 1231 8 617 — 529 3 703 — 4 756 30 914 — . 1419 ■ 9 649 20
19 181— 1 9 0 ........... 1842 '-1 2  894 — 37Ö 2 590 — 4 073 26 474 50 2 421 16 462 80
20 191— 200 1 568 10 976 — 795 5 565 — 6 095, 39 617 50 1180 8 024 —
21 201— 2 1 0 ............ 1026 7182 — — — — 4 919 31 973 50 • 416 2 828 80
22 211— 220 ............ 433 , 3-031 — 1077 7 539 — 4 539 29 503 50 216 1468- 80
23 221— 230 ............ 450 31 5 0 — 2 482 17 374 — 4 296 27 924 — 683 4 644 40
24 231— 240 ............ 2122 14 854 —- 709 4 963 — 3 539 23 003 50 943 6 412 40
25 241— 250 ............ , • 738 5166 __ 488 3 416 __ 2 941 19116 50 1227 8 343 60
26 251— 300 ............ 2 476 17 332 — 3 341 23 387 — 11 550 75075 — ■ 2 465 16 762 —
27 301— 450 ............ 6 263 43 841 — 6 016 42112 — 20 518 133367 — 7484 50 891 20
28 451— 600 ............ 4191 29 337 — 2 927 20 489 — 10 888 70 772 — 3 792 25 785 60
29 601— 750 ............ 5103 35 721 — 2100 14 700 — 5 524 35 906 — 4 083 27 764 40
30 751— 900 . .  : . . 172 8 12 096 • 3 311 23177 — 3207 20 845 50 1748 11 886 40
31 901— 1 350 ............ • 6 567 45 969 — 2 923 20 461( — 4 084 26 546 — 8 510 57 868 —
32 1 351— 1 800 .......... 1531 10 717 — 1379 9653 — 7 583 49289 50 — — —
33 1 801— 3 600 ......... 2 053 14 371 — — — — '  8444 54 886 — 12 970 88196 —
34 3 601— 5 400 ........... 5 060 35420 — — — — — — — 11408 77 574 40
35 5 401— 9 000 ............ — --- — — — — 13 761 89 446 50 — — —
¡36 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — , 9156 62 260 80
¡37 15 001— _ — — — — — — — — — — —
¡38 Yhteensä —  Sum m a — Total 71 397 499 779 — 49 781 348 467 - 198 219 1 288 423 50 106 809 . 726 301 .20
43
(  Tabell 1. Forts.).























































2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
































































































































m 4 506 60 138 2 9 674 _ 936 5 616 2 029 19 782 75 690 5 520 352 1 5 8 4 1
2 864 16 611. 20 2 009 14 063 — 4 023 2 4 1 3 8 — 8 406 8 1 9 5 8 50 1 3 8 4 1 1 072 — 2 1 6 9 9 760 50 2
- 5 9 2 3 34  353 40 4  246 29 722 — 6 332 37 992 — 10 964 106 899 — 1 0 3 2 8 256 — 7 430 33 435 — 3
1 7 325 42 485 — 4 826 33 782 — 6 402 38 412 — 9 004 87 789 — 701 5 608 - 9 893 44 518 50 4
3 227 18 716 60 4 000 28 000 — 6 558' 39 348 — 5 502 53 644 50 910 7 280 — 22 436 100 962 — 5
2 476 14 360 80 3 550 24 850 — 4 573 27 438 — 4 315 42 071 25 615 4 920 — 20 044 9 0 1 9 8 — 6
2 046 1 1 8 6 6 80 2 618 18 326 — 4 649 27 894 — 3 220 3 1 3 9 5 — ■ 597 4  776 — 52 965 238 342 50 7
1 1 9 0 0 1 1 0 2 0 _S 2 865 20 055 — 4 469 26 814 — 3 240 3 1 590 — 893 7 1 4 4 — 30 918 139 131 — S
103 2 5 985 60 2 467 •17 269 — 3 866 2 3 1 9 6 — 1 7 9 4 17 491 50 253 2 024 — 28 703 129 163 50 -9
2 376 13 780 80 2 402 16 814 — 4 357 2 6 142 ~ 2 766 2 6 968 50 479 3 832 — 56 751 255 379 50 10
138 9 8 056 20 1 9 7 5 13 825 — 2 865 17190 _ 2 005 19 548 75 419 3 352 — 26 915 121117 50 11
163 0 9 454 — 1 5 0 0 10 500 — 3 843 23 058 — 1 8 3 7 17 910 75 574 4  592 — 27 478 123 651 — 12
1139 6 606 20 2 909 20 363 — 2 755 16 530 - 2 512 2 4 492 — — — — 25 810 1 16145 — 13
1 4 9 9 8 694 20 1 3 7 6 9 632 — 3 280 19 680 — 2 457 23955, 75 544 4 352 — 29 009 130 540 50 14
2 038 11 820 40 131 5 9 205 — 3 207 19 242 — 2 488 24 258 — 142 1136 — 28 225 127 012 50 15
1 3 9 8 8 1 0 8 40 2 493 17 451 — 185 7 1 1 142 — 2 964 28 899 — 631 5 048 — 24 324 109 458 — 16
13 3 5 7 743 — 1 3 3 4 9 338 — 2 655 15 930 — 2 328 22 698 — 164 1 3 1 2 — 20 542 *92 439 — 17
2 1 0 4 12 203 20 2 090 14 630 — 2 1 1 4 12 684 — 1 9 2 4 18 759 — __ — — 22 924 1 0 3 1 5 8 — 18
1 6 7 8 9 732 40 167 7 1 1 739 — 2 039 12 234 — 2 057 20 055 75 372 2 976 '--- 15 543 69 943 50 19
2 349 13 624 20 1 9 6 8 13 776 — 2 528 1 5 1 6 8 — 2 544 24 804 — 578 4 624 — 17 257 77 656 50 20
1 8 5 4 10 753 20 2 069 14 483 — 2 253 13 518 — 2 256 2 1 9 9 6 — 209 1 6 7 2 — 14 595 65 677 50 21
129 0 7 482 — 107 0 7 490 — 1 0 8 2 6 492 — 2 594 25 291 50 — . — — 13 582 6 1 1 1 9 — 22
1 8 0 9 10 492 20 1 3 6 2 9 534 ~ 1810 10 860 - 897 8 745 75 - — 1 1 4 8 5 51 682 50 23
1651 9 575 80 1 9 0 0 13 300 — 118 2 7 092 — 2 353 22 941 75 5—' — — 9 889 44 500 50 24
981 5 689 80 2 952 20 664 — 2 465 14 790 — 17 1 9 16 760 25 — — — 1 1 311 50 899. 50 25
. 7 213 41 835 40 5 869 4 1 0 8 3 — 7 328 43 968 — 8 641 84 249 75 1 1 0 0 8 800 — 34 813 156 658 50 26
13 052 75 701 60 14 267 99 869 — 1 4779 88 674 — 1 1 567 112 778 25 1 3 8 6 1 1 0 8 8 — 38 947 175 261 50 27
11279 65 418 20 8 808 61 656 — 9 1 7 5 55 050 — 7 1 2 4 69 459 — 594 4 752 — 19 193 86 368 50 28
2 625 15 225 — 5 354 37 478 — 8 627 51 762 — 2 69,7 26 295 75 — — — 6 1 1 4 27 513 — 29
4 090 23 722 — — — — 3 968 23 808 — 159 1 15 512 25 828 6 624 - 12 449 56 020 50 30
6 308 36 586 40 5 373 37 611 — 7 819 46 914 — 4 7 0 6 45 883 50 — — — 14 651 65 929 50 31
3 1 1 4 18 061 20 3 1 2 3 21 861 — 1 7 0 3 10 218 — — — — — — — 12 224 55 008 — 32
19 1 2 11089 60 2 406 16 842 — 12 938 77 628 — 6 829 66 582 75 ~ — — 29 350 132 075 — 33
— — — 4 051 28 357' — — — — — — — • — — — 17 697 79 636 50 34
— — — 13 063 91441 — — — — — — — — — — 15 845 7 1 3 0 2 50 35
--- ' — — — — — — — — — __ — — — — 13 529 60 880 50 36
— — — — — — — — — — — — — — 169 140 7 6 1130 — 37




G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
' • H ä m e e n  l ä ä n i  — T a v a s t e h  us  l.a  n —




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 















2 500 mk Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk Veroäyrinhinta 





2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk- Veroäyrinhinta 




























































































































1 i — 1 0 ........... .. 188 1 099 80 863 5 609 50 415 3 008 75 201 1 055 25
2 n — 2 0 ...................... 705 4 124 25 2 276 14 794 — 1553 11259 25 960 5 040 ■—■
3 21— 3 0 ...................... 1925 11 261 25 4 775 31 037 50 3 346 24 258 50 1479 7 764
75
4 31— 4 0 ...................... 3 039 17 778 15 5 302 34 463 — 4 062 29449 50 1 946 10 216 50
5 41— 5 0 ...................... 3 588 20 989 80 5 058 32 877 — 6 843 49 611 75 1366 7171
50
6 51— 6 0 ...................... 2 442 14 285 70 4 315 28 047 50 5 971 43 289 75 1095 5 748
75
7 61— 7 0 ...................... 3 059 17895 15 4 366 28 379 — 5 900 42 775 — 868 4 557 —
8 71— 8 0 ...................... 3 256 • 19047 60 4 271 27 761 50 5 965 43 246 25 690 3 622' 50
9 81— 9 0 ...................... 2 476 14 484 60 2.474 16 081 — 3 958 28 695 50 257 1349
25
10 91— 1 0 0 ..................... 3 469 20 293 65 5 039 32 753 50 5 706 41 368 50 288 1512 —
11 101— 1 1 0 ..................... 2 326 13607 10 2 879 18 713 50 4 329 31385 25 534 2 803 50
1 2 111— 1 2 0 ......... ............. 2 060 12 051 — 3 258 21177 — 4 601 33 357 25 686 3 601 50
13 121— 1 3 0 ..................... 1753 10 255 05 3 387 22 015 50 4137 29 993 25 122 640 50
14 131— 140 . ................... 2 709 •15 847 65 4 212 27 378 — 5252 38 077 — . - - — —
15 141— 1 5 0 ...................... 2 474 14 472 90 4 253 27 644 50 3 072 22 272 — 575 3 018 75
16 151— 1 6 0 .................... .. 1243 7 271 55 2 498 16 237 — 4 377 31 733 25 — —
—
17 161— ' 1 7 0 ...................... 1654 9 675 90 4 610 29 965 — 2 984 21634 — 338 1 774 50
18 171— 1 8 0 ...................... 1394 8 154 90 3 679 23 913 50 2119 15362 75 . 172 903
—
19 181— 1 9 0 ..................... 1665 9 740 25 4 469 29 048 50 2 793 20 249 25 742 3 895 50
20 191— 200 ........... '.......... 1164 6 809 40 3133 . 20 364 50 1978 14 340 50 — — —
21 201— 2 1 0 ..................... 1451 8 488 35 3 479 22 613 50 2 457 17 813 25 --- ' ■-- - —
22 211— 220 ...................... 220 1 287 — 2 597 16 880 50 1 727 12 520 75 218 1144 50
23 221— 230 ..................... 1116 6 528 60 2 259 14 683 50 895 6 488 75 675 3 543 75
24 231— 240 ..................... 237 1386 45 1 881 12 226 50 1418 10 280 50 — —
25 241— 250 ........ ............ 1224 7160 40 1232 8 008 — 1237 .8  968 25 —
—
26 251— 300 ..................... 1913 11191 05 7 076 45 994 — 5 267 38185 75 297 1559
25
27 ' 301— 450 ...................... 2 904 16 988 40 10 617 69 010' 50 7 880 57130 — 4191 22 002
75
28 451— 600 ....................... 3098 18123 30 7150 46 475 — 3 471 25164 75 2113 11093
25
29 601— 750 ...................... 4 012 23 470 20 4 621 30 036 50 5 926 42 963 50 3 495 18 348
75
30 751— 900 ...................... 3 139 18363 15 .2 497 16 230 50 3 243 23 511 75 844 4 431
31 901— 1 350 ...................... 4 758 27 834 30 3 437 22 340 50 6 684 48459 — 2167 11376
75
32 1 351— 1 800 ....................... 1381 8 078 85 11636 75634 — 1566 11353 50 — — ~
33 1 801— 3 600 ....................... 3 500 20 475 — 15 553 101 094 50 5 808 , 42 108 — - - -
34 3 601— 5 400 ....................... — • — — — — — 4 504 32 654 ---- —
35 5 401— 9 000 ..................... — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — 20 222 131 443 — “ — —
---.
37 15 001— ' — — 52 487 341165 50 — — — —
—
38 . Yhteensä— Summa— Total 71 542 418520 70 221 861 1 442 096 50 131 444 952 969 - 26 319 138174 75
4:5
(Tabell 1. Forts.).




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta ... 

























2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 






























































































































2 004 12 024 350 2 975 891
1
4 455 809 4 854 _ 1 6 7 3 1 2 129 25 2 701 19 582 25 1
5 1 6 8 3 1 0 0 8 11 0 3 9 375 50 3 326 16 630 2 423 14 538 — 4 951 35 894 75 3 0 7 0 22 257 50 2
6 921 41 526 2 935 24 947 50 8 002 40 010 — 4 449 26 694 — 5 414 39 251 50 5 597 40 578 25 3
8 392 50 352 — 2 274 19 329 — 8 1 4 2 40 710 — 3 958 23 748 — 4 876 35 351 — 8 208 59 508 - 4
8  236 49 416 — 901 7 658 50 9 894 49 470 — 3 070 18 420 — 3 693 26 774 25 6 009 43 565 25 5
61 3 1 i 36 786 — 110 9 9 426 50 12 383 6 1 915 — 3 1 6 0 18 960 — 2 895 20 988 75 3 789 27 470 25 6
5 628 33 768 981 8  338 50 7 587 37 935 — 2 623 15 738 — 3 331 2 4 1 4 9 75 3 585 25 991 25 7
' 5 1 3 2 30 792 — 384 3 264 - 8  454 42 270 — 3 392 20 352 — 2 1 8 2 15 819 50 3 766 27 303 50 8
4 653 27 918 — 508 4 318 — 7 304 36 520 — 2  628 15 768 2 552 18 502 — 2 840 20 590 — 9
4 702 28 212 — 124 9 10 616 50 4 610 23 050 — 2 083 1 2 4 9 8 2 791 20 234 75 2 857 20 713 25 10
3 1 7 6 19 056 — 525 '4 462 50 6 1 0 0 30 500 - 2 310 13 860 — 2 207 16 000 75 2 333 16 914 25 11
4 275 25 650 — 695 5 907 50 4 1 2 2 20  610 — 3 004 1 8 0 2 4 — ,1 2 6 8 9 1 9 3 — 2 549 1 8 4 8 0 25 12
3 980 23 880 — 998 8 483 — 4 871 24 355 — 2 368 1 4 2 0 8 — 1 8 7 2 13 572 — 2 364 1 7 139 — 13
4 061 24 366 — 550 4 675 — 3 921 19 605 — 2 029 1 2 1 7 4 — 2 1 7 0 15 732 50 2 440 17 690 — u
4 398 26 388 — 727 6 1 7 9 50 4  089 20 445 — 175 5 10 530 — 1 4 5 4 10 541 50 2 343 16 986 75 15
2 1 9 7 13182 - 152 1 2 9 2 — 2 328 1 1 6 4 0 — 2 486 14 916 — 943 6 836 75 2 187 15 855 75 16
4 295 25 770 — 813 6  910 50 2 477 12 385 — 1 6 3 7 9 822 — 1 1 5 5 8 373 75 1 9 9 3 14 449 25 17
2 794 16 764 — 355 3 017 50 3 669 1 8 3 4 5 — 1 2 3 7 7 422 — 1 9 2 8 13 978 — 1 5 6 9 1 1 3 7 5 25 18
4 251 25 506 — 16 7 7 14 254 50 3 900 19 500 — 1 4 8 2 8 892 — 1 4 8 8 10 788 — 2 426 17 588 50 19
3 517 21102 — 193 16 4 0 50 3 308 16 540 — 2 1 5 6 12 936 — 973 •7 054 25 787 5 705 75 20
3 285 19 710 — 834 7 089 — '3  894 19 470 — 410 2 460 — 1 0 1 3 7 344 25 1 2 3 6 8  961 — 21
3 023 1 8 1 3 8 — 653 5 550 50 2 810 14 050 — 1 0 7 2 6 432 — 1 0 8 0 7 830 — 215 1 5 5 8 75 22
3 822 22 932 — . 895 7 607 50 2 698 13 490 — 180 1 10 806 — 1 3 7 5 9 968 75 2 018 14 630 50 23
14 0 0 8 400 — 471 4  003 50 2 1 1 4 10 570 — 951 5 706 - 2 348 17 023 — '2 3 3 1 6 8 9 25 24
4 930 29 580 — 745 6 332 50 2 213 1 1 0 6 5 — 1 715 10 290 — 1 7 1 5 12 433 75 1 4 8 2 10 744 50 25
1 1 486 68  916 — 4 776 40 596 — 10 494 52 470 — 3 581 21 486 - 4  651 33 719 75 4 561 33 067 25 26
21151 126 906 — 6 807 57 859 50 28 415 142 075 — 8  999 53 994 — 8 680 62 930 — 7 411 53 729 75 27
1 1 630 69 780 - 3 625 30 812 50 15 624 7 8 120 — 7 618 45 708 — 6 363 4 6 1 3 1 75 5 897 42 753 25 28
5 1 6 4 30 984 - 616 5 236 — 9 421 47 105 — 191 5 11490 — 4 077 29 558 25 1 9 9 4 14 456 50 29
5 798 34 788 — .--- — - 4  868 24 340 — 2 552 15 312 — 5 875 42 593 75 2 4 4 8 17 748 — 30
8  009 48 054 — — — — 6 512 32 560 — 4 904 29 424 — 2 082 15 094 50 6 769 49 075 25 31
2 971 17 826 — 135 9 11551 50 136 6 6 830 — — ---  • — 1 6 3 7 1 1 8 6 8 25 4 691 34 009 75 32
8  301 49 806 — --- — 14 258 71 290 6 331 37 986 7 783 56 426 75 — — — 33
— — — ---- — — — — — — — - — 4 018 2 9 1 3 0 50 34
— — — — — 6 489 32 445 - — — ' - — 7 903 • 57 296 75 35
16142 96 852 — —  • — — 1 — — 26 748 193 923
äO
37








G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  




2 500 mk. 
Lapsivähennys 
' Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Véroâyrinhinta 

























































































































































1 i — 10 . . . . 5109 48 535 50 1124 8430 __ 166 830 _ 641 5 288 25
2 î i — 20 . . . . 10167 96 586 50 2 282 17115 — 895 4 475 2 388 19 701 —
3 21— 30 . . . . 9 676 91 922 — 3 039 22 792 50 2 284 11420 _ 3141 25 913 25
4 31— 40 . . . . 7 818 74 271 — 4 246 "  31845 — 2 484 12 420 — 2189 18Ó59 25
5 41— 50 . . . . 6 711 63 754 50 5 695 42 712 50 3 919 19 595 __ 1734 . 14 305 50
6 51— 6 0 . . . . , 5 522 52 459 — 4 448 33 360 — 4 002 20 010 — 1225 10106 25
7 61— 70 . . . . 5 264 50 008 — 5 370 40 275 — 6 087 30 435 — 1586 13 084 50
S 71— 80 . . . . 5 076 48222 — 4136 31020 — '4 2 5 5 21275 — 1065 8 786 25
9 81— 90 . . . . 5 592 53124 — 3 694 27 705 — 5162 25 810 — 1443 11904 75
10 91— 100 . . . . 4 270 40 565 — 4 503 33 772 50 4 914 24 570 — 1252 10 329 ---‘
u 101— 110 . . . . 3 394 32 243 — 4 240 31800 — 5 396 26 980 — 826 6 814 50
12 111— 120 . . . . 1953 18 553 50 2 638 19 785 — 3 706 18 530 — 1398 11533 50
13 121— 130 . . . . 1 749 16 615 50 2 847 21352 50 6 733 , 33 665 — 1116 9 207
14 131— 140 . . . . 3 384 32 148 — 2 570 19 275 — 5004 25020 — 947 7 812 75
15 141— 150 . . . . 3 507 33 316 50 3 361 25207 50 5 705 28 525 — 438. 3 613 50
16 151— 160 . . . . 2 794 26 543 — 2 508 18 810 — 6 231 31155 — 472 3 894 —
17 161— 170 . . . . 2 828 26 866 — 2 475 18 562 50 4 424 22120 — 1 998 16 483 60
18 171— 180 . . . . 2 447 23 246 50 2 272 17040 — 5 573 27865 — 525 4 331 25
19 181— 190 . . . . 2 056 19 532 — 1295 9 712 50 5005 25 025 — 1-112 9174 —
20 191— 200 . . . . • 1963 18648 50 2 555 19162 50 4 894 24 470 — — — —
21 201— 210 . . . . .. 2 062 19 589 — 3 085 23137 50 ' 4 094 20 470 — 620 5115 •---
22 211— 220 . . . . 2 595 24 652 50 1070 8 025 — 2 821 14105 — 427 3 522 75
23 221— 230 . . . . 681 6 469 50 1 576 . 11820 — 2 915 14 575 — 447 3 687 75
24 231— 240 . . . . 1876 17 822 — 1164 8 730 — 3 283 • 16 415 — 473 3 902 25
25 241— 250 . . . . 1961 18629 50 492 3 690 — 3192 15 960 — — — —
26 251— ' 300 . . . . 12 312 116 964 — 7 629 57 217 50 7 501 37 505 — 531 4 380 75
27 301— 450 . . . . 22 392 212 724 — 15140 113 550 — 10 706 53 530 — 5 421 44 723 25
28 451— 600 . . . . 14110 134 045 — 5127 38 452 50 6 520 32 600 — 3 004 24 783 —
29 601— 750 . . . . 13 518 128421 — 5 519 41 392 50 4 582 22 910 — 673 5 552 25)
30 751— 900 . . . . 11319 107 530 50 3163 23 722 50 4 096 20 480 — 809 6 674 25
31 901— 1 350 . . . . 14 897 141 521 50 3 460 25 950 — 5227 26135 — 2107 17 382 75
32 135 1 — 1 800 . . . . 10 247 •97 346 50 3 328 24 960 — 6 064 30 320 — 1769 14 594 25
33 180 1 — 3 600 . . . . 812 9 77 225 50 — — — 2 012 10 060 ---_ — — —
34 3 601— 5 400 . . . . 12 039 114 370 50 — — — — _ — — — —
35 5 401— 9 000 . . . . 11 916 113 202 — — — — ' 7 341 36 705 — — — —
36 9 001— 15 000 . . . . — — — — — — — — —- — — —
37 15 001— — — — — — 46 000 230 000 — — _
3S Yhteensä — Summa--Total 281 384 219 7  673 H 116 051 870 382 50 203193 1 0 1 5  9651— 41777 344 660125
47
(Tabelll. Forts.)..














2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 






2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 m k  
Veroäyrinhinta 






























































































































































































1973 17 362 40 533 3 864 25 47 197 40 2123 19 107 296 1450 40 517 4187
1
70 1
5159 45 399 20 1840 13 340 — 76 319 20 4 548 ,  40 932 1141 5 590 90 2 447 19 820 70 2
8 303 73 066 40 2186 15 848 50 463 1944 60 11393 102 537 — 1977 9 687 30 3 378 27 361 80 3
6 998 61582 40 1736 12 586 — 968 4 065 60 . 9 529 85 761 — 2 595 12 715 50 2 266 18 354 60 4
5 596 49 244 80 1642 11904 50 1736 7 291 20 7 954 71 586 — 2 646 12 965 40 1545 12 514 50 5
5 275 46 420 1744 12 644 — 2 294 9 634 80 6 008 54 072 — 2 552 12 504'80 1647 13 340 70 6
5147 45 293 60 1771 12 839 75 3 845 16149 — 4155 37 395 — 3 210 15 729 — 787 6 374 70 7
5 289 46 543 20 2182 15 819 50 3 454 14 506 80 5 965 53 685 - 3 562 17 453 80 1136 9 201 60 S!
5 008 44 070 40 ; 1208 8 758 — 3 970 16 674 — 5 086 45 774 — 3 265 15 998 50 1380 11178 —
94 318 37 998 40 1058 7 670 50 4 773 20.046 60 4 902 44118 — 2 391 11715 90 1843 14 928 30 10
2 744 24147 20 1171 8 489 75 2 526 10 609 20 3 602 32 418 3 501 17 154 90 420 3 402 — n
1736 15 276 80 1269 9 200 25 3 831 16 090 20 2 775 24 975 — 3 011 14 753 90 570 4 617 — 12
2 661 23 416 80 1276 9 251 — 3 347 14 057 40 3 341 30 069 — 3 249 15 920 10 867 7 022 70 13
2155 18 964 — 270 1957 50 3111 13 066 20 3 099 ■ 27 891 — 3 260 15 974 — 412 3 337 20 14j
1906 16 772 80 435 3153 75 3 065 12 873 — 2 331 20 979 — 3 347 16 400 30 584 4 730 40 15
2178 19 166 40 780 5 655 — 2 342 9 836 40 2169 19 521 - 3 270 16 023 — 316 2 559 60 16
1819 16 007 20 830 6 017 50 2 961 12 436 20 3 476 31 284 — 2 297 11265 30 330 2 673 — 17
3 504 •30 835 20 701 5 082 25 2 094 8 794 80 1575 14 175 — 2 631 12 891 90 529 4 284 90 1S'
2 760 24 288 — 751 5 444 75 1293 5 430 60 4 083 36 747 — 3 719 18 22310 374 3 029 40 19
1568 13 798 40 976 7 076 — 2 738 11499 60 1752 15 768 — 1744 8 545'60 388 3142 80 20
1428 12 566 40 412 2 987 — 2 050 8 610 — 3 296 29 664 — 1637 8 021 30 — — — 21
. 2 361 20 776 80 212 1537 — 1500 6 300 — 2 595 23 355 — 2159 10 579 10 428 3 466 80 22
2 248 19 782!40 — — — 447 1877 40 2 935 26 415 — - — — 224 1814 40 23
1879 16 535 20 1180 ■8 555 - 1645 6 909 — 2 812 25 308 — 1411 6 913 90 701 5 678 10 24
1956 17 212 80 736 5 336 - 492 2 066 40 1731 15 579 — 982 4 811 80 241 1952 10 25
8 501 74 808 80 2189 15 870 25 2 413 10 134 60 8 530 76 770 — 1881 9 216 90 2 496 20 217 60 26.
20123 177 082 40 3140 22 765 — 3 271 13 738 20 18387 165 483 — 4 206 20 609 40 5 518 44 695 80 27
12 853 113106 40 3141 22 772 25 556 2 335 20 9 266 83394 — 2 520 12 348 — 2'138 17 317 80 2 &
7 832 68 921 60 741 5 372 25 642 2 696 40 12 434 111 906 — 601 2 944 90 2 048 16 588 80 29
4 865 42 812 — 2 480 17 980 — 833 3 498 60 8 839 79 551 — 3 336 16 346 40 2 439 19 755 90 30
11385 100188 — 2 040 14 790 — — — — 9 427 84 843 — — — — 4 236 34 311 60 31
— — — — — — 1402 5 888 40 4 443 39 987 — — — — — — — 32
— — — — — — — — — 12 793 115137 — 2177 10 667 30 ---  . — - 33
3 634 31 979 20 — — — — — - — - - - - — — 4 257 34 481 70 34
9 000 79 200 - — — — — — - — - — —  ! — — - 35
— — — ^  ¡ — — 16111 67 666 20 — — — 20 000 98 000 — — 37
164162)1 444 62560| 40 630 I 294 567 |50| 80 296 j 337 243 |20|187 354)1 686186) -1 94 574 |463 412|60| 46 462 376 342 20 38
V
48
(Taulu 1. J  atk.).
H ä m e e n  l ä ä n i  — T a v a s t e h u s  Iä n  —
V eroäyriluokka 
SkattÖresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  













Grundavdrag 2000 mk 
, Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
































































































































1 i — 1 0 ...................... 3 003 15315 30 524 2 803 40 2 857 17142 _ 989 6 428 50
2 î i — 2 0 ....................... 5 548 28 294 80 2 694 14 412 90 6 566 39396 — 2 553 16 594 50
3« 21— 3 0 ....................... 5 300 27 030 — 2 203 11786 05 7188 43128 — 1984 12 896 —
4 31— 4 0 ...................... 3 354 17105 40 1485 7 944 75 6147 36 882 — 1193 7 754 50
5 41— 5 0 ....................... 3 397 17 324 70 1174 6 280 90 7170 43020 — 1308 8 502 —
G 51— 6 0 .......................... 2 336 11 913 60 1162 6 216 70 5176 31056 — 1577 10 250 50
7 61— 7 0 ...................... 2 028 10 342 80 1126 6 024 10 6 699 40194 — 1177 7 650 50
S 71— 8 0 .......................... 2 485 12 673 50 1067 5 708 45 5156 30 936 — 986 6 409 —
9 81— 9 0 .......................... 1777 9 062 70 606 3 242 10 4 338 26 028 — 866 5629 —
10 91— 1 0 0 .......................... 2 383' 12153 30 1051 5 622 85 4 289 25 734 — 863 5 609 50
11 101— 1 1 0 ....................... 1050 5 355 — 733 3 921 55 2 623 15 738 — 427 2 775 50
12 111— 1 2 0 ............. : . . . . 1608 8 200 80 1255 6 714 25 3 223 19 338 — 695 4 517 50
13 121— 1 3 0 ....................... 1267 6 461 70 628 3 359 80 2 382 14 292 — 374 2 431 —
14 131— 1 4 0 .................... .. 408 2 080 80 682 3 648 70 2 441 14 646 — 676 4 394 —
15 141— 1 5 0 ...................... 1458 7 435 80 592 3167 20 2 634 15804 — 583 3 789 50
16 151— 1 6 0 ....................... 1100 5 610 — 305 1631 75 2173 13 038 — 627 4 075 50
17 161— 1 7 0 ...................... 993 5 064 30 674 3 605 90 2 474 14 844 — 493 3 204 50
18 171— 1 8 0 ...................... 172 877 20 351 1877 85 1580 9 480 — 523 ,3  399 50
19 181— 1 9 0 ....................... 1292 6 589 20 558 2 985 30 2 613 15678 — 926 6 019 —
20 191— 200 ...................... 1762 8 986 20 585 3129 75 988 5 928 — 390 2 535 —
21 201— 2 1 0 ...................... 1027 5237 70 819 4 381 65 1642 9 852 — 408 2 652 —
22 211— 220 ...................... 1074 5477 40 — — — 3 236 19 416 — 1286 8 359 —
23 221— 230 ...................... 1808 9220 80 684 3 659 40 2 008 12 048 — 452 2 938 —
21 231— 240 .................. .... 1178 6 007 80 941 5 034 35 946 5 676 — 954 6 201 —
25 241— 250 ....................... 490 2 499 — 487 2 605 45 1966 11 796 — 740 4 810 —
26 ■ 251— 300 ...................... 5858 29875 80 1320 7 062 — 6 664 39 984 — 2 721 17 686 50
27 301— 450 ....................... 9 916 50 571 60 2 775 14 846 25 19128 114 768 — 6 208 40 352 —
28 451— 6 0 0 ....................... 7 901 40 295 10 1648 ’8 816 80 10 289 61 734 — 1 527 9 925 50
29 601— 750 ....................... 10198 52 009 $0 — — — 8 746 52 476 — 622 4 043 —
30 751— 900 ...................... 2 606 13 290 60 — . — — 4 891 29 346 — 795 5167 50
31 901— 1350 . .................... 4 344 22154 40 1157 6189 95 12 187 73122 — 3 224 20 956 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ...................... 2 950 15045 — — — — 6188 37128 — 1640 10 660 —
33 1 8 0 1 — 3 600 ............'.......... 4 441 22 649 10 2 069 11069 15 5155 30 930 — — — —
34 3 601— 5 400 ...................... — — — — — — 4 951 29 706 — — — —
35 5 401— 9 000 ...................... — — — — — — — — — —
36
37
9 001— 15 000 .......................
15 001—  ................................. •— ' — — — — I — — — — —
38 Yhteensä — Summa— Total 96 512 1 492 2 1 1 120| 31 355 167 749 25] 166 714 1000 284 - 39 787 258615 50
49
(Tabelî 1. Forts.).
D t p .  d e  H  â m e  — T  a v  a  s  t e  h u  s
Luopioinen Tuulos Hauho Tyrväntö Hattula Hämeenlinnan mlk. — Tavasiehus Ik.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 













2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag. ,
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 









Uttax. per skattöre 
6: —
P ei ttsv ähenny s 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
■ 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
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941 8 280 80 438 144 5 40 143 4 9 464 40 340 2 040 __ 1 3 2 9 7 974 213 1 2 7 8 1
2 947 25 933 60 130 9 4 319 70 5 761 38 022 60 2 373 14 238 — 3 348 20 088 825 4 950 — 2
5 368 47 238 40 161 1 5 316 30 6 662 43 969 20 2 040 12 240 — 6 488 3 8 9 2 8 — 173 9 10 434 — 3
7 858 69 150 40 , 1791 5 910 30 8 500 5 6 1 0 0 — 2 824 16 944 — 9 1 1 5 54 690 — 1 9 8 9 1 1 9 3 4 — 4
5 716 50 300 80 3 328 10 982 40 3 089 20 387 40 2 329 13 974 — 5 011 30 066 — ■2 960 17 760 — 5
2 957 26 021 60 3 392 1 1193 60 3 737 24 664 20 16 7 9 10 074 — 3 932 23 592 — 2 961 17 766 — G
3 340 29 392 — 1 875 6 1 8 7 50 2 580 17 028 — 1 0 7 2 6 432 — 2 300 13 800 — 3 089 18 534 — 7
2 059 1 8 119 20 1 2 0 8 3 986 40 3 321 2 1 9 1 8 60 385 , 2 310 — 3 220 19 320 — 3 1 6 4 18 984 — 8
1 5 5 8 13 710 40 1 637 5 402 10 2 780 18 348 - - 1 4 6 2 8 772 — 196 1 1 1 7 6 6 — 3 1 8 7 1 9 1 2 2 — 9
165 1 14 528 80 846 2 791 80 2 603 1 7 179 80 1 1 4 3 6 858 — 1 9 1 5 Í1  490 — 3 755 22 530 — 10
1371 12 064 80 11 5 6 3 814 80 2 016 13 305 60 634 3 804 — 934 5 604 — 2 330 13 980 — 11
139 5 12 276 — 934 3 082 20 1 3 8 3 9 1 2 7 80 573 3 438 — 933 5 598 — 3 565 21 390 — 12¡
386 3 396 80 987 3 257 10 2 633 17 377 80 1 0 0 7 6 042 — 873 5 238 — 3  250 19 500 — 13!
278 2 446 40 12 3 0 4 059 — 1 8 9 4 12 500 40 134 804 — 1 6 2 5 9 750 — 4 324 25 944 — u |
148 5 13 068 — 865 2 854 50 190 0 12 540 — 1 1 9 0 7 1 4 0 — 1901 1 1 4 0 6 — 3 375 20 250 — 15
1 242 10 929 60 950 3 1 3 5 — 2 495 16 467 — 465 2 790 — 140 1 8 406 — 3 420 20 520 — 1G
1 1 5 6 1 0 172 80 661 2 1 8 1 , 30 2 1 6 4 14 282 40 665 3 9 9 0 — 215 1 12 906 — 2 630 15 780 — 17
886 7 796 80 525 1 7 3 2 50 1 2 3 4 8 1 4 4 40 171 1 0 2 6 — 141 5 8 490 2 787 16 722 — 18
735 6 468 — 111 5 3 679 50 2 224 14 678 40 1 4 8 6 8 916 — 1 4 8 4 8 9 0 4 — 3 1 4 4 18 864 — 19
398 3 502 40 790 2 607 — 589 3 887 40 583 3 498 _ 1 9 4 9 1 1 6 9 4 — 4 321 25 926 — 20
615 5 412 — 613 2 022 90 3 0 8 6 20 367 60 408 ' 2 448 _ 1 6 4 0 9 840 — 3 083 18 498 — 21
1 7 1 9 1 5 1 2 7 20 .642 2 1 1 8 60 428 2 824 80 211 1 2 6 6 — 860 5 1 6 0 — 1 9 4 9 11 694 — 22
1 5 7 2 13 833 60 677 2 234 10 3 381 22 314 60 22Ô 1 3 5 6 — 1 1 2 8 6 768 — 3 1 5 7 1 8 9 4 2 — 23
18 8 1 16 552 80 1 4 2 3 4 695 90 1 8 9 2 12 487 20 — — — 237 1 4 2 2 — 21 3 1 12 786 — 24
12 4 2 10 929 60 244 805 20 1 7 1 3 1 1 3 0 5 80 246 1 4 7 6 — 985 5 910 — 1 2 3 2 7 392 — 25
2 442 2 1 489 60 3 228 10 652 40 7 945 52 437 — 2 1 9 3 1 3 1 5 8 — 6 1 2 8 36 768 — 5 650 33 900 - 26
12 449 1 0 9  5 5 1 20 5 378 17 747 40 1 1 6 1 4 76 652 40 4 441 26 646 — 1 5  5 2 6 9 3 1 5 6 — 9 722 58 332 — 27
7 094 62 427 20 2 596 8 566 80 8 531 56 304 60 . 2 034 12 204 — 10 588 63 528 — 1 6 1 6 9 696 — 28
6 857 60 341 60 4 0 2 0 13 266 7 938 52 390 80 1 3 2 3 7 938 — 7 957 47 742 — 14 0 2 8 412 — 29
2 454 2 1 5 9 5 20 1 6 1 5 5 329 50 4 330 28 578 — ■ ---- — — 5 714 34 284 — 3 309 19 854 — 30
' 6 9 3 1 60 992 80 921 3 039 30 12 301 8 1 1 8 6 60 1 2 6 5 7 590 — 7 470 44 820 — 4 632 27 792 — U
15 3 7 13 525 60 — ’ --- — 3 001 19 806 60 6 296 37 776 — 6 601 39 606 — 4 470 26 8 2 0 — 32
11506 101 252 80 18 7 9 6 200 70 4 5 1 5 29 799 — 5 447 32 682 — 10 275 61 650 — 3 716 22 296 — 33
— ---- — 4 450 14 685 — 13 098 86 446 80 — — — — — — ■ — — — 31
— — — — — —
6 000 39 600
—
-
— — ' —
-
-
7 233 4 3  398 35
36
37
102 026 897 828 |80| 54 334 |1.79 302 |20| 148 772 981 895 |20| 46 645 279 870 — 1128 894| 770 364 — 1110 330|661 980| 3S
202— 31 /  - ,  ‘ 7
BO




G r o u p e s  p a r .  n o m b r e  d ' u n i t é s  




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhlnta 





2 500 mk 
■ Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroftyrinhinta 





2 500 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
12 0 0  mk 
Veroäyrinhlnta 




























































































| f g l
1 i — 1 0 ........................ 438 2 628
__ 317 2 060 50 1 0 9 6 3 562 _ 2 324 12 201
2 î i — 2 0 ........................ 1 5 0 9 9 054 — 2 050 13 325 — 4 332 14 079 — 5 655 29 688 75
3 21— 3 0 ........................ 3 291 19 746 — 3 972 25 818 — 12 565 40 836 25 10 974 57 613 50
4 31— 4 0 ........................ 3 865 23 190 — 4 997 32 480 50 8 879 28 856 75 9 3 5 8 4 9 1 2 9 50
5 41— 6 0 ........................ 5 515 33 090 — 2 917 18 960 50 12 272 39 884 — 8 523 44 745 75
6 61— 6 0 ........................ 5 540 33  240 — 2 711 17 621 50 12131 3 9 4 2 5 75 5 880 30 870 —
7 61— 7 0 ........................ 6 499 38 994 — 1 8 3 6 1 1 9 3 4 — 22 354 72 650 50 5 0 6 2 26 575 50
8 71— 8 0 ........................ 3 553 21 318 -r- 1 5 6 7 1 0 1 8 5 50 13 611 44 235 75 5 635 29 583 75
9 81— 9 0 ........................ 4 1 0 3 24 618 — 1 3 0 3 8 469 50 1 1 2 2 0 36 465 — 4 596 2 4 1 2 9 —
10 91— 1 0 0 ........................ 3 929 23 574. — 1 4 2 9 9 288 50 9 912' 32 214 — 3 449 1 8 1 0 7 25
11 101— 1 1 0 ........................ 3 055 18 330 — 527 3 425 50 9 1 1 8 29 633 50 4 535 23 808 75
12 111— 1 2 0 ........................ 4 048 24 288 — 1 2 9 0 8 385 — 8 557 27 810 25 2 801 14 705 25
13 121— 1 3 0 ........................ 2 492 14 952 — 623 4 049 50 7 1 0 4 23 088 — 2 998 15 739 50
14 131— 1 4 0 ........................ 3 771 22 626 — 1 3 7 0 8 905 — 8 531 27 725 75 3 369 17 687 25
15 141— 1 5 0 ........................ 2  613 15 678 1 744 1 1 3 3 6 — 6 555 21 303 75 3 648 1 9 152 —
16 151— 1 6 0 ........................ 3 1 4 7 18 882 — ,1 2 4 9 8 1 1 8 50 5 4 5 4 17 725 50 3 1 0 7 16 311 75
17 161— 1 7 0 ........................ 2 310 13 860 - 1 3 3 4 8 671 — 3 821 12 418 25 1 9 8 2 10 405 50
18 171— 1 8 0 ........................ 1 942 1 1 6 5 2 — 875 5 687 50 4 737 15 395 25 1 9 2 3 10 095 75
19 181— 1 9 0 ........................ 2 031 1 2 1 8 6 — 742 4 823 — 6 875 22'343 75 2 983 1 5 660 75
191— 200  ........................ 2 1 6 0 12 960 — 1 3 5 6 8 814 — 5 867 19 067 75 1 3 7 4 7 2 1 3 50
21 201— 2 1 0 ........................ 2 666 15 996 — 1 4 4 1 9 366 50 4 728 1 5 3 6 6 — 3 072 1 6 128
22 211— 220 ........................ 1 5 1 2 9 0 7 2 — 1 7 2 6 1 1 2 1 9 — 4 099 13 321 75 2 589 13 592 25
23 221— 230 ........................ 1 3 5 0 8 1 0 0 — 1 3 6 5 8 872 50 5 889 1 9 1 3 9 25 2 250 11812 50
24 231— 240 ........................ 1 4 1 3 8 4 7 8 — 710 4 615 — 2 835 9 213 75 1 6 4 4 8 631 —
25 241— 250 ........................ 2 209 13 254 — 1 2 2 9 7 988 50 3 449 1 1 2 0 9 25 1 7 1 3 8 993 25
26 251— 300 : ............ 6 591 ' 39 546 — ' 4 712 30 628 — 1 8 682 60 716 50 8 2 4 4 43281 —
27 301— 450 ........................ 7 1 8 7 4 3 1 2 2 — 9 1 8 4 59 696 — 36 951 Ï2 0  090 75 18 612 97 713
2S 451— 600 ........................ 5 1 8 7 3 1 1 2 2 — 2 756 17 914 — 16 529 53 719 25 1 5 0 4 9 79 007 25
601— 750 ____'............... 6 033 3 6 1 9 8 __ 3 437 22 340 50 14 375 46 718 75 9 728 5 1 0 7 2 —
7ñi 900 . ___ • 4 1 6 4 24 984 162 1 10 536 50 1 1 4 2 4 3 7 1 2 8 _ _ 8 930 46 882 50
901— 1 350 ........................ 9 6 0 7 57 642 2  353 15 294 50 1 1 4 5 4 37  225 50 11 853 62 228 25
32 . 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — 1 6 6 1 10 796 50 3 464 1 1 2 5 8 12 467 65451 75
1 801— 3 600 ........................ 4 641 27 846 4  346 2 8 2 4 9 __ 15 535 50 488 75 7 660 40 215 —
34 3 601— 5 400 ........................ 5 0 8 4 30 504 — 14 874 4 8 3 4 0 50 1 1 7 4 6 6 1 666 50
35 5 401— 9 000 ........................ — — — • — — 1 9 0 5 0 61 912 50 1 1 0 8 9 58 217 25
o nm—iñono........................ 14 593 87 558 __ __ — __ 21 965 7 1 3 8 6 25 — . __ —
37 15.001— — — — — 47 067 152 967 75 — —
38 Yhteensä —  S u m m a — Total 1 3 8 0 4 8 828 288 - 70 750 459 875 — 427 361 1 388 928(25 216 822 11 138 315 (50
51
(  Tabéll 1. Forts.).
H i p .  d e  H ä m e  — T a v a s t e h u s
Hausjärvi Kärkölä Nastola Hollola Koski Lammi
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1 200 mk 1200 mk 1000 mk 1200 mk 500 mk 850 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax per skattöre
5; — 5: — 7: 50 4: 75 6:10 8:00
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o N O: G" «o to P? 2 2: c  S O P ? S? 53* j?»
q * Ss-o 2 £ H  Qie
3 3 a  g - a  c 8 G G G G G
600 3 0 0 0 _ 244 1 2 2 0 _ 1 3 4 6 10 095 511 1
i 1
j 24 277 25 208 1 268 80 535 4 601 1
2 277 1 1 385 — 3 364 16 820 — 4 266 31 995 — 8 515 40 446 25 2 308 14 078 80 2 868 24 664 80 2
4 675 23 375 — 2 883 14 415 — 6 015 4 5 1 1 2 50 14 587 69 288*25 4 314 26 315 40 7 654 65 824 40 3
8 408 42 040 — 4 264 21 320 - 4 759 35 692 50 12 259 58 230 25 4 352 26 547 20 7 990 . 68 714 —
9 341 4 6 7 0 5 — 5 625 2 8 1 2 5 — 3 029 22 717 50 12 300 58 425 — 2 680 1 6 3 4 8 - 7 314 1 62 900 40 5
10 938 54 690 — 7 402 37 010 — 3 221 2 4 1 5 7 50 10 372 49 267 — 1 7 7 5 10 827 50 5 805 j 49 923 — 6
8 1 1 4 4 0 5 7 0 — 3  263 16 315 — 3 0 1 9 22 642 50 8 550 40 612 50 1 3 8 4 8 442 40 4 323 3 7 1 7 7 80 7
7 1 3 0 35 650 — 3 263 1 6 3 1 5 — 2 339 17 542 50 14 346 68 143 50 1 0 5 2 6 417 20 4 016 34 537 
4 350j 37 410
60 8
7 339 36 695 — 2 442 1 2  210 — 1 8 0 6 13 545 — 9 314 44 241*50 1 3 7 3 8 375 30 -X 9
6 3 3 5 31 675 — 3 708 1 8  540 — 3 250 24 375 — 13 011 61 802-25 1 9 0 5 11 620 50 4 653j 40 015 80 10
6 448 32 240 — 2 417 12 085 — 2 003 1 5 022 50 9 009 42 792 75 160 1 9 766 10 4 302, 36 997 20 11
7 489 37 445 — 2 699 13 495 — 2 529 1 8 967 50 7 487 35 563 25 1 6 0 7 9 802 70 2 652 22 807 20 12
7 259 36 295 — 3 0 3 2 1 5 1 6 0 — 1 7 5 8 1 3185 — 1 0 1 1 5 4 8 0 4 6 25 11 2 1 6 838*10 3 380 29 068 — 13
6 527 32 635 — 2 1 8 9 10 945 — 2 039 15 292 50 8 508 40 413 — 10 9 1 6 655 10 3-658 31 458 80 U
6 4 0 6 32 030 — 2 483 12 415 — 3 347 2 5 1 0 2 50 9 210 43 747 50 1 4 4 2 8 796 20 4 381 37 676 60 15
4  837 2 4 1 8 5 — 2 346 1 1 7 3 0 — 1 7 1 2 12 840 _ 8 292 39 387 — 1 6 9 9 10 363 90 2 325 19 995 — 16,
3 479 17 395 — 2 795 13 975 — 2 313 17 347 50 .7 787 36 988 25 495 3 019 50 2 959 25 447 40 37Í
4 924 24 620 — 2 634 1 3 1 7 0 — 1 7 5 9 1 3 1 9 2 50 9 663 45 899,25 1 7 4 9 10 668 90 4 904 4 2 1 7 4 40 18'
6 1 3 7 30 685 — 2 048 1 0 2 4 0 — 2 790 20 925 — 7 420 35 2 4 5 , - 1 1 1 9 6 825 90 2 228 1 9 1 6 0 80 19-
4 0 9 0 2 0 4 5 0 — 2 953 ' 14 765 — 3 1 5 7 23 677 50 1 1 9 9 3 56 966 75 2 340 14 274 — 3 900 33 540 — 20!
3 892 19 460 — 2 454 12 270 — 2 673 20 047 50 7 580 3 6 0 0 5 _ 1 2 3 0 7 503 3 493 30 039 80 2l'<
3 455 17 275 _ 1 9 3 9 9 695 — 2 816 2 1 120 — 6 028 28 633 — 1 2 9 6 7 905 60 3 238 27 846 80 22¡
3 615 18 075 — 2 253 1 1 2 6 5 — 3 1 5 5 23 (562 50 6 1 1 3 29 036 75 900 5 490 4 521 38 880 60 23;
2 592 12 960 — 1 4 1 7 ' 7 085 — 1 4 0 4 10 530 — 4 231 20 097 25 240 1 4 6 4 1 8 6 8 16 064 80 24!
2 939 14 695 — . 1 2 1 9 6 095 — 1 9 7 3 14 797 50 6 598 31 340 50 242 1 476 20 2 952 2 5 3 8 7 20 25!
12 038 6 0 1 9 0 — 8 1 9 4 40 970 — 8 9 2 8 66 960 — 2 1 3 7 0 . 1 01507 50 2 1 6 4 13 200 40 1 1 1 5 0 9 5 8 9 0 — 20;
19 997 99 985 — 16311 81 555 — 14 355 107 662 50 30 351 1 44167 25 8 2 2 3 5 0 1 6 0 30 17 479 150 319 40 2 1 ,
7 749 3 8 7 4 5 — 12 016 60 080 — 3 1 5 6 23 670 — 12 824 60 914 ~ 3 058 18 653 80 7 022 60 389 20 28-
5 522 27 610 — 10 855 54 275 — 1 9 6 7 14 752 50 5 366. 25 488 50 12 9 1 7 875 10 4 878 4 1 9 5 0  80 29'
5 598 27 990 — 6 648 33 240 — 3 2 9 4 2 4 7 0 5 — 6 604 31 369 __ 1 6 7 6 10 223 60 3 343 28 749;80 30
5 379 26 895 — 1 0 1 3 0 50 650 — 5 769 43 267 50 6  266 29 763 50 3 1 8 6 19 434 60 6 6 5 9 '  57 267140 31
2 797 13 985 — 4 247 21 235 — — — 7 681 36 484*75 1 6 5 0 1 0 0 6 5 — 3 062 26 333*20 32
10 639 5 3 1 9 5 — 4 293 2 1 4 6 5 — 1 1 3 8 5 85 387 50 5 517 26 205,175 2 549 15 548 90 8 1 2 4 69 866Í40 33
5 029 25 145 — — ■ — — — - 27 387 1 3 0 0 8 8 2 5 — — — 34,
5 670 28 350
-
—  1 1







— : 3 7
21» 66411 098 820 - 144 080j 7 2 0150  | -- ¡117 332 879 990 — 351 765 ¡1.670 883|75 63 320|386 252 — ¡161986 1  393 079j60’38
52
(Taulu 1. Jatk.).
Hämeen lääni*Tavastehus Iän- D é p .  d e  H ä m e - T a v a s t e h u s V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s  I ä n  —
'A s ik k a la Padasjoki Viipuri —  Viborg
Vcroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’ u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Perusvähennys 
Grundavdrag 









2 500 mk 
lapsivähennys 
• Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroftyrinhinta 




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
9:10




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
120 0  mk 
Veroäyrinhinta 
















* • 3 1 *  5  " l & s
§ a 2  p o
3 g £ a  










































1 1— 1 0 ........................ 1 605 9 630 1 9 9 8 14 985 21 669 1 9 7 1 8 7 90 2 349 15 033 60
2 11— 2 0 ........................ 10 448 62 688 5 626 42 195 -- - 71 411 649 840 10 2 1 1 8 13 555 20
3 21— 3 0 ........................ 26 895 161 370 — 10 617 7 9 6 2 7 50 32 569 296 377 90 2 1 8 2 13 964 80
4 31— 4 0 ........................ 7 1 3 3 42 798 '5 4 4 7 40 852 50 44 800 407 680 — 2 248 14 387 20
5 41— 5 0 ........................ 5 1 9 3 3 1 1 5 8 — 4 2 0 1 31 507 50 54 733 498 070 30 2 485 15 904
c 51— 6 0 ..................... 3 612 21 672 — 3 1 2 3 2 3 4 2 2 50 .47 802 434 998 20 3 1 1 3 19 923 20
7 61— 7 0 ........................ 2 482 14 892 3 994 2 9  955 — 64 450 586 495 — 3 815 24 416 —
8 71— 8 0 ........................ 3 894 23 364 — 2 498 18 735 — 64 340 5 8 5 4 9 4 — 3  531 22 598 40)
9 81— 9 0 ............ ........... 3 1 1 9 18 714 — 2 384 17 880 — 117 646 1 070 578 60 5 902 37 772 so;
10 91— 1 0 0 ........................ 3 674 22 044 — 2 382 17 865 — 65 771 598 516 10 4 251 2 7 2 0 6 40
11 101— 1 1 0 ........................ 3 477 20 862 — 1 1 6 4 8 730 — 64 051 582 864 10 4 878 3 1 2 1 9 20
12 111— ' 1 2 0 ........................ 3 578 2 1 4 6 8 — 1 7 4 4 13 080 — 7 0 4 7 8 6 4 1 3 4 9 80 7 4 7 3 47  827 20
13 121— 130 ........................ 4 056 24 336 — 997 7 4 7 7 50 68 677 624 960 70 3 378 2 1 6 1 9 20
14 131— 140 .............. 3 393 20 358 — 10 8 2 8 1 1 5 — -78 051 710 264 10 5 563 35 603 20
15 141— 1 5 0 ........................ 4  264 25 584 — 2 042 1 5 3 1 5 — 66 962 609 354 20 7 802 49  932 80
16 151— 1 6 0 ........................ 3 1 0 6 18 636 — 1 0 7 8 8 0 8 5 — 70 058 637  527 80 6 548 4 1 9 0 7 20
17 161— 1 7 0 ........................ 3  309 19 854 — 11 5 2 8 640 — 113 099 1 0 2 9  200 90 '4 1 4 8 26 547 20
18 171— 1 8 0 ........................ 1 778 10 668 — 1 0 4 7 7 852 50 64 545 587 359 50 9 3 2 3 5 9 6 6 7 20
19 181— 190 ........................ 1 851 1 1 1 0 6 — 936 7 0 2 0 — 57 236 520 847 60 5 023 32 147 20
20 191— 200 ........................ 3 1 3 8 18 828 — 1 1 6 8 8 760 — 79 481 723 277 10 5 0 9 9 32 633 60
21 201— 2 1 0 ........................ 1 6 3 7 9 822 — . 14 3 7 10 777 50 73 346 667 448 60 5 353 34 259 20
22 211— 220 . . . ................. 2 1 4 6 12 876 — - 2 358 17 685 — 6 5 2 3 9 593 674 90 7 980 51 072 —
23 221— 230 ’. ..................... 893 5 358 — 1 580 1 1 8 5 0 — 64 212 584 329 20 5 842 37 388 80
24 231— 240 ........................ 1 4 2 2 8 532 — 2 831 21 232 50 70 041 637 373 10 5 2 0 9 33 337 60
25 241— 250 ........................ 2 219 13 314 — 1 2 3 4 9 255 — 49 229 447  983 90 3 924 2 5 1 1 3 60
26 251— 300 ........................ 6 872 41 232 — 7 936 59 520 — 213 567 1 9 4 3 4 5 9 70 2 5 2 2 7 1 61452 80
27 301— 460 ........................ 9 6 2 5 . 57 750 — 12 681 9 5 1 0 7 50 361 826 3 292 616 60 52 779 337 785 60
2 8 451— 600 ........................ 5 896 35 376 — 8 633 64 747 50 221 261 2 013 475 10 42 565 272 416 —
29 601— 750 ........................ 3 997 23 982 — 4 1 1 5 30 862 50 144 348 1 313 566 80 32 517 2 0 8 1 0 8 80
30 751— 900 ........................ 829 4 974 — 4 1 7 0 3 1 2 7 5 — 117 447 1 068  767 70 17 052 109 132 80
31 901— 1 3 5 0  ........................ 1 1 5 9 6 954 — 5 388 40 410 — 211 745 1 926 879 50 3 0 1 2 2 192 780 80
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 6 1 1 9 36 714 — 2 813 2 1 0 9 7 50 160 668 1 4 6 2  078 80 1 2 1 8 2 77 964 80
33 1 801— 3 600 ........................ — ■--- — 2 379 17 842 50 2 9 1 6 6 8 2 6 5 4 1 7 8 80 1 9 491 124 742 40
34 3 601— 5 400 ........................ — — — 3 644 27 330 — 133 690 1 216 579 — 8 8 4 7 . 56 620 80
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — 113 094 1 0 2 9 1 5 5 40 25  841 165 382 40
36 9 001— 15 000 ..................... — — — — — — 79 810 726 271 — — — —
37 15 001— — — — — — — 186 617 1 6 9 8  214 70 — —
38 Yhteensä — S u m m a — Total\ 1 4 2  8 1 9  1 8 5 6  9 1 4  1 — 1 1 5  8 7 9 8 6 9 0 9 2  | 5 0 | | S  8 7 5  6 3 7  | 3 5  2 6 8  2 9 6 1 7 0 |  3 8 6 1 6 0  1 2  4 7 1  4 2 4 —
53
(Tabell Forts.)
J )  é p .  d e  V i i p u r i  —  V  i b  o r  g




2 0 00  mk  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
8 00  m k  
Verofiyrlnhinta  
XJttax. per skattöre  
1 0 :0 5




3 0 00  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
3 2 00  m k  
V eroiiyrinhinta  
U tta x . per skattöre  
0: 50




3 0 00  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 0 0 0  m k  
V croäyrinhinta . 





4 000  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 2 0 0  mk  
VeroäyrJnhintn  
U tta x . per skattöre  
8: 25




4 000  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 0 0 0  m k  
V eroiiyrinhinta  
U tta x . per skattöre  
7: —




3 000  mk  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 200 mk  
V croäyrinhinta  

















































































































































































































203 2 040 15 34? 323 82 533 602 4-96650 339 2 373 _ 251 1669 15 T 3
579 5 818 95 196 1862 — 401 2 606 50 15 955 131 628 75 2 659 18 613 — 1324 .8 804 60 2
2 038 20 481 90 432 4104 — 2 428 15 782 — 5970 49 252 50 2 339 16 373 - 1481 9 84865 3
2 323 23 346 15 1135 10 782 50 2192 14 248 — 9 472 78144 — 2 401 16 807 — 1 498 9 961 70 •1
2 259 22 70295 1 562 14 839 — 2 691 17 491 50 11 894 98125 50 3 845 26 915 — 2 291 15 235 15 5
2 994 30 089 70 5 053 48 003 50 3 372 21918 — 17 460 144 045— 3 210 22 470 — 1982 13180 30 6
3 271 32 87355 1847 17 54650 4135 26 877 50 12 303 101 499 75 1924 13 468— 2 367 15 740 55 7
2 978 29 92890 3 631 34 494 50 4 826 31 369 — 35 771 . 295 110 75 5 880 41160 — 2 542 16 90430 8
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(Taulu 1. Jatk).




V eroäy riluokka • 
►Skattöresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Lahdenpohjan kp.—  
Lahdenpohja kp.
P eru sväh en n ys  
G rundavdrag  
4 000  m k  
la p s iv ä h en n y s  
Barnavdrag  
1 200  m k  
V eroäyrinhinta  
XJttax. per sk attöre  
4: 20
Pyhtää — Pyttis
P erusvähennys  
Grundavdrag 
2 500 m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 200  m k  
V eroäyrinhinta  
XJttax. per skattöre  
7 :5 0
K ym i (K ym m ene)
Perusvähennys  
Grundavdrag  
2 500 mk  
L apsivähennys  
B arnavdrag .
1 200  m k  
Veroäyrinhinta  





1 500 m k  
Lapsivähennys  
Barnavdrag  
500  m k  
V eroäyrinhinta  
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( Tdbell 1. Forts.).
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2 000  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 0 0 0  m k  
V eroäyrinhinta  






2 0 00  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 000  m k  
V eroäyrinhinta  





2 0 0 0  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
700  m k  
V eroäyrinhinta  





2 000  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 0 0 0  m k  
V eroäyrinhinta  





1 500 mk  
L apsivähennys  
B arnavdrag  
800  m k  
V eroäyrinhinta  





1 500 m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
500 m k  
V eroäyrinhinta  
U ttax . per skattöre  
G: —
§  g-§  
§ l £ s .
-9 »  ti 2i= 8 c«-»
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. V i i p u r i n  l i t ä n i  —  V i l )  o r g s 1 ä n —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  














2 000 mk 
Lapsivähennys 
’ Barnavdrag 
1  200 mk 
Vcroäyrinhinta , 
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x) Osassa Ruokolahden kuntaa veroäyrin hinta oli Smk 1:50. Vero on laskettu korkeamman voroäyrinhinnan mukaan, 
högre uttaxeringen per skattore.
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(Tabell 1. Forts.).
D  è p .  d e  V  a p u r i  —  V  i b  o r  g
Valkeala Suomenniemi . Savitaipale Taipalsaari Joutseno Ruokolahti 1
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 QOO mk 
Veroäyrinhinta 






















1600  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk „ 
Veroäyrinhinta 




2 000 mk 
Lapsivähennys t 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 
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I en del av Ruokolahti kommun var uttaxeringen per skattöre Fmk 1: 50. Skatten har uträknats pä basen av den
8
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(  Taulu 1. Jatk.).
V i i p u r i n  l ä ä n i  — V i b o r g s  I ä n  —
V eroäyriluokka 
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  














1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 
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16 15 1 — 1 6 0 ........................ 1 702 9 956 70 5 1 8 0 36 260 — 19 909 87 599 60 6 402 . 29  449 20
17 161— 1 7 0 ........................ 998 5 838 30 3 615 25 305 — 19 950 87 780 — 6 471 29 766 60
18 171— 1 8 0 ........................ 889 5 200 65 6 1 9 0 43 330 — 20 285 89  254 — 7 013 32 259 80
19 181— 1 9 0 ..................... . 742 4 340 70 4 085 28 595 — 13 784 60 649 60 5016 23 073 60
20 191— 200 ........................ . 1 3 7 3 8 032 05 3 540 24 780 — 1 7 1 4 7 75446 80 6 871 31 606 60
21 201— 2 1 0 ................... : . 203 1 187 55 3 519 24 633 — 12 984 5 7 1 2 9 60 4 731 21 762 60
22 211— 220 ........................ —; — — 2 793 19 551 — 1 1 0 0 1 48  404 40 4 73.4 21:776 40
23 221— 230 ........................ 1 131 6 616 35 3 844 26 908 9 289 40 871 60 4 511 20 750 60
24 231— 240 ........................ 474 2 772 90 2 826 19 782. — 10 826 4 7 6 3 4 40 3 749 17 245 40
25 241— 250 . ..................... 486 2 843 10 3 699 25 893 — 7 886 34 698 40 3 939 1 8 1 1 9 40
26 251— 300 ..................... : . 2 1 6 5 12 665 25 8 054 56 378 — 32 344 142 313 60 16 748 77 040 80
27 301— 450 ........................ 2 825 16 526 25 10 002 70 014 — 44 402 1 9 5 3 6 8 80 25 871 119006 60
28 451— 600 ........................ 2 497 14 607 45 3 562 24 934 — 23 593 103 809 20 8 728 4 0 1 4 8 80
29 601— 750 ..... .................. 635 3 714 75 2 031 14 217 — 1 3 1 4 4 57 833 60 ■4 023 18 505 80
30 751— 900 ........................ — — — 1 6 4 8 1 1 5 3 6 — 5 668 24 939 20 5 602 25 769 20
31 901— 1 350 ........................ 920 5 382 — 2 992- 20 944 — 12 642 55 624 80 4 1 9 7 1 9306 20
32 1 3 5 1  — 1 800 ........................ — — — 1 5 0 3 10 521 — 3 1 3 5 13 794 — 1 747 8 036 20
33 1 8 0 1 — 3 600 ................ .. — — 5 441 38 087 — 12 026 52 914 40 — — —
34 3 601— 5 400 .......................... — — — 4 295 30 065 — . 16 995 74 778 — — — —
35 5 401— 9 000 .......................... — — — — — — 5 777 2 5 4 1 8 80 1 1 2 7 0 51 842
36 9 001— 15 0 0 0 . . . . : ............. — — — — — — — — — — — -__
37 15 001— — — — , — — — 68 559 3 0 1 6 5 9 60 — —
38 Yhteensä —  Summa ;—  T o t a l \ 68 510 1 400 7831501 171 213 ]1198 4911— ] 544 412 j2 395 412 80|221 529 [1019033 40
59















2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
120 0  mk 
Veroäyrinhinta * 





2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
10 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 















2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 








































































































































































































324 2 413 80 275 2 200 9 226 56 278 60 349 1 7 4 5 _ 438 1 576 80 489 3 325 20 1
14 7 0 10 951 50 764 6 1 1 2 — 9 145 ’ 55 784 50 831 4 1 5 5 — 4 760 ■ 1 7136 — 1 7 4 8 11 886 40 2
2 400 17 880 — 2 219 17 752 — 17 033 103 901 30 1 4 8 2 7 410 — 4 037 14 533 20 2 930 19 924 — 3
1 8 4 6 13 752 70 2 712 21 696 — 25 236 153 939 60 3 700 18 500 — 4 052 14 587 20 4 1 6 6 28 328 80 4
2 1 8 2 16 255 90 2 716 21 728 — 3 8 4 9 3 234 807 30 4 448 22 240 — 8 212 29 563 20 6 588 44 798 40 5
2 004 14 929 80 2 559 20 472 — 37 900 2 31190 — 5 815 29 075 — 1 2190 43 884 — 9 1 6 1 62 294 80 6
1 8 4 3 13 730 35 2 425 19 400 — 38Ó79 232 281 90 7 543 37 715 — 35 881 129 171 60 8 508 57 854 40 7
2 312 17 224 40 4 296 34 368 — 43 418 264 849 80 7 017 3 5 0 8 5 — 19 556 70 401 60 9 532 64 817 60 8
1 5 3 4 1 1 4 2 8 30 2 547 20 376 — 3 1 4 4 4 1 9 1 8 0 8 40 7 092 35 460 — 16 633 59 878 80 9 1 7 1 62 362 80 9
2 311 17 216 95 3 342 26 736 —- 39 048 2 38192 80 5 468 27 340 — 14 845 53 442 — 9 066 6 1 6 4 8 80 10
2 843 •21 180 35 3 595 2 8 7 6 0 — 4 7 1 3 3 287 511 30 6 230 •31150 - 14 678 52 840 80 8 563 58 228 40 11
1 3 8 5 10 318 25 3 1 3 3 25 064 — 33 853 206 503 30 6 354 31 770 — 1 1 7 4 3 42 274 80 ■ 6 841 46 518 80 12
3 1 1 2 2 3 1 8 4 40 3  501 2 8 0 0 8 — 37 225 227 072 50 6 7 9 6 33 980 — 1 1 0 6 4 39 830 40 7 551 .51 346 80 13
3 673 27 363 85 5 316 42 528 — 45 628 278 330 80 6 802 34 010 — 10 312 3 7 1 2 3 20 6 957 47 307 60 14
2 625 19 556 25 4 370 34 960 — 37 841 230 830 10 4 1 1 1 20 555 _ 8 425 30 330 — 5 968 40 582 40 15
2 012 14 989 40 4 988 39 904 — 36 285 2 2 1 3 3 8 50 4 525 22 625 — 8 042 28 951 20 7 447 50 639 60 16
822 6 1 2 3 90 2 802 22 416 — 39 193 239 077 30 4 966 24 830 — 8 4 2 7 30 337 20 6 298 42 826 40 17
1 4 0 4 1-0 459 80 2 463 19 704- — 37 325 227 682 50 3 661 1 8 3 0 5 __ 7 544 2 7 1 5 8 40 7 722 52 509 60 18,
16 7 9 12 508 55 2 600 20 800 — 37 800 230 580 — 5 013 25 065 — 7 235 26 046 — 5 205 35 394 — 19
2 553 19 019 85 17 4 1 1 3 9 2 8 — 3 1 1 1 5 189 801 50 4 1 2 8 20 640 — 6 067 21 841 20 6 090 41 412 — 20
2 666 19 861 70 1 8 4 7 14 776 — 33 451 204 051 10 2 886 14 430 — 3 493 12 574 80 4  753 32 320 40 21
12 9 9 9 677 55 2 791 22 328 — 2 4  525. 149 602 50 3 881 19 405 _ 4  727 17 017 20 4  963 33 748 40 22
228 1 6 9 8 60 2 031 16 248 — 21 609 131 814 90 1 5 7 9 7 895 — 3 602 12 967 20 4 760 32 368 — 23
119 0 8 865 50 1 8 9 3 15 144 — 2 1 9 0 4 133 614 40 3 9 9 6 19 980 — 4  451 16 023 60 4  467 30 375 60 24
974 7 256 30 14 7 1 1 1 7 6 8 — 20151 122 921 10 2-210 1 1 0 5 0 — 2 704 9 734 40 2 950 20 060 — 25
3 1 7 7 23 668 65 3 079 24 632 — 78 782 480 570 20 6 897 34 485 — 13 977 50 317 20 12 442 84 605 60 26
6 261 46 644 45 3 495 27 960 — 107 568 656 164 80 13 839 69 195 — 16 852 60 667 20 20 296 138 012 80 27
1 5 9 8 11905 10 505 4 0 4 0 — 42  741 260 720 10 3 419 17 095 — 9 563 34 426 80 5 957 ■ 40 507 60 28
683 5 0 8 8 35 607 4  856 — 13 478 82 215 80 643 3 215 — 3 460 1 2 4 5 6 — 2 778 18 890 40 29
— — — 865 6 920 — 14 697 89 651 70 1 6 9 9 8 4 9 5 — 2 291 8 2 4 7 60 2 625 17 850 — 30
1 0 0 0 7 450 — — — — 17 395 106 109 50 4 458 22 290 — 7 098 26 552 80 7 925 53 890 — 31
— —  - — — — — 12 689 77 402 90 3 595 17 975 — 1 6 8 9 6 080 40 6 531 44 410 80 32
— — — — — — 37 648 229 652 80 7 642 38 210 — 21 051 75 783 60 2 000 13 600 — 33
—  • — — — — — 7 403 4 5 1 5 8 30 9 621 48 105 — — — _ _ — - - - . - - 34
—  . — —
=
—
13 261 80 892 10 7 849 39 245




5 9  4 1 0  | 4 4 2  6 0 4  | 5 0 7 6  9 4 8  ¡ 6 1 5  5 8 4 - | 1 1 3 9  7 2 2  ¡ 6  9 5 2  3 0 4  ¡ 2 0 1 7 0  5 4 5 1 8 5 2  7 2 5 — ¡ 3 0 9  0 9 9 1 1 1 2  7 5 6 4 0 2 1 2  4 4 8 1 4 4 4 6 4 6 1 4 0 38
60
(Taulu 1. Jatk.).
V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s  I ä n  —
Vcroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  ' 















1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
• 500 mk 
Veroäyrinhinta 






















































































































































1 i — 1 0 ....................... 360 1 152 315 1 4 3 3 25 1 209 12 090 1 4 2 5 7 1 2 5 __
o n — 2 0 ........................ 721 2 307 20 437 1 9 8 8 35 3 933 39 330 — 4 746 23 730 —
3 21— 3 0 ........................
O00 2 572 80 541 2 461 55 4 805 48 050 — 8 1 6 7 40 835 —
4 31— 4 0 ........................ 955 . 3 056 — ' 504 2 293 20 4 836 48 360 — 10 725 53 625 —
5 41— 5 0 ........................ 684 2 1 8 8 80 453 2 061 15 4 072 40 720 — 1 1 1 4 8 55 740 —
6 51— 6 0 ........................ 677 2 1 6 6 40 935 4  254 25 3 940 39 400 -v- 9 327 46 635 —
7 61— 7 0 ........................ 721 2 307 20 530 2 411 50 4 235 42 350 — 8 579 42 895 —
8 71— 8 0 ......................... 1 262 4 038 40 911 4 1 4 5 05 5 861 58 610 — 10 405 52 025 —
9 81— 9 0 ........................ 417 1 3 3 4 40 426 1 938 30 4 1 5 6 41 560 — 8 998 44 990 —
10 91— 1 0 0 ........................ 764 2 444 80 682 3 1 0 3 10 4 736 47 360 — 9 552 47 760 —
11 101— 1 1 0 ........................ 435 1 392 — 430 1 956 50 1 815 1 8 1 5 0 — 8 206 41 030 —
12 111— 1 2 0 ........................ 229 732 80 347 1 578 85 2 328 23 280 — 8 992 44 960’ —
1 3 121— 1 3 0 ........................ 892 2 854 40 249 1 1 3 2 95 1 7 7 9 17 790 — 8 3 1 5 41 575 —
14 131— 1 4 0 ........................ 403 1 289 60 269 1 223 95 2 195 21 950 — 5 975 29 875 —
15 141— 1 5 0 ........................ 148 473 60 1 167 5 309 85 1 789 17 890 — 4 531 22 655 —
16 151— 1 6 0 .......................... 154 492 80 — — — 1 1 1 3 1 1 1 3 0 — 7 299 36 495 —
17 161— 1 7 0 .......................... 493 1 577 60 325 1 4 7 8 75 1 3 5 0 13 500 — 4 827 24 135 —
18 171— 1 8 0 ....................., . 178 569 60 — — — 891 8 910 — 4 038 •20190-
__
19 181— 1 9 0 ...................... 367 1 174 40 — — — 930 9 300 — 3 342 16 710 —
20 191— 200 ........................ 592 1 894 40 198 900 90 986 9 860 — 3 938 19 690 —
21 201— 2 1 0 ........................ 208 665 60 405 1 8 4 2 75 827 8 270 — 3 476 17 380
__
22 211— 220 ........................ 435 1 392 — 215 978 25 220 2 200 — 3 688 18 440 —
23 221— 230 ........................ 230 736 — 456 2 074 80 — — — 3 382 16 910
__
24 231— 240 ........................ 235 752 — 239 1 0 8 7 45 — — — 3 2 8 3 16 415 —
25 241 — 250 ........................ — — — — — — — — — 3 932 19 660 —
26 261— 300 ........................ 857 2 742 40 570 2 593 50 . 260 2 600 — 10 802 54 010 —
27 301— 450 ........................ — — — 625 2 843 75 1 018 1 0 1 8 0 — 12 811 64 055 —
28 451— 600 ........................ 471 1 507 20 966 4 395 30 491 4 910 — 8 3 9 6 41 980 —
29 601— 760 ........................ — — — — — — 644 6 440 — 4 674 23 370 —
30 751— 900 ........................ — — — — — — 882 8 820 — 4 953 24 765 —
31 901— 1 350 ........................ — — — 1 0 8 4 4 932 20 — — — 12 267 61 335 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — — — — — — — 1 6 4 4 82 2 0 —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — — — — 2 000 20 000 — 7 453 37 265 —
34 3 601— 5 400 ........................ — — — — — — — —  . — • — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 .......................... — — — — — — — — — — _ —;
37 16 001— — — — — — — — — —
38 Yhteensä — Summa— T o ta l\ 13 692 43 814 40) 13 279 60 419 ¡45 63 301 633 0101— 223 296 1 1 1 6  480
61
(TabeU 1. Forts.).
































































» g.3L Ip Q
§ 2  » a
N ** 0







































































































^  C/2 .
& i | e
420 1 7 8 5 3 941 23 646 4 737 28 422 _ 1 1 4 5 9 732 50 235 1 1 7 5 466 2 330 1
1 0 2 7 4 364 75 7 870 47 220 — 9 248 55 488 _ 3 546 3 0 1 4 1 — 1 5 7 5 7 875 — 725 3 625 — 2
1 5 3 0 6 502 50 9 067 54 402 — 1 1 0 7 0 66 420 — 6 1 6 8 52 428 — 3 702 18 510 — 1 3 3 0 6 650 — 3
2 352 9 996 — 9 938 59 628 — 10 601 63 606 — 7 334 62 339 — 4 712 • 23 560 — 2 1 3 0 10 650 — 4
3 581 15 219 25 1 0 1 3 9 60 834 — 1 1 7 6 0 70 560 — 9 1 9 1 7 8 1 2 3 50 5 690 2 8 4 5 0 — 1 3 8 4 6 920 — 5
4 311 18 321 75 10 220 61 320 — 10 418 62 508 — 8 1 5 5 69 317 50 6 1 6 4 30 820 — 1 6 0 3 8 015 — 6
. 3 336 1 4 1 7 8 — 6 379 38 274 — 9 332 55 992 — 8 646 73 491 — 7 605 38 025 — 1 6 3 3 8 1 6 5 — 7
4 596 19 533 — 7 300 43 800 — 10 264 61 584 — 7 238 61 523 — 9 468 47 340 — 971 4 855 8
3 601 15 304 25 6 002 36 012 — 7 291 43 746 — 8 089 6 8 7 5 6 50 8 325 41 625 — 1 0 3 3 5 165 — 9
5 576 23 698 — 6 635 39 810 — 6 870 41 220 — 5 368 45 628 — 1 1 077 55 385 — 669 3 345 — 10
3 1 4 4 13 362 — 5 209 31 254 — 6 496 38 976 — 4 674 39 729 — 8 360 41 800 — 736 3 680 — 11
2 766 1 1 7 5 5 50 6 649 39 894 — 8 6 0 6 .51 636 — 4 1 4 9 35 266 50 5 9 3 4 29 670 — 679 3 395 — 12
2 625 1 1 1 5 6 25 6 595 39 570 — 6 437 38 622 — 3 512 29 852 — 6 425 3 2 1 2 5 — 125 625 — 13
3 010 12 792 50 6 852 4 1 1 1 2 — 5 868 35 208 — 2 948 25 058 — 6 541 32 705 — 139 695 — u
1 7 4 8 7 429 — 4 693 2 8 1 5 8 — 7 521 4 5 1 2 6 — 4 949 42 066 50 4 9 6 7 24 835 — 730 3 650 — 15
2 661 1 1 3 0 9 25 3 915 23 490 — 5 601 33 606 — 2 641 22 448 50 5 901 29 505 — 305 1 5 2 5 — 16
2 487 10 569 75 3  640 21 840 — 7 290 43 740 — 4 1 6 0 35 360 — , 4 9 7 5 24 875 - — — - 17
2 268 9 639 — 3 1 5 6 18 936 — 8 979 53 874 — 3 1 7 5 26 987 50 3 1 2 6 15 630 — 172 ' 860 — 18
3 338 1 4 1 8 6 50 2 992 17 952 — 6 1 1 5 36  690 — 2 414 20 519 — 2 401 12 005 — 558 2 790 — 19
2 918 12 401 50 4  941 29 646 — 4 9 0 9 29 454 — 1 9 4 9 16 566 50 4 710 23 550 — 390 1 9 5 0 — 20
2 259 9 600 75 1 2 3 5 7 410 — 5 348 32 088 — 1 4 2 5 1 2 1 1 2 50 3 071 15 355 — — — - 21
19 5 1 8 291 75 3 683 22 098 — 5 606 33 636 — 856 7 276 — 1 9 4 1 9 705 - — — — 22
1 1 2 2 4 768 50 3 638 21 828 — 3 620 2 1 7 2 0 1 1 2 6 9 571 — 2 027 10 135 — 449 2 245 — 23
1 655 7 033 75 2 592 15 552 — 3 326 19 956 — 1 4 0 4 11 934 — 1 8 9 0 9 450 — — — — 2 4
1 9 6 2 8 338 50 2493 14 958 — 4 1 7 0 25 020 — 1 7 1 3 14 560 50 2 212 11 060 — — — — 25
8 013 34 055 25 9 089 54 534 — 12 854 7 7 1 2 4 — 2 986 25 381 — 6 287 3 1 4 3 5 — 526 2 630 — 26
6 710 2 8 5 1 7 50 12 224 73 344 — 33 254 199 524 — 6 578 55 913 — 10 863 54 315 — 1 0 7 5 5 375 — 27
5 022 2 1 3 4 3 50 9 074 54 444 — 14 771 88 626 — 600 5 1 0 0 — 5 057 25 285 - 590 2 950 - 28
1 3 2 4 5 627 — 4 1 4 9 24 894 — 8 797 52 782 — 650 5 525 — 3 419 17 095 — ■ 734 3 670 — 29
2 360 10 030 — 6 543 39 258 — 3 200 19 200 — . 754 6 409 — •800 4 000 — — — — 30
991 4 211 75 3 504 2 1 0 2 4 — 6 334 3 8 0 0 4 — 4 460 37 910 — 3 258 16 290 - 1 1 8 4 5 920 — 31
1 4 8 8 6 324 — 1 6 0 0 9 600 — 3 291 19 746 — — \ — — — — - — — — 32
2 552 10 846 — 6 460 38 760 — 4 411 26 466 — 1 8 8 8 16 048 — 2 062 10 310 — — — — 33
— — — 9 344 56 064 — — — — 4 544 38 624 — — — - — — — 34
— —  ■ — 6 200 37 200 — — — — • — — — — — — — — — 35
— — — -- ' — — — — — — — — 4 3 1 9 4 215 970 — — — — 37




V i i p u r i n  l ä ä n i  — V i b o r g s  Ui n —
Yeroäyriluokka
Skattöresklaes
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  














































































































1 i — 10 ........................ 371 2 856 70 1 5 3 7 9 068 30 551 3 912 10 613 4 934 65
2 î i — 20 ........................ 1 216 9 3 6 3 20 3-251 1 9 1 8 0 90 1 6 2 0 1 1 502 — 2 947 23 723 35
3 21— 3 0 ........................ 2 739 21 090 30 3 934 23 210 60 2 417 1 7 1 6 0 70 4 514 36 337 70
4 31— 4 0 ........................ 1 8 7 1 14 406 70 5 211 30 744 90 2 704 1 9 1 9 8 40 5 0 4 4 40 604 20
5 41— 5 0 ........................ 2 343 18 041 10 4 1 3 4 24 390 60 2 400 1 7 0 4 0 — 5 404 43 502 20
6 51— 6 0 ........................ 2 543 19 581 10 4 243 25 033 70 2 1 3 3 1 5 1 4 4 30 4 830 3 8  8 8 1 50
7 61— 7 0 ............ ........... 2 708 20 851 60 4 294 25 334 60 2 028 14 398 80 4  487 3 6 1 2 0 35
8 71— 8 0 ........................ 3 903 3 0 0 5 3 10 4 305 2 5 3 9 9 50 1 2 9 1 9 1 6 6 10 4 1 9 8 33 793 90
9 81— 9 0 ........................ 2 373 18 272 10 3 069 1 8 1 0 7 10 1 1 1 6 7 923 60 4 211 33 898 55
10 91— 100........................ 3 573 27 512 10 3 543 20 903 70 2 034 14 441 40 4 1 5 1 33 415 65
n 101— 110..................... 2 1 2 7 16 377 90 2 611 15 404 90 1 279 9 080 90 3 375 2 7 1 6 8 75
12 111— 120........................ 2  437 • 18 764 90 2 886 17 027 40 1 600 1 1 3 6 0 — 3 697 29 760 85
13 121— 1 3 0 ........................ 3 382 26 041 40 2 511 14 814 90 1 0 1 4 7 1 9 9 40 2 913 23 449 65
14 131— 1 4 0 ........................ 2 818 2 1 6 9 8 60 1 6 3 1 9 6 2 2 90 692 4 913 20 2 1 6 7 17 444 35
15 141— 1 5 0 ........................ 2 471 1 9 0 2 6 70 2 623 1 5 4 7 5 70 1 4 6 3 10 387 30 1 7 6 7 14 224 35
16 161— 1 6 0 ........................ 2 033 15 654 10 1 7 1 5 10 118 50 1 3 9 3 9 890 30 2 039 16 413 95
1.7 161— 1 7 0 ........................ 1 9 9 4 15 353 80 2 307 13 611 30 991 7 036 10 1 8 0 7 14 546 35
18 171— 1 8 0 ........................ 2 265 17 440 50 1 9 4 3 1 1 4 6 3 70 877 6 226 70 1 927 15 512 35
19 181— 1 9 0 ........................ 935 • „ 7 1 9 9 50 1 6 7 7 9 894 30 367 2 605 70 - 1 8 7 0 15 053 50
20 191— 200 ........................ 980 7 546 — 1 553 9 1 6 2 70 1 3 6 6 9 698 60 1 758 1 4 1 5 1 90
21 201— 210........................ 2 066 15 908 20 1 2 3 3 7 274 70 1 0 2 9 7 3 0 5 90 1 6 4 9 13 274 45
22 211— 220 ........................ 1 946 14 984 20 1 721 1 0 1 5 3 90 1 2 8 8 9 1 4 4 80 1 727 13 902 35
23 221— 230 ........................ 2 483 1 9 1 1 9 10 225 1 3 2 7 50 907 6 439 70 1 584 12 751 20
24 231— 240 ........................ 2 1 2 5 16 362 50 1 4 1 3 8 336 70 947 6 723 70 1 1 7 8 9 482 90
25 241— 250 ........................ 2 698 20 774 60 1 474 8 696 60 246 1 746 60 491 3 952 55
20 251— 300 ........................ 4 629 35 643 30 5 1 6 5 30 473 50 1 8 4 2 13 078 20 2 999 2 4 1 4 1 95
27 301— 450 ........................ 6 605 50 858 50 4 053 23 912 70 1 723 12 233 30 6 663 53 637 15
28 451— 600 ........................ 4 687 36 089 90 4 033 23 794 70 1 4 9 0 10 579 — 3 553 . 2 8601 65
29 601— 750 ........................ 1 303 10 033 10 699 4 1 2 4 10 — — — 4 580 36 869 —
30 751— 900 ....................... — 2 441 14 401 90 809 5 743 90 2 408 1 9 3 8 4 40
31 901— 1 350 ........................ 2 304 17 740
OCO — — - — — — 2 248 1 8 0 9 6  ¡40
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 4 700 3 6 1 9 0 . — — . — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ - — — — . . . — — — —
34 3 601— 5 400 ........................ 4 570 3 5 1 8 9  !— — .... — — —
35 5 401— 9 000 ................ — _ — .... — — —
3'6 9 001— 15 000 . . . . .............. — — .... —
37 16 001— -- — —* - — - - — — __ —
38 Yhteensä— Summa—Total 85198 656 0 24:60 8f 435 48« 466 5« 39 617 281 28« 7« 92 799 747 0 3 1 195|
63
J )  é p .  d e  V  i i p u r i  — V  i b  o r  g
(Tàbell 1. Forts.).































1 500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
. 800 mk 
Veroâyrinhînta 








Veroäyrinkin ta  





























































































































4 680 28 080 675 4 050 _ 115 1 6 848 45 1 8 5 8 ' 16 350 40 845 5 999 50 Í  015 8 475 25 1
2 985 17 910 — 3 211 19 266 — 5 263 31 314 85 4 211 37 056 80 2 475 17 572 50 194 9 16 274,15 2
7 606 45 636 — 3 780 22 680 — 3 790! 22 550 50 4 897 43 093 60 2 901 20 597 10 2 1 2 2 17 718 70 :î
11511 69 066 — 3 644 21 864 — 3 574 21 265 30 3 996 35 164 80 1 8 8 0 13 348 — 2 251 18 795 85 4
5 826 34 956 — 4 416 26 496 — 3 672 21 848 40 4 1 1 8 36 238 40 2 050 14 555 — 2 967 24 774 45 &
6 385 38 310 — '3  000 1 8 000 — 3 731 2 2 199 45 4 836 42 556 80 1 7 6 2 12 510 20 2 1 0 2 17 551 70 6
6 313 37 878 — 3 624 21 744 — 4 0 8 0 24 276 — 3 3 8 2 29 761 60 2 562 1 8 190 20 2 766 23 096 10 7
500 1 30 006 — 3 272 19 632 — 4 506 26 810 70 4 454 39 195 20 2 251 15 982 10 2 730 22 795 50 8
5 022 3 0 1 3 2 — 3 424 20 544 — 4 370 2 6 001 50 2 263 19 914 40 1 6 4 1 11 651 10 4 352 36 339 20 9
4  256 25 536 — 2 503 15 018 — 5 352 3 1 8 4 4 40 4 671 4 1 1 0 4 80 1 9 2 7 13 681 70 2 584 2 1 5 7 6 40 10
4 509 27 054 — 2 727 16 362 — 7 038 41 876 10 3 681 32 392 80 1 2 6 5 8 981 50 2 007 16 758 45 11
4 734 28 404 •--- 2 863 17 178 — 5 446 32 403 70 2 896 25 484 80 1 7 4 8 12 410 80 4 039 33 725 65 12
2 883 17 298 — 3 633 2 1 7 9 8 — 4 392 2 6 1 3 2 40 2 900. 25 520 — 2 620 18 602 — 4 299 35 896 65 13
4 368 26 208 — 2 308 13 848 — 3 791 22 556 45 3 1 0 9 27 359 20 1 9 0 5 13 525 50 3 4 9 2 29 158 20 H
3 667 22 002 — 1 4 5 8 8 748 — 3 215 1 9 1 2 9 25 2 307 20 301 60 1 8 9 8 13 475 80 3 505 29 266 75 15
2 1 6 5 12 990 — 1 7 1 5 10 290 — 2 814 16 743 30 2 009 17 679 20 1 4 1 0 10 011 — 2 663 22 236 05 16
1 3 2 9 7 974 — 1 8 1 6 10 896 — 4 1 2 3 24 531 85 2 655 23 364 — 2 1 6 5 15 371 50 2 1 4 4 17 902 40 17
2 453 14 718 — 2 492 14 952 — 2 981 17 736 95 2 437 21 445 60 4 0 7 0 28 897 — 1 5 7 2 1 3 1 2 6 20 18
18 4 5 1 1070 — 2 634 15 804 — 1 8 4 4 10 971 80 1 6 9 4 1 4 907 20 1 6 7 6 1 1 899 60 2 790 23 296 50 19
2 1 5 4 12 924 — 1 1 7 3 7 038 — 3 9 3 9 23 437 05 983 8 650 40 1 1 8 3 8 3 9 9 30 2 532 2 1 1 4 2 20 20
4 1 1 1 24 666 — 2 063 12 378 — 2 883 17 153 85 2 460 21 648 — 1 2 2 6 8 704 60 3 069 25 626 15 21
2 362 14172 — 434 2 604 — 1 9 4 4 1 1 5 6 6 80 867 7 629 60 1 5 1 5 10 756 50 2 363 19 731 05 22
2 028 1 2 1 6 8 — 906 5'436 — 2 246 1 3 3 6 3 70 448 3 942 40 225 159 7 50 3 1 5 6 26 352 60 23
1 1 7 0 7 020 — 474 2 844 — 1 4 1 6 8 4 2 5 20 1 8 7 1 16 464 80 713 5 062 30 2 823 23 572 05 24
1 7 2 3 10 338 — 733 4  398 — 2 945 17 522 75 988 8 694 40 733 5 204 30 147 1 12 282 85 25
6 828 40 968 — 4  069 24 414 — 7 226 42 994 70 3 504 30 835 20 4 685 33 263 50 5  383 4 4 9 4 8 05 26
13 305 79 830 — 4 051 2 4 3 0 6 — 5 406 3 2 1 6 5 70 8 0 0 6 70 452 80 5 870 41 677 — 9 448 78 890 80 27
4 287 • 25 722 — 497 2 982 — 3 744 22 276 80 4 1 8 0 36 784 — 1 5 4 0 10 934 — 4 945 41 290 75 28
4 626 27 756 — • 688 4 1 2 8 — 1 4 4 3 8 585 85 619 • 5 447 20 744 5 282 40 2 026 16 917 10 29
2 379 14 274 — 798 4 788 — — — — 1 5 8 0 13 904 — — - r — 3 398 2 8 3 7 3 30 30
3 255 19 530 — — — — 4 002 23 811 90 1 2 2 1 10 744 80 2 221 15 769 10 1 0 3 2 8 617 20 31
1 574 9 444 — 1 3 5 2 8 1 1 2 — — — — — — — 1 6 9 6 12 041 60 - - — — 32
2 458 14 748 — 3 250 19 500 — 3 514 20 908 30 2 073 1 8 2 4 2 40 3 228 22 918 80 — 33




— - - - ■- _ I . — _ _ - - __ __ __ — -
139 798 838 788 - |  73 683 442 098 — 123 712 736 086 |40 9 1 1 7 4 802 381 20 64 630 458 873 — 92 995 776 508'25 3 S
64
(Taulu 1. Jath.). .
I V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
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1 î — i o ........................; 1 1 8 1 9 0 9 3 70 5 1 6 5 26 238 20 2 234 16 978 40 134 536
__
î i — 2 0 ........................ 2 1 4 8 16 539 60 2 739 13 914 ;12 5 345 40 622 — 924 3 696 —
3 21— 3 0 ........................ 5 201 40 047 70 6 894 3 5 0 2 1 52 6 282 47 743 20 715 2 860 —
4 31— 4 0 ..................... .. 5 585 43  004 50 12 440 63 195 20 6 963 52 918 80 1 2 3 7 4 948 —
5 41— 5 0 ........................ 6 072 46 754 40 18 911 96 067 88 7 1 9 5 54 682 — 2 1 2 3 8 492 —
G 51— 6 0 ........................ 6 269 48  271 30 8 735 44 373 80 7 805 59 318 — 1 539 6 1 5 6 —
7 61— 7 0 ....................... 4 6 8 6 36 082 20 6 484 32 938 72 6 945 52 782 — 1 5 2 3 6 092 —
8 71— 8 0 ........................ 6 302 48  525 40 6 675 33 909 — 8 1 0 6 6 1 6 0 5 60 1 8 9 4 7 576 —
9 81— 9 0 ........................ 6 469 4 9  811 30 5 645 28 676 60 8 1 5 0 61 940 — 1 791 7 1 6 4 —
10 91— 1 0 0 ................... : . 8 465 6 5 1 8 0 50 7 085 35 991 80 .9  291 70 611 60 . 3 604 14 416 —
n 101— 1 1 0 ........................ 5 733 44 144 10 6 354 32 278 32 7 778 5 9 1 1 2 80 1 4 7 0 .. 5 880 —
12 111— 1 2 0 ........................ 6 484 49  926 80 6 940 35 255 20 8 1 6 8 62 076 80 2 550 10 200 —
13 121— 1 3 0 ........................ 5 1 6 9 39 801 30 6 014 30 551 12 7 908 6 0 1 0 0 80 2 895 1 1 580 —
14 131— 1 4 0 ........................ 6 387 4 9 1 7 9 90 7 726 39 248 08 6 794 51 634 40 2 445 9 780 —
15 141— ‘1 5 0 ........................ 4 353 33 518 10 4 843 24 602 44 8 289 62 996 40 2 482 9 928 —
16 151— 1 6 0 ........................ 3 927 30  237 90 6 861 34 853 88 8 849 67 252 40 2 467 9 868 —
17 161— 1 7 0 ........................ 5 795 44  621 50 6 630 33 680 40 7 325 55 670 — 2 1 5 0 8 600 —
18 171— 1 8 0 ........................ 5 0 9 5 39 231 50 5 978 ' 30 368 24 8 076 6 1 3 7 7 60 3 004 12 016 —
1 9 181— 1 9 0 ........................ 4 998 38 484 60 6 856 34 828 48 5 748 43 684 80 2 228 8 912 —
20 191— 200 ........................ 4 327 33 317 90 6 052 30 744 16 6 047 45  957 20 1 3 7 3 5 492 —
21 201— 2 1 0 ........................ 3 485 26 834 50 5 1 4 5 2 6 1 3 6 60 5 946 45 189 60 1 838 7 352 —
22 211— 220 ........................ 3 032 23 346 40 6 057 30 769 56 5 599 42 552 40 2 1 5 6 8 624 —
23 221— 230 ........................ 2 715 20 905 50 3 388 17 211 04 4 974 37 802 40 906 3 624 —
24 231— 240 . . . ................ 2 1 2 8 16 385 60 4 241 21 544 28 4 234 3 2 1 7 8 40 935 3 740 —
25 241— 250 ........................ 1 730 13 321 — 3 686 18 724 88 5 410 4 1 1 1 6 — 2 211 8 844 —
26 251— 300 ........................ 6 203 47  763 10 12 777 64 907 16 13 332 101 323 20 4 1 1 9 16 476 —
27 301— 450 ........................ 10 015 7 7 1 1 5 50 14 939 75 890 12 17 740 134 824 — 8 246 32 984 —
28 451— 600 ........................ 3 004 23 130 80 6 719 3 4 1 3 2 52 5 0 1 6 3 8 1 2 1 60 2 1 6 9 . 8  676 —
29 601— 750 ........................ 2 1 0 7 16 223 90 7 465 37 922 20 5 614 42 666 40 1 8 2 7 7 308 —
30 751— 9 0 0 . . . . . . . ......... 1 6 2 8 12 535 60 3 1 5 0 16 002 — 2 363 17 958 80 775 3 1 0 0
31 901— 1 350 ........................ 4 289 33 025 30 2 593 1 3 1 7 2 44 2 375 18 050 — 934 3 736 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ . 1 7 1 8 13 228 60 1 3 5 3 6 873 24 1411 10 723 60 — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — 3 480 1 7 6 7 8 40 . 11 386 86 53.3 60 —
— —
34 3 601— 5 400 ........................ — _ — — — — — — — —
— —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — — ' --- — —
— —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — — --- . — —
37 15 001— — — — — — — — — — 2 4 0 0 0 96 000
—
38 Yhteensä — S u m m a — T o t a l 146 700 1 1 2 9  590 - 220 020 1 117 701 60| 228 698 1 7 3 8 1 0 4  |80j 88 664 354 656 -
65
(T.abell 1. Forts.).
D i p .  d e  V i i p u r i - —  V  i b  o r  g
Jaakkima Lumivaara* Sortavalan mlk. — Sordavala lk. Harlu - Uukuniemi . Ruskeala
Perusvähennys 
Grundavdrag 


















2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk • 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 


















Uttax. per skattöre 
























































































































































































908 6 492 20 4 1 6 6 27 079 2 402 13 211 _ 471 2 355 _ 1 6 7 4 14 061 60 872 5 232 _ 1
2 701 19 312 15 3 315 2 1 5 4 7 50 16 811 92 460 50 1 9 4 3 9 715 — 2 516 2 1 1 3 4 40 2 338 1 4 0 2 8 — 2
3  249 23 230 35 5 070 32 955 — 13 938 76 659 — 3 1 8 3 15 915 — 2 767 23 242 80 4  750 28 500 — 3
4 049 28 950 35 7 1 5 2 46 488 — 26 696 146 828 — 4  583 22 915 — 3 697 31 054 80 2 984 17 904 — á
3 821 27 320 15 11 343 73 729 50 18 537 101 953 50 7 076 35 380 — 3 7 1 2 3 1 1 8 0 80 4 1 7 2 25 032 — 5
5 257 37 587 55 4  600 29 900 — 3 1 2 8 3 172 056 50 7 304 36 520 — 3 842 32 272 80 4 426 26 556 — 6
4 634 ' 3 3 1 3 3 10 3 250 2 1 1 2 5 — 3 9 1 5 5 215 352 50 9 793 4 8 9 6 5 — 3 288 27 619 20 5 348 32 088 — 7
4 1 0 4 29 343 60 3 213 20 884 50 29 774 163 757 — 10 390 51 950 — 2 670 22 428 — 5 810 34  860 — 8
4 691 33 540 65 3 681 23 926 50 23 424 128 832 — 8 891 44 455 — 3 856 32 390 40 43 8 1 26 286 — 9
6 064 43 357 60 2 1 0 3 13 669 50 22 465 123 557 50 9 282 46 410 — 2 604 2 1 8 7 3 60 4  897 29 382 — 10
5 257 37 587 55 1 9 9 7 12 980 50 19 338 106 359 — 6 918 3 4 5 9 0 - 2 310 19 404 — 3  697 2 2 1 8 2 — 11
414 1 29 608 15 18 5 1 12 031 50 15 407 84 738 50 5 811 29 055 — 1 7 4 5 14 658 — 3 3 6 1 2 0 1 6 6 — 12
4 1 5 6 29 715 40 1391 9 041 50 14 451 79 480 50 4  895 24 475 — 2 011 16 892 40 4  394 26 364 — 13
5 294 37 852 10 1 2 2 0 7 930 — 15 471 85 090 50 4  486 22 430 — 188 1 15 800:40 3  942 23 652 — n
3 342 23 895 30 2 043 13 279 50 12 974 7 1 3 5 7 — 6 1 7 0 30 850 — 2 345 19 698 3 062 18 372 — 15
3 569 25 518 35 311 2 021 50 10 712 5 8 9 1 6 — 4  856 24'280 — 1 0 9 4 9 1 8 9 60 4  524 2 7 1 4 4 — 16
4 800 34 320 — 497 3 230 50 11 576 63 668 — 4 1 4 4 20 720 — 1 655 13 902 — 2 821 16 926 — 17
3 512 2 5 110 80 1 0 4 2 6 773 — 7 555 41 552 50 2 668 13 340 — 875 7 350 — 2 617 15 702 — 18
4 273 30 551 95 745 4 842 50 8 733 4 8 031 50 3 515 17 575 — 923 7 753 20 3 726 22 356 — 19
3 510 25 096 50 969 6 298 50 9 774 53 757 — 2 1 6 7 10 835 — 1 1 6 8 9 811 20 1 5 8 0 9 480 — 20
5 547 39 661 05 413 2 684 50 5 785 31 817 50 1 2 3 6 6 1 8 0 — 619 5 1 9 9 60 ' 2 454 14 724 — 21
3 871 27 677 65 --- — — 9 055 49 802 50 1 5 1 9 7 595 — 212 1 7 8 0 80 434 2 604 — 22
2 705 19 340 75 687 4  465 50 5 620 30 910 — 1 5 8 8 7 940 — 681 5 720 40 2 264 13.584 — 23
3 083 22 043 45 467 3 035 50 3 508 19 294 — 2 813 14 065 — 236 1 9 8 2 40 1 881 11 286 — 24
1711 12 233 65 250 162 5 — 4 1 9 0 23 045 — 2 961 14 805 — 249 ■ 2 091 60 1711 10 266 — 25
10 030 71 714 50 563 3 659 50 12 460 68 530 — 7 1 2 7 35 635 — 2 1 7 4 18 261 60 7 290 43 740 26
17 283 123 573 45 2 453 1 5 9 4 4 50 16 234 89 287 — 1 1 6 2 4 5 8 1 2 0 — 3 834 32 205 60 6 379 38 274 — 27
1981 1 4 1 6 4 15 487 3 1 6 5 50 8 1 9 0 45 045 — 4 1 1 2 20 560 — 2 1 0 6 17 690 40 2 480 14 880 — 28
2 749 19 655 35 — — — 3 413 18 771 50 3 598 17 990 — — — — — — 29
870 6 220 50 — — — 1 7 5 7 9 663 50 1 5 9 9 7 995 — 1 6 1 5 13 566 — 2 456 14 736 — 30
2 318 16 573 70 — — 3 937 2 1 6 5 3 50 2 295 1 1 4 7 5 — — — — 2 880 17 280 — 31
158 9 11361 35 — — — 3 084 16 962 — 3 059 15 295 — — ' — — 1 7 6 9 10 614 — 32
7 616 54 454 40 — — — 4 094 22 517 — 2 687 13 435 — — — — — — — 33
— — — ----- ■ — — 17 972 9 8 8 4 6 — — — — — — — — — — 34
— — — — — » - 6 064 33 352 — 7 000 3 5 0 0 0 — — — — 5 451 32 706 — 35
— — — 10 146 65 949 36
— — — — — — — — — 4 7 1 5 0 235 750 — — — — — — — 37




V eroäy riluokka 
SkattöTesklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s


































1 500 mk 
L apsiv äh enny s 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 




























































-g . i  g  8 ‘
1 i — 1 0 ........................ 632 4 740 383 2 795 90 1 1 5 8 8 1 0 6
_ 194 873 __
2 î i — 2 0 ........................ 1 4 1 1 10 582 50 3 1 4 2 22 936 60 2 660 18 620 - 983 4 423 50
3 21— 3 0 .  . . , .............. 1 8 5 3 13 897 50 5 1 8 0 37 814 — 2 525 17 675 — 2 415 10 867 50
á 31— 4 0 ........................ 1 577 1 1 8 2 7 50 8 595 62 743 50 2 1 2 5 14 875 — 4 1 1 4 18 513 —
5 41— 5 0 ........................ 1 3 6 6 10 245 — 8 3 0 0 60 590 — 1 508 10 556 — 3 880 17 460 —
6 51— 6 0 ........................ 1 3 3 0 9 975 — .8 978 65.539 40 1 9 9 0 13 930 — 8 069 36 310 50
7 61— 7 0 ........................ 138 1 10 357 50 7 396 53 990 80 1 3 8 9 9 723 - 17 506 78 777 —
8 71— 8 0 ........................ 997 7 477 50 7 990 58 327 — 1611 11 277 — 15 834 71 253 —
9 81— 9 0 ........................ 1 2 8 8 9 660 — 6 805 49 676 50 1 1 3 5 7 945 — 21 573 97 078 50
10 91— 1 0 0 ........................ 1 0 6 5 7 987 50 5 327 38 887 10 868 6 076 — 10 660 47 970 —
11 101— 1 1 0 ........................ 617 4 627 50 6 682 48 778 60 640 4 480 — 17 279 77 755 50
12 111— 1 2 0 ........................ 1 1 6 1 8 707 50 5 330 38 909 — 577 4 039 — 9 318 41 931 —
13 121— 130 ........................ 1 3 8 5 10 387 50 5 1 7 7 37 792 10 1 1 3 7 7 959 — 10 923 4 9 1 5 3 50
14 131— 1 4 0 ........................ 828 6 210 — 4 483 32 725 90 412 2 884 — 1 1 4 5 8 51 561 —
15 141— 1 5 0 ........................ 1 4 7 2 1 1 0 4 0 — 4 377 31 952 10 738 516 6 — 13 274 59 733 —
16 151— 1 6 0 ........................ 1 2 5 6 9 420 — 3 566 26 031 80 631 4 417 — 9 968 44 856 —
17 161— 170 ........................ 1 1 7 5 8 812 50 1 6 4 0 1 1 972 — 496 3 472 — 8 285 37 282 50
18 171— 1 8 0 ........................ 1 4 1 2 10 590 — 2 820 20 586 — 540 3 780 — 8 090 36 405 —
19 181— 1 9 0 ........................ 561 4 207 50 2 222 16 220 60 1 3 1 4 9 1 9 8 - 5 202 23 409 —
20 191— 200 ........................ 1 3 8 7 1 0 4 0 2 50 4 521 33 003 30 1 3 8 7 9 709 — 7 065 31 792 50
21 201— 2 1 0 ........................ 1 2 1 8 9 1 3 5 — 3 722 27 170 60 ' 201 1 4 0 7 — 5 749 25 870 50
22 211— 220 ........................ 1 3 0 0 9 750 — 2 581 18 841 30 220 1 540 — 6 471 2 9 1 1 9 50
23 221— 230 ........................ 688 5 1 6 0 — 2 917 2 1 2 9 4 10 452 3 1 6 4 — 5 896 26 532 —
2 i 231— 240 ........................ 2 3 4 1 755 — 1 422 10 380 60 478 3 346 — 5 682 25 569 —
25 241— 250 ........................ 4 9 6 3 720 — 1 9 5 6 14 278 80 736 5 1 5 2 — 5 667 25 501 50
26 251— 300 ........................ 8 2 7 6 202 50 7 663 55 939 90 3 330 23 310 — 22 511 1 0 1 2 9 9 50
27 301— 450 ........................ 1 4 6 6 10 995 — 8 844 64 561 20 2 930 20 510 — 40 511 182 299 50
28 451— 600 ........................ — — — 2 238 16 337 40 3 454 2 4 1 7 8 — 21 598 9 7191 —
29 601— 750 ........................ 1 2 6 2 9 465 — 1 4 1 3 10 314 90 1251 8 757 _ 6 092 27 414 —
30 751— 900 ........................ — — — 762 5 562 60 2 482 17 374 — 8 1 8 0 36 810 —
31 901— 1 350 ........................ 1 1 2 1 8 407 50 1 9 0 3 13 891 90 1 1 1 3 7 791 — 15 866 71 397 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ •--- — — 1 3 6 6 9 971 80 1 514 10 598 — 5 949 26 770 50
33 1 8 0 1 — 3 600 .......................... — — — — — — 4 810 33 670 — ' 26 683 120 073 50
34 3 601— 5 400 ....................... 4 545 34 087 50 3 929 28 681 70 — — — 9 044 40 698 —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — 7 514 54 852 20 — — — 7 439 33 475 50
36 9 001— 15 0 Ü 0 .......................... 10 671 80 032 50 — — , ... — — — — — ' —
37 15 001— — — — 24 831. 1 8 1 2 6 6 30 22 734 1 5 9 1 3 8 — 72 004 324 018
—
38 Yhteensä— S um m a— T o t a l  | 47 982 359 865 H 175 975 1 284 617|50 70 546 493 822 — 451 432 2 031 444 —
*) Osassa Suojärven kuntaa veroäyrinhinta oli Smk. 4:15. Vero on laskettu korkeamman veroäyrinhinnan mukaan. —■ 
uttaxeringen per skattöre.
2) Tiedot tuloista ovat vuodelta 1928. — TJppgifterna avse 1928 ars inkomster.
67, j
(Tabell 1. Forts.j.




1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 






20 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





• 20 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
12 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 






3 000 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 











































































































































































































3 949 25 668 '50 636 3 1 8 0 _ 497 2 485 __ 631 3 849 10 228 1 1 4 0 _ 335 4 070 25 1
5 297 34 430 50 570 2 850 — 1 863 9 315 — 3 738 22 801 80 ' 274 1 3 7 0 — 2 734 33 218 10 2
10 966 71 279 — 729 3 645 — 3 406 17 030 — 5 253 32 043 30 1 8 6 0 9 300 — 5 252 63 811 80 3
1 5 0 1 0 97 565 — 1248 6 240 — 5 584 27 920 — 3 712 . 22 643 20 2 788 13 940 — 3 1 9 7 38 843 55 4
22 567 146 685 50 985 4 925 — 5 798 28 990 — 5 1 2 2 31 244 20 3 306 16 530 — 4 240 51 516 — 5
19 326 125 619 — 2 650 13 250 — 7 736 38 680 — 4 481 27 334 10 3 078 1 5 3 9 0 — 4 248 51 613 20 6
13 326 86 619 — 3 545 17 725 — 7 529 37 645 — 6 099 37 203 90 2 1 7 7 10 885 — 5 1 0 0 61 965 — 7
10 613 68 984 50 .5  876 29 380 — 8 995 44 975 — 5 381 32 824 10 3 292 1 6 4 6 0 — 7 044 85 584 60 S
9 588 62 322 — 5 281 26 405 — 7 059 35 295 — 6 525 39 802 50 1 3 0 2 6 510 7 299 88 682 85 9
9 269 60 248 50 5 577 27 885 — 8 1 6 0 40 800 — 5 976 36 453 60 3 245 16 225 — 5 988 72 754 20 10
7 264 4 7 2 1 6 — 6 228 3 1 1 4 0 — 5 856 29 280 — 4 492 27401 20 1-908 9 540 — 5 4 6 0 66 339 — 11
9 263 60 209 50 7 865 39 325 — 5 526 27 630 — 9 536 5 8 1 6 9 60 1 752 8 760 — 7 866 95 571 90 12
6 907 44 895 50 8 566 42 830 — 5 929 29 645 — 10 425 63 592 50 1 990 9 950 — 7 1 7 6 8 7 1 8 8 40 13
5 6 6 7 36 835 50 8 1 8 9 40 945 — 6 257 3 1 2 8 5 — 6 1 2 7 37 374 70 1 5 0 2 7 510 — 5 321 64 650 15 14
4 979 32 363 50 10 277 51 385 — 6 846 34 230 — 8 215 50111 50 2 233 1 1 1 6 5 — 5 569 67 663 35 15
6 073 3 9 4 7 4 50 7 1 9 5 35 975 — 5141 25 705 — 6 667 40 668 70 2 1 9 4 10 970 — 5 243 63 702 45 1G
5 628 36 582 — 4 968 24 840 — 4 1 4 5 20 725 — 9 401 57 346 10 1 340 6 700 — 71 1 7 86 471 55 17
5 0 8 5 33 052 50 7 049 3 5 2 4 5 — 4 552 22 760 — 7 567 4 6 1 5 8 70 2 461 12 305 — 5 644 68 574 60 18
5 1 7 6 33 644 — 4 0 8 4 20 420 — 4 078 20 390 — 6 315 38 521 50 2 969 14 845 __ 3 1 6 3 3 8 4 3 0 45 19
5 1 1 9 33 273 50 4 1 1 8 20 590 — 3 310 16 550 — 6 074 3 7 051 40 1 3 8 7 6 935 — 3 520 42 768 — 20
4 1 0 9 26 708 50 1 6 3 3 8 1 6 5 — 3 086 1 5 4 3 0 — 4 763 29 054 30 822 4 1 1 0 — 5 326 64 710 90 21
3 677 23 900 50 1 9 3 7 9  685 — 4 094 2 0 4 7 0 — 6 242 38 076 20 859 4  295 — 4 099 49 802 85 22
4 497 29 230 50 2 486 12 430 — 2 709 13 545 — 6 296 3 8 4 0 5 60 449 2 245 — 3 596 43 691 40 23
2 823 18 349 50 2 840 14 200 — 1 4 1 4 7 0 7 0 — 7 809 4 7 6 3 4 90 1 4 2 9 7 1 4 5 — 3 538 42 986 70 24
733 4 764 50 2 449 12 245 — 2 696 13 480 — 6 595 40 229 50 991 4 955 — 5 1 7 9 62 924 85 25
7 595 49 367 50 5 281 26 405 — 9 061 45 305 — 2 8 4 0 3 173 258 30 5 052 25 260 — 14 279 173 489 85 26
14 569 94 698 50 1 2 1 5 9 60 795 — 9 4 3 7 4 7 1 8 5 — 47 779 291 451 90 13 828 6 9 1 4 0 — 3 0 1 7 7 366 650 55 27
5 320 34 580 — 4 765 23 825 — 3 681 18 405 — 40 893 2 4 9 4 4 7 30 8 226 4 1 1 3 0 — 2 2 1 1 0 2 68636 50 28
3 314 21 541 — 2 1 2 7 10 635 _ 3 401 1 7 0 0 5 — 23 479 143 221 90 5 970 29 850 — 13 689 166 321 35 29
1 561 1 0146 50 . 2 532 12 660 — — - - — 1 8 1 4 7 110 696 70 4 1 3 0 2 0 6 5 0 — 9 962 1 21038 30 30
4 053 26 344 50 — — — 6 1 9 2 30 960 — 38 704 236 094 40 5 271 26 355 — 14 071 170 962 65 31
— — - 1 5 2 7 7 635 — — — — 7 705 4 7 0 0 0 50 1 565 7 825 __ 6 235 75 755 25 32
4 561 29 646 50 5 1 5 3 25 765 — — — — 1 2 1 9 9 74 413 90 2 959 14 795 — 17 403 211 446 45 33
4 1 9 0 27 235 — — — — 5 273 26 365 — 9 4 8 8 57 876 80 —  ; — — 2 1 0 4 7 255 721 05 34
— — — — — — 5 403 27  015 — 6 628 40 430 80 —  ■ — — — - - — 35
28 931 188 051 50 — —  • — — — — — — — ____1 —  :— — — 36
— — — 55 652 278 260 — — — — — - ' i 1— 25 358 308 099 j 70 37
2 7 1  0 0 5 1 7 6 1 5 3 2 5 0 1 9 6 1 7 7 9 8 0  8 8 5 — 1 1 6 4  7 1 4 8 2 3  5 7 0 — 3 8 6  8 6 7 1 2  3 5 9  8 8 8 7 0 |  9 2  8 3 7  | 4 6 4 1 8 5 | — 1  2 9 7  5 8 5 3  6 1 5  6 5 7 j 7 5 SS
I en del av Suojärvi kommun var uttaxcringen per skattöre Fmk. 4:15. Skatten har uträknats p;l basen av den hügre
68
(  Taulu 1. Jath).
M i k k e l i n  l ä ä n i  — S:t M i c h e l s  Iä n
Veroäyriluokka
Skafctöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 















2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 













































































































































i 1 i — 10 . .  : ................ 1 6 7 7 1 1 7 3 9 2 980 20 264
_ 3 218 2 9 6 0 5 60 339 2 474 70
2 î i — 2 0 ........................ 4  033 28 231 — 5 3 1 1 3 6 1 1 4 80 4 016 36 947 20 884 6 453 20
3 21— 3 0 ........................ 6 630 46 410 — 7 738 52 618 40 3 375 31 050 — 1 4 3 8 1 0 4 9 7 40
4 31— 4 0 ........................ 5 976 41 832 — 10 551 71 746 80 2 879 26 486 80 2 1 1 7 15 454 10
, 4 1 - 5 0 ........................ 4 797 33 579 — 7 581 51 550 80 3 662 33 690 40 1 4 9 3 10 898 90
.
v6 5 1 - 6 0 .......................... 3 1 0 8 21 756 — 5 652 38 433 60 2 792 2 5 6 8 6 40 1 4 3 3 10 460 90
7 61— 7 0 .......................... 3  659 2 5  613 — 3 650 24 820 — 3 1 6 8 2 9 1 4 5 60 1 8 4 7 1 3 4 8 3 10
8 71— 8 0 .......................... 3 538 24 766 — 5 1 8 5 35 258 — 2 500 23 000 — 1 5 8 4 1 1 5 6 3 20
q 81— 9 0 .......................... 2 971 20 797 — 3 875 26 350 — 2 322 21 362 40 931 6 796 30
10 91— 1 0 0 .......................... 3 349 23 443 — 3 421 23 262 80 2 194 2 0 1 8 4 80 1 5 3 4 1 1 1 9 8 20
i l 101— 1 1 0 .......................... 2 627 18 389 — 3 272 22 249 60 955 8 786 — 852 6 219 60
12 1 1 1 - 1 2 0 .......................... 1 6 2 3 1 1 3 6 1
— 3 486 23 704 80 1 0 4 9 9 6 5 0 80 694 5 0 6 6 20
13 121— 1 3 0 .......................... 1 8 7 1 13 097 — 3 1 0 7 2 1 1 2 7 60 1 5 0 3 13 827 60 512 3 737 60
14 131— 1 4 0 .......................... 2 1 8 8 1 5 3 1 6 — 4 342 29 525 60 1 2 0 9 1 1 1 2 2 80 684 4 993 20
15 141— 1 5 0 .......................... 1 1 7 0 8 1 9 0 — 3 376 22 956 80 2 066 19 007 20 584 4 263 20
16 151— 1 6 0 .......................... 1 2 5 6 8  792 — 2 655 1 8 0 5 4 — 2 803 25 787 60 1 0 9 0 7 957
—
17 161— 1 7 0 .......................... 992 6 944 — 3 606 24 520 80 C
O C5 7 507 20 980 7 1 5 4 —
18 171— 1 8 0 .......................... 1 755 1 2 2 8 5 — 2 816 1 9 1 4 8 80 702 6 458 40 1 4 0 3 10 241 90
10 181— 1 9 0 .......................... 1 6 8 5 1 1 7 9 5 — 2 981 20 270 80 . 1 4 9 0 13 708 — 372 2 715 60
20 191— 200 ........................ 782 5 474 — 3 735 25 398 — 2 537 23 340 40 977 7 1 3 2 10
21 201— 2 1 0 ........................ 2 047 14 329 — 2 880 19 584 — 615 5 6 5 8 — 203 1 4 8 1 90
22 211— 220 ........................ 1 515 10 605 — 3 228 21 950 40 1 0 8 4 9 972 80 641 4  679 30
2 3 221— 230 ........................ 1 5 7 1 10 997 — 2 241 15 238 80 676 6 219 20 460 3 358
—
2 4 231— 240 ........................ 1 8 7 7 1 3 1 3 9 2 824 19 203 20 470 4 324 — 1 4 1 4 10 322 20
2 5 241— 250 ........................ 1 2 3 5 8 645 — 2 956 ■ 2 0 1 0 0 80 244 2 244 80 249 1 8 1 7 70
26 261— 300 ........................ 3 805 26 635 — 8 4 8 5 57 698 — 3 852 3 5 4 3 8 40 1 9 0 6 13 913 80
27 301— 450 .......................... 12 040 84 280 — 24 542 166 885 60 8 4 8 4 7 8 052 80 524 1 38 259 30
2 8 451— 600 .......................... 1 5 8 9 1 1 1 2 3 — 10 708 72 814 40 5 4 3 6 50 011 20 1 0 3 8 7 577 40
23 601— 750 .......................... 4 6 9 4 32 858 — 9 2 1 5 62 662 — 5 8 9 3 54 215 60 1 3 2 3 9 657 90
30 751— 900 .......................... 831 5 817 — 5 739 39 025 20 1 6 8 0 1 5 4 5 6 — 1 714 12 512 20
31 9 0 1 — 1 3 5 0  .......................... 8 1 1 5 56 805 — 6 609 44 941 20 9 1 7 7 84 428 40 2 253 1 6 4 4 6 90
32 1 3 5 1 — 1 800 .......................... 1 3 9 4 9 758 — 7 689 52 285 20 . 3 1 3 6 28 851 20 — *---
—
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 4  371 30 597 — 2 1 4 0 8 145 574 40 2 969 27 314 80 2 1 3 0 15 549
—
34 3  601— 5 400 ........................ 4  386 30 702 — 5 2 4 8 3 5 6 8 6 40
— — — — — —
36 5  401— 9 000 ........................ — — — — — — ---- — —
—
— “
35 9  001— 15 000 ........................ — — — — — ---- —
— — —
37 15 001— \  --- — — — — — — — — —
.
38 Yhteensä— Summa—T o t a l 1 0 5 1 5 7 736 099 -1 2030921 1 3 8 1 0 2 5 160| 88 972 1 818 542 40 40 320 294 336
69
—  D ép.  de  M  i . k k e l i  —  St. M i c h e l  ' _______ _______ ______________
(Tab ell 1. Forts.).
Leivonmäki Joutsa Mäntyharju Pertunmaa Ristiina Anttola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
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1 1 6 0 9 048 1 4 1 4 8 484 2 357 16 970 40 3  496 24 472 ___ 2 286 12 573 __ 618 4  326 — 1
2 160 16 848 — 5 376 32 256 — 7 045 • 50 724 — 5 322 37 254 — 5 1 1 5 2 8 1 3 2 50 1 6 1 2 11 284
— %
1 4 7 0 1 1 4 6 6 — 4 253 25 518 — 1 1 4 5 7 82 490 40 2 615 1 8 3 0 5 — 5 766 31 713 — 3 221 22 547 — a:
694 5 413 20 3 301 19 806 — 8 247 59 378 40 2 929 20 503 — 4 050 22 275 — 2 844 19 908 — 4
640 4 992 — 3 382 20 292 — 5 6 4 8 40 665 60 2 801 19 607 — 4 1 0 4 22 572 — 2 007 14 049 5
493 3 845 40 2 743 16 458 — 6 267 4 5 1 2 2 40 2 644 18 508 — 2 743 1 5 0 8 6 50 1 457 10 199 — G
603 4 703 40 2 948 17 688 — 4 689 33 760 80 2 356 16 492 — 5 082 27 951 — 1 878 1 3 1 4 6 — 7
607 4 734 60 3 315 19 890 — 6 867 4 9 4 4 2 40 1 8 8 6 13 202 — 4 032 2 2 1 7 6 — 2 048 14 336
— 8
520 4 056 — 1 7 3 0 10 380 — 6 297 45  338 40 2 856 19 992 — 4 822 26 521 — 1 395 9 765 — 9
378 2 948 40 2 1 0 9 12 654 — 4 356 31 363 20 2 411 16 877 — 4 612 25 366 — 1071 7 497 — 10
415 3 237 — 2 012 12 072 — 6 1 3 4 44 164 80 1 0 5 9 7 413 — 4 969 27 329 50 1 3 6 9 9 583 — 11
459 3 580 20 2 424 14 544 — 6 211 44 719 20 2 311 16 177 — 4 1 9 0 23 045 — 1 8 3 0 12 810 _ 12
998 7 784 40 1 5 0 4 9 024 — 5 367 3 8 6 4 2 40 1 9 9 0 13 930 — •5 1 4 6 28 303 — 1 1 3 4 7 938 — 13
541 4 219 80 1 5 0 7 9 042 — 3 915 2 8 1 8 8 — 1 3 3 0 9 3 1 0 — 3 539 1 9 4 6 4 50 137 1 9 597 — i i
294 2 293 20 1 4 5 4 8 724 — 3 354 2 4 1 4 8 80 2 1 8 4 15 288 — 3 201 17 605 50 1 4 4 5 1 0 1 1 5 — 15
1 249 9 742 20 .2 1 7 8 13 068 — 4 355 31 356 — 1 0 9 9 7 693 — 3 282 18 051 — 1 2 5 9 8 813 — IS
660 5 1 4 8 — 1 6 4 8 9 888 — 2 825 20 340 — 1 3 2 6 9  282 — 4 937 2 7 1 5 3 50 1:324 9 268 — 17
535 4 1 7 3 — 1 752 10 512 — 5 251 37 807 20 1 0 5 9 7 413 — 2 789 15 339 50 698 4 886 — 18
738 5 756 40 2 244 13 464 — 4 078 2 9 361 60 2 035 14 245 — 3 691 20 300 50 1 1 1 0 7 770 ~ 19
__ __ — 1 9 6 0 1 1 7 6 0 — 4 302 30 974 40 1 1 6 9 8 1 8 3 _ 2 756 1 5 1 5 8 — 986 6 902 — 20
408 3 1 8 2 40 1 8 3 8 1 1 0 2 8 — 5 1 1 8 36 849 60 404 2 828 — 2 054 1 1 2 9 7 — 609 4 263 — 21
__ — — 128 1 7 686 — 3 459 24 904 80 1 2 9 7 9 079 — 2 815 15 482 50 640 4 480 — 22
226 1 762 80 455 2 730 — 4 284 30 844 80 228 1 596 — 1 8 0 3 9 916 50 228 1 5 9 6 — 23
949 7 402 20 236 1 4 1 6 — 4 727 34 034 40 1 4 1 0 9 870 — 1 4 1 8 7 799 — 1 1 8 2 8 2 7 4 — 24
241 1 879 80 980 5 880 — 3 708 26 697 60 740 5 1 8 0 — 975 5 362 50 737 5 1 5 9 — 25
1 1 3 5 8 853 — 6 636 39 816 — 9 558 68 817 60 3 490 24 430 — 5 2 8 8 2 9 0 8 4 — 1 9 3 6 13 552 — 2G
2 1 4 7 16 746 60 8 6 3 7 51 822 — 12 597 90 698 40 6 386 44 702 — 9 3 7 4 51 557 — 3 498 24 486 — 27
2 068 1 6 1 3 0 40 8 777 52 662 — 6 991 50 335 20 999 6 993 — 3 831 2 1 0 7 0 50 2 1 3 7 14 959 — 28
_ _ — — 5 4 8 0 32 880 — 4 015 28 908 — 2 724 1 9 0 6 8 — 1 9 4 2 10 681 — 1 3 9 4 9 758 — 29
__ — — 4 014 24 084 — 4 216 30 355 20 .893 6 251 — 1 6 5 5 9 1 0 2 50 863 6 041 — 30
1.279 9 976 20 2 010 12 060 — 2 996 21 571 20 2 007 14 049 — 2 433 13 381 50 — — — 31
__ — 1 5 0 9 9 054 — 1 7 8 1 12 823 20 1411 9 877 — 1 5 6 1 8 585 50 — ---- — 32
__ __ — — — — 4 788 34 473 60 2 643 18 501 — — — — 5 071 3 5 4 9 7 — 33
__ ---- ' — — — — — — — — ---  ' — 4 934 2 7 1 3 7 — — — — 34
—





2 3 0 6 7 179 922 60 99 834 596 004 — 177 260(1276  272 — 69 510 486 570 — [121195 666 572 150 48 972(342 804 38
7 0




G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  J O O  m a r c s




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 






























Uttax. per skattöre 
" 5:90
_ * > <  
%  g .§
< S P 2g R &S3 
§ 09 ois* 
S §  7?


































































































1 i — 10 ........................ 3 389 17 622 80 3 807 2 9 1 2 3 55 5 201 34 326 60 280 1 6 5 2 _
2 î i — 20........................ 9 482 49 306 40 542 2 4 1 4 7 8 30 7 213 47 605 80 1 4 4 4 8 519 60
3 21— 3 0 ........................ 12 761 66 357 20 3 967 30 347 55 5 773 38101. 80 2 1 5 6 12 720 40
4 31— 4 0 ........................ 10 531 54 761 20 3 531 2 7 0 1 2 15 5 1 1 9 33 785 40 2 894 17 074 60
S 41— 5 0 ........................ 14 355 74 646 — 4 1 9 7 32 107 05 4  875 32 175 — 3 383 19 959 70
6 51— 6 0 . . . ' ................ 1 1 1 6 4 58 052 80 2 983 22 819 95 4  264 2 8 1 4 2 40 2 960 17 464 —
7 61— 7 0 ........................ 12 535 . 6 5 1 8 2 — 3 589 2 7 4 5 5 85 .5  536 36 537 60 3 1 9 8 18 868 20
8 71— 8 0 ........................ 13 846 71 999 20 3 986 30 492 90 5 575 36 795 — 4 972 2 9 3 3 4 80
9 81— . 9 0 ........................ 1 1 6 6 4 60 652 80 2 514 19 232 10 4  946 32 643 60 4 1 0 6 24 225 40
10 91— 100........................ 12 526 65  135 20 2 996 22 919 40 5 0 0 3 33 019 80 2 983 17 599 70
n 101— 110........................ 10 974 57 064 80 2 425 18 551 25 4 639 30 617 40 2 656 15 670 40
12 111— ' 120 . . .  ; .............. 1 1 1 3 6 57 907 20 2 444 18 696 60 4 599 30 353 40 2 652 15 646 80
13 121— 1 3 0 ........................ 9 252 4 8 1 1 0 40 1 744 • 13 341 60 3 1 2 8 20 6 4 / 80 2 893 17 068 70
14: 131— 140 . ...................... 10 528 ■ 54 745 60 1 9 0 3 14 557 95 3 1 1 0 20 526 — 1 9 0 2 11221 80
15 141— 1 5 0 ........................ 8 3 2 6 43  295 20 3 522 26 943 30 4 666 30 795 60 1 8 8 9 1 1 1 4 5 10
ie '  151— 1 6 0 ........................ 9 1 9 6 47 819 20 2 820 21 573 — 4 515 29 799 — 1 8 6 6 11 009 40
17 161— 1 7 0 ........................ 7 410 38  532 — 1 6 5 5 12 660 75 3 965 2 6 1 6 9 — 2 972 1 7 534 80
18 171— 1 8 0 ........................ 6 303 32 775 60 3 151 24 105 15 4  710 31 086 — 3 521 20 773 90
19 181— 1 9 0 . . - ................. 6 860 35 672 — 928 7 0 9 9 20 1 6 6 5 10 989 — 2 398 1 4 148 20
20 . 191— 200 .......................... 6 434 33 456 80 399 3 052 35 4 489 29 627 40 1 563- 9 221 70
21 201— 210 . .  ................. 6 1 7 6 32 115 20 1 2 3 3 9 432 45 2 681 17 694 60 1 4 3 4 8 460 60
22 211— 220 ........................ ' 4  743 24 663 60 1 2 9 0 9 868 50 1 9 4 6 12 843 60 2 385 14 071 50
23 221— 230 ........................ 4  973 25 859 60 1 1 1 7 8 545 05 1 592 10 507 20 2 022 11 929 80
24 231— 240 ........................ 3 755 19 526 — 1 4 0 7 1 0 7 6 3 55 2 1 1 4 13 952 40 2 347 13 847 30
25 . 241— 250 ........................ 3 6 9 3 19 203 60 1 725 1 3 1 9 6 25 4 1 8 5 27 621 — 738 ' 4 354 20
26 251— 300 ........................ 19 262 100 162 40 5 268 40 300 20 8 201 54 126 60 5 7 1 9 33 742 10
27 301— 450 ........................ 2 9 1 0 4 151 340 80 7 580 57 987 — 18 786 123 987 60 10 056 59 330 40
28 451— 600 ........................ 14 238 74 037 60 2 990 22 873 50 5 986 39 507 60 5 043 29 753 70
29 601— 750 ........................ 11 467 59 628 40 649 4 964 85 55 3 1 36 504 60 — — —
30 751— 900 ....................... 7 201 37 445 20 800 6 1 2 0 — - 6 571 43 368 60 834 4  920 60
31 901— 1 350 .'..................... 3 360 17 472 __ 944 •7  221 60 8 513 56 185 80 3 579 2 1 116 10
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 2 944 15 308 80 — ---■ — 1 7 4 4 11 510 40 1 550 9 1 4 5 —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 5 518 28 693 60 3 012 23 041 80 4 1 9 6 27 693 60 — — _
34 3 601— 5 400 ........................ 15 751 81 905 20 — — — — — — 4 583 27 039 70
35 5 401— 9 000 ........................ — — — ■ — — 6 311 41-652 60 — — —
36 9 001— 15 000 ........................ — — — 13 000 9 9 4 5 0 — — — — —
— —
37 15 001— —  . — — — — — — — — —
— “
38 Yhteensä —  S u m m a— T o t a l 330 857 1 720 456 40 98 998 7 5 7 8 3 4 70| 1 7 1 3 4 8 1 130 896 80 92 978 548 570 20
71
(Tabéll 1. Forts.).
D  é p .  d e M  i  k  h  c  Ï  i — S t .  M i e h e i
Pieksämäki Virtasalmi Jäppilä Joroinen Juva (Jockas) Puumala
Perusvähennys 
Grundavdrag 



























2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
120 0  mk 
Veroäyrinhinta 




2000  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 









U ttax. per skattöre 
10:05
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733 6 597 _ 695 5 073 50 503 3 898 25 789 6 312 5 034 40 523 70 2 717 27305 85 1
4000 36 000 — 2 860 ,20 878 _ 1 793 13 895 75 4 463 35 704 — 9 974 80 290 70 3 746 37 647 30 2
4 376 39 384 — 2 259 16 490 70 2 389 18 514 75 7 041 .56 328 — 5 719 46 037 95 3 980 39 999 — 3
4 957 44 613 — 2182 15 928 60 1 562 12105 50 14 028 112 224 — 6 263 50 417 15 3 994 40139 70 4
4 660 41940 — 1966 14 351 80 1650 12 787 50 11 730 93 840 — 6 490 , 52 244 50 4 672 46 953 60 5
4 015 36 135 — 1303 9 511 90 1154 8 943 50 11108 88 864 — 7 003 56 374 15 4 262 42 833 10 6
5 710 51 390 — 1 512 11037 60 1616 12 524 — 9022 72176 — 5 894 47 446 70 3484 35 014 20 7
7 785 70 065 — 2 048 14 950 40 1762 13 578 — 12 429 99432 — 6 551 52 735 55 4 595 46 179 75 8
4 432 39 888 — 1292 9 431 60 1263 9 788 25 11923 95 384 — 5 395 43 429 75 3 982 40 019 10 9
6 458 58122 — 1827 13 337 10 1155 8 951 25 9 948 79 584 — 6 238 50 215 90 4 732 47 556 60 10
5671 51 039 — 2 000 14 600 — 951 7 370 25 10 941 87 528 — 4 874 39 235 70 3 382 33 989 10 Xl
8 892 80028 — 1743 12 723 90 582 4 510 50 8 312 66 496 _ 4 898' 39428 90 4 706 47 295 30 12
8 826 79 434 — 2 390 17 447 — 747 5 789 25 7 886 63 088 — 5 269 42 415 45 3 646 36 642 30 13
6 540 58 860 — 1229 8 971 70 1356 10 509 — 6 758 54 064 — 4 480 36 064 — 3 794 38129 70 14
6 927 62 343 — 1173 8 562 90 722 5 595 50 12 414 99 312 — 4 204 33 842 20 3 342 33 587 10 15
8113 73 017 — 777 5 672 10 776 6 014 — 6 874 54 992' _ 6 376 51326 80 3 876 38 953 80 16
7 968 71 712 — 666 4 861 80 665 5153 75 7 285 58280 _ 4 303 34 639 15 3 485 35024 25 17
5 614 50 526 — 1576 11 504 80 871 6 750 25 8 225 65800 — 5274 42 455 70 2 986 30 009 30 18
7 833 70 497 1128 8234 40 1115 8 641 25 7 393 59144 — 3 338 26 870 90 2 405 24170 25 19
6 475 58 275 — 1397 10198 10 777 6 021 75 7 052 56 416 — 5 263 42 367 15 1968 19 778 40 20
6 805 - 61245 — 623 4 547 90 404 3131 — 7 820 62 560 _ 3 502 28191 10 1643 16 512 15 21
7 760 69 840 — 1078 7 869 40 864 6 696 — 3 868 30 944 — 2 577 20 744 85 2 585 25 979 25 22
6 096 54 864 — 1131 8 256 30 684 5301 — 5 852 46 816 — 1805 14 530 25 2 479 24 913 95 23
4 249 38241 — — — 711 5 510 25 2 348 18 784 — 4 481 36 072 05 1405 14120 25 24
3 972 35 748 _ 743 5423 90 246 1906 50 5 385 43 080 — 2 218 17 854 90 244 2 452 20 25
18 802 169 218 — 2 427 17 717 10 2 724 21111 _ 13404 107 232 — 10 951 88155 55 3 058 30 732 90 26
21117 190 053 — 1020 7446 — 4 719 36 572 25 21 975 175 800 — 20 277 163 229 85 9 705 97 535 25 27
7 271 65 439 1027 7497 10 4 497 34 851 75 13 618 108 944 — 15 592 125 515 60 3 572 35 898 60 28
7 479 67 311 — — _ 2 024 15 686 — 9 984 79 872 — 12 287 98 910 35 1293 12 994 65 29
5 865 52 785 — — — — — — 4 920 39 360 3 218 25 904 90 1531 15 386 55 30
10 980 98 820 1165 8 504 50 2 759 21 382 25 13 989 111 912 — 12 076 97 211 80 4 599 46 219 95 31
1751 15 759 1650 12 045 — — — — 7 842 . 62 736 — — — 3167 31828 35 32









234 8 1 6 12113 344 - ¡42 887 (313 0 7 5 110 46 8 0 9 1362 769 75 294 673 ¡2 357 384 — 214 391 17 2 5  847|55 110 969 1115  238 45 38
(Taulu 1. ' Jatli.).
M i k k e l i n  l ä ä n i  — S:t M i c h e l s  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 






































































































































1 i — 1 0 ....................... 1419 10 074 90 2 627 15 105 25 2 549 17 843 1242 7 948 ,80
‘2 n — 2 0 ....................... 3 717 26 390 70 5 209 29 951 75 6142 42 994 2 024 12 953 '60
3 21— 3 0 ....................... 5 486 38 950 60 8 769 50 421 75 5 740 40180 — 3 306 21158 ¡40
4 31— 4 0 ....................... 4 208 29 876 80 9427 54 205 25 3 504 24 528 — 3055 19 552 I—
5 41— 5 0 ....................... 4 430 31453 — 9 595 55171 25 3 442 24 094 — 2 537 16 236 ¡80
6 51— 6 0 ....................... 3 790 26 909 — 7 568 43 516 — 3 032 21 224 — 2 984 19097 '60
7 61— 7 0 ....................... 4 052 28 769 20 9 835 56 551 25 3 259 22 813 — 2 602 16 652 ¡80
8 71— 80 . . .................. 3155 22 400 50 8 371 48133 25 3 482 24 374 — .2  435 15 584 ; —
9 . 81— 9 0 ....................... 3 079' 21 860 90 9 364 53 843 — 2 920 20 440 — 3190 20 416 ;—
10 91— 1 0 0 ....................... 3 661 25 993 10 8 773 50'444 75 2 654 18 578 — 2 473 15 827 20
11 101— 1 1 0 ....................... 2 738 19 439 80 6117 35172 75 2 962 20 734 — 2 766 17 702 40
12 111— 1 2 0 ....................... 2 300 16  330 — 7430 42 722 50 3126 21 882 — 2 431 15 558 40
13 121— 1 3 0 ....................... 2131 15130 10 7 863 45 212 25 2 761 19 327 — 2 753 17619 20
14: 131— 1 4 0 ....................... 2 296 16 301 60 6 798 39 088 50 2 711 18 977 — 2 552 16 332 80
15 141— 1 5 0 ....................... 3 224 22 890 40 8 763 50 387 25 2 042 14 294 — 1885 12 064 —
16 151— 1 6 0 ....................... 2184 15 506 40 5445 31 308 75 2 510 17 570 — 1400 8 960 —
17 161— 1 7 0 .......................... 2 319 16 464 90 6 440 37 030 — 1 970 13 790 — 1000 6 400
18 171— 1 8 0 .......................... 2 278 16173 80 5439 31274 25 3160 22120 — 3 323 21 267 20
19 181— 1 9 0 .......................... 2 791 19 816 10 6141 35 310 75 2 419 16 933 — 1840 11776 —
20 191— 200 .......................... 2 733 19404 30 6 282 36121 50 2 756 19 292 — 979 6 265 60
21 201— 2 1 0 ....................... 2 255 16 010 50 3 897 22 407 75 2 065 14 455 — 1636 10 470 40
22 211— 220 ....................... 2154 15 293 40 2 378 13 673 50 2155 15085 — 1508 9 651 20
23 221— 230 1 .................... 2 032 14 427 20 3 827 22 005 25 904 6 328 — 1125 7 200 —
2 4 231— 240 ....................... 1185 8413 50 4471 25 708 25 2124 14 868 — 1183 ' 7 571 20
2 5 241— 250 ....................... 1 467 10415 70 4 669 • 26 846 75 1 729 12103 — 736 4 710 40
26 251— 300 ....................... 5 759 40 888 90 14 749 84 806 75 6 558 45 906 — 413 8 26 483 20
27 301— 450 ....................... 15056 106 897 60 28165 161 948 75 13 089 91 623 — 10 023 64147 20
28 451— 600 ....................... 5 347 37 963 70 14 888 85 606 — 7 726 54 082 — 3 054 19 545 60
29 601— '760 ....................... 2 097 14 888 70 8628 49611 — 3 290 23 030 — 2 024 12 953 60
30 751— 900 ....................... 767 5 445 70 3 936 22 632 — 3 367 23 569 — 840 5 376 —
31 901— 1 350 ....................... 5 563 39 497 30 7 357 42 302 75 7 051 49 357 — 4133 ' 26 451 20
32 1 3 5 1 — 1 800 . . .................. — — — 7 940 45655 — — — — — — —
33 1 801— 3 600 ....................... 9 591 68096 10 6 208 35696 — 2 021 14147 — — — —
34 3 601— 5 400 ................ .. 4101 29117 10 — — — 3 779 26 453 — 4132 26 444 80
35 6 401— 9 000 ...................... 5 532 39 277 20 — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — — — — — — —
37 16 001— — — — — — — — — — — — —
7 3
(Tdbell i. Forts.).
D i p ,  d e M i k k e l i  — - S t .  M  i  e h e i Kuopion lääni
Enonkoski * Savonranta Heinävesi Kangaslampi Rantasalmi Kuopio
Perusvähennys 
Grundavdxag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 













2 500 mk 
• Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 







1000  mk 
Veroäyrinhinta 









































































































































































































988 6 718 40 1296 9 720 _ 1900 16150 590 ; 3 215 50 1091 7 309 70 3 520 27 808 I
1228 8 350 40 3 203 24 022 50 7 327 62 279 50 2 046 11150 70 5 210 34 9’07 _ 11857 . 93 670 30 2
2 381 16190 80 2 068 15 510 — 6 470 54 995 — 2 613 14 240 85 8 665 58 055 50 14 889 117 623 10 3
2 963 20 148 40 1 771 13 282 50 4 670 39 695 — 2 305 12 562 25 8 503 56 970 10 16 048 126 779 20 4
3 067 20 855 60 1524 11430 — 5296 45 016 — 2116 11532 20 4 887 32 742 90 20 730 163 767 — 5
2 484 16 891 20 1221 9157 50 3 807 32 359 50 2 223 *12 115 35 4 405 29 513 50 22 628 178 761 20 6
2 975 20 230 — 987 7 402 50 3 846 32 691 — 1911 10 414 95 4 777 32 005 90 13 949 110 197 10 7
2 966 20 168 80 1188 8 910 — 4 479 38 071 50 ' 2 020 11009 — 4 377 29 325 90 21 347 168 641 30 8
2 649 18 013 20 1485 11137 50 4 256 36176 — 1094 5 962 30 5 324 35 670 80 20 620 162 898 — 9
1933 13144 40 1147 8 602 50 2 407 20 459 50 1329 7 243 05 4 695 31 456 50 26 392 208496 80 10
2 237 15211 60 949 7117 50 2 030 17 255 — 1059 ■ 5 771 55 4 835 32 394 50 19 984 157 873 60 11
2 323 15 796 40 1056 7 920 — 3 374 28 679 — 1502 8185 90 5 467 36 628 90 19 285 152 351 50 12
2 008 13 654 40 761 5 707 50 3 522 29 937 — 1011 5 509 95 2 758 18478 60 18 332 144 822 80 13
1225 8330 — 959 7192 50 2 838 24123 — 1341 7308 45 - 3 664 24 548 80 23 483 185 515 70 14
1456 9 900 80 442 3 315 — 3 475 29 537 50 1032 5 624 40 4 206 28180 20 25450 201 055 — 15
1534 10 431 20 788 5 910 — 1862 15 827 — 1397 7 613 65 3 559 23 845 30 16415 129 678 50 16
' 214 5 14 586 — 492 3 690 — 214 8 18258 — 1152 6278 40 3 935 26 364 50 21765 171 943 50 17
2 097 14 259 60 708 5 310 — 2 965 25202 50 1049 5 717 05 3 690 24 723 — 22 689 179243 10 18
365 2 482 — 371 2 782 50 1496 12 716 — -1 289 7 025 05 3 335 22 344 50 16 359 129 236 10 19
778 5 290 40 388 2 910 — 2 346 19 941 — 1377 7 504 65 2 550 17 085 — 21 523 170 031 70 20
821 5 582 80 821 6157 50 2 901 24 658 50 620 3 379 — 1827 12 240 90 16104 127 221 60 21
1 297 8 819 60 648 4 860 _ 1303 11075 50 1307 7123 15 3 229 21 634 30 14 668 115 877 20 22
1353 9 200 40 671 5032 50 2 033 17 280 50 447 2 43615 1343 8 998 10 15 351 121 272 90 23
— — — 712 5340 — 2 838 24123 — 697 3 798 65 1644 11014 80 12 228 96 601 20 24
978 6 650 40 985 7 387 50 1233 10 480 50 495 2 697 75 1 963 13152 10 15 767 124 559 30 25
1606 10 920 80 3 018 22 635 — 7 829 66 546 50 3 371 18371 95 8 335 55 844 50 67432 532 712 80 26
2 445 16 626 — 5 583 41 872 50 11101 94 358 50 3 468 18 900 60 15 289 102 436 30 123 241 973 603 90 27
2 055 13 974 — 2 372 17 790 — 10 435 88 697 50 2 539 13 837 55 10 753 72 045 10 77 985 616 081 50 28
1404 9 547 20 1207 9052 50 5223 44 395 50 2100 11445 — 4 888 32 749 60 49 381 390109 90 29
— — — 814 6105 — 4 960 42 160 — 1 730 9428 50 4 942 33111 40 35 414 279 770 60 30
3 606 24 520 80 2 031 15 232 50 1298 11033 — 1164 6 343 80 6 497 43 529 90 62 254 491 806 60 31
1380 9 384 — 1616 12120 — 4 637 39414 50 1625 8 856 25 4 701 31 496 70 ' 36 471 288120 90 32
— 5 672 48212 — — — — 6 966 46 672 20 39 943 315 549 70 33
4 708 32 014 40 — — 4 386 37 281 — — — — — — — 30 584 241 613 60 34
— — — — — — — — — — — — ■ — — 48 745 385 085 50 35
— — — — — — — — — — — — — — — 26 359 208 236 10 36
— — — — — — — — - — — — — — — 20 072 158 568 80 37
61 455 417 894 — 43 282 324615 — 136 363 1159  085|50 50 019|272 603 55 162 810 1087 477|——1069  2 6 4 |8 4 4 7 185 60 38
10
74
Tau  X 1. J  atk.).
K u o p i o n  l ä ä n i  —  K u o p i o  I ä n  —
Veroa yriluokka 
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  






















































































































1 1— 1 0 ....................... 523 5 282 30 1040 8112 _ 70 420 __ 5126 35 882 __
2 11— 2 0 ....................... 6 555 '66  205 50 3 627 28 290 60 950 5 700 — 7 914 55398 —
3 21— 3 0 ....................... 1957 19 765 70 2 579 20116 20 1426 8 556 — 12 160 85120 —
4 .31— 4 0 ....................... 4 279 43 217 90 '3  271 25 513 80 879 5 274 — 16 264 113 848 —
5 41— 50 . .  : ................ 2 353 23 765 30 3 830 29 874 — 1146 6 876 — 16 428 114 996 —
6 61— 6 0 ....................... 4 651 46 975 10 3 795 29 601 — 1088 6 528 — 16 509 115 563 —
7 61— 7 0 ....................... 4 754 48 015 40 3112 24 273 60 521 3126 — 17 306 121142 —
8 71— 8 0 ....................... 6 428 64 922 80 2 748 21434 40 1618 9 708 — 19 649 137 543 —
9 81— 9 0 ....................... 10 548 106 534 80 4 696 36 628 80 1.553 9 318 — 15010 105070 —
10 91— 1 0 0 ....................... 5 983 60 428 30 3 366 26 254 80 1539 9 234 — 16 700 116 900 —
11 101— 110 ....................... 7 090 71 609. — 3 283 25 607 40 1269 7 614 — 16 203 113 421 —
12 111— 1 2 0 ....................... 7 336 74 093 60 3 947 30 786 60 1407 8442 — 16 445 115115 —
13 121— 1 3 0 ....................... 5427 54 812 70 2 007 15 654 60 1880 11 280 — 13 935 97 545 —
14 131— 1 4 0 ....................... 5 813 58 711 30 2 986 23 290 80 539 3 234 — 16 756 117 292 —
15 141— 1 5 0 ....................... 7168 72 396 80 3 984 31075 20 2 040 12 240 — 16 960 118 720 —
16 161— 1 6 0 ....................... 6 231 62 933 10 3 867 30 162 60 940 5640 — 16169 113 183 —
17 161— 1 7 0 .....................•- 3 965 40 046 50 3 637 28 368 60 835 5010 — 16 502 115 514 —
IS 171— 1 8 0 ....................... 8 599 86 849 90 5 297 41 316 60 173 1038 — 15389 107 723 —
19 181— 1 9 0 ....................... 3 714 37 511 40 4112 32 073 60 1100 6 600 — 13 365 93 555 —
20 191— 200 ....................... 5 088 51 388 80 4 327 33 750 60 589 3 534 __ 13336 93 352 —
21 201— 2 1 0 ....................... 5 583 56 388 30 2 884 *22 495 20 1451 8 706 — 9037 63 259 —
22 211— 220 ....................... 3 450 34 845 — 3 448 26 894 40 863 5178 — 10 772 75404 —
23 221— 230 ....................... 6 094 61 549 40 4 988 38 906 40 1131 6 786 — 10139 70 973 —
24 231— 240 ....................... 5 661 57176 10 3 784 29 515 20 1176 7 056 — 8 700 60 900 —
25 241— 2 6 0 . . . . ' . ........... 5 619 56 751 90 2194 17113 20 738 4 428 — 5 902 41 314 —
26 261— 300 ....................... 21 584 217 998 40 10 212 79 653 60 3 567 ’ 21402 27 325 191 275 —
27 301— 450 ....................... 45 335 -457 883 50 21 584 168 355 20 7 757 46 542 — 43 645 305 515 —
28 461— 600 ....................... 31 029 313 392 90 15 715 122 577 — 5-868 35 208 — 22196 155372 —
29 601— 750 ....................... 17 340 175134 — 10 679 83 296 20 2 047 12 282 — 18074 126 518 —
30 761— 900 ....................... 14 886 150 348 60 5 774 45 037 20 1643 9 858 7429 52 003 —
31 901— 1 350 ............... 27 361 276 346 10 15 937 124 308 60 3410 20 460 — 23 155 162 085 —
32 1 3 6 1 — 1 800 ....................... 9 473 95 677 30 4 649 36 262 20 2 946 .17 676 16 825 117 775 —
33 1 8 0 1 — 3 600 ....................... 25 819 260 771 90 10 589 82 594 20 6 833 40 998 22 416 156 912 —
34 3 601— 6 400 ....................... 16 910 170 791 4 018 31 340 40 3 782 22 692 7 441 52 087 —
35 5 401— 9 000 ................ 5 488 55428 80 — " — — — — — —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — — — —
37 15 001— ■ — — — — — — 110 383 772 681 —




4 0 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
120 0  mk 
Vefoäyrinhinta 




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200- mk 
Veroäyrinkin ta  
"Uttax. per skattöre 
7:80









U ttax. per skattöre
Leppävirta (ja Varkauden teb- 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 0 0 0 ,mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre
x) Osassa Leppävirran kuntaa veroäyrinhinta oli Smk 5: 8.0. 
uttaxeringen per skattöre.
Vero on laskettu korkeamman veroäyrinkinnan mukaan —
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(Tabell 1. Forts.).
D  6  p .  d e K u o p i o
Suonnejoki Hankasalmi Rautalampi Konnevesi Vesanto Karttula
Perusvähennys 
Grundavdrag 2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: 90
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
7: 50
Perusvähennys 









2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 500 mk 
Veroäyrinhiuta 
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1351 12 023 90 1657 14 913 1811 16 299 ____ 534 4 005 ____ 1 326 9 547 20 2121 18 876 90 1
7 751 68 983 90 5151 46 359 — 4 714 42 426 — 2 381 17 857 50 4 958 35 697 60 3 825 34 042 50 2
7 477 66 545 30 3 924 35 316 — 4 364 39 276 — 4 962 37 215 — 3 684 26 524 80 4 084 36 347 60 3
7 939 70 657 10 4 084 36 756 — 4 551 40 959 — 4 425 33 187 50 4 039 29080 80 3 840 34176 — 4
7 894 70 256 60 3 564 32 076 — 4 646 41 814 — 2 821 21157 50 3125 22 500 — 3186 28 355 40 5
6 522 58 045 80 3 428 30 852 — 3 828 34 452 — 3 080 23175 — 2 632 18 950 40 3 384 30117 60 6
9 074 80 758 60 3 487 31 383 — 4 626 41 634 — 2 575 19 312 50 2 717 19 562 40 3 726 33161 40 7
9523 84 754 70 3 038 27 342 — 3 318 29 862 — 3 477 26 077 50 2 093 15 069 60 2 883 25 658 70 8
7 288 64 863 20 2 752 24 768 — 3 907 35163 — 2 468 18 510 — 1 536 11059 20 2 341 20 834 90 9
9 600 85 440 — 3 472 31 248 — 2 501 22 509 — 2 098 15 735 — 2 691 19 375 20 2142 19063 80 10
6 893 61 347 70 2 940 26 460 — 1895 17 055 — 2119 15 892 50 2 233 16 077 60 1374 12 228 60 11
5 893 52 447 70 2 641 23 769 — 2 422 21 798 — 1600 12 000 — 2 680 19296 — 2 321 20 656 90 12
6 776 60 306 40 2 741 24 669 — 2 005 18 045 — 1501 11257 50 2 1 2 3 15 285 60 1 755 15 619 50 13
5 026 44 731 40 4 221 37 989 — 1611 14 499 — 1632 12 240 — 1481 10.663 20 1884 16 767 60 n
5396 48 024 40 2 650 23 850 — 3 Í7 4 28 566 — 2 056 15 420 — 1895 13 644 1031 91 7 5 90 15
4663 41 500 70 2 782 25 038 — 936 8424 — 3115 23 362 50 1082 7 790 40 789 7 022 10 16
6295 47125 50 3 628 32 652 — 2 312 20 808 — 984 7 380 — 990 7128 — 1488 13 243 20 17
4380 38 982 — 2 987 ■ 26 883 — 2 975 26 775 — 1055 • 7 912 50 1048 7 545 60 1939 17 257 10 18
2 784 24 777 60 2 225 20 025 — 2 410 21 690 — 1300 9 750 — 1656 11923 20 1691 15 049 90 19
6 054 53 880 60 3 712 33 408 — 972 8 748 — 1190 8 925 — 781 5 623 20 1565 13 928 50 20
4 297 38 243 30 1 856 16 704 — 1638 14 742 __ 1641 12 307 50 1016 7 315 20 1643 14 622 70 21
3444 30 651 60 3 668 33 012 — 2 383 21447 — 1724 12 930 — 864 6 220 80 2 607 23 202 30 22
1588 14133 20 2 954 26 586 — 2 260 20 340 — 689 5167 50 453 3 261 60 2 262 20 131 80 23
2 585 23 006 50 3 520 31 680 — 1644 14 796 — 941 7 057 50 951 6 847 20 949 8 446 10 21
3 203 28 506 70 496 4464 — 1227 11043 — 1973 14 797 50 994 7156 80 1728 15 379 20 25
11512 102 456 80 8 482 76 338 — 7 985 71 865 — 5 708 42 810 — 7 831 56 383 20 •6 038 53 738 20 26
13186 117 355 40 8 932 80 388 _ 12 548 112 932 — 12 900 96 750 — 14 016 100 915 20 7 722 68 725 80 27
12 799 113 911 10 5 580 50 220 — 6 953 62 577 — •9 2 1 2 69 090 — 7 863 56 613 60 5 012 44 606 80 2S
4823 42 924 70 7 362 .6 6 2 5 8 _ 4 715 42 435 — 5 956 .44 670 — 8 000 57 600 — 2 769 24 644 10 29
5672 50 480 80 1 535 13 815 — 410 4 36 936 — 3 956 29 670 — 2 418 17 409 60 3150 28 035 — 30
8972 79 850 80 2 272 20 448 — 3 924 35 316 — 414 8 31110 — 1077 7 754 40 2'237 19 909 30 31
5862 52 171 80 — — — 3190 28 710 — 2 811 21 082 50 — — — 4 621 41126 90 32
6 614 58 864 60 — — — 5360 48240 — 2 458 18 435 — 2 000 14 400 — 8 951 79 663 90 33





2 2 0  9 7 2 1 9 6 6  6 5 0 8 0 I l l  7 4 1 1 0 0 5  6 6 9 — 1 1 6  9 0 9 1 0 5 2 1 8 1 — 9 9  5 0 0 7 4 6  2 5 0 9 2  2 5 3 6 6 4  2 2 1 < 1 0 ) 1 0 3  5 0 0 9 2 1 1 5 0 — 3S
I en del av Leppävirta kommun var uttaxeringen per skattöre Fmk 5: 80. Skatten har uträknats pä basen av den högre
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(Taulu 1. Jatk.).
K u o p i o n  l ä ä n i  —  K u o p i o  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
• G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s







































Uttax. per skattöre 
10:10










B s g < ¡  



















































1 i — 10 . . ................... 3 803 39 931 50 1 5 3 9 16 929
_ 2 1 4 5 24 667 50 2 617 26 431 70
2 î i — 20 . . ............ .... 6 1 3 5 64 417 50 4 872 53 592 — 2 956 33 994 — 3 1 0 3 31 340 30
3 21— 3 0 ........................ 1 1271 1 1 8 3 4 5 50 3 782 41 602 — 1 542 17 733 — 2 395 2 4 1 8 9 50
4 31— 4 0 ........................ 8 0 1 7 8 4 1 7 8 50 2 501 27 511 — 1 553 . 17 859 50 2 436 24 603 60
5 41— 5 0 ................. , . . 7 767 81 553 50 2 777 30 547 — 1 5 4 3 17 744 50 2 264 22 866 40
6 • 51— 6 0 ........................ 5 775 60 637 50 2 010 2 2 1 1 0 — 1 6 2 7 18 710 50 Í  777 17 947 70
7 61— 7 0 ........................ 5 892 6 1 8 6 6 — 2 893 31 823 — 1 8 9 4 21 781 — ' 1581 15 968 10
8 71— 8 0 ........................ 7 644 80 262 — 1 2 7 7 14 047 — 1 2 9 6 14 904 — 2 565 25 906 50
9 81— 90 . . ................. .. 6 850 71 925 — 2 220 24 420 — 1 4 5 9 16 778 50 1 8 6 7 18 856 70
10 91— 100 . . : ................. 5 1 4 0 53 970 — 3171 34 881 — • 1 6 5 3 1 9 0 0 9 50 1 9 0 0 19190 —
11 101— 1 1 0 ........................ 4 659 48  919 50 2 304 25 344 — 1 4 7 3 16 939 50 1 2 7 4 12 867 40
12 111— 1 2 0 . . . ................. 3 810 40 Q05 — 2 081 22 891 — 1 0 2 5 1 1 7 8 7 50 1 9 4 7 19 664 70
13 121— 130 . •.................... 3 885 40 792 50 2 386 26 246 — 493 5 669 50 2 267 22 896 70
14 131— 1 4 0 ......................'. 4 868 5 1 1 1 4 — 2 043 22 473 — 947 10 890 50 2 1 7 0 21 917 —
15 141— 1 5 0 ........................ 5 1 3 8 53 949 — 2 200 24 200 — 2 044 23 506 — 2 1 8 7 22 088 70
16 151— 1 6 0 ........................ 3 724 3 9 1 0 2 — 1 567 17 237 — 2 011 2 3 1 2 6 50 1 4 1 4 14 281 40
17 161— 1 7 0 ........................ 2 821 29 620 50 1 3 1 5 14 465 — 1 3 3 3 1 5 3 2 9 50 1 9 7 4 19 937 40
18 171— 1 8 0 ........................ 3 524 37 002 — 2 441 26 851 — 2 640 30 360 — 2 628 26 542 80
19 181— 1 9 0 ........................ 4  469 46 924 50 2 228 24 508 — 2 565 2 9 4 9 7 50 1 874 18 927 40
20 191— 200 ........................ 3 1 3 8 32 949 — 2 355 25 905 — 791 9 096 50 1 382 13 958 20
21 201— 2 1 0 ........................ 2 895 30 397 50 1 4 4 9 15 939 — 1 0 1 9 1 1 7 1 8 50 1 6 4 9 16 654 90
22 211— 220 ........................ ■ 2 810 29  505 — 1 0 6 6 11 726 — 867 9 970 50 1 720 17 372
23 221— 230 ........................ 1 8 0 1 18 910 50 1 3 6 0 14 960 — 677 7 785 50 901 910 0 10
24 231— 240 ........................ 2 587 2 7 1 6 3 50 166 1 18 271 — 945 10 867 50 1 4 1 9 14 331 90
25 241— 250 ........................ 2 455 25 777 50 493 5 4 2 3 — 1 4 7 8 16 997 — 732 7 393 20
26 251— 300 ........................ 5 4 5 0 57 225 — 3 890 42 790 — 4 1 3 9 47 598 50 3 615 36 511 50
27 301— 450 ........................ 13 492 141 666 — 9 836 1 08196 — 5 786 66 539 — 8 712 87 991 20
28 451— 600 ........................ 8 546 89 733 — 2 544 27 984 — 5 978 68 747 — 4 252 42 945 20
29 601— 750 ........................ 4 762 50 001 — 3 280 36 080 — 2 713 •3 1 1 9 9 50 2 024 20442 40
30 751— 900 ........................ 4 889 51 334 50 3 363 36 993 — 1 6 9 0 1 9 4 3 5 — 4 780 4 8 2 7 8 —
31 901— 1 350 .......... '............. 8 579 90 079' 50 — — — 953 10 959 50 1 1 2 5 11 362 50
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 7 508 78 834 — 1 558 1 7 1 3 8 — 1 711 1 9 6 7 6 50 140 4 1 4180 40
33 1 8 0 1 — 3 600 .......... 5 449 57 214 50 — — — 2 1 9 3 2 5 2 1 9 50 — — —
34 3 601— 5 400 ........................ — — — 4 415 4 8 5 6 5 — — — — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — — — — 6 094 61 549 40
36 9 001— 15 000 ........................ 10 236 107 478 — _ _ _ — — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — — —
3S Y h teen sä —  S u m m a — T o ta l 189 789 1 992 784150 82 877 911 647 — 6 3 1 3 9 726 098 50 80 049 808 494 90
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(Tahell 1. For Is.)


































2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 










U ttax. per skattöre 
12:10
















































































































































1 0 1 2 1 1 132 3 567 39 237 __ 4 823 46 300 80 1 7 1 6 16 559 40 2 561 30 988 10 4 540 40  860 _ 1
1 1 1 5 12 265 — 8 906 97 966 — 9 3 4 3 89 692 80 4  583 44 225 95 7 220 87 362 __ 1 4 1 7 8 127 602 — 2
1 0 2 4 1 1 2 6 4 — 4 585 50 435 — 5 751 55 209 60 2 073 20 004 45 13 754 1 66423 40 1 1 2 8 3 101 547 — 3
770 8 4 7 0 — 2 679 2 9 4 6 9 — 4 984 4 7  846 40 2 1 6 9 20 930 85 1 7 6 1 9 2 1 3 1 8 9 90 7 578 6 8 2 0 2 — 4
1 3 9 0 1 5 2 9 0 — 2 807 30 877 — 5 6 8 2 54 547 20 1 5 0 2 14 494 30 5 295 64 069 50 6 811 61 299 — 5
1 3 1 6 14 476 — 2 692 29 612 — 5 2 3 8 50 284 80 1 2 0 2 11 599 30 3  936 47 625 60 6 694 60 246 — 6
1 1 2 2 12 342 — 2 880 31 680 — 4  649 44 630 40 2 035 19 637 75 4  739 57 341 90 5 0 8 4 45  756 — 7
1 4 2 3 15 653 — 2 269 24 959 — 4  455 42 768 — 1 1 7 7 1 1 3 5 8 05 3 923 4 7 4 6 8 30 4 918 44  262 — S
956 10 516 — 2 783 30 613 — 3 852 36 979 20 2 222 2 1 4 4 2 30 3 911 47  323 10 6 062 54 558 — 9
1 0 5 2 11 572 — 2 778 30 558 — 4 378 42 028 80 1 3 3 4 12 873 10 5 763 69  732 30 4 911 4 4 1 9 9 — 10
526 5 786 — 1 3 8 9 15 279 — 4 234 40 646 40 1 925 18 576 25 3 623 43 838 30 2 624 23 616 — 11
1 040 1 1 4 4 0 — 1 6 1 4 17 754 — 4 2 5 0 40 800 — 1 1 4 0 1 1 001 — 2 750 33 275 — 3 573 3 2 1 5 7 — 12
509 5 599 — 2 391 26 301 — 3 240 3 1 1 0 4 — 1 8 5 3 17 881 45 3 4 0 5 41 200 50 5 786 52 074 — 13
942 10 362 — 1 3 6 2 14 982 — 3 1 0 3 29  788 80 812 7 835 80 3 532 42 737 20 3 947 35 523 — 14
873 9 603 — 2 325 25 575 — 3 349 3 2 1 5 0 40 1 5 9 7 15 411 05 3 059 3 7 0 1 3 90 3 221 28 989 — 15
310 3 410 — 1 0 9 3 12 023 — 4 1 8 4 40 166 40 1 4 0 9 13 596 85 2 811 34 013 10 4 1 9 8 37 782 — 16
1 1 5 0 12 650 — ' 3 1 2 9 34 419 — 4 652 44 659 20 1 8 1 5 17 514 75 2 472 29 911 20 3 1 3 8 28 242 — 17
172 1 8 9 2 — ■1926 2 1 1 8 6 — 4 723 4 5 3 4 0 80 1 5 8 0 15 247 — 2 646 32 016 60 5 4 3 2 48  888 — 18
1 1 0 2 12 122 — 747 8 217 — 5 0 1 2 4 8 1 1 5 20 2 229 21 509 85 2 401 2 9 0 5 2 10 3 900 3 5 1 0 0 — 19
393 4 323 — 2 951 32 461 — 3 894 37 382 40 1 1 6 4 1 1 2 3 2 60 4 907 59 374 70 6 239 5 6 1 5 1 — 20
1 0 3 7 1 1 4 0 7 — 825 9 0 7 5 — 3 488 3 3 4 8 4 80 616 5 944 40 2 443 29 560 30 2 255 20 295 —■21
428 4  708 — 2 580 2 8 3 8 0 — 2 1 6 0 20 736 — 859 8 2 8 9 35 5 3 8 2 6 5 1 2 2 20 2 799 2 5 1 9 1 — 22
228 2 508 — 675 7 425 — 2 932 2 8 1 4 7 20 224 2 1 6 1 60 2 700 32 670 __ 3 805 34 245 — 23
1 4 1 3 15 543 — 1 4 1 0 15 510 — 2 357 22 627 20 706 6 812 90 946 1 1 4 4 6 60 4 016 36 144 — 24
736 8 0 9 6 — 737 8 1 0 7 — 1 7 1 5 1 6 4 6 4 — 243 2 344 95 4 888 5 9 1 4 4 80 981 8 829 — 25
3 293 36 223 — 5 472 6 0 1 9 2 — 13 644 130 982 40 4 927 47 545 55 9 4 2 5 114 042 50 13 813 124 317 — 26
5 607 61 677 - t 1 5 1 5 6 166 716 — 20 312 194 995 20 9 1 4 7 88 268 55 20 784 251 486 40 31 717 285 453 — 27
4 463 49 093 — 4 790 52 690 — 13 378 128 428 80 6 492 62 647 80 15 260 184 646 2 1 1 9 7 190 773 — 28
1 4 5 3 15 983 — 4 024 44 264 — 7 535 72 336 — 653 6 301 45 9 6 1 9 116 389 90 5 270 4 7 4 3 0 — 29
845 9 2 9 5 — 2 453 26 983 — 8 895 85 392 — 783 7 555 95 2 396 28 991 60 6 541 58 869 — 30
1 0 4 0 1 1 4 4 0 — 2 218 24 398 — 6 645 63 792 — — — — 8 4 6 9 102 474 90 5 2 6 5 47  385 — 31
— — — — — — 1 6 5 8 15 916 80 — — — 2 947 35 658 70 — — — 32
1 8 5 0 20 350 — 6 682 73 502 — 2 4 4 4 23 462 40 — — — — — — 8 3 6 6 7 5 2 9 4 — 33
— — — — — — — — — — — — — — — 4  428 39 852 — 34
— 36
— 37
4 0  5 9 0 4 4 6  4 9 0 — 1 0 1  8 9 5 1  1 2 0  8 4 5 — 1 8 0  9 5 9 1  7 3 7  2 0 6 | 4 0 6 0 1 8 7 5 8 0  8 0 4 5 5 1 8 5  5 8 6 2  2 4 5  5 9 0 6 0 2 2 4  5 7 0 2  0 2 1 1 3 0 — 38
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(Taulu 1. Jatk.). ■
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1 i — 1 0 ........................ 3 1 1 6 22 435 2Ó 1 9 6 4 13 748 _ 3 656 3 5  646 _ 3 987 51 831
2 î i — 2 0 ........................ 6 427 46 274 40 3 652 25 564 — 13 235 129 041 25 8 476 110 1 8 8 —
3 21— 3 0 ........................ 7 438 53 553 60 5 530 38 710 — 7 1 3 4 69  556 50 3 815 49 595' —
4 31— 4 0 ........................ 9 489 68 320 80 5 0 9 7 3 5 6 7 9 — 4 1 8 8 40  833 — 3 472 4 5 1 3 6 —
5 41— 50 . ..................... 4 416 31 795 20 3 726 26 082 — 4 298 41 905 50 3 910 50 830 —
6 51— 6 0 ........................ 5 1 9 3 37 389 60 3 911 27 377 — 3 428 33 423 — 4 221 54 873 —
7 61— 7 0 ........................ 3 895 2 8 0 4 4 — 2 417 1 6 9 1 9 — 3 832 3 7  362 — 3 851 50 063 —
8 71— 8 0 ................. ■... 3 386 24 379 20 3 582 25  074 — 3 475 33 881 25 3 236 42 068 —
9 81— 9 0 ........................ 2 1 6 0 15 552 — 2 907 20 349 — 3 689 35  967 75 3 023 3 9 2 9 9 —
10 91— 1 0 0 ........................ 1 6 2 2 1 1 6 7 8 40 2 863 20 041 — 3 457 33 705 75 3 638 47 294 —
11 101— 1 1 0 ........................ 1 9 9 5 14 364 — 2 400 16 800 — • 3 051 2 9  747 25 2 743 35 659 —
12 111— 1 2 0 ........................ 1 1 6 7 8 4 0 2 40 3 013 21 091 — 2 650 25  837- 50 2 878 37 414 —
13 121— 1 3 0 ........................ 1 0 1 5 7 308 — 4 1 5 7 2 9 0 9 9 — 3 632 35  412 — 1 758 22 854 —
14 131— 1 4 0 ........................ 1 503 10 821 60 3 824 26 768 — 3 268 31 863 — 2 1 9 2 2 8 4 9 6 —
15 141— 1 5 0 ........................ 2 1 9 7 15 818 40 3 798 26 586 — 2 449 23 877 75 2 031 26 403 —
16 151— 1 6 0 ........................ 1 713 12 333 60 4 383 30 681 — 4 998 4 8  730 50 1 704 22152 —
17 161— 1 7 0 ........................ 1 3 3 3 9 597 60 4 478 31 346 — 3 494 34  066 50 3 4 6 3 45 019 —
18 171— 1 8 0 ........................ 1 9 3 8 13 953 60 3 309 2 3 1 6 3 — 3 1 5 0 30  712 50 3 1 3 2 40 716 —
19 181— 1 9 0 ........................ 3 1 6 8 22 809 60 2 407 16 849 — 4 071 3 9  692 25 2,210 28 730 —
20 191— 200 ........................ 1 5 6 4 11 260 80 2 541 17 787 — 2 342 22 834 50 2 722 35 386 —
21 201— 2 1 0 ........................ 2 864 20 620 80 1 8 4 2 12 894 — 2 892 2 8 1 9 7 — 1 2 3 9 16 107 —
22 211— 220 ........................ 651 4  687 20 2 799 19 593 2 812 2 7 4 1 7 — 2 1 5 8 28 054 —
23 221— 230 ........................ 1 581 1 1 3 8 3 20 916 6 412 — 1 579 15 395 25 1 796- 23 348 —
24 231— 240 ................ . . . . 932 6 710 40 1 8 7 8 1 3 1 4 6 — 4 948 4 8 2 4 3 — 940 12 220 —
25 241— 250 ........................ 976 7 027 20 3 700 25 900 — 2 471 2 4 0 9 2 25 1 720 22 360 —
26 251— 300 ........................ 6 241 44 935 20 7 937 55 559 — 9 531 92 927 25 . 4  301 55 913 —
27 301— 450 ........................ 10 476 7 5 4 2 7 20 1 7 1 3 5 119 945 — 21 764 2 1 2 1 9 9 — 9 0 5 6 117 728 —
28 451— 6 0 0 ......................... 4 546 32 731 20 10 816 75 712 — 13 042 1 2 7 1 5 9 50 1 973 25 649 —
29 601— 750 ........................ 1 3 3 0 9 576 — 8 818 61 726 — 5 382 52 474 50 1 393 1 8 1 0 9 —
30 751— 900 ........................ 1 570 1 1 3 0 4 — 4 764 33 348 — 4 099 39  965 25 1 617 21 021 —
31 901— 1 350 ................. .. 3 833 27 597 60 5 096 35 672 — 2 1 9 3 21 381 75 3 474 4 5 1 6 2 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 1 5 7 0 11 304 — 1 4 9 4 10 458 — — — — 1 3 9 0 18 070 —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 7 293 52 509 60 2 696 1 8 8 7 2 — 1 871 18 242 25 2 967 38 571 —
34 3 601— 5 400 ........................ — — — 3 611 2 5 2 7 7 — — — — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — . — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ........................ — — — — __ — — — — — —
37 15 001— — — — — — — - —
— - - — —
3S Y hteensä — S u m m a — T o t a l 108 598 781 905 j 60| 148 461 1 0 0 4  227 - 1 156081 1 521 789 75 100 486 |1 306 318 !—
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(Tábeil 1. Forts.
D é  p .  d e  K u o p i o
KaaviVarpaisjärvi Muuruvesi seurak. — Säyneinen Polvijärvi
Perusvähennys Perusvähennys Strömsdals bruksförs. Perusvähennvs Perusvähennys Perusvähennvs
Grundavdrag Grundavdrag Perusvähennys Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag2 000 mk 2 000 mk Grundavdrag 2 000 mk 2000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys 2 500 mk Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Lapsivähennys Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 1200 mk Barnavdrag 600 mk 600 mk 600 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta 1 200 mk V eroäy rinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax per skattöre Uttax per skattöre V eroävrinhinta Uttax per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre8: 50 10: 50 Uttax per skattöre 
9: 25
10: 30 11: 60 9: —


















































































































































■s g: c N g: gg 3 P7*
5» gig* 2 0 Vt 3 2: ö cv 3 ü ^ ' 0: ?  S ¡3 ^ ^  0: n  5 £ 1
B  (= B  G S G B  G s  a G  G 1
1 4 9 9 12 741 50 2 270 23 835 ___ 934 8 639 50 1 0 5 2 -  10 835 60 849 9 848 40 2 737 24 633 1
2 908 24 718 — 3 691 38 755 50 1 6 3 8 • 15151 50 5 938 6 1161 40 1 3 7 6 15 961 60 6 577 5 9 1 9 3 — 2
4 440 37 740 — 2 413 25 336 50 2 036 18 833 — 3 558 36 647 40 1 8 5 0 2 1 4 6 0 — 5 9 8 6 53 874 — 3
2 657 22 584 50 1 821 1 9120 50 1 6 0 4 14 837 — 3 789 3 9 0 2 6 70 1 6 7 2 19 395 20 4 405 3 9 6 4 5 — 4
2 719 2 3111 50 2 1 0 9 22 144 50 2 022 18 703 50 4  253 43  805 90 1 591 18 455 60 4 209 37 881 — 5
2 094 17 799 — 1 709 17 944 50 1 735 16 048 75 4 050 41 715 — 1 2 1 6 1 4 1 0 5 60 3 753 33 777 — 6
2 475 21 037 50 1 1 9 6 . 12 558 — 998 9 231 50 3 226 33 227 80 1 1 7 2 13 595 20 4 027 36 243 — 7
2 575 21 887 50 1 0 4 9 1 1 014 50 688 6 364 — 3 082 31 744 60 1 743 20  218 80 3 544 31 896 — S
2 639 22 431 50 783 8 221 50 437 4 042 25 2 304 23 731 20 859 9 964 40 4 609 4 1 4 8 1 — 9
2 776 23 596 — 1 4 5 8 15 309 — 1 6 4 7 15 234 75 2 784 2 8 6 7 5 20 1 3 2 0 1 5 312 — 1 9 0 3 1 7 1 2 7 — 10
1 796 15 266 — 941 9 880 50 937 8 667 25 2 402 24 740 60 833 966 2 80 2 647 23 823 — 11
1 2 7 3 10 820 50 1 1 4 7 12 043 50 1 1 5 9 ■10 720 75 1 9 5 6 2 0 1 4 6 80 705 8 1 7 8 — 2 796 2 5 1 6 4 — 12
1 3 9 7 1 1 8 7 4 50 1 1 20 11 760 — 1 1 2 8 10 434 — 3 1 3 4 32 280 20 - — — 2.391 21 519 — 13
2 302 19 567 — 1 3 6 6 14 343 — 269 2 488 25 1 7 8 0 18 334 — 542 6 287 20 3 539 31 851 — 14
874 7 429 — 427 4 483 60 1 1 7 9 10 905 75 2 327 23 968 10 735 8  526 — 2 313 20 817 — 15
1 4 0 7 1 1 9 5 9 50 1 2 2 9 12 904 50 1 0 9 2 10 101 _ _ 933 9 609 90 947 10 985 20 2 666 23 994 — 16
1 6 4 8 14 008 — 1 1 4 8 12 054 — 505 4 671 25 1 6 7 4 17 242 20 507 5 881 20 1 4 8 5 13 365 — 17
1 2 3 3 10 480 50 2 268 23 814 — 1 2 1 5 1 1 2 3 8 75 1 4 1 1 14 533 30 713 8  270 80 2 281 20 529 — IS
1 8 6 3 15 835 50 745 7 822 50 564 5 217 — 1 1 1 8 11 515 40 — — ~ 1 8 4 9 16 641 — 19
391 3 323 50 2 374 24 927 — 778 7 1 9 6 50 1 3 7 3 14141 90 ■ — — — 1 9 5 9 17 631 — 20
1 855 15 767 50 818 8 589 — 206 1 905 50 1 6 5 3 17 025 90 828 9 6 0 4 80 1 4 3 5 12 915 — 21
1 2 8 8 10 948 — 1 0 7 0 1 1 2 3 5 — 647 5 984 75 877 9 033 10 218 2 528 80 864 7 776 — 22
450 3 825 — 1 3 5 7 14 248 50 914 8 454 50 446 4 593 80 229 2 656 40 679 6 1 1 1 — 23
471 4 003 50 240 2 520 — 464 4 292 — 941 9 692 30 232 2 691 20 2 821 25 389 — 24
984 8 364 — 1 2 2 6 12 873 — 246 2 275 50 242 2 492 60 — — — 2 224 20 016 — 25
3 269 27 786 50 3 854 40 467 _ 1 0 8 5 10 036 25 2 753 28 355 90 834 9 6 7 4 40 5 749 51 741 — 26
3 569 30 336 50 6 084 63 882 — 1 978 18 296 50 6 1 4 4 63 283 20 2 1 4 6 24 893 60 6 833 61 497 — 27
193 1 16 413 50 5 6 6 3 5 9 461 50 1 6 4 9 1 5 2 5 3 25 2 519 25 945 70 571 6 623 60 2 5 5 6 2 3 0 0 4 — 28
2 541 21 598 50 4 097 43 018 50 4 013 3 7 1 2 0 25 639 6 581 70 650 7 540 — ■ 2 727 24 543 — 29
1 6 5 0 14 025 — — — — — — — 1 6 4 3 16 922 90 814 9 4 4 2 40 — . ----- — 8 0 .
3 348 2 8 4 5 8 — 2 083 21 871 50 1 9 7 9 1 8 3 0 5 75 1 0 7 8 1 1 1 0 3 40 — — _ _ 1 0 3 3 9 297 — 31
— — — 2 757 28 948 50 1 4 1 3 1 3 0 7 0 25 — — — — _ — — — — 32
— — — 2 019 2 1 1 9 9 50 2 250 20 812 50 2 654 27 336 20 — — — — — — 33
5 023 42 695 50
— — —
— —










G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




2 0 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 















2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk  
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
120 0  mk , 
Veroäyrinhinta 



































































































































1 i — 1 0 ........................ 1 6 3 5 14 715
_ 6 225 5 1 0 4 5 _ 1 0 0 9 9 282 80 543 3 1 7 6 55
2 î i — 2 0 ........................ 1 9 8 8 17 892 — 5  673 46 518 60 3 237 29 780 40 1 2 6 6 7 406 10
a 21— 3 0 ........................ 3 420 30 780 — 5 206 42 689 20 9 1 3 2 . 84 014 40 ' 1 7 1 8 10 050 30
4 31— 4 0 ........................ 4 955 44 595 — 4  795 39 319 — 12 979 119 406 80 3 399 19 884 15
5 41— 5 0 ........................ 5 368 4 8 3 1 2 — 4 813 39 466 60 8 0 3 0 7 3 8 7 6 — 4 749 27 781 65
6 51— 6 0 ........................ 6 053 54  477 — 4 675 38 335 — 6 275 57 730 — 6 439 37 668 15
7 61— 7 0 ........................ 5 056 45 504 — 5 739 47 059 80 5 867 53 976 40 6 386 37 358 10
8 71— 8 0 ........................ 4  299 38  691 — 5 093 4 1 7 6 2 60 5 3 4 3 49 155 60 6 236 36 480 60
9 81— 9 0 ........................ 4  682 42 138 — 5 806 47 609 20 3 556 32  715 20 6 994 40 914 90
10 91— 1 0 0 ........................ 2 805 25 245 — 6 1 0 6 50 069 20 5 1 9 5 47 794 — 5 077 29 700 45
n 101— 1 1 0 ........................ 1 9 0 5 17 145 — 4 9 2 4 40 376 80 3 889 35 778 80 6 535 38 229 75
12 111— 1 2 0 ........................ 2 210 19 890 __ 4 3 7 4 35 866 80 2 448 22 521 60 5 892 34 468 20
13 121— 1 3 0 ........................ 2 397 2 1 5 7 3 — 5 260 4 3 1 3 2 — 3 388 3 1 1 6 9 60 7 008 40 996 80
14 131— 140 . ................. 1 4 9 9 13 491 — 5 029 41 237 80 2 872 26 422 40 6 245 36 533 25
15 141— 1 5 0 ........................ 2 513 22 617 — 4 690 38 458 — 2 778 25 557 60 4 837 28 296 45
16 151— . 1 6 0 ........................ 1 8 9 6 17 064 — 3 419 2 8 0 3 5 80 2 477 22 788 40 6 061 35 456 85
17 161— 170 ........................ 2 477 22 293
— 4 954 40 622 80 2 991 27 517 20 3 964 2 3 1 8 9 40
18 171— 180 ..................... 697 6 273 — 4 737 38 843 40 1 571 14 453 20 5 943 34 766 55
19 181— 1 9 0 ........................ 1 8 6 1 16 749 — 4  067 33 349 40 2 594 23 864 80 2 044 1 1 9 5 7 40
20 191— 200 .......................... 2 1 5 7 .19  413 — 3  909 32 053 80 1 9 8 6 18 271 20 4  290 25 096 50
21 201— 2 1 0 .......................... 2 489 22 401 — 4  545 37 269 — 2 447 22 512 40 3 691 2 1 5 9 2 35
22 211— 220 .......................... 2 1 6 0 19 440 — 2 1 5 6 17 679 20 1 7 3 8 1 5 9 8 9 60 2 1 6 0 12 636 —
23 221— 230 .......................... 2 257 20 313 — 2 023 16 588 60 1 1 1 7 10 276 40 2 247 1 3 1 4 4 95
• H 231— 240 .......................... 712 6 408 — 3 5 6 1 29 200 20 469 4 3 1 4 80 3 295 1 9  275 75
25 241— 250 ........................... 1 7 2 0 15 480 — 2 465 20 213 — 2 699 24 830 80 984 5 756 40
SG 2fi1 — 300 .......................... 4 883 43 947 — 9 090 74 538
— 7 699 70 830 80 9 784 57 236 40
27 301— 450 ........................ 8 491 76 419 — 14 753 120 974 60 1 1 5 8 4 106 572 80 9 254 5 4 1 3 5 90
2S 451— 600 .......................... 3 969 35 721 — 8 0 6 4 6 6 1 2 4 80 7 919 72 854 80 1 3 6 5 7 985 25
29 601— 750 .......................... 673 6 057 — 2 511 20 590 20 2 733 2 5 1 4 3 60 631 3 691 35
30 751— 900 .......................... 1 6 8 3 15 147 — 1 5 2 1 12 472 20 — — — —
— —
31 90 1 — 1 350 .......................... 3 382 30 438 — 6 864 56 284 80 2 001 18 409 20 1 207 7 060 95
32 1 3 5 1 — 1 800 .......................... 1 5 9 0 1 4 3 1 0 — —  ■ — — — — — ~ —
—
33 1 8 0 1 — 3 600 . ..................... 3  097 27 873 — 2 239 1 8 3 5 9 80 4 546 41 823. 20 2 075 1 2 1 3 8 75
34 3 601— 5 400 . ..................... — — —
__ — — ---- — — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — —
__ — — — 8 090 47 326 50
36 9 001— 15 000 ........................ — — — —
— — — — --- ' — —
37 15 001— — — - — --- ”
— — — 17 856 104 457 60
38 Yhteensä — S u m m a — T o t a l 96 979 872 811 — 159 286 ¡ 1 3 0 6 145 |20| 132 569 11 219 634 80| 158 265 ¡ 925 850 ¡25
81
(Tabell 1. Forts.).
D t p .  d e  K u o p i o  '
Rääkkylä Kitee Kesälahti Pälkjärvi ' Tohmajärvi Värtsilä
Perusvähennys 
Grundavdrag 






















V eroäyrinhin ta 































































































































































































































1865 17 717 50 3 730 26 483 _ 473 3 074 50 331 3 641 _ 1534 16 874 _ 206 1442 _ 1
6 902 65 569 — 5 248 37 260 80 3 723 24199 50 1201 13 211 — 3164 34 804 — 1193 8 351 — 2
3140 29 830 — 5237 37 182 70 4 018 26117 — 2 320 25 520 — 4 444 48 884 — 2 043 14 301 — 3
3190 30 305 — 5 958 42 301 80
43 821 20
3 559 23133 50 2630 28 930 — 3 051 33 561 — 4 683 32 781 — 4
3125 29 687 50 6172 3 081 20 026 50 1 737 19107 — 3 408 37488 — 5 275 36 925 — 5
3 209 30 485 50 6 313 44 82230 2 752 17 888 — 1609 17 699 — 2 221 24 431 — 6 953 48671 — 6
2 482 23 579 — 6 289 44 651 90 2 566 16 679 — 1 791 19 701 — 3 517 38687 — 7 645 53 515 — 7
3157 29 991 50 6120 43 452 — 2 599 16 893 50 1229 13 519 3164 34 804 — 9406 65 842 — 8
2 456 23 332 — 4 454 31 62340 2 076 13494 — 1459 16 049 — 2 796 30 756 — 6 076 42 532 — g
3187 30 276 50 5053 35 87630 2 521 16 386 50 1832 20152 — 2 787 30 657 — 4 959 34 713 — 10
2 548 24 206 — 3 690 26199 — 1363 8 859 50 743 8173 — 2109 23199 — 5 860 41020 — 11
4 065 38 617150 3 461 24 573 10 1050 6 825 — 1509 16 599 — 2189 24 079 — 3 467 24 269 — 12
3271 31074 50 3 370 23 927 — 632 4108 — 2 258 24 838 — 1883 20 713 4 243 29 701 — 13
2 314 21 983 — 3 948 28 030 80 961 6 246. 50 1 895 20 845 — 1638 18 018 3 755 26 285 — 14
2183 20 738 50 3191 22 65610 588 3 822 — 1016 11176 — 2 018 22198 — 3067 21469 — 15
1 718 16 321 — 4 351 30 892 10 1416 9204 — 474 5214 — 1560 17160 — 2 018 14126 — 16
1811 17 204 50 2 643 18 765 30 1349 8 768 50 1485 16 335 _ 2 315 25465 — 3 319 23 233 — 17
2 456 23 332 — 1762 12 510 20 863 5609 50 180 1 980 — 3 330 36 630 — 1939 13 573 — 18
1 849 17 565 50 1506 10 692 60 920 5 980 — 930 10230 — 1491 16 401 — 2 045 14 315 — 19
1172 11134 — 1768 12 552 80 400 2 600 — 1385 15235 — 1383 15 213 — 2 930 20 510 - 20
1643 15 608 50 1429 10 14590 827 5 375 50 827 9097 — 1226 13 486 — 1636 11452 — 21
1718 16 321 — 1085 7 70350 434 2 821 — 863 9493 — 1929 21 219 — 2155 15 085 — 22
903 8578 50 902 6 404 20 448 2 912 — 897 9 867 — 458 5038 — 2 020 14 140 — 23
1 655 15 722 50 2 333 16 564 30 713 4 634 50 468 5148 — 1175 12 925 — 1174 8218 24
730 6 935 — 483 3 429 30 242 1573 — 1486 16 346 — — — — 2 691 18 837 — 25
4 322 41059 — 6 338 44 999 80 1397 9080 50 1399 15389 — 1076 11 836 — 5 938 41 566 — 26
6 715 63 792 50 7 289 51 751 90 5043 32 779 50 2 601 28 611 — 7 346 80 806 — 10 964 76 748 — 27
4 629 43 975 50 2 201 15 627 10 1468 9 542 — 1 978 21 758 — 3 007 33 077 — 6 731 47117 — 28
2 620 24 890 — 3 377 23 976 70 3 929 25 538 50 673 7 403 — 728 8008 — 2 008 14 056 — 29
— — — 798 5 665 80 — — — 863 9493 — 3195 35145 — 3196 22 372 — 30
943 8 958 50 1063 7 547 30 935 6 077 50 . — — — 926 10186 — 4 315 30 205 — 31
3 286 31217 — — — — — — — — — — — — — 1436 10 052 — 32
— — — 1904 13 51840 2120 13 780 — 2 002 22 022 — — — — 7 810 54 670 — 33
— — — — — — — — — — — — 3 698 40 678 — — — — 34












G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000  mk 
Veroäyrinhinta 





2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 



















































































1 1— 10................ 1373 11807 80 2 573 20 584 _ 2 456 21 490 2 349 34177 95
2 I l— 20................ 3 051 26 238 60 3626 29 008 — 7 053 él 713 75 2 385 34 701 75
:j 21— 30................ 1975 16 985 — 2 659 21 272 — 9 486 83 002 50 1835 ‘26 699 25
* 31— 40................ 2 300 19 780 —. 1895 15160 6 266 54 827 50 1634 23 774 70
5 41— 50................ 1628 14 000 80 2 023 16184 — 5 956 52115 — 1438 20 922 90
6 51— 60................ 1891 16 262 60 1764 14112 — 6 740 58 975 — 1340 19 497 —
7 61— 70................ 1655 14 233 — 1633 13 064 — 6 474 56 647 50 1556 22 639 80
8 71— 80................ 1818 15 634 80 1982 15 856 — 5 789 50 653 75 1340 19 497 --
9 81— 90................ 1295 11137 — 1528 12 224 — 5145 45 018' 75 1632 23 745 60
10 -91— 100................ 1694 14 568 40 2 022 16 176 — 6171 53 996 25 1339 19 482 45
a 101— 110................ 2131 18326 60 941 7 528 — 5 475 47 906 25 740 10 767 —
12 111— 120................ 1275 10 965 — 1033 8 264 — 3 685 32243 75 1380 20 079 —-
13 121— 130................ 1752 15 067 20 1996 15 968 — 4 641 40 608 75 753 10 956 15
14 131— 140................ 1484 12 762 40 2 298 18 384 — 5 015 43 881 25 398 5 790 90
15 141— 160................ 1308 11248 80 1163 9 304 — 3373 29513175 1033 15 030 15
16 151— 160................ 1095 9 417 — 942 7 536 — 3101 27 133 75 623 9 064 65
17 161— 170................ 1663 14 301 80 976 7 808 — 2 979 26 066 25 668 9 719 40
18 171— 180................ 1053 9 055 80 1408 11264 — 2 977 26 048 75 697 10141 35
19 181— 190................ 923 ,7 937 80 1873 14 984 — 4 283 37 476 25 927 13 487 85
20 191— 200 ................ 963 8 281 80 1774 14 192 — 3 516 30 765 — 780 11349 —
21 201— 210................ 6 1 3 5 271 80 1231 9 848 — 2 479 21 691 25 624 9 079 20
22 211— 220 ................ 1072 9 219 20 866 6928 — 2 769 24 228 75 435 6 329 25
23 221— 230 ................ 447 3 844 20 901 7 208 — 2 930 25 637 50 673 9 792 15
24 231— 240 ................ 239 2 055 40 — — — 2120 18550 — 941 13 691 55
25 241— 250 . ............... 493 4 239 80 1222 9 776 — 2 941 25 733 75 495 7 202 25
26 251— 300 ................ 2 777 23 882 20 2 442 19 536 — 5 565 48 693 75 1898 27 615 90
27 301— 450 ................ 6 336 54 489 60 4 467 35 736 — 13 696 119 840 — 2 985 43 431 75
28 451— 600 ................ 572 4 919 20 2 872 22976 — 7 537 65-948 75 526 7 653 30
29 601— 750 ................ 698 6 002 80 — — — 2 854 24972 50 — — -
30 751— 900 ................ 805 6 923 — 780 6240 — 3 208 28 070 — — — —
31 901— 1 350 ................ 2 027 17 432 20 943 7 544 — 8 576 75 040 — 967 14 069 85
32 1 351— 1 800 ................ ' 1757 15110 20 — — — 3 019 26 416 25 — — —
33 1 801— 3 600 ........ — — — 2 208 17 664 — 8 538 74 707 50 4 704 68443 20
34 3 601— 5 400 ................ — — — . — — — 21 565 188 693 75 — — —
35 5 401— 9 000 .......................... — — — — — — — — — ! --- —
36 9 001—15 000 . ........................ — — — — — — — — — — —
37 15 001— .................. '................... ' — — — — — — 27 578 241307 50 — — —
38 Yhteensä —  Summa —  T o i a l \  50163 431 401 80 54 041 432 328 1 215 956 1 889 615 39 095 568 832 25
83
(Tàbell 1. Forts.).
D é p .  d e '  K u ' o p i o
Eno Pielisjärvi Juuka Rautavaara Nurmes Valtimo
Perusvähennys 
Grundavdrag 









2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




































Uttax. per skattöre 
10: 25
» — <t> ' r » pf
>  <% es o 2 s  ® X  SS s  es s  (5












8 * 3 .
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s  §:scc o 1 g  %a  c
3 § Eos <0es es
¿i 1— « 2 £  tn O VT 
S  CS
s«<a a w s Ci Vf s  CS
2 291 ' 15 349 70 1 6 4 4 9 288 60 2 609 21 524 25 1 704 16 614 _ 1 759 17 590 418 4 284 50 1
5 033 . 33 721 10 4 720 26 668 — 5 772 47 619 — 1 4 7 8 14 410 50 6 643 66 430 — 3 650 37 412 50 2
5 447 3 6 4 9 4 90 8 2 9 4 46 861 10 5 347 4 4 1 1 2 75 1 837 17 910 75 9 2 4 2 92 420 — 3 514 36 OIS 50 3
5 881 39 402 70 1 2 1 5 3 6 8 6 6 4 45 5 662 46 711 50 1 6 9 8 16 555 50 8 1 8 6 81 860 — 3 486 35 731 50 4
5 444 36 474 80 20 219 1 1 4 2 3 7 35 4 710 38  857 50 1 9 3 3 18 846 75 8181 81 810 — 318 1 .32 605 25 5
5 656 37 895 20 2 1 4 1 3 120 983 45 4 579 37 776 75 2 073 20 211 75 6 755 67 550 — 2 594 26 588 50 6
5 0 0 1 33 506 70 16 921 95 603 65 4 875 4 0 2 1 8 75 2 1 5 8 ■21 040 50 6 895 68 950 — 1 8 0 4 1 8 491 — 7
5 326 35 684 20 19 601 110 745 65 4 318 35 623 50 1 911 18632 25 4 964 4 9 6 4 0 — 1 4 9 7 15 344 25 s
4 1 3 8 27 724 60 13 451 75 998 15 4 6?5 3 8 2 3 8 75 2 498 24 355 50 5281 • 52 810 — 1 720 17 630 — 9
6 606 44 260 20 16 612 93 857 80 4 693 38  717 25 2 022 19 714 50 4 709 47 090 — 2 213 22 683 25 10
6 1 1 6 40 977 20 19 555 110 485 75 4 651 38 370 75 1 1 6 6 1 1 3 6 8 50 5 4 8 5 54 850 — 1 4 8 2 1 5 1 9 0 5 0 fn
4 608 30 873 60 13 724 77 540 60 3 1 3 4 25 855 50 1 6 2 3 15 824 25 5 998 59 980 — 12 6 1 12 925 25ji2
5 271 35 315 70 1 6 1 4 6 9 1 2 2 4 90 2 873 23 702 25 1 1 3 4 1 1 0 5 6 50 5 1 8 4 51 840 — 1 3 8 5 1 4 1 9 6 25;i 3
4 056 2 7 1 7 5 20 13 71 ï 7 7 4 6 7 15 2 316 1 9 1 0 7 — 2 053 20 016 75 3 676 36 760 — 1231 12 617 75 U
2 918 19 550 60 13 413 75 783 45 3 366 27 769 50 2  033 19 821 75 3 501 35 010 — 1 1 7 2 12 013 — 15
2 767 18 538 90 1 2 1 0 8 6 8 4 1 0 20 2 627 2 1 6 7 2 76 1 8 8 0 1 8 330 — 2 969 2 9 6 9 0 — 1 7 1 0 17 527 50 IG
3 797 25 439 90 7 616 4 3 0 3 0 40 4 317 35 615 25 1 1 6 2 1 1 3 2 9 50 2 795 27 950 — 1 8 1 7 1 8 6 2 4 25 17
3 832 25 674 40 8 917 50 381 05 5 1 3 0 42 322 50 1 2 3 0 11 992 50 2 972 29 720 — 873 8 948 25 18
2 777 1 8 6 0 5 90 9 653 54 539 45 2 971 24 510 75 1 1 1 6 10 881 — 4 079 40 790 — 1 3 0 8 13 407 19
2 722 1 8 2 3 7 40 7 664 43 301 60 19 6 1 1 6 1 7 8 25 1 3 8 6 13 513 50 3 1 5 2 31 520 — 2 1 3 7 21 904 25 20
2 047 13 714 90 8 6 2 2 48  714 30 2 661 21 953 25 1 2 2 8 1 1 9 7 3 — 4 1 2 3 41 230 — 1 8 5 0 18 962 50 21
3 219 21 567 30 . 8 207 46 369 55 2 375 19 593 75 649 6 327 75 2 595 25 950 — 129 1 13 232 75 22
1 5 8 6 10 626 20 6 992 39 504 80 3 1 4 8 25 971 — 912 8 892 — 2 019 2 0 1 9 0 — 456 4 674 — 23
1 4 0 4 9 406 80 6 350 35 877 50 1881 15 518 25 1 1 9 4 11641 50 2 368 23 680 — — — — 24
1 2 3 3 8 2 6 1 10 6 8 9 8 38  973 70 1 4 8 0 12 210 - 491 4 787 25 31 9 1 31 910 — 250 2 562 50 25
5 0 8 4 34  062 80 26 4 4 8 149431 20 7 077 58 385 25 2 747 26 783 25 8 037 80 370 — 2 1 4 0 2 1 9 3 5 — 26
14 888 99 749 60 50 259 283 963 35 16 820 138 765 - 6 618 64 525 50 15 009 150 090 — 4 968 50 922 — 27
5.862 3 9 2 7 5 40 22 998 129 938 70 8 711 71 865 75 2 677 26 10P 75 7 4 7 8 74 780 — 1 4 7 5 1 5 1 1 8 75 28
4 1 1 0 27 537 — 13 539 76 495 35 4 632 3 8 2 1 4 — — — 5 254 52 540 — 2 0 1 7 20 674 25 29
2 523 16 904 10 12 507 70 664 55 6 601 54 458 25 898 8 755 50 4 895 48 950 — 782 8 0 1 5 50 30
6 904 46 256 80 1 1 9 9 4 67 766 10 4 994 41 200 50 3 019 2 9 4 3 5 25 4 891 48 910 _ 2 280 23 370 — 31
— — — 9 541 53 906 65 1 3 7 5 1 1 3 4 3 75 3 288 32 058 — 1 577 15 770 — —- — — 32
— — — 6 231 .3 5 2 0 5 15 8 550 70 537 50 — - - — 5 260 52 600 — 3 379 34 634 75 33
9 1 0 9 61 030 30 — — — — — - — — — — — — 34
6 024 40 360 80 — — — — — - -■ _ _ — — -■ — — — 35
— — 10 876 61 449 40 — - - — 9 3 2 7 90 938 25 — — _ _ — — 36
. . . — 72 701 410 760 65 — — — — — — — — - — — 37
153 68rt|1029 656 -|531 698 ;8 0 0 4 093|70|150 85I|1 244 520;75| 6 7 1 4 8  '654 6 4 4 125|169123 1 691 230 | 59 341 60 8 245 25 3S
84




G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’ u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Vaasa —  Vasa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 2 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 
tJttax. per skattöre* 
7:20
Kasko —  Kaskinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 0 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
12 0 0  mk 
V eroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
7: 25







1000  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: — '





































































































































3 3 * ^
1 i — 1 0 .......................... 3 823 27  525 60 505 3 661 25 806 7 254
____ 583 4  081 ____
2 n — 2 0 ........................ 1 6 1 3 5 1 1 6 1 7 2 — 1 1 6 7 8 460 75 4 002 36 018 — 1 1 0 4 7 728 —
3 2 1 — 3 0 .......................... . 16 255 117 036 — 1 6 4 4 1 1 919 — 3 347 3 0 1 2 3 — 1 1 7 1 8 1 9 7 —
4 31— 4 0 .......................... 17 989 129 520 80 1 3 8 9 10 070 25 2 1 7 2 19 548 — 1 755 12 285 —
5 41— 5 0 .......................... 19 354 139 348 80 1 6 1 0 1 1 672 50 4 1 1 2 37 008 — 1 1 9 4 S 358 —
6 51— 6 0 ........................ 17 433 125 517 60 1 9 7 5 14 318 75 1 9 9 2 17 928 — 1 1 9 3 8 3 5 1 - -
7 61— 7 0 .......................... 19 311 139 039 20 1 5 9 5 1 1 5 6 3 75 2 987 26  883 — 1 0 4 5 7 315 —
8 71— 8 0 .......................... 1 6 6 5 9 119 944 80 1 6 5 5 1 1 9 9 8 75 2 722 24 498 — 1 2 2 6 8 582 —
9 8 1 — 9 0 .......................... 2 1 3 5 4 153 748 80 2 396 17 371 2 822 25 398 — 1 0 2 4 7 1 6 8 —
10 91— 1 0 0 .......................... 22 223 160 005 60 2 1 0 2 15 239 50 3 1 2 0 28 080 — 665 4 655 —
11 101— H O .......................... 22 549 162 352 80 2 1 0 6 15 268 50 2 206 19 854 — 1 3 6 2 9 534 —
12 111— 1 2 0 .......................... 19 749 142 192 80 1 8 4 7 1 3 3 9 0 75 2 683 2 4 1 4 7 — 714 4  998 —
13 121— 1 3 0 ........................ 23 231 167 263 20 2 615 1 8 9 5 8 75 2 1 4 2 19 278 — 883 6 1 8 1 —
14 131— 1 4 0 ........................ 28 784 207 244 80 .2  027 14 695 75 2 304 20 736 — 946 6 622 —.
15 141— 1 5 0 ........................ 2 0 1 6 2 1 4 5 1 6 6 40 2 934 21 271 50 3 241 2 9 1 6 9 — 867 6 069 —
16 151— 1 6 0 .......................... 2 3 0 2 7 165 794 40 2 658 19 270 50 1 8 4 7 16 623 — 624 4 368 —
17 161— 1 7 0 .......................... 2 6 0 8 1 187 783 20 2 667 19 335 75 1 8 2 0 1 6 3 8 0 — 996 6 972 —
18 171— 1 8 0 .......................... 3 1 4 0 1 226 087 20 1 9 1 1 1 3 8 5 4 75 2 1 2 5 1 9 1 2 5 — 193 1 13 517 —
19 181— 1 9 0 .......................... 2 0 1 2 3 144 885 60 1 3 0 1 9 432 25 1 3 0 3 1 1 7 2 7 — — — —
20 191— 200 ........................ 28 454 204 868 80 1 9 6 7 14 260 75 2 364 2 1 2 7 6 — 992 6 944 —
21 201— 2 1 0 ........................ 26 284 189 244 80 1 0 4 2 7 554 50 3 704 3 3 3 3 6 — 412 2 884 —
22 211— 220 ........................ 20 906 150 523 20 1 5 1 2 „ 10 962 — 2 584 23 256 — 216 1 5 1 2 —
23 221— 230  . . ............ . 2 4 0 9 5 173 484 — 2 049 14 855 25 1 1 1 9 10 071 — 451 3 1 5 7 —
24 2 3 1 — 240 ........................ 18 820 135 504 — 1 4 2 5 10 331 25 2 584 23 256 — 939 6 5 7 3 —
25 241— 250 ........................ 21 688 156 153 60 • 980 7 1 0 5 — 2 465 2 2 1 8 5 — 985 6 895 —
26 251— 300 ........................ 93 241 671 335 20 4 663 33 806 75 5 518 49 662 — 2 812 19 684 —
27 301— 450  ........................ 156 911 1 1 2 9  759 20 5 453 39 534 25 18 844 169 596 — 7 986 5 5 9 0 2 —
28 451— 600 . . . .  : ............ 104 660 753 552 — 2 602 18 864 50 9 369 84 321 — 6 064 42 448 —
29 601— 750 .......................... 68 830 495 576 — 2 673 19 379 25 9 478 85 302 — 3 1 7 5 22 225 —
30 751— 900 ____ .'............. 44 525 320 580 — 821 5 952 25 2 565 23 085 — 1 6 9 7 1 1 8 7 9 _
31 901— 1 350  ........................ 89 347 643 298 40 974 7 061 50 6 045 54 405 — 908 6 356 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 62 857 452 570 40 1 4 8 7 10 780 75 1 7 4 9 15 741 — — “ —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 104 755 754 236 — 2 000 14 500 — 4 013 3 6 1 1 7 — — — —
34 3 601— 5 400 ........................ 33 315 239 868 — — — — 4 779 43 011 — — ' — —
35 5 401— 9 000  ........................ 6 1 1 9 5 440 604 — — ■ — — — — — —
36 9 001— 15 000 ........................ 54 488 392 313 60 — _ _ — — — — — — —
37 15 001— 104 769 7 5 4 3 3 6 80 _
— — — — — — —
38 Yhteensä—Summa—Total 1 5 0 4  783 10 834 437 601 65 752 1 476 702 1-1 124 933 1 1 2 4  397 1 45 920 321 440 —
85
(Tabell 1. Forts.).
D  é p .  d e  V a a s a — V a s a




4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
7: 75




3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
12 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 





4000  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Sideby —  Siipyy
Perusvähennys 
Grundavdrag 















Uttax. per skattöre 
9: 50









Uttax. per skattöre 



















































































































































































1 3 4 3 10 408 25 493 3 352 40 705 5 640 1 4 3 6 12 349 60 3 539 33 620 50 2 757 19 299 ÍI
3 954 30 643 50 1 2 6 9 8 629 20 2 887 23 096 — 2 042 17 561 20 2 548 24 206 — 3 082 21 574 — 9I
8 756 67 859 — 4 078 27 730¡40 3 822 30 576 — 2 044 17 578 40 2 449 23 265 50 2 488 17 416 — 3¡
13 827 1 0 7 1 5 9 25 8 3 7 4 56 943 20 4 487 35 896 — 2 313 19891 80 2 363 22 448 50 3 1 4 3 22 001 —
13 571 1 0 5 1 7 5 25 4 507 30 647 60 6 542 52 336 — 1 3 4 0 11 524 -* 2 003 19 028 50 3 851 26 957 — s!
9 262 71 780 50 5 356 36 420 80 6 774 . 5 4 1 9 2 — 1 4 7 6 12 693 60 2 226 2 1 1 4 7 — 4 023 2 8 1 6 1 — G
7 311 56 660 25 5 037 34 251 60 5 802 46 416 — 1 441 12 392 60 2 004 1 9 0 3 8 — 3 821 26 747 — 7 '
6 949 53 854 75 6 017 40 915 60 8 4 7 5 67 800 — 1 672 1 4 3 7 9 20 2 858 27151 — 3 379 ■23 653 — s|
7 081 54 877 75 5 829 39 637 20 7 571 60 568 — 946 8 1 3 5 60 3 201 3 0 4 0 9 50 3 3 1 9 23 233 — 9 i
9 599 74 392 25 6 401 43 526 80 12 597 100 776 — 2 227 19152 20 2 1 2 6 20 197 4 933 34 531 — 108 903 68  998 25 4 971 33 802 80 8 4 9 5 67 960 — • 13 9 1 11 962 60 146 1 13 879 50 3 289 23 023 — n ]
7 668 59 427 — 8 725 5 9 3 3 0 — 14 241 113 928 — 1 1 5 8 9 958 80 1 593 1 5 1 3 3 50 3 575 2 5 0 2 5 — 12
7 367 57 094 25 5 1 3 7 34 931 60 8161 65 288 — 883 7 593 80 1 2 4 2 11 799 — 3 760 26 320 — 13
12 045 93 348 75 5 409 36 781 20 9 785 78 280 — 264 2 270 40 1 743 16 558 50 2 863 20 041 — 14
8 828 6 8 4 1 7 — 7 854 53 407 20 1 0 1 5 6 81 248 — 589 5 0 6 5 40 1 1 6 6 1 1 0 7 7 — 2 321 16 247 15
8 351 64 720 25 7 493 50 952 40 9 4 6 2 75 696 — 314 2 700 40 1 3 9 4 13 243 — 1 0 7 7 7 539 — 16
, 8 1 0 9 62 844 75 6 608 44  934 40 8 286 66 288 — 499 4 291 40 1 4 8 9 1 4 1 4 5 50 1 6 5 9 11 613 — 17
10 584 82 026 — 5 825 3 9 6 1 0 — 13 068 104 544 —- 358 3 078 80 1401 13 309 50 1 572 1 1 0 0 4 - 18
8 039 62 302 25 6 488 4 4 1 1 8 40 7 646 6 1 1 6 8 — 190 -1 6 3 4 — 1 469 13 955,50 2 234 1 5 6 3 8 — 19
9 031 69 990 25 6 683 45  444 40 12161 97 288 — 391 3 362 60 1 577 14 981 50 1 3 6 6 9 562 — 20
11 457 88 791 75 3 698 2 5 1 4 6 40 11 305 90 440 — 611 5 254 60 406 3 857 — 827 5 789 — 21
9 462 73 330 50 6 229 42 357 20 8 828 70 624 — 432 3 715 20 656 6 232 — 1 721 12 047 — 22
6 087 4 7 1 7 4 25 4 955 3 3 6 9 4 — 9 6 8 8 77 504 — 454 3 904 40 451 4 284 50 677 • 4  739 — 23
6 604 51481 — 4 256 2 8  940180 6 633 53 064 — — — — 232 2 204 — 713 4  991 — 24
6 643 5 1 4 8 3 25 3  936 26 764(80 1 1 3 3 8 90 704 — — — — 488 4  636 — 499 3 493 — 25
24181 1 87402 75 19 239 130 825 20 34 490 275 920 — 265 2 279 — 2 506 23 807 3 808 26 656 — 26
40 816 316 324 — 4 5 1 2 9 306 877¡20 6 5 4 5 8 523 664 — 1 1 2 0 9 632 _ 4 562 43 339
_ 3 419 23 933 — 27
21 549 167 004 75 27 998 190 386 40 41 324 330 592 — — — 1 6 6 4 - 15 808 — 21 5 1 15 057 — 2S
18 631 144 390 25 17 348 117 966 40 25  325 202 600 — 711 6 1 1 4 60 — — — 1 3 0 6 9 1 4 2 — 29
14 664 113 646 — 7 383 Cn O ro o o 29 054 232 432 — 799 6 871 40 771 7 324 50 762 5 334 — 30
23 054 1 7 8 6 6 8 50 1 5 1 2 7 102 863.60 31 861 254 888 — 1 0 6 7 9176 20 - — — — 1 1 6 9 8 1 8 3 — 31
12 693 9 8 3 7 0 75 1 7 0 6 8 116 062:40 1 9 1 7 3 153 384 — — — — — — — 137 1 9 597 — 32
19 806 153 496 50 20 055 136 374 - 30 005 2 4 0 0 4 0 — 2 1 0 0 1 8 060 — — _ _ — — — — 33
16 869 130 734 75 13 757 93 547'60 26 918 2 1 5 3 4 4 — — — — — — — - — — 34
25 006 193 796 50 17 253 1 1 7 3 2 0 40 26 784 ' 214 272 — — — — — — — — — — 35
10 489 8 1 2 8 9 75 9 755 66 334 — — — — — — — — — — — — — 36
90 387 700 499 25 — — - 38 902 311 216 — — — — ~~ — — — — — 37





a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
r  1 0 0  m a r c s
























U ttax. per skattörc 
10: —
Närpes —  Närpiö
Perusvähennys 
Grundavdrag 





U ttax. per skattöre 
7:20
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5 C cjS  
§ 09 O: g*
09 2 2?
S g  Sf £  *
^  o>£o
. 1 i — 1 0 .......................... " 205 984 1237 12 370 3 857 27 770 40 1059 6 883 50
2 l i — 2 0 .......................... 1102 5 289 60 1529 15 290 — 3 568 25 689 60 1552 10 088 —
3 21— 3 0 .......................... 680 3 264 1906 19 060 — 3 976 28 627 20 1094 7111 —
4 31— 4 0 ..................... : . 546 ■ 2 620 30 1212 1 12120 — 3 818 27 489 60 921 5 986 50
5 41— 5 0 .......................... 790 3 792- — 1899 18 990 — 5 087 36 626 40 1296 8424 -
G 51— 6 0 .......................... 735 3 528 __ 1275 12 750 — 4 625 33 300 — 1398 9 087
7 61— 7 0 .......................... 654 3139 20 972 ■ 9 7à0 — 5 394 38 836 80 2 086 13 559 -
s 71— 8 0 .......................... 605 2 904 — 2 658 26 580 — 7 316 52 675 20 3 206 20 839
9 81— 9 0 .......................... 1362 6 537 60 2 727 27 270 — 6 497 46 778 40 3 428 22 282 -
10 91— 1 0 0 .......................... 862 4137 60 1526 . 15 260 — 7 445 53 604 — 3 908 25 402 __
n 101— 1 1 0 ..................... 1171 5 620 80 841 8 410 — 6 843 49 269 60 2 748 17 862 —
12 111— 120 > .................. 1156 5 548 80 2186 21 860 — 7 078 50 961 60 2 558 16 627 __
13 121— 130 . . .  I ............ 1137 5 457 !60 1137 11370 — 7 263 52 293 60 2 019 13123 50
14 131— 1 4 0 ..................... 1882 9 033 60 674 6 740 — 4187 30146 40 1896 12 324 ~
15 141— 1 5 0 ..................... 1309 6 283 20 1747 17 470 — 6 974 50 212 80 2 039 13 253 50
16 l o i — 1 6 0 ..................... 1549 7 435 ;20 1086 10 860 — 3 902 28 094 40 1710 11115 -
17 161— 1 7 0 ..................... • 1158 5 558 40 836 8360 — 6142 44 222 40 1313 8o34 50
IS 171— 180 . ................... 524 2 515 20 176 1760 — 5 953 42 861 60 1405 9132 5Ó
19 181— 1 9 0 ..................... 1654 7 939 20 922 9 220 — 2 590 18 648 — 1107 7195 50
20 191— 200 ..................... 1371 6 580 80 963 9 630 — 3 732 26 870 40 1183 7 689 50
21 201— 2 1 0 ..................... 208 998 40 1024 10 240 — 3 298 23 745 60 418 2 717 —
22 211— 220 ..................... 866 4156 80 651 6 510 — 3 232 23 270 40 1922 12 493 —
23 221— . 230 ..................... 890 4 272 — 902 9 020 — 2 247 16178 40 674 4 381 —
24 231— 240 ..................... 235 1128 — 232 2 320 — 1427 10 274 40 701 4 556 50
25 241— 250 ..................... 981 4 708 80 736 7 360 — 2 215 15 948 — 490 3185 —
26 251 — 300 .......... 832 3 993 60 1644 16 440 — 7 456 53 683 20 1137 7 390 50
27 301— 450 ..................... 411 1 972 80 2 856 28 560 — 3 868 27 849' 60 1072 6 968
2S 451— 600 ..................... — — — 515 5150 — 991 7135 20 951 6181 50
29 601— 750 ..................... ' 694 3 331 20 685 6 850 — 2 026 14 587 20 650 4 225 —
30 751— 900 ..................... 867 4161 60 — — — 843 6 069 60 — — —
31 901— 1 350 .......................... 932 4 473 60 — — — 2 359 16 984 80 — — —
32 1351— 1 800 .......................... — — — — — — 1368 9 849 60 — — —
33 1801— 3 600 .......................... — . — — — — — — — — —■ — —
34 3 601— 5 400 .......................... — — — — — — — - - —  ^ — — —
35 5 401— 9 000 .......................... — — — — — — — — — — — —
36 9 001—15 000 .......................... — • — — — — — — — - — — —
37 15 001 — _ _ — — — — — _ _ — __ — —
3 S Y hteensä — S u m m a — Total\ 2 7  3 6 8 1 1 3 1  3 6 6  | 4 0 | 3 6  7 5 4  J 3 6 7  5 4 0 — 1 3 7  5 7 7 9 9 0  5 5 4  [ 4 0 4 5  9 4 1 2 9 8  6 1 6  [ 5 0
87
( Tab ell 1. Forts.).
] ) é p .  d e V a a s a - -  V a s a
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» g pr 
£■§ g o
1 2 8 0 7 680 3 829 24 888 50 8 596 6 0 1 7 2 3 714 29 712 _ 5 368 48 312 _ 183 6 18 268 20 1
1 6 0 8 9 648 — 7 637 49 640 50 8 894 62 258 — 5 505 44 040 — 4 037 36 333 — 2 426 2 4 1 3 8 70 2
2 095 • 12 570 — 5 233 34 014 50 7 915 55 405 — 4 266 34 128 — 3 894 35 046 — 1881 18 715 95 3
3 041 18 246 — 416 1 27 046 50 7 046 49  322 — 4 394 3 5 1 5 2 4 462 4 0 1 5 8 — 2 267 22 556 65 4
3 3 0 3 19 818 — 3 850 25 025 — 6 756 47 292 — 4 008 32 064!— 3 927 35 343 — 181 9 18 099 05 5
4 424 26 544 — 3 316 21 554 — 6 450 45 150 — 2 962 23 696 — 3 704 33 336 — 173 2 ■ 17 233:40 6
4 674 28 044 — 3 954 25 701- — 5 1 9 8 36 386 — 2 908 23 264 2 503 22 527 — 178 0 17 711;— 7
5 1/69 3 1 0 1 4 — 3 745 24 342 50 7 062 49 434 — 3 206 25 648 ■--- 4 540 40 860 — 197 7 19 671,15 8
5 459 32 754 — 4 046 26 299 — 4 865 34 055 — 3 309 2 6 4 7 2 — 3 315 29 835 — 3 0 1 8 30 029Í10 9
5 572 33 432 _ 3  496 . 22 724 — 6 0 5 5 42 385 — 3 503 28 024 — 4 002 36 018 — 190 6 18 964{70
10 i
3  155 18 930 — 2 536 1 6 4 8 4 — 3 814 26 698 — 2 034 1.6 272 — 188 1 16 929 — 2 426 2 4 1 3 8 7 0 H
4 093 24 558 — 4 054 26 351 — -4  413; 30 891 — 2 768 22 144 — 2 878 25 902 — 2 661 26 4 7 6 ’95 12
2 525 15 150 — 4 016 2 6 1 0 4 — 3 666 25 662 — 2 271 1 8 1 6 8 — 1 8 8 6 16 974 2 756 27 422120 13
2 450 14 700 — 2 580 16 770 — 3 522 24 654 — 3 400 27 200 — 2 570 2 3 1 3 0 1899 18  895 05 14
2 342 14 052 - 2 470 16 055 — 4 519 31 633 — 3 386 27 088 — 2 1 9 3 19 737 — 2 1 7 3 21 621 35 15
1 0 8 4 6 504 — 3 713 2 4 1 3 4 50 5 270 36 890 - 2 340 18 720 2 622 23 598 — 1 7 2 4 1 7 1 5 3 80 16
500 3 000 — 1811 11771 50 3 1 3 2 21 924 — 2 001 16 008 — 2 1 5 8 19 422 - 1 1 6 5 1 1 5 9 1 75 17
1068- ' 6 408 — 3 690 23 985 — 31 5 1 22 057 — 2 466 19 728 — 3 1 5 2 2 8 3 6 8 — 1 2 2 8 12 218 60 18
371 2 226 — 3 329 21 638 50 2 393 16 751 — 1 853 14 824 — 2 399 21 591 — 751 7 472 45 19
598 3 588 - 2 742 17 823 — 2 1 3 8 14 966 — 3 560 2 8 4 8 0 — 3 518 31 662 — 1 3 7 9 13 721 05 20
412 2 472 — 3 0 9 3 2 0 1 0 4 50 3 085 21 595 — 2 891 2 3 1 2 8 — 1 8 3 6 16 524 — 1  446 14 387 70 21
216 1 2 9 6 — 1 507 9 795 50 4 748 33 236 — 1 7 5 0 14 000 — 2 589 2 3 3 0 1 — 431 4 288 45 22
— — — 3 1 5 9 20 533 50 2 248 15 736 — 1571 12 568 — 682 6 1 3 8 — 1 120 1 1 1 4 4 — 23
473 2 838 — 1 6 4 2 10 673 — 3 291 23 037 — 1 8 9 6 1 5 1 6 8 — 2 566 23 094 — 1 4 1 6 14 089 20 2 4
500 3 000 — 1 9 8 0 12 870 — 2 940 20 580 — 2 487 19 896 __ 740 6 660 — 1 4 8 2 ■ 14 745 90 25
849 5 094 — 6 218 40 417 — 13 285 92 995 - 5 956 47 648 — 71 2 1 64 089 — 2 686 26 725 70 26
316 1 8 9 6 — 12 814 83 291 — 16 750 117 250 — 10 282 82 256 — 6 228 56 052 — 5 531 55 033 45 27
454 2 724 — 4 539 29 503 50 7 474 52 318 — 3 835 30 680 — 7 315 65 835 — 2 707 26 934 65 28
650 3 900 — 613 3 984 50 7 2 1 5 50 505 - 3 240 25 920 — 1 977 17 793 — 622 6 1 8 8 90 29
—  ' — — 4 1 8 9 27 228 50 1 5 6 1 10 927 — 3 426 27 408 — — — — 775 7 711 25 30
— - — 2 215 14 397 50 4 279 29 953 — 6 509 52 072 — 2 1 8 2 1 9 6 3 8 — 12 6 1 12 546 95 31
— . . . — 2 873 1 8 674 50 1 6 9 7 11 879 — 3 294 26 352 — — — — — — — 32
— ' * - 5 531 35 9 5 l 50 187 2 1 3 1 0 4 - 2 420 1 9 3 6 0 — — — — 2 152 2 1 4 1 2 40 33
—
I
— — — — 4 341 30 387 — — — —
I
— — — _
— 34
35
— —. — —' . — — — — — — — — — ■— — 36
37
58  6811 352 086 — ¡124 5811 809 776 50J179 641|1 257 487 |— 113 4 1 1 1907 288 - 1 98 245 8 8 4 2 0 5 - 1 60 433 {601 308|35 38
8 8
(Taulu 1 Jáilr.).
V a a s a n  l ä ä n i  — V a s a  Iä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Ilmajoki
Perusvähennys 









2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 








V eroäyrinh intä 
XJttax. per skattöre 8: 50
Isokyrö {Slorkyro)
Perusvähennys 


































































































































1 i — 10................... 6 885 55 080 _ 1030 5 150 _ 1 167 9 919 50 2 864
i
24 344 j—
2 n — 20........................ 10 426 83 408 — 4 1 7 6 ’ 20 880 — 10 753 9 1 4 0 0 50 5 635 47 897-¡50
3 21— 3 0 ........................ 7 238 57 904 — 3 386 16 930 — 5 968 50 728 — 4 478 3 8 0 6 3
4 31— 4 0 ........................ 6 786 54  288 — 2 620 1 3 1 0 0 - 5 468 46 478 — 2 941 24 998 50
5 4 1 — 60 ........... .............. 5 808 46 464 — 4 2 5 2 21 260 — 5 836 49 606 — 4 348 , 36-958
6 6 1 — 6 0 ........................ 6 1 4 9 49  192 — 4 1 0 5 20 525 — 5 215 44 327 50 3 988 33 898
7 61— 7 0 ........................ 5 310 42 480 — 3 946 19 730 — 5 981 50 838 50 3 629 30 846 50
8 71— 8 0 ........................ 6 042 .  4 8 3 3 6 — 5 588 27 940 — 5 400 45 900 — 3 093 26 290 50
9 81— 9 0 ........................ 5 398 4 3 1 8 4 — 4 404 22 020 — 4 346 36 941 — 3 085 26 222 50
10 91— 100........................ 4 893 39 144 — 6 002 30 010 — 6 831 58 063 50 4 837 4 1 1 1 4 50
11 101— 110........................ 6 1 1 5 4 8 9 2 0 — 5 187 25 935 — 3 884 3 3 0 1 4 — 3 450 29 325 —
12 111— 120........................ 4 939 39 512 — 8361 41 805 — 6 1 2 9 52 096 50 4 038 34 323 —
13 121— 1 3 0 ........................ 4 875 39 000 — 4 752 23 760 — 4 881 41 488 50 4 901 4 1 6 5 8 50
14 131— 140 . ...................... 4 754 3 8 0 3 2 __ 8 151 40 755 — . 4 6 0 7 39 159 50 2 732 2 3 2 2 2 —
15 141— 1 5 0 ........................ 7 1 4 8 5 7 1 8 4 — 6 890 34 450 _ 3 781 3 2 1 3 8 50 4 070 34 595 —
16 161— 1 6 0 ........................ 3 555 28  440 — 4 561 22 805 — 5 1 0 3 43 375 50 4 026 34 221 —
17 161— 1 7 0 ........................ 4 636 37 088 — 7 620 3 8 1 0 0 — 4 1 3 1 3 5 1 1 3 50 4 309 36 626 50
18 171— 1 8 0 ........................ 4  749 37 992 — 6 840 34 200 — 4 4 2 0 37 570 — 2 804 23 834 —
19 181— 1 9 0 ......................... 5 392 43 136 — 7 774 38 870 — 3 701 31 458 50 3 735 31 747 50
20 191— 200 ........................ 5 1 3 5 41 080 — 10 556 52 780 — 3 335 28 347 50 3 909 33 226 50
21 201— 210........................ 2 666 21 328 — 8 630 4 3 1 5 0 — 5 349 45 466 50 2 461 20 918 50
22 211— 220 ........................ 3 660 29 280 — 4971 24  855 — 2 796 23 766 — 2 382 20 247 —
23 221— 230 ........................ 3 821 30 568 — 8 359 41 795 — 4 9 5 4 4 2 1 0 9 — 2 468 20 978 —
24 231— 240 ........................ 4 9 3 1 39 448 — 5 893 29 465 — 4 005 34 042 50 2 341 19 898 50
25 241— 250 ........................ 3 469 27 752 — 7 137 35 685 — 2 713 23 060 50 2 458 20 893 —
26 261— 300 ........................ 1 2 1 4 7 97 176 — 19 499 97 495 — 9 584 8 1 4 6 4 — 6 1 0 9 5 1 9 2 6 50
27 301— 450 ........................ 2 1 9 0 9 175 272 — 25 430 127 150 — 1 4 1 Ï7 119 994 50 3 781 3 2 1 3 8 50
28 461— 600 ........................ 7 934 63 472 — 20 615 103 075 — 3 427 2 9 1 2 9 50 4 639 39 431 50
29 601— 750 ........................ 3  360 26 880 — 6 000 30 000 — 2 700 22 950 — 1 9 8 0 16 830 —
30 751— 900 ....................... 6 493 5 1 9 4 4 — 4 1 7 0 20 850 ~ — — — — — —
31 901— 1 350 ........................ 5 0 8 4 40 672 — 10443 52 215 — 3 580 30 430 — 1 3 0 2 11067 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 3 1 5 6 25 248 — 7 740 38 700 — 3 1 1 3 26 460 50 — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ 2 744 21 952 — 7 318 36 590 — — — — ,2  052 17 442 —
34 3 601— 6 400 ........................ — — — 4 931 24 655 — — — — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — - — — — — — —
36 9 001— 15 000 .......................... — — — — — - — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä —  Summa— T o t a l 197 607 1 580 856 - 251 387 |1 256 685 157 275 1 336 837 50 108 845 925182  |50
89
\
D é  p .  d e  V a a s a  —  V a s a  * I
(Tab'ell 1. Forts.).
Vähäkyrö (Lillkyro) Laihia Jurva Pörtom — Pirttikylä Petalaks —  Petols hti Bergö
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1500  mk 1 500 mk 2 000 mk ' 1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 500 mk 500 mk 500 mk 500 mk 500 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore uttax , per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore12: — 7: 25 7: 25 4: 85 4:05 3:40
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^  Cv O
o s  s - a c» 2 ¡i 5 2‘ e  8 nX* 3 § '£p c P S P p »  P P c
1 222 14 664 __ 3 332 2 4 1 5 7 __ 1 7 8 2 12 919 ¡50 551 2 672 35 433 1 753 65 57
1
193¡80 l
2 852 34 224 — 8 4 3 9 6 1 1 8 2 75 1 727 12 520 75 1 7 6 9 8 579 65 592 2 397 60 420 1 4 2 8 1--- O
3 418 41 016 — 5 4 2 3 39 316 75 1 867 13 535 75 1 4 5 3 7 0 4 7 05 1 3 4 5 5 4 4 7 25 516 1 754 40
3 296 39 552 — 3 634 26 346 50 1 9 2 2 13 934 50 2 281 11 062 85 893 3 616 65 759 '2 580 60 4
3 364 40 368 — 3 748 . 27 173 — 2 060 14 935 — 1 914 9 282 90 1 4 8 2 6 002 10 553 1 8 8 0 20 5
2 999 35 988 — 2 576 1 8 6 r ô — 1 9 7 3 14 304 25 2 639 ■ 12 799 15 1 708 6 917, 40 517 , 1 7 5 7 80 6
2 291 27 492 — 2 328 16 878 — 3 271 23 714 75 2 816 13 657 60 188 1 7 618 05 1 0 5 0 3 570 — 7,
3 251 39 012 — 3 639 26 382 75 3 292 23 807 — 2 819 13 672 15 2 Í 8 5 8 849 25 898 3 053 20 S
3 595 43 140 — 3 381 24 512 25 1 9 6 7 14 260 75 2 603 12 624 55 2 297 9 302 85 954 3 243 60 Í)
3 428 4 1 1 3 6 3 796 27  521 — 1 455 10 548 75 2 495 1 2 1 0 0 75 2 799 1 1 3 3 5 95 867 2 947¡80 10
1 8 8 3 22 596 — 1 7 9 2 12 992 — 1 1 7 8 8 540 50 2 1 2 9 •10325 65 2 006 8 1 2 4 30 628 2 135 20 11
3 094 3 7 1 2 8 — 3 261 23 642 25 1 2 9 5 9 388 75 2 069 10 034 65 1 8 4 1 7 456 05 704 2 393Î60 12
2 898 34 776 — 4 1 6 7 30 210 75 10 2 1 7 402 25 2 270 1 1 0 0 9 50 1 6 4 7 6 670 35 505 1 717 — 13
2 446 29 352 — 3 397 24 628 25 1 2 1 8 8 830 50 1 7 8 0 8 633 — 1 512 6 1 2 3 60 537 .1 825 80 14
2 039 24 468 — 5 857 42 463 25 592 4 292 — 1 6 0 4 7 779 40 447 18 1 0 35 432 1 4 6 8 80 15(
2 483 29 796 — 4 506 32 668 50 937 6 793 25 1 558 7 556 30 1 2 4 2 5 030 10 152 516 80 1G1
2 317 27 804 — 6 288 45 588 — — — — 9 89 4  796 65 497 2 012 85 660 2 244 I V
1 9 2 4 23 088 — 7 200 52 200 — 888 6 438 — 1 4 0 3 6 804 55 522 2 1 1 4 10 708 2 407 20 i s :
1 6 8 5 20 220 — 4 067 29 485 75 554 4 016 50 1 3 0 5 6 329 25 189 765 45 376 1 278 40 1 9
2 1 5 9 25 908 — 4 908 35 583 — 395 2 863 75 787 3 816 95 396 1 6 0 3 80 592 2 012 80 20i
617 7 4 0 4 — 2 869 20 800 25 — — — 409 1 9 8 3 65 613 2 482 65 . 204 693 60 21
1 3 0 0 15 600 — 2 1 5 2 15 602 — — — — 1 5 0 7 7 308 95 —  - — — 430 1 4 6 2 — 22*!
682 8 1 8 4 — 2 473 17 929 25 — — — 450 2 1 8 2 50 — — — 221 751 40 23
468 5 616 — 2 825 20 481 25 — — — — — — 231 935 55 - - — — 21
987 1 1 8 4 4 — 1 9 7 9 14 347 75 ■248 1 7 9 8 — 750 3 637 50 — — — 246 836 40 25
2 462 29 544 — 6 624 48  024 — 300 2 1 7 5 — 1 8 9 7 9 200 45 130 1 5 2 6 9 05 861, 2 927 40 26!
1 7 6 9 2 1 2 2 8 — 7 991 57 934 75 1 0 4 6 7 583 50 668 3 239 80 1 2 7 6 5 1 6 7 80 696 2 366 40 27¡
483 5 796 — 2 796 20 271 — 1 550' 1 1 2 3 7 50 486 • 2 357 10 — — — — — -S  i
1 3 3 7 16 044 — — - — — - — — -■ - . . . — — 20'
— — — 853 6 1 8 4 25 ' — — — . -- — — — — — 30¡
— — 2 l ö i 15 667 25 — — — - v - — — — — 31 !
2 1 5 8 25 896
—





















G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  100  T riares
V a a s a n l ä ä n i  —  V a s a  I ä n  —
Malaks —  Maalahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 





U ttax. per skattöre 
6:50
Solv —  Sulva
Perusvähennys 
Grundavdrag 





Uttax. per skattöre 
4: —









U ttax. per skattöre 
7:60



























































































1 i — 1 0 .......................... 523 3 399 50 512 2 048
_ 1 2 1 8 9 256 80 2 892 10 411 20
2 n — 2 0 ........................ 2 038 13 247 — 1 3 2 6 ' 5 304 — 2 945 22 382 — 1 2 3 7 4 453 20
3 •21— 3 0 ....................: . 2 052 ' 13 338 — 1 8 9 4 7 576 — 4 057 30 833 20 3 1 6 4 11390 40
3 1 — 4 0 ........................ 2 017 ' 1 3 1 1 0 50 2 604 10 416 — 5 413 4 1 1 3 8 80 3 575 12 870 —
41— 5 0 ........................ 2 826 18 369 — 1 8 7 9 '7  516 — 7 381 56 095 60 6 341 22 827 60
6 51— 6 0 ........................ 2 724 17 706 — 1 4 8 3 5 932 — 9 614 73 066 40 4 270 153.72 —
61— 7 0 .......................... 4 254 27 651 — 2 727 10 908 — 1 1 3 0 5 85 918 — 3  724 13 406 40
s 71— ‘ 8 0 .......................... 3 621 23 536 50 4 433 17 732 — 1 1 4 4 6 86 989 60 5 388 19 396 80
9 81— 9 0 ..........................
' 4 1 1 6 26 754 — 3 531 1 4 1 2 4 — 13 875 105 450 — 2 620 9 432 —
10 91— 1 0 0 .......................... 6 390 • 41 535 — 4 063 1 6 252 — 1 1 4 1 2 86 731 20 3 251 11 703 60
11 101— 1 1 0 .......................... 2 718 17 667 — 2 546 10 184 — 10 287 7 8181 20 1 5 8 2 5 695 20
¡12 111— 120 . . . , .............. 4 373 28 424 50 4  293 17 172 — 7 589 57 676 40 1 7 4 4 6 278 40
|13 121— 1 3 0 ........................ 4  617 30 010 50 2 398 9 592 — 11 677 . 88 745 20 1 8 7 5 6 750 —
¡U 131— 140 .............. .. 4 327 2 8 1 2 5 50 3 378 13 512 — 10 421 79 199 60 107 7 3 877 20
15 141— 1 6 0 ........................ 2 1 9 2 1 4 2 4 8 — 3 082 12 328 — 9 274 70 482 40 1 1 7 5 4 230 —
16 161— 1 6 0 ........................ 1 3 9 6 9 074 — 2 014 8 056 — 5 274 40 082 40 620 2 232 —
17 161— 1 7 0 . . . .  : ............ 1 1 4 5 7 442 50 2 1 6 2 8 648 — 5 310 40 356 — 330 1 1 8 8 —
IS 171— 180 . .............. 2 1 0 3 13 669 50 2 1 0 1 8 404 — 6 669 50 684 40 708 2 548 80
19 181— 1 9 0 ............ : . . . . 933 6 064 50 1 8 5 8 7 432 — 5 593 42 506 80 377 13 5 7 20
2Ó 191— 200 ........................ 785. 5 1 0 2 50 985 3-940 — 5 1 0 8 38 820 80 1 5 8 4 5 702 40
21 201— 2 1 0 ........................ 1 2 2 3 7 949 50 . 406 1 6 2 4 — 2 674 20 322 40 201 723 60
22 211— 220  ........................ 428 2 782 — 864 3 456 _ 3 251 24 707 60 437 1 5 7 3 20
23 221— 230 ........................ ■ __ — — 1 3 6 0 5 440 — 1 8 0 8 . 13 740 80 453 1 6 3 0 80
24 231— . 240 ........................ 472 3 068 — 711 2 844 — 1 4 1 8 10 776 80 — — -
25 241— 250 ........................ 250 1 6 2 5 — 241 964 — 1 9 6 9 14 964 40 244 878 40
26 251— 300 ........................ 1 6 6 1 10 796 50 1 5 8 5 6 340 — 8 293 63 026 80 1 6 4 1 5 907 60
2 7 ' 301— 450 ........................ 3 299 2 1 4 4 3 50 1 4 3 5 5 740 — 6 0 2 2 45 767 20 790 • 2 844 —
28 461— 600 ........................ 1 5 2 5 9 912 50 — — — 2 617 19 889 20 — — —
29 601— 750 ........................ — — — 675 2 700 — 19 5 1 14 827 60 — —
30 761— 900 . . . . - . ............ — — — ' ,8 6 6 3 464 — 1 7 1 5 13 034 — - - — -
31 901— 1 350 ........................ — — - — — — 913 6 938 80 — - --- —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — __ — — — __ — — — — .--- —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — — — 2 436 18 513 60 —
— —
34 3 601— 5 400 ........................ — ' --- — — __ — — ; --- — —-
— —
35 6 401— 9 000 ........................ — __ — . --- — __ — — — ~ . --- —
36 9 001— 16 000 ........................ . — — “ — — — — — — — —
37 16 001— — — — ---- — — — — — — — ---.
38 Yhteensä —  Summa —  Tofaîl 64 008 416 052 - 57 412 229 648 — 190 935 |1 4 5 1 1 0 6 - 5 1 3 0 0 184 680 —
91
(Tabell J. Fôrts).
D  é p .  d e  V a a s a  — V a s a
Kvevlaks — Maksmo —
Koivulahti Maksamaa
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs.Perusvähennys rerusvanennys Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag GrundavdragGrundavdrag 1 500 mk 1 500 mk 1500  mk 1800 mk1 500 mk 1 500 mk Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys LapsivähennysLapsivähennys Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag BarnavdragBarnavdrag 500 mk 500 mk 800 mk 600 mk500 mk 500 mk Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta VeroävrinhintaVeroäyrinhinta Veroäyrinhinta Uttax. ner skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax.Uttax. per skattore 
6: —
Uttax. per skattore 
6: 75 5: —
Ç: — 9: 50 10: —
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S ®- - § g S? « Ï3 SZ. S S k- d m —6O O “ S 09 2;s  s  0 vts  s s  c S S B c • SS s
530 3 1 8 0 472 3 1 8 6 _ 1 2 6 7 6 335 _ 911 8 1 9 9 _ 13 702 130 169 2 350 23 500 _ 1
1 2 8 5 7 710 — 845 5 703 75 3 0 7 9 15 395 — 2 692 24 228 — 7 694 73 093 — 3 279 32 790 — 2
2 532 1 5 192 — 1 5 9 5 10 766 25 5 058 25 290 — 2 1 0 6 18 954 — 6 631 62 994 50 4 455 44  550 — 3
2 787 16 722 — 1 0 3 1 6 959 25 3 239 1 6 1 9 5 — 2 230 20 070 — 6 337 60 201 50 5 4 5 2 ' 54 520 — 4
2 794 ' 16 764 — 1 4 7 2 9 936 — 3 500 17 500 — 2 354 2 1 1 8 6 — 5 554 52 763 — 3 335 33 350 — 5
2 001 12 006 — 936 6 318 — 3 724 18 620 — 2 1 9 6 19 764 — 5 786 54 967 — 3 752 37 520 — 6
2 655 15 930 — 10 6 1 71 6 1 75 3 297 16 485 1 4 4 6 13 014 — 5 925 56 287 50 3 060 3 0 6 0 0 — 7
3 808 22 848 — 668 4 509 — 4 784 23 920 — 2 335 2 1 0 1 5 — 7 1 8 5 68 257 50 3 459 34  590 — s
3 418 20 508 — 1 1 1 3 7 512 75 4 202 2 1 0 1 0 — 2 1 1 4 19 026 - 7 040 66 8Ö0 — 4 354 43 540 — 9
2 305 13 830 — 1 0 5 3 7 1 0 7 75 6 541 32 705 — 2 1 8 2 19 638 — '7  431 70 594 50 4 331 43 310 — 10
2 648 15 888 — 518 3 496 50 5 917 29 585 — 2 416 21 744 — 4 410 41 895 — 2 885 28 850 — H
1 514 9 084 — 1 4 9 3 10 077 75 6 296 3 1 4 8 0 — 1 1 7 0 10 530 — 5 483 52 088 50 3 958 39 580 - 12
1 6 3 2 9 792 — 758 511 6 50 5 887 2 9 4 3 5 — 2 014 1 8 1 2 6 — 3 885 36 907 50 3 949 3 9 4 9 0 — 13
1771 10 626 — 819 5 528 25 6 629 3 3 1 4 5 — 3 1 3 6 2 8 2 2 4 — 3 550 33 725 — 3 857 38 570 - 14
10 2 2 6 1 3 2 — 867 5 852 25 6 657 33 285 — 1 8 8 6 16 974 — 5 2 6 3 49 998 50 4 422 44  220 — 15
1 558 9 348 — 773 5 217 75 6 853 34 265 — 1 2 3 7 1 1 1 3 3 — 4  221 40  099 50 3 4 4 6 34  460 16
1 8 2 4 10 944 — 648 ^ 374 — 5 980 29 900 — 1 8 1 6 16 344 — 4  974 47 253 — 2 976 29 760 — 17
12 2 4 7 344 — 880 5 940 __ '5 0 8 4 2 5 4 2 0 — 1 578 14 202 — 3 1 6 9 3 0 1 0 5 50 17 5 1 17 510 — IS
188 X 128 — 182 1 2 2 8 50 4 271 21 355 — 1 2 9 4 1 1 6 4 6 — 3 901 37 059 50 2 029 20 290 — 19
'193 1 1 5 8 — 584 .3 942 — 4 506 22 530 — 985 8 865 — 3 743 35 558 50 4 939 49 390 — 20
408 2 448 — 209 1 4 1 0 75 5 345 26 725 — 1 4 2 4 12 816 — 2 687 25  526 50 1 6 4 7 16 470 — 21
■ _ — 648 4  374 — 4 716 23 580 — 2 1 5 8 1 9 422 — 3 878 36 841 — 2 1 5 1 21 510 — 22
225 1 3 5 0 — 671 4  529 25 4 053 20 265 — 1 3 5 6 12 204 — 2 494 23 693 — 1 1 2 8 11 280 — 23
479 2 874 — 703 4 745 25 3 302 16 510 — 697 6 273 — 2 362 22 439 - 2 1 2 2 21 220 — 24
491 2 946 — 250 1 6 8 7 50 2 220 H IOO — 1 9 6 5 17 685 — 2 709 25 735 50 2 220 22 200 — 25
593 3 558 — 1 1 3 5 7 661 25 9 231 46 155 — 3 771 33 939 — 9 400 89 300 — 6 544 6 5 4 4 0 — 26
706 4  236 — 393 2 652 75 7 653 38 265 — 4 1 7 3 37 557 — 12 499 118 740 50 8 993 89 930 — 27
1461 8 766 — 596 4 023 --- ' 1 9 3 4 9 670 — 1 057 9 513 — 9 022 85 709 — 1 6 0 0 16 000 — 28
— — ---. — — — 602 3 010 — 1 8 8 6 16 974 — 540 6 51 357 — 2 808 2 8 0 8 0 — 29
— — — 809 5 4 6 0 75 2 352 11 760 — — — — 1 6 8 9 16 045 50 1 6 7 4 16 740 — 30
— — — — . --- — 3 297 16 485 — 2 067 1 8 6 0 3 — 7 830 74 385 — 2 250 22 500 — 31





2 833 2 5 4 9 7
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G r o u p e s  v a r  n o m b r e  < V u  
p a r  1 0 0  m a r c s
V a a s a n l ä ä n i  — V a s a  I ä n  —








Veroäy rinh in ta  










U ttax. per skattöre 
10: 50




















































































































































1 i — 1 0 ............. 1 6 2 2 12 976, _ 2 337 24 538 50 626 3 1 3 0 349 1 7 4 5
2 l i — 2 0 .......... 2 074 16 592 — 2 829 29 704 50 144 0 7 200 — 1 1 3 3 5 665 —
3 21— 3 0 .......... 1 0 1 0 8 080 — 2 342 24 591 — 2 359 1 1 7 9 5 — 1 8 2 5 9 1 2 5 —
4 31— 4 0 .......... 1 0 4 4 8 352 — 1 5 9 5 16 747 50 3 321 16 605 — 1 0 7 4 5 370 —
5 • 41— 5 0 .......... 1 0 8 6 8 688 — ,2 150 22 575 — 4 936 24 680 — 1 4 6 6 7 330 —
6 51— 6 0 .......... 1 6 2 1 12 968 — 2 280 23 940 — 4 494 22 470 — 1 4 8 8 7 440 —
7 61— 7 0 .......... 2 419 19 352 — 2 478 26 019 — 2 361 1 1 8 0 5 — 17 8 1 8 905 —
s 71— 8 0 .......... • 1 5 9 2 12 736 — 3 382 35 511 — 3 693 18 465 — 3 971 19 855 —
9 81— 9 0 .......... 2 054 16 432 — 1 8 8 4 19 782 — 5 6 8 1 2 8 4 0 5 — 2 911 14 555 —
ro 91— 1 0 0 .......... 2 002 16 016 — 2 792 29 316 — 5 815 29 075 — 4 041 20 205 —
11 101— 1 1 0 .......... 2 326 18 608 — 2 877 30 208 50 5 973 29 865 — 4 206 2 1 0 3 0 —
12 111— 1 2 0 .......... 1 8 3 8 14 704 — 2 067 21 703 50 4  633 2 3 1 6 5 — 3 823 1 9 115 —
13 121— 1 3 0 .......... 1 7 7 3 1 4 1 8 4 — 2 743 28 801 50 5 279 26 395 — 4 669 23 345 ~~
14 131— 1 4 0 .......... 2 300 18 400 — 2 297 2 4 1 1 8 50 4 063 20 315 — 5 572 27 860
15 141— 150 592 4 736 — 3 045 3 1 9 7 2 50 3 808 19 040 — 4 804 24 020 —
16 151— 1 6 0 .......... 1 4 0 1 11 208 — 2 347 24 643 50 3 097 15 485 — 3 587 17 935 —
17 161— 1 7 0 .......... 11 6 1 9 288 — 1 9 7 4 20 727 — 3 315 16 575 — 2 786 13 930 -
IS 1 7 1 — 180 . 1 0 6 1 8 488 — 1 9 1 7 2 0 1 2 8 50 2 989 1 4 9 4 5 — 2 813 1 4 0 6 5 —
19 181— 1 9 0 .......... 1 111 8 888 — 1 2 9 9 13 639 50 2 957 14 785 — 2 958 14 790 —
20 191— 200 .......... 784 6 272 — 980 10 290 — 2 1 3 5 • 10 675 — 2 546 12 730 —
21 201— 2 1 0 .......... 403 3 224 — 617 6 478 50 2 265 1 1 3 2 5 — 2 677 13 385 - -
22 211— 220 ............ 1 0 7 7 8 616 — 859 9 019 50 2 592 12 960 — 1 5 1 3 7 565 -
23 221— 230 ............ 687 5 496 — 1 1 2 4 11 802 — 2 024 1 0 1 2 0 — 668 3 340 —
24 231— 240 .......... 472 3 776 — 951 9 985 50 1 8 9 6 9 480 — 1 6 4 9 8 245 —
25 241— 250 ............. 988 7 904 — 975 10 237 50 147 9 7 395 1 4 8 8 7 440 —
26 251— 300 ............ 3 625 29 000 — 2 678 2 8 1 1 9 — 7 1 0 5 35 525 — 1 5 6 9 7 845 -
27 301— 450 ............. 2 1 3 4 17 072 — 4 722 ■49 581 — 5 008 25 04Ó — 2 4 1 5 12 075 -
28 451— 600 ............ 908 7 264 — 10 5 1 1 1 035 50 1 9 4 4 9 720 — — — -
29 601— 750 ............. 746 5 968 — 647 6 793 50 2 861 14 305 — 1 3 2 3 6 615 . . .
30 751— 900 .......... — — — — — — — — — — _ _
31 901— 1 350 ............ — — — ■ — — - 2 308 11 540 — —
32 . 1 351— 1 800 ............ — — — — — — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ............ — — — — — - 2 200 1 1 0 0 0 — — --
34 3  601— 5 400 ............ — • — — —  - — — — — — — -
35 5 401— 9 000 ............ — — - — — - ■> 6 454 32 270 — — — —
36 9 001— 15 000 ............ — — — ■ — — — — — — — ----- -
37 15 001— — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä — Summa —T o t a l 41 911 335 288 - 59 239 . 622 009 |50 I l l  111 555 555 - 7 1 105 355 525 -
93
(Tabell 1. Forts.).
D é p .  d e  V a a s a — V a s a



















Uttax. per skattöre 
6: —



















Uttax. per skattöre 
5: 90
Esse —  Ähtävä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
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■ 493 3 204 50 450 2 700 197 669 80 226 1 3 3 3 40 221 1 0 1 6 60 199 915 40 1
1 1 6 5 7 572 50 1 1 6 3 ■ 6 978 — 1 2 4 6 4 236 40 1 1 8 7 7 003 30 645 2 967 — 573 2 635 80 2
1 4 1 9 9 223 50 1 822 10 932 — 2 329 7 918 60 878 5 1 8 0 20 620 2 852 — 945 4 347 3
1 2 1 1 7 871 50 1 7 8 3 10 698 — 4 674 15 891 60 928 5 4 7 5 20 810 3  726 — 492 2 263 20 4
1 8 1 8 1 1 8 1 7 — 2 097 12 582 — 4 7 3 Í 16 085 40 998 5 888 20 1 2 6 7 5 828 20 1 2 5 7 5 782 20 5
1 2 5 4 815 1 — 837 5 022 — 5 648 19 203 20 736 4  342 40 676 3 1 0 9 60 1 9 0 7 8 772 20 6
1 587 10 315 50 1 772 10 632 — 7 941 26 999 40 1 1 0 3 6 507 70 872 ' 4  011 20 2 278 1 0 4 7 8 80 7
1 7 2 1 1 1 1 8 6 50 2 273 13 638 — 9 815 33 371 — 974 5 746 60 1 3 7 3 6 315 80 2 1 9 4 10 092 40 s
2 484 16 146 — 1 2 0 0 7 200 — 6 640 , 22 576 — 671 • 3 958 90 1 1 9 3 5 487 80 2 1 5 0 9 890 — 9
2 489 16 178 50 2 304 13 824 — 8 989 30 562 60 2 1 8 3 12 879 70 2 343 10 777 80 1 6 5 3 7 603 80 10
2 203 14 319 50 1 3 6 9 8 214 — 6 389 21 722 60 2 411 14 224 90 1 8 0 9 8 321 40 2 634 12 116 40 11
2 453 15 944 50 1 3 9 0 8 340 — 8 449 28 726 60 1 3 9 5 8 230 50 1 5 0 8 6 936 80 2 650 1 2 1 9 0 12
2 388 15 522 — 1 7 6 2 10 572 — 8 324 28 301 60 504- 2 973 60 2 771 12 746 60 2 501 11 504 60 13
1 3 5 8 8 827 — 534 3 204 — 7 804 26 533 60 2 718 16 036 20 2 043 9 397 80 1 6 2 7 7 4 8 4 20 14
2 1 9 9 14 293 50 1 9 1 2 1 1 4 7 2 — 8 601 29 243 40 1 6 0 3 9 4 5 7 70 2 1 7 9 10 023 40 1331 6 1 2 2 60 15
2 653 17 244 50 2 001 12 006 — 7 592 25 812 80 2 625 1 5 4 8 7 50 1 551 7 1 3 4 60 2 333 10 731 80 16
2 1 4 5 13 942 50 1 1 6 0 6 960 — 8 262 '  28 090 80 14 8 1 8 737 90 2 331 10 722 60 2 655 12 213 — 17
2 631 17101 50 2 987 17 922 — 7 364 2 5 0 3 7 60 2 291 13 516 90 1 9 2 2 8  841 20 2 824 12 990 40 18
1 1 1 6 7 254 — 1 1 1 0 6 660 — 7 791 26 489 40 2 604 15 363 60 2 800 12 880 — 2 599 1 1 9 5 5 40 19
2 1 4 9 13 968 50 1 758 10 548 — 11961 40 667 40 1 5 6 8 9 251 20 2 1 9 1 10 078 60 2 949 13 565 40 20
1 8 4 8 12 012 — 1 8 5 6 1 1 1 3 6 — 6 1 7 9 2 1 0 0 8 60 1 6 5 3 9 752 70 1 4 4 5 6 647 — 1 6 3 7 7 530 20 21
646 4 1 9 9 — 434 2 604 — 7 344 24 969 60 15 0 1 8 855 90 424 1 950 40 1 0 8 2 4  977 20 22
1 3 3 8 8 697 — 671 4 026 — 6 759 22 980 60 2 262 13 345 80 1 8 0 6 8 307 60 1 3 4 9 6 205 40 23
2 366 1 5 3 7 9 — 1 4 2 4 8 544 — 7 279 24 748 60 711 4 1 9 4 90 1 6 5 0 7 590 — 710 3 266 — 24
744 4  836 — 494 2 964 — 5 642 1 9 182 80 746 4 401 40 1 2 3 3 5 671 80 14 8 2 6 817 20 25
3 552 23 088 — 4 841 2 9 0 4 6 — 23 047 78 359 80 4 079 2 4 0 6 6 10 6 602 3 0 3 6 9 20 3  279 15 083 40 26
6 090 39 585 — 4 607 27 642 _ 27 927 94 951 80 6 025 35 547 50 4  806 2 2 1 0 7 60 3 1 7 4 14 600 40 27
512 3 328 — 1 0 2 9 6 1 7 4 — 8 1 2 0 27 608 — 1 5 3 9 9 0 8 0 10 1 6 2 0 7 4 5 2 — 2 1 4 7 9 876 20 28
838 5 447 _ __ __ ___ 774 2 631 60 825 4 867 50 __ __ ____ ____ ____ ____
29
30
— — — — — — 3 487 11 855 80 966 5 6 9 9 40 — — _ 2 1 9 6 10101 60 31
— — — — — — — — — 1 4 1 9 8 372 10 — — _ — — — 32
— — — 2 200 13 200 2 739 9 312 60 — 33
— — — -  --- — — 3 785 12 869 — — — — — — — — — 34
— 36
— 37
54 870 356 6551— 49 240 295 440 237 829 8 0 8  618 60 50 810 2 9 9  779 — 50 711 233  270 60 5 4 807 2 5 2 1 1 2 20 3S
\
9 4 :




G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s









U ttax. per skattöre 
5:20^
Larsmo —  Luoto
Perusvähennys 
Grundavdrag 





U ttax. 'per skattöre 
3:30









U ttax. per skattöre 
5: —






























































































1 1—  10 . ................... 145 754 _ 20 66 _ 140 700 __ 140 448
I l —  2 0 ............ : . . . . 491 2 553 20 462 1 5 2 4 60 647 3  235 _ 390 1 248 __
3 21—  3 0 ........................ 1 2 2 4 6 364 80 336 1 1 0 8 80 2 015 10 075 — 468 1 4 9 7 60
i . 31—  4 0 ........................ 1 2 5 5 6 526 — 120 396 — 3 1 3 8 15 690 — 590 1 8 8 8 —
5 41—  5 0 ........................ 1 6 5 7 8 616 40 484 1 5 9 7 20 3 549 17 745 — 501 1 6 0 3 20
6 51—  6 0 ........................ 2 1 0 7 10 956 40 865 2 854 50 3 587 17 935 — 335 1 0 7 2 —
7 61—  7 0 ........................ 1 4 9 5 7 7 74 — 1 7 6 8 5 834 40 2 444 12 220 — 862 2 758 40
8 71—  8 0 ........................ 3 026 15 735 20 2 249 7 421 70 5 097 25 485 — 1 0 4 9 3 356 80
9 81—  9 0 ........................ 2 768 14 393 60 2 308 7 616 40 1 641 8  205 — 1 4 2 9 4 572 80
10 91—  ' 1 0 0 ........................ 2 027 10 540 40 2 570 8 481 — 5 532 27 660 — 940 3 008 —
11 101—  1 1 0 .......................... 3 1 8 4 16 556 80 315 1 0 3 9 50 2 514 12 570 — 1 357 4 342 40
12 111—  1 2 0 ........................ 2 649 13 774 80 928 3 062 40 3 624 1 8 1 2 0 — 923 2 953 60
13 121—  1 3 0 ........................ 2 1 3 5 1 1 1 0 2 — 1 5 2 4 5 029 20 4  276 21 380 — 1 1 2 4 3 596 80
U 131—  1 4 0 ........................ 3 389 17 622 80 3 1 2 8 10 322 40 3 680 18  400 — 1 1 9 9 3 836 80
15 141—  1 5 0 ....................... 1 7 2 8 8 985 60 2 624 8 659 20 6 505 32 525 — 1 459 4 668 80
16 151—  160 ........................ 3 597 18 704 40 1 7 3 0 5 709 — 3 768 18 840 — 1 8 5 7 5 942 40
17 161—  1 7 0 ........................ 3 309 17 206 80 2 1 5 5 7 1 1 1 50 3 322 16 610 — 1 8 2 6 5 843 20
18 171—  180 ........................ 3 328 17 305 60 1 5 6 3 5 157 90 4  742 23  710 — 1 7 6 3 5 641 60
19 181—  190 . .•................... 1 6 7 1 8 6 8 9 20 923 3 045 90 5 1 9 7 25-985 — 1 6 6 7 5 334 40
20 191—  200 ........................ 3 1 2 6 16 255 20 1 1 8 7 3 917 10 8 875 44  375 — 394 1 2 6 0 80
21 201—  2 1 0 ........................ - 3  0 8 8 16 057 60 2 672 8 817 60 1 8 6 4 9 320 — 410 1 3 1 2 —
22 211—  -220 ........................ 1 9 4 9 10 134 80 1 9 2 2 6 342 60 3 235 1 6 1 7 5 - - 1281 4 099 20
23 221—  230 ........................ 3 614 18 792 80 2 034 (712 20 4 770 23 850 — 457 1 4 6 2 40
21 231—  240 ........................ 2 1 2 2 1 1 0 3 4 40 2 362 7 794 60 4 514 22 570 — 143 1 4 579 20
25 241—  250 ........................ 2 208 11 481 60 1 7 1 5 5 659 50 3 201 16 005 — 1 971 6 307 20
26 251—  300 ........................ 7 876 40 955 20 9 950 32 835 — 21195 105 975 — 5 490 17 568 —
27 301—  450 ........................ 7 496 38 979 20 9 535 3 1 4 6 5 50 4 1 4 7 8 207 390 — 10 850 34 720 —
28 451—  600 ........................ 2 555 13 286 - 1 372 4 527 60 18 905 94  525 — 3 1 0 1 9 923 20
29 601—  750 ........................ 687 3 572 40 660 2 1 7 8 — 10 739 53 695 — 629 2 012 80
30 7 o l—  900 .......................... — — — — — — 2 446 12 230 793 2 537 60
31 901—  1 350 .......................... 929 4 830 80 1 007 3 323 10 2 1 4 0 10 700 — — —
32 1 351—  1 800 .......................... — — — — — — — — — — —
33 1 801—  3 600 .......................... — — - — — 4 858 24 290 1821 5 827 20
34 3 601—  5 400 ............ ! . . . . . — — - — - — — — —
35 5 401—  9 000 . .  .'................ — - - - ■ “ — — —
36 9 001— 16 000 ........................ - — — — — — ...
37 15 001—  .................................... — — — — — — • --- — — —
3S Yhteensä—S u m m a —Total 76 835 ! 399 542 - 00 488 199 610 ;40| 193 6381 968 1 9 0 - 48 507 155 222 |40
95
(Tabell 1. Forts.).
D  é  p .  d e V  a a s a  — V a s a
Kälviä Lohtaja Himanka Kannus Toholampi Ullava
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 600 mk 2000 mk 2 000 mk 2 500 mk 1*500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 600 mk 500 mk 1000 mk 800 mk 600 mk
Veroäyrinhinta . Veroävrinhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre U ttax. per skattöre U ttax. per skattöre8: — e. 5: 20 10: — 10: 40 Ç: —
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Û  « K* r t  "i “ 8 -3 & 2 iffi rs 2
t í  S s  e t í  t í t í  t í t í  t í t í  t í
51? 4 1 3 6 534 3 738 695 3 614 _ 539 5 390 . 666 6 926 40 106 954
1
1
1 075 8 6 0 0 — 548 3 836 — 1 0 0 4 5 220 80 2 202 22 020 — 2 608 2 7 1 2 3 20 499 4 491 — 2
1 1 5 0 9 200 — 965 6 755 — 1 784 9 276 80 2 878 28 780 — ' 2 055 21 372 — 513 4  617 — 3
1 886 15 088 — 1 1 3 3 7 931 — 2 927 15 220 40 3 515 3 5 1 5 0 — 1 882 19 572 80 957 8 613 — 4
1 1 7 8 9 4 2 4 — 1 2 3 8 8 666 — .2 661 13 837 20 2 582 25 820 — 1 649 1 7149 60 892 8 0 2 8 — 5
2 126 17 008 — 1 9 0 6 13 342 _ 3 2 5 4 ’ 16 920 80 2 886 28 860 — 1 2 9 3 13 447 20 382 3 438 — 6
1 918 15 344 — 1 1 9 2 8 344 — 2 1 7 4 1 1 3 0 4 80 3 414 34 140 — 3 027 31 480 80 1 0 0 0 9 0 0 0 __ 7
2 300 1 8 4 0 0 — 1 6 9 2 1 1 8 4 4 — .1 931 10 041 20 3 309 33 090 — 1 876 19 510 40 449 4 041 — s
2 1 4 4 1 7 152 — 2 471 17 297 — 2 1 6 7 1 1 2 6 8 40 4 871 48  710 — 2 0 3 5 2 1 1 6 4 — 923 8 307 — i 9
2 220 17 760 — 2 885 20 195 — 2 524 1 3 1 2 4 80 3 359 33 590 — 2 801 2 9 1 3 0 40 860 7 740 — 10
2 1 1 0 16 880 — 1 6 9 5 1 1 8 6 5 _ 1 4 8 0 7 696 — 2 942 2 9 4 2 0 — 2 406 2 5 022 40 528 4 752 — 11
2 745 2 1 9 6 0 — 1 8 5 0 12 950 — 3 473 18 059 60 2 892 28 920 — 1 6 3 7 17 024 80 801 7 209 _ 12
• 2 240 1 7  920 — 2 034 14 238 — 1 773 9 2 1 9 60 2 887 28 870 — 2 890 30 056 — 753 6 777 — 13
3 813 30 504 — 3 1 3 5 21 945 — 1 8 9 7 9 864 40 2 869 2 8 6 9 0 — 2 682 27 892 80 537 4 833 — U
1 8 9 3 1 5 1 4 4 — 2 626 18 382 _ 2 787 14 492 40 3 365 33 650 — 2 907 30 232 80 1 1 5 8 1 0 4 2 2 — 15
1 714 13 712 — 1 0 9 4 7 658 — 1 4 0 8 7 321 60 2 632 26 320 — 1 5 4 3 16 047 20 944 8 4 9 6 — 16
3 1 4 0 2 5 1 2 0 — 19 8 1 13 867 — 2 484 12 916 80 1 6 4 9 16 490 — 2 302 23 940 80 829 7 461 — 17
1 9 4 0 15 520 — 2 614 1 8 2 9 8 — 3 3 4 3 1 7 3 8 3 60 2 828 2 8 2 8 0 — 1 7 5 6 18 262 40 346 3 1 1 4 — 18
1 6 7 4 13 392 — 1 8 4 8 12 936 — 1 6 8 3 8 751 60 2 235 22 350 — 2 770 28 808 — 369 3 321 — 19
2 555 2 0 4 4 0 — 196 1 13 727 — 158 2 8 226 40 138 1 13 810 — 2 1 5 1 22 370 40 1 1 6 4 10 476 — 20
2 681 2 1 4 4 8 — 1 6 4 2 1 1 4 9 4 — 1 2 3 9 6 442 80 2 252 22 520 — 2 267 23 576 80 208 1 8 7 2 — 21
2 799 22 392 — 862 6 034 — 2 378 12 365 60 649 6 490 — 1 511 15 714 40 429 3 861 — 22
1 1 2 8 9 0 2 4 — 2 022 1 4 1 5 4 — 891 4 633 20 1 8 1 6 1 8 1 6 0 — 1 5 7 4 1 6 3 6 9 60 674 6 066 — 23
1 8 7 8 1 5 0 2 4 — 2 1 2 4 14 868 — 929 4 830 80 948 9 4 8 0 — 2 366 24 606 40 '2 3 2 2 088 — 24
2 455 19 640 — 171,4 1 1 9 9 8 — 1 712 8 9 0 2 40 743 7 4 3 0 _ 1 7 2 6 17 950 40 979 8 811 — 25
6 0 2 6 48  208 — 2 720 1 9 0 4 0 — 3 846 19 999 20 4 641 4 6 4 1 0 — 4 904 51 001 60 .827 7 443 — 2.6
8 773 7 0 1 8 4 — 2 885 2 0 1 9 5 — 6 060 31 512 — 7 967 79 670 — 4 847 50 408 80 2 545 22 905 — 27
i  842 38 736 — 10 3 1 7 217 — 1 0 1 8 5 293 60 2 811 2 8 1 1 0 , __ 2 055 21 372 - 466 4 1 9 4 — 28
2 116 16-928 — 1 3 0 0 9 1 0 0 — 675 3 510 — 1 3 6 0 13 600 _ 2 862 29 764 80 — — — 29
793 6 344 — — — — '757 3_936 40 — — — — — — — .... — 30
— — — 1 2 9 0 9 030 — — — — — — __ 947 9 848 80 — — — 31
- - — — -  ■ — — 1 593 8 283 60 2 892 28 920 — — — — —  ■ — - 32
— — — .. ------ — — — _ — 3 1 7 3 31 730 — — — — — — — 33
— — .— — — — — — — — — 4 1 1 6 42 806 40 — . . . . - 34
— — — - —
6 571 3 4 1 6 9 2 0










G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s









Veroäyrinkin ta  














































































































































1 i — 1 0 ........................ 50 425 905 7 692 50 271 1 626 _ 545 3 951 25
2 î i — 2 0 ........................ 1 3 5 3 11 500 50 1 5 6 2 13 277 —- 724 4 344 — 894 6 481 50
3 21— 3 0 ........................ 1 6 3 1 13 863 50 1 3 5 8 1 1 5 4 3 — 479 2 874 — 594 4 306 50
4 31— 4 Ö ........................ 1 5 7 4 13 379 — 1 6 1 4 13 719 — 600 3 600 — 843 6 1 1 1 75
5 41— 5 0 ........................ 1 8 6 2 15 827 — 1 6 9 0 14 365 — 911 5 466 — 1 0 0 1 7 257 25
6 51— 6 0 ........................ 1 6 7 2 14 212 — 2 083 17 705 50 613 3 678 — 228 1 6 5 3 —
7 61— 7 0 ........................ 1 9 3 1 16 413 50 1 8 6 0 15 810 — 591 3 546 — 986 7 1 4 8 50
8 71— 8 0 ........................ 1 8 3 1 15 563 50 1 9 4 8 16 558 — 1 0 5 4 6 324 — 478 3 465 50
9 8 1 - 9 0 ........................ . 1 6 2 9 13 846 50 1 535 13 047 50 929 5 574 — 938 6 800 50
10 91— 1 0 0 ........................ 2 233 18 980 50 2 1 0 2 17 867 — 1 1 6 2 6 972 — 941 6 822 25
11 101— 1 1 0 ........................ 1 5 9 1 13 523 50 1 5 5 9 13 251 50 635 3 810 — 536 3 886
12 111— 1 2 0 ........................ 1 8 5 0 15 725 — 2 313 19 660 50 236 1 4 1 6 — 812 5 887
13 121— 1 3 0 ........................ 1 5 0 1 12 758 50 1 6 2 7 . 13 829 50 621 3 726 — 129 935 25
14 131— 1 4 0 ........................ 1 7 6 2 14 977 — 1 2 0 0 10 200 — 399 2 394 — 271 1 9 6 4 75
15 141— 1 5 0 ........................ 1 8 9 1 1 6 0 7 3 50 1 481 12 588 50 283 1 6 9 8 — 576 4 1 7 6 —
16 151— 1 6 0 ........................ 3 270 27 795 — 1 2 3 6 10 506 — 628 3 768 — 308 2 233 —
17 161— 1 7 0 ........................ 3  313 2 8 1 6 0 50 1 6 5 9 14101 50 502 3 0 1 2 — 167 1 2 1 0 75
18 171— 1 8 0 ........................ 2 1 1 2 17 952 — 1 2 3 7 10 514 50 704 4 224 — — —
19 . 181— 1 9 0 ........................ 1 4 8 8 12 648 — 918 7 803 — 553 3 318 — — — —
20 191— 200 ........................ 1 1 8 3 10 055 50 1 3 5 6 11 526 — 589 3 534 — — — —
21 201— 2 1 0 .......... .............. 1 8 5 5 15 767 50 823 ' 6 995 50 — — — 205 1 4 8 6 25
22 211— 220 ........................ 1 2 9 4 10 999 — 217 ' 1 8 4 4 50 213 1 2 7 8 — — — —
23 221— 230 ........................ 1 3 5 6 1 1 5 2 6 — 1 3 4 9 11466 50 227 1 3 6 2 — — — —
24 231— 240 ...............: . . . 706 6 0 0 1 — 471 4 003 50 232 1 3 9 2 — — — —
25 241— 250 ........................ 243 2 065 50 737 6 264 50 — — — — — —
26 251— 300 ........................ 3 528 29 988 — 2 668 22 678 — 831 4 986 — . 292 2 117 —
27 301— 450 ........................ 3 044 25 874 — 2 713 23 060 50 301 1 8 0 6 — — — —
28 451— 600 ........................ 1 6 3 8 13 923 — 542 4 607 — — — — — — —
29 601-r- 750 ........................ — — — 1 4 5 7 12 384 50 — — — — —
30 751— 900 ........................ — — — — — — — — — — — —
31 901— 1 350 ........................ — — — — — — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — — — — — — — — . — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — — — — — — — — — —
34 ' 3 601— 5 400 .......... .............. — — — — — — 4 651 27 906 — . — — —
35 5 401— 9 000 ........................ — — — — — — — —
— — — —
36 9 001— 15 000 ........................ '■ „ — — — — — — — — — — — —
3? 15 001— — — — — — — — — — — -- —
3S Y hteensä — Summa — Total 49 391 419 823 |50 42 220 358 870 — 18 939 113 634 — 1« 744 77 894 —
97
(Tabell 1. Forts.).
D  é p .  d e  V a a s a — V a s a
Perho Soini Lehtimäki Alajärvi Vimpeli Evijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 


















































Uttax. per skattöre 
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471 2 826 _ 306 2 448 _ - 439 2 458 40 1 574 12 592 815 8 1 5 0 408 2 652 1
950 5 700 — 1 505 12 040 — 1 4 1 9 7 946 40 4 226 33 808 — 1 0 1 8 10 180 — 1 255 8 1 5 7 50 2
816 4 896 — 2 1 12 16 896 — 2 061 11 541 60 4 1 1 7 32 936 — 1 2 0 0 12 000 — 3 679 23 913 50 3
726 4 356 — 3 661 29 288 — 1 2 7 4 7 1 3 4 40 3 812 30 496 — 1 3 2 6 13 260 — 1 572 10 218 — 4
1 6 8 9 1 0 1 3 4 — 2 306 1 8 448 — 1 8 7 7 10 511 20 3 317 26 536 — 1 3 4 3 13 430 — 1 3 0 7 8 4 9 5 50 5
1 5 2 8 9 1 6 8 — 2 028 16 224 — 10 5 1 5 885 60 3 079 24 632 — ■1464 14 640 — 1 9 5 6 12 714 — 6
719 4 314 — 2 1 2 8 17 024 — 1 2 6 0 7 056 — 3 312 .26 496 — 2 647 26 470 — 2 866 18 629 — 7
1 3 6 0 8 1 6 0 — 2 1 0 3 16 824 — 11 4 6 6 417 60 3 201 2 5 6 0 8 — 2 031 20 310 — 2 789 1 8 1 2 8 50 s
1 6 4 8 9 888 — 2 384 19 072 — 1 0 9 8 6 1 4 8 80 3 499 27 992 — 2 021 20 210 — 2 560 16 640 — 9
1 2 6 0 7 560. — 13 3 1 10 648 — 1 1 4 5 6 412 — 3 862 30 896 — 1 850 1 8 5 0 0 — 3 1 5 6 20 514 — 10
1 559 9 354 — 1 4 6 9 11 752 — 1 1 5 3 6 456 80 3 4 5 5 27 640 — 2 451 24 510 — 2 038 13 247 — 11
1 0 3 9 6 234 — 1 967 15 736 — 1 2 5 5 7 028 — 2 873 22 984 — 1 2 8 2 12 820 — 2 644 1 7 1 8 6 — 12
• 1 1 1 0 6 660 — 1 749 13 992 — 1 0 1 0 5 656 — 4 998 39 984 — 885 8 850 2 253 14 644 50 13
681 4 086 — 943 7 544 — 1 0 7 4 6 014 40 2 424 19 392 — 1 3 7 4 13 740 2 592 16 848 — 14
861 5 1 6 6 — 1 0 3 3 8 2 6 4 — 435 2 436 — 2 749 2 1 9 9 2 — 1 1 7 6 1 1 7 6 0 — 2 329 1 5 1 3 8 50 15
157 942 — 1 2 3 5 9 880 — 783 4 384 80 3 891 31 Î28 — 630 6 300 — 1 2 3 9 8 0 5 3 50 16
666 3 996 — 1 9 8 5 1 5 8 8 0 — 661 3 701 60 3 308 26 464 — • 162 1 6 2 0 — 1 8 1 4 11 791 — 17
•701 4 206 — 698 5 584 — 1 5 6 5 8 764 — 4 035 32 280 — 528 5 280 — 1 9 3 0 12 545 — 18
736 4 416 — 745 5 960 — 930 5 208 — 2 608 20 864 — '.190 1 9 0 0 — 1 1 0 8 7 202 — 19
386 2 316 — 1 1 7 0 9 3 6 0 — 1 1 6 9 . 6  546 40 3 1 4 9 2 5 1 9 2 — 985 9 850 — 2 565 16 672 50 20
825 4 950 — 625 5 000 — — — — 2 878 23 024 — — — — 1 6 3 2 10 608 — 21
211 1 2 6 6 — 644 51 5 2 — 211 1 1 8 1 60 1 5 1 8 1 2 1 4 4 — 435 4 350 _ 1 0 8 2 7 033 — 22
903 5 4 1 8 — 914 7 312 — — — — 1 3 5 8 10 864 — — — — 680 4 420 — 23
— — - 943 7 544 — 236 132 1 60 2 1 2 7 17 016 — — — — 465 3 022 50 2 4
1 2 3 7 7 422 — — — — — — — 1 7 3 7 13 896 — 750 7 500 — 485 3 1 5 2 50 2 5
297 1 7 8 2 — 2 765 22 120 — • 1 9 0 9 10 690 40 6 743 53 944 — 280 2 800 — 4 355 28 307 50 26
1 1 0 8 6 648 — 2 625 -21000 — 1 710 9 576 — 6 789 54 312 — 1 5 9 2 15 920 — 3 635 23 627 50 27
463 2 778 — 1 539 12 312 — 515 2 884 — 1 1 8 5 9 4 8 0 — 575 5 750 — 595 3 867 50 28
— — — 646 5 1 6 8 — 3 286 18401 60 — — — 2 1 1 8 2 1 1 8 0 — 602 3 913 — 29
825 4 950 _ 1 6 6 3 13 304 — — — — — — ___ 825 8 250 — — — — 30
1 1 6 5 6 990 — 1 2 4 5 9 960 — — — — 4 412 3 5 296 — — — — 1 2 7 8 8 307 — 31
32
33— — — — — — — — — 2 748 21 984 _ _ ___ ___ — ___ ___




2 6 0 9 7 156 582 - | 46 467 371 736 - | 30 672| 171 7 6 3 120|102 780 822 240 j— 31 953 |319 530J H 56 869(369 648(50
38









































V a a s a n  l ä ä n i  — V a s a  Iä n  —
Kortesjärvi Lappajärvi Kuortane Töysä
Yeroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
Perusvähennys 
Grundavdrag 
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2 0 ........................ 1 8 0 8 18 260 80 1 1 4 4 12 012 — 189 7 16 314 20 1 8 5 5 13 541 50
■ 3 0 ........................ 1 2 5 5 12 675 50 1 6 0 8 16 884 — 121 7 10 466 20 1 5 0 4 10 979 20
4 0 ........................ 1 4 8 8 15 028 80 1 4 3 4 15 057 — 1 6 4 6 1 4 1 5 5 60 1 8 7 7 13 702 10
5 0 ........................ 1 9 0 1 19 200 10 1 7 9 1 18 805 50 1 2 6 9 10 913 40 2 1 8 1 15 921 30
6 0 ........................ 1 4 7 9 14 937 90 1 7 9 9 18 889 50 1 7 6 0 1 5 1 3 6 — 1 5 8 4 11 563 20
7 0 ........................ 2 358 23 815 80 3 590 37 695 — 1 9 6 5 16 899 — 1 3 7 3 10 022 90
80 ........................ 2 433 24 573 30 2 563 26 911 50 2 328 20 020 80 2 1 9 4 16 016 20
9 0 ........................ 2 647 26 734 70 2 811 29 515 50 2 897 24 914 20 1 3 6 8 9 986 40
91—





















1 3 5 1 —  
1 S C l -  
SOO!—  
5 401—  
9 001— 1 
15 001—
1 0 0 ........................ 1 9 8 8 20 078 80 3 652 38 346 — 2 481 2 1 3 3 6 60 1 9 5 2 14 249 60
n o ........................ 1 6 9 1 17 079 10 3 670 38 535 — 2 954 25 404 40 1 691 12 344 30
1 2 0 ........................ 2 317 23 401 70 3 0Ó5 3 1 5 5 2 50 2 877 24 742 20 923 6 737 90
1 3 0 ........................ 1 6 4 3 16 594 30 3 28Ï 34 450 50 1 8 7 2 16 099 20 873. 6 372 90
1 4 0 ........................ 1 6 2 0 16 362 — 2 440 25 620
— 2 1 5 5 18  533 — 679 4 956 70
1 5 0 ........................ 1 1 5 6 11 675 60 3  942 41 391 — 3 938 33 866 80 1 1 9 1 8 694 30
160 '.......... ! ........... 778 7 857 80 3 436 36 078
— 2 311 19 874 60 1 0 9 1 7 964 30
1 7 0 ........................ 1 4 9 4 15 089 40 3 326 34 923
— 1 4 9 3 12 839 80 1 8 1 4 13 242 20
1 8 0 ........................ 1 2 4 4 12 564 40 2 624 27 552 — 1 9 2 6 16 563 60 1 2 3 0 8 979 —
1 9 0 ........................ 938 9 473 80 2 049 2 1 5 1 4 50 2 944 25 318 40 1 4 8 9 10 869 70
200 ........................ '  577 5 827 70 2 743 28 801 50 1 7 4 7 15 024 20 587 4 285 10
2 1 0 ........................ 1 6 4 3 16 594 30 823 8 641 50 2 259 19 427 40 409 2 985 70
220 ........................ 861 8 696 10 1 7 1 4 17 997 — 1 5 0 8 12 968 80 657
4 796 10
230 ........................ 455 4 595 50 1 5 7 8 16 569 — 1 8 0 6 15 531 60 223 1 6 2 7 90
240  ........................ ■ 714 7 211 40 699 7 339 50 2 370 20 382 — 466 3 401 80
250 ........................ __ — — 1 4 7 4 15 477 — 1 4 7 9 12 719 40 490
3 577 —
300 ........................ 1 8 8 0 18 988 — ' 4 310 45 255 — 7 427 63 872 20 1 6 2 6
11 869 80
450 ........................ 2 056 20 765 60 5 207 54 673 50 9 913 85 251 80 3 098 22 615 40
600 ........................ __ — — 2 761 28 990 50 8 246 70 915 60 2 081
15191 30
750 ................... • . __ — — 637 6 688 50 1 2 4 9 10 741 40 700
5 1 1 0 —
900 ........................ — — —
— — — 754 6 484 40 757 5 526 10
1 350 ........................ __ — — 1 1 6 5 12 232 50 2 032 17 475 20 —
— —
1 800 ........................ __ — —
— — — — — — — — —
3 600 ........................ — — — 2 1 6 7 22 753 50 — — — 2 000 14 600 —
5 400 ........................ — — —
— — — — — — — — —
9 000 ........................ — — —
— — — — — — — — —
L6 000 ........................ — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — —
Yhteensä—S u m m a— T o t a l \  39 864 1 397 576140| 74 535 782 617 |50| 88 028 714 040 ¡80 41555 303 351 bO
99
(  Tohdi 1. Forts.).
D  é  p .  d e V a a s a - - V a s a
Alavus Virrat Ätsäri Pihlajavesi Multia Keuru
Perusvähennys 
Grundavdrag 









- 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 













2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
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3  948 ' 25 662 ___ 4 762 35 715 ___ 2 703 24 327 _ 555 2 664 . 1 3 9 5 9 765 1 9 2 0 1 1 5 2 0 1
3 302 2 1 4 6 3 — 9 258 6 9 4 3 5 — 7 752 69 768 — 1 3 0 9 6 283 20 1 8 5 1 12 957 — 4 879 29 274 — 2
4 879 31 713 50 15 303 114 772 50 6 690 60 210 — 1 7 1 0 8 2 0 8 _ 4 205 2 9 4 3 5 — 9 820 58 920 — 3
3 976 25 844 — 5 982 44 865 — 6 919 62 271 — 1 712 8 2 1 7 60 4 488 31 416 — 10 808 64 848 — 4
4 1 2 7 26 825 50 6 266 46 995 — 5 1 2 6 46 134 — 2 034 9 763 20 2 1 9 9 1 5 3 9 3 — 7 6 0 4 • 4 5  624 — 5
4 1 0 2 26 663 — 5 3 0 2 39 765 — 5 1 1 5 46 035 — 1 4 0 2 6 729 60 1 9 4 8 13 636 — 6 1 4 9 36 894 — . 6
4 347 ' 28 255 50 5 536 41 520 — 4 972 44 748 — 1 1 1 5 5 3 5 2 — 1 8 8 7 13 209 — 71 9 0 43 140 — 7
4 528 2 9 4 3 2 — 4 877 36 577 50 4 722 42 498 — 1 7 2 9 8 299 20 2 935 20 545 — 7 583 4 5498: — 8
5 1 8 6 ,33 709 — 4 608 34 560 — 4 862 43 758 — 677 3 249 60 1 9 0 1 13 307 — 5 996 35 976 — 9
4 222 27 443 — 4 793 35 947 50 4 459 4 0 1 3 1 — 1 4 2 7 6 849 60 1 9 1 4 13 398 — 8 613 51 678 — 10
4 754 30 901 — 4 430 33 225 — 3 882 34 938 — 16 7 1 8 0 2 0 80 1 2 7 0 ,8  890 — 4 434 26 604 — 11
4 391 28  541 50 4 2 3 4 31 755 — 2 895 2 6 0 5 5 — 1 1 4 0 5 4 7 2 — 1 6 0 5 1 1 2 3 5 — 4 424 26 544 — 12
3 1 3 2 20 358 — 3 509 26 317 50 3 014 2 7 1 2 6 — 1 2 5 3 6 014 40 1 747 12 229 — 7 0 0 0 42 000 — 13
4 1 8 9 27 228 50 2 959 2 2 1 9 2 50 1 6 1 8 14 562 — 1 2 1 9 5 851 20 2 035 14 245 — 7 312 43 872 — 14
510 6 3 3 1 8 9 — 4 214 31 605 — 2 1 7 8 19 602 — 720 3 4 5 6 — 1 4 5 9 10 213 — 54 1 6 ■ 32 496 — 13
2 343 15 229 50 2 948 2 2 1 1 0 — 2 041 18 369 941 4 516 80 1 564 10 948 — 4 387 26 322 — 16
3 479 22 613 50 2 846 2 1 3 4 5 — 3 322 29 898 — 661 3 1 7 2 80 1 1 4 8 8 0 3 6 — 5 1 0 9 30 654 — 17
4 207 27 345 50 4 024 3 0 1 8 0 — 3 1 8 5 28 665 — 706 3 3 8 8 80 879 6 1 5 3 — 2 292 13 752 — 18
2 590 16 835 — 5 015 37 612 50 2 943 26 487 — 925 4 440 _ _ 1 3 0 9 9 1 6 3 — 2 227 13 362 — 19
3 355 21 807 50 3 536 26 520 — 2 348 2 1 1 3 2 — 965 4 632 _ 1 1 7 5 8 225 — 5 695 3 4 1 7 0 — 20
1 6 4 3 10 679 50 3Ö67 23 002 50 2 256 20 304 — 206 988 80 1 0 1 6 711 2 — 5 3 4 3 32 058 — 21
214 1 13 916 50 3 868 29 010 — 2 363 21 267 — 432 2 073 60 2 1 5 1 15 057 — 3 030 1 8 1 8 0 — 22
1 3 5 7 8 820 50 2 483 18 622 50 1 5 9 0 14 310 — 457 2 1 9 3 60 228 1 5 9 6 — 4 069 24 414 — 23
1 8 7 9 12 213 50 1 8 8 0 14 100 — 1 6 5 0 14 850 — 1 1 8 9 5 707 20 1 4 1 2 9 8 8 4 — 3 768 22 608 — 24
3 200 20 800 — 981 7 357 50 1 4 7 6 13 284 — 731 3 508 80 1 2 1 9 8 533 — 2 949 17 694 — 25
8 2 3 5 , 53 527 50 11 228 84 210 — 4 469 40 221 - 3 555 1 7 0 6 4 — 4 1 1 9 28 833 — 12 958 77 748 — 26
1 3 1 7 8 85 657 — 19 841 148 807.50 12 512 112 608 — 6 1 1 0 2 9 3 2 8 — 1 1 4 8 3 80 381 — 24 807 148 842 _ 27
4 716 30 654 — 13 007 97 552,50 10 083 90 747 — 4 711 22 612 80 5 965 41 755 — 17 265 103 590 — 28
6 446 41 899 — 9 214 6 9 1 0 5 — 2 626 23 634 — 2 744 13171 20 '5431 38 017 — 6 1 3 5 36 810 — 29
4 1 5 3 26 994 50 3  377 2 5 3 2 7 50 4  778 43 002 — — — — 4 944 34 608 — 7 4 9 4 44 964 — 30
2 225 14 462 50 10 874 , 81 555 — 5 506 49 554 — 4 859 23 323 20 5 2 7 3 36 911 — 1 7 1 2 3 102 738 — 31
1 585 10 302 50 6 050 45  375 — — — — 2 820 13 536 — 4 616 32 312 — 4 438 26 628 — 32
2 616 17 004 — 71 0 2 53 265 — 5 229 4 7 0 6 1 2 844 13 651 20 — — — 12 664 75 984 — 33
— — — 7 489 5 6 1 6 7 50 — — — — — — — _ — — — — 34
■ — — — 7 740 5 8 0 5 0 — — , — — — — — — — — 6 611 39 666 — 35
—
_ — — 9 788 8 8 0 9 2 — — — — — — — — 36
37
13 3  537 867  990 j 50 212 603 |1  59 4  522 |ä0 1 4 5  0 7 2 |1  30 5  648 — 54  529 261  789 20 86 771 607  397 — 24 7  512 1 4 8 5 0 7 2 — 38
100
(Taulu 1. Jatic.).
V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  I ä n  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  




2 500 mk • 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
120 0  mk 
Veroäyrinkin ta  
U ttax. per skattöre 
9: 25
-
























































































































1 4  r s  

































1 1 — 10 ........... .............. 1 8 5 3 17 140 25 690 - 3 795 _ 993 8 440 50 697 ‘ 5 924 50
2 n — 20 . . ' ................... 4  033 37 305 25 3 302 1 8 161 — 1 3 7 0 11 645 — 1 7 6 8 15 028 —
3 21— 3 0 ........................ 4 401 40 709 25 6 607 36 338 50 1 6 7 2 14 212 — 2 818 23 953 —
4 31— 4 0 ........................ 3 634 33 614 50 10 604 58 322 — 1 6 9 0 • 14 365 — 2 810 23 885 —
5 41— 5 0 ........................ 4 1 7 6 38 628 — 17 012 93 566 — 2 017 17 144 50 2 544 21 624 —
6 51— 6 0 ........................ 3 690 3 4 1 3 2 50 14 998 82 489 — 1 0 6 6 9 061 — 2 1 7 4 18 479 —
7 61— 7 0 ........................ 3 000 27 750 — 13 353 73-441 50 1 7 6 9 15 036 50 2 478 2 1 0 6 3 —
S 71— 8 0 ...............: . . . ■ 2 686 24 845 50 16 748 92 114 — 11 2 1 9 528 50 2 010 17 085 —
9 81— 9 0 ........................ 3 443 31 847 75 15 066 82 863 — 1 0 0 7 8 559 50 1 8 7 9 15 971 50
10 91— 1 0 0 ..................... 2 499 2 3 1 1 5 75 17 865 98 257 50 1.528 12 988 — 17 2 7 14 679 50
11 101— 1 1 0 ..................... 2 245 20 766 25 14 785 81 317 50 527 4 479 50 16 9 0 14 365 —
12 111— 1 2 0 ..........: ........... 1 738 16 076 50 14 078 77 429 — 1 1 6 6 9 911 — 233 1 9 8 0 50
13 121— 1 3 0 . . .  ; .............. 1 3 7 1 12 681 75 16 133 88 731 50 502 4 267 — 866 7 361 —
U 131— 1 4 0 ........................ 1 7 5 9 16 270 75 16 247 89 358 50 678 5 763 — 107 4 9 1 2 9 —
15 141— 1 5 0 ........................ 2 054 18 999 50 14 525 79 887 50 584 4 964 — 581 4 938 50
16 151— 1 6 0 ........................ 1 4 0 4 12 987 — 9 995 54 972 50 473 4 020 50 306 2 601 —
17 161— 1 7 0 ........................ 1 4 9 0 13 782 50 10 247 56 358 50 817 ■ 6 944 50 841 7 1 4 8 50
18 171— 1 8 0 ............ ........... 1 9 2 5 17 806 25 9 456 52 008 — 1 0 5 7 8 984 50 2 089 17 756 50
19 181— 1 9 0 ........................ 924 8 547 — 10 543 57 986 50 11 0 7 . 9 409 50 550 4 675 —
20 191— 200 ........................ „ 1 5 6 8 14 504 — 8 449 46 469 50 990 8 415 — 1 7 6 6 15 011 —
21 201— 2 1 0 ..................... 2 462 22 773 50 7 407 40 738 50 209 1 7 7 6 50 1 4 2 9 12 146 50
22 211— 220 .’ .................. 1 0 7 6 9 953 — 7 553 41 541 50 859 7 301 50 648 5 508 —
23 221— 230 . . . . . . . . . . . 909 8 408 25 5 658 3 1 1 1 9 — 450 3  825 228 1 9 3 8 —
24= 231— 240 ..................... 937 8 667 25 3 535 19 442 50 237 2 014 50 703 5 975 50
2 5 241— 250 ................. : . 1 2 2 9 1 1 3 6 8 25 5 1 7 0 28 435 — 735 6 247 50 242 2 057 —
26 251— 300 ..................... 4  409 40 783 25 16 819 92 504 50 2 704 22 984 — 1 3 5 8 p  543 —
27 301— 450 ........................ 8 915 82 463 75 23 617 129 893 50 4 754 40 409 — 3 413 29 010. 50
28 451— 600 ..................... 3 709 34 308 25 12 887 70 878 50 4 628 39 338 — 2 468 20 978 —
29 601— 750 ..................... 2 1 1 4 19 554 50 9 355 51 452 50 3 395 28 857 50 2 667 22 669, 50
SO 751— 900 ..................... 1 5 8 8 14 689 — 9 618 52 899 — 872 7 412 — 3 429 29 146 50
3I 901— 1 350 ..................... 6 7 1 3 62 095 25 1 6 138 88 759 — 1 0 9 5 9 307 50 — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 ..................... 3  217 29 757 25 6 270 •34 485 — — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 6 0 0 ..................... 1 9 6 6 1 8 1 8 5 50 13 131 72 220. 50 4 584 38 964 — —
— —
3* 3 601— 5 400 ..................... 4  570 42 272 50 4  510 24 805 - 3 655 31 067 50 —
— —
3 5 5 401— 9 000 ...........: . . . . — — — 19169 105 429 50 — — — _ _
— —
3 6 9  001— 15 000 ..................... — — — 13 554 74 547 — — — — — — —
37 15 001— — — — 15 062 82 841 — — — — —
— —
38 Y hteensä — S u m m a— Total 93  707 8 6 6  789 75 430 156 2 365  858 — 1 50 311 427  643 50 | 47  486 40 3  631 —
101
(Tabell 1. Forts.).














2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
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2 1 4 0 16 050 _ 596 3 576 _ 3 407 29 98 ljeo 977 8 2 0 6 80 2 850 19 237 50 1 2 9 7 11 283 90 1
6 352 47 640 — 2 519 1 5 1 1 4 — 2 954 25 9 9 5 2 0 1 0 0 4 8 4 3 3 60 6 384 43 092 — 1 862 1 6 1 9 9 40 2
10 594 7 9 4 5 5 — 6 056 36 336 — 3 720 32 736 — 1 2 3 6 10 382 40 5 274 35 599 50 1 809 15 738 30 3
11 938 89 535 — 6 635 39 810 — 4 299 37 831 20 1 2 1 9 10 239 60 4 493 30 327 75 1 382 12 023 40 4
8 716 65 370 — 10 482 . 62 892 — 3 869 34 047 20 825 6 930 — 4 884 32 967 — 1 4 5 4 12 649 80 5
7131 53 482 50 .8167 4 9 0 0 2 — 2 859 2 5 1 5 9 20 798 6 703 20 5 200 3 5 1 0 0 — 1 0 9 8 9 552 60 6
5 954 44 655 — 9 238 5 5 4 2 8 — 2 661 23 416 80 782 6 568 80 4 282 28 903 50 1 3 8 0 12 006 — 7
6 713 5 0 3 4 7 50 12 022 72 132 — 3 356 2 9 5 3 2 80 831 6 980 40 4 864 32 832 — 127 0 1 1 0 4 9 — 8
4 947 3 7 102 50 8 2 0 1 4 9 2 0 6 — 3 273 28 802 40 1 3 8 4 1 1 6 2 5 60 3 403 22 970 25 1022 8 891 40 9
6 700 50 250 — 12 380 74 280 — 3 391 29 840 80 574 4  821 60 4 353 29 382 75 1 957 17 025 90 10
5 007 37 552 50 9 6 9 2 5 8 1 5 2 — 3 689 32 463 20 1 0 5 8 8 887 20 2 332 15 741 — 531 4 619 70 11
4 988 3 7 4 1 0 — 9 996 59 976 — 3 205 28 204 — 928 7 795 20 3 495 23 591 25 1 4 7 7 12 849 90 12
2 895 21 712 50 12 455 74 730 — 3 527 31 037 60 496 4 1 6 6 40 3 796 2 5 6 2 3 — 1 2 5 2 10 892 40 13
4 082 30 615 — 8 1 4 4 48 864 — 1 2 1 9 10 727 20 814 6 837 60 3 033 20 472 75 828 7 203 60 14
7 338 55 035 — 10 452 62 712 — 3 206 28 212 80 874 7 341 60 3 945 26 628 75 879 7 647 30 15
5 771 43 282 50 6 256 37 536 — 3 087 2 7 1 6 5 60 — — — ■ 3 602 24 313 50 470 4 089 — 16
513 2 3 8 4 9 0 — 5 6 5 4 33 924 — 2 312 20 345 60 995 8 3 5 8 — 3 1 2 8 2 1 1 1 4 — 495 4 306 50 17
4 350 32 625 — 5 447 32 682 — 2 1 0 4 18 515 20 — — — 3 701 24 981 75 1 054 9 1 6 9 80 IS
3  716 27 87.0 — 4 274 25 644 — 4 641 40 840 80 .188 1 5 7 9 20 3 1 5 6 2 1 3 0 3 — 570 4 959 — 19
4 502 33 765 — 6 280 37 680 — 1 9 5 7 17 221 60 1 1 6 9 9 819 60 4 530 30 577 50 1 1 7 5 10 222 50 20
4 1 1 1 30 832 50 3 087 18 522 — 2 883 25 370 40 812 6 820 80 2 696 1 8 1 9 8 — 822 71 5 1 40 21
3 876 29 070 — 3 453 20 718 — 2 394 2 1 0 6 7 20 212 1 780 80 3 879 2 6 1 8 3 25 857 7 455 90 22
2 254 16 905 — 2 029 1 2 174 — 3 843 33 818 40 — — — 2 478 16 726 50 459 3 993 30 23
2 580 19 350 — 2 1 1 3 12 678 — 1 1 7 4 10 331 20 1 171 9 836 40 2 831 1 9 1 0 9 25 — — — 24
3 709 27 817 50 1 4 9 0 8 940 — 2  951 25 968 80 244 2 049 60 3 204 21 627 — 1 4 8 3 12 902 10 25
9 398 70 485 — 9 373 56 238 — ^8114 7 1 403 20 1 0 8 6 9 122¡40 9 300 62 775 — 3 013 26 213 10 26
24 302 182 265 — 16 593 99 558 — 18 994 1 67147 20 2 487 20 890 80 18 550 125 212 50 7 791 67 781 70 27
13 058 97 935 — 9 970 59 820 — 4 762 41 905 60 478 4 015*20 8 4 1 7 56 814 75 4 536 39 463 20 28
8 889 66 667 50 1 1 6 9 4 7 0 1 6 4 — 3 937 34 645 60 1 3 9 3 11 701Í20 5 2 0 9 3 5 1 6 0 75 4 882 42 473 40 29
4 1 3 4 31 005 — 9 843 59 058 — 4 1 1 3 3 6 1 9 4 40 — — — 2 504 16 902 — 856 7 4 4 7 20 30
10451 78 382 50 5 560 33 360 — 7 033 61 890 40 1 1 4 2 9 592 80 3 343 22 565 25 2 557 22 245 90 31
1 1 127 83 452 50 1 742 10 452 — 2 908 25 590 40 — — — 1 3 7 8 9 301 50 1 5 6 6 13 624 20 32
2 1 7 2 16 290 — 12 890 77 340 — 195 1 1 7 1 6 8 80 — — — 4 251 28 694 25 — — — 33
— — — 5 201 31 206 — 4 968 43 718 40 — — — _ — _ — ------* — 34
— — — 12 579 • 7 5 474 — — — — — — — — — — 13 710 119 277 — 35
50 000 375 000 — 38 520 2 3 1 1 2 0 — — — — — — — — — — — — —
36
37





G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s .
























2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 














































































1 1— 10................ 1135 8149 30 1720 20 296 3 821 36 299 50 T U 6385 50
2 I l— 20................ 558 4 006 44 3 707 43 742 60 6 471 61 474- 50 1477 12185 25
3 21— 30................ 498 3 575 64 3 338 39 388 4Û 5 146 48 887 — 1789 14 759 25
' 4 31— 40................ 527 3 783 86 2 243 26 467 40 5 329 50 625 50 3 478 28 693 50
5 41— 60................ 727 5 219 86 2 241 26 443 80 5 946 56 487 — 1242 10 246 50
6 61— 60................ 573 4114 14 2 767 32 650 60 5 473 51 993 50 1122 9 256 50
7 61— 70................ 728 5 227 04 2100 24 780 — ' 4 501 42 759 50 858 7 078 50
8 71— ■ 80................ 1116 8 012 88 1566 18 478 80 4 679 44 450 50 982 8101 50
9 81— 90................ 762 5 471 16 1722 ' 20 319 60 5 675 53 912 50 883 7 284 75
10 91— 100................ 964 6 921 52 1721 20 307 80 3 342 31 749 — 1349 11129 25
11 - 101— 110................ 944 6 777 92 1920 22 656 — 4 362 41439 — 733 6 047 25
12 111— 120................ 925 6 641 50 1850 21 830 — 3 810 36 195 — 811 6 690 75
13 121— 130................ 371 2 663 78 1620 19116 — 3 033 28 813 50 624 5148 —
14 131— 140................ 1076 7 725 68 2 585 30 503 — 1618 15 371 — 1212 9999 —
15 141— 160 . ............... 580 4164 40 1750 20 650 — 3 492 33174 — 1601 13 208 25
16 151— 160................ 940 6 749 20 2 954 34 857 20 2 493 23 683 50 1400 11550 —
17 161— 170................ 833 5 980 94 2161 25 499 80 2 319 22 030 50 497 4100 25
18 171— 180................ — — — 2 271 26 797 80 2 990 28 405 — 530 4 372 50
19 181— 190................ 743 5 334 74 1680 19 824 — 3 688 35 036 — 547 4512 75
20 191— 200 ................ 199 1428 82 1170 13 806 — 2 541 24 139 50 1189 9 809 25
21 201— 210........... 608 4 365 44 2 038 24 048 40 2 474 23 503 — 209 1724 25
22 211— 220 ................ 430 3 087 40 2 369 27 954 20 2151 20 434 50 428 3 531 —
23 221— 230 ................ 230 1651 40 1353 ■ 15 965 40 3150 29 925 — 229 1889 25
24 231— 240 ................ 233 1672 94 1640 19 352 — 2 593 24 633 50 473 3 902 25
25 241— 250 ................ 245 1759 10 738 8 708 40 2 455 23 322 50 989 8159 25
26 251— 300 ................ 1640 11775 20 4 979 58 752 20 10 071 95 674 50 2 939 24246 75
27 301— 450 ................ 1847 13 261 46 14 628 172 610 40 24 920 236 740 — 6 541 53 963 25
28 451— 600 ................ 928 6 663 04 5 346 63 082 80 15 960 151 620 — 3 035 25038 75
29 601— 760 ................ — — — 5 330 62 894 — 8 094 76 893 — 1348 11121 —
30 751— 900 ................ — — — 751 8 861 80 7 503 71 278 50 783 6459 75
31 901— 1 360 ................ — — — 4 852 57 253 60 11119 105 630 50 1102 9 091 50
32 1 351— 1 800 ................ — — — 4 623 54 551 40 6 034 57 323 — ■ — -- —
33 1 801— 3 600 ................ — — — 4 290 50 622 — 3125 29 687 50 — — —
34 3 601— 5 400 ................ — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ................ 6 643 47 696 74 6 417 75 720 60 — — — 8 095 66 783 75
36 9 001—15 000 ................ — — — — — — — — — — “ —
37 15 001— ........................ — — — — — — 15 479 147 050 50 — — —
38 Yhteensä—S u m m a— T o t a l \  27 003 193 881 54 102 440 1 208 792 —1195 857 1 860 641 50 49 269 406469 25
*) Tiedot koskevat vuoden 1928 tuloista toimitettua verotusta. — Uppgifterna avse beskattningen av 1928 ars inkomster.
lOB
( Tabell 1. Forts.)













4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 





4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Tornio — Torneá ‘)
ï’erusvâhennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk • 
Veroäyrinhinta 


























































































































738 5498 10 2 287 19 782 55 691 5 528_ 915 7 320 ___ 116 1113¡60 373 2 573 70 1
1356 10102 20 9 542 82 53830 2 784 22 272 — 1402 11216 — 711 6 825¡60 943 - 6 506 70 2
2 016 15019 20 8 916 77123 40 2 000 16 000 — 2183 17464 — 2 858 27 436 80 2109 14 552 10 3
1862 13 871 90 11 564 100 02860 1 998 15984 — 2 766 22128 — 2 628 25 228 80 2 974 20 520 60 4
1331 9 915 95 11 508 99 544 20 2 334 18672 — 4160 33 280 — 2195 21 072 — 3 709 25 592 10 5
957 712965 15187 131367 55 2 035 16 280 4 008 32 064 — .1992 19123 20 6 279 43 325 10 6
1240 9238 ___ 14 628 126 532 20 2 220 17 760 — 3 254 26 032 — 1532 14 70720 6135 42 331 50 7
1954 14 55730 15436 133 521 40 2 256 18 048 — 3 505 28 040 — 2 359 22 646 40 5 523 38108 70 8
1118 8329 10 15 400 133 210 — 3 796 30 368 — 7628 61024 — 1195 11472 — 8159 56 297 10 9
1138 8478 10 20475 177108 75 3 545 28360 — 3 584 28 672 — 2 808 26 956 80 6 504 44 877 60 10
1161 8649 45 19427 168043 55 1903 15 224 — 3 082 24 656 — 1790 17184 — 9 805 67 654 50 11
1362 10146 90 22 783 197072 95 1984 15 872 — 3 575 28 600 3 892 37 363 20 7 339 50 639 10 12
620 4 619 — 23 284 201 406 60 2 499 19 992 — 2 974 23 792 3 001 28 80960 5 348 36 901 20 13
406 3 024 70 27 284 236 006 60 2194 17 552 — 4 351 34 808 — 2 842 27 283 20 10170 70173 — 14
1024 7628 80 24 535 212 227 75 3 087 24 696 — 4 258 34 064 — 3 388 32 52480 8 342 57 359 80 15
782 5825 90 18477 159826 05 2163 17 304 — 5153 41224 — 3 261 31 30560 9 325 64 342 50 16
1327 9 886 15 25110 217 201 50 3 646 29168 — 4 777 38216 — 3147 30 211 20 9 576 66 074 40 17
1395 10392 75 26 319 227 65935 2 484 19 872 — 6 894 55 152 — 1955 18 768 — 9 874 68130 60 18
747 5565 15 19 713 170 51745 2 959 23672 — 2 986 23 888 — 2 963 28444 80 8 386 57 863 40 19
1369 10199 05 25 230 218239 50 3 898 31184 — 7437 59 496 — 4107 39427 20 7 631 52 653 90 20
806 6 004 70 23 233 200 96545 2 673 21384 — 3 707 29656 — 2 880 27 648 — 9028 62 293 20 21
861 6 414 45 20 490 177 238 50 3449 27 592 — 3 879 31 032 — 3 246 31161 60 7 563 52 184 70 22
1118 8329 10 19654 170 007 10 2 483 19 864 — 3144 25152 — 2 918 28 012 80 7 429 51 260 10 23
474 3 531 30 18 390 159 073 50 2 579 20 632 — 2 352 18 816 — 1870 17 952 — 7 764 53 571 60 24
1238 9223 10 17 924 155042 60 2 938 23 504 _ 2 226 17 808— 2 456 23 57760 5401 37 266 90 25
2 222 16 55390 64 705 559698 25 12 481 99 848 — 12 653 101 224 — 10 881 104457 60 27 582 190 315 80 26
' 6 015 44 811 75 125488 1085 471 20 18 515 148120 — 28650 229 200 — 19415 186 384 — 44145 304 600 50 27
951 7 084 95 76 879 665003 35 12 708 101 664 — 17 595 140 760— 11289 108374 40 21 280 146 832 —28
2 021 15 05645 58 375 504 943 75 9 331 74 648— 8849 70 792 — 9197 88 291 20 16 674 115 050 60 29
1550 11547 50 •33 982 293 944 30 4 856 38 848 — 4 831 38648 — 5 781 55 49760 13 203 91100 70 30
2144 15 972 80 72 657 628483 05 9095 . 72 760— 15 550 124 400 — 6 922 66 451 20 21416 147 77040 31
1476 10 99b20 60 315 521 724 75 4 825 38600 — 9141 73128 — 6169 59 222 40 15 735 108 571 50 32
1941 14 46045 83 037 718 27005 7 653 61224 — 19 027 152 216 — 10 330 • 99168 — 16 163 111 524 70 33
___ ___ 52 657 455483 05 — — — 5 315 42 520 — — — — 4 874 33 630,60 34
___ ___ __ 54 821 474 201 65 — — — — — — — — — 6 487 44 760 ¡30 35
___ ___ ___ 59 993 518 93945 — — — 11721 93 768— — — — 12 531 86 463 ¡90 36
— — — 88 505 765 56825 — — — 41 260 330 080 — — — — 80 006 552 041 [40 37






G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s



























800 mk . 
Veroäyrinhinta 

























































































1 1—  1 0 ........................ 1 4 8 4 12 985 498 4  755 90 2 254 22 540
_ 1 2 1 0 9 075 .
2 I l —  2 0 ........................ 2 218 19 407 50 345 3 294 75 5 1 5 9 51 590 — 1 1 8 5 8 887 50
3 21—  3 0 ........................ 2 917 25 523 75 577 5 510 35 3 321 33 210 — 1 1 4 9 8 617 50
4 31—  4 0 ........................ 3 551 31 071 25 609 5 815 95 2 854 28 540 — 1 5 8 8 11 910 —
5 41—  - . 5 0 ........................ 2 660 23 275 780 7 449 — 4 1 8 1 41 810 — 2 039 15 292 50
6 61—  6 0 ........................ 3 271 28 621 25 997 9 521 35 3 1 9 8 31 980 — 2 062 15 465' —
7 61—  7 0 ........................ 3 280 28 700 — 785 7 496 75 3  834 38 340 — 1 7 7 6 13 320 —
8 71—  8 0 ........................ 3 719 32 541 25 983 9 387 65 1 8 9 5 18 950 — 1 9 0 8 14 310 —
9 81—  9 0 ........................ 3 493 30 563 75 778 7 429 90 4  369 43 690 — 2 030 15 225 —
10 91—  1 0 0 ........................ 4 682 40 967 50 767 7 324 85 3 569 35 690 — 1 9 0 8 14 310 —
11 101—  1 1 0 ........................ 2 731 23 896 25 635 6 064 25 3 480 34 800 — 1 5 7 7 11 827 50
12 111—  1 2 0 ........................ 3 332 2 9 1 5 5 — 801 7 649 55 3 715 • 37 150 — 1 3 7 8 10 335 —
13 121—  1 3 0 ........................ 2 871 2 5 1 2 1 25 128 1 2 2 2 40 3 1 2 2 31 220 —- 1 6 2 1 12 157 50
14 131—  1 4 0 ........................ 2 569 22 478 75 549 5 242 95 3 660 36 600
— 2 054 15 405 —
15 141—  1 6 0 ........................ 3  062 . 26 792 50 287 2 740 85 2 637 26 370 — 1 0 1 7 7 627 50
1G 161—  1 6 0 ........................ 2 964 ' 25 935 — 941 8 986 55 4 052 40 520 — 779 5 842 50
17 161—  1 7 0 ........................ 2 1 4 6 18 777 50 335 3 1 9 9 25 3 1 3 8 31 380 — 491 3 682 50
18 171 180 ........................ 1 4 0 3 12 276 25 179 1 7 0 9 45 3 685 36 850 — 707 5 302 50
19 181—  1 9 0 ......................... 2 404 2 1 0 3 5 — — — — 2 248 22 480 — 736 5 520 —
20 191—  200  ........................ 2 344 20 510 — 592 5 653 60 3 731 37 310 — 394 2 955 —
21 201—  2 1 0 ........................ 1 8 4 7 1 6 161 25 202 1 9 2 9 10 4 333 43 330 — 414 3 1 0 5 —
22 211—  220 ........................ 1 5 0 6 1 3 1 7 7 50 424 4 049 20 1 9 3 6 19 360 — 856 6 420 —
23 221—  230  ........................ 1 1 2 2 9 817 50 — — — 2 918 2 9 1 8 0 — 1 1 2 8 8 460 —
24 231—  240 ........................ 1 4 0 8 12 320 — — — — 2 365 23 650 — 714 5 355 —
25 241—  260 ........................ 978 8 557 50 — — — 1 9 6 5 • 19 650 — —
— —
26 251—  300 ........................ 2 739 23 966 25 262 2 502 10 5 267 52 670 — 1 9 2 6 14 445
__
27 301—  460 ........................ 3 040 26 600 — 1 0 3 2 9 855 60 5 405 54 050 — 1 1 2 1 8 407 50
28 461—  600 ........................ 2 1 9 0 1 9 1 6 2 50 460 4 393 — 3 080 30 800 — — — —
29 601—  760 ........................ 2 0 8 3 18 226 25 — — — 1 9 8 9 19 890 — — — —
30 761—  900 ................. 765 6 693 75 — — — 1 5 7 4 15 740 — ✓  —
— ----
31 901—  1 350 ........................ 1 3 2 1 11 558 75 — — — 2 1 5 2 2 1 5 2 0 — — — —
32 1 351—  1 800 ........................ — — — — — — — — — —
— —
33 1 801—  3 600 ........................ 3  024 26 460, — — — — 2 607 26 070 — 3 1 0 6 23 295 —
34 3 601—  5 400 ........................ — — — — —
— . --- — — — — —
35 5 401—  9 000 ........................ — — — —
— — — — — —
36 9 001— 15 000 ........................ . --- . — — —
— — — — — —
37 16 001—  ............................. — —
— — — — — — — —
38 Y hteensä — S u m m a — T o t a l \  7 9 1 2 4 692 335 |— 13 946 <133184 |30| 103 693 1 0 3 6  930 —: 36 874 276 555 —
105
(Tabell 1. Forts.).
I ä n  — J )  ô p .  d ’ O u l u  — V  I c à b  o r  g
Kalajoki Merijärvi Oulainen Pyhäjoki Sälöinen Pattijoki
Perusvähennys Perusvähennvs Perusvähennvs Perusvähennys • Perusvähennvs Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 1 500 mk 1800 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 600 mk 700 mk 800 mk 1000 mk 1000 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
9: — 7: 20 11: — 8:25 7: 25 10: —
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s  y-cU CO Vt S s & S 3 & B 2
3 H B o» pr 3 s  E C5 *-! B<B B ts B » e b  a B  b
2 304 20 736 _ 765 5 508 _ 1951 2 1 4 6 1 _ 659 5 4 3 6 75 440 3 1 9 0 _ 772 7 720 1
3 271 2 9 4 3 9 — 141 4 1 0 1 8 0 80 3 284 3 6 1 2 4 — 2 500 20 625 — 1 577 1 1 4 3 3 25 1 1 4 5 1 1 4 5 0 — 2
4 332 3 8 9 8 8 — 1 5 6 9 11 296 80 3 946 4 3 4 0 6 — 1 6 0 8 13 266 — 2 1 4 0 15 515 — 1.899 18 990 — 3
2 442 21 978 — 1502 10 814 40 4 423 48 653 — 1 8 5 6 15 312 __ 2 635 1 9 1 0 3 75 1 4 9 0 14 900 — 4
2 452 22 068 — 1102 7 934 40 3 4 0 0 3 7 4 0 0 — 2 046 16 879 50 2 406 1 7 4 4 3 50 1 738 17 380 — 5
2 787 2 5 0 8 3 — 144 2 10 382 40 3 953 43 483 — 1 9 5 2 16 104 — 3 378 24 490 50 775 7 750 — 6
3 246 29 214 — 783 5 6 3 7 60 3 295 36 245 — 3 567 2 9 4 2 7 75 2 788 20 213 _ 1 4 5 5 14 550 — 7
2 875 25 875 — 1 2 9 5 9 324 — 3 614 39 754 — 3 814 3 1 4 6 5 50 2 314 16 776 50 1 750 17 500 — S
3 228 2 9 0 5 2 — 1201 8 647 20 2 826 3 1 0 8 6 — 2 474 20 410 50 1 8 7 6 13 601 — 1 3 1 4 1 3 1 4 0 — 9
3 1 5 7 2 8 4 1 3 — 1 2 4 2 8 942 40 2 425 26 675 — 3 900 3 2 1 7 5 — 1 514 10 976 50 1 543 1 5 4 3 0 — 10
2 840 2 5 5 6 0 — 1 1 6 0 8 352 — 1 4 8 9 16 379 — 2 313 19 082 25 2 1 9 2 15 892 — 1 4 9 4 14 940 — 11
2 407 2 1 6 6 3 — 570 4 1 0 4 — 2 346 25 806 — 2 544 20 988 — 1 9 6 2 14 224 50 1 2 6 2 12 620 — 12
3 517 .31 653 — 884 6 364 80 2 265 24 915 — 2 1 5 8 17 803 50 1 7 7 9 12 897 75 627 6 270 — 13
2 299 20 691 — 946 6 811 20 1 8 0 4 19 844 — 2 285 18 851 25 2 299 16 667 75 1 3 5 2 13 540 — 14
2 622 23 598 — 1 3 0 9 9 4 2 4 80 891 9 801 —- 1 8 8 5 15 551 25 1 1 6 7 8 4 6 0 75 445 4  450 — 15
1 8 5 4 16 686 — 10 8 6 7 819 20 1 4 1 8 15 598 — 2 017 16 640 25 1 2 3 4 . 8  946 50 637 6 370 — 16
1 6 4 3 14 787 — 11 6 6 8 3 9 5 20 669 7 359 — 1 3 1 8 10 873 50 2 489 18 045 25 503 5 030 — 17
1 7 6 9 15 921 — 708 5 0 9 7 60 1 4 1 5 15 565 — 1 4 0 5 1 1 591 25 693 5 0 2 4 25 358 3 580 — IS
1 6 6 5 14 985 — 743 5 3 4 9 60 182 2 002 — 738 6 088 50 1 3 0 0 9 4 2 5 — 926 9 2 6 0 — 19
2 548 22 932 — 776 5 587 20 2 383 26 213 — 786 6 484 50 980 7 1 0 5 — 398 3 980 — 20
1019 9171 — 405 2 916 — 826 9 086 — 1242 10 246 50 2 055 14 898 75 210 2100 — 21
1502 13 518 — 1074 7 732 80 435 4 785 — 217 1 790 25 1 731 12 549 75 — — 22
1349 12141 — 453 3 261 60 675 7425 — 229 1889 25 906 6 568 50 — , — — 23
1182 10 638 — — — — 708 7 788 — 470 3 877 50 231 1674 75 — — — 2 4
991 8 919 — — — — 744 8184 __ 247 2 037 75 1 717 12 44825 243 2 430 — 25
2 789 25101 — 1336 9619 20 2 442 26 862 — 1115 9198 75 2 490 18052 50 — — — 26
4 536 40 824 __ 1313 9453 60 1967 21637 — 1485 12 251 25 3 349 24 280 25 1105 11 050 — 27
2 011 18 099 — 511 3 679 20 2127 23 397 — 511 4 215 75 1091 7 909 75 — — — 28
1925 ■17 325 — — — — .723 7 953 — 627 5172 75 1291 9359 75 — — — 29
2 433 21 897 — — — — — — — — — — — — — — — — 30
— — — — — — 5153 .56 683 — — — — — — — — — — 31
1697 15 273 — — _ — 6 310 69410 — — — — — — — — — 32
33
34— __ __ _ _ _ 5 000 55000 _ _ __ _ __ __ — — —
16 889 152 001 — — — — — — — _ _ — — — — — — — 35
9135 82 215 —







100 716 906 444 — 26 755 192 636
- 1
75 089 825 979
- 1










G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
O u l u n ä ä n i  — U 1 e & b  o  r g s
Vihanti
P erusvähennys  
Grundavdrag  
2 000  m k  
L apsivähennys  
B arnavdrag  
700 mk  
V eroäyrinhinta  





2 0 0 0  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
800  m k  
Veroäyrinhinta  





2 500  m k  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
1 0 0 0  m k  
V eroäyrinhinta  





2 0 0 0  mk  
L apsivähennys  
Barnavdrag  
500 mk 
V eroäyrinhinta  
































































































1 i — 1 0 ........................ 1 0 7 3 10 730 1 0 4 9 9 0 2 1 40 2 1 5 8 27 730 30 442 2 784 60
2 i i — 2 0 ........................ 1 6 9 2 16 920 — 3 440 29 584 — 3 1 1 8 4 0 0 6 6 30 1 220 7 686 —
3 21— 3 0 ........................ 1 8 5 4 18 540 — 2 493 2 1 4 3 9 80 3 397 43 651 45 869 5 474 70
4 3 1 — 4 0 ........................ 1 7 5 0 17 500 — 902 7 757 20 3 1 6 9 40 721 65 929 5 852 70
5 41— 5 0 ........................ 1 4 5 2 14 520 — 1 6 6 0 14 276 — 2 477 3 1 8 2 9 45 944 5 947 20
6 61— 6 0 ........................ 1 3 4 8 13 480 — 1 5 3 0 13 158 — 2 712 34 849 20 885 5 575 50
7 61— 7 0 ........................ 1 5 5 5 15 550 — 1 1 7 6 1 0113 60 1 8 4 7 23 733 95 724 4 561 20
8 71— 8 0 ........................ 1 9 8 0 19 800 — 1 2 0 3 10 345 80 2 1 0 5 27 049 25 917 5 777 10
9 8 1 — 9 0 ........................ 1 6 2 4 1 6 2 4 0 — 1 4 6 0 12 556 — 1 5 8 6 20 380 10 603 3 798 90
10 91— 1 0 0 ........................ 2 408 24  080 — 1 0 5 6 9 081 60 2 479 31.855 15 571 3 597 30
11 101— 1 1 0 ........................ 1 1 5 7 1 1 5 7 0 — 1 0 6 9 9 1 9 3 40 1 4 7 8 18 992 30 638 4 019 40
12 111— 1 2 0 ........................ 932 9 320 — 1 165 10 019 — 1 6 2 9 20 932 65 111 699 30
13 121— 1 3 0 ........................ 1 1 4 8 1 1 4 8 0 — 1 3 7 9 1 1 8 5 9 40 1 7 4 9 22 474 65 506 .  3 1 8 7 80
14 131— 1 4 0 ........................ 1 2 3 1 12 310 — 678 5 830 80 2 1 7 1 27 897 35 1 354 8 530 20
15 141— 1 5 0 ........................ 579 5 790 — 2 202 18 937 20 1 1 6 2 14 931 70 729 4 592 70
16 161— 1 6 0 ........................ 1 5 5 4 15 540 — 1 2 5 3 10 775 80 1 4 0 6 18067 10 460 2 898 —
17 161— 1 7 0 ........................ 1 1 5 4 1 1 5 4 0 — 2 321 19 960 60 2 788 35 825 80 335 2-110 ¿0
18 171— 1 8 0 ........................ 2 1 0 0 2 1 0 0 0 — 1 5 7 3 13 527 80 1 9 4 3 24 967 55 526 3 313 80
19 181— 1 9 0 ........................ 1 1 1 2 1 1 1 2 0 — 932 8 015 20 932 1 1 9 7 6 20 185 1 1 6 5 50
20 191— 200 ........................ 1 3 7 6 13 760 — 2 352 20 227 20 1 5 7 6 20 251 60 596 3 754 80
21 201— 2 1 0 ........................ 1 2 3 9 12 390 — 1 416 12 177 60 1 4 3 7 18 465 45 613 3 861 90
22 211— 220 ........................ 1 2 9 3 12 930 — 1 9 3 6 16 649 60 645 8 2 8 8 25 — — —
23 221— 230 ........................ 225 2 250 — 908 7 808 80 1 3 6 7 17 565 95 227 1 4 3 0 10
24 231— 240 ........................ 706 7 060 __ 1 187 10 208 20 467 6 000 95 240 151 2 —
25 241— 250 ........................ 482 4 820 — 990 8 514 _ 1 2 3 0 15 805 50 241 1 5 1 8 30
26 261— 300 ........................ 2 978 29 780 — 1641 1 4 1 1 2 60 4 847 62 283 95 1 4 5 9 9 191 70
27 . 301— 460 ............................ 3  971 39  710 — 3 1 8 8 27 416 80 2 768 35 568 80 1 7 2 3 10 854 90
28 461— 600 ........................ 480 4 800 _ 1 0 4 8 9 012 80 2 533 32 549 05 — — —
29 601— 760 ........................ — — — 631 5 426 60 721 9 264 85 — — —
30 761— 900 ........................ 796 7 960 — 762 6 553 20 849 10 909 65 — — —
31 . 901— 1 350 ............................ 2 1 7 9 21 790 — — — — — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0  ............................ 1 4 3 2 14 320 — — — — — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ............................ — — — — — — 5 973 76 753 05 — — —
34 3 601— 5 400 ............................ — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ...............: . .  - — — — ' ---- — — — — — — —
3 6 9 001— 16 000 ........................ — — — — — — — — — — — —
37 16  00 1 — _ _ — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä —  S u m m a — T o t a l 44 860 448 600 — 44 600 383 560 — 64 719 831639 15 18 047 113 696 10
107
(Tabell 1. Forts.).
I & l i — D t p .  d ’O u l u — U l ô â b O T Q


































































































































































a S’S*«o CD Sí* 
P  £
S M = ^  o:  ~8 3 *S £
Ô: — rt "i E Ci» CD »*.
P  £
3 g; g*
8 CD PT 
P  £
810 5 670 __ 1 1 8 4 1 1 2 4 8 __ 1 9 4 8 15 778 80 4 097 45 067 __ 3 876 42 636 13 1 1 9 766 95 1
1081 7 567 — 5 501 52 259 50 3 0 0 6 24 348 60 6 784 74 624 — 3 1 6 9 34 859 — 2 1 1 5 15 756 75 2
1 7 3 0 1 2110 — 6 850 6 5 0 7 5 — 2 755 22 315 50 3 309 36 399 — 3 021 • 33 231 — 2 420 1 8 0 2 9 — 3
1 2 0 8 845 6 5 908 5 6 1 2 6 — 2 1 3 1 17 261 10 2 759 30 349 — 2 711 29 821 — 1 2 5 1 9 319 95 4
123 0 8 610 3 432 32 604 - 1 4 5 6 11 793 60 2 690 29 590 — 3 272 35 992 — 1 2 4 8 9 2 9 7 60 5
1 0 5 3 7 371 — 3 461 32 879 50 1 3 8 9 1 1 2 5 0 90 1 4 3 2 15 752 — 3 901 42 911 — 1 3 4 3 1 0 0 0 5 35 6
806 564 2 — 3 086 29 317 — 971 7 865 10 2 733 30 063 — 3 805 41 855 — 1 0 5 9 7 889 55 7
755 5 285 - 1 4 3 7 13 651 50 1 6 8 5 13 648 50 2 932 32 252 — 4  002 4 4 0 2 2 — 1 1 4 3 8 5 1 5 35 8
774 5 4 1 8 — 2 386 22 667 — 1 815 14 701 50 2 832 3 1 1 5 2 — 4 1 2 4 45 364 — 1 4 6 9 10 944 05 9
1 2 5 0 875 0 — 3 1 5 7 29 991 50 1 3 5 0 10 935 — 3 421 3 7 631 — 3 1 6 3 34 793 — 1 0 5 3 7 844 85 10
1 0 5 4 7 378 — 2 452 23 294 — 1 2 7 4 10 319 40 1 926 2 1 1 8 6 — 2 852 31 372 — 1 2 6 3 9 4 0 9 35 11
698 4 886 - 2 526 23 997 — 1 0 4 6 . 847 2 60 2 326 25 586 — 3 221 35431 — 1 6 4 0 12 218 — 12
631 4 417 — 2 011 1 9 1 0 4 50 2 1 4 9 1 7406 90 3 413 37 543 — 2 249 24 739 — 1 8 8 7 14 058 15 13
797 5 579 — 1 754 16 663 — 1 766 14 304 60 15 0 1 16 511 — 219 1 24101 — 266 1 981 70 14
577 4 039 — 2 776 26 372 — 2 037 16 499 70 2 970 32 670 — 3 073 33 803 — 1331 9 915 95 15
938 6 566 — 1 723 16 368 50 1 8 6 4 15 098 40 3 001 3 3011 — 3 1 1 7 34 287 — 934 6 958 30 16
496 3 472 2 1 4 1 2 0 3 3 9 50 1 8 0 8 14 644 80 1 8 3 9 20 229 — 2 1 5 4 23 694 — 991 7 382 95 17
865 6 055 — 1 756 16 682 — 1 577 12 773 70 2 641 2 9 051 — 2 438 26 8Ï8 — 1 4 0 4 10 459 80 18
561 3 927 — 1 4 8 2 1 4 0 7 9 — 2 232 1 8 0 7 9 20 570 6 270 — 2 611 28 721 — 1 2 9 9 9 677 55 19
383 2 681 — 786 7 467 — 1 1 7 4 9 509 40 2 385 26 235 — 2 359 25 949 — 1 562 11 636 90 20
616 4 312 — 1 0 2 0 9 690 — 1 0 1 9 8 253 90 2 081 22 891 — 2 264 24 904 — 406 3 024 70 21
1 5 0 6 10 542 — 431 4  094 50 1941 15 722 10 1 0 9 4 12 034 — 1 5 1 6 16 676 — 1 525 1 1 361 25 22
113 2 7 924 — 450 4 275 — 1 3 4 8 10 918 80 1 1 3 5 12 485 — 1 3 5 0 14 850 — 448 3  337 60 23
708 4 956 — 236 2 242 — 473 3 831 30 1 1 9 0 1 3 0 9 0 — 2 591 28  501 — 700 5 215 — 24
244 1 7 0 8 — 737 7 001 50 241 1 952 10 1 731 1 9041 — 2 462 2 7 0 8 2 — 1 229 9 1 5 6 05 25
1 0 7 6 7 532 — 4 631 43 994 50 6 1 6 5 49 936 50 4  445 48 895 _ 3 349 36 839 — 11 1 1 8 276 95 26
147 2 10 304 — 5 874 55 803 — 7 1 5 8 57 979 80 3 235 35 585 — 9 2 2 8 101 508 — 5 3 6 0 39 932 — 27
505 3 535 — 2 646 2 5 1 3 7 — 2 664 2 1 5 7 8 40 4 462 4 9 0 8 2 — 1 4 2 7 1 5 6 9 7 — 3 011 22 431 95 28
606 4 242 __ 3 201 3 0 4 0 9 50 1 3 3 4 10 805 40 731 804 1 — 1 3 4 0 14 740 — 2 1 0 3 1 5 6 6 7 35 29
— — — 2 497 23 721 50 1 6 5 5 13 405 50 2 585 2 8 4 3 5 — — —- — — — — 30
— — — 3 042 28 899 — 1 1 5 5 9 3 5 5 50 340 1 37 411 _ 2 312 25 432 — — — — 31
— — — 1 789 16 995. 50 1 562 12 652 20 4  652 5 1172 — 1 7 8 4 19 624 — — — — 32
— — — 2 382 22 629 — — — — 1 8 4 7 20 317 — 2 008 22 088 — 1 8 8 4 14 035 80 33
— - , — — — — — — — 5 0 0 0 5 5 000 — — — — — — — 34
— — —
8 5 8 2 81 529




25 562 178 934|— 93 327 886 606 50| 6 2 1 4 8 503 3 9 8 180 9 3 150 1 0 2 4  650
- 1
92 940 1 0 2 2  340
- 1
44 7661333 506 70 38
108
( Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  V<ur n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




























































































































1 1—  1 0 .............. . 1 9 0 4 22 086 40 1 1 8 6 13 520 40 533 5 063 50 862 10 344
2 I l — 2 0 ........................ 5  263 61 050 80 1 2 7 2 14 500 80 1 9 1 0 . 1 8 1 4 5 — 716 8 592
3 21—  3 0 ........................ • 3  872 44 915 20 621 7 079 40 1 0 8 3 10 288 50 750 9 000 —
4 31—  ' 4 0 ........................ 3  565 41 354 — 850 9 690 — 553 5 253 50 808 9 696 —
5 41—  6 0 ........................ 2 446 28 373 60 995 1 1 343 — 965 9 1 6 7 50 857 10 284 —
6 51—  6 0 ........................ 2 888 33 500 80 1 0 4 9 1 1 9 5 8 60 496 4 712 — 1 1 0 8 13 296 _
7 61—  70 . ................... 2 290 26 564 — 382 4 354 80 903 8 5 7 8 50 657 7 884 —
< S 71—  8 0 ........................ 3 059 35 484 40 11 5 1 13 121 40 678 6 441 — 595 7 1 4 0 —
9 81—  9 0 ........................ 3 672 42 595 20 524 5 973 60 433 4 1 1 3 50 1 4 4 0 17 280 —
10 91—  1 0 0 ........................ 2 014 23 362 40 1 0 7 8 12 289 20 979 9 300 50 1 2 5 9 1 5 108 —
11 101—  110 ........................ 2 750 31 900 — 423 4 822 20 211 2 0 0 4 50 617 ■7 404 —
12 111—  1 2 0 ........................ 2 219 25 740 40 457 5 209 80 575 5 462 50 236 2 832 —
13 121—  1 3 0 ........................ 2 267 26 297 20 502 5 722 80 875 8 312 50 737 8 844 —
U 131—  1 4 0 ........................ 2 981 34 579 60 270 3 078 — 276 2 622 — 956 1 1 472 —
15 141—  1 6 0 ........................ 1 6 1 7 18 757 20 728 8 299 20 1 4 7 2 13 984 — 736 8 832 —
16 161—  1 6 0 ........................ 2 1 9 1 25 415 60 622 7 090 80 470 4 465 — 615 7 380 —
17 161—  1 7 0 ........................ 1 3 3 9 15 532 40 496 5 654 40 163 1 5 4 8 50 503 6 036 —
18 171—  1 8 0 ...............t . . . 1 5 6 8 1 8 1 8 8 80 889 10 134 60 702 6 669 — 180 2 1 6 0 —
19 181—  1 9 0 ........................ 1 8 5 9 2 1 5 6 4 40 186 2 1 2 0 40 373 3 543 50 929 1 1 1 4 8 —
20 191—  200 ..... .................. 1 3 7 1 15 903 60 589 6 714 60 200 1 9 0 0 — 192 2 304 —
21 201—  2 1 0 ........................ 3 072 35 635 20 1 0 2 2 11650 80 623 5 918 50 415 4 980 —
22 211—  220 ....................... 2 1 4 3 24 858 80 219 2 496 60 1 0 8 1 10 269 50 — — —
23 221—  230 ........................ 2 253 2 6 1 3 4 80 . 453 5 1 6 4 20 226 2 1 4 7 — 225 2 700 __
2 4 231—  240 ........................ 1 4 1 2 16 379 20 231 2 633 40 231 2 1 9 4 50 — — —
25 241—  250 ........................ 974 1 1 2 9 8 40 743 8 470 20 249 2 365 50 243 2 916 —
26 261—  300 ........................ 3 345 38 802 — 160 1 18 251 40 782. 7 429 — 576 6 912 —
27 301—  450 ........................ 8 0 0 8 92 892 80 3 523 40 162 20 2 727 25 906 50 2 290 27 480 —
28 451—  600 .............. .. 5  864 68 022 40 1 5 6 4 17 829 60 954 9 063 — — — —
29 601—  7 5 0  ........................ 2 046 23 733 60 — — — 650 6 1 7 5 — — — —
31 901—  1 350 ....................... — — — — — — — — — — — —
32 1 351—  1 800 ........................ — — — — — — — — — — — —
33 1 801—  3 600 ........................ 2 1 6 9 2 5 1 6 0 40 — — — — — — . — — —
34 3 601—  5 400 ........................ — — — — — — — ■ — — — — —
35 5 401—  9 000 ........................ — — — — — — — — — — — —
36 9 001— 1 5 0 0 0  ...................... — — — — — — — — — — — —
37 15 001—  .................. c ............ — — — — — — — — — — — —
38 Y hteensä —  Summ a — T o t a l 82 421 956 083 |60 23 626 269 336 40 21 373 203 043)50 18 502 222 024
109
I ä n  —  D é  p. d ' O u l u — V l e à b o r g
(Tábdl 1. Forts.):
Kestilä Säräisniemi Vuolijoki Paltamo Kajaanin mlk. - Kajana lk. Sotkamo
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
800 500 mk 700 mk 1000 mk 1000 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta 1000 mk Veroäyrinhinta
Uttax. per skattörc 
12:02
Uttax. per skattöre 
8: —
Uttax. per skattöre 
C: 75
Uttax. per skattöre 
9: — Uttax. per skattöre 8: 50
Uttax. per skattöre 
8:50
XS 3 » ~ X ~ X ~ X ~ XS ti « s Bj>
l_ p b
















































2 s £ 3 a £ S* Ö: P" « £3 £ ** O i#  8 0  TT S §:j= s» 'Oiges e p  a S  £ P  C P  G P  G
510 6 130 20 606 4 848 _ 739 4 988 25 1175 10 575 _ _ 635 5 3 97 50 3 682 31 297 1
2 262 27 189 24 1909 15 272 — 2 600 17 550 — 2 413 21 717 — 2 286 19431 — 9 794 83 249 — 2
1090 13 101Í80 4161 33 288 — 1 870 12 622 50 3 729 33 561 — 4 052 34 442 — 11093 94 290 50 3
1404 16 876 08 1621 12 968 — 1993 13 452 75 4 745 42 705 — 3 484 29614 — 12 527 106 479 50 4
952 11443 04 1 961 15 688 — 1 864 12 582 — 4 686 . 42 174 — 2 983 25 355 50 8 735 74 247 50 5
1392 16 731 84 1783 14 264 — 2 711 18 299 25 5404 48 636 — 4 635 39397 50 7016 59 636 — 6
830 9 976 60 1242 9 936 — 2 274 15 349 50 5 202 46 818 — 3 716 31 586 — 8104 ’ 68 884 — 7
1364 16 395 28 1961 15 688 — 1569 10 590 75 4 048 36 432 — 3 423 29095 50 6 005 51042 50 8
1269 15 253 38 1631 13 048 — 1440 9 720 — 4188 37 692 — 2 470 20 995 — 4 777 40 604 50 9
861 10 349 22 1905 15 240 — 1713 11 562 75 5 902 53118 — 3147 26 749 50 5 812 49 402 — 1 0
1 270 15 265 40 1270 10160 — 1480 9 990 — 4 745 42 705 — 3 880 32 980 — 4 358 37043 — 11
. 1165 14 003 30 1386 11 088 — 1 055 7121 25 4 518 40 662 — 3 604 30 634 — 4 407 37459 50 12
1249 15 012*98 876 7008 — 1007 6 797 25 2 891 26 019 — 2 785 23 672 50 4 252 36 142 — 1 3
1077 12 945 54 1 212 9 696 — 816 5 508 3 375 30 375 — 2 436 20 706 — 2 843 2* 165 50 H
725 8 714 50 584 4 672 — 293 1 977 75 2 909 26181 — 2 619 22 261 50 3 685 31 322 50 15
785 9435j70 625 5 000 — 463 3125 25 3 268 29412 — 1866 15 861 3 558 30 243 — 16
1313 15 782 26 823 6 584 — 1001 6 756 75 3 331 29 979 — 1485 12 622 50 3 627 30 829 50 17
1568 18 84?|36 538 4 304 — 173 1167 75 2 274 20 466 — 2 441 '20 748 50 2 444 20 774 — 18
1295 15 565 90 543 4 344 — 1104 7 452 — 2 957 26 613 — 2 971 25253 50 2 051 17433 50 19
785 9 435 70 1372 10 976 — 774 5224 50 1949 17 541 — 1 554 13 209 — 3 337 28 364 50 20
835 10 036 70 830 6 640 — — — _ _ 3 278 29 502 — 1633 13 880 50 2 056 17476 — 21
642 7 716 84 428 3 424 — 217 -1 464 75 1930 17 370 —- 1067 9069 50 3445 29282 50 22
— — — 674 5392 — — — — 2 263 20 367 — 1568 13 328 — 1579 13 421 50 23
236 2 836 72 940 7 520 — 714 4 819 50 4 949 44 541 — 1411 11 993 50 1419 12 061 50 24
— — — 495 3 960 — 241 1626 75 979 8 811 — 986 8381 — 1971 16 753 50 25
1939 23 306 78 3 036 24 288 — 1900 12 825 — 5686 51174 — 3160, 26 860 — 6 970 59 245 — 26
3466 41 661 32 6 470 51 760 — 358 2 416 50 10 039 90 351 — 4 445 37 782 50 7 835 66 597 50 27
1147 13 786 94 3497 27 976 — 933 6 297 75 10 256 92 304 — 1535 13 047 50 4 628 39 338 — 28
— — — 691 5 528 — — — — 6 043 54 387 — 2 798 23 783 — 2 542 21607 — 29
776 9 327 52 — — — — — — 6 795 61155 — 773 6 570 50 5 735 48 747 50 30
— — — — — — 1022 6 898 50 14154 127386 — 938 7'973 — 4 087 34 739 50 31
— _ — — — — — 3 517 ■ 31653 — — — — — — — 32
— — — 2 641 21128 — — — — — — 5 859 49 801 50 — _ —33
— — — — — — — — — — — — 5 741 48 798 50 — — — 35
— —
— — — —
— — — — . I . - — : 12 344 104 924 — 3637





G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s







1000 mk Veroäyrinkin ta 















































































































1 î — 1 0 ........................ 2 919 21 892 50 432 4 320 _ 924 8 593 20 918 9 042 30
2 î i — 2 0 ........................ 5 367 40 252 50 1 0 9 5 10 950 — 1 5 4 6 14 377 80 2 1 4 5 2 1 1 2 8 25
3 21— 3 0 ........................ 6 935 52 012 50 1 3 8 2 13 820 — 2 331 21 678 30 4'097. 40 355 45
á 31— 4 0 ........................ 8 207 61 552 50 1 4 3 7 1 4 3 7 0 — 1 9 0 1 17 679 30 5 1 7 2 50 944 20
5 4 1 — 5 0 ........................ 6 9 8 5 52 387 50 977 9 770 — 1 3 5 2 12 573 60 3 685 36 297 25
6 61— 6 0 ........................ 9 776 73 320 — 1 4 8 3 14 830 — 2 1 0 5 19 576 50 4 246 41 823 10
7 61— 7 0 ........................ 1 1 0 4 0 82 800 — 845 8 450 — 1 4 9 6 13 912 80 4 876 48 028 60
8 71— 8 0 ........................ 13 083 9 8 1 2 2 50 1 6 4 1 1 6410 — 1 2 0 0 1 1160 — 5 823 57 356 55
9 81— 9 0 ........................ 9 605 72 037 50 951 9 510 — 698 6 4 9 1 40 4 571 45 024 35
10 91— 1 0 0 ........................ 7 794 58 455 — 1 8 1 3 1 8 1 3 0 — ' 1 4 6 7 13 643 10 5 1 3 4 50 569 90
11 101— 1 1 0 ........................ 4 328 32 460 — 1 5 8 2 15 820 — 1 0 5 5 9 811 50 3 287 32 376 95
12 111— 1 2 0 ........................ 4 402 33 015 — 1 3 8 3 13 830 — 1 5 2 4 1 4173 20 3 1 0 3 30 564 55
13 121— 1 3 0 ........................ 3 897 29 227 50 633 6 330 — 758 7 049 40 .2  619 25 797 15
H 131— 1 4 0 ........................ 3 374 25 305 — 948 9 480 — 1 9 1 5 17 809 50 3 815 37 577 75
15 141— 1 6 0 ........................ 2 929 2 1 9 6 7 50 1 0 1 7 10 170 — 736 6 844 80 3 796 37 390 60
16 151— 1 6 0 ........................ 2 1 6 9 16 267 5Ö 941 9 410 — 477 4 436 10 4 531 44 630 35
17 161— 1 7 0 ........................ 4 945 37 087 50 997 9 970 — 497 4 622 10 2 332 22 970 20
18 171— 1 8 0 ........................ 2 106 15 795 — 706 7 060 — — — — 3 494 34 415 90
19 181— 1 9 0 ........................ 2 779 20 842 50 1 2 9 5 12 950 — 365 3 394 50 1 6 4 7 16 222 95
20 191— 200 ........................ 2 740 20 550 — 1 1 7 5 11 750 — 787 7 319 10 2 903 28 594 55
21 201— 2 1 0 ........................ 2 251 16 882 50 210 .2 1 0 0 — 207 1 9 2 5 10 2 663 26 230 55
22 211— 220 ........................ 1 5 1 0 1 1 3 2 5 — — — — 650 6 045 — 1 9 4 5 19 158 25
23 221— 230 ........................ 2 045 15 337 50 900 9 000 — 222 2 064 60 2 039 2 0 0 8 4 15
24 231— 240 ........................ 1 1 6 9 8 767 50 703 7 030 — 470 4 371 — 2 358 23 226 30
25 241— 250 ........................ 984 7 380 — 250 2 500 — 244 2 269 20 981 9 662 85
20 251— 300 ........................ 5 1 7 0 38 775 — 850 8 500 — 1 7 3 0 16 089 — 4 717 46 462 45
27 301— 450 ........................ 8 1 5 6 6 1 1 7 0 — 2 256 22 560 — 2 1 4 4 19939 20 5 981 58912 85
28 461— 600 ........................ 7 959 59 692 50 1 0 4 8 10 480 — 1 0 7 5 ' 9 997 50 3 474 34 218 90
29 601— 750 ........................ 5 482 4 1 1 1 5 608 6 080 — 1 2 2 1 11 355 30 1 4 3 6 14 144 60
30 751— 900 ........................ 3 264 24 480 — 800 8 000 — — — — — —
31 901— 1 350 ........................ 4 080 30  600 — 3 556 35 560 — 1 2 7 9 1 1 8 9 4 70 2 553 2 5 1 4 7 05
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ 1 5 8 3 11 872 50 — — — 1 5 3 5 14 275 50 — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — — — — — — — — • — —
34 3 601— 5 4 0 0  ........................ — — — — — — 3 647 33 917 10 — — —
35 6 401— 9 000 ........................ — — — — — — — — — — — —
30 9 0 0 1 — 1 5 0 0 0  ..................... — — — ■ — — — — — — — —
37 15 001— - 17 253 129 397 50 — — — — — — 20 265 199 610 25
38 Yhteensä — Summa — T o t a l 1 7 6 2 8 6 1 3 2 2 1 4 5 — 3 3 9 1 4 339140 — 37 558' 349 289 40 120 606 1 1 8 7  969 10
1 1 1
(Tabell 1. Forts.).
ä n — D  é  p .  d ' 0  u l u  — U  l  e â b  o  r  g
Puolanka Hailuoto (Karlö) Utajärvi Muhos Tyrnävä Temmes
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 000 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennvs Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag; Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
800 mk 600 mk 1000 mk 1000 mk 1 000 mk 800 mk
Veroäyriuhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre XJttax. per skattöre Uttax. per skattöre XJttax. per skattöre Uttax. per skattöre
9:15 5: 90 7: 50 10: 30 11: — 11: 60


















































































Ci 'S “ S Q 7 f % § 3 w Ci jV ¿ c? •VE.ss a SS G ¡3 G G G £3 G G G
1 4 7 9 13 532 85 1 6 3 4 9 640 60 773 5 797 50 1 5 1 0 15 553 _ 711 7 821 _ 477 5 533 20 1
2 988 27 340 20 1 3 8 6 8 1 7 7 40 4 061 3 0 4 5 7 50 4 1 4 7 42 714 10 2 612 28  732 — 926 10 741 60 2
3 1 4 5 28 776 75 3 6 1 0 21 299 — 5 4 9 7 41 227 50 3 3 5 5 34 556 50 5 545 60 995 — 370 4 292 — 3
4 045 37 011 75 1 8 5 5 10 944 50 3 679 27 592 50 2 772 28 551 60 3 804 41 844 — 571 6 623 60 á
2 940 26 901 —* 1 5 0 3 8 867 70 2 687 2 0 1 5 2 50 2 340 2 4 1 0 2 — 2 244 24 684 — 330 3 828 — 5
1 6 1 2 14 749 80 1 2 6 0 7 4 3 4 — 2 4 4 0 1 8 3 0 0 — 1 6 7 2 17 221 60 1 4 4 8 15 928 — 500 5 800 6
1 4 3 9 13166 85 12 4 2 7 327 80 2 407 1 8052 50 17 5 1 18 035 30 1 4 9 4 16 434 — 530 6 1 4 8 7
2 364 2 1 6 3 0 60 751 4 430 90 2 638 19 785 — 1 9 1 0 19 673 — 1 4 3 5 15 785 693 8 0 3 8 80 8
2 571 23 524 65 921 5 4 3 3 90 2 099 15 742 50 1 2 9 4 13 328 20 1 3 8 5 15 235 — 263 3 050 80 9
1 7 3 6 15 884 40 778 4 590 20 2 1 2 2 15 915 — 1 6 1 7 16 655 10 1 3 5 1 14 861 — 478 5 544 80 10
1 3 4 1 12 270 15 522 3 079 80 1 5 7 8 11 835 — 1 8 9 6 19 528 80 126 1 13 871 — 431 4 999 60 11
1 8 6 6 17 073 90 117 690 30 1 9 7 9 14 842 50 1 3 9 3 14 347 90 1 5 0 3 16 533 — 585 6 786 — 12
1 0 1 2 9 259 80 379 2 236 10 1 3 7 3 10 297 50 1 3 8 3 14 244 90 1 758 19-338 — 128 1 4 8 4 80 13
2 020 1 8 4 8 3 — 137 808 30 962 7 215 — 2 584 26 615 20 1 6 0 3 17 633 — 541 6 275 60 14
1 0 0 5 919 5 75 288 1 6 9 9 20 1 4 6 5 10 987 50 1 9 0 9 1 9 6 6 2 70 431 4 741 — 283 3 282 80 15
618 5 6 5 4 70 785 4 631 50 1 7 1 2 12 840 — 1551 15 975 30 1 2 4 2 13 662 — 468 5 4 2 8 80 16
1 992 1 8226 80 503 2 967 70 2 467 18 502 50 1 1 4 7 11 814 10 2 315 2 5 4 6 5 — — — — 17
871 7 969 65 173 10 2 0 70 2 292 1 7 1 9 0 — 1 9 2 4 19 817 20 878 9 6 5 8 — 521 6 043 60 18
1 1 2 2 10 266 30 554 3 268 60 928 6 960 — 1 4 8 2 1 5 2 6 4 60 1 859 20 449 — 565 6 554 — 19
970 8 875 50 1 172 6 914 80 1 760 13 200 — 1 9 5 7 2 0 1 5 7 10 137 1 15 081 — 593 6 878 80 20
817 7 475 55 624 3 681 60 1 0 2 4 7 680 — 2 051 2 1 1 2 5 30 812 8 932 — 204 2 366 40 21
— — _ 426 2 513 40 1 0 8 3 8 1 2 2 50 1 4 9 6 15 408 80 438 4 818 — 217 2 517 20 22
453 4 1 4 4 95 678 4 000 20 671 5 032 50 1 1 2 6 1 1 5 9 7 80 1 3 4 3 14 773 — 668 7 748 80 23
— — — — — — 708 5 310 — 1 880 19 364 — 1 4 2 2 ' 1 5 6 4 2 — 231 2 679160 24
491 4 492 65 731 4  312 90 — — — 1 2 3 2 12 689 60 123 1 13 541 — 247 2 865 20 25
1 4 1 8 12 974 70 — — — 1 9 8 5 14 887 50 4  391 4 5 2 2 7 30 3 626 39 886 — — — — 26
2 576 23 570 40 — — — 977 7 327 50 8 250 84 975 — 7 4 7 6 82 236 _ 327 3 793 20 27
1 1 8 7 10 861 05 • 568 • 3 351 20 2 600 19 500 — 4 044 41 653 20 5 439 59 829 _ 550 6 380 — 28
2 010 18 391 50 — — — 1 2 6 9 9 517 50 3 257 33 547 10 2 582 28 402 — — — — 29
875 800 6 25 — — — — — — 1 6 6 4 1 7 1 3 9 20 841 9 2 5 1 — — — — 30







' — — — — — — — — — 1 9 2 6 19 837 80 — . — — — — —
6 635 60 710 25 — —
—






58 598 490 421|70 22 597 133 3 2 2 130| 61 956 464 670 - 7 3 159 758 537 |70| 62 460 687 060 - 11 697 135 685 20 38
112
(  Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
















































































































1 î — 10 . . 748 7 480 946, 9 460
_ 249 2 328 15 435 3 045 ___
2 î i — 20 . . ' 1 7 7 7 17 770 — 3 Ï21 3 1 2 1 0 — 1 2 9 4 12 098 90 1 6 6 5 1 1 655 —
3 21— 30 . . 2 071 20 710 — 5 006 50 060 — 2 727 25 497 45 2 888 20 216 —
á 31— 40 . . 796 7 960 — 3 317 3 3 1 7 0 — 1 7 3 7 16 240 95 3 048 2 1 336 —
5 41— 50 . . 1 1 5 8 11 580 — 2 233 22 330 — 2 051 1 9 1 7 6 85 3 061 2 1 427 —
6 51— 60 . . 620 6 200 — 2 371 23 710 — 2 1 8 3 20 411 05 3 901 27 307 —
7 61— 70 . . 838 8 380 — 2 1 1 3 2 1 1 3 0 — 592 5 535 20 3 058 2 1 4 0 6 —
8 71— 80 . . 813 8 1 3 0 — 1 1 1 6 1 1 1 6 0 — 671 •6 273 85 3 803 26 621 —
9 81— 90 . . 1 1 2 6 11 260 — 1 7 9 0 17 900 — 946 8 845 10 4 284 2 9 9 8 8 —
10 91— 100 . . 862 8 620 — 1 8 1 5 1 8 1 5 0 — 1 7 5 0 16 362 50 4 9 0 5 34 335 —
11 101— 110 . . 644 6 440 — 1 2 4 7 12 470 — 931 8 704 85 2 539 17 773 —
12 111— 120 . . 1 1 6 2 ■ 1 1 6 2 0 — 1 8 5 1 18 510 — 585 5 469 75 2 509 17 563 —
13 121— 130 . . 1 7 7 9 17 790 — 1 1 3 4 1 1 3 4 0 — 1 4 8 8 13 912 80 2 762 19 334 —
14 131— 140 . . 539 5 390 — 1 0 8 6 10 860 — 824 7 704 40 2 569 17 983 —
15 141— 160 . . 291 2 910 — 1 3 0 1 13 010 — 588 5 497 80 19 0 7 13 349 —
16 151— -160 . . 2 1 7 3 21 730 — 1 7 1 1 17 110 — 924 8 639 40 1 6 9 9 1 1 893 —
17 161— 170 . . 658 6 580 — 996 9 960 — 505 4 721 75 656 4 592
_
IS 171— 180 . . 1 2 2 1 12 210 — 1 2 1 7 12 170 — — — — 868 6 076
19 181— 190 . . 740 7 400 — 2 223 22 230 — 561 5 245 35 1 4 9 0 10 430
—
20 191— 200 . . 987 9 870 — 1 1 7 5 11 750 — 1 1 9 0 1 1 1 2 6 ' 50 976 6 832 —
21 201— 210 . . 814 8 1 4 0 — 2 276 22 760 — 615 5 750 25 414 2 898 —
22 211— 220 . . 859 8  590 — 1 0 8 5 10 850 — 212 1 9 8 2 20 1 5 1 4 10 598 —
23 221— 230 . . 897 8 970 — 1 3 6 0 13 600 — 230 2 1 5 0 50 449 3 1 4 3 —
24 231— 240 . . 466 4 660 — 709 7 090 — 1 1 7 2 . 10 958 20 467 3 269 —
25 241— 250 . . 492 4 920 — 735 7 350 — 731 6 834 85 734 5 1 3 8 —
26 261— 3 0 0 . . 2 217 22 170 — 5 226 52 260 — 1 1 2 8 10 546 80 2 789 19 523 —
27 301— 450 . . 2 1 8 2 21 820 — 10 038 100 380 — 3 368 3 1 4 9 0 80 3 231 22 617 —
28 451— 600 . . ' 1 0 8 1 10 810 — 3 1 3 0 31 300 — — — — ' 451 3 1 5 7 —
29 601— 750 . . — — — 735 7 350 — 627 5 862 45 657 4 599
—
30 751— 900 . . — — — — — — 1 6 1 7 1 5 1 1 8 95 —
— —
31 901— 1 350 . . — — — — — — — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 . . — — — 170 7 17 070 — 1 8 0 0 16 830
— — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 . . — — — — — — — — — — —
—
34 3 601— 5 400 . . — — — — — — —
— — — — —
35 5 401— 9 000 . . — — — ---  * — — — — — —
36 9 001— 15 000 . . — — — — — — — — <--- — — —
37 15 001— — '«v — — — — — — ,32 387 226 709 —
38 Yhteensä —  Sum m a— T o t a l 30 011 300110 64 770 647 700 —^1 33296 311 317 |60 92116 644 812 —
1 1 3
(Tàbéll 1. Forts.).
[ ä n — D è p .  d ’ O u l u — U l e â b o r g
Oulujoki Ylikiiminki Kiiminki Haukipudas li (Ijo) Yli-Ii
Perusvähennys 
Grund a vd rag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinkin ta 






















2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 




2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 







































































































































714 5 854 80 605 5 929 _ 356 ' 3 417 60 7 1 582 20 749 4 868 50 297 2 866 05 1
2 972 24 370 40 1 857 1 8 1 9 8 60 1 2 7 8 12 268 80 1 1 0 3 9 0 4 4 60 2 803 1 8 2 1 9 50 -1 890 18 238 50 2
5 3 7 5 44 075 _ 2 946 28 870 80 1 572 15 091 20 2 035 16 687 - 3 540 23 010 1 987 1 9 1 7 4 55 3
5 281 43 304 20 1 6 0 6 15 738 80 1 0 5 0 10 080 — 4 1 8 2 34 292 40 4 733 30 764 50 1 8 3 9 17 746 35 4
6 1 6 6 50 561 20 1 558 15 268 40 13 6 6 1 3 113 60 6 466 53 021 20 4 353 28 294 50 1 9 2 4 18 566 60 5
5 984 4 9 0 6 8 80 1 5 0 7 14 768 60 724 6 950 40 7 012 57 498 40 5 282 34 333 — 1 6 3 0 15 729 50 0
6 6 8 3 54 800 60 1 5 7 3 1 5 4 1 5 40 1 8 3 8 17 644 80 8 094 66 370 80 4 213 27 384 50 1 5 7 8 15 227 70 7
4 319 3 5 4 1 5 80 1 980 1 9 4 0 4 — 1211 1 1 6 2 5 60 8 666 71 061 20 513 1 33 351 50 18 6 1 17 95$ 65 8
6 0 9 8 5 0 0 0 3 60 1 2 1 3 1 1 8 8 7 40 1 2 6 3 1 2 1 2 4 80 11 728 9 6 169 60 3 299 2 1 4 4 3 50 1 1 8 6 1 1 4 4 4 90 9
7 348 60 253 60 1 8 1 3 17 767 40 768 7 372 80 12 436 101 975 20 2 235 14 527 50 1 4 2 5 13 751 25 10
5 600 45 920 — 1 1 4 6 1 1230 80 1 1 5 3 1 1 0 6 8 80 . 8 871 72 742 20 2 825 18 362 50 2 009 19 386 85 11
4 656 3 8 1 7 9 20 1 5 0 8 14 778 40 1 2 8 3 12 316 80 7 4 3 8 60 991 60 3 1 4 2 20 423 — 914 8 820 10 12
2 496 20 467¡20 1 5 0 0 14 700 — 738 7 084 80 8 6 2 9 70 757 80 4 1 2 5 26 812 50 620 5 983 — 13
517 0 42 394 — 1 0 8 7 10 652 60 943 905 2 80 7 849 64 361 80 3 0 0 0 19 500 — 1 909 1 8 4 2 1 85 14
3 381 27 724 20 1 4 5 2 14 229 60 1 1 5 0 1 1 040 — 5 995 4 9 1 5 9 — 3 219 20 923 50 596 5 751 40 15
4  353 35 694 60 1 5 5 7 15 258 60 460 4 416 — 4 065 33 333 — 1 2 4 9 8 1 1 8 50 160 1 544 — 16
2 625 21 525 — i 492 4 821 60 995 9 552 — 6 1 1 5 5 0143 — 2 487 1 6 1 6 5 50 992 9 572 80 17
4 0 4 0 33 128 — 885 8 6 7 3 — 886 8 505 60 4  724 38 736 80 1 911 12 421 50 172 1 6 5 9 80 18
5 553 45  534 60 747 7 320 60 1 1 0 9 10 646 40 4 822 39 540 40 2 969 1 9 2 9 8 50 1 3 0 3 12 573 95 19
4 1 0 0 33 620 — 967 94 7 6 60 384 3 686 40 4 1 4 0 33 948 — 2 732 17 758 — 197 190 1 05 20
2 459 20 163 80 1 2 4 8 12 230 40 821 7 881 60 2 063 16 916 60 16 5 0 10 725 — — — — 21
2 577 2 1131 40 430 4 214 — 435 4 1 7 6 — 2 385 19 557 — 2 1 4 7 13 955 50 '6 5 3 6 301 45 22
1 3 4 6 1 1 037 20 672 6 585 60 901 8 649 60 3 1 6 8 25 977 60 906 5 889 — — — — 23
1 8 8 4 1 5 448 80 234 2 293 20 1161 1 1 1 4 5 60 1 1 8 3 9 700 60 1411 9171 50 — — — 24
3 4 3 8 28191 60 250 2 450 — 245 2 352 — 2 710 22 222 — 1 9 6 0 12 740 — — — — 25
10 075 82 615 — 539 5 2 8 2 20 1 3 2 5 12 720 — 6 542 . 53 644 40 2 717 17 660 50 1 1 4 2 1 1 0 2 0 30 26
13 274 108846 80 750 7 3 5 0 — 993 9 532 80 10 750 8 8 150 — 9 990 64 935 — 1 2 9 2 12 467 80 27
4  698 3 8 5 2 3 60 535 5 243 — — — — 2 097 1 7 1 9 5 40 4 1 9 7 27 280 50 • — — — 28
665 545 3 — 622 6 095 60 — — ■ — 1 974 1 6 186 80 5 255 3 4 1 5 7 50 — — — 29
865 7 093 — — — — — — — 1 6 2 8 13 349 60 — — — — — — 30
109 6 8 987 20 — — — — — — 3 083 25 280 60 3 1 3 4 20 371 — 2 1 2 5 20 506 25 31
1 3 7 5 11 275 — 1 6 6 7 16 336 60 — — — — — — — — — _ _ — — 32
— 3 4 5 2 33 311 80 33
— — — — — — — — — 4 407 3 6 1 3 7 40 — — — — — — 34
35
36___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 24 376 199 883 20 — ___ ___ ___ — —
— .  — — — — — — — — 20 411 167 370 20 22 258 144 677 — - — — 37
136 666 1 1 2 0  661|20| 34 946 ¡342 470 |80| 26 408 j 253 5 1 6 180|211218|1 731 987|60|119 622| 777 543 H 33153 319 926 45|3s
202—31 15
114
( Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s













Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Baraavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 




• 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Baraavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 




Grundavdrag 1 600 mk 
Lajjsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
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1 i — 10 ........................ 370 3 330 4 1 8 6 42 697 20 162 1 5 5 5 20 1 2 5 2 13 897 20
2 i i — 20 ........................ 1 3 0 0 1 1 7 0 0 — 4 631 47 236 20 411 3 945 60 2 366 26 262 60
3 21— 3 0 ....................... 1 8 2 4 1 6 4 1 6 — 4 360 44 472 — 3 294 31 622 40 2 690 29 859 —
4 31— 4 0 ..................... 1 3 1 6 1 1 8 4 4 — 3 569 36 403 80 1 5 1 0 14 496 — 2 274 . 25 241 40
4 1 — 5 0 ..................... 2 070 18 630 __ 4 884 49 816 80 1 4 1 9 13 622 40 2 585 28 693 50
G 51— 6 0 ..................... 1 6 0 3 14 427
__ 3 090 31 518 — 2 038 19 564 80 3 955 43 900 50
7 « 61— 7 0 ........................ 1 8 8 3 16 947 __ 2 767 28 223 40 1 5 1 8 14 572 80 2 348 26 062 80
8 71— 8 0 ........................ 1 7 9 8 16 182 — 2 565 26 163 — 1 5 1 5 14 544 — 3 257 3 6 1 5 2 70
9 81— 9 0 ........................ 1011 9 099 — 2 738 27 927 60 1,717 16 483 20 4 026 44 688 60
10 91— 100........................ 1 5 3 2 13 788 — 3 213 32 772 60 1 7 0 2 16 339 20 2 590 28 749 —
11 101— n o ................... . . 1 5 9 9 14 391 — 2 307 23 531 40 1 1 4 8 11020 80 2 966 32 922 60
12 111— 120........................ 913 8 217 — 3 476 35 455 20 1 3 9 1 13 353 60 3 1 2 0 34 632
13 121— 1 3 0 ....................... 1 5 0 8 13 572 — 2 889 29 467 80 1 5 1 0 14 496 _ 3 997 44 366 70
u 131— 1 4 0 ....................... 945 8 5 0 5 — 1 8 8 8 19 257 60 814 7 814 40 3 256 36141 60
15 141— 1 5 0 ............ .......... 576 5 1 8 4 — 1 4 7 0 14 994 — 886 8 505 60 3 780 41 958 —
16 •151— 1 6 0 ....................... 311 2 799 — 2 809 £8 651 80 1 5 6 0 14 976 — 3 290 36 519 —
17 161— 1 7 0 ........................ 662 5 958 — 1 3 1 5 13 413 — 116 1 1 1145 60 3 303 36 663 30
IS 171— 1 8 0 ........................ 876 7 884 — 1 9 2 8 19 665 60 1 4 0 6 13 497 60 3 1 6 0 35 076 —
19 181— 1 9 0 ....................... 1 3 0 3 1 1 7 2 7 — 927 9 455 40 2 030 19 488 — 2 588 28 726 80
20 191— 200 ........................ 592 5 328 — 1 955 19 941- — 785 7 536 — .2 1 6 0 23 976 —
21 201— 210........................ — — — 2 676 27 295 20 1 6 5 2 15 859 20 3 072 ' 34 099 20
22 211— 220 ..................... r 863. 7 767 — 856 8 731 20 1 2 9 4 12 422 40 2 1 6 0 23 976 —
23 221— 230 ........................ — — — 453 4 620 60 459 4 406 40 1 1 3 9 12 642 90
24 231— 240 ........................ — — — 472 4 814 40 943 9 052 80 1 8 8 6 20 934 60
25 241— 250 ........................ 493 4  437 — 1 722 ■ 17 564 40 495 4 752 — 3 452 3 8 3 1 7 20
26 261— 300 ........................ 1 9 2 2 17 298 — 4 307 43 931 40 1 6 4 2 15 763 20 10 427 115 739 70
27 301— 450 ........................ 1 0 8 4 9 756 — 6 683 68'166 60 4 759 45 686 40 1 1136 123 609 60
2S 451— 600 ........................ — ' --- — 5 975 60 945 — 2 1 0 3 2 0 1 8 8 80 7 730 85 803 —
29 601— 750 ........................ — — — 3 274 33 394 80 2 680 25 728 — 4 085 4 5 3 4 3 50
30 751— 900 ........................ — — — 2 430 24 786 — 2 444 23 462 40 3 991 44 300 10
31 901—  1 350 ....................... — — — 4 823 4 9 1 9 4 60 — — — - 4 714 52 325 40
32 1 351—  1 800 ....................... — — — — — — — — — 3 046 33 810 60
33 1 801—  3 600 ....................... 3 330 29 970 — . --- — — — — — 2 289 25 407 90
34 3 601—  5 400 ........................ — — — — — — — — — 4 8 3 2 53 635 20
35 5 401—  9 000 ................. — — — — — — — — — — — —
36 9 00 1 — 16 000 ................. .. — — — — — — 11 624 111 590 40 — — —
37 16 001— . —. — 28 081 286 426 20 — — — — — —
38 Yhteensä - -  Summa — T o t a l 31 684 285156 118 719 1210 933 80 58 072 557 491 20|122 922 |1 364 434 |20
115
( Tabéll 1. Forts.),
I ä n  —  D  é  p .  ( V O  u l u - - V  l e  à b  o r  g -
Posio Ranua Kuolajärvi Kemijärvi Rovaniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 




































2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
_ X2 « o
w te E gÄ ft _
f" g-
i l l ®
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1 1 4 5 1 7 7 4 7 50 758 5 685 _ 622 6 717 60 11 8 2 9 4 5 6 _ 1 6 2 0 11 340 _ 1
1 0 1 2 15 686 — 3 1 2 5 2 3 4 3 7 50 2 505 27 054 — 3 562 2 8 4 9 6 — 1 9 471 136 297 — 2
1 2 1 7 18 863 50 2 613 19 597 50 3 307 35 715 60 5 755 46 040 — 3 5 1 4 0 245 980 — 3
1 3 4 8 20 894 — . 1 6 4 2 12 315 — 3 816 . 4 1 2 1 2 SO 8 296 66 368 — 11 788 82 516 — 4
1 1 3 6 . 1 7  608 — 1 3 0 2 9 765 — 3 902 4 2 1 4 1 60 61 5 2 49 216 — 11911 83 377 — 5
1 1 2 5 -  1 7 4 3 7 50 616 4 620 — 3 370 . 36 396 — 7 267 5 8 1 3 6 — 7 791 54 537 — 6
647 10 028 50 1 0 7 9 809 2 50 2 783 3 0 0 5 6 40 5 983 47  864 — 7 204 50 428 — 7
1 2 7 8 19 809 — 370 2 775 — 7 344 79 315 20 5 4 5 7 43 656 — 6 669 46 683 — s
942 14 601 — 777 5 827 50 4 1 7 6 4 5 1 0 0 80 4 436 35 488 — 7 668 53 676 — 9
1 2 4 5 19 297 50 983 7 372 50 2 966 32 032 80 6 983 55 864 — 1 1 5 7 5 81 025 — 10
841 13 035 50 946 7 095 — 4 423 47 768 40 4 130 33 040 — 5 852 40 964 — 11
811 12 570 50 225 1 6 8 7 50 3 336 36 028 80 4  037 32 296 — 7 251 50 757 — 12
13 9 2 21 576 — 498 3 735 — 4 504 48  643 20 4 656 37 248 — 7 1 8 5 50 295 — 13
814 12 617 — 280 2 1 0 0 — 4 860 52 488 — 5 552 44 416. — 7 502 52 514 __ 14
873 13 531 50 289 2 1 6 7 50 5 237 56 559 60 3 668 29 344 — 12 543 87 801 __ 15
772 1 1 9 6 6 — 316 2 370 — 1 723 18 608 40 5 633 . 4 5 0 6 4 — 6 415 44 905 — 16
819 12 694 50 1 1 5 8 8 685 —- 3 296 35 596 80 3 831 30 648 — 6 4 3 5 4 5 0 4 5 — 17
10 4 2 16151 — 692 519 0 — 3 867 41 763 60 4 028 32 224 — 5 997 41 979 — IS
744 11 532 — 183 137 2 50 2 773 29  948 40 4 438 35 504 — 6 510 45 570 — 19
583 9 0 3 6 50 583 4 372 50 2 1 4 6 2 3 1 7 6 80 4 893 3 9 1 4 4 — 10 692 74 844 — 20
206 3 1 9 3 — 619 4 642 50 821 8 866 80 3 071 24 568 — 6 1 5 8 43 106 — 21
638 9 889 — 647 4'852 50 2 586 27 928 80 4  539 36 312 — 5 372 37 604 — 22
1 3 3 9 20 754 50 1131 8 4 8 2 50 2 247 24 267 60 4 510 3 6 0 8 0 — 3 828 26 796 — 23
472 731 6 — 240 1 8 0 0 — 2 595 2 8 0 2 6 — 3 055 24 440 — ■ 3 777 26 439 — 24
736 1 1 4 0 8 — 731 548 2 50 2 214 23 911 20 3 944 31 552 — 5 1 7 4 36 218 — 25
1 931 29 930 50 1 8 6 2 13 965 — 4 372 47  217 60 1 1 3 2 9 90 632 — 18 975 132 825 — 2G
1 6 7 9 26 024 50 1 0 8 6 8 1 4 5 — 7 736 83 548 80 29 957 239 656 — 34  855 243 985 — 27
1 0 0 9 15 639 50 478 3 585 — 1 502 16 221 60 14 508 116 064 — 1 8 1 2 3 126 861 — 2S
661 10 245 50 — — — — 2 715 2 1 7 2 0 — 9 370 65 590 — 29
— — — . --- ---  ' — 802 866 1 60 4 867 3 8 9 3 6 — 6 514 45 598 — 30
— — — 2 299 17 242 50 . 1 9 4 4 20 995 20 5 310 42 480 — 10 582 74 074 _ 31
— — __ — — — — — 4 694 37 552 — 6 1 8 9 ■43323 — 32
— — — — — — — — — 4 479 35 832 — 16 496 1 15472 — 33
— — — — — — 5 050 54 540 — .  — — — 4 202 29 414 — 34
. — — — — — __ — — — — — 6 381 44 667 — 35
— — . --- — — — — — 14 367 114 936 — — — 36
— — — 2 8 1 9 3 • 2 11447 50 — — — — — 40 651 284 557 37
28 457 441 088;50 55 721 417 907 150 102 825 1 110 510 — 211 284 1 690 272 - 1 399 866 2 757 062 - 38
1 1 6
(  Taulu 1. Jath.).
Vcroäy ril uokka 
Skattöreskiass
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ’u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s




1 500 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 





2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. «per skattöre 
6: 60




2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 






1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 











































































1 i — 1 0 ........................ 282 2 086 80 268 1 7 6 8 80 - 806 6 206 20 2 089 16189 75
2 î i — 2 0 ........................ 615 4 551 _ 794 5 240 40 2 368 1 8 2 3 3 60 4 9 5 2 3 8 3 7 8 —
3 2 1 — 3 0 ........................ 2 208 16 339 20 2 577. 17 008 20 5 066 39 008 20 6 4 5 3 50 010 75
á 3 1 — 4 0 ........................ 2 427 17 959 80 2 634 17 384 40 7 312 56 302 40 6 820 52 855 —
5 41— 6 0 ....................... 2 962 21 918 80 4 153 27 409 80 10 541 8 1 1 6 5 70 8 346 64 681 50
G 61— 6 0 ........................ 5 4 4 1 40 263 40 4 290 ! 28 314 — 13 879 106 868 30 8 221 63 712 75
7 61— 7 0 ........................ 5 848 43 275 20 3 284 21 674 40 19 867 152 975 90 9 956 77 159 —
8 71— 80 . . . .  : ............ ■ 7 562 55 958 80 4 502 29 713 20 2 1 4 4 9 165 157 30 10 438 80 894 50
9 81— 9 0 ........................ 5 1 3 7 3 8 0 1 3 80 2 074 13 688 40 16 652 12 8 2 2 0 40 5 720 44 330 —
10 9 1 — 1 0 0 ........................ 2 680 19 832 — 2 894 19100 40 19 182 147 701 40 9 526 73 826 50
11 101— 1 1 0 ........................ 2 110 15 614 — 1 7 9 6 11 853 60 18 788 144 667 60 6 3 0 5 48 863 75
12 111— 1 2 0 ........................ 2 761 20 431 40 2 330 15 378 — 19 214 147 947 80 7 908 61287 —
13 121— 1 3 0 ........................ 1 751 12 957 40 1 2 3 5 8 1 5 1 — 20 504 157 880 80 9 1 6 7 7 1 0 4 4 25
14 131— 1 4 0 ........................ 2 1 7 5 16 095 - 1481 9 774 60 2 1 7 0 9 167 1 5 9 30 9 250 71 687 50
15 141— 1 6 0 ........................ 3 511 25 981 40 3 060 2 0 1 9 6 — 16 540 127 358 — 8 051 62 395 25
16 161— 1 6 0 ....................... 3 1 1 0 23 014 — 1 8 5 8 12 262 80 19 289 148 525 30 5 581 43 252 75
17 161— 1 7 0 ....................... 1 7 9 9 13 312 60 115 1 7 596 60 22 579 173 858 30 7 934 61 488 50
18 171— 1 8 0 ........................ 2 632 19 476 80 3 522 23 245 20 . 22 628 . 174 235 60 5 962 46 205 50
19 181— 1 9 0 ........................ 1 854 13 719 60 2 784 1 8 3 7 4 40 20 638 158 9J2 60 6 652 51 553 —
20 191— 200 ........................ 1 746 12 920 40 2 1 4 6 14 163 60 2 2 1 0 4 170.200 80 5 505 42 663 75
21 201— 2 1 0 ........................ 2 662 19 698 80 1 629 10 751 40 20 787 160 059 90 3 698 28 659 50
22 211— ' 2 2 0  ........................ 2 158 15 969 20 1 7 2 0 1 1 3 5 2 17 199 132 432 30 3 892 3 0 1 6 3
23 221— 230 ........................ 905 6 697 — 1 5 7 0 10 362 — 14 844 114 298 80 4 052 31 403 —
24 231— 240 ........................ 1 1 7 7 8 709 80 . 1 4 1 9 9 365 40 14 657 112 858 90 1 4 1 7 10 981 75
25 241— 250 ....................... 1 4 6 4 10 833 60 1 9 7 7 13 048 20 11287 86 909 90 2 465 1 9 1 0 3 75
26 261— 300 ........................ 7 1 4 4 52 865 60 4 671 30 828 60 24 101 185 577 70 6 664 5 1 6 4 6 —
27 301— 450 ........................ 7 375 54 575 — 5 394 35 600 40 27 002 207 915 40 8 955 69 401 25
28 461— 600 ........................ 1 4 7 2 10 892 80 597 3  940 20 12 949 99 707 30 5 654 43 818 50
29 601— 750 ........................ 663 4 906 20 1 3 7 0 9 042 — 8 649 66 597 30 738 5 719 50
30 761— 900 ........................ — — — ■ 1 7 2 5 1 1 3 8 5 — 2 513 19 350 10 789 6 1 1 4 75
31 901— 1 350 ........................ — — — — — — 6 430 49 511 — 3 282 25 435 50
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — 1 5 6 0 10 296 — 9 1 6 1 70 539 70 1 4 9 9 1 1617 25
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ — — — 1 8 8 0 12 408 — 23 555 181 373 50 13 340 103 385 —
34 3 601— 5 400 ........................ — — — 4 674 3 0  848 40 — — — 7 651 59 295 25
35 6 401— 9 000 ........................ 8 6 0 0 63 640 — — — — 6 835 52 629 50 13 286 102 966 50
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — — — — — — —
37 16 001— — — — — — — 218472 1 6 8 2  234 40 52 773 408 9 9 0 75
38 Yhteensä —  Summa— Total 92  231 6 8 2  509 40 79 019 5 2 1 5 2 5 4 ° 739 556 5 6 9 4  5 8 1 120|274 9 9 1 12 1 3 1 1 8 0  |25
117
( Tabell h Forts.).
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1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 












































































502 5 1 4 5 50 708 6 372 620 4 960 _ 195 1 2 8 7 __ 193 1 1 5 8 _ 1
1 8 4 8 18 942 — 4 247 38 223 — 2 343 18 744 — 964 6 362 40 446 2 676 — 2
3 881 39 780 25 4 999 44 991 — 3 567 28 536 — 2 1 9 3 14 473 80 580 3 480 — 3
3 359 34 429 75 3 927 35 343 — 5 391 4 3 1 2 8 — 4 019 26 525 40 951 5 706 — 4
2 596 26 609 — 6 369 57 321 — 2 671 21 368 — 1 7 8 8 1 1 8 0 0 80 1 4 4 7 8 6 8 2 — 5
2 909 29 817 25 3 266 29 394 — 2 438 19 504 — 2 593 1 7 1 1 3 80 1 1 5 8 6 948 — 6
2 448 25 092 — 4 267 3 8 4 0 3 — 1 3 0 6 10 448 — 863 5 695 80 1 362 ... 8 1 7 2 — 7
1 7 5 1 17 947 75 4 511 40 599 — 1 800 14 400 — 1 735 11451 — 1 6 4 5 9 870 — S
1 8 6 3 19 095 75 1 812 16 308 — 1 821 14 568 ■ 944 6 230 40 1 2 8 3 7 698 — 9
2 612 26 773 — 4 803 43 227 — 1 1 5 5 9 240 1 713 11 305 80 1 3 3 5 8 0 1 0 — 10
17 9 1 18 357 75 3 1 9 1 28 719 — 1 3 4 5 10 760 2 965 19 569 — 1 2 4 6 7 4 7 6 - 11
1 741 17 845 25 2 815 25 335 — 1 0 4 4 8 352 2 073 13 681 80 1 1 3 8 6 828 — 12
2 762 28 310 50 2 395 21 555 — 500 4 000 — 1 2 5 0 8 250 — 1 2 5 3 7 518 — 13
134 2 13 755 50 • 2 588 2 3 2 9 2 — 680 544 0 — 1 3 5 1 8 916 60 1 904 1 1 4 2 4 — 14
440 4 510 — 3 682 33 Í 38 — 115 1 . 9 208 — 1 1 6 5 7 689 — 738 4 428 — 15
1 2 4 3 12 740 75 1 860 16 740 — 1 2 5 3 10 024 — 772 5 095 20 1 541 9 246 — 1G
822 8 425 50 3 467 31 203 — 497 3 976 — 1 1 6 2 7 669 20 662. 3 972 — 17
530 5 432 50 2 440 21 960 — 885 7 080 — 1 584 10 454 40 521 3 1 2 6 — 18
553 5 668 25 2 426 21 834 — 556 4 448 — 746 4 923 60 1 1 1 5 6 690' — 19
1 1 7 3 12 023 25 2 719 24 471 — 583 4 664 — 1 1 7 2 7 735 20 1 566 9 396 — 20
619 6 344 75 2 045 1 8 405 — 411 3 288 — 1 4 4 2 9 517 20 1 2 2 7 7 362 — 21
649 6 652 25 1711 15 399 — 643 5 1 4 4 — 861 5 682 60 873 5 238 — 22
669 6 857 25 1 8 1 9 16 371 — 1 3 5 2 10 816 — 670 4 422 — 674 4  044 — 23
238 2 439 50 235 2 1 1 5 _ 701 5 608 — 705 4 653 — 233 1 3 9 8 — 2 i
736 7 544 — 19 8 1 17 829 — 987 7 896 — 242 1 597 20 1 972 11 832 — 25
3 607 36 971 75 6 260 56 340 — 836 6 688 — 1 9 1 2 12 619 20 2 227 13 362 — 2G
1 0 7 0 10 967 50 713 3 64 197 — 1 703 13 624 — 2 815 18 579 — 6 487 38 922 — 27
473 4 848 25 7 236 6 5 1 2 4 — 1 0 6 2 8 4 9 6 — 1 4 8 3 r 9 787 80 1 4 3 9 8 6 3 4 — 28
— — — 1 976 17 784 — 628 50 2 4 — — — — , 1 922 11 532 — 29
— — 1 6 6 6 14 994 — 826 6 608 — — ' — — 790 4 740 — 30
— — — 3 1 8 5 2 8 6 6 5 — 1 1 6 5 9 3 2 0 — — — — ■ 946 5 676 — 31
— — — — — — — — — — — — 1 701 10 206 — 32
— — — 2 350 2 1 1 5 0 — 2 941 23 528 — 1 945 ' 12 837 — — — — 33
— — — — — — — — — — — — 4 4 2 5 26 550 - 34
— — — — — — 7 498 59 984 — 8 4 0 0 55 440 — —  • — — 35
—
—
— — — — —
—









G r o u p e s  p a r  n o m b r e  d ' u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s














2 500 mk 
Lapsivähennys 
' Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinfca 

























































































*r i-i 1 ^ o
1 i — 1 0 ........................ 106 ' 381 60 1 1 6 1 9 810 45 345 2 242 5QÍ
2 î i — 2 0 ........................ 465 1 6 7 4 — 3 471 29 329 95 1 6 5 9 » 10 783 50 i
3 21— 3 0 ........................ 803 2 890 80 5 498 46 458 10 4 498 29 237 —
4 31— 4 0 ........................ .  1 5 0 3 5 410 80 4 1 8 4 35 354 80 81 9 1 53 241 50
5 41— 5 0 ........................ 1 4 0 3 5 050 80 3 792 32 042 40 5 066 32 929 —
6 51-— 6 0 ...................... 917 3 301 20 2 771 23 414 95 3 741 24 316 50
7 61— 7 0 . . . .  : ........... 1 1 8 0 4  248 — 2 972 2 5 1 1 3 40 3 229 20 988 50
s 71— 8 0 ........................ 970 3 492 — 2 988 25 248 60 4  674 30 381 —
9 81— ' 9 0 ........................ 517 1 861 20 2 993 25 290 85 2 1 5 5 14 007 50
10 91— 1 0 0 ........................ 397 1 4 2 9 20 3 648 30 825 60 2 883 18 739 50
11 101— 1 1 0 ...................... 736 2 649 60 2 523 21 319 35 3 1 6 4 20 566 __!
12 111— 1 2 0 ........................ 348 1 252 80 1 617 13 663 65 2 092 13 598 —
13 121— 1 3 0 ........................ 508 1 828 80 1 730 14 618 50 3 1 3 2 20 358 —
1 4 131— 1 4 0 ........................ 274 , 986 40 1 9 0 4 16 088 80 1 8 9 8 12 337 —
15 141— 1 5 0 ........................ 435 1 5 6 6 — 2 045 17 280 25 2 330 15 145 —
16 151— 1 6 0 ........................ 782 2 815 20 1 858 '15  700 10 1 7 1 6 1 1 154 —
17 161— 1 7 0 ........................ — 990 8 365 50 2 971 19 311 50
18 171— 1 8 0 ........................ 354 1 2 7 4 40 2 271 1 9 1 8 9 95 157 3 10 224 50
19 181— 1 9 0 ........................ 371 1 3 3 5 60 1 4 8 5 12 548 25 1 6 5 9 10 783 60
20 191— 200 ........................ — - 1 5 6 3 13 207 35 2 541 16 516 50
21 201— 2 1 0 ........................ 202 727 20 1 6 4 6 13 908 70 165 0 . 10 725 —
22 211— '220 ........................ 218 784 80 1 3 0 4 ■11 018 80 1 5 1 5 9 847 50
23 221— 230 ... ..................... 904 3 254 40 680 5 746 — 900 5 850 —
24 231— 240 ... ..................... 233 838 80 2 350 19 857 50 1 9 0 3 12 369 50
25 241— 250 ........................ —- — - . 1 9 9 8 16 883 10 2 454- 15 951 —
26 251— 300 ........................ 812 2 923 20 6 861 57 975 45 4 986 32 409 —
27 301— 450 ........................ 2 484 8 942 40 6 474 54 705 30 8 803 57 219 50
28 451— 600 ........................ '  2 712 9 763 20 5 030 42 503 50 3 798 24 687 —
29 601— 750 ........................ 627 2 257 20 2 586 21 851 70 — — —
30 751— 900 ........................ — — — 1 6 8 3 14 221 35 819 5 3 2 3 50
31 901— 1 350 ........................ — — — 3 752 31 704 40 3 297 21 430 50
32 1 3 5 1 — 1 800 ........................ — — — — — — — — —
33 1 801— 3 600 ........................ — , — — — — — 3 951 25 681 50
34 3 601— 5 400 ...................... — — — — — — ' — — —
35 5 401— 9 000 ............ .......... — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ...................... — — — — — — — — —
37 15 001— — — — 19 959 168 653 55 15 939 Ï03  603 50
38 Yhteensä —  Summa —  Total 20 261 72 9 3 9 ¡60 105 787 893 900 15 109 532 711 958 —
119
(Tábell 1. Forts.).














2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 








1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 














2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
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107 770 40 254 4 826 __ 60 480 _ 208 832 53 124 55 1
796 5 731 20 855 16 245 — 510 4 080 — 465 1 8 6 0 — 328 770 80 2
1 314 9 460 80 1 6 5 8 31 502 — 145 7 11 656 — 834 3 336 __ 664 1 560 40 3
127 2 9 1 5 8 40 1 2 4 9 23 731 — 1 7 8 2 14 256 — 521 2 084 — 1 4 3 3 3 367 55 4
1 5 6 6 11275 20 . 782 14 858 — 1 6 0 2 12 816 — 608 2 432 — 19 9 2 4 681 20 5
1 5 8 0 11 376 — 289 5 491 — 1 4 9 8 1 1 984 — 665 2 660 — 2 1 1 7 4 974 95 G
2 707 19 4 9 0 ;40 469 8 9 1 1 — 2 026 16 208 — 391 1 5 6 4 — 2 333 ■ 5 4 8 2 55 7
1 8 6 3 13 413 60 ' 533 10 127 1 4 3 7 1 1 496 — 828 3 312 — 2 868 6 739 80 8
591 4 255 20 343 6 517 — 1 9 7 8 15 824 —- 425 1 700 — 2 1 6 6 5 0 9 0 10 9
1 0 5 8 7 617 60 488 9 272 — 1 9 3 8 15 504 — 290 1 1 6 0 _ 2 880 6 768 10
752 5 414 40 523 9 937 — 3 068 24 544 — ' 516 2 064 — 7 044 16 553 40 11
1 402 10 094 40 355 6 745 — 916 7 328 — 235 940 — 3 354 7 881 90 12
489 3 520 80 508 9 652 — 1 3 7 8 11 024 — 123 492 — 1 6 1 4 3  792 90 13
; 1 0 8 5 7 812 — 417 7 923 — 1 632 13 056 — 137 548 — 3 395 7 978 25 14
147 2 10 598 40 145 2 755 — . 1 0 0 8 8 0 6 4 — — — — 2 766 . 6 500 10 15
472 3 398 40 633 12 027 — 305 2 440 — 471 1 8 8 4 — 2 207 5 1 8 6 45 16
659 4 744 80 166 3 154 — 2 001 * 16 008 — 489 1 956 __ 1661 3 903 35 17
888 6 393 60 878 16 682 — 1.231 9 848 — — — __ 2 279 5 355 65 18
167 0 12 024 — 554 10 526 — 1 4 9 0 1 1 920 — — __ __ 3 1 6 4 7 435 40 19
592 4 262 40 — — — 1 1 6 5 9 320 — ' --- — — 1 9 5 4 4 591 90 20
1 6 3 9 11 800 80 616 11 704 — 819 6 552 — 204 816 — 2 048 4 812 80 21
866 6 235 20 434 8 246 — 642 5 1 3 6 — 220 880 — ' 650 1 5 2 7 50 22
226 1 627 20 — — — 682 5 456 — — — — 1 3 4 4 3 1 5 8 40 23
1 1 8 3 8 517 60 473 8 987 — 1 6 3 4 13 072 — 233 932 __ 1 6 4 4 3  863 40 24
1 225 8 820 ~ 242 4 598 1 7 1 9 13 752 — 249 996 __ 1 7 1 9 4 039 65 25
2 656 19 123 20 134 5 25 555 — ' 3 042 24 336 — — — __ 4 732 1 1 1 2 0 20 26
9 545 68 724 — 3 340 63 460 — 5 175 4 1 4 0 0 — 688 2 752 __ 8 637 20 296 95 27
4 431 31 903 20 3 1 0 8 59 052 — 2 437 19 496 — 1 508 6 0 3 2 __ 6 411 15 065 85 28
4 719 33 976 80 1 3 5 7 25 783 — 4 1 6 9 33 352 — 733 2 932 __ 1 3 6 4 3 205 40 29
1 7 2 8 12 441 60 800 15 200 1 6 7 2 13 376 — — __ . __ 869 2 042 15 30
3 525 25 380 — — — — 907 7 256. — - — ~~ 3 452 8 1 1 2 20 31
--- • — — — — ► --- — — — — 2 713 6 375 55 32
— — — — — — — — — — — — — — 33
— — — * --- --- - — — — ---- — — __ __ __ __ 34
- --- — — — — — 6 589 52 712 — __ ___ __ __ 35
9 1 4 5 ‘65 844 — 13 166 2 5 0154 — 12 942 103 536 — — — — — __ __ 36
— — — * --- — — — — — — — — — — 37
63 223 455 205 60| 35 980 683 620 - 70 911 507 288 - 11 «41 4 4 1 6 4 - 81 855 192 359 25 38
120
Taulu 2. Kaikkien verovelvollisten tulot vuonna 1927, ryhmitettyinä lääneittäin eri suuruusluokkiin.
Tableau 2. Revenus en 1927 pour tous les contribuables, répartis
Kaupungit ja kauppalat —
Veroäyriiuokka 
Skattöreskiass 
G r o u p e s  p a r  
. n o m b r e  d 'u n i t é s  
p a r  1 0 0  m a r c s
U udenm aan lääni 
N ylands Iän
D é p .  d s U u s i m a a  — 
N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Âbo-Bjôrneborgs Iän
D é p .  d e  T u r k u  e t P o r i  — 
Â b o  e t  B jô r n e b o r f f
A hvenanm aa
Âiand
A h v e n a n m a a  — A l a n d
H äm een lääni 
Tavastehus Iän
D é p .  d e  H ä m e  — 
T a v a s t e h u s
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
D é p .  d e  V i i p u r i  — 




























































































î — 10 1 9 4 0 0 126 441 75 10 880 74 727 424 2 586 40 16 929 1 1 3 1 9 5
!
55 2 5 6 7 7 224 747 90
î i — 20 s 8 5 0 3 1 561 891 55 5 6 1 6 1 3 9 1 0 2 4 10 399 2 433 90 52 586 3 6 2 1 6 4 55 95226 835177 70
2 1 — 30 1 3 7 1 4 5 915 221 10 85 256 587 790 30 841 513 0 10 -  75 069 526 443 10 50164- 4 2 9 2 2 9 75
3 1 — 40 224 958 1 486 285 15 89 526 613-168 70 1 0 6 6 6 502 60 107 790 757004 85 66 885 • 578 783 75
4 1 — 50 259 262 1 715 886 50 9 5 6 5 6 657  758 10 1 6 6 0 1 0 1 2 6 — 120 291 854 712 55 82 748 713 433 —
5 1 — 60 2 6 7 6 7 6 1 774 762 70 8 9 3 4 7 6 1 9 3 3 9 40 1 764 10 760 40 117 305 833 974 95 85 902 738475 10
61— 70 258 296 1 698 938 25 110 858 761 944 60 1 5 2 4 9 2 9 6 40 1 4 1 0 6 7 1 0 0 3  446 05 95022 822-738 85
71— 80 268 354 1 777301 — 9 3 0 2 9 645 1 9 6 75 1 9 0 3 1 1 6 0 8 30 116 852 826 502 45 124 412 1 060 894 45
81— 90 364 458 2 400 313 50 152 896 1 043 021 95 1 542 9 4 0 6 20 148 279 1 0 4 8 6 5 5 40 160 876 1 4 0 3 4 3 3 65
91— 100 2 8 8 4 2 4 1 909 828 — 1 1 5 6 1 9 793 596 — 2 523 1 5 3 9 0 30 117 373 830 530 15 119494 1 013 531 70
10 1 — 110 416 038 2 739 0 5 8 — 108 903 743 512 75 2 088 12 736 80 120 3 3 2 8 5 3 4 3 3  40 113100 963 780 15
11 1 — 120 341 733 2 2 5 5 0 1 4 50 105 582 723 3 4 5 55 2 922 17 824 20 126 447 8 9 1 9 3 9  05 133 672 1 129 823 45
12 1 — 130 327 741 2 162 608 85 118 235 803 647 95 2 528 1 5 4 2 0 80 1 0 8 6 8 7 76 3 1 0 7 05 125 473 1 068 797 95
13 1 — 140 685 002 4 508 574 35 124 254 847 637 60 1 6 3 5 9 973 50 135 951 961 780 90 158 0 3 4 1 345 550 05
14 1 — 150 330 983 2 1 8 3  384 15 122 623 83 9 2 2 5 25 2 610 15 921 — 128 525 909065 35 126203 1 0 7 2  515 65
15 1 — ' 160 424 813 2 796 538 25 1 1 1 0 4 9 75 8 2 9 5 05 4  379 841 1 90 Í1 3  584 799112 70 123 291 1 0 5 7 4 5 4 30
161— 170 503 634 3 322 604 85 138 898 936 562 75 2 794 1 7 0 4 3 40 -123 978 878053)85 165185 1 436 047 60
171— 180 4 6 8 6 7 0 3 091 707 05 132 366 901 680 95 1 9 4 5 11 864 50 1 3 9 0 7 6 989 575)70 136 397 1 145 097 05
18 1 — 190 403 669 2 663 304 55 9 2 1 7 7 6 2 7 6 3 6 35 1 8 4 7 1 1 2 6 6 70 103 2 0 Í 726 478 95 99026 842 670 60
19 1 — 200 474 714 3 132 038 30 131 708 891 994 45 1 953 1 1 9 1 3 30 123 763 880 053 40 134 922 1 149 733 95
201— 210 643 496 4 2 3 7 6 4 0 10 144 220 967 996 25 3 0 9 8 18 897 80 125 763 893 756 — 122 754 1 054 718 10
21 1 — 220 503 687 3 3 1 8 3 2 9 95 116 228 786 740 45 * 2 1 5 9 1 3 1 6 9 90 103 098 739153 — 115 4 5 4 976 909 85
22 1 — 230 49 7  790 3 2 74 103 65 114 489 776 916 15 2 0 2 0 12 322 — 98 299 702 503 90 100 431 864 299 60
23 1 — 240 682 719 4 488 552 — 118 808 803 649 40 1 8 8 9 11 522 90 100 765 714 466 90 109452 936 619 75
24 1 — 250 446 296 2 941 499 95 104 456 705 1 57 40 2 688 16 396 80 77 890 549 538 95 8 6 1 2 8 736 943 55
25 1 — 300 1 9 6 9 3 1 6 12 973160 15 3 4 5 6 5 0 .2  355 873 90 6 863 4 1 8 6 4 30 345 953 2 447 261 75 363 321 3 084 497 05
301— 450 2 859 942 18 858641 15 653 587 4  433 647 65 20160 122 976 — 564 138 3 992 464 40 64 1 1 7 6 5 429 2 5 3 25
4 5 1 — 600 1 6 6 5  458 10 984 578 10 442 263 2 975 754 70 12 378 75 505 80 343 676 .2 434 674 75 3 9 1 1 0 8 3 292 430 25
601— 750 1 157 336 7626-316 60 3 2 9 3 9 2 2 210 293 95 9 877 60 249 70 226 010 1 603 669 35 2 5 8 8 6 9 2 1 7 1 1 1 0 05
751— 900 926 387 6 1 0 9 1 9 4 10 249  768 1 670 922 85 8 918 54 399 80 176 418 1 2 5 9 3 8 3 45 183 718 1 587 816 30
9 0 1 ^ 1 3 5 0 1 706 885 1 1 2 6 4  486 80 4 3 5 3 0 6 2 937 708 45 13 697 83 551 70 329  776 2 339 947 75 324 865 2 7 9 3  976 40
1 3 5 1 — 1 8 0 0 1 2 0 7  289 7 960 221 20 272 463 1 846 627 25 2 813 1 7 1 5 9 30 218 379 1 553 545 60 227 219 1 979464 30
1 8 0 1 — 3 6 0 0 2 885 270 1 9 0 3 7 4 9 8 20 496 5 1 8 3  3 0 5 8 2 0 05 2 059 12 559 90 434 400 3 1 0 8 4 9 9 40 3 7 9 2 0 9 3 31 6 1 4 0 10
3  6 0 1 — 5 4 0 0 1 363 907 8 985443 40 .245 561 1 6 2 7 1 3 6 75 — — 184 760 1 3 1 5 4 7 3 50 210 416 1 826 569 25
5 4 0 1 — 9 0 0 0 1 148 857 7 559 660 05 193 677 1 299 760 50 8 550 5 2 15o; — 207 912 1 509 563 — 189 5 2 7 1 622 481 80
9 0 0 1 — 15 000 1 072 566 7 0 8 5 2 9 0 85 111 779 774 3 6 7 25 — — — 183 919 1 318 823 — 109 200 942 566 30
1 5 0 0 1 — 3 430 485 22 703 392 90 1 0 4 9 0 6 2 7 3 3 9 0 8 3 50 — — — 1 929 555 6 775270 — 466 256 4 005 236 45
Yht.-S;ma-2’oW|30 717 687¡202 629 711|50 7 508259)51078 562|—1132 516)808 347)60)6 887 799)49 067124)65 6 500 812|55 652 948 95
121
— Tabell 2. Samtliga skattskyldigas inkomster âr 1927, fordeladc lânsvis enligt storleksgrupper.
par départements selon catégories de revenus.
Stâder ock kopingar — V ille s  et bourgs
M ikkelin  lääni 
S:t M ichels Iän
D é p .  d e  M i k k e l i  —  




D é p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D é p .  d e  V a a s a -— V a s a
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
D é p .  d ’ O u lu  — V {e â b o rg
______________ i____________
Kaikki lään it 
Sam tliga Iän



















































I l  g  s:


































i ! | l
1 1 9 4 9 0 5 9 35 5 1 5 3 41 622 30 8 258 61 922 50 4  382 36 317 85 92 297 690 620 60
6 746 67 389 90 22 989 193 866 40 30 518 230 747 45 1 5 3 8 2 1 2 9 3 5 8 60 . 3 6 5 0 3 8 2 764 054 15
12 365 1 0 5 1 5 5 10 20 851 166 061 — 3 9 0 7 3 293 440 40 1 8 0 6 6 152 576 30 438 830 3 1 8 1 0 4 7 15
9 6 9 7 75426 75 24 477 200 784 90 49  993 3 7 1 4 2 2 50 21 930 183 890 — 596 322 • 4 273 269 20
12 668 9 9290 20 2 8 0 5 9 224 282 30 50 890 384 546 15 23 906 1 9 8 1 6 0 30 6 7 5 1 4 0 4 8 5 8 1 9 5 10
1 1 8 0 7 94 337 30 32 162 261 865 30 43 985 328 508 65 29 501 2 4 2 1 5 9 85 6 7 9 4 4 9 ,4 904 1-83 65
13 376 110 053 90 22 336 1 85612 10 43 088 3 2 2 1 2 8 80 27 769 227 362 90 713 336 5 1 4 1  521 85
15 717 134 868 70 32 141 264 706 50 43 703 327 593 90 .  2 9 0 7 9 240 364 50 725 1 90 5 2 8 9 0 3 6 55
1 5 126 134 995 35 3 7 4 1 7 315 379 60 48 077 358 768 75 3 6 1 7 8 292 371 10 964 849 7 0 0 6  345 50
1 5 2 0 9 125 432 80 37 280 304 413 90 56 707 426 675 15 . 36 916 305 975 15 789 545 5 725 373 15
1 1 860 103 280 20 31 626 262 704 — 50 592 * 377 770 35 36 007 292 762 05 890 546 6 3 4 9 0 3 7 70
1 9 1 5 4 162 501 50 31 975 2 6 5 6 7 3 70 55 627 4 1 7 4 1 3 55 39 573 3 2 9 5 4 7 25 856 685 6 1 9 3  082 75
19 591 160 730 90 27 646 226 570 10 4 9  536 3 6 8 9 9 4 80 3 7 1 0 6 310 901 40 816 543 5 880 779 80
12 950 109 534 85 32 821 • 270 751 80 61 300 457 708 50 46 841 ' 385 822 80 1 25S 788 8 8 9 7 3 3 4 35
16 017 128 939 85 3 8 6 4 2 316 767 — 54 042 404 748 10 43 610 361 072 35 863 255 6 2 3 1 6 3 8 70
1 4 104 115341 15 2 7 4 5 3 228 414 20 5 3 4 6 2 3 9 7 4 2 4 55 3 8 3 7 9 314 002 15 9 07514 6 4 74 994 25
17 858 150 517 65 30 202 245 368 60 54 567 404 538 10 46 256 380 871 10 1 083 372 7 771 607 90
15 672 127 038 30 36 758 308 447 60 66 845 498 763 95 47 526 389 581 95 1 045 255 7 463 757 05
12 447 91 796 95 25 285 205 421 10 44 900 333 633 50 37 007 304 385 65 8 19562 5 806 594 35
10 981 86 754 40 31 527 258 705 10 6 1 6 5 2 460 072 20 48  303 401 000 60 1 0 1 9  523 7 272 265 70
10 911 97 875 20 26 022 214 811 10 . 57 902 4 3 7 3 9 7 45 41 521 341 946 65 1 175 687 8 2 6 5 0 3 8 65
1 1 200 9 2174 05 2 2 4 2 9 182 794 60 49  737 372 564 90 38 627 3 1 9 2 0 8 80 962 619 6 801,045 50
10 341 84 342 — 27 564 228 514 70 4 8 4 4 4 359 939 50 3 5 6 2 8 294 296 — 9 35006 6 5 9 7 2 3 7 50
12 776 97 766 60 . 22 849 190 348 50 41 261 308 850 05 32 955 270 045 10 1 123 474 7 821 821 20
12 765 1 0 8 1 0 9 35 24 318 202 852 40 48 035 361 290 65 30 945 2 5 7 1 9 9 10 833 521 5 878 988 15
47 734 372 008 15 102 795 851 766 80 184 144 1 3 6 8 6 3 5 90 1 2 8 3 0 2 1 0 5 5  543 65 3 4 9 4 0 7 8 24 550 611 65
91 784 727 242 45 197 917 1 646 384 60 340 597 2 541 656 65 236 213 1 953 775 70 5 605 514 39 706 041 85
71 229 5 59213 80 130 597 1 087 259 40 213 566 1 5 8 7 1 6 8 65 139 751 1 1 6 2  633 75 3 410 026 2 4 1 5 9  219 20
43 138 3 3 9 3 9 3 25 7 9 4 4 7 660 822 10 ' 145 460 1 0 8 7 4 3 8 90 102 426 853 725 55 2 351 955 16 612 919 45
32 239 252 385 — 57 717 485 014 40 100 709 757 778 65 62 653 5 1 8 0 3 8 60 1 798 527' 12 694 933 15
5 8046 433 412 05 108 962 912 921 30 167 316 1 2 4 7  541 — 125 640 1 0 3 9 8 6 4 65 ,3 2 7 0  493 23 0 5 3 4 1 0 10
15 505 130 580 75 53 539 43 7 736 40 1 1 5 0 2 7 846 909 30 9 6 1 8 5 801 246 65 2 2 0 8 4 1 9 15 573 490 75
32 561 300 655. 35 8 3 1 8 4 699 913 80 180 634 1 334 763 50 136 210 1 142 402 75 4 630 045 32 258 253 05
30 535 313 597 85 55 294 4 6 6 4 3 7 — 9 5 6 3 8 722 505 35 62 846 531 633 65 2 248 957 15 788 796 75
6 6 2 8 40 430 80 54 233 440 514 30 130 238 965 992 90 6 1 3 0 8 518961 95 2 000 930 14 009  520 30
__ — __ 26 359 208 236 10 '74 732 539 937 35 84 245 6 99171 35 1 662 800 1 1 5 6 8 3 9 2 20
2 5 3 5 8 308 099 70 20 072 158 568 80 234 058 1 766 052 05 209 771 1 6 4 7  689 65 6 3 6 4  617 44 703 393 05
777 289 6 4 3 9  7 3 1 145| 1 6 7 0  098 13 822 3 1 3 180 8 1 9 4  318 23 833 244 6 « 2 288 943 18 885 867 40 59 677 707 422 217 851 95
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î — 10 6 2 1 6 9 368  223 20 1 4 6 1 1 0 1 0 6 0 1 1 3 30 9334 42 718 35 72 777 492 188,' 05 98625 592 480 50
î i — 20 1 4 9 4 4 1 866 889 10 366 697 2 530 295 60 22 225 93 975*80 209470 1405390*35 194 710 1 196 769 42
2 1 — 30 253 519 1 4 7 1 4 1 1 55 432 641 2 830 619 30 22 701 92 159 25 339 0 9 2 2 226 712:20 290 567 1 773469 92
3 1 — 40 310 846 1 788 755 60 392 388 2 523 394 30 17651 7 1 0 4 9  05 3 0 9 4 5 4 2 019 4 1 0 35 374 068 2 243 618 70
4 1 — 50 372 140 2 1 3 9  399 75 357 531 2 271 066 90 15 343 62 913 05 284 992 1 777 1 2 8 70 416 819 2 488 874 23
51— 60 ■ 315 954 1 739 954 40 2 9 0 1 5 9 1 831 015 80 13 028 53124*85 245 719 1 503 499 30 4 5 4 1 2 5 2 650 067 85
6 1 — 70 2.43170 1 348  877 55 2 6 5 1 0 2 1 699  591 85 13 426 54 012 90 269 530 1 568 225 65 4 8 8 6 3 3 2 757194 97;
71— 80 272 782 1 512 730 35 259 765 1 638  260 35 16 687 63 840 90 236 886 1 4 1 9 3 7 0 :6 5 507 302 2 890 986 60*
8 1 — 90 212 914 1 1 6 1 4 9 0 35 229  701 1 4 5 5 1 3 3 '5 0 12 094 49  520 85 208151 1 248 900)45 . 4 5 7 1 3 4 2 595169 15)
91— 100 277 359 1 532 494 90 256 850 1 610 964*05 15 904 67751 50 2 4 8 3 1 5 1 4 6 1 1 0 4  85 4 7 5 2 5 2 2 705 393 60
10 1 — 110 2 1 1 4 9 4 1 1 4 5  413 85 193 082 1 216 912125 9 4 0 9 41 562 95 177 608 1 0 5 4  669*80 442 440 2 502 920 52|
11 1 — 120 242 653 1 3 0 5 6 3 1 80 174 387 1 0 8 9 0 8 4 85 11 8401 4 9 0 7 5 20 176 0 95 1 036 743 3Ö 414 106 2 3 4 5 1 3 4 60'
12 1 — 130 202 555 1 07 9  943 85 186 281 1 1 5 4  854 50 12 957„ 54 301 75 176 234 1 0 4 2  423*35 426 795 2 380 001 02.
13 1 — 140 222 754 1 1 4 8  769 95 181 714 1 1 4 2  266 25 12 236 4 9 1 2 3 90 175 947 1 0 3 9  207*45 416 871 2 328 947)48,
14 1 — 150 223  388 1 2 0 1 4 9 6 25 173 276 1 0 9 4 1 2 9 65 1 1153 46 477 55 172 831 1 0 2 4  6 2 6 2 0 . 396 250 2 205 704 84.
15 1 — 160 193 271 1 012 230 65 147 778 9 3 7 1 3 0 65 13 493 55 604 20 150 579 897 735!30 365 298 2 021 336 48)
161— 170 182 618 950 288 35 151 299 963 779 75 10 429 46 790 80 142 921 870 577;40 359397; 2 009068:25;
17 1 — ' 180 203 888 1 064 604 65 137 450 873 468 70 11 417 48  827 65 140 592 839 688*65 3 4 5 6 6 8 1 931487129:
18 1 — 190 1 7 9 4 9 5 950 171 10 143 719 9 2 4 3 3 2 80 7 983 34 803 10 146 792 885 9 8 4 6 5 304 604 1 6 9 4  602 0 8 1
19 1 — 200 1 8 7 0 3 7 1 007  847 45 1 5 7 1 0 8 . 975 671 50 8 655 36 132 90 143 1 8 4 850 367 — 297 328 1 649 577 01
2 0 1 — 210 148 309 787 594 — 128 513 823 909 20 6 385 2 8 0 5 8 30 129 1 2 0 7 8 3 1.12j20 256 596 1 4 6 9  891 50
21 1 — 220 1 3 8 4 5 0 745 961 55 134 844 8 6 9 1 4 6 55 5 833 ' 26 546 70 108 426 665 4 3 1  15 227 653 1 280 041 01
22 1 — 230 130 833 706 398 10 1 1 9 6 7 5 772 780 50 6 760 2 9 4 2 0 90 1 1 3 1 7 2 690 411 — 204 008 1 1 6 3  344 69
23 1 — 240 123 533 665  017 40 100 640 648  738 30 5 1 8 2 20 682 40 95 829 599 937 20 184 230 1 046 93S 68
24 1 — 250 1 2 9 1 6 0 701 911 10 105 392 6 7 8 3 4 6 30 3 937 14 883 10 , 98 750 606 584 60 166 420 944 973 03
251 — 300 464  678 2 526 275 75 4 0 9  724 2 6 5 7 1 4 1 45 14 794 60 855 85 389 385 2 428.334 80 616 886 3 482 490 96
30 1 — 45 0 7 5 5 1 4 8 4 1 4 7  808 10 799 9 4 2 5 1 9 7  561 70 1 2334 54 4 5 9 7 0 735 296 4 656 821 30 862 047 4 9 0 0 1 4 9  82
451 — 600 414 316 2 308  721 15 434 233 2 8 8 2 1 0 8 — 6 1 2 2 28 022-20 422 316 2 691 028 50 381 603 2 1 3 8 0 6 5 )5 7
6 0 1 — 750 256 710 1 394  735 85 2 7 9 2 6 2 1 807 986 60 5 382 24 962*60 294 912 1 891 846 65 185227 1 051 767 20
751— 900 166 641 908 799 10 204 470 1 3 2 8 6 9 7  75 857 ’ 6 427 '50 216 205 1 3 7 4  612 90 128 735 745 734 35
901— 1 3 5 0 3 1 5 0 9 8 1 750 1 2 6 10 3 0 1 1 9 0 1 891 856 20 946 2 932.60 323 872 2 1 1 8 2 2 2 60 219 669 1 2 1 8  542*94
1 35 1 — 1 8 0 0 153 264 819 996 95 155 802 949 777-85 — — 18 2 1 5 2 1 1 5 0  774 '8c 106 293 610 090*29
1 8 0 1 — 3 600 313 999 1 748 734 25 200 647 1 2 0 1 6 0 7  55 3 490 16 054 338 497 2 1 3 5  936 9c 26 9  631 1 4 6 2  921|05
3 6 0 1 — 5 400 130 185 709 222 90 1 0 6 1 1 9 713 857i 75 — — '__ 169 595 996 938 10 147 395 807 076.30
5 4 0 1 — 9 0 0 0 180 155 9 7 1 8 5 9 — 1 2 8 3 2 9 702 756 95 — — |— 154 383 933 808 7c 143 385 741310  50
9 0 0 1 — 15 000 96 866 505 240 35 102 248 599 514 10 — — 117 651 6 4 8 1 3 4 3C 96 09c 542 512120
15 001 — 7 3 6 1 0 9 3 208 284 25 524 983 2 297 7 0 l|5 0 — — i- 393 695 1 941 704 45 82 6  231 4 0 3 9  940)40
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56 395 406 477 50 101 040 938 939 35 143 322 1 1 3 8  972 60 78 318 732 715 65 768 090 5 772 828 50
127 377 908 570 70 2 3 0 0 2 9 2 1 3 2 1 4 6 30 2 3 7 1 9 8 1 837 255 64 195191 1 742 685 19 1 732 338 12 713 978 10
143 882 1 006 599 45 232 629 2 1 0 9  549 50 2 6 0  706 1 9 48042 84 2 59341 2 243 877 25 2 235 078 15 702 441 26
1 3 9 0 5 5 981 684 90 232 002 2 0 6 2 1 8 7 95 258 782 1 912 638 06 230 784 1 994 627 73 2 265 030 15 597 366 34
130.987 921 433 60 213 226 1 841 704 40 2 6 8 1 9 4 1 9 2 7 1 3 8 51 217 533 1 864 864 29 2 276 765 15 294 523 43
111 062 785480 65 ' 204 274 1 730 916 85 250 798 1 8 0 8 1 5 5 49 217 735 1 8 5 5 4 9 5 59 2 1 0 2  854 13 957 710 78
116 220 811 965 65 1 9 9 6 7 9 1 7 1 3 1 6 7 15 260 189 1 8 6 9 3 9 4 99 216 591 1 832 493 30 2 072 540 13 654 924 01
127 574 901 907 75 1 9 6480 1 654 326 40 300 444 2 108 869 18 2 2 9 0 9 5 1 946 536 63 2 1 4 7 0 1 5 14 136 828 81
112 597 789 572 40 172 572 1 484 765 75 ■ 278 509 2 004 984 06 197 362 1 699 377 58 1 881 034 12 488  914 09
108 373 762 984 35 182 355 1 567 673 85 310 283 2 1 7 6  686 12 221 203 1 890 881 57 2 095 894 13 775 934 79
97 870 685 908 50 158 741 1 321 862 55 246 066 1 740 633 02 182 399 1 530 650. 15 1 7 19109 11 240 533 59
103 250 7 31447 90 144 362 1 227 936 40 259 687 1 8 2 2 1 3 9 90 174 039 1 489 585 15 1 700 419 11 096  779 10
9 4 4 8 1 671 969 1Q ■151628 1 276 201 95 252 288 1 761 790 73 1 7 1 1 8 4 1 481 524 73 1 674 403 10 903 010 98
86 610 610 631 30 143 316 1 205 679 70 240 395 1 6 5 6  092 48 171 778 1 4 6 8  638 54 1 651 621 10 649  357 05
92 838 664 207 15 137 646 1 170 734 50 254 073 1 786 411 20 159 726 1 353 763 50 1 6 2 1 1 8 0 10 547 550 84
87 094 626 462 40 128 541 1 0 7 8 0 9 3 05 207 924 1 4 6 7 4 9 0 40 1 4 8 3 2 0 1 282 380 95 1 442 298 9 3 7 8 4 6 4 08
8 1 0 8 9 574 634 80 129 831 1 1 2 1 1 2 8 45 209 919 1 473 800 14 148 712 1 2 7 0  107 26 1 4 1 6  215 9 2 8 0 1 7 5 20
85 700 6 1 0 0 9 8 90 130 702 1 1 2 9 3 3 5 30 210 087 1 4 6 5  601 30 143 985 1 2 4 7 1 9 1 61 1 4 0 9 4 8 9 9 210 304 05
75 534 536 039 — 1 1 9170 1 033 581 20 185 827 1 2 9 8  907 54 140 452 1 186 626 50 1 303 576 8 5 4 5 0 4 7 97
75 210 536 551 — 118 303 1 0 3 6  509 — 2 07633 1 432 598 07 144 798 1 224 555 45 1 339 256 8 749 809 38
65 340 469  753. 25 100 674 866 674 45 158061 ■ 1 1 1 0  016 34 123 270 1 0 6 1 2 6 1 45 1 1 1 6  268 7 400 270 69
6 1 0 3 5 4 3 9 5 7 6 15 9 9 3 9 3 869 258 20 148 533 1 041 244 20 1 07312 910 087 44 1 031 479 6 847 292 95
53 658 388 690 35 78 931 678 536 15 1 35140 932 390 10 93 0 82 7 9 8442 15 9 3 5259 6 1 6 0  413 94
54 178 3 8 7 4 3 8 20 82 669 713190 35 127 699 . 8 8 5 5 8 8 94 88 622 762 416 27 862 582 5 729 948 74
4 9 4 6 9 348 251 85 75 964 665 695 05 1 2 7 0 8 9 889 593 75 92 717 790 594 85 848 898 5 640 833 63
1 91270 1 3 5 3 1 3 9 25 • 304 244 2 610 867 — 4 5 7 1 5 3 3 1 5 0  535 45 2 7 7 2 7 3 2 400 239 63 3 1 2 5 4 0 7 20 669 880 14
341 504 2 409 582 30 558 769 4 857161 75 6 7 8 3 0 8 4 8 1 9 6 8 8 46 423 557 3 622 015 77 5 1 6 6  905 34 665 248 90
176 577 1 251 536 — 303 820 2 670 390 60 318 384 2 290 857 59 2 1 8 4 9 6 1 881 676 94 2 675 867 1 8 1 4 2  406 55
118 255 844 233 45 177 609 1 533 554 75 1 8 9 3 1 8 1 405 770 60 116 761 999 979 30 1 6 2 3 4 3 6 10 954 837 —
73 901 5 21762 55 125 311 1 096 780 90 118 954 852 823 60 76 477 6 7 5 0 9 4 67 1 111 551 7 510 733 32
137 543 1 017 973 65 172 427 1 483 405 85 206 576 1 508 269 — 125 878 1 0 7 9  912 25 1 8 0 3 1 9 9 12 071 241 19
6 1 0 2 8 436 493 10 85 588 734 305 20 98 224 745 376 75 62 973 542 479 40 905324 5 9 8 9 2 9 4 39
120 370 ’ 886 279 45 1 6 1 1 9 6 1 4 0 7 0 7 8 20 142 233 1 0 1 2  454 75 1 1 5 4 3 4 967 932 25 1 6 6 5 5 0 5 10 838 998 45
61 212 3 95672 80 5 9 2 9 0 498  878 55 5 6 013 398 228 30 48 888 434 337 35 778 700 4 954 212 05
20 070 130 291 80 42 614 3 3 5 1 0 6 90 93 989 654 536 79 100 961 816 515 25 863 889 5 286 185 94
13 000 99450 — 30 439 259 865 65 23 342 162 639 — 121 967 1 1 3 1  211 40 601 608 3 948 567 —
— — — 228 518 1 529 206 75 . 119061 836 011 50 516 642 4 013 676 85 3  345 239 17 866 525 70
3 651608 25 904 751 [15 6 013 982 51 646 3 9 5  [90 864 0  401 57 333 627 39 6 358 856 54 226 4 5 1 184| 63 315 32« 417 373 372193
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i — 10 81 569 494 664 95 156 990 1 134 840 30 9 758 45 304 75 89 706 6 0 5 3 8 3 60 124 302
î i — 20 234 472 1 428 780 65 422 858 2 921 3Í9 70 22 624 9 6 4 0 9 70 262 056 1 767 554 90 289 936
21 — 30 390 664 2 386 632 65 517 897 3 4 1 8 4 0 9 60 23 542 97 289 35 414 1 6 1 2 753155 30 340 731
3 1 — 40 535 804 3 275 040 75 481 914 3 136 563 — 18 717 77 551 65 417 244 2 776 414 90 440 953
41 — . 50 631 402 3 855 286 25 4 5 3 1 8 7 2 928 825 — 17 003 73 039 05 405 283 2 631 841 25 4 9 9 5 6 7
51— 60 583 630 3 514 717 10 3 7 9 5 0 6 2 450 355 20 14 792 63 885 25 363 024 2 3 3 7 4 7 4 25 540 027
6 1 — 70 501 466 3 0 4 7  815 80 375 960 2 461 536 45 14 950 63 309 30 410 597 2 571 671 70 583 655
71— 80 5 4 1 1 3 6 3 290 031 35 352 794 2 283 457 10 18 590 7 5 4 4 9 20 353 738 2 245 873 10 631 714
81— 90 577 372 3 561 803 85 382 597 2 4 9 8 1 5 5 45 13 636 58 927 05 - 3 5 6 4 3 0 2 297 555 85 618 0 1 0
91— 100 565 783 3 442 322 90 3 7 2 4 6 9 2 404 560 05 1 8 4 2 7 8 3141 80 3 6 5 6 8 8 2 2 9 1 6 3 5 — 594 746
10 1 — 110 627 532 3 884 471 85 301 985 ' 1 960 4 2 5 — 1 1 4 9 7 54 299 75 297 940 1 908 1 03 20 555 540
11 1 — 120 584 386 3 560 646 30 279  969 1 812 430 40 14 762 66 899 40 302 542 1 928 682 35 547 778
12 1 — 130 530 296 3 242 552 70 304 516 1 958 502 45 1 5 4 8 5 69 722 55 284 921 . 1 805 530 40 552 268
131— 140 907 756 5 6 o 7 344 30 305  968 1 989 903 85 13 871 5 9 0 9 7 40 311 898 2 000 988 35 574 905
141— 150 554 371 3 384 880 40 295 898 1 933 354 90 13 763 62 398 55 301 356 1 933 691 55 522 453
151— 160 618 084 3 808 768 90 258 827 1 6 9 5 4 2 5 70 14 872 64 016 10 264 163 1 696 848 — 488 589
161— 170 686 252 4 272 893 20 2 9 0 1 9 7 1 900 342 50 13 223 63 834 20 266 899 1 748 631 25 524 582
171— 180 672 558 4 1 5 6  311 70 269  816 1 775 1 4 9 65 13 362 60 692 15 2 7 9 6 6 8 1 829 264 35 482 065
181 — 190 5 8 3 1 6 4 3 613 475 65 2 3 5 8 9 6 1 551 969 15 9 8 3 0 46 069 80 249 996 1 6 1 2  463 60 403 630
191— 200 661 751 ' 4 1 3 9  885 75 288 816 1 867 665 95 10 608 4 8 0 4 6 20 266 947 1 730 420 40 432 250
20 1 — 210 791 805 5 025 234 10 272 733 1 791 905 45 9 4 8 3 46 956 10 254 883 1 676 868 20 3 7 9 3 5 0
21 1 — 220 642 137 4 064 2.91 50 2 5 1 0 7 2 1 655 887 — 7 992 39  716 60 211 524 1 404 584 15 3 4 3 1 0 7
22 1 — 230 6 2 8 6 2 3 3 980 501 75 2 3 4 1 6 4 1 549696 65 8 780 41 742 90 211471 1 392 914 90 304 439'
23 1 — 240 806 252 5 1 5 3  569 40 2 1 9 4 4 8 1 452 387 70 7071 32 205 30 196 594 1 314 404 10 293 682
24 1 — 250 575 456 3 643 411 05 209 848 1 383 503 70 6 625 31 279 90 176 640 1 1 5 6 1 2 3 55 252 548
251— 300 2 433 994 1 5 4 9 9  435 90 7 5 5 3 7 4 5 013 015 35 21 657 102 720 15 735 338 4 875 596 ¡55 980 207
301— 450 3 6 1 5 0 9 0 23 0 0 6 4 4 9 25 1 4 5 3  529 9 6 3 1 2 0 9 35 32 494 1 7 7 4 3 5 70 1 2 9 9 4 3 4 8 6 4 9 2 8 5  i 70 1 503 223
45 1 — 600 2 07 9  774 13 293 299 25 876 496 5 857 862 70 1 8 5 0 0 103 528 — 765 992 5 1 25 703 25 772 711
6 0 1 — 750 1 4 1 4  046 9 0 2 1 0 5 2 45 608 654 4 018  280 55 15 259 85 212 30 520 922 3 495 416 — 444 096
751— 900 1 0 9 3  028 7 017 993 20 454 238 2 999 620 60 9 775 60 827 30 392 623 2 633 996 35 312 453
901— 1 3 5 0 2 021 983 13 014 612 90 736 496 4 829 564 65 14 643 86 484 30 653 648 4 4 5 8 1 7 0  '35 544 534
1 35 1 — 1 8 0 0 1 3 6 0 ,5 5 3 8 780 218 15 4 2 8 2 6 5 2 79 6 4 0 5 10 2 813 1 7 1 5 9 30 400 531 2 704 320 ¡45 333 512
1 8 0 1 — 3 600 3 1 9 9 2 6 9 20 786 232 45 6 9 7 1 6 5 4 507427 60 5 549 2 8 6 1 3 90 ' 772 897 5 244 436 35 648 848
3 60 1 — 5 4 0 0 1 494 092 9 694 666 30 3 5 1 6 8 0 2 340 994 50 — — — 354 355 2 312 411 60 357 814
5 4 0 1 — 9 0 0 0 1 3 2 9 0 1 2 8 531 519 05 322 006 2 002 517 45 8 550 52 155 — 362 295 2 443371 75 332 915
9 0 0 1 — 1 5 0 0 0 1 1 6 9 4 3 2 7 590 531 20 214 027 1 373 881 35 — — — 301 570 1 966 957 30 205 295
15 00 1 — 4 166 594 ' 25  911 6 7 7 15 1 574 045 9 6 3 6  785 — — — — 1 323 250 8 716 974 45 1 2 9 2  487
Y ht.-5:m a-ToM | 39 890 588 252 033 022 05 16 387 300 1106 924 1 3 6 (1 0 472 503 2 235 419 95 1 5 1 9 8  224 ¡1«0 044 718 ¡30 1 9 0 4 8  922
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8 1 7 2 2 8 40 57 589 415 536 85 1 0 6 1 9 3 980 561 65 151 580 1 200 895 10 82 700 7 69033 50 860 387 6 463 449 10
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Taulu 3. Verotetut yksityiset henkilöt vuodelta 1927 ammateittani. —
Tableau 3. Personnes privées imposées pour
L ä ä n i  
L ä n
R t p a r t e m e n t s ■
Maanviljelijät — Jordbrukare — A g r ic u l t e u r s
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n tr ib u a b le s
Verotetut, joista veroluetteloissa on täydelliset tiedot — 
Beskattade. om vilka skattelängdcrna innehälla fullständiga 
uppgifter — C o n t r ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  d e  d o n n é e s  c o m p lè te s
L u k u
A n t a l
N o m b r e
Veroäyrien luku . 
Antal skattören 
R e v e n u s  e n  1 0 0  m a r c s
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Prosentteina. — I procent — B n  p o u r c e n t
Kaupungit ja  kauppalat —
Uudenmaan —  N ylands................. 447 92 820 92 588 19.G 12.4 18.0 50.0 92 820
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs. . 321 48  040 47 940 30.1 27.1 8.3 34.5 4 8 0 4 0
Ahvenanmaa —  Äland .................. 9 1 2 8 9 1 2 8 9 — 9.5 — ■ 90.5 1 2 8 9
Hämeen —  Tavastehus.................. 361 62 575 62 041 57.7 7.2 5.3 29.8. 62 575
Viipurin —  Viborgs......................... 136 20 672 20 655 15.C 31.9 16.5 36.0 20 672
Mikkelin —  S:t Michels ................. 22 5 239 5 204 15.9 28.0 18.1 38.0 5 204
Kuopion —  K uopio......................... 46 4 268 4 268 40.6 22.4 5.3 31.7 4 268
Vaasan —  Vasa ............................... 241 12 618 12 618 21.8 29.3 25.8 23.1 12 618
Oulun —  Uleäborgs......................... 94 5 221 5 221 1.5 14.3 37.5 46.7 5221
Y hteensä —  Summ a —  Total 1 6 7 7 2 5 2  742 251 824 31.8 16.7 13.2 38.8 252  707
Maaseutu —
Uudenmaan —  N vlan d s................. 14 876 2 440 490 2 412 734 75.2 0.9 1.3 ' 22.6 2 214 005
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 34 330 3 917 058 3 871 672 77.0 0.9 1.0 21.1 3 770 427
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................... 2 506 177 880 176 101 86.7 O.o U i 12.2 136 545
Hämeen —  Tavastehus................... 21 210 3 3 2 7 1 0 6 ' 3 277 316 71.2 2 .S 3.3 22.7 3 230 158
Viipurin — V iborgs......................... .42 296 4 822 874 4 331 885 62.8 3.3 1.6 32.3 4  413 951
Mikkelin —  S:t Michels ................. 15 826 1 940 416 1 858 248 72.1 O.o 1.0 26.9 1 6 0 3  318
Kuopion — K uopio......................... 26 826 2 713 604 2 628 989 67.8 1.8 0.7 29.7 2 490 299
Vaasan — Vasa ............................... 44 958 4 513 293 4 297 790 71.8 4.4 0.6 23.2 4 164 879
Oulun — Uleäborgs......................... 2 9 4 5 8 2 820 713 2 543 336 64.7 ■ 1.0 O.s 33.5 2 60 7 1 6 3
Y hteensä — Sum m a — Total 232  286 26  6 73  4 34 2 5 3 9 8 0 7 1 70.1 2 .2 1 .3 26.4 24  630 745
Koko m aa —
Uudenmaan — Nylands ................. 1 5 3 2 3 2 533 310 2 505 322 73.1 1.3 .2.0 23.6 2 306 825
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 34 651 3 965 098 3 919612 76.6 1.2 1.0 21.2 3 818467
Ahvenanmaa —■ Äland .................. 2 515 1 7 9 1 6 9 177390 85.9 0.1 1.1 12.9 137 834
Hämeen — Tavastehus.................. 21 571 3 3 8 9 6 8 1 3 339 357 70.9 2.9 3.4 22. S 3 292 733
Viipurin — Viborgs......................... 42 432 4 843 546 4 352 540 62.6 3.5 1.7 32.2 4 434 623
Mikkelin — S:t. Michels .............. 15 848 1 945 655 1 8 6 3  452 71.9 0.1 1.1 26.9 1 608 522
Kuopion —  K uopio......................... 26 872 2 717 872 2 633 257 67.S 1.8 0.7. 29.7 2 494 567
Vaasan — Vasa ............................... 4 5 1 9 9 4 525 911 4 310.408 71.7 4.4 0.7 23.2 4 1 7 7  497
Oulun — U leäborgs......................... 29  552 2 825 934 2 548 557 64.6 1.0 0.9 33.5 2 612 384
Yhteensä —  Sum m a — Total\ 233  963 26  9 2 6 1 7 6 25  649  895 69.8 2 .3 1.4 26.5 2 4  883 452
127
Tabell 3. Beskattade enskilda personer för är 1927 yrkesvis.
l’année 1927, réparties selon la profession.
Talonomistajat —  GArdsägarc —  P r o p r i é t a i r e s  d ’i m m e u b l e s
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
Luku
Antal
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Koroillaaneläjiit ja eläkkeennauttijat—  llentierer och 
pensionstagorc —  S e n t i e r s  e t  p e n s i o n n é s
Verotetut, joista veroluetteloissa on tä y ­
delliset tiedot —  Beskattade, om vilka 
skattclängderna innehAlIa fullständiga 
uppgifter — C o n tr ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  
‘ d e  d o n n é e s  c o m p lè te s
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n tr ib u a b le s
Verotetut, joista veroluetteloissa on täy ­
delliset tiedot — Beskattade, om vilka 
skattelängderna innehälla fullständiga 
uppgifter — C o n t r ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  
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Prosentteina — I  procent — 
E n  p o u r c e n t
Prosentteina — I
E n  p o u r c e n t
jrocent
lies et bourgs. -
0.4 68.5 4.1 27.0 32 7 731 ■ 34 5 4 1 4 8 5 4 1 4 8 — 3.5 — 96.5 54 148
0.2 40.3 36.7 22.8 222 641 21 5 423 5 423 - — 0.7 — 99.3 5 408
60.0 2.4 37.0 6 064 . 1 33 33 — — — 100.O 33
7.0 63.1 7. S 22.1 237 904 46 9 992 9 992 — 4.0 0.2 95.3 9 992
— 80.0 7.5 12.5 93 866 49 15 514 15 514 — 35.1 — 64.9 15 514!_ 55.2 17.2 27.6 23 342 — — — — ' — — — ~ 1
---- 59.7 11.1 "29.2 107 672 2 539 539 — — 36.0 64.0 539)
0.3 69.7 6.6 23.4 107 815 2 1361 1361 — — — 100.O 1 361 {
2.7 36.4 19.9 41.0 114 797 2 410 ■ 410 — 25.9 74.1 410;
1.7 58.0 15.oj . 25.3 1 2 4 1  832 157) 87 420 j 87 420 — 9.0 0.2 99.8 87 405
5.5 40.9 " 3.0 50.6 59040 585 35 249 34 777 4.1 1.8 _ 94.1 32 290
4.7 36.3 4.3 54.7 22 536 1 916 60 991 60 527 41.5 4.7 3.6 50.2 43 351
3.0 4.6 31.5 60.9 197 8 1 0 9 9 1 0 9 9 58. S — — 41.2 999
■ 0.3 45.5 0.3 48.9 9 853 1 0 3 7 6 5172 63 535 5.8 1.2 0.3 92.7 5 9 622
3.1 42.2 6.0 48.7 28 739 75 6 999 6 959 1.7 3.4 — 94.9 3 821
71.7 — 28.3 230 119 5140 5 0 6 7 8.2 — 4.0 87. S 3 504
7.4 52.7 — 39.9 590 54 2 208 2 1 8 2 18.5 — — 81.6 1 590
3.0 14.7 . 7.2 75.1 3 928 1 984 40 494 40 228 8.6 2.2 0.3 88.9 25 715
2.8 22.5 — 74.7 468 181 6 221 6 1 0 5 12 .G — ■ — 87.4 5 353
4.7 39.8 3.8 51.7 125 581 5 959 223 573 220 479 9.0 1.7 0.5 88.8 176 245
1.2 64.1 * 4.0 30.7) 386 771 619) 89 397 88 925 1.7 2. S _ 95.5 86 438
O.o 40.0 34.1 25.3| 2 4 5177 1 937 66 414 65 950 28.5 3.4 2.4 65.7 48 759
0.1 68.2 3.4 38.31 6 261 91 113 2 1 1 3 2 56.9 — — 43.1 1 0 3 2
6.9 '62.3 7.5 23.3 247 757 1 0 8 3 75164 73 527 5.1 1.6 0.3 93.0 69 614.
0.8 70.3 7.1 21 .s 122 605 124 22 513 22 473 0.4: 27.7 — 71.9 19 335
— 55.4 17.0 27.6 ■ 23 572 119 5140 506 7 8.2 ■ — 4.0 87. S 3 504
0.1 59.6 11.0 29.3 108 262 56 2 747 2 721 15.0 6.s 78.2 2 1 2 9
0.4 67.6 6.6 25.4 111 743 1 986 41 855 41 589 8.3 2.1 0.3 89.3 2 7 0 7 6
2.7 36.3 ■ 19.8 41.2 115 265 183 6 631 6 515 12.0 1.3 — 86.7 5 763
2.0 56.3 13.9 27.S 1 367 413 6 116| 310 993 307 899 6.1 4.1 0.4) 89.4 263 650
Städer oeh köpingar — Vill
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(Taulu 3. Jatk.).
Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare —  I n d u s t r i e l s
L ä ä n i 
I j  8 il
D é p a r t e m e n t s
Kaikki verotetut. 
Samtliga beskattade. 
T o t a l  d e s  c o n tr ib u a b le s
Verotetut, joista veroluetteloissa on täydelliset tiedot —  
Beskattade, o n t vilka skattelängdcrna innebälla fullständign 
uppgiffcer— C o n t r ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  d e  d o n n é e s  c o m p lè te s
L u k u
A n t a l
N o m b r e
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R e v e n u s  e n  1 0 0  m a r c s
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05 Prosentteina —  I proccnt — Jin p o u r c e n t
K au p u n g it ¡a  k au p p a la t —
Uudenmaan — N vlands................ 82 75 395 75 057 0.5 . 9.2 59. s • 30.5 75 395!
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs.. 83 54 626 53 989 — 20.7 42.8 36.5 54 626 j
Ahvenanmaa — Ä la n d .................. 2 668 668 — 8.8 — 91.2 668
Hämeen — Tavastehus................... 76 91503 90 570 — 10.0 56.4 33.0 91 503
Viipurin — Viborgs......................... 53 28128 28003 — 28.7 46.3 25.0 28128 j
Mikkelin — S:t MicheLs ................ 7 2 085 2 085 — 12.2 66.7 21.1 2 085
Kuopion — K uopio................... 9 3 521 3 453 — 27.1 67.9 5.0 3 521
Vaasan — Vasa ............................... 22' 21 262 21 262 — 8.0 61.0 30.4 21 262 j
Otjlun — Uleäborgs......................... 24 17 945 17 945 0.1 18.3 64.5 17.1 17 945 j
Yhteensä — Summ a — Total 3 58 2 9 5 1 3 3 293  0 32 0.1 1 4 .2 54.7 31.0 2 9 5 1 3 3 ]
Maaseutu —
Uudenmaan — N vlan d s................ 85 91126 86 264 8.6 5.2 , 79.2 7.0 88349
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 103 163 045 162 904 4.6 1.2 69.3 24.9 51 865
Ahvenanmaa — Ä lan d .................. 1 50 50 — — — — --*
Hämeen — Tavastehus.................. 72 33 094 32 635 12.2 0.3 80.2 7.3 28 818
Viipurin — Viborgs......................... 105 38016 37 839 5.0 1.5 80.4 13.1 29198
Mikkelin — S:t Michels ................. 25 3 539 3 519 20.1 4.2 49.1 26.0 3 154
Kuopion — K uopio......................... 20 13 445 13 294 .6.4 0.2 87.3 6.1 12 811
Vaasan •— Vasa ............................... 208 34 285 33 516 12.0 1.1 68.5 18.4 22 129
Oulun — Uleäborgs......................... 40 26 390 26 083 9.3 1.1 75.4 14.0 7 210
Yhteensä — Sum m a — Total 659 4 0 2  990 3 9 6 1 0 4 8.3 2.4 76.2 13 .1 2 43  534
Koko m aa —
Uudenmaan — Nylands ................ 167 166 521 161 321 5.1 < 6.3 70.7 17.3 163 744
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 186 217 671 216 893 2.4 10.S 56.2 30. G 106 491
Ahvenanmaa — Äland..................... 3 718 718 — 8.8 — 91.2 668
Hämeen — Tavastehus.............. 148 124 597 123 205 3.4 7.3 63.0 26.3 120 321
Viipurin — Viborgs................... 158 66 144 65 842 2.6 14.5 64.1 18.8 57 326
Mikkelin — S:t Michels ............. 32 5 624 5 604 12.4 7.3 55.9 24.4 . 5239
Kuopion — Kuopio................... 29 16 966 16 747 5.3 4.8 84.0 5.9 16 332
Vaasan — Vasa.......................... 230 55 547 54 778 7.5 3.9 65.7 22.9 43 391
Oulun — Uleäborgs................... 04 44 335 44 028 2.8 13.3 67.7 16.2 25155
Y hteensä — Summ a — Total 1017 6 9 8 1 2 3 6 8 9 1 3 6 4.1 8 .4 65.2 22.3 5 38  667
129
(T  ab dl 3. Forts.).
K a u p an - ja  m c re n k u lu n h a rjo it ta ja t—H andels- och s jö fa rts id k a re  
— C o m m e r ç a n t s  e t n a v ig a t e u r s
K ä sity ö lä ise t j a  k ä s ity ö lä is ty ö v ä k i —  H a n tv e rk a re  och  h a n t-  
v e rk e r ia rb e ta re  —  A r t i s a n s  e t o u v r ie r s  a r t i s a n s
K a ik k i v e ro te tu t 
S a m tlig a  beskattac le  
T o t a l  d e s  c o n tr ib u a b le s
V e ro te tu t,  jo is ta  ve ro lue tte lo issa  on  t ä y ­
d e llis e t t ie d o t  —  B es k a tta d e , om  v ilk a  
s k a tte lä n g d e rn a  in n eh ä lla  fu llstän d ig a  
u p p g if te r  — C o n tr ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  
d e  d o n n é e s  c o m p lè te s
K a ik k i v e ro te tu t .  
S a m tlig a  b e sk a tta d e  
T o t a l  d e s  c o n tr ib u a b le s
V e ro te tu t, jo is ta  v e ro lue tte lo issa  o n  t ä y ­
d e llise t t ie d o t  —  B esk a ttad e , om  v ilka  
s k a tte lä n g d e rn a  * innehAlla fu lls tä n d ig a  
u p p g if te r  — C o n tr ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  
d e  d o n n é e s  co m p lè te s
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s « 3S tn
P r o s e n tte in a  —  I  p ro c e n t 
f i n  p o u r c e n t
^ 0 = 3aS tn
8 3 3
1 ?
P ro se n tte in a  — I  proccnt 
E n  p o u r c e n t
Städer och köpingar —  Villes et bourgs
4 838 2 129 538 2 1 1 3  128 0.2 4.3 56.5 39.0 2 1 2 9  258 10 802 1 542 753 1 534 225 O.i 1.8 16.3 81.8 1 541 967
2 1 8 7 750 515 745 710 o.o 6.5 66.8 26.7 748616 3 811 387 000 384 549 0.1 4.7 26 .S 68.4 386 530
86 2 9 1 2 9 2 9 1 2 9 7.6 73-7 20.7 2 9 1 2 9 4 2 5 116 511 6 — 4.9 43.5 51.6 5 1 1 6
1 6 9 1 541021 5 3 8 1 2 8 0.9 5.2 66.2 27.7 539 942 3 871 421 419 420 409 0.1 3.3 17.1 79.5 421 216
2 323 721 493 714 314 0.1 13.4 60.2 26.3 721 343 3 076 304 549 303 862 0.1 5.3 26.2 68.4 304 544
332 94 552 94 432 11.1 58-5 30.4 94 201 413 49 736 4 9 6 4 2 — 10.S 38.6 50.6 4 9 6 4 2
461 175 337 1 75023 15.0 65.3 19.7 1 75337 109 4 105020 104 386 — 9.7 28.4 61.9 105 020
919 271 551 271 551 0.1 15.4 63.5 21.0 271 551 1 4 1 8 156 297 156 297 0.5 10.O 24.7 64.8 156 297
654 255 718 255 260 0.1 11.7 62.2 26.0 255 718 878 93 376 93 286 0.1 7.1 15.9 76.9 93 376
13 491 4  968  8 5 4 |4  936 675 0.2 7.5 69.9 31.4 4  965 095 25 405 3 66 5  266 3 0 51  772 6.1 3.7 20.0 76.2 3 06 3  708
Landsbygd —  Campagne
1 3 6 8 260 840 258 791 10.7 6.3 44.5 38.5 243 391 3 442 3 25010 323 357 3.1 2.9 15.0 79.0 300 945
1 5 1 0 226 158 222 795 10.7 • 4.1 61.6 23.6 205 511 4 447 2 4 7 1 4 9 244 239 3.2 2.5 12.2 82.1 225 754
136 1 3 1 8 7 12 956 8.7 — 74.3 17.0 9 790 132 3 914 3 848 23.3 0.2 25.0 51.5 2 538
1 0 5 5 197 837 195 850 6.1 1.9 64.4 ' 27.6 174 499 2 4 1 3 19Ó 849 189 726 2.4 2.2 15.4 80. o 170 309
1 9 6 3 414 034 4 05010 11.6 4.3 58.8 25.3 343 071 3 0 8 4 2 4 8 1 4 6 244 279 3.3 1.7 8.9 86.1 •217215
596 116 945 115607 17.0 1.5 61.2 20.3 87 373 907 54 455 53 633 4.4 0.4 9.S 85.4 40 487
914 178 656 174 440 15.0 0.9 47.0 37.1 163 009 120 0 75330 73 395 5.3 2.0 15.6 77.1 6 8 1 1 5
1 3 5 3 2 6 5 4 5 3 260 919 11.3 1.0 • 64.5 23.2 200 870 2 674 140 542 1 39053 7.1 0.8 16.1 76.0 97 321
901 193 769 190 124 9.7 0.8 75.7 13.8 1 63139 953 66 851 65 626 6.7 0.6 31.8 60.9 50 879
9 796 1 866 879 1 836 492 11.1 2.9 58.9 27.1 1 590 653 10 252 1 352  246 1 3 3 7 1 5 6 3.8 2.1 14.1 80. o 1 1 7 3  563
Hela riket — Tout le pays
6 206 2 390 378 2 371 919 1.4 4.6 55.0 39.0 2 372 649 14 244 1 867 763 1 857 582 0.7 2.0 16.1 81.2 1 842 912
3 697 976 673 968 505 2.5 5.9 65.6 26.0 954 127 8 2 5 8 6 3 4 1 4 9 628 788 1.5 3.7 20.2 74.6 612 284
222 42 316 42 085 2.2 5.6 72.4 19.8 38 919 174 9 0 3 0 8 9 6 4 7.8 3.3 37.3 51.6 7 654
2 746 738 858 733 978 2.5 4.1 65.7 27.7 714 441 6 284 612 268 610 135 0.9 2.9 16.5 79.7 591 525
4 286 1 1 3 5  527 1 119 324 4.1 10.3 59.7 25.9 1 064 414 6 1 6 0 552 695 548141 1.6 3.6 18.3 76.5 521 759
928 2 1 1497 210 039 8.5 6.3 59.S 25.4 181 574 13 2 0 104191 1 0 3 2 7 5 2.3 5.4 23.5 68.S 9 0 1 2 9
1 3 7 5 353 993 3 49463 8.6 6.9 .  54.8 29.7 338346 2 294 180 350 177 781 2.6 '6.0 22.1 69.3 1 7 3 1 3 5
2 272 537004 532 470 5 .5 8.5 64.0 22.0 472 421 4 092 296 839 295 350 3.5 5.9 20.7 69.9 253 618
1 5 5 5 449 487 445 384 4.2 7.1 67.0 20.8 418 857 18 3 1 160 227 158 912 2 .S 4.4 22.5 70.3 144 255
23  287 6 835 733 6 7 7 3 1 6 7 3.2 6 .3 60.3 30.2 6 555 748 44  657 4  417  512 4  38 8  928 1.3 3.2 18.0 77,5 4  23 7  271
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Vapaiden ammattien harjoittajat — Idkare 
P r o f e s s io n s  l ib é r a l e s
av fria yrken —
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
* T o t a l  d e s  c o n tr ib u a b le s
Verotetut, joista veroluetteloissa on täydelliset tiedot —  
Beskattade, om vilka skattclängderna innehAlla fullständiga 
uppgifter— C o n t r ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  d e  d o n n é e s  c o m p lè te s
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Prosentteina — I procent — E n  p o u r c e n t
Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan —  N ylands................. 4 353 1 921 641 1 909320 O.o 2.7 6.9 90.4 1 921 641
Turun-Porin —  Äbo-Bj ömeborgs.. 884 310 127 309 943 — 2.7 10.7 86.6 309667
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................... 18 7156 7156 — 7.1 7.1 85.8 7156
Hämeen —  Tavastehus.................. 676 235 919 235 580 0.3 1 4.7 10.5 84.5 235 919
Viipurin —  Viborgs......................... 954 290 155 288 231 O.o 3.5 10.4 86.1 290155
Mikkelin —  S:t Michels ................... 134 44 096 42 995 — 4.7 8.3 87.0 42 995
Kuopion —  K uopio ............................ 260 80 244 80158 0.1 4.1 4.3 91.5 80 244
Vaasan —  Vasa .............. ..................... 324 76 538 76 538 — 4 .4 18.2 77.4 76 538
Oulun —  Uleäborgs............................ 326 102 982 102 787 — 4.8 5.6 89.6 102 982
Yhteensä —  Summa —  Total 7 929 3 068 858 3052 708 O.o 3.1 8.1 88.8 3067 297
Maaseutu —
Uudenmaan —  N ylands ................... 949 270 407 265660 14.6 4.1 1.1 80.2 259498
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs. . 464 64 495 64 260 , 15.3 m 3.1 80.5 58 983
Ahvenanmaa —  Ä la n d ..................... 21 2 838 • 2 823 8.2 — 0.6 91.2 2 499
Hämeen Tavastehus......... ............... 484 76 028 75042 19.7 1.0 4.4 74.3 70 621
Viipurin —  Viborgs............................ 646 124 915 124 582 7.6 0.8 11.2, 80.4 102 745
Mikkelin — S:t Michels ................ 148 19 532 19436 6.3 0.8 8.0 84.9 16 088
Kuopion — Kuopio......................... 344 53 978 • 53 575 5.7 0.4 3.8. 90.1 52 448
Vaasan — Vasa ............................... 376 52178 52 134 6.6 0.7 6.4 86.3 43 818
Oulun — Uleäborgs......................... 286 39 773 39292 6.3 0.7 32.0 61.0 32 888
Yhteensä — Summa — Total 3 718 704144 696 804 12.1 2.1 5.8 80.0 639 588
Koko maa —
Uudenmaan — N ylands................. 5302 2 192 048 2 174 980 1.8 2.9 6.2 89.1 2 181139
Turun-Porin — Äbo-Bj ömeborgs. . 1348 374 622 374 203 2.7 2.4 9.3 85.6 368650
Ahvenanmaa — Ä la n d .................. 39 9 994 9 979 2.1 5.3 5.4 87.2 9655
Hämeen — Tavastehus.................. 1160 311 947 310 622 5.1 3.9 9.0 82.0 306 540
Viipurin — Viborgs......................... 1600 415070 412 813 2.1 2.8 , 10.6 84.5 392 900
Mikkelin — S:t Michels ................. 282 63 628 62 431 1.8 3.6 8.2 86.4 59083
Kuopion —  Kuopio......................... 604 134 222 133 733 2 .4 2.5 4.1 91.0 132 692
Vaasan — Vasa ............................... 700 128 716 128 672 2.7 2.9 13.4 81.0 120 356
Oulun — Uleäborgs......................... 612 142 755 142 079 1.7 3.7 12.5 82.1 135 870
Yhteensä — Summa — Total 11 647, 3 773 002 3 749 512 2.2 3.0 7.6 87.2 3 706 885
131
(Tàbell 3. Forts.).
Valtion ja kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat —  Tjânsteman 
och bitr&den i statens och komtnunens tjâ n st—  F o n c t i o n n a i r e s  
e t  e m p l o y é s  d e  l ’E t a t  e t  d e s  c o m m u n e s
Virkamiehet ja  konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palveluksessa — 
Tjänstemän o. kontorsbiträden i handelns och industrins tjänst —  
F o n c t i o n n a i r e s  e t  e m p l o y e s  d e  b u r e a u  d u  c o m m e r c e e t  d e  1 ’i n d u s t r i c
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
Verotetut, joista veroluetteloissa on tä y ­
delliset tiedot —  Beskattade, om vilka 
skattelängderna iimeMlla fullständiga 
uppgifter — C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  
d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
Verotetut, joista veroluetteloissa on täy ­
delliset tiedot —  Beskattade, om vilka  
skattelängderna innehälla fullständiga 
VPPgifter — C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  
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s i s 35: en 8 = 5S 05 55 en Prosentteina — 1 proccnt E n  p o u r c e n t
§ B B§  m? Ui
Prosentteina — I procent 
E n  p o u r c e n t
Stader och köpingar —  V illes et bourgs
5 265 2 319468 2 312 793 0.x 2.3 O.s 96.8 2 319318 I l  667 3 900004 3 883 492 O.o 0.9 2.4 96.7 3 899 784
1529 5é6 229 585 706 — 3.6 1.5 94.9 581 862 2 865 '761 334' 761072 O.o 1.7 3.5 94.8 760 751
49 16 744 16 744 — 2.4 6.3 91.3 16 744 501 9 782 9 782 — 3.0 — 97.0 9 782
1279 420 161 419652 0.2 1.7 1.0 97.1 420 161 2 317 684 381 683 423 O.o 1.6 1.2 97.2 684159
1933 614 288 612 500 O.i 3.0 0.9 96.0 614 288 2 724 725 066 722 831 0.1 3.0 3.6 93.3 725066
351 122 557 122 220 O.o 5.1 0.4 94.5 122 200 332 • 81-801 81 081 — 4.3 1.0 94.7 •81 081
702 223 178 223 019 O.o 4.5 2.8 92.7 223178 765 181 003 180 720 O.o 3.6 2.5 93.9 181003
1032 356 554 356 554 O.o 3.5 2.9 93.6 356 506 1643 475 625 475625 0.0 2.3 0.8 96.9 475 487
702 252 470 252 452 O.o 2.9 0.9 96.2 . 252 470 785 207207 207 207 O.o 2.0 .1.1 96.9 207 207
12 842 4 911 649¡4 901 640 0.1 2.7 1.2 96.0 4 906 727 23148 7 026 203 7 005 233 O.o 1.6 2.4 96.1 7 024 320
Landsbygd — Campagne
2 375 561 207 558169 6.5 1.9 1.2 90.4 525416 1 837 407 621 405 738 7.0 3.7 1.1 88.2 374 402
2 230 506 442 505 285 7.7 0.4 0.8 91.1 473 704 1071 227 213 226 563 6.5 O.s 2.0 90.7 204 596
140 23 540 23 439 7.3 — 92.7 17 584 40 4 529 4 529 4.3 — — 95.7 3 778
1902 419163 417196 7.5 1.5 1.1 89.9 388403 862 227091 226 597 8.6 0.4 1.6 89.4 ■ 208 673
2 993 664 253 661 773 3.2 0.8 1.2 94.8 593 429 1 781 382 176 380 601 2.9 1,6 4.7 90. s 326 772
891 193071 191 727 10.3 ' 0.2 4.0 85.5 152 788 364 61 936 61 578 7.3 0.6 1.4 90.7 44 933
1 585 330 749 327 463 5.0 0.3 3.0 91.7 299 925 759 147 529 146 613 11.3 0.4 2.S 85.5 140 546
2 501 492 440 489 803 4.3 0.5 1.3 93.9 414 189 1078 197 917 197 331 3.2 0.3 4.7 91.6 164 467
1 531 320 278 318407 4.6 0.4 0.3 94.7 288 434 692 138058 137 460 4.4 0.3 ■ 2.3 93.0 101 689
1 6 148|3 511148:3 493 262 5.7 0.9 1.4 92.0 3153 872 8484J1 794070 1 786 910 6.1 l.S. 2.7 89.7 1 569 856
Hela riket — Tout le pays
7 640 2 880 675 2 870 962 1.4 2.2 0.9 95.5 2 844 734 13 504 4 307626 4 289 230 O.o 1.2 2.3 95.9 4 274 186
3 759 1092 671 1090  991 3.6 2.1 1.2 93.1 1055 566 3 936 988 547 987 635 1.5 1.5 3.1 93.9 965 347
189 40 284 40183 3.8 1.1 3.1 92.0 34 328 90 14 311 14 311 1.2 2.2 — 96.0 13 560
3181 839324 836 848 3.8 1.6 1.1 93.5 808 564 3179 911 472 910 020 2.1 1.3 1.3 95.3 892 832
4 926 1 278 541 1 274 273 1.6 1.9 1.1 95.4 1 207 717 4 505 1 107 242 1103 332 1.0 2.5 4.0 92.5 1 051 838
1242 315628 313 947 5.8 2.3 2.5 89.4 274 988 696 143 737 142 659 2.7 2.9 1.2 93.2 126 014
2 287 553 927 550 482 3.0 2.0 3.0 92.0 523 103 1 524 328 532 327 333 - 5.2 2.1 2.6 90.1 321 549
3 533 848 994 846 357 2.5 1.7 2.0 93.s 770 695 2 721 673 542 672 956 0.9 l.S 1.9 95.4 639 954
2 233 572 748 570 859 2.6 1.5 0.5 95.4 540 904 1477 345265 344 667 1.6 1.4 1.5 95.5 308 896
28 990j 8 422 792,8 394 902 2.4 2.0 1.3 94.3 8060 599 31 632 8 820 273 8 792143 1.2 1.6 2.4 94.9 8 594176
132
(Taulu 3. Jatk:).
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Muut virkamiehet —  Tjänstemän i annan tjänst —  A u t r e s  
f o n c t io n n a ir e s
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o t a l  d e s  c o n t r ib u a b le s
Verotetut, joista veroluetteloissa on täydelliset tiedot — 
Beskattade. om vilka skattelängderna inneliAlla. fullstSndiga 
uppgifter—1 C o n t r ib u a b le s  d o n t  o n  a  r e ç u  d e  d o n n é e s  c o m p lè te s
L u k u
A n t a l
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. Veroäyrien luku 
Antal skattören 
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Tulot palkasta j. n. e. 
Löncinkom
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1 “ <’§  
8 S’§55 (ra S vt Prosentteina — I procent —  JS n  p o u r c e n t
K aupungit ja  kauppalat —
Uudenmaan —  Nylands ..................... 1285 363 663 363 012 O.o 1.7 1:5 96.8 363 623
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs. . 365 112 758 112 594 — 5.4 4.3 90.3 112 758
Ahvenanmaa —  Ä la n d ....................... 61 13 716 13 716 — 12.8 11.9 75.3 13 716
159 47 495 47495 — 3.8 O.i 96.1 47495
Viipurin — V iborgs......................... 133 38 865 38 865 O.o 7.2 18.3 74.5 • 38865
Mikkelin —  S:t Michels ................ 39 ■ 8232 8 232 — 10.4 1.0 88.6 ' 8 232
Kuopion —  K uopio ............................... 78 19028 19028 — 4.3 — 95.7 19028
Vaasan —  Vasa ....................................... 57 14 684 14 684 — 2.2 0.7 97.1 14 684
Oulun —  Uleaborgs ..................... .......... 83 19 834 19 823 0.4 6.3 0.5 92.8 19 834
Yhteensä —  Sum m a —  T  o ta l 2  260 6 3 8 2 7 5 637 449 O.o 3.5 3 .0 93.5 638  235
Maaseutu —
Uudenmaan —  N ylands ..................... 290 93 111 92 908 10.s 2.6 3.0 83.6 89 745
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs. .• 304 52 790 62 654 12.8 1.0 1.4 84.8 47 610
Ahvenanmaa —  A lan d ...................................... 134 18484 18396 26.3 0 . 1 0.8 72.8 14 067
Hämeen —  Tavastehus ..................................... 234 81 501 81 270 14.7 0.3 1.6 83.4 76150
Viipurin —  Viborgs .................................................. 227 49630 49269 10.4 0.9 0.5 88.2 45 531
Mikkelin —  S:t Michels .................................. 217 23 996 23 874 25.0 0.4 0.7 73.9 22 211
Kuopion —  K uopio .................................................. 99 20 228 19 551 14.2 0.2 0.7 84.9 17 555
Vaasan —  Vasa .............................................................. 310 35198 34 636 33.0 0.5 0.5 66.0 28897
Oulun —  Uleaborgs .................................................. 107 16 249 16141 7.2 0.4 0.2 92.2 14 805
Yhteensä —  Sum m a —  Total 1 9 2 2 3 9 1 1 8 7 388  699 1 5 .4 1 . 0 1.5 82.1 356  571
Koko m aa —
Uudenmaan —  N jdands................. 1.575 456 774 455 920 2.2 1.9 1.8 94.1 453 368
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 669 165 548 1 6 5 2 4 8 3.9 4.1 3.4 88.6 160 368
Ahvenanmaa — Ä la n d .................. 195 32 200 3 2 1 1 2 13.5 6.3 6.2 74.0 27 783
Hämeen — Tavastehus.................. 393 128 996 128 765 9.2 1.6 1.0 88.2 123 645
Viipurin — Viborgs......................... 360 8 8 4 9 5 8 8 134 5.8 3.7 8.4 . 82.1 84 396
Mikkelin —  S:t Michels ................... •256 32 228 3 2 1 0 6 19.2 2.7 0.7 77.4 30 443
Kuopion —  K uopio......................... 177 • 39 256 38 579 7.1 2.3 0.3 90.3 36 583
Vaasan —  Vasa ................................... 367 49  882 4 9 3 2 0 23.3 1.0 0.5 75.2 43 581
Oulun — Uleaborgs......................... 190 36 083 ' 35 964 3.6 3.6 0.3 92.5 34 639




Työnjohtajat, tekn ikot y. m. ■—  A rbetsledarc, 
C o n t r e - m a î t r e s ,  t e c h n i c i e n s ,  e t c .
tekniker o. dyl. Työm iehet —  A rbetare.—  O u v r i e r s
K aik ki vero tetu t 
Sam tliga beskattade ' 
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
Verotetut^ jo ista  veroluetteloissa on tä y ­
delliset tied ot —  Beskattade, om vilka  
skattelängderna inn eM lla  fu llständiga  
uppgifter — C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  
, d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
K aikki verotetu t 
Sam tliga beskattade  
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
V erotetut, jo ista  veroluettelo issa  on tä y ­
delliset tie d o t —  B eskattade, om vilk a  
skattelängderna innehAlla fu llständiga  
uppgifter — C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  
d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
Veroäyrien luku  
A n ta l skattören  
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Prosen tte ina  —  I 
E  n  p o u r c e n t
proecnl
! i s ”
O 3 b a to~  CO
Prosen tteina —  I procent 
E n  p o u r c e n t
S täd er o c h  k ö p in g a r  —  V illes et bourgs
\
2  821 9 7 9 0 7 7 971  7 0 9 0 .1 3 .4 6 .2 9 0 .3 9 7 8  8 7 7 3 6  1 1 3 4  9 3 5  8 8 9 4  9 1 4  5 3 7 O.o 0 .8 3 .0 9 6 .2 4  9 2 8 4 7 4
9 9 9 2 6 7  6 6 9 2 6 7 1 0 7 — 6.1 6 .5 8 7 .4 2 6 7  501 1 1 0 9 1 1 0 0 0  4 3 3 9 9 6  8 8 0 O.o 1 .9 1 6 .2 8 1 .9 9 9 9  5 8 9
12 2 3 4 3 2 3 4 3 — 1 0 .9 7.9 8 1 .2 2  3 4 3 6 5 6 2 6 8 6 2 5 9 — 9.8 7 .8 8 2 .4 6  2 6 8
1 0 2 7 2 5 8 1 0 9 2 5 7  8 1 5 0 .2 2 .7 4 .0 9 3 .1 2 5 8 1 0 9 1 7  6 0 7 1 3 2 4  2 7 1 1 3 1 9  7 7 6 0 .2 1 .5 3 .2 9 5 .1 1 3 2 3  6 2 5
8 5 8 2 0 3 0 8 0 2 0 0  6 4 6 o .o 5 .3 8 .7 8 6 .0 2 0 3  0 8 0 1 2  7 6 6 1 0 0 5  3 7 9 1 0 0 1  5 6 0 O.o 3 .5 3 .8 9 2 .7 1 0 0 5  2 0 4
1 3 2 2 5 4 9 0 2 4  8 9 8 — 7.0 4 .9 88 .1 2 4  8 9 8 9 1 3 7 8  6 7 8 7 8  5 8 8 — 3 .9 7 .0 8 8 .5 5 1  4 7 9
2 9 5 6 0 1 1 2 5 9  8 4 3 — 7.0 1.7 9 1 .3 6 0 1 1 2 2 8 5 5 2 0 3  7 15 2 0 2  0 6 4 — 3.7 9 .4 8 6 .9 2 0 3  7 1 5
4 3 7 1 0 3  911 1 0 3  731 0 .2 5 .6 3 .9 9 0 .3 1 0 3  731 5  9 3 8 4 4 9 4 6 1 4 4 8  6 6 6 0.1 2 , S 3 .3 '93.8 4 4 9 4 6 1
3 1 9 7 6 1 8 4 7 6  0 3 4 o .o 6.1 3 .8 9 0 .1 76  1 8 4 3  0 6 4 3 0 8  641 3 0 8  5 1 3 0.1 3 .0 2 .3 9 4 .6 3 0 8 6 4 Í
6 9 0 0 1 975  975 1 9 6 4 1 2 6 0.1 4.2 5.9 89.8 1 9 7 4  835 90 412 9  312 735 9 276  843 0.1 1.0 4 .7 93.0 9 27 6  456
L a n d sb y g d  —  Campagne
1 9 5 3 2 6 2  2 2 8 2 6 1  5 6 7 2.1 2 .3 2 .4 9 3 .2 2 4 2  8 6 3 31  1 7 7 1 9 9 8 1 6 6 1 9 9 0  421 1 .3 1.0 1 .5 9 6 .2 1 8 6 2  2 0 6
1 6 6 7 1 6 3  0 4 1 1 6 2  0 7 6 2 .9 0 .7 6 .5 8 9 .0 1 4 8  8 8 7 3 8  8 2 4 1 5 1 0  3 2 6 1 4 9 5  4 0 5 2 .1 1.1 0 .7 9 6 .1 1 3 2 3  8 0 2
2 3 2  3 2 8 ■ 2  3 2 8 4.G — — 9 5 .4 1 7 2 4 9 8 7 2 8 3 4 1 2 8 2 8 1 10.O — 2 .2 8 7 .S 1 9 0 4 7
1 5 3 4 1 6 9  2 8 2 1 6 8  6 3 7 2 .0 0 .6 2.7 9 3 .8 1 5 6  1 4 2 3 1  5 2 8 1 5 7 0  3 7 3 1 5 6 0  1 1 3 1 .8 0 .3 O .s 9 7 .1 1 3 8 2  7 7 0
1 811 2 8 0 0 1 2 2 7 7 9 0 7 1 .6 1.0 1 .9 9 5 .5 2 5 1  2 5 9 4 1  5 3 0 2 8 3 9  8 8 8 2  7 1 3  7 4 7 1.2 0 .5 0 .6 9 7 .7 2  4 6 2  9 6 1
5 8 5 5 3  5 3 7 5 3  2 5 0 4 .6 0 .3 2 .0 9 3 .1 4 1  3 5 1 1 7  4 6 3 6 5 0  3 4 3 5 5 4  9 72 3 .5 O .i 1 2 .9 8 3 .5 ■. 4 8 7 1 7 9
1 1 2 6 1 2 8  5 3 0 1 2 7 0 1 0 1 .6 0 .4 1 .9 9 8 .1 1 1 9 0 6 1 2 9  7 7 3 9 7 8 0 5 4 9 6 3  5 4 9 3 .6 0 .2 0 .5 9 5 .7 8 1 8  9 4 5
1 0 1 6 1 1 5  5 6 2 1 1 4  3 5 9 4 .7 0 .5 3 .0 9 1 .8 9 8  9 7 3 2 4  5 5 8 9 7 7  9 64 8 7 0  5 4 1 4 .1 0 .7 0 .9 9 4 .0 7 3 3  3 4 2
8 5 5 1 3 2  8 3 3 1 3 1  8 9 4 3 .5 0 .6 1 .0 9 4 .9 1 0 2  0 1 1 2 3  5 5 0 1 2 0 7  7 39 1 0 5 8  9 8 2 3 .7 0 .1 0 .4 9 5 .8 7 5 2  7 6 9
10 570 1 307 3 5 8 |1  29 9  028 2 .« 1.0 2 .8 93.6 1 162  271 239  3 9 0 |1 1  7 6 1 1 9 4 1 1 2 3 6  011 2 .2 o .o 1 .5 95.7 9 8 4 3  021
H ela r ik e t  —  T ou t le pays '
4  7 74 1 2 4 1 3 0 5 1 2 3 3  2 7 6 0 .5 3 .2 . 5 .4 9 0 .9 1 2 2 1  7 40 6 7  2 9 0 6  9 3 4  0 5 5 6 9 0 4  9 5 8 0 .4 0 .9 2 .5 9 6 .2 6  7 9 0  6 8 0
.2  6 6 6 4 3 0  7 10 4 2 9  1 8 3 1.2. 3 .9 . 6 .5 8 8 .4 4 1 6  3 8 8 4 9  9 1 5 2 5 1 0  7 5 9 2 4 9 2  2 8 5 1 .4 1 .4 6 .0 9 1 .2 2  3 2 3  3 9 1
3 5 4  671 4  671 2 .0 6 .2 4 .5 8 7 .3 4  0 6 7 1 0 5 2 3 4  6 0 9 3 4  5 4 0 7 .6 2 .3 3 .5 8 6 .0 2 5  3 1 5
2  561 4 2 7  3 9 1 4 2 6  4 5 2 1 .4 1 .8 3 .4 9 3 .4 4 1 4  2 5 1 4 9  1 3 5 2 8 9 4  6 4 4 2 8 7 9  8 8 9 1.1 0 .8 l . s 9 6 .3 2  7 0 6  3 9 5
2  6 6 9 4 8 3  Ö92 4 7 8  5 5 3 0 .9 2 .8 4 . S 9 1 .5 4 5 4  3 3 9 5 4  2 9 6 3  8 4 5  2 6 7 3  7 1 5  3 0 7 0 .9 1 .2 1 .4 9 6 .5 3 4 6 8  1 6 5
.717 7 9 0 2 7 7 8  1 4 8 3.1 2 .5 2 .9 9 1 .5 6 6  2 4 9 '1 8  3 7 6 7 2 9 0 2 1 6 3 3  5 6 0 3 .2 0 .4 1 2 .4 8 4 .0 5 3 8 6 5 8
1 4 2 1 1 8 8 6 4 2 1 8 6  8 5 3 • 1 .1 2 .3 1 .8 9 4 .8 1 7 9 1 7 3 3 2  6 2 8 1 1 8 1  7 6 9 1 1 6 5  6 1 3 2 .9 . 1 .4 1 .8 9 3 .9 1 0 2 2  6 6 0
1 4 5 3 2 1 9 4 7 3 2 1 8  0 9 0 2:6 2 .9 3 .4 91 .1 2 0 2  7 0 4 3 0  4 9 6 1 4 2 7 4 2 5 1 3 1 9  2 0 7 2 . s 0 .S 0 .9 9 5 .5 1 1 8 2  8 0 3
1 1 7 4 2 0 9 0 1 7 2 0 7  9 2 8 2.1 2 .S 2.1 9 3 .0 1 7 8 .1 9 5 2 6  6 1 4 1 5 1 6  3 8 0 1 3 6 7 4 9 5 3 .2 0  7 1 .6 9 4 .5 1 0 6 1  4 1 0
17  470 3 283  328 3 2 6 3 1 5 4 1.1 2 .9 4.6 91.4 3 1 3 7 1 0 6 329  802 2 1 0 7 3  0 29 |20  512  854 1 .3 1.0 2.9 | 94.8 1 9 1 1 9  477
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L ä ä n i  
L ä n
D é p a r t e m e n t s
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —  Betjäntc och handels- 
biträden —  P e r s o n n e l  d e  s e r v i c e  e t  d e  m a g a s i n s
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 




joista veroluetteloissa on täydelliset tiedot —  
e, om vilka skattelängderna innehälla fullständiga 
— C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
Luku
A n t a l
N o m b r e
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
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Prosentteina —  I proednt —  E n  p o u r c e n t
K aupungit j a  kauppalat —
Uudenmaan. — 'N ylands ..................... 12 835 1 657 537 1 652 573 0.1 0.6 .1.5 97. S 1 657 087
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs. . 3 620 447 908 447 241 — 1.5 1.4 97.1 447 821
Ahvenanmaa —  A la n d ....................... 59 6 531 6 531 — 5.4 0.1 94.5 6 531
Hämeen •— • Tavastehus.................. . 3 563 447 534 446 643 0.1 2.1 0.5 97.3 447 534
Viipurin — V iborgs......................... 5192 696 059 694 587 O.o 3.3 0.9 95.8 696 044
Mikkelin — S:t Michels ................. 552 65 594 65 536 — 2.1 1.2 96.7 65 536
Kuopion — K uopio......................... 1132 138 972 138 701 — 2.6 1.4 96.0 138972
Vaasan — Vasa ......................... ...... 1639 207 705 207 705 0.1 4.3 0.3 95.3 207 695
Oulun — Uleâborgs......................... 1129 155181 154 268 0.1 4 .4 0.7 94. S 155181
Yhteensä — Sum m a — T o t a l 2 9  721 3 82 3  021 3 813  785 . 0 .1 1.8 1 .2 90.9 3 82 2  401
M aaseutu —
Uudenmaan — N vlan d s................. 2 684 300 056 299 612 1.9 2.3 0.8 95.0 261 361
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.. 1648 148 237 146 875 2.7 1.5 0.9 94.9 134 989
Ahvenanmaa —  A la n d ................... 151 15 610 15471 8.1 — > 0.1 91.S ' 7 691
Hämeen — ■ Tavastehus.................. 1 582. 179326 178214 1.0 0.5 1.0 96.9 163 564
Viipurin — V iborgs......................... 4 036 523 657 520 643 1.5 ' 1.1 0.6 96.8 475 583
Mikkelin — S:t Michels ................. 811. 93 648 93 053 5.9 0.1 1.1 92.9 50 057
Kuopion —  K uopio......................... 1342 138673 136 352 3.4: 0.4 O .s 95.4 128 800
Vaasan — Vasa ............................... 2 003 . 230 398 230 368 5.0 0.6 0.8 93.6 204 421
Oulun —  Uleâborgs......................... 1 585 155 910 153 341 4.9 0.2 0.7 94.2 127 751
Yhteensä —  Sum m a —  T o t a l 1 5  842 1 785  4 15 1 773 929 2 .8 1.0 0 .8 9 5 .4 1 5 5 4  217
y
Koko m aa —
Uudenmaan — N ylan d s..........
Turim-Porin — Abo-Björneborgs..
Ahvenanmaa — A la n d ................ e
Hämeen — Tavastehus..................
Viipurin — Viborgs .........................
Mikkelin — S:fc Michels . . ............
Kuopion — K uopio.........................
Vaasan — Vasa .......................
Oulun — Uleäborgs . .....................
Yhteensä —  Sum m a — Total\
15 519 1 957 593 1 952 185 0.3 0.9 1.4 97.4
5 268 596 145 594 116 0.7 1.5 1.3 96.»
210 22 041 22 002 4.4: 2.5 O.i 93.0
5 1 4 5 626 860 624 857 0.5 1.6 0.7 97.2
9 228 1 219 716 1 215 230 0.7 2.4 0.7 96.2
1 3 6 3 1 5 9 2 4 2 ' 1 5 8  589 2. S 1.1 1.2 94.9
2 474 277 645 275 053 1.8 1.4 1.1 95.7
3 642 4 3 8 1 0 3 4 3 8 0 7 3 2.7 2.3 0.6 94.4
’ 2 714 311 091 3 0 7 6 0 9 2.5 2.3 0.7 94.5
45 563 5 608 436 5 587 714 0.9 1.0 1.0 96.5
9 1 8 4 4 8  
582 810 
14 222 
6 1 1 0 9 8  








H enkilökohtaiset p a lvelija t — Personlig betjäning  
D o m e s t i q u e s
- M uut —- Övriga —  A u t r e s
K aikki vero te tu t  
Sam tliga  b eskattade  
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
V erotetu t, jo ista  veroluetteloissa on  tä y ­
delliset t ie d o t  —  B eskattade. om v ilka  
skattelängderna innehâlla fùllstündiga  
uppgifter — C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  
d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
K aikk i v ero te tu t  
Sam tliga b eskattade  
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
V erotetut, jo ista  veroluetteloissa on tä y ­
delliset t ie d o t —  B esk attade, om vilka  
skattelängderna inneliälla fullständiga  
uppgifter — C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  
d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
Veroäyrien luku  
A ntal skattören  
R e v e n u s  e n  1 0 0  m a r c s





l a g o
» ® g; e» tr» 1-3 k § !&
Veroäyrien luku  
A nta l skattören  
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Prosentteina —  I  procent 
E n  ' p o u r c e n t
2 TO ~«s ai
© » oa CP «S ai P rosentteina — I  procent E n  p o u r c e n t
Stader och köpingar —  Villes et bourgs
-
7 581 376 754 375071 — O.i 1.4 98.5 376 269 9013 1 658 857 1 650 727 0.2 4.9 5.3 89.1 1 657 717
2 643 74 765 74 718 — 0.1 1.3 98.6 74 753 3 202 373 618 370 738 O.o 6.7 13.7 79.6 372 879
18 681 681 , — ~ ' — 100.O 681 45 4 796 4 796 — 14.4 ' 28.5 57.1 4 796
2 020 44145 44 067 _ 0.4 0.8 98. s 44119 1427 116 533 116 196 0.2 5.9 4.2 89.7 116 533
4171 77 373 77 306 — Oli: 0.5 99.1 77 373 2132 195 971 194 746 0.4 20.5 8.2 70.9 195 946
G04 15 966 15 927 — 1.4 98.6 15 927 273 27 331 27 331 ’ — 23.4 5.7 70.9 27 331
1210 19259 19166 — 0.1 0.4 99.5 19 259 606 50 443 50 259 — 9.2 7.0 83.8 50 443
1399 38 589 38 589 O.o 0.7 1.9 97.4 38 589 884 82 500 82 500 0.1 13.0 5.9 81.0 82 500
861 20 524 20 524 — 0.9 2.4 96.7 20 524 530 76 944 76 944 0.1 8.6 4.1 87.2 76 908
20 507 668056 666 049 O.o 0.2 1.3 98.5 667 494 18112 2 586 993 2 574 237 0.2 7.1 7.0 85.7 2 585053
Landsbygd'—  Campagne
4 379 102 487 102 325 0.3 0.2 1.4 98.1 89196 12 029 629127 623 452 8.4 2.8 2.1 86.7 558 769
4 290 81 465 81 404 0.7 0.2 0.2 98.9 65 629 16 385 523 490 519 999 4.2 1.0 1.5 93.3 437 883
154 1854 1854 0.4 — — 99.6 1279 1 575 34 772 34 619 18.3 O.o 0.2 81.5 27 009
2 013 45 860 45 651 0.3 O.o 0.1 99.6 37074 14 281 561 807 556 376 5.9 0.8 2.1. 91.2 465003
1065 20 610 20 549 0.0 O.s — 99.2 15 546 12 077 530 461 524 724 3.8 1.6 1.3 93.3 478 859
1 520 18153 18153 0.6 — 0.2 99.2 10 226 3 063 108 972 107 852 3.0 0.2 0.8 96.0 77 704
2 532 30 712 30 553 0.1 — 0.4 99.5 22 245 4 547 151 298 148 973 3.9 0.6 1.0 94.5 131 649
1 945 25 634 25634 0.8 O.o 0.5 98.7 12 661 8 515 261 013 210 149 4.7 0.2 0.9 94.2 165 336
2 678 38 875 38 837 0.2 — 0.2 99.6 28 535 5446 205 490 204 521 2.3 0.3 0.5 96.9 163 566
20 576 365 650 364 960 • 0.4 0.2 0.5 98.9 282 391 77 918¡3 006 430|2 930 665 5.3 1.3 1.6 91.9 2 505 778
H e la  r ik e t  —  Tout le pays -
11 960 479 241 477 396 0.1 0.1 1.4 98.4 465465 21042 2 287 984 2 274 1 79 2.6 4.3 4.7 88.4 2 216 486
6 933 156 230 156122 0.4 0.2 0.6 98.8 140 382 19 587 897108 890 737 2.7 3.1 6.0 88.2 810 762
172 2 535 2 535 0.2 99.S 1 960 1620 39 568 39415 15.7 2.1 4.2 78.0 31805
4 033 90 005 89 718 0‘.i 0.2 0.5 99.2 81193 15 708 678 340 672 572 4.9 1.7 2.5 90.9 581 536
5 236 97 983 97 855 O.o 0.5 0.4 99.1 92 919 14 209 726 432 719470 3.0 5.9 2.9 88.2 674 805
2124 34119 34 080 0.3 0 .S 98.9 26153 3 336 136 303 135183 2.4 4.7 1.8 91.1 105 035
3 742 49 971 49 719 O.i O.o 0.4 99.5 41504 5153 201 741 199232 3.2 2.3 2.1 92.4 182 092
3 344 64 223 64 223 0.3 0.4 1.5 97.8 51 250 9 399 343 513 292 649 3.2 4.3 2.5 90.0 247 836
3 539 59 399 59 361 O.i 0.3 0.9 98,7 49 059 5 976 282 434 281 465 1.8 2.3 1.4 94.5 240 474
41083 1033 706 1031009 0.2 0.2 0.9 98.7 949 885 96 030 5 593 423 5 504 902 3 .1 3.8 3.9 89.2 . 5 090 831
136
(Taulu 3. Jatk.).
L ä ä n i  
L  ä  n
D 6 p a r t e m e n t s
T u n te m a tto m a t —  O b e k an ta  —  I n c o n n u s  \
K aik k i v e ro te tu t  
S am tlig a  b e sk a tta d e  
T o t a l  d e s  c o n t r i b u a b l e s
V e ro te tu t,  jo is ta  v e ro lue tte lo issa  on tä y d e llise t t ie d o t —  
B es k a tta d e , om  v ilk a  sk a tte lä n g d e rn a  in n eh ä lla  fu lls tä n d ig a  ; 
u p p g if te r  —  C o n t r i b u a b l e s  d o n t  o n  a  r e ç u  d e  d o n n é e s  c o m p l è t e s
L u k u
A n t a l
N o m b r e
V ero äy rien  lu k u  
A n ta l s k a ttö re r. 
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© B BS 05 S <72
O B P S OQ'S Ul P ro se n tte in a  —  I  p ro c e n t —  E n  p o u r c e n t
Kaupungit j a  kauppalat —
Uudenmaan — N y la n d s ...................... 393 39 545 3 9 1 6 9 5.7 9.3 0.5 84.5 3 9 0 7 5  I
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 380 34 206 34 206 . — 17.9 12.2 69.9 33 919
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................... 9 1 0 8 0 1 0 8 0 — 1.5 19.4 79.1 1 0 8 0  !
Hämeen —  T avastehus ......................... 65 8 049 ' 8 013 0.9 .41.1 0.0- 58.0 8 0 0 4
Viipurin —  V iborgs ................................. 249 15 928 15 718 — 24.7 10.3 65.0 16 928 ;
Mikkelin —  S:t Michels ................. 16 2 1 7 1 21 7 1 — 28.5 3.8 67.7 2 1 7 1
Kuopion — K uop io ............................... 9 351 351 — 18.8 — 81.2 351 ;
Vaasan — Vasa ....................................... 58 3 479 3 479 — 2.8 7.6 89.6 3 479
Oulun — U leäborgs ............................... 299 27 677 27 677 1.2 0.6 1.8 96.4 27 677
Yhteensä —  Summ a —  T o t a l 1478 132 486 131 864 2.1 13.5 5.1 79.3 131 684
M aaseutu —
Uudenmaan —  N y lan d s ..................... 3 1 2 4 198 965 194 605 9.7 3.6 2.7 84.0 169 561
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs. . 2 063 70 904 70 523 1.0 1.7 1.3 96.0 51 497
Ahvenanmaa —  Äland ....................... 134 3 597 3 484 8.6 — — 91.4 2 225 !
Hämeen — T avastehus ....................... 2 909 166 762 165 610 13.3 0.9 10.6 75.2 134 456
Viipurin — Viborgs . . . . . . .................. . 2 282 1 0 9 4 0 9 108 332 3.3 1.3 2.1 ■ 93.3 62 966 !
Mikkelin — S:t Michels ..................... 369 23 267 23 220 17.3 0.4 2.5 . 79.8 18 798 !
Kuopion — K uop io ......................... 335 13 799 12 867 14.7 1.1 4.7 79.5 11 704 ^
Vaasan •— Vasa ............................. .. 1 8 0 4 62 102 61 729 4.3 0.5 2.0 93.2 28 687 ■
Oulun — U leäborgs......................... 1 3 2 8 110 995 110 587 13.7 0.5 4.2 81.6 102 854 ;
Yhteensä — Summ a —  T o t a l 14 348 759 800 750 957 10.0 1.6 . 5.1 83.3 582 748 ;
Koko m aa —
Uudenmaan — N y lan d s ................. 3 517 238 510 233 774 9.0 4.6 2.3 84.1 208 636
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 2 443 . 105110 104 729 0.7 6.7 4.6 88.0 85 416
Ahvenanmaa — Äland ................... 143 4 677 4 564 5 .s 0.5 6.3 87.4 3 305 !
Hämeen — T avastehus................... 2 974 174 811 173 623 12.8 2.4 10.2 74.6 142 460 i
Viipurin — Viborgs . ....................... 2 531 125 337 124 050 2.7 5.4 3.5 ■ 88.4 - 78 894 ;
Mikkelin — S:t Michels ................. 385 25 438 25 391 1 5 .s 2.8 2.6 78.8 20 969 1
Kuopion — K uop io ......................... 344 1 4 1 5 0 13 218 14.4 1.4 4.6 79.6 12 055
Vaasan — Vasa ............................... 1 8 6 2 65 581 65 208 4.0 0.7 2.4 92.9 32 166
Oulun — U leäborgs......................... 1 6 2 7 138 672 138 264 11.4 0.5 3.8 84.3 130 531
Yhteensä — Summ a — T o t a l 15 826 892 286 882 821 8.9 3.3 5.1 82.7 714 432
137
(Tábell 3. Forts.).
K aikki am m attiryhm ät — Alla yrkesgrupper — Tous les groupes professionnels
Kaikki vero te tu t — Sam tliga beskattade — Total des contribuables
V erotetut, jo is ta  veroluetteloissa on täydelliset tied o t — 
B eskattade, om vilka skattelängderna innehälla fu llständiga 




Siitä: — Därav: — Dont:
Veroäyrien luku 
Antal skattören 

























st av näring, 
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Prosentteina — I procent — E n  pourcent
S täd er  och k ö p in g a r  — Villes et bourgs
108 272 63 306 44 966 22 374 870 22 268062 0.2 3.0 9.4. 87.4 22 363 184
35 060 21 206 13 854 5437  578 5 420 202 0.3 6.1 19.9 73.7 5427  361
583 408 ' 175 111 396 111 387 — 10.0 25.8 64.2 111 396
36 958 21136 15 822 4 951 O il 4 937446 1.3 5.5 11.6 81.6 4 948 790
37338 22 409 14 929 5 046 386 5022105 0.1 7.4 13.6 78.9 5 046 016
4 303 2 667 1636 646 870 643 684 0.1 8.7 14.8 . 76.4 616 324
10 083 6 498 3 585 1 372 662 1368 313 O.i 10.5 14.5 74.9 1 372 662
16 928 10 119 • 6 809 2 379 950 2 378 944 0.2 8.6 12.1 79.1 2 379 574
10 370 7004 3 366 1 735 111 1 732 440 0.3 7.4 13.5 78.8 1 735075
259 895 154 753 105142 44 055 834 43 882 583 0.3 5.0 12.1 82.6 44 ono 382
L a n d sb y g d  — Campagne
82 017' . '61375 ! 20 642 8 038 527 7 972 200 25.4 ' 2.2 4.4 68.0 7 371 037'
111 590 86 381 25 209 7 986 699 7 910 353 39.8 1.2 3.5 55.5 7 267 024
6145 4 647 1498 332 120 329475 53.0 O.o 4.1 42.3 246 972
83 301 64 879 18422 7 322 504 7 245 013 34.6 1.7 4.9 58.8 6 756 115
116.759 98 708 18 051 11 094 964 10 447 075 29.1 2.1 3.7 65.1 9 851 646
42 918 36 740 6178 3 367 430 3183 669 42.5 0.1 6.0 51.4 2 659 401
71 470 60 221 11249 4 977 383 4 859 370 38.8 1.2 3.1 56.9 4 479292
.95 368 76 888 18 480 7449190 7 062 827 49.0 3.1 3.5 44.4 6 409 633
69 616 59 886 9 730 5 480 940 5 041 532 39.4 0.7 4.0 55.9 4 549 514
679184 549 725 129 459 56 049 757 54051 514 36.3 1.7 4.0 58.0 49 590 634
Hela r ik e t  —  Tout le pays
190 289 124 681 65 608 3Ö 413 397 30 240 262 7.0 2.8 8.1 82.1 29 734 221
146 650 107 587 39063 13 424 277 13 330 555 24.9 3.0 9.7 62.4 12 694 385
6 728 5 055 1673 443 516 440 862 37.1 3.1 10.7 49.1 358368
120 259 86 015 34 244 12 273 515 12182 459 22.2 3.1 \  7.4 67.3 11 704 905
154 097 121117 32 980 16 141 350 1546.9180 20.3 3.8 '6.7 69.2 14 897 662
47 221 39407 7 814 4 014 300 3 827 353 35.7 1.5 7.4 55.4 3 275 725
81 553 66 719 14 834 6 350 045 6 227 683 31.8 2.8 5.2 60.2 5 851 954
112 296 87007 25289 9 829140 9 441 771 37:6 4.4 5.5 52.5 8 789 207
79 986 66 890 13 096 7 216 051 6 773 972 30.2 2.3 6.2 61.3 6 284 589
939 079 704 478 234 601 100 105 591 97 934097 21.1 3.1 7.4 68.4 93 591 016
i s
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Taulu 4. Tärkeimpiin ammattiryhmiin kuuluvat verotetut yksityiset henkilöt v:lta 1927, ryhmitet- 
yrkesgrupperna för àr 1927, fördelade enligt skattörenas antal. — Tableau 4. Personnes privées
deur des revenus
. a) Kaupungit ja  kauppalat. — Städer
1. Kaupan- ja merenkulunharjoittajat. — Handels-
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
d ' u n i t é s  p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Uin
D é p .  d ‘ U u s i m a a — N y l a n d
Turun-Porln lääni 
Abo-Björneborgs Iän 
D é p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  
A h o  e t  R j ö r n e b o r g
Ahv enanmaa 
Aland
A h v e n a n m a a  —  A l a n d
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 































































































































































































































































1 î — 1 0 ......... 18 n .153 38 15 310 13 130 24 19 208
2 î i — ■ 2 0 ......... 61 48 1035 75 30 1370 1 — 18 44 26 779
21— 3 0 ......... 43 27 1191 80 43 2 223 __ 53 24 1 43%
i 31— 4 0 ......... 56 33 2 069 91 47 3 473 — — __ 64 25 2 396
5 41— 6 0 ......... 98 63 4 601 78 42 3 728 3 2 134 77 34 3 669
6 61— 6 0 ......... 48 19 2 754 75 39 4 200 1 — 60 55 20 3175
7 61— 7 0 ......... 73 . 42 4 782 108 64 7 022 2 — 131 48 17 3159
8 71— 8 0 ......... - 115 63 8 768 52 26 3 965 2 2 157 53 18 4 047
9 81— 9 0 ......... 159 90 13 602 127 84 11103 2 1 174 46 15 3 962
10 91— 1 0 0 ......... 123 65 11995 83 30 8 090 3 — 300 52 8 5 057
11 101— 1 1 0 ......... 117 60 12 325 33 12 3 492 1 — — — •30 7 3179
12 1 1 1 - 1 2 0 ......... 114 55 13 322 58 18 6 717 1 — 120 56 12 6 613
13 121— 1 3 0 ......... 95 49 11 994 52 22 6 534 2 — 256 40 11 5 052
u 131— 1 4 0 ......... 104 46 14124 43 16 5 906 1 — 133 46 13 6 229
3 5 141— 1 5 0 ......... 93 40 13 755 44 9 6 508 2 1 289 62 26 9136
16 161— 1 6 0 ......... 89 55 13 727 53 15 8 295 — — — 34 7 5 335
17 161— 1 7 0 ......... 95 33 15 747 ' 86 22 14 394 3 1 495 27 6 4 493
18 171— 1 8 0 ......... 104 38 18 341 41 13 7 201 2 2 360 64 16 11396
19 181— 1 9 0 ......... 73 28 13 590 17 5 3149 1 — 183 20 3 3 686
20 191— 2 0 0 ......... 121 47 23 940 68 14 13 437 4 — 784 55 13 10 884
21 201— 2 1 0 ......... 93 34 19 032 30 6 6195 — — — 23 4 4 708
22 211— 2 2 0 ......... 87 23 18728 29 8 6 270 1 — 217 32 7 6 950
23 221— 230 ......... 122 35 27 475 42 9 9 501 — — — 21 1 4 735
24 231— 2 4 0 ......... 133 36 31 409 ■ -40 4 9 488 1 — 232 33 12 7-849
25 241— 2 6 0 ......... 104 28 25 734 37 4 9164 2 — 497 20 2 4 952
26 261— 3 0 0 ......... 468 112 131 630 110 15 30 761 3 1 819 119 25 33 198
27 301— 4 6 0 ......... 864 133 320 320 243 31 89164 11 3 3 928 190 35 70 289
28 461— 6 0 0 ......... 462 48 242 036 103 13 53 876 8 1 4 032 105 18 54 486
29 601— 7 6 0 ......... 204 23 137 473 83 6 56 256 4 — 2 584 67 11 44 771
30 761— 9 0 0 ......... 115 12 95 554 31 4 25 077 6 1 4 887 27 5 22 203
31 901— 1 3 5 0 ......... 194 18 209 008 52 5 57 695 5 — 5 396 49 5 53188
32 13 6 1 — 1 8 0 0 ......... 63 8 98 936 38 — 57 553 2 — 2 813 22 — 34 771
33 180 1 — 3 6 0 0 ......... 97 10 241 873 30 «. 1 72 221 — — — 26 3 59 934
34 3 601— 6 4 0 0 ......... 14 — 61 852 8 1 35 581 — — — 3 — 12 585
35 5 401— 9 000 . .  . 8 — 55 343 4 — 29 338 — — — 3 — 19 850
36 9 001— 16 0 0 0 ......... 8 — 93 312 3 — 32 503 — — — 1 — 9 772
37 16 001— 3 — 101 598 2 — 43 950 — — — — — —
38 Y ht. —  S :m a —  T o t a l 4838 1432 2113128 2187 673 745 716 86 151 29129 16911 448| 538128
\
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tyinä veroäyrien luvun mukaan. — Tabell 4. Beskattade enskilda personer inom de viktigaste 
imposées dans les catégories professionnelles les plus importantes en 1927, réparties selon la gran- 
imposés (en 100 marcs).
oc h köpingar. —, Villes et bourgs.
o ch  s jü îa r ts id k a re .  —  C o m m e rç a n ts  e t n a v ig a te u rs .
Viipurin lääni 
Viborgs Iän 
D é p .  d c V i i p u r i — Y ib o r g
Mikkelin lääni 
S:t Michels läu 
D é p .  d e  M i k k e l i— 
S t .  M ic h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D é p .  d c  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D é p .  d e  V a a s a — 
V a s a
Oulun lääni 
TJleäborgs Iän 
D é p .  d ’ O u lu — 
V le â b o r g
Yhteensä— Sumina
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73 44 610 7 2 65 6 3 55 10 4 78 6 '  4 50 195 102 1 6 5 9 1
80 51 1 4 2 5 9 4 164 13 2 212 20 6 365 22 13 414 325 180 5 782 2
76 46 2 086 19 11 519 24 6 632 42 15 1 1 5 2 16 11 441 353 183 9 676 3
91 51 3 482 8 4 291 17 6 632 32 17 1 2 2 8 28 12 1 0 6 7 387 195 14 638 4
109 55 5 313 17 5 835 25 6 122 1 54 19 2 622 45 17 2 1 8 4 506 243 24 307 5
95 37 5 485 10 2 582 19 3 1 1 0 4 41 13 2 433 36 17 2 047 380 150 21 840 6
67 29 4 469 10 1 670 10 •3 659 34 14 2 292 13 4 866 365 174 24 050 7
115 , 50 8 852 12 , 4 903 20 5 1 5 0 9 30 14 2 342 25 14 1 9 4 6 424 196 32 489 8
55 13 4  769 10 4 861 18 7 1 5 7 0 22 10 1 8 8 9 12 7 1-035 451 231 3 8 9 6 5 9
89 26 8 714 8 4 781 .17 1 1 6 7 2 54 13 5 340 26 10 2 551 455 157 44 500 10
53 16 5 579 13 3 1 3 4 3 4 2 431 23 10 2 459 11 2 1 1 6 6 284 112 29 974 11
89 21 10 505 8 1 939 13 1 1 5 1 6 44 14 5 221 ' 16 4 1 8 7 3 399 126 46 826 12
46 12 5 774 8 2 1 0 0 0 •10 ' 1 1 2 5 5 10 2 1 2 6 0 11 4 1 3 8 7 274 103 34 512 13
38 11 5 211 7 ' 1 961 9 2 1 223 16 3 2 1 7 9 8 5 1 0 8 1 272 97 .3 7  047 u
88 18 13 097 12 1 1 7 7 8 15 . 2 2 209 34 7 5 051 25 8 3 711 375 112 55 534 15
52 8 8 1 3 7 11 2 1 7 1 5 7 2 1 1 0 4 10 ■ 4 1 544 10 3 1 5 6 1 266 96 41 418 16
50 5 8 286 8 3 1 3 3 6 5 1 831 16 1 2 655 9 3 1 4 9 1 299 75 49 728 17
50 14 8 8 5 2 4 1 7Í3 10 1 1 7 6 6 18 . 7 3 1 9 2 10 2 1 7 8 0 303 94 53 601 18
30 9 5 602 5 — 928 6 2 1 1 1 8 6 2 1 1 2 4 9 2 1 6 8 6 167 51 31 066 19
' 75 13 14 918 5 1 985 8 3 1 5 8 5 30 13 5 927 16 6 3 1 5 8 , 382 110 • 75 618 20
20 5 4 1 1 9 5 2 1 0 4 2 3 2 619 16 5 3 271 8 5 1 640 198 63 40 626 21
34 4 7 351 8 1 1 7 3 0 4 1 865 16 7 3 454 9 2 1 9 3 5 220 53 ' 47 500 22
26 6 5 839 3 — 668 8 2 1 822 10 — 2 253 12 1 2 715 244 54 55 008 23
51 17 1 2 1 2 0 2 — 470 8 2 1 8 9 3 17 1 4 016 3 — 709 288 72 68 186 24
42 '■ 10 10 422 6 2 1 4 6 6 10 1 2 479 21 2 5 222 10 2 2 474 252 51 62 410 25
131 19 36 823 23 2 6 305 16 3 4 405 41 7 1 1 4 3 6 32 5 8 907 943 189 264 284 26
238 43 87 469 41 8 1 4 931 , 49 8 1 8 1 9 8 98 12 36 993 78 15 28  704 1 8 1 2 288 669 996 27
119 18 61 480 21 3 10 869 38 2 19 629 52 2 27 077 49 3 2 5 1 1 6 957 108 498 601 28
69 4 46 535 11 — 7 480 18 2 1 2 1 8 5 34 4 22 961 34 1 2 3 1 2 3 524 51 353 368 29
43 2 35 804 4 — 3 389 11 — 9 1 3 4 12 1 9 709 12 — 9 829 261 25 215 586 30
45 11 4 8 7 1 4 9 1 9 556 21 1 22 038 30 ' 4 32 251 21 3 22 603 426 48 460 449 31
33 21 5 2 1 0 2 2 — 2 884 10 — 15 614 10 — 15 492 12 1 18 853 192 30 299 018 32
36 1 90 854 4 — 8 1 3 0 6 — 14 739 13 1 31 673 13 3 31 337 225 19 550 761 33
8 2 34 805 2 — 8 1 4 3 2 — 9 027 2 — 8.988 5 — 21 584 44 3 192 565 31
' 6 — 37 454 — — — — — — 1 — 6 4 0 2 1 — 6 991 23 — 155 378 35
1 — 11 257 — — — — — — — — — — ’ --- ' --- 13 — 146 844 36
— — — — — — 1 ■--- 20 072 — ---’ — 1 — 17 245 7 182 865 37
2 323 692 714 314 332 75 94 432 461 83 175 023 919 2 3 4 |2 7 1 551 654| 189 255 260 134911 3 841 4 936 675 38
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D ê p .  d ’ U u s i m a a —N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Abo-Björneborgs Iän 
D ê p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  
Â b o  e t  B j ô r n é b o r g
Ahvenanmaa n 
Aland
A h v e n a n m a a  — A l a n d
Hämeen lääni 
Tavnstehus Iän 

















































G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
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S p ?  R < g
5 5"w.
SÜ § ** ,
■1 ¡s. <
S B S? 
* g  g,
- g  §
§  S  g.
s  s  & 
1 -  c 
sto
1 1—  1 0 . . . . . 233 197 1758 232 180 1580 i 10 160 135 1322
2 I l —  2 0 .......... 538 469 9 084 385 317 6 523 i i 15 277 207 4645
3 21—  3 0 ......... 520 444 13 621 342 267 8 945 4 i 103 260 185 6 842
4 31—  4 0 ......... 851 738 31178 298 208 10 833 1 — 40 267 166 9 655
5 41—  6 0 ......... 809 686 37 718 288 190 13166 2 — 86 268 166 « 12 377
G 61—  6 0 ......... „ '518 414 29 871 187 102 10 625 3 i 169 260 136 14 773
7 61—  7 0 ......... ' 468 334 30 618 221 102 14 482 4 i 269 251 136 16 444
8 71—  8 0 ......... 471 374 35 622 138 44 10 448 — — — 202 75 15 328
9 81—  9 0 .......... 482 318 41 235 235 66 20163 2 — 169 228 81 19 568
10 91— 1 0 0 ......... 327 195 31169 143 35 13 721 3 i 293 141 42 13 453
11 101—  1 1 0 ......... 450 268 47 593 132 28 13 952 1 — 104 148 54 15 670
12 111—  1 2 0 ......... 283 149 32 995 88 9 10 247 5 — 590 133 22 . 15 443
13 121— 1 3 0 ......... 27 5 109 34 397 112 15 14 027 3 — 381 107 17 13 419
14 131—  1 4 0 ......... 339 129 45 876 91 8 12 345 1 — 137 124 12 16 841
15 141—  1 6 0 ......... 214 66 31 314 100 8 14 696 3 — 436 112 9 16 398
16 161—  1 6 0 ......... 252 ' 81 38 969 86 3 13 377 — — — 98 8 15 244
17 161—  1 7 0 ......... 245 51 40 583 103 6 17 007 — — — 96 5 15 826
18 171—  1 8 0 ......... 216 ' 34 38123 96 7 16 960 — — — 92 5 16 289
19 181—  1 9 0 ......... 214 20 39 800 51 — 9 515 1 — 190 77 6 14 330
20 191—  2 0 0 .......... 226 15 44 078 64 3 12 492 — — — 84 1 16 411
21 201—  2 1 0 ......... '3 0 9 28 63 436 61 2 12 578 1 — 204 84 4 17 263
22 211— 2 2 0 ......... 262 21 56 538 36 4 7 754 1 — 213 54 1 11666
23 221— 2 3 0 ......... 229 17 51 652 38 4 8 553 — — — 39 2 8 803
24 231— 2 4 0 ......... 383 17 90 267 31 1 7 304 1 — 231 50 2 11838
25 241— 2 6 0 ......... 193 13 47 451 31 2 7 627 — — — 35 — 8 589
26 261— 3 0 0 ......... 852 38 234 749 81 4 22 339 ‘ — — — 95 5 26134
27 301—  4 6 0 ......... 467 25 167 379 87 11 31 382 4 — 1476 79 3 28 573
28 461—  6 0 0 ......... 86 5 44 208 28 1 14 372 — — — 24 3 12 522
29 601—  7 6 0 ......... 39 — 25 928 7 — 4 743 — — — 7 2 4 448
30 751— 9 0 0 ......... 11 — 9 055 8 — 6 722 — — — 11 2 9 074
31 901— 1 3 5 0 ......... 19 — 20 259 7 — 7 570 — — — 5 — 5 432
32 1 361— 1 8 0 0 ......... 7 — 10 736 1 — 1 515 — — — i — .1493
33 1 801— 3 6 0 0 ......... 10 1 21 493 3 — 6 986 — — — 2 — 4 296
34 3 601— 5 4 0 0 ......... 1 — 4181 — — — — — — — — —
35 5 401—  9 0 0 0 ......... 2 — 16 894 — — — — — — — — —
36 9 001—16 0 0 0 ......... 1 — 14 397 — — — — — — — — —
37 16 001—  .................... — — — — — — — — — — — —
38 Yht. —  S :m a  —  T o t a l  \ 10802| 5256 |1534 225| 3 811| 1 G27| 384 549| 42] 5 5116 3 871 1492 420 469
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och hantvcrkeriarbctare. — Artisans et ouvriers artisans.
(Tabell 4. Forts.) ■
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
D é p .  d e  V i i p u r i — V i b o r g
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 
D é p .  d e  M i k k e l i —  
S t .  M i c h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D é p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D é p .  d e  V a a s a —  
V a s a
Oulun lääni 
Ulcäborgs iän 
D é p .  d ' O u l u —  
U l e â b o r g
Yhteensä—  Summa 
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S > <  f i ö 2  * g o
<äS m h}
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g § S' 
s
204 167 16 0 9 4 2 37 37 27 325 78 51 ■ 567 46 30 375 995 789 7 583 1
430 382 7 726 29 22 536 144 123 2 475 110 76 1 8 5 8 78 53 1 3 5 7 199 2 165 0 3 4 2 1 9 2
268 212 7 067 43 24 1 1 5 5 110 61 2 863 117 78 3 097 50 25 1 3 3 7 1 7 1 4 1297 45 030 3
208 146 7 663 25 10 940 75 23 2 786 106 61 3 858 75 40 2 762 1 9 0 6 1392 6 9 7 1 5 4
171 88 8 037 30 15 143 7 76 17 3 580 110 62 5 104 58 33 2 670 1 8 1 2 1 257 8 4 1 7 5 5
' 136 53 7 808 29 5 1 6 2 0 82 .8 4 752 81 27 4 631 57 22 3 251 135 3 768 77 500 6
125 38 8 223 29 4 1 9 1 8 46 12 2 9 9 6 ' 66 18 4 373 27 13 1 7 7 0 123 7 658 8 1 093 7
121 30 9 288 17 4 1291 78 16 5 948 65 23 4 943 36 16 2 730 1 1 2 8 582 85 598 8
176 34 15 200 23 — 196 7 47 9 4 037 63 25 5 360 47 13 4 0 6 6 1 3 0 3 546 111 765 9
120 17 1 1 568 15 2 1 4 6 6 58 4 5 551 67 7 6 495 37 11 3 548 911 314 87 264 10
88 17 9 340 15 5 1 5 6 0 40 2 4 228 52 8 5 504 30 5 3 1 9 5 956 387 1 0 1 1 4 6 11
130 11 14 963 10 i 1 1 5 6 32 3 3 692 46 6 5 401 42 9 4 899 769 210 8 9 3 8 6 12
88 6 11031 18 5 2 238 24 1 3 009 38 4 4 767 20 O 2 492 685 162 85 761 13
87 11 11866 12 — 1 6 4 5 25 1 3 393 44 9 5 949 33 5 4 441 756 175 102 493 14
68 6 9 974 16 i 2 361 35 4 5 1 3 7 35 4 5 1 2 9 24 i 3 548 607 99 88 993 15
73 7 11 337 6 ■ — 924 16 2 2 475 31 2 4 796 14 i 2 1 7 8 576 104 89 300 16
96 1 15 953 16 , i 2 648 15 — 2 455 30 3 4 964 24 — 3 953 625 67 103 389 17
68 2 11990 6 — 1 0 5 6 19 1 3 353 29 2 5 1 1 0 31 i 5 467 557 52 9 8 3 4 8 18
38 4 7 051 -  8 i 1 4 8 2 11 — 2 029 25 1 4 636 14 — 2 603 439 32 8 1636 19
47 2 9 222 5 — 989 17 1 3 332 30 2 5 896 24 3 4 690 497 27 9 7 1 1 0 20
46 1 9 422 7 i 1 4 3 7 12 — 2 466 26 1 5 356 18 — 3 691 564 37 1 15853 21
45 2 9 701 5 — 108 7 6 — 1 2 9 8 23 ■ --- 4 954 13 — 2 804 445 28 96 015 22
22 1 4 966 4 — 902 8 — 1 8 1 3 13 — •2 950 10 — 2 267 363 24 81 906 23
25 — 5 913 3 — 706 ' 10 — 2 340 •16 — 3 775 10 — 2 338 529 20 124 712 21
17 — 4 1 7 4 2 i 487 5 — 1 223 11 — 2 717 7 — 1 7 2 3 301 16 73 991 25
65 1 18 027 9 — 2 620 20 — 5 515 35 — 9 617 24 — 6 487 1181 48 325 488 26
73 2 26 101 17 2 5 927 28 — 10 265 43 • 1 15 727 21 — 7 422 819 44 294 252 27
21 2 10 662 2 — 941 10 — 5 206 12 — 6 510 6 — 3 242 189 11 97 663 28
10 — 6 689 2 — 1 2 6 7 5 — 3 380 8 — 5 238 1 — 741 79 2 52 434 29
1 1 794 3 — 2 606 3 — 2 464 5 — 4 0 0 8 — — — 42 3 34 723 30
7 — 6 883 3 — 3 236 — — — 3 — 3 007 1 — 1 2 3 9 45 — 47 626 31
i — 1361 10 — 1 5 1 0 5 32
i — 2 253 16 1 35 028 33
— — — — — — — — — — — — — — 1 — 4 1 8 1 31
2 — 16 894 35
— — — — — — — — — — — — — — — 1 — 14 397 36
— — — — — — — — — — — — — — — — — 37
30 7 6 1 2 4 4 303 862 413 106 49 642 10941 315 104-38611418 4711156 297| 878| 286| 93 28 6 |2540511 0 8 0 2 |3 05 1 7 7 2 38
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( Taulu 4. Jatk.).
3. Vapaiden ammattien harjoittajat. — Idkare
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
d ’u n i t é s  p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
D é p .  d ’ U u s i m a a —N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Aho-Björneborgs Iän 
D é p .  d e '  T u r k u  e t  P o r i —  
Ä b o  e t  B j ö m e b o r g
Ahvenanmaa
Aland
A h v e n a n m a a  —  A l a n d
Hämeen lääni 
1 Tavastehus Iän 






























































































































































































































































1 î — 1 0 .......... 67 44 454 25 16 164 2 i 20 21 18 171
2 î i — ' 2 0 .......... 88 64 1 4 0 0 24 19 408 — — — 24 23 395
3 21— 3 0 .......... 129 93 3 329 36 27 943 — — — 21 18 561
4 31— 4 0 ........... 147 ' 124 5 338 28 22 1 0 1 5 — — — 23 19 823
5 41— 5 0 .......... 116 88 5 376 28 19 1 2 6 2 — ■ — — 30 28 1 3 7 3
6 61— 6 0 .......... 118 84 6 764 23 17 1 3 0 6 1 i 58 19 12 1 1 0 4
7 ' 61— 7 0 .......... 103 81 6 679 28 19 1 8 4 8 ; — — — 19 16 1 2 3 4
8 71— 8 0 .......... 113 97 8  571 21 18 1 5 8 8 — — — 15 13 1 1 4 2
9 81— 9 0 .......... 130 95 1 1 0 6 8 33 26 2 805 i i 90 31 23 2 682
10 91— 1 0 0 ........... 83 51 7 903 22 13 2 1 0 9 i — 100 25 22 2 364
11 101— 1 1 0 ...........‘ 127 92 13 397 27 17 2 8 6 2 2 i 213 24 20 2 538
12 111— 1 2 0 .......... 81 54 9 433 26 13 3 008 — — — 20 13 2 322
13 121— 1 3 0 ........... 88 - 65 10 980 28 10 3 482 — — 15 6 1 8 5 8
14 131— 1 4 0 ........... . 107 59 14 473 18 10 2 448 — — — 24 17 3 249
15 141— 1 6 0 ........... 58 40 8 4 8 9 21 11 3 093 — — — 20 12 2 922
16 161— 1 6 0 ........... 70 42 10 830 11 7 1 7 0 6 — — — 6 3 934
17 161— 1 7 0 ........... 52 26 8 565 19 10 3 1 2 0 1 — 163 8 5 1 3 1 6
18 171— 1 8 0 ........... ' 87 57 15 354 9 5 158 1 — — — 7 4 1 2 4 6
19 181— 1 9 0 . . . . ' . . 49 24 9 067 15 7 2 800 — — — 9 3 1 6 6 5
20 191— 2 0 0 ........... 56 26 10 941 13 4 2 539 — — — 14 5 2 741
21 201— 2 1 0 ........... 83 46 17 106 22 8 4 522 * --- ■ — — 11 2 2 262
22 211— 2 2 0 ........... 61 30 1 3 1 7 3 18 7 3 889 — — — 6 1 1 2 9 8
23 221— 2 3 0 ........... 62 21 13 982 16 ' 4 3 596 — — — 9 4 2 021
24 231— 2 4 0 ........... 67 16 15 829 15 5 3 544 — — — 13 3 3 065
25 241— 2 5 0 ........... 63 14 15 501 9 — 2 216 — '— — 7 2 1 7 1 6
26 261— 3 0 0 .......... 277 70 76 831 43 3 11 769 1 — 265 41 7 11 373
27 301— 450 .......... 578 85 2 1 5 1 2 9 107 16 39 437 1 — 400 62 12 2 3177
28 461— 6 0 0 .......... 398 21 207 846 47 2 25 075 3 — 1 6 5 0 42 4 21 941
29 601— 7 6 0 .......... 256 8 171 893 . 52 1 35 217 3 — 2 003 27 1 18 032
30 761— 9 0 0 .......... 182 7 148 877 32 1 26 315 1 — 846 22 2 1 8 0 8 3
31 901— 1 3 5 0 ........... 222 3 236 132 37 1 38 813 1 — 1 3 4 8 31 3 33 721
32 1 3 6 1 — 1 800 ........... 108 — 166 848 14 — 22 270 — — — 16 — 24 204
33 1 8 0 1 — 3 6 0 0 .......... 95 1 232 963 13 — 31 493 — — — 10 — 24 613
34 3 601— 5 4 0 0 .......... 21 — 91 275 3 — 12 833 — — — . 4 — 17 434
35 5 401— 9 0 0 0 ........... 5 — 33 191 1 — 8 867 — — — — — —
36 9 001— 16 0 0 0 ........... 4 — 44  828 — . --- — — — — — — — .
37 15 001— 2 — 39 505 — — — — — — — — —
38 Yht.— S :ma— T o t a l 4  353 1 6 2 8 | 1 9 0 9  320| 884 338| 309 943 18 4| 7 1 5 6 | 676| 321| 235 580
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D t p .  d c  V i i p u r i — V i b o r g
Mikkelin lääui 
S:t Michels Iän 
D t p .  d e  M i k k e l i —  
S t .  M i c h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D t p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D t p .  d e  V a a s a —  
V a s a
Oulun lääni 
TJleâborgs Iän 
D t p .  d ’ O u l u —  
ü l e â b o r g
Yhteen sä — Summa
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20 17 148 2 2 14 6 ■ 5 51 15 9 104 8 7 75 166 119 1 2 0 1 1
34 28 583 4 "■ 2 67 14 14 228 17 Í3 266 15 12 281 . 220 175 3 628 2
45 34 119 6 8 7 219 17 .11 434 21 16 527 8 8 201 285 214 7 410 3
25 22 906 4 3 156 8 6 296 14 12 499 21 15 758 270 223 9 791 4
44 26 2 052 4 3 182 7 3 346 12 5 561 10 • 8 453 251 180 1 1 6 0 5 5
20 16 1 1 5 2 3 3 164 6 4 338 9 8 516 11 6 633 210 151 1 2 0 3 5 6
33 25 2 1 6 9 2 2 138 4 2 258 10 5 655 11 7 733 210 157 13 714 7
24 17 18 0 2 7 5 544 5 3 363 7 2 542 13 7 985 205 162 15 537 8
69 49 "5 922 2 2 167 15 14 1 2 8 4 12 10 1 0 1 9 14 12 1 1 9 2 307 232 26 229 9
48 34 4 585 4 1 380 18 14 1721 17 11 1 6 1 4 18 15 '1 691 236 161 2 2467 10
37 24 3 899 6 5 613 . 12 9 1 2 7 6 13 10 1 3 8 8 8 8 854 256 186 27 040 11
27 20 .3 1 4 7 6 5 695 7 5 805 10 2 1 1 7 8 5 4 585 182 116 2 1 1 7 3 12
37 22 4 588 5 3 628 9 3 1 1 2 5 13 9 1 6 2 6 11 6 1 37Ó 206 124 25 657 13
24 ' 16 3 283 2 — 273 4 2 548 11 8 1 4 9 9 10 9 1 3 5 2 200 121 2 7 1 2 5 14
9 4 13 2 5 2 2 291 3 3 443 5 3 724 9 5 1 3 0 8 127 80 18 595 15
17 8 2 644 2 1 306 — __ — 4 2 617 8 5 1 2 4 9 118 68 1 8 2 8 6 16
26 8 4 304 5 4 824 2 1 325 2 2 323 4 3 651 119 59 1 9 591 17
11 4 1 9 3 9 a — 176 2 1 347 9 5 1 5 8 3 5 — 880 131 76 23.106 18
8 3 1 4 8 4 5 1 928 2 — 376 4 2 751 2 1 • 369 94 41 17 440 19
15 11 2 950 — — — 2 1 383 7 1 13 6 7 5 2 976 112 50 2 1 897 20
8 3 1 6 3 8 1 — 204 1 — 210 6 5 1 2 3 4 2 — 406 134 64 27 582 21
14 5 3 034 — — — 1 — 213 4 2 866 1 1 218 105 46 22 691 22
• 4 __ 901 1 1 224 4 — 915 2 1 451 4 2 898 102 33 22 988 23
18 5 4 271 2 — 475 2 — 468 4 1 943 4 — 944 125 30 29 539 21
4 1 983 2 — 492 2 — 497 7 4 1 7 2 5 2 — 497 96 21 23 627 25
35 6 9 650 7 — 1 8 4 9 5 — 1 3 8 9 10 — 2 695 13 1 3 559 432 ,87 119 380 2G
' 88 18 32 715 6 2 2 235 27 4 1 0 1 5 4 ■ 38 6 14 276 34 3 12 812 941 146 350 335 27
69 Í3 35 939 17 1 8*799 33 5 17 316 11 2 5 670 20 1 10 285 640 49 3 34521 28
42 10 28 363 7 1 4  601 13 — 8 750 5 1 3 364 17 — 11 311 422 22 283 534
29
30 9 24 830 7 — 5 614 14 1 11 630 10 — 805 1 11 — 8 929 309 20 2 5 3 1 7 5 30
47 — 49 743 8 ---. 8 4 6 7 12 1 12 554 10 1 1 0131 10 — 10 426 378 9 401 335 31
12 9 18 870 2 __ 3 270 2 __ 2 902 2 — 2 813 7 — 10 515 163 9 251 692 32
9 9 20 465 __ __ __ 1 _ 2 213 3 __ 6 960 3 — 6 718 134 10 325 425 33
2 _ 8 673 30 — 130 215 34
1 _ 6 751 7 — 48809 , 35
4 — 4 4 8 2 8 36
2 — 39 505 37
954 476 2 8 8 2 3 1 13 4 5 ti| 4 2  995 260 112 | 8 0 1 5 8 324 | 158 76 538 326 1481102 787| 7 9 2 » | 3 2 4 1 |3 0 5 2 7 0 8
38
144
( Taulu 4. Jatlc.).
4. Valtion*ja kuntien virkamiehet ja apuvirkaiiijat. :— Tjänstemän och biträden i
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
d ’ u n i t é s  p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
D é p .  d ’ U u s i m a a — N y l a n d
Xurun-Porin lääni 
Abo-Björncborgs Iän 
D é p .  d e  T u r k u  et P o r i  — 
Ä b o  et l l jö r n e b o r g
Ahvenanmaa
Aland
A h v e n a n m a a , —  A l a n d
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 
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1 . î — 1 0 .......... 19 11 140 . 15 5 117 i 1 5 i o 9 78
2 î i — 2 0 .......... 26 14 458 13 9 210 — — — 17 14 288
3 21— 3 0 .......... 39 25 1 0 3 8 18 11 487 — — — 7 2 185
4 31— 4 0 .......... 46 27 1 6 4 1 18 11 660 i 1 31 15 13 541
5 41— 5 0 ......... 38 ■ 27 1 7 3 0 13 10 602 •— — — 19 14 880
6 51— 6 0 .......... 44 29 2 529 21 12 1 1 9 2 — — — 16 13 906
7 61— 7 0 .......... 38 23 2 546 10 5 648 i — 66 15 12 983
8 71— 8 0 .......... 51 29 3 859 18 13 1 3 5 3 — — — 12 6 906
9 81— 9 0 .......... 70 41 6 994 26 16 2 221 — — — 9 8 770
10 91— 1 0 0 .......... 52 24 4 960 20 13 1 9 1 8 2 1 198 17 15 1 6 2 0
11 101— 1 1 0 .......... 68 43 7 253 19 12 2 007 — — — 22 19 2 363
12 111— 1 2 0 .......... 66 30 7 669 20 13 2 349 2 1 231 <19 12 2 222
13 121— 1 3 0 .......... 67 39 8 3 3 4 21 16 2 617 1 — 124 29 22 3 628
14 131— 1 4 0 .......... 111 76 15 079 33 20 4 458 , 2 2 274 26 17 3 524
15 141— 1 5 0 .......... 83 52 12 207 27 18 3 970 — — — 20 11 2 928
16 151— 1 6 0 .......... 108 80 16 753 30 19 4 700 — — — 36 19 5 590
17 161— 1 7 0 .......... 125 89 20 532 26 la 4 292 1 1 166 21 14 3 455
18 171— 1 8 0 .......... 119 86 20 936 29 10 5 1 0 2 2 1 351 27 18 4 731
19 181— 1 9 0 .......... 87 55 1 6 1 6 9 19 9 3 552 — — — 15 6 2 791
20 191— 200 89 56 17 282 35 14 6 783 — — — 26 13 5 081
21 201— 2 1 0 .......... 142 79 2 9 1 3 4 29 15 5  965 2 — 405 38 17 7 832
22 211— 2 2 0 .......... 111 78 23 873 38 17 8 1 8 9 ‘ 2 1 430 30 13 6 471
23 221— 2 3 0 .......... 110 63 24 758 39 15 8 783 1 — 221 35 18 7 871
2 4 231— 2 4 0 .......... 129 59 30 352 29 15 6 835 — — — 3fe 18 8 261
25 241— 2 5 0 .......... 127 67 31 217 30 17 7 391 3 2 735 30 ' 15 7 355
26 251— 3 0 0 .......... 598 301 1 65117 175 83 48 245 5 1 1 3 4 5 155 80 42 889
27 301— 4 5 0 .......... 11 2 5 328 413 554 339 127 122 510 11 ,2 4 1 1 6 329 109 119117
2S 451— 6 0 0 .......... 556 66 288 498 180 17 93 642 7 — 3 684 124 18 63 923
29 601— 7 5 0 .......... 340 11 228 460 98 6 64 267 2 __ 1 3 4 9 53 5 35 410
30 751— 9 0 0 .......... 251 4 206 474 58 — 46 910 __ __ — 28 2 23 012
31 901— 1 3 5 0 .......... 252 — 272 841 59 — 63 616 3 __ 3 0 1 3 34 1 36 659
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0 .......... 98 3 150 509 13 — 19 833 __ __ __ 8 2 12 285
33 1 8 0 1 — 3 6 0 0 .......... 58 — 142 327 6 ---- 13 386 __ __ __ 2 — 5 097
34 3 601— 5 4 0 0 .......... 14 — 59 614 3 — 1 1915 __ __ — — — —
35 6 401— 9 0 0 0 .......... 3 — 1 8 1 1 9 2 __ 14 981 __ __ __ — — —
36 9 001— 15 0 0 0 .......... 4 — 44 518 __ __ __ _ _ _ _ _ — —
37 15 001— 1 — 16 319 — — — — — — — — ‘ —
38 Y h t.— S ma— Total 526 5 1 9 1 1  2 3 1 2  793 1 5 2 9 563| 585 706| 49j 14| 16 744| 1 279| 555{ 419 652
146




D ê p .  d e  V i i p u r i — V i b o r g
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 
D ê p .  d e  M i k k e l i —  
S t .  M i c h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D ê p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D ê p .  d e  V a a s a — 
V a s a
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 
D ê p .  d ’O u l u —  
U l e â b o r g
Yhteensä — Summa 




































































































































































































































































































































































n 9 75 6 2 57 7 2 47 24 7 138 8 7 54 101 53 711 1
• 30 '22 514 6 4 111 4 — 56 21 12 365 5 5 71 122 80 2 073 2
26 14 685 4 .3 95 8 3 207 11 3 303 11 8 298 124 69 3 298 3
19 12 680 3 2 110 10 4 351 12 7 446 7 4 271 131 81 4 731 4
21 11 970 2 — 100 11 6 504 14 5 • 645 7 ' 4 329 125 77 5 760 5
14 11 804 2 1 111 l i 5 628 13 8 737 7 5 405 128 80 7 312 6
26 14 1 688 4 2 254 10 ■ 5 663 15 9 972 8 5 523 127 75 8 343
- 24 13 1 7 8 8 7 6 542 11 8 839 14 12 1 0 7 3 6 4 448 143 91 10 808 8
28 16 2 423 2 1 178 21 12 1 793 21 14 1 8 0 2 10 8 849 187 116 1 6 0 3 0 9
17 8 ' 1 6 3 3 6 4 575 10 4 952 12 7 114 6 8 7 760 144 83 13 762 10
32 26 3 396 5 1 532 8 4 843 18 11 190 2 8 5 849 180 121 1 9 1 4 5 11
33 21 3 825 9 5 1 0 3 3 12 8 1 4 0 3 18 9 2 099 7 5 821 186 104 21 652 12
22 9 2 750 9 8 11 2 7 10 7 1 2 5 4 17 10 2 1 4 2 5 3 625 181 114 22 601 13
35 19 4 740 3 2 398 14 6 1 8 9 5 12 5 163 2 15 10 2 030 251 157 34 030 14
■ 28 15 4 0 9 9 4 1 597 20 7 2 938 16 8 2 336 9 6 1 3 1 6 207 118 30 391 15
35 18 5 407 8 4 1 2 4 2 17 8 2 627 16 12 2 474 13 5 2 007 263 165 40 800 16
48 31 7 942 7 2 1 1 4 4 13 4 2 1 5 0 17 13 2 812 14 8 2 316 272 177 44 809 17
32 13 5 650 13 9 2 281 12 4 2 1 0 6 28 14 4 914 16 9 2 816 278 164 48  887 18
42 19 7 823 3 — 562 9 2 168 1 13 5 2 424 11 3 2 064 199 99 37 066 19
45 15 8 804 6 ' 2 1 1 6 9 13 9 2 551 15 6 2 923 17 6 3 325 246 121 47 918 20
55 27 11341 7 3 1 4 4 5 21 9 4 314 20 7 4 1 2 4 13 5 2 663 327 162 67 223 21
49 25 10 574 5 — 10 8 0 16 i l 3 450 29 16 6 251 20 15 4 313 300 176 64 6 3 1122
56 30 12 624 6 4 1 3 4 3 20 12 4 497 27 9 6 096 15 10 3 354 309 161 69 547 23
64 33 15 084 8 2 1 8 9 5 22 9 5 1 8 6 27 18 6 358 21 14 4 961 335 168 78 932 24
48 22 1 1 8 3 4 5 3 1 2 2 5 20 . 8 4 924 33 19 ' 8 087 19 5 4 670 315 158 77 438 25
268 90 73 936 34 9 9 384 97 40 26 47.8 116 58 31 909 91 33 24 882 1 5 3 9 695 4 2 4 1 8 5 26
456 134 167 640 81 25 29 830 149 40 53 840 206 58 76 078 168 43 60 672 2 864 866 1 047 357 27
203 14 105 321 51 5 26 445 69 7 36 395 121 14 62 877 84 8 43 528 1 3 9 5 149 724 313 28
87 20 57 860 24 2 15 891 25 1 16 671 61 2 41 399 43 1 28 683 733 48 4 8 9 9 9 0 29
34 2 27 917 8 — 6 714 14 — 11 555 31 — 25 008 13 2 10 819 437 ■10 358 409 30
38 9 40 844 12 — 13 212 10 — 11 014 21 — 23 039 15 1 15 583 444 11 479 821 31
5 — 8 006 1 — 1 5 3 8 4 1 — 6 1 1 8 7 — 11 504 5 — 8 0 0 0 141 5 217 793 32
2 — 3 823 — — — 2 — 4 680 3 — 6 605 1 1 1 9 9 8 74 1 177 916 33
— — — — — — 2 — 8 409 3 — 13 934 1 — 5 239 23 — 9 9 111 34
— — — — — — — — — — . — — — — 5 — 3 3 1 0 0 35
— — — — — — — — — — 1 — 10 910 5 — 55 428 36
— — — — — — — _ — — — — 1 — 16 319¡37
1 9 3 3 722 612 500 351 112| 122 2201 702| 245 223019 103 2 3781356 554 702 255 252 452 12 842 4  755 4  9 0 1 6 4 0 |3 8
2 0 2 — 31 19
146
(Taulu 4. Jatk.).
6. Virkamiehet ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuuden palveluksessa. — Tjänstemän o. kontorsbiträden
Veroâyriluokka 
Skattoresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
d ’u n i t é s  p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
D é p .  d ’ U u s i m a a — N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Abo-Björneborgs Iän 
D é p ,  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  
A b o  e t  B j ö r n e b o r g
Ahvenanmaa
Aland
A h v e n a n m a a — A l a n d
> Hämeen lääni 
. Tavastehus Iän 


























































































































































































































































1 î — 1 0 .......... 136 108 895 59 38 397 28 23 223
2 i l — . 2 0 .......... 228 171 3 810 85 ; 59 1 4 1 7 i i 18 60 48 10 1 1
3 21— 3 0 .......... 216 172 5 672 91 65 2 403 i i 21 64 44 1 6 8 1
4 31— 4 0 .......... 257 200 9 1 5 7 82 56 2 943 i i 39 66 54 2 363
5 41— 5 0 ......... 288 232 1 3 140 104 74 4 739 — — — 59 46 2 666
6 51— 6 0 .......... 244 190 13 855 70 44 3 986 2 2 I l l 67 55 3 826
7 61— 7 0 .......... 317 254 20 747 112 94 7 349 • — — — 86 67 5 639
8 71— 8 0 .......... 221 180 16 611 75 49 5 692 4 3 305 54 45 4 1 8 0
9 81— 9 0 .......... 421 335 35 775 108 77 9 1 8 2 1 — 86 99 78 8 389
10 91— 100 . . . . . 284 222 26 852 73 45 6 931 1 1 91 61 50 5 761
11 101— 1 1 0 .......... 424 347 45 024 101 77 10 777 4 2 415 99 79 10 510
12 111— 1 2 0 .......... 283 229 32 890 69 46 8 0 1 5 1 1 112 54 42 6 308
13 121— 1 3 0 .......... 336 261 41 354 97 69 12 044 3 3 386 68 52 8  427
14 131— 1 4 0 .......... 392 319 53 204 95 69 12 871 1 — 134 71 52 9 597
15 141— 1 5 0 . . . . . 281 218 41 244 79 52 11 647 5 3 735 66 46 9 732
16 151— 1 6 0 .......... 404 324 62 551 75 46 11 659 3 3 455 52 42 8 031
17 161— 1 7 0 .......... 333 255 54 841 79 46 13 032 1 1 164 79 48 13 020
18 171— 1 8 0 .......... 370 300 65 024 98 63 17 275 3 1 527 69 42 1 2 1 7 3
19 181— 1 9 0 .......... 266 205 49 678 64 38 11 929 2 2 371 56 30 10 459
20 191— 2 0 0 .......... 290 209 56 388 67 34 13 034 — — 51 23 9 980
21 201— 2 1 0 .......... 407 283 83 275 90 55 18 436 3 1 617 67 45 13 753
22 211— 2 2 0 .......... 318 221 68 545 58 27 12 541 2 2 433 44 24 9 490
23 221— 230 . . . . . 354 240 79 825 66 35 14 861 1 1 226 56 20 12 585
24 231— 2 4 0 .......... 300 185 70 649 69 34 16 222 — — — 38 16 8 950
25 241— 2 5 0 .......... 277 188 67 926 53 24 12 993 2 2 482 40 15 9 832
26 251— 3 0 0 .......... . 948 499 259 286 1 188 62 51 765 1 — 286 159 43 44 277
27 301— 4 5 0 .......... 1 3 1 0 355 476 390 304 49 110 072 3 — 1 1 5 1 252 30 9 2 1 3 2
28 451— 6 0 0 .......... 551 63 285 743 133 6 68 885 2 — 1 1 1 3 131 8 66 964
29 601— 7 5 0 .......... 331 20 221 465 '78 1 52 507 1 — 601 66 1 44 498
30 751— 9 0 0 ........... 198 4 162 865 39 — 31 411 — — — 47 2 38 732
31 901— 1 3 5 0 ........... 322 10 348 950 57 1 61 009 1 — 903 44 — 45 671
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0 .......... 132 2 205 687 16 — 24 734 — — — 26 — 40 442
33 1 8 0 1 — 3 6 0 0 ........... 152 1 377 445 25 2 61 742 — —
— 27 — 6 3 1 9 6
34 3 601— 5 4 0 0 ........... 40 1 172 935 2 — 8 765 — —
— 7 — 3U 3^5
35 5 401— 9 0 0 0 .......... 25 — 169 147 3 — 17 457 ' — —
— 4 — 28 600
36 9 001— 15 0 0 0 .......... 6 — 67 541 — — — — — — — —
37 15 001— 5 — 1 1 7 1 0 6 1 — 30 350 — — —
— — - —
38 Yht. —  S :ma —  T o t a l I l  667 6 803 3 8 8 3  492 2 865 1 4 3 7 7 6 1 0 7 2 50 31 9 782 2 317 117 0 683 423
147
(Tabéll. 4. Forts.).
1 liandelus och industrins tjanst. — Fonctionnaires et employés de bureau du commerce et de l’industrie.
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
D t p .  d e  V i i p u r i — V i b o r g
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 
D è p .  d e  M i k k e l i —  
S t .  M i c h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D t p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D t p .  d e  V a a s a — 
V a s a
Oulun lääni 
Dleäborgs Iän 
D è p .  d ’ O u l u —  
ü l c b â o r g
"Yhteensä — Sumina
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39 26 309 3 3 12 6 4 35 17 10 96 8 ■ 7 57 296 219 2 024 1
76 66 1 241 4 4 76 12 10 219 34 28 559 15 13 274 515 400 8 625 2
61 39 1 6 2 8 3 2 82 11 8 312 36 26 957 21 15 587 504 372 13 343 3
73 64 2 618 11 10 406 25 17 909 32 22 1 1 8 4 17 15 633 564 439 20 252 i
83 72 3 839 14 10 654 36 25 1691 52 39 2 430 19 15 863 655 513 30 022 5
76 55 4 343 11 9 620 22 16 1231 39 29 2 245 • 24 20 1 353 555 420 31 570 6
65 55 4 243 12 11 ,799 18 14 1 173 54 43 3 543 19 15 1 249 683 553 44 742 7
88 76 6 719 15 13 1 127 29 22 2 215 39 32 2 963 13 11 1 0 1 0 538 431 40 822 s
101 101 8 643 10 8 860 39 30 3 341 51 41 4 366 18 15 1 526 848 685 7 2 1 6 8 9
65 47 6 1 9 5 14 11 1361 26 18 2 487 53 40 5 048 21 19 1 9 9 9 598 453 56 725 10
89 61 9 440 4 4 421 30 25 3 1 7 7 55 36 5 826 30 22 3 1 7 1 836 653 88 761 11
68 45 7 900 22 19 2 505 19 13 2 233 37 . 26 4 336 26 21 3 047 579 442 67 346 12
75 45 9 330 13 9 1651 19 14 2 360 52 36 6 439 . 22 16 2 747 685 505 84 738 13
98 72 13 294 9 6 1 2 2 6 33 30 4 458 72 53 9 739 44 34 5 935 815 635 1 1 0 4 5 8 14
78 57 •1 1 4 5 4 5 3 725 ■ 31 17 4 592 38 18 5 593 35 25 5 1 3 8 618 439 90 860 IS
81 50 12 575 11 9 1 6 9 5 21 16 3 240 47 30 7 246 24 15 3 727 718 535 111 179 16
96 53 15 873 18 12 2 960 24 12 3  951 38 19 6 286 19 13 3 1 2 3 687 459 113 250 17
63 39 11121 12 6 2 1 2 5 27 18 . 4 755 56 28 9 894 32 17 5 625 730 514 128 519 18
51 24 9 515 5 3 930 9 3 1 6 7 5 23 13 4 300 20 11 3 735 496 329 92 592 19
71 37 13 846 11 6 2 1 4 0 20 10 3 894 37 17 7 258 16 7 3 095 563 343 109 635 20
87 '51 17 917 10 6 2 058 19 10 3 935 43 22 8 837 21 12 4 326 747 485 1 53154 21
63 25 13 656 7 3 1 502 19 9 4 1 1 5 32 10 6 906 15 5 3 254 558 326 120 442 22
70 23 15 743 5 1 1 1 4 2 12 7 2 724 39 15 8 746 13 7 2 930 616 349 138 782 23
55 19 13 035 7 5 1 659 9 2 2 1 2 0 22 7 5 1 8 8 15 ç 3 532 515 274 121 355 24
42 13 10 292 6 1 1 4 6 4 21 9 5 1 3 4 24 7 5 920 17 10 4 1 5 8 482 269 118 201 25
202 32 55 388 16 4 4 333 55 6 15 091 138 24 37 973 53 13 14 547 1 7 6 0 683 4 8 2 9 4 6 26
>345 82 124 730 25 3 9 1 0 7 88 5 32 381 218 16 81 061 102 10 37 252 2 647 550 964 276 27
152 5 79 276 24 2 12 368 29 i 14 971 113 • 2 5 8 1 4 2 38 — 19 750 1 173 87 607 212 28
61 11 4 1 439 7 — 4 636 24 2 16 040 50 — 33 642 23 — 1 5 1 5 8 641 35 429 986 29
45 10 36 287 8 — 6 439 8 — 6 355 31 — 25 894 15 — 12 464 391 16 3 20447 30
56 9 59182 6 — 6 333 19 — 20 868 38 1 41 221 18 — 19 018 561 21 6 0 3 1 5 5 31
23 18 34 795 2 — 2 914 3 — 4 778 16 — 25 684 8 1 12 379 226 21 351 413 32
23 — 54 050 2 — 4 751 2 — 4 260 14 1 3 3 1 2 4 4 — 9 545 249 4 6 0 8 1 1 3 33
2 ____ 7 394 ____ — — — — — 3 — 12 979 — — — 54 1 232 398 34
1 ____ 5 521 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 33 — 220 725 35
____ ___ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 6 — 67 541 36
— — — — — — — ■ — — — — — — 6 147 456 37
2 724 1882 7 * 8 3 1 332 183 81081 765 373 180 720 16 4 3 6911475 625 785 390 207 207 2 3 148 |12460|7  005 233 38
148
(Taulu 4. Jatk.).
6 . Työmiehet. —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
d ’u n i t é s  p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
D t p .  d ’ U u s i m a a — N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Âbo-Bjorneborgs Iän 
D t p .  d e  T u r k u  e t P o r i  — 
A h o  e t B jö r n e b o r g
Ahvenanmaa
Äland
A h v e n a n m a a — A l a n d
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 







































































































































1 1—  1 0 .......... 624 354 4 314 410 177 2 821 i 10 937 654 6 553
2 I l —  2 0 .......... 1 3 8 6 800 23 088 850 - 458 14 216 i — 15 1 5 7 3 989 25 859
3 21—  30'.......... 1 4 3 2 820 37 557 1 0 1 0 575 26 230 2 i 50 1 7 4 5 1 1 7 0 45 384
4 31—  4 0 .......... 1 6 9 0 , 952 6 1 4 0 0 976 465 35 216 5 2 181 1 9 4 2 1 230 69 519
5 41—  5 0 ......... 1 8 5 7 953 8 6 1 1 7 853 342 39 076 n — 536 1 7 1 8 1 009 78 565
6 51—  6 0 .......... 1 8 2 5 951 105 182 674 209 38 274 8 — 448 1 2 7 2 686 7 1917
. 7 61—  7 0 .......... ■ 14 4 1 552 94 570 761 175 50 091 7 — 458 1 3 9 8 637 91 532
8 71—  8 0 .......... 1 2 2 8 327 93 411 556 80 4 2 1 9 0 6 — 467 976 347 73 655
9 81—  9 0 .......... 16 2 9 456 139 435 791 87 68 204 1 — .81 989 291 84 588
10 91—  1 0 0 .......... 1 2 4 7 212 118 925 513 37 4 9 121 4 — 385 644 127 61 232
11 101—  1 1 0 .......... 1 6 2 9 236 172 192 419 24 44 473 ■ 1 — 105 559 106 59 290
12 111—  1 2 0 .......... 13 9 1 136 160 015 357 10 41 569 3 — 353 496 56 57 640
13 121—  1 3 0 .......... 1 0 6 2 117 132 782 340 8 42 437 1 — 129 395 49 49 242
14 131—  1 4 0 .......... 3 066 112 412 988 324 10 43 919 1 — ■ 132 465 34 62 992
1.5 141—  1 5 0 .......... - 882 56 129 067 298 6 43 727 2 — 288 .375 25 54 996
16 161—  1 6 0 .......... 1 0 9 2 38 168 835 221 2 34 300 — — — 292 10 4 5 1 9 8
17 161—  1 7 0 .......... 1 4 3 0 35 237 061 269 3 44 571 1 — 165 299 l i 49 261
18 171—  1 8 0 .......... 1 0 3 2 34 181 674 227 2 40 042 1 — 171 297 15 52 375
19 181—  1 9 0 .......... 944 20 1 7 5 1 3 4 140 2 26 059 — — — 196 10 36 444
20 191—  2 0 0 .......... 930 26 1 8 1 4 2 2 172 2 33 648 — — — 182 9 35 585
21 201—  2 1 0 .......... 1 3 6 2 30 278 082 239 2 49 330 1 — 208 171 6 3 5 1 3 3
22 211—  2 2 0 .......... 865 30 186 571 133 3 28 664 — — — 152 3 32 708
23 221—  2 3 0 .......... 693 33 156 330 94 — 2 1 1 6 8 1 — 221 124 2 27 960
24 231—  2 4 0 .......... 1 2 0 4 12 283 301 121 ■ - 1 28 546 1 — 236 104 10 24 491
25 241—  2 5 0 .......... 529 20 129 914 82 20 244 2 — 491 68 1 16 721
26 251—  3 0 0 .......... 2 1 1 3 40 577 997 149 2 40 514 3 — 821 173 3 46 899
27 301—  4 5 0 .......... 1 2 8 5 7 449 728 83 — 29 142 1 — 308 60 — 21 483
28 451—  6 0 0 .......... 198 2 98 233 ■21 1 10 838 — — — 4 — 1 887
29 601—  7 5 0 .......... 30 — 19 978 2 — 1 3 0 4 — — — 1 — .667
30 751—  9 0 0 .......... 6 1 4 956 3 — 2 510 — — — — — —
31 901—  1 3 5 0 .......... 8 8 1 2 4 1 — 1 1 2 0 — '--- — — — —
32 1 3 5 1 —  1 8 0 0 .......... 1 — 1 6 4 7 1 — 1 5 0 0 — — — — — —
33 1 801—  3 6 0 0 .......... 2 — 4 507 1 — 1 8 1 6 — — — — —
34 3 601—  5 4 0 0 .......... — _ _ _ _ _ _ — — — —
35 5 401—  9 000 . . . . . ;— _ _ _ _ __ — — — — — —
36 9 001— 15 0 0 0 .......... — — _ _ _ — — — — — — —
37 15 001—  ..................... — — ■ — — — — — — — — —




(Tabell 4 : Forts.).
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
D i p .  d e  V i i p u r i — V i b o r g
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 
D é p .  d e  M i k k e l i — 
S t .  M i c h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D é p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän 
D i p .  d e  V a a s a —  
V a s a
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 
D é p .  d ’ O u l u —  
D l e â b o r g
Yhteensä — Summa 
















































































































































































































































































































































































1 292 942 10121 21 l i 174 105 65 907 432 219 2 929 99 39 728 3921 2 461 28 557 1
1 4 2 3 1 0 1 0 23 854 53 25 v972 291 153 4 980 651 356 10 717 203 48 3 568 6 431 3 839 107 269 2
735 340 19 486 56 15 1 5 5 3 352 . 117 9 461 624 342 16 452 174 43 4 636 6 1 3 0 3 4 2 3 160 809 3
805 231 29 576 72 14 2 710 344 35 12 752 664 356 23 852 198 33 7 237 6 696 3 318 242 443 4
810 129 3 8 1 5 2 107 7 5 1 2 6 275 12 12 955 564 255 25 767 197 34 9 1 6 3 6 392 2 741 295 457 5
778 82 44 431 88 5 4 980 292 6 16 732 387 126 22 068 199 27 1 1 357 5 523 2 092 315 389 6
768 92 50 251 77 4 5 019 148 5 9 763 289 90 18 909 190 33 12 521 5 079 1 5 8 8 3 3 3 1 1 4 7
937 56 71 770 74 — 5 627 164 2 12 526 251 37 1 9 137 167 18 12 723 4 359 867 331 506 S
1 0 1 2 59 87 695 60 1 5 1 5 3 161 2 13 851 231 28 19 740 h-
1■ 00 CO 10 1 6 1 6 0 5 062 934 434 907 9
555 22 53 349 52 1 5 045 130 2 12 443 229 16 22 033 , 145 3 13 950 3 519 420 336 483 10
438 18 46 460 34 — 3 594 83 3 8 791 185 10 19 592 142 — 15 086 3 490 397 369 583 11
442 6 51 377 32 1 3 701 96 1 11161 182 6 21 265 129 .2 15 017 3 1 2 8 218 362 098 12
390 10 48 759 26 1 3 226 60 1 7 494 155 3 19 366 122 — 15,173 2 551 189 318 608 13
492 2 67 452 15 1 2 053 45 1 6 1 2 8 160 6 21 703 120 — 16 289 4 688 166 633 656 i  i
278 4 40 818 18 1 2 628 49 1 7 220 116 2 17 015 83 — 1 2 1 2 5 2101 95 307 884 15
237 1 36 800 17 — 2-626 37 — 5 761 115 3 17 834 103 1 15 990 21 1 4 55 327 344 16
296 1 49 018 l7 2 2 817 41 1 6 756 97 3 16 033 98 — 1 6 1 9 3 2 548 56 421 875 17
243 5 42 794 14 1 2 464 43 1 7 524 118 6 20 835 76 — 13 424 2 051 64 361 303 18
126 3 23 417 14 1 2 589 22 — 4 1 0 1 79 1 14 724 71 — 1 3 1 9 8 1 5 9 2 37 295 666 19
127 2 24 826 11 — 2 1 5 5 20 — 3 926 72 11 1 4 1 0 5 74 — 14 437 1 5 8 8 50 310 104 20
119 6 24 446 7 — 1 4 2 8 18 — 3 730 76 1 15 572 65 1 13 351 2 058 46 4 2 1 2 8 0 21
108 11 23 289 6 — 1 2 8 5 ' 15 — 3 225 49 1 10 544 53 — 1 1 4 2 2 1381 48 297 708 22
76 — 17111 5 — 1 1 3 0 12 — 2 702 43 1 9 676 31 2 7 009 10 7 9 38 243 307 23
59 — 13 885 7 — 1 667 8 — 1 892 33 1 7 802 38 1 8 945 1 5 7 5 • 25 .370 765 24
45 — 11 041 5 — 1231 7 - __ • 1 7 2 8 17 — 4 1 7 5 20 — 4 899 775 21 ‘ 190 444 25
122 — 33 252 12 — 3 257 18 — ' 4 801 80 1 21 770 57 1 15 362 2 727 47 744 673 26
50 1 16 533 12 — 3 886 12 — 4 025 33 — 11 569 17 — 5 900 1 553 ' 8 542 574 27
3 — 1 597 1 — 492 . 5 — 2 462 4 — 2 1 4 7 4 — 2 008 240 3 119 664 28






— — — — — —
1
—
1 5 7 5
— — — — — — 9
3 I




3 __ 6 323 33
— — 34
— — 35




12 766 3 0 8 3 1 0 0 1 5 6 0 9131 911 7858 8 1 2  855 408! 202  0 6 4 | 5 938 1 881! 44 8  666 3 06 4 296 30 8  513 90 41 2 23 247 9 2 7 6  848 38
150
(Taulu 4. Jatk.j.
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset. — Betjänte och
Veroäyriluokka 
Skafctörcsklass 
G r o u p e s  p a r  n o m b r e  
d ’u n i t é s  p a r  J O O  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
D i p .  d ‘ U u s i m a a — N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Abo-Björneborgs Iän 
D i p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  
Â b o  e t  B j ô r n e b o r g
Ahvenanmaa
Aland
A h v e n a n m a a — A l a n d
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 



















































































































































































































































1 i — 1 0 .......... 464 280 3 1 8 4 160 83 999 i 10 100 67 779
2 î i — 2 0 .......... 732 427 12 07.6 229 145 3 626 4 ' 4 58 197 119 3 256
3 21— 3 0 .......... 699 425 1 8 2 2 5 209 1.27 5 487 3 1 90 172 104 4 576
4 31— 4 0 .......... 665 478 23 974 188 122 6 700 3 2 112 167 104 6 052
5 41— 5 0 ......... 657 481 2 9 9 1 6 187 115 8 5 2 8 5 ' 3 '  247 153 94 6 928
6 51— 6 0 .......... 635 489 36 309 145 90 8 236 5 3 277 180 122 1 0 1 8 8
7 61— 7 0 .......... 560 433 36 523 136 73 8 919 2 — 129 163 88 10 675
8 71— 8 0 . . . . . . 493 348 37 273 118 51 8 938 5 . 1 373 '95 42 7 233
9 81— 9 0 .......... 644 400 54 763 161 69 13 784 5 1 431 184 83 15 635
10 91— 1 0 0 .......... 382 205 36 466 121 43 11 479 2 — 192 153 58 14 599
11 101— 1 1 0 .......... 474 264 50 189 133 39 14 098 3 1 317 133 33 1 4 151
12 111— 1 2 0 .......... 385 172 44 796 115 32 13 390 2 • — 229 170 31 19 766
13 121— 1 3 0 .......... 380 154 47 241 150 32 18 636 1 — 130 129 26 16 048
14 131— 1 4 0 .......... 504 193 68 192 158 32 21 403 — — _ 148 26 20 094
15 141— 1 5 0 .......... 336 105 49 314 106 10 15 583 — __ — 109 13 1 5 969
16 151— 1 6 0 .......... 408 101 63 088 101 6 15 608 3 — 464 133 12 20 635
17 161— 1 7 0 .......... 427 59 70 465 137 6 22 659 5 — 821 142 12 23 390
18 171— 1 8 0 .......... 447 54 78 705 121 9 21 282 1 — 180 136 11 23 875
19 181— 1 9 0 .......... 322 34 59 899 102 3 19 026 — — — 129 6 23 988
20 191— 200 .......... 346 32 67 442 109 3 21 329 — — — 110 6 21 421
21 201— 2 1 0 .......... 450 41 9 2 1 0 9 125 2 25 674 2 — 411 117 8 2 4 0 0 2
22 211— 2 2 0 .......... 350 26 75 292 113 5 24 393 — — — 76 6 16 395
23 221— 2 3 0 .......... 338 23 7 6 1 7 1 101 4 22 764 2 — 445 81 3 18 272
24 231— 2 4 0 .......... 340 19 80 027 106 3 24 930 1 — 240 68 2 16 011
25 241— 2 5 0 .......... 220 13 53 901 60 1 14 731 — — 58 2 14 223
26 251— 3 0 0 .......... 660 29 179 793 152 — 41 096 2 — 551 177 2 48 087
27 301— 4 5 0 .......... 436 29 152 252 55 2 19 498 1 — 354 72 3 24 242
28 451— 6 0 0 . ; . . . 54 4 27 378 12 — 6 230 1 — 470 8 — 3 910
29 601— 7 5 0 .......... 14 — 9 490 3 1 2 000 — — — 1 — 610
30 761— 9 0 0 .......... 8 1 6 789 4 • 1 3 1 9 7 — — — 2 — 1 6 3 3
31 901— 1 3 5 0 .......... 1 __ 1 1 7 0 3 — 3 018 — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0 .......... 3 1 4 418 — — — — — — — — _
33 1 8 0 1 — 3 6 0 0 .......... — — — — — — — — — — — —
34 3 601— 5 4 0 0 .......... — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 0 0 0 .......... 1 1 5 743 - -- — — — — — — — —
36 9 001— 15 0 0 0 .......... — — — — — . — — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — — —
38 Y ht. —  S :m a — T o t a l 12835 | 5 3 2 1 |1 6 5 2  573| 3 620 1 109| 447 241 59 16 6 581 8 568 10 8 3 446 6.43
151
handelsbiträden. — Personnel de service et de magasins.
(  TabeU 4. Forts.).
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
D ê p .  d e  V i i p u r i — V ib o r g
Mikkelin lääni 
S:t Micliels Iän 
D t p .  d e  M ik k e l i— 
S t .  M ic h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D t p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän
D t p .  d e  V a a s a — 
V a s a
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 
D t p .  d ’ O u lu — 
Ü le à b o r g
Yhteensä— Summa 


















































































































































































































204 108 1 4 6 7 10 6 83 20 10 165 55 39 378 26 23 207 1 0 4 0 616 7 272 1
265 167 4 531 19 13 341 50 33 855 86 59 ' 1 4 8 4 51 38 868 1 6 3 3 1 0 0 5 27 095 2
208 112 5 474 21 13 565 55 42 1 4 6 5 84 61 2 1 9 5 41 32 1 0 6 5 1 4 9 2 917 39 142 3
193 140 6 981 26 20 961 54 37 1 9 3 0 76 51 2 726 45 35 1 6 1 8 141 7 989 5 1 0 5 4 4
203 104 9 326 33 17 1 5 4 3 58 32 2 661 73 42 3 302 53 40 2 386 1 422 928 64 837 5
151 76 8 650 22 14 121 7 52 27 2 941 74 36 4 219 56 . 40 3 1 9 2 1 3 2 0 897 75 229 6
179 87 11 663 36 17 2 365 51 26 3 345 84 52 5 514 48 33 3 1 5 8 125 9 809 82 291 7
146 77 1 1 1 4 6 35 14 2 684 42 14 3 1 6 5 60 30 4 542 37 21 2 819 1031 598 78 173 8
193 60 16 542 35 9 2 997 67 28 5 721 80 35 6 804 52 17 4 454 1421 702 1 21131 9
172 45 16 446 11 2 1041 47 8 4 548 58 18 5 536 48 14 4 627 994 393 9 4 9 3 4 10
201 31 21 433 14 1 1 4 7 2 69 10 7 317 62 17 6 593 45 14 4 773 1 1 3 4 410 120 343 l i
227 14 26 318 45 4 5 1 6 9 42 4 4 911 74 18 8 633 38 7 4 431 1 0 9 8 • 282 127 643 12
230 12 28 691 44 6 5 548 51 3 6 395 46 6 5 777 44 3 5 471 1 0 7 5 242 133 937 13
268 25 36 492 27 3 3 675 66 8 8 947 73 7 9 896 60 9 8 1 4 0 1 3 0 4 303 176 839 14
199 2 29 041 23 4 3 374 35 2 5 1 1 8 *52 3 7 624 40 . 3 5 840 900 142 131 863 15
215 11 33 346 16 1 2 498 39 3 6 036 68 5 10 557 39 2 6 051 1 0 2 2 141 158 283 16
298 18 49 401 21 — 3 469 49 1 8 1 0 7 63 3 10 375 59 3 9 758 120 1 102 198 445 17
226 14 39 799 17 — 2 991 46 2 8 0 8 7 60 6 10 565 38 1 6 728 1 0 9 2 97 192 212 18
169 2 31 335 13 — 2 419 41 — 7 606 45 2 8 350 31 — 5 750 852 47 158 373 10
195 — 3 8 1 2 8 9 — 1 7 6 5 31 — 6 047 49 1 9 546 36 — 7 007 885 42 172 685 20
183 2 37 644 5 — 1 0 2 5 19 — 3  916 62 3 12 718 36 — 7 401 999 56 204 900 21
141 2 30 380 8 — 1 7 1 8 20 1 4 317 33 2 7 082 32 — 6 916 773 42 166 493 22
120 2 27 031 11 — 2 463 26 — 5 842 43 2 9 679 35 — 7 876 757 34 170 543 23
111 12 26 207 11 — 2 591 19 ' 1 4  462 19 — 4 482 16 2 3 765 691 39 1 6 2 7 1 5 24
79 1 19 374 13 — 3 1 8 3 9 — 2 205 21 — 5 1 6 0 18 1 4 403 478 18 117 180 25
255 13 69 786 18 — 4 924 50 1 13 601 85 — 23 280 54 — 14 673 1 4 5 3 45 395 791 26
146 4 48 989 8 1 2 634 21 1 7 376 46 4 15 941 37 — 12 647 822 44 2 8 3 9 3 3 27
9 — 4 411 — — — 2 — 962 4 — 2 013 8 — 4 058 98 4 49 432 28
4 — 2 682 — — — 1 — 653 3 — 1 9 6 8 4 — 2 562 30 1 19 965 29
— — — 1 — 821 — — — 1 — 766 2 — 1 6 2 4 18 2 14 830 30
2 — 1 8 7 3 — — — — — — — — . — — — 6 — 6 0 6 1 31
— — — — — — — — — — — _ — — — 3 1 4 418 32
— — — — — — — — — — —
— — — 33
34
— — — — — — — — — — _ — — — 1 1 5 743 35
— — — — — ■ — — — — — _ — — — — — — 36
— — — — — — — — — — — — — — _ _ — — — 37
51112 11 4 1 694 587 552 145 65536 1 1 3 2 294 138701 1 6 3 9 502 207 705 112 9 3381154 268 29721 994» 38 1 3  785 38]
152
(Taulu 4. Jatk.).




G r o u p e s  p u r  n o m b r e  
d ’u n i t é s  p a r  1 0 0  m a r c s
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
B i p .  d ’ U u s i m a a — N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Âbo-Bjôrneborgs Iän 
D ê p .  d e  T u r k u  e t  P o r i —  
Â b o  e t  B j ô r n e b o r g
Ahvenanmaa,
Aland
A h v e n a n m a a — A l a n d
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 
D ê p .  d e  H ä m e — T a v a s t e h u s
c>
I t s *  
01 & g.Ci, ç» 
Ä C- £
O s  s.
S p s

























































































































































































































1 î — 1 0 .......... 478 103 3 495 2 865 395 2 1 0 1 8 244 85 1 791 11 9 1 144 8 815
2 î i — 2 0 .......... 671 89 1 1 2 8 0 4 156 354 67 913 337 59 5 598 1 6 3 1 133 26 885
3 21— 3 0 .......... 859 56 23 015 3 720 250 97 733 306 23 8 1 7 1 1 8 3 1 86 48 539
4 31— 4 0 ........... 892 41 32 719 3 1 4 1 179 113 075 249 18 9 091 1 6 6 3 76 59 995
5 41— 5 0 .......... 1 0 4 0 47 48 624 2 573 131 118 477 166 16 7 685 1 4 9 6 65 68 896
6 51— 6 0 .......... 962 29 5 4 1 7 6 2 1 3 5 136 118 796 144 15 8 0 6 8 1 2 6 7 65 70 414
7 61— 7 0 .......... 867 33 57 076 1 7 2 6 92 113 298 131 10 8 639 1 0 4 4 45 68 513
8 71— 8 0 .......... 802 33 60 778 1 4 4 6 80 109 079 145 12 10 952 949 49 7 1 5 3 7
9 81— 9 0 .......... 670 16 57 514 1 2 0 1 61 102 823 101 •8 8 714 799 39 68 581
10 91— 1 0 0 .......... 624 24 60 128 1 0 8 7 67 104 181 89 4 8 566 728 34 69 764
11 101— 1 1 0 .......... 494 15 52 175 812 38 85 758 61 7 6 458 570 25 60 071
12 111— 1 2 0 .......... 435 ■ 11 50 275 676 36 7 8 1 1 4 58 1 6 724 535 13 61 837
13 121— 1 3 0 .......... 419 19 52 638 633 28 79 418 69 10 8 673 505 27 63 257
14 131— 1 4 0 .......... 403 21 54 517 617 20 83 686 63 2 8 562 455 21 61 698
15 141— 1 5 0 .......... 375 11 54 739 517 16 75 347 51 3 7 464 419 19 6 1 100
16 161— 1 6 0 .......... 306 13 47 678 471 32 73 387 55 3 8 533 389 23 60 594
17 161— 1 7 0 .......... 285 9 47 152 432 23 71 414 43 1 7 1 1 1 347 12 57 369
18 171— 1 8 0 .......... 283 19 49 559 353 15 61 931 41 4 7 1 9 6 . 292 4 51 227
19 181— 1 9 0 .......... 303 13 56 175 368 23 68 214 20 2 3 704 329 18 6 1 1 0 9
20 191— 200 .......... 259 8 50 737 353 23 69 101 28 — 5 498 298 9 58 275
21 201— 2 1 0 .......... 226 1 46 431 313 16 64 305 14 — 2 887 256 16 52 519
22 211— 220 . . . . . 197 9 42 511 324 26 69 814 • 13 2 2 801 233 10 50 226
23 221__ 230 .......... 220 12 49 640 2’77 13 62 460 18 • 1 4 024 240 7 54 140
U ' 231— 2 4 0 .......... 184 11 43 3Û3 233 11 54 868 8 2 1 8 8 7 194 3 45 683
25 241— 250 .......... 160 7 ' 39 375 232 9 56 939 6 — 1 4 8 0 189 7 46 385
26 251— 3 0 0 .......... 658 23 180 242 906 39 249 017 25 — 6 827 785 40 215 204
27 301— 460 .......... 937 44 340 276 1 4 6 6 • 76 535 226 15 2 5 286 1 267 57 461 654
28 451— 600 .......... 382 14 195 876 567 28 292 052 3 1 1 4 2 2 533 22 274 623
29 601— 750 .......... 182 6 120 434 276 16 ' 183 890 2 — 1 4 3 2 . 278 16 186 644
30 751— 900 .......... 78 8 64 073 167 13 136 547 1 — 857 160 11 131 468
31 901— 1 3 5 0 .......... 135 0 145 255 186 14 200 438 — — — 182 13 195 323
32 1 3 6 1 — 1 800 .......... 36 3 54 845 55 6 8 3 9 8 1 — — — 68 5 106 361
3 3 1 8 0 1 — 3 600 .......... ' -45 7 108 001 32 3 74 707 — — — 60 6 145 844
34 3 601— 5 4 0 0 .......... 5 2 24 565 6 1 25 388 — — — 15 3 64 459
35 6  401— 9 0 0 0 . . . . . 3 2 2 1 1 4 8 4 — 28 714 — ■ _ — ' 10 2 61 635
36 9 001— 15 000  .......... 1 — 12 309 4 — 40 563 — — — 1 — 9 827
37 15 001— — — — — — — — — — 1 — 16 845
38 Yht. —  S :m a  —  Total 14 876 764 2 412 734 34 330 2 270 3 8 7 1 6 7 2 2 506 2 9 1 1176 101 21 210 1 1 2 5 3 277 316
153
(Tabell 4. Forts.).




Dèp. de V iipuri— Viborg
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 
Dép. de M ikkeli —  
S t. M ichel .
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
Dép. de K uopio
Vaasan lääni 
Vasa Iän 




Dép. d'Oulu —  
Uleâborg




















































































































































Revenus en 100 m
arcs
1 5 8 0 333 12 235 739 72 5 555 1 9 4 3 143 13 704 4 258 847 31 453 2 363 191 17 473 15 661 2 313 115 539 1
2 459 349 41 239 1 2 3 4 106 20 490 2 876 154 46 438 4 404 519 71 994 3 204 204 52.470 20 972 196 7 344 307 2
3 013 310 79 643 1 3 5 0 71 35 426 2 792 143 72 984 3 828 397 100 295 3 061 153 79 950 20 760 1 4 8 9 545 756 3
3 316 245 119 957 1 3 1 7 71 47 479 2 597 109 93 090 3 306 320 119 622 2 627 103 94 629 19 108 116 2 689 657 4
3 244 194 149 384 12 6 1 57 58 003 2 1 1 8 89 96 936 3 064 237 141 350 2 229 70 102 242 17191 906 791 597 5
3 1 9 5 171 178 165 981 64 54 625 1 7 9 1 51 99 761 2 587 189 144 657 1 9 1 6 63 106 702 14 978 783 835 364 6
2 883 128 189 484 902 38 59 155 1 5 5 6 68 102 218 2 438 157 160 507 1 6 6 9 48 109 545 13 216 619 868 435 7
2 806 136 212 305 893 32 67 754 1 2 5 6 51 94 672 2 349 166 177 812 1 5 4 8 46 116 941 1 2 1 9 4 605 921 830 S
2 380 119 203 566 738 35 63 358 1 0 8 3 51 92 711 2 049 126 175 456 1 2 8 3 30 109 793 10 304 485 882 516 9
2 1 5 2 85 206 073 617 40 59 091 948 45 90 718 1901 117 182 326 1 1 6 4 35 111 479 9 310 451 892 326 10
1 7 8 7 84 188 322 519 28 54 878 . 738 31 77 849 1 4 7 3 78 155 319 971 23 102 346 7 425 329 783 176 11
1 5 7 8 60 182 171 508 22 58 711 628 19 72 373 1 4 4 5 89 166 991 8 1 8 23 94 640 6 681 274 771 836 12
1 3 5 2 65 169 766 421 25 52 716 595 25 74 713 126 2 70 158 472 745 18 93 419 6 001 287 753 072 13
1 196 49 162 198 355 19 4 8 1 4 9 521 18 70 807 1 1 7 0 58 158 613 652 8 88 439 5 432 216 736 669 u
1 0 2 3 41 149 032 343 16 49 994 437 26 63 700 1 0 4 8 55 152 633 560 - 9 81 673 4 773 196 695 682 15
936 30 145 684 328 19 51 052 407 16 63 338 868 37 134 916 489 11 7 6 153 4 249 184 661 335 16
879 42 145 449 290 12 47 897 383 16 63 379 788 34 130 448 441 14 72 877 3 888 163 643 096 17
779 33 136 701 276 20 48 414 361 15 63 265 756 35 132 660 393 • 7 68 878 3 534 152 619 831 18
646 26 119 905 244 19 45 292 335 13 62 123 620 33 114 952 379 8 70 258 3 244 155 601 732 19
552 17 107 987 213 10 41 661 289 6 56 582 588 29 115 219 323 8 6 3149 2 903 110 568 209 20
522 15 107 329 210 16 4 3 1 6 3 248 10 50 970 486 20 99 877 317 9 65 057 2 592 103 532 538 21
436 24 94 014 169 9 36 456 229 6 49 374 422 29 90 849 267 7 57 555 2 290 122 493 600 22
385 13 86 902 144 ■7 32 485 201 13 45 278 347 12 78 270 213 4 48 030 2 045 82 461 229 23
345 16 81 205 142 9 33 455 188 '8 44 282 360 22 84 777 197 2 46 368 185 1 84 435 828 24
308 10 75 627 115 7 28 269 155 8 3 8 1 0 0 311 19 76 547 182 3 44 712 1 6 5 8 70 407 434 25
1 0 2 5 47 279 842 432 28 118 771 625 21 1 7 1 0 4 8 1 0 5 2 42 288 094 543 13 148 617 6 051 253 1 657 662 26
1 0 5 6 46 372 875 619 35 222 385 925 29 335 240 1 1 6 5 49 416 383 601 15 214 177 8 051 353 2 903 502 27
276 10 1 4 1 4 8 8 205 7 105 312 320 9 164 008 331 12 168 935 180 5 92 902 2 797 108 1 436 618 28
83 5 55 294 110 7 73 749 123 6 82 083 130 8 86 988 51 3 34 202 1 2 3 5 67 824 716 29
42 — 34 457 47 — 38 732 72 4 58 696 58 1 47 048 30 1 24 692 655 38 536 570 30
39 2 42 257 69 2 74 079 60 3 63 571 66 1 70 497 30 — 32 316 767 40 823 736 31
8 1 12 576 14 2 21 633 12 — 17 820 17 — 2 6 1 6 8 7 — 10 751 217 17 334 135 32
13 1 35 929 18 1 41 380 12 1 26 649 7 — 15 597 5 — 10 901 192 19 459 008 33
1 — 5 368 2 — 10 452 1 — 4 415 2 — 8 355 — — — 32 6 143 002 34
1 _ 7 456 1 _ 8 227 1 — 6 094 2 — 13 710 — — — 22 4 146 984 35_ — — — — 6 — 62 699 36
— — 1 — 16 845 37
42  296 2 707 4  331 885 1 5 8 2 6 906 1 8 5 8  24 8 26  8 2 6 ¡1 207 |2  62 8  989 |44  958|3 808 |4  29 7  790 |29  4 5 8 jl 13 4 2 54 8  S36|232 286 1 4 2 1 2 25  398  071 38
20
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G r o u p e s  
d ’u n i t é s  '
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
D è y .  d ’ U u s i m a a — N y l a n d
Turun-Porin lääni 
Abo-Björneborgs Iän 
D t p .  d e  T u r k u  e t  F  o r i— 
A b o  e t  B jö r n e b o r g
Ahvenanmaa
Aland
• A h v e n a n m a a  —  A l a n d
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 
D t p .  d e  H ä m e — T a v a s t e h u s
yriluokka 
töresklass 
p a r  n o m b r e  

















































































































































1 î — 1 0 .......... 2 352 1 1 6 2 19 380 7 556 2 337 59 096 176 57 1 3 9 8 3 761 1 4 8 9 29 937
2 î i — 2 0 .......... 3 1 1 3 1 0 3 9 53 633 8 932 1 6 4 5 149 075 304 24 5 1 0 2 5 208 1 3 3 9 88 008
3 21— 3 0 .......... 3 857 864 1 0 4 1 8 4 6 919 948 185 110 224 4 6 001 5 842 895 156 630
4 31— 4 0 .......... 4  264 . 539 157 025 4  439 525 161 519 114 3 ■ 4 1 8 0 . 3 815 460 137 034
5. 41— 5 0 .......... 3  944 446 183 591 2 872 358 133 756 64 — 2 987 2 691 535 124 202
6 51— 6 0 .......... 2 593 ■228 144 939 1 6 4 8 186 92 527 32 1 1 7 8 8 1 7 8 7 341 99 378
7| 61— 7 0 .......... 1 6 1 9 191 106 902 1 1 9 7 108 78 911 22 — 1 4 4 2 1 817 599 120 587
s! 71— 8 0 .......... 1 5 2 8 132 116 955 959 58 72 832 18 — 1 3 7 3 1 1 7 8 234 88 800
9. 81— 9 0 .......... 995 60 85 757 742 34 63 848 6 — 507 869 153 74 564
10 91— 1 0 0 .......... 1 1 6 1 63 112 481 735 19 70 990 7 — 666 950 . 94 92 067
11 101— 1 1 0 .......... 736 28 77 926 454 4 48 203 4 — 425 579 41 61 287
12 111— 1 2 0 .......... 854 19 99 836 348 5 40 360 6 — 698 503 41 58 060
13 ,1 2 1 — 1 3 0 .......... 590 20 73 849 363 5 45 605 2 — 251 429 17 53 566
14 131— 1 4 0 .......... 582 13 79 219 311 2 42 318 1 — 132 391 16 52 834
15 141— 1 5 0 .......... 520 15 76 425 278 1 40 803 ■2 — 298 302 • 18 4 4 1 0 0
16 151— 1 6 0 .......... 425 7 66 398 183 1 28 606 1 — 153 256 7 39 868
17 161— 1 7 0 .......... 342 i 56 612 184 — 30 579 — — — 203 1 33 564
18 171— 1 8 0 .......... 359 i 63 045 144 1 25 394 — — — 201 3 35 266
19 181— 1 9 0 .......... 243 — 4 5 1 9 5 121 — 22 462 — — — 154 5 28 527
20 191— 200 .......... 234 2 45 935 121 — 23 803 2 — 398 136 2 26 651
21 201— 2 1 0 .......... 163 1 33 538 72 1 14 836 — — — 91 5 18 659
22 211— 2 2 0 .......... 121 1 26 085 65 1 14 063 — — — 80 1 17 258
23 221— 230 .......... 104 — 23 430 36 — 8 1 1 3 — — — 58 1 13 080
24 231— 240 .......... 85 1 20 028 32 — 7 582 1 — 232 44 1 10 339
25 241— . 2 6 0 .......... 91 2 22 364 24 1 5 879 1 — 250 34 — 8 395
26 261— 300 .......... 183 1 50 022 55 — 1 5 1 7 8 — — — 95 3 25 656
27 301— 4 6 0 .......... 104 1 35 996 25 — 8 376 — — — 43 — 14 613
28 461— 6 0 0 .......... 11 — 5 484 5 1 2 495 — — — 9 — . 4  662
29 601— 7 5 0 .......... 2 — 1 4 2 7 3 — 2 1 1 4 — — — — — —
30 751— ' 9 0 0 .......... — — — — — — — — — — — —
31 901— 1 350 .......... 1 — 1 1 3 2 1 — 972 — — — 1 — 914
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0  .......... 1. — 1 6 2 8 — — — — . — — 1 — 1 6 0 7
33 1 8 0 1 — 3 600 .......... — — — — — — — — — — — —
34 3 601— 5 400 .......... — — — — — — — — — — — —
35 5 4 0 1 — 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 .......... — — — — — — — — — — — —
37 16 001— — — - — — — — — — — — — —






D t p .  d e  V i i p u r i —V ib o r g
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 
D t p .  d e  M i k k e l i — 
S t .  M ic h e l
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 
D t p .  d e  K u o p i o
Vaasan lääni 
Vasa Iän 
D t p .  d e  V a a s a — 
V a s a
Oulun lääni 
TJleâborgs Iän 
D t p .  d 'O v X u — 
U le â b o r g
Yhteensä — Sumina 
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4 342 1 8 6 9 37 121 4  233 1 0 4 4 33 568
i
i
7 81412 034 59 351 7 269 2 268 5 4 1 1 4 4 220 782 34 485 41 723 13 042 328 450 1
4 901 1 0 8 0 83 332 4  769 400 79 332 8 235 1 0 6 8 134 623 5 504 1 1 5 6 914Ö6 5 013 766 86 530 45 979 8 517 7 71041 2
4 679 810 125 689 3 030 136 79 528 4 410 449 115 061 3 2 4 8 423 86 659 4 330 282 119 749 36 539 4 811 978 611 3
4 010 537 147 510 1 7 7 2 67 6 3 1 8 8 2 689 145 97 474 2 067 301 75 731 2 335 107 8 6 1 6 4 25 505 2 684 929 825 4
3 351 400 155 950 970 47 45 037 1 6 1 2 109 74 649 ■1408 257 66 217 1 3 8 0 80 64 708 18 292 2 232 851 097 5
2 943 298 1 64137 543 36 30 471 1 0 8 6 55 6 1 0 0 8 930 177 52 349 1 0 6 7 70 60 060 12 629 1 3 9 2 706 657 6
2 665 182 174 924 463 20 30 373 776 47 5 1 3 7 7 739 135 48 688 883 43 5 8 6 5 8 10181 132 5 671 862 7
2 269 124 172 390 391 12 29 581 660 31 50 317 699 95 52 926 724 40 55 147 8 426 726 640 321 8
1 8 6 2 63 159 931 280 10 24 034 428 17 36 664 482 48 41 524 498 12 42 752 6 1 6 2 397 529 581 9
1 5 8 1 39 152 376 200 6 19 347 378 7 36 418 463 30 44 846 511 16 49 334 5 986 274 578 525 10
1 3 8 8 17 146 195 167 1 17 687 329 4 34 577 303 11 32 060 356 12 37 619 4 316 118 455 979 11
1 1 0 9 23 128 219 128 2 14 840 214 1 24 806 270 7 31 365 305 6 35 271 3 737 104 433 455 12
1 1 0 7 13 138 831 104 — 13 035 230 1 28 814 248 5 31 073 295 2 36 987 3 368 63 422 011 13
996 6 135 241 • 68 2 9 225 180 3 24 354 193 4 2 6 1 0 0 278 5 37 717 3 000 51 407 140 14
826 6 120 445 80 1 1 1 702 151 1 22 071 177 6 25 930 187 2 27 436 2 523 50 369 210 15
682 6 1 0 6 1 4 8 52 2 8 1 0 2 116 .3 18 005 136 2 " 21 231 175 4 27 262 2 026 32 315 773 16
600 5 99 283 40 1 6 597 95 1 15 699 93 2 1 5 4 0 7 184 1 30 488 1 741 12 288 229 17
497 3 87 302 42 2 7 338 86 — 15 032 87 5 15 296 164 1 28 765 1 580 16 2 7 7 4 3 8 18
398 2 73 819 33 1 6 1 1 3 65 — 12 066 60 — 1 1 1 5 9 144 — 26 708 1 2 1 8 8 226 049 19
348 1 68 220 24 1 4 680 47 1 9 1 8 1 60 — 11 793 129 1 25 292 11 0 1 8 215 953 20
235 1 48 272 20 1 4 1 0 0 42 — 8 622 29 2 5 964 91 — 18 737 743 11 152 728 21
193 2 41 618 7 — 1 4 9 2 29 — 6 254 14 — 3 022 70 ' — 15 065 579 5 124 857 22
140 1 31 549 9 — 2 032 22 — 4 969 19 - 4 284 57 — 12 819 445 2 100 276 23
96 1 22 645 7 — 1 6 4 3 19 — 4 461 6 — 1 4 1 0 48 — 11351 338 3 7 9 6 9 1 24
67 1 16 505 9 — 2 1 9 6 10 — 2 469 7 — 1 727 35 — 8 597 278 • 4 68  382 25
167 — 45 268 9 1 2 416 28 1 7 647 21 — 5 634 50 1 13 385 608 7 165 206 26
64 1 22 336 6 — 2 058 21 1 7 054 17 ■ 2 6 0 6 0 17 — 5 568 297 5 102 061 27
12 — 6 081 2 2 1 1 0 3 1 — 526 3 ■ — 1 4 3 7 2 — 1 065 45 3 22 853 28
1 —* 608 2 — 1 3 1 2 — — — 2 — 1 344 2 - 1 263 12 — 8 0 6 8 29
— — — 1 1 767 — — — 3 — 2 509 —- - — 4 1 3 276 30
— — — 2 — 2 075 — — — 1 — 1 276 — — — 6 ~ 6 369  
3 235  










41 530 5 491 2 713 747 17 463 1796 554 972 29 773 3 979 963 549|24 558|4 936870 541)23 5502 2331058 982)239 390 35 903 11236011 38
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Taulu 5. Verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat vuodelta 1927 ammateittain. —
Tableau 5. Contribuables collectifs imposés pour
L ä ä n i  
L ä n
D i p a r t e m e n t s
Maanviljelijät
Jordbrukare
A g r i c u l t e u r s
Talonomistajat
Gärdsägare
P r o p r i é t a i r e s
d ’i m m e u b l e s





R e n t i e r s  










































































































































Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands ............................................... 2 253 41 36 871 - -
Tuiun-Porin — Äbo-Björneborgs ................................. 5 1 8 7 6 54 10 561
Ahvenanmaa — A land.................................................. — — 1 145 —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 3 374 35 1 4 1 9 0 —
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — 102 2 2 1 8 0 -
Mikkelin — S:t Michels................................................. — — 18 2 577 -
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1 387 27 5 844
Vaasan — V asa ............................................................... — 56 9 694
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 6 114 40 6 320 — -
Yhteensä — Summa — Total 17 3 004 374 108 382 — —
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands................................................. 46 1 7 1 0 0 23 3 438 — —
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .............................. 181 32 453 4 428 3 343
Ahvenanmaa — Aland . ................................................ 3 159 — ‘ —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 112 26 950 3 131 — -----
Viipurin — Viborgs ....................................................... 1 0 4 6 156 132 13 943 1 57
Mikkelin — S:t Michels................................................. 361 67 652 2 166 — - -
Kuopion — Kuopio ....................................................... 759 119 345 4 2 691
Vaasan — V asa .........................................*.................... 387 62 452 1 501 2 73
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 380 56 596 3 288 — - -
Yhteensä — Summa — Total 3 275 538 839 53 8586 6 473
Koko maa —
Uudenmaan — Nylands ............................................... 48 17 353 64 40 309 — —
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .............................. 186 34 329 58 10 989 3 343
Ahvenanmaa — Äland .. . ........................................... 3 159 1 145 — —
Hämeen — Tavastehus ...................! ............................ 115 27 324 38 14 321 —
Viipurin — Viborgs ....................................................... 1 0 4 6 156 132 115 23 123 1 57
Mikkehn — S:t Michels................................................. 361 67 652 20 2 743 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 760 119 732 31 8 535 — —
Vaasan — V asa ................ ■.............................................. 387 62 452 57 10 195 2 73
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 386 56 710 43 6 608 — —
Y hteensä  — Summa — Total 3 292 541 843 427 116 968 6 473
157
label] 5. Beskattade s. k. samdeklaranter för âr 1927 yrkcsvis.
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Stader >ch köping ar —  V t l i e s  e t  b o u t g *
2 1 8 0 4 2 879 1 34
— _ — — — _ — — 2 2 1 8 3 — —
— — — — — — — — — — — —
1 230 — — î 20 — — — — 2 857
— — — — — — — 1 41 — —
— — — — 2 513 — — • — — — —
— — — — — — — — 1 498 — —  ■
— — 1 215 — — — — — — — —
— — 1 811 1 1 2 5 3 — — — —■ — —
1 230 2 1 0 2 6 4 1 7 8 6 2 1 8 0 4 6 3 601 3 891
Landsbygd —  C am .%  
21 I 1 557
) a g n e
1 90 __ 1 3 762 1 10 2 45
18 2 513 1 50 1 35 — — 2 608 — —
4 225 — — . --- — — — — — '--- __
21 1 8 8 0 1 30 1 5 — — --- ’ — — —
22 6 499 4 435 14 729 2 278 5 1 6 4 1 2 169
Î8 1 2 8 0 — — 4 168 2 2 328 1 18 — —
18 763 2 103 6 317 1 70 2 1 2 1 7 3 979
51 3 603 1 465 9 437 — — 5 1 1 6 7 2 216 .
10 797 3 938 1 50 1 766 4 362 1 10
183 1 9 1 1 7 13 2 1 1 1 36 1 7 4 1 9 4 204 20 5 023 10 1 4 1 9
H ela rik
21
et —  T o u t  
1 5 5 7
l e  p a y i  
•  1 90 5 2 566 3 889 3 79
18 2 513 1 50 1 35 — — 4 2 791 — —
4 225 — — — — —. — — __ __ __
22 2 1 1 0 1 30 2 25 — — — — 2 857
22 6 499 4 435 14 729 2 278 6 1 6 8 2 2 169
1,8 1 2 8 0 — — 6 681 2 2 328 • 1 18 — —
18 763 2 103 6 317 1 70 3 1 7 1 5 3 979
51 3 603 2 680 9 437 — — 5 1 1 6 7 2 • 216
' 10 797 4 1 7 4 9 2 1 3 0 3 1 766 4 362 1 10






















































Turun-Porin.— Äbo-Björneborgs . .......................... — 2 . 253 2 162
Ahvenanmaa — Äland ................................... .............. — — — — —
Hämeen — Tavastehus ............................... .•................ — —. — — 1 51
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — — — 2 165
Mikkelin — S:t M ichels................................................. — — — — 3 411
Kuopion — Kuopio .........................•............................. — — — — 1 .140
Vaasan — V asa ...........................................; .................. — — — — 1 ' 144
Oulun — Uleäborgs ....................................................... - - — — —- — —






Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .............................. — »__ — — 7 449
Ahvenanmaa — Äland ................................................. — ( — — — . “
Hämeen — Tavastehus ................................................ — . --- — 3 152
Viipurin — Viborgs ........................................... ............ ■ — — 5 510 197 8 442
Mikkelin — S:t M ichels................................................. — — 1 65 29 1160
Kuopion — Kuopio ....................................................... — 2 25 129 6 455
Vaasan — V asa ............................................................... — _ 1 129 34 865
Oulun — Uleäborgs ....................................................... — — — — 15 453
Yhteensä — Summa — Total — — 9 729 415 17 986





Turun-Porin — Äbo-Björneborgs................................. — — 2 253 9 611
Ahvenanmaa — Ä land.................................................. — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. — — — — 4 203
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — 5 510 199 8 607
Mikkelin — S:t Michels................................................. — — 1 65 32 . 1571
Kuopion,— Kuopio ....................................................... — — 2 25 130 6 595
Vaasan — V asa ............................................................... — — 1 129 35 1009
Oulun — Uleäborgs ....................................................... — — — 15 453
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Städer ocl köpingar — V i l l e s  e t b o u r g s
n 3 201 10 7 632 72 51 076
— — — — 8 3 526 9 4 750 82 23 311
'---- — — — — — — — 1 145
— — — 1 45 1 142 45 15 909
1 10 — — 3 790 19 4 577 128 27 763
— — — — — — — — 23 3 501
— _ — — 2 147 4 1 0 7 6 36 8 092
— _ — — 1 67 — — 59 10 120
— — — — 5 227 4 114 57 8 839 j
1 10 — — 31 8 0 0 3 47 18 291 503 148 756
Landsbygd — Campagi ie
12 515 12 1 6 6 5 122 25 192
1 205 — — 20 1 6 9 5 29 677 267 39 456
— — — 1 64 — — 8- 448
- -- — — — 6 3 441 14 2 593 161 3 5 1 8 2
3 390 i 5 23 1 0 7 6 93 5 771 143 1 183 077
2 162 — —  ■ 3 139 13 553 436 73 691
1/ 485 — . . . . 16 550 24 1 2 0 9 967 134 209
2 258 3 DO 12 344 41 1 3 7 7 551 71 942
1 30 — 10 618 12 693 441 61 601
10 1 5 3 0 4 60 103 8 442 238 14 538 4 3 8 4 624 798
Hela riket — Tout le lays
23 3 716 22 9 297 194 76 268
1 205 — — 28 5 221 38 5 427 349 62 767
— — — — 1 64 — — 9 593
- - — — 7 3 486 15 2 735 206 51 091
4 400 i 5 26 1 8 6 6 112 10 348 1 5 5 9 210 840
2 162 — — 3 139 13 553 459 77 192
1 485 — — 18 697 28 2 285 1 0 0 3 142 301
2 258 3 55 13 411 41 1 3 7 7 610 82 062
1 30 — — 15 845 16 807 498 70 440
11 15 4 0 4 60 134 16 445 285 32 829 4 887 773 554
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Taulu 6. Verotetut jakamattomat kuolinpesät vuodelta 1927 ammateittain.—
Tableau 6. Hoiries indivises imposées pour




























































Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan —- Nylands ............................................... 7 1373 42 15 396 — —
Tuxun-Porin — Âbo-Bjômeborgs................................ 2 414 80 14 931 — t
'  Ahvenanmaa — Â land.................................................. — — 4 219 — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 10 2 221 85 47 351 — —
Viipurin — Viborgs ....................................................... 5 348 82 31 878 ■ — —
Mikkelin — S:t Michels................................................. 1 125 15 3 804 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... ■ 1 607 67 15 357 — —
Vaasan — V asa ............................................................... 4 100 99 17 851 — —
Oulun — Üleâborgs ........................................... ............ 4 965 89 10108 — —
Yhteensä — Summa — Total 34 6153 563 156 895 —
Maaseutu —
Uudenmaan —- Nylands................................................. 236 72 336 22 1903 6 321
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .............................. 538 101 705 6 429 2 50
Ahvenanmaa — Âland................................................... 37 3 269 — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 391 90 984 2 28 ' 5 12 243
Viipurin — Viborgs ................ ..................................... 3 082 323 369 21 1 868 1 8
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 613 122 385 1 30 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1250 185 944 1 15 — —
Vaasan — V asa ........ : .................................................... 1543 173 140 2 55 7 566
Oulun — Üleâborgs ....................................................... 1097 108 760 1 15 — —
Yhteensä — Summa — Total 8 787 1181 892 56 4 343 21 13188
Koko maa —
Uudenmaan — Njdands ............................................... 243 73 709 64 17 299 6 321
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .............................. 540 102119 86 15 360 2 ' 50
Ahvenanmaa — Âland................................................... 37 3 269 4 219 — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 401 93 205 87 47 379 5 12 243
Viipurin — Viborgs .......... : .......................................... 3 087 323 717 103 33 746 1 8
Mikkelin — S:t Michels................................................. .614 122 510 16 3 834 - —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1251 . 186 551 68 15 372 — ■ —
Vaasan — V a sa ............................................................... 1547 173 240 101 17 906 7 566
Oulun — üleâborgs ....................................................... 1101 109 725 90 10123 — —
Yhteensä — Summa — Total 8 821 1188045 619 161238 21 13188
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Tabell 6. Beskattade oskiftade dödsbon för är 1927 yrkesvis. -
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Städer ooh. köpingar —  Filles et bourgs
K
7 90 372 ■ 38 27 515 7 .4  917 20 12 446 42 2 7 131 20 22 954
3 1 7 5 4 12 12 636 5 1 1 5 3 1 32 4 ■ 474 5 9 2 3 0
4 1 5 8 1 16 7 387 4 554 2 1 0 0 2 9 ‘  2 492 1 986
1 350 7 6 1 2 7 5 121 2 242 2 349 3 499
1 659 4 3  797 — — — — 1 200 — —
— — 5 1 5 7 8 — — — — — — — —
— — 2 551 2 42 — — 9 3 985 4 2 446
' — — ' 11 10 419 3 488 2 476 1 301 — —
16 94 716 94 70 010 26 7 275 27 1 4 1 9 8 68 34 932 33 3 6 1 1 5
Landsbygd — Campagne
2 1 0 8 0 14 3 629 6 150 12 5 577 - 16 2 500 5 858
2 50 12 1 7 5 6 7 836 2 31 '7 979 3 1 9 7 9
1 1 935 12 5 812 2 378 2 2 763 12 12 435 2 532
3 1 2 2 3 28 6 615 6 546 3 2 931 16 6 207 4 574
1 129 9 2 295 3 66 4 3 594 24 1 8 3 5 — —
5 634 21 4  700 1 102 1 20 16 4 797 1 I l l
5 918 10 1 7 2 4 11 418 1 305 8 875 — —
— — 10 1 7 6 7 2 68 1 86 13 1 9 3 5 — —
19 5 969 117 28 401 38 2 564 26 15 307 112 3 1 5 6 3 15 4 0 5 4
Hela riket — Tout k  pays
9 9 1 452 52 31-144 13 5 0 6 7 32 1 8 0 2 3 58 2 9 6 3 1 25 23 812
5 1 8 0 4 24 14 392 12 1 9 8 9 3 63 11 1 4 5 3 8 1 1 2 0 9
5 3 516 27 1 3 1 9 9 6 932 4 3 765 21 14 927 3 1 5 1 8
4 1 573 35 12 742 11 667 5 3 1 7 3 18 6 556 7 1 0 7 3
2 788 13 6 092 3 66 4 3 594 25 2 035 — —
S 5 634 26 6 278 1 102 1 20 16 4 797 1 I l l
1 5 918 12 2 275 13 460 1 305 17 4 860 4 2 446
1 - — 21 12186 5 556 3 ■ 562 14 2 236 — —





L ä ä n i
L ä n
D é p a r t e m e n t s
Muut virkamiehet 
Tjänstemän 
i annan tjänst 
A u t r e s
f o n c t i o n n a i r e s
Työnjohtajat, 
teknikot y. m. 
Arbetsledare, 
tekniker och dyl.
C o n t r e - m a î t r e s ,  
t e c h n i c i e n s , e tc .
Työmiehet
Arbetare







































































Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan —  Nylands................................................. 5 2 0 3 5 5 4  884 3 79
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs ........................ i 240 5 781 7 389
Ahvenanmaa —  Äland ......................................................... — —* — — — —
Hämeen —  Tavastehus ............................................... . — — 1 74 3 150
Viipurin —  Viborgs ___f .............................................. 3 646 — — 8 169
Mikkelin —  S:t M ichels.............. .................. .................. — — — — — —
Kuopion —  Kuopio . ............................................................ — — — — — —
Vaasan —  V asa ............................................................... — — — 2 41
Oulun —  Uleäborgs ............................................................... 2 135 — — 8 309
Yhteensä —  Summa —  Total 11 3 056 11 5 739 • 31 1 1 3 7
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands................................................. 4 1 8 8 5 3 380 4 85
Turun-Porin — Äbo-Bj ömeborgs ............................... 1 491 2 143 11 233
Ahvenanmaa — Äland .......... ...................................... 3 259 — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 3 2 293 2 513 6 137
Viipurin — Viborgs .......... : .......................................... — — 6 287 103 2 995
Mikkelin — S:t Michels ................................................. — 2 290 2 16 -
Kuopion —• Kuopio ....................................................... — — -1 271 40 1 2 6 9
Vaasan —- Vasa ............................................................... 4 420 1 22 41 1 2 2 5
Oulun — Uleäborgs ....................................................... — — 5 76 18 648
Yhteensä — Summa — Total 15 5 348 22 1 9 8 2 225 6 608
Koko maa —
Uudenmaan — Nylands................................................. 9 3 920 8 5 264 7 164
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ............................... 2 731 7 924 18 622
Ahvenanmaa — Äland ................................................. 3 259 — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 3 2 293 3 587 9 287
Viipurin — Viborgs ....................................................... 3 646 6 287 111 3 1 6 4
Mikkelin — S:t Michels . .....................: ........................ — . — 2 290 2 16
Kuopion — Kuopio ..................................................... .. — — 1 271 40 1 2 6 9
Vaasan — V asa ............................................................... 4 420 1 22 43 1 2 6 6
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 2 135 5 76 26 957
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Stader oeh köpingar — V i J h s  e t  b o u r g s
9 547 — — 88 4 9 4 6 2 133 54 635 426 313 746
3 81 — — 23 2 712 56 9 900 207 54 727
_ — — — — — 21 2 1 2 6 25 2 345
1 10 — — 4 494 21 8 800 160 73102
3 168 — — 4 925 92 14 518 217 56 340
_ — — — — 19 1 591 41 1 0 1 7 6
_ — — — 7 1 0 3 1 17 2 1 4 3 97 20 716
3 370 — — 3 452 10 685 138 26 523
— — — — — — 12 757 132 23 958
19 1176 — — 129 65 076 381 95155 1443 581 633
Landsbygd — Campagne
11 444 — — 22 4 695 78 1 1 8 8 0 441 107 723
2 353 1 18 18 952 115 10 212 729 1 2 0 2 1 7
2 57 — — 1 25 — — 44 3 713
1 120 — — 8 1 1 4 7 30 2 227 479 1 3 3 5 4 7
4 61 — — 11 2 799 117 1 9 4 2 5 3 4 0 5 368 908
1 246 — — — — 18 1 2 2 3 678 1 3 2 1 0 9
3 617 — 5 375 41 1 873 1 3 8 6 200 728
2 291 — — 7 574 79 3 942 1 721 184 475
2 45 — — 1 1 36 2 015 1 1 8 6 1 1 5 4 1 6
28 2 234 1 18 73 10 568 , 514 52 797 10 069 1366 836
Hela riket — Tout le pays
20 991 — — 110 5 4 1 5 7 211 66 515 867 4 2 1 4 6 9
5 434 1 18 41 3 6 6 4 171 2 0 1 1 2 936 174 944
2 57 — — 1 25 21 2 1 2 6 69 6 058
2 130 — — 12 1 6 4 1 51 1 1 0 2 7 639 206 649
7 229 — ------  " 15 3 724 209 33 943 3 622 425  248
1 246 — — — — 37 2 814 719 1 4 2 2 8 5
3 617 — — 12 1 4 0 6 58 4 016 1 4 8 3 2 2 1 4 4 4
5 661 — — 10 1 0 2 6 89 4  627 1 8 5 9 210 998
2 46 — — 1 1 48 2 772 1 3 1 8 1 39374
47 34 1 0 1 18 202 65 644 895 147 952 11 512 1 9 4 8 4 6 9
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Taulu 7. Verotetut kotimaiset osakeyhtiöt vuodelta 1927 toimialoittain.—
Tableau 7. Sociétés anonymes indigènes imposées pour
L ä ä n i
Län
Dtpartcments
T e o l l is u u s
I n d u s t r i






S iitä :  —
Kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja 
turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, 
koi- och 
torvindustri 
Industrie de la 
pierre, de Vargile, 
etc.
>>< 
« S- 2S §.























Uudenmaan — Nylands ............................................... 563 1 242 416 129 299323 44 75 756
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs................................. 210 701 572 43 63112 13 15 997
Ahvenanmaa — Ä land................................................... 3 1177 — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 297 1132 717 24 45 785 15 26 078
Viipurin — Viborgs ....................................................... 217 503 975 29 14 623 7 2 084
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 31 37114 3 1414 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 72 65320 9 3 001 2 495
141 336 614 17 19680 9 4 375
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 83 280 874 9 4 941 2 844
Yhteensä — Summa — Total 1617 4 301 779 263 451 879 92 125 629
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands................................................. 173 679 373 35 137 040 23 60478
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ............................... 367 608 558 19 36 476 36 152 840
Ahvenanmaa — Äland................................................... 5 1182 — — 2 372
Hämeen — Tavastehus ................................................. 464 612 570 14 20 253 19 23 234
Viipurin — Viborgs ....................................................... 769 1053 689 20 26 052 22 38140
Mikkelin — S:t Michels................................................. 593 142 467 14 6 882 6 3 606
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1669 544 458 13 13 924 7 4 823
Vaasan — V asa ............................................................... 827 374 037 41 16 582 14 8 952
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 1172 529 988 3 719 6 1162
Yhteensä — Summa — Totdi 6039 4 546 322  ^ 159 257 928 136 293 607
Koko maa —
Uudenmaan — Nylands ............................................... 736 1 921 789 164 436 363 67 136 234
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ............................... 577 1 310 130 62 99 588 49 168 837
Ahvenanmaa — Ä land................................................... 8 2 359 — — 2 372
Hämeen — Tavastehus ................................................. 761 1 745287 38 66038 34 49312
Viipurin — Viborgs ......................................... .............. 986 1 557 664 49 40 675 29 40 224
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 624 179 581 17 8 296 6 3 606
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1741 609 778 22 16 925 9 5318
Vaasan — V asa ............................................................... 968 710 651 -  58 36 262 23 13 327
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 1255 810 862 12 5660 8 2 006
Yhteensä — Summa — T o t a l 7 656 8 8 4 8 1 0 1 422 709 807 227 419 236
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Tabell 7. Beskattade inhemska aktiebolag for âr 1927 enligt yerksamhetsomràden.
l’année 1927, réparties selon leur sphère d’activité.




Industri för tili- 
verkning av 
kemiska preparater 
F a b r i c a t i o n  
d e
p r o d u i t s  c h im iq u e s
Terva-, öljy-, kumi- 
y. m. s. 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. industri 
I n d u s t r i e  
d u  g o u d r o n ,  d e s  





I n d u s t r i e
d u  c u i r  e t d e s  p o i l s
Kutomateollisuus 
Textilindustri 
I n d u s t r i e  te x t ile
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
I n d u s t r i e  d u  
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V illes et 
13
bourgs
24 839 19 30 398 66 119 536 15 2 8 0 2 7
3 1 526 8 1 1 0 3 6 14 16 264 31 1 6 5 9 5 6 6 3 5 861
— — — — 1 370 — — — —
6 12 368 4 3 878 29 102 099 130 724 790 21 66 580
4 2 971 7 9 6 4 9 9 4 1 6 2 26 v 14 740 7 6 511
---- — — — — — 3 2 5 4 7 8 2 379
3 12 370 2 776 6 6 774 . 3 828 9 1 4 3 5
3 1 4 7 7 2 8 6 6 0 11 14 892 11 37  984 4 665
2 3 924 2 1 3 2 4 12 2 2 1 2 8 1 2 968 3 80 208






2 1 1 0 0 1 25 12 1 1 3 9 2 20 385 634
2 1 7 3 7 1 303 6 6 244 13 30 316 57 2 8 0 4 0
— — — — 1 40 — — — —
2 355 7 129 298 14 14 953 20 1 8 4 9 8 236 270 923
31 10 938 2 2 005 9 4 1 6 5 19 8 2 1 8 3 309 523 289
4 2 092 1 300 — — 9 2 347 304 49 719
1 32 4 1 2 5 2 — — 11 2 287 384 124 161
1 5 800 13 3 309 4 3 013 20 19 398 368 155 390
1 71 1 22 4 632 — — 405 3 0 1 2 4
47 30 531 31 137 589 39 29 072 104 166 421 2 083 1 567 280
Hela riket
34
— Tout le pi 
46 883
lys
15 25 939 20 30 423 78 130 928 35 413 661
5 3 263 9 1 1 3 3 9 20 22 508 44 196 272 63 63 901
._ — — — 2 410 — — — —
8 12 723 11 1 3 3 1 7 6 43 117 052 150 743 288 257 337 503
35 13 909 9 11 654 18 8 327 45 96 923 316 529 800
4 2 092 1 300 — — 12 27 825 306 50 098
4 12 402 6 2 028 6 6 774 14 3 1 1 5 393 125 596
4 7 277 15 1 1 9 6 9 15 17 905 31 57 382 372 156 055
3 3 995 3 1 3 4 6 16 22 760 1 2 968 408 110 332
97 102 544 69 197 751 140 2 2 6 1 5 9 375 1 2 5 8  701 2 1 5 0 1 786 946
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( Taulu 7. Jätit.).
L ä ä n i
Län
D ö p a r t e m e n t s
Si i tä:  —
Puuteollisuus 
Träindustri 
I n d u s t r i e  d u  








I n d u s t r i e  d e s  
c o m e s t ib le s  e t  d e n r é e s  





kraftöv erf örings- o. 
vattenlednings- 
industri 
É c l a i r a g e ,  e a u , 
t r a n s m i s s i o n  



























































Uudenmaan — Nylands................................................. 53 68 519 74 294 289 7 ■ 21355
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs .................... .......... 25 275442 33 87 750 2 4107
Ahvenanmaa — Äland ................................................. — . — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 20 67 767 19 37 847 3 18 394
Viipurin —• Viborgs ....................................................... 38 244 811 51 117 638 5 63 292
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 9 5 959 6 2 531 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 19 22 453 8 10 644 ■ — —
Vaasan — V asa ................................................................ 45 64 886 12 162 902 1 6 952
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 23 108185 13 43 056 2 2 039
. Yhteensä — Summa — Total 232 858022 216 756 657 20 116139
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands................................................. 34 40 888 17 3 533 19 2 7 6 1 7
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ............................... 155 207  529 36 105 619 36 3 8 1 9 2
Ahvenanmaa —• Äland ........................... ..................... 2 770 — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 95 1 1 1 6 1 6 17 16 093 32 6 812
Viipurin — Viborgs ....................................................... 309 345  788 ' 20 6 956 23 13 648
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 249 77 027 3 297 3 197
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1 236 396 793 6 488 7 698
Vaasan — V asa ................................................................ 310 144 697 26 6 780 26 9 1 7 5
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 716 488  228 21 1 964 14 6 038
Yhteensä — Summa— Total 3106 1813 336 146 141 730 160 102 377
Koko maa —
Uudenmaan — Nylands ............................................... 87 1 0 9 4 0 7 91 297 822 26 48  972
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs................................. 180 482 971 69 1 9 3 3 6 9 38 42 299
Ahvenanmaa — Ä land ................................................... 2 770 — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 115 1 7 9 3 8 3 36 53 940 35 25 206
Viipurin — Viborgs ....................................................... 347 590 599 71 124 594 28 76 940
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 258 82 986 9 2 828 3 197
Kuopion — Kuopio ....................................................... 1 255 4 1 9 2 4 6 14 1 1 1 3 2 7 698
Vaasan — V asa ............................................... ................ 355 209  583 38 1 69682 27 1 6 1 2 7
Oulun — Uleäborgs ....................................................... 739 596 413 34 4 5 0 2 0 16 8 0 7 7
Yhteensä — Summa— Total 3 338 2 671 358 362 898 387 180 218516
167
(Tabell 7.. Forts.).




I n d u s t r i e  g r a p h i q u e
Muu teollisuus 
övrig industri 
A u t r e s  i n d u s t r i e s
M a a - j a  m e t s ä ­
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
L a n t b r u k ,  
s k o g s h u s h ä l l -  
n i n g  o c h  f i s k e r i  
A g r i c u l t u r  e ,  
é c o n o m i e  l o r e s - 
t i  è r e  e t  p ê c h e
»
K i i n t e i m i s t ö n  
o m i s t u s  
F a s t i g h e t s b e -  
s i 11  n i n g 
P o s s e s s i o n  
d ' i m m e u b l e s
K a u p p a
H a n d e l
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1  k öp ingar —
180 301
V i l l e s  e t  
28
l o u r g s
62  6 96 30 5 9 3 6 1 1 1 0 2 2 3 5 0  87 8 550 1 0 9 1  4 1 0
27 23  734 5 787 3 1 5 7 3 3 5 9 2 9 0  742 ' 15 7 2 1 5  901
2 807 — — — — — — 3 17 0
17 22  59 5 9 4  536 4 5 1 9 6 211 1 1 0  713 12 3 15 4  6 1 7
25 1 7 6 7 1 9 5 823 5 2 574 1 2 9 1 4 5  866 25 0 231  52 5
7 1 0 5 3 1 30 0 ' 1 700 6 1 9 6 2 31 2 5 0 7 2
9 6 3 0 9 2 2 3 5 2 1 0 2 7 15 12  6 60 73 6 8 1 1 3
25 11 941 1 2 20 0 4 3 1 7 51 3 8 5 7 8 12 8 153  6 6 3
14 1 1 2 5 7 — — 4 1.190 16 9 3 6 1 52 4 7 4 8 3
21 2 27 5  66 8 55 ' 76  577 53 71  938 1 8 8 9 2 96 0  760 1 3 6 7 1 987 9 5 4
X andsbygd —  C a m p a g m
5 2 1 6 0 126 56  891 2 8 1 9  3 6 9 4 8 1 9 4 8 5
6 1 2 6 2 — — 22 8 3 0 5 16 9 6 9 3 4 5 95 5
— — — — — — — — 2 2 9 7
8 5 35 — — 4 5 2 1 8 6 2 6 222 4 7 1 4 1 6 5
1 20 4 50 5 71 2 0 0 8 8 5 69 0 110 5 2 1 2 9
— — — — 36 7 966 — — 41 14 0 9 4
— — — — 1 5 5 13  783 4 546 74 14 461
4 941 — — 63 13  6 3 6 2 4 4 3 60 16 12 3
1 1 0 2 8 — — 24 5  992 — — 43 21 95 5
20 3  786 9 2  66 5 542 1 4 8  523 61 2 2  23 9 459 1 5 8 6 6 4
Hela riket
86
— T o u t le p i  
180  301
iys
33 64  856 15 6 11 6  25 2 1 1 3 0 2  37 0  2 4 7 598 1 1 1 0  8 9 5
33 2 4  996 5 787 25 9 8 7 8 3 7 5 29 1  711 191 2 2 1 8 5 6
2 80 7 — — — — — — 5 ' 4 6 7
25 2 3 1 3 0 9 4  536 4 9 2 7 0 5 8 2 1 7 11 0  93 5 170 1 6 8  782
26 17  691 13 6 32 8 76 2 2 6 6 2 13 4 146  556 36 0 2 8 3  6 5 4
7 1 0 5 3 1 3 00 3 7 8  66 6 6 1 9 6 2 72 3 9 1 6 6
9 6 3 0 9 2 23 5 157 14  81 0 1 9 1 3 2 0 6 14 7 82  574
2 9 12 882 1 2 2 00 67 1 3  953 53 3 9 0 2 1 18 8 1 6 9 7 8 6
15 12  2 8 5 — — 28 7 1 8 2 16 9 3 6 1 95 6 9 4 3 8
232 2 79  4 5 4 64 79  242 59 5 220 461 1 9 5 0 2 9 8 2  99 9 1 8 2 6 2 1 4 6  6 1 8
168
( Taulu 7. Jath).
%
L ä ä n i  
L ä n
Dipartements
K i i n t e i m i s t ö -  
j a  m u u t  
t o i m i s t o t  
F a s t i g h e t s -  
o. a. b y r à e r 
A g e n c e s  
i m m o b i l i è r e s  
e t  a u t r e s  
b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  
K r e d i t -  
r  ö r e i s e 
M o u v e m e n t  
d u  c r é d i t
V a k u u t u s  
t o i m i
F ö r s ä k r l n g s -  
r ö r  e 1 S'6 









































K aupungit ja  kauppalat —
U udenm aan —  N y lan d s ..................................................... 180 22 2  717 72 1 2 2 8  2 0 9 4 9 76 220
T uiun-Porin  —  Ä bo-Bjömeborgs ................................. 21 18  995 41 2 8 9  53 3 29 8  932
A hvenanm aa —  Ä la n d ....................................................... — — 5 12  2 28 1 40
H äm een —  T avastehus ..................................................... 13 1 9  596 2 9 2 1 8 1 7 7 18 1 60 6
V iip u rin —  Viborgs ............................................................ 22 6 928 3 9 1 8 7  966 39 4  224
M ikkelin —  S:t M ich els ..................................................... — — 13 3 0  2 3 3 15 561
K uopion —  Kuopio ............................................................ 4 878 14 55  599 15 1 1 4 3
V aasan —  V a s a ..................................................................... 5 1 2 1 9 36 1 0 5 6 1 0 34 1 1 0 2 5
Oulun —  U leiborgs ............................................................ 6 1 1 4 7 18 6 9  30 0 25 1 2 6 0
Yhteensä —  Sum m a— Totcd 251 2 7 1 4 8 0 267 2 1 9 6  8 55 2 2 5 1 0 5 0 1 1
Maaseutu —
U udenm aan —  N ylands ................................................... • 28 1 2 1 6 6 30 14  0 3 6 — —
T urun-Porin  — Ä bo-Bjömeborgs ........... ‘..................... 5 777 4 9 2 9 3 0 9 1 12
A hvenanm aa —  Ä la n d ....................................................... — — 12 703 — —
H äm een —  Tavastehus ..................................................... 23 10 222 44 2 9  6 26 — —
Viipurin —  Viborgs ............................................................ 9 6 6 6 9 2 8 2 4  26 3 1 30
M ikkelin —  S:t M ich els ..................................................... 1 276 17 6 571 1 106
K uopion —  Kuopio ............................................................ — — 22 1 8  882 — —
V aasan ■— Ara s a ..................................................................... 8 972 76 3 9  990 — —
Oulun —  Uleaborgs ............................................................ 21 1 8 3 8 30 2 6 1 6 8 4 86
Yhteensä —  Summ a —  Total 95 32  920 3 0 8 1 8 9  54 8 7 2 3 4
Koko m aa —
U udenm aan — N y lan d s ..................................................... 20 8 23 4  883 102 1 2 4 2  24 5 4 9 76 220
T urun-Porin  —  Ä bo-Bjömeborgs ................................. 26 19  772 90 3 1 8  842 30 8  944
A hvenanm aa —  Ä land ..................................................... — — 17 1 2  931 1 40
H äm een —  Tavastehus ..................................................... 3 6 2 9  818 73 2 4 7  803 1 8 1 6 0 6
V iipurin —  Viborgs ............................................................ 31 13  597 67 21 2  2 2 9 40 4  25 4
Mikkelin —  S:t M ich els ..................................................... 1 276 30 3 6  8 04 16 66 7
K uopion —  K uopio ............................................................ 4 87 8 36 74 481 1 5 1 1 4 3
V aasan —  V a s a ..................................................................... 13 2 1 9 1 112 1 4 5  60 0 34 11 02 5
O ulun —  Uleäborgs .................... ' ...................................... 27 2 985 4 8 9 5 4 6 8 2 9 1 3 4 6
Yhteensä —  Summ a —  Total 346 3 04  400 575 2  3 8 6  40 3 232 1 0 5 2 4 5 .
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(Tàbell 7. Forts.),
L i i k e n n e  
It  o m m u n i ­
k a t  i o n  e r 
C o m m u n  i e  a -  
t i  o n  s
H o t e l l i -  j a  
r a v  i n  t  o 1 a i i  i k e  
H o t e l l -  o c h  
v â r d s h u s -  
r ö r e 1 s e 
K  6  t e l s  e t  
r e s t a u r a n t s
T e a t t e r i t  y. m. 
t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o. a. 
k o n s t i  n r  ä t t -  
n i n g a r  
T h é â t r e s , 
s  a i  o n  s t  e t c .
M u u t  
Ö v r  i g a 
A u t r e s
Y h t e e n s ä  
S u m m a  

















































































































































































































































Städer och k ö p in g a r -- Villes et bourgs
95 271  385 3 3 32  767 18 30  3 5 9 52 3 4  216 2 744 6 6 3 9  93 8
53 58  03 3 7 5 575 9 3  79 9 • 7 1 1 3 1 896 . 1 5 9 5 7 8 6
-1 164 1 926 — — — — 14 14 70 5
18 9  623 10 6 708 6 2 722 6 . 1 4 4 7 735 1 6 6 3 1 2 2
55 51 749 13 6 25 4 4 2 557 5 3  3 4 7 778 1 14 6  96 5
8* 6 49 9 1 100 — — 2 170 10 8 102  411
7 1 0 8 5 2 527 2 42 6 1 150 2 07 20 6  92 8
19 13 777 3 2 1 5 0 , — — 4 916 4 2 5 6 6 3  8 6 9
17 16 28 5 ■ — — 1 150 3 1 8 7 2 25 4 2 7  2 3 7
273 4 2 8  600 70 5 5 0 0 7 40 40  0 1 3 80 4 1 5 6 4 6 1 3 2 12  460  9 6 1
Landsbygd —  Campagne
20 7 46 5 2 ’ 1 4 0 0 3 59 8 9 2 4 3 7 4 6 7 813  2 20
13 3  778 — — — — 4 6 7 5 511 6 5 8 3 3 8
_ — — — — — — — » 19 2 1 8 2
24 8 54 9 1 59 1 1 2 9 1 30 656 6 9 7 4 3 4
3 9 22  366 1 180 — — 5 1 3 5 2 1 0 3 8 1 1 8 1 4 5 6
9 2 1 6 0 4 676 — — 4 9 4 9 706 1 7 5 2 6 5
33 5 3 6 0 — — — — 2 45 6 1 959 59 7  946
12 1 8 4 9 1 60 — — 1 150 1 0 5 0 447  260
21 10 568 — — — — — — 1 3 1 5 596 595
171 62  0 9 5 9 2 37 5 4 727 26 6 0 4 9 7 721 5 1 6 9  696
Hela riket —  Tout le pays
115 278 850 . . 35 3 4 1 6 7 21 30 957 61 36 653 3 211 7 4 5 3 1 5 8
66 61 811 7 5 575 9 3 799 11 1 8 0 6 1 4 0 7 2 2 5 4 1 2 4
1 164 1 926 — — — — 33 16 887
42 1 8 1 7 2 11 6 767 7 2 851 7 1 4 7 7 1 3 9 1 2 360 556
94 .7 4 1 1 5 14 6 434 4 2 557 10 4 699 1 8 1 6 2 3 2 8 4 2 1
17 8 659 5 776 — — 6 1 1 1 9 814 2 7 7 6 7 6
40 6 445. 2 527 2 426 3 606 2 1 6 6 804 874
31 15 626 4 2 210 — — '  5 1 0 6 6 1 4 7 5 1 1 1 1 1 2 9
38 26 853 — — 1 150 3 187 1 5 4 0 1 023 832
444 49 0  695 79 57 382 44 40  740 10 6 47  61 3 13  853 17  630 657
22
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Taulu 8. Verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät vuodelta 1927
manslutningar för är 1927
Tableau 8. Coopératives et autres associations mutuelles
L ä ä n i
L ä n
D é p a r t e m e n t s
T e o l l i s u u s  
I n d u s t r i  
I  n  d u  s  t r  i e
Metalliteollisuus
Metallindustri
I n d u s t r i e
m é t a l l u r g i q u e
S i i t ä :  —
Kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja
turveteollisuus . 
Sten-, ler-, glas-, 
koi- och 
torvindustri 
I n d u s t r i e  d e  l a  




















































































































































K aupungit ja  kauppala t —
U udenm aan — ■ N y lan d s ..................................................... 7 2 3 6 4 2 989 i 882
T urun-Porin  —  Â bo-Bjômeborgs ................................. 16 10  4 4 6 4 2 1 2 8 — —
A hvenanm aa —  Â la n d ....................................................... — — — — — —
H äm een —  Tavastehus ..................................................... 10 3  504 2 112 — ,  ----
V iipurin —  Viborgs ............................................................ 8 3  6 44 — — — —
M ikkelin —  S:t M ich e ls ..................................................... 4 581 — — — —
K uopion —  Kuopio ...................... ..................................... 2 1 745 — — __ __
V aasan —  V a s a ..................................................................... 3 1 3 9 6 — — — —
O ulun —  Uleâborgs ............................................................ 7 3  6 8 9 ■ — — — —
Yhteensä —  S u m m a  —  T o t a l 67 2 7  369 8 3 2 2 9 i 882
M aaseutu —
U udenm aan —  N ylands ........................................................... 25 2 983 — — 5 -313
T urun-Porin  —  Äbo-Bjömeborgs ................................. 100 14  779 — — 9 3 4 3
A hvenanm aa —  Â la n d ................................................................ 10 6 0 8 — — — —
H äm een —  Tavastehus ............................................................. 4 7 5 3 5 9 — — 7 236
Viipurin —  Viborgs ..................................................................... 4 4 2  3 18 — — 2 35 5
M ikkelin —  S:t M ich e ls ............................................................. 26 3  923 — 3 3 7
K uopion —  Kuopio ............. ....................................................... 52 5 2 53 1 25 2 12
V aasan —  V a s a ............................................................................... 116 14  270 __ — 3 65
O ulun —  Uleâborgs ..................................................................... 78 1 0 6 7 4 — — — \i
Yhteensä —  Sum m a —  Total 4 9 8 6 0 1 6 7 1 25 31 1 3 6 1
K oko m aa —
U udenm aan —  N y la n d s .............................................................. 32 5 3 4 7 2 989 6 1 1 9 5
T urun-Porin  —  Ä bo-Bjöm eborgs ...................................... 116 2 5 2 2 5 4 2 1 2 8 9 3 4 3
A hvenanm aa —  Â land ..................................................... 10 6 0 8 — — — —
H äm een —  T avastehus ..................................................... 57 8  863 2 112 7 236
V iipurin —- Viborgs ............................................................ 52 5  962 — — 2 35 5
M ikkelin —  S:t M ich els .............................................................. 30 4  504 — — 3 37
K uopion —  Kuopio ..................................................................... 54 6  998 1 '25 2 12
V aasan —  V a s a ............................................................................... 1 1 9 1 5 6 6 6 — — 3 65
Oulun —  Uleâborgs ..................................................................... 8 5 14  36 3 — — — —
Yhteensä —  Sum m a —  Total 1 56 6 87 63 6 9 3 2 5 4 32 2  248
171
toimialoittain. — Tabell 8. Beskattade andelslag och andra ömsesidiga sam- 
•enligt verksamhetsomràden.. . *
imposées pour l’année 1927, selon la sphère d’activité.




Industri för till- 
verkning av 
kein iskä prépara ter 
F a b r i c a t i o n  ■ 
d e
'p r o d u i t s  c h im iq u e s
Terva-, öljy-, kumi- 
y. m. s. 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. indus tri 
I n d u s t r i e
d u  g o u d r o n , d e s  , 





I n d u s t r i e
d u  c u i r  e t  d e s  p o i l s
Kutomateollisuus 
Textilindustri 
I n d u s t r i e  te x t ile
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
I n d u s t r i e  d u  
p a p i e r
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Städer oelti k ö p in g a r --  Villes et bowrgs
i 100
— — _ — — — ■ — — — —
— — — — . — — — — — —
— — —  ■ — — — — — — -
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — ■ — — — —
— — — — — • — — — — —
— — - — — — ' — ■ — — — —
— — — ---’ — — i 100 — —
Landsbygd —  Campagi e
— — — — — — — — — —
— — — — — — — - — — —
— — — ---- — — — — — —
— — i 241 — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — 5 302 — — — —
— — — — . 2 87 — — — —
— — i 241 7 389 — — - -




— — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — l • 241 — — — — — —
— ' --- — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — ' — . 5 302 — — — —
— — _ _ — 2 87 — — — —
— — l 241 7 889 i 100 — —
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Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands ............................................... — — 2 343 — —
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs................................. — — 12 8 318 — — ■
Ahvenanmaa •— Ä land.................................................. — . — — — —r —
Hämeen — Tavastehus ................................................. i . .264 6 2 840 — —
Viipurin —• Viborgs ............................................... .. — — 4 311 —
Mikkelin — S:t Michels................................................. — — 2 154 — . —
Kuopion — Kuopio ....................................................... — — 2 1 745 — —
Vaasan — V asa ............................................................... i 720 1 156 — . —
Oulun — Uleâborgs ....................................................... i 60 5 3402 1 227
Yhteensä — Summa — Total 3 1044 34 17 269 1 227
Maaseutu —
Uudenmaan —• Nylands................................................. — — 18 2 610 2 60
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs .............................. 1 4 88 14 392 2 40
Ahvenanmaa — Ä land................................................... — — 10 608 — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 1 35 39 5088 — —
Viipurin •— Viborgs .......... ............................ ............... 2 110 38 1 570 1 42
Mikkelin — S:t Michels................................................. .1 368 22 3 518 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 2 87 46 5 069 1 60
Vaasan — V asa ...... ......................................................... 2 145 100 13103 6 655
Oulun — Uleâborgs ....................................................... 8 . 468 66 9 949 2 170
Yhteensä — Summa— Total 17 1217 427 55 907 14 1027
Koko m aa —
Uudenmaan — Nylands ............................................... — — 20 2 953 ‘2 60
Turun-Porin —• Äbo-Bjömeborgs .............................. i' 4 * 100 22 710 2 40
Ahvenanmaa — Äland ................................................... — — 10 608 — —
Hämeen—-Tavastehus ................................................. 2 299 45 7 928 — —
Viipurin —- Viborgs......................................................... 2 110 42 1881 1 42
Mikkelin — S:t Michels................................................. 1 368 24 3 672 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 2 87 48 6 814 1 60
Vaasan — V asa ........................................... '................... 3 865 101 13 259 6 655
Oulun — Uleâborgs ....................................................... 9 528 71 13 351 3 397
Y hteensä — Sum m a — Total 20 2 261 461 73176 15 1254
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I n d u s t r i e  g r a p h i q u e
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övrig industri 
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o m i s t u s  
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s i 11 n i n g 
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Stader'oeh  köpingar —-  V i l l e s  e t  b o u r g s
* 1 50 — — — — 10 18 658 60 2 91011
— — — — — — 15 10 625 36 5 1 0 3 4
— — — — — — — *— 2 1 0 2 5
1 288 — — — — 2 460 39 48 755
4 3 333 — — — 18 2 1 1Ö6 46 86 283
2 427 — — — — — — 9 5 219
— — — — — — 4 1 518 19 28355
1 520 — — 1 65 45 14 695 47 45129
— — — — — — 17 7 409 34 38 728
9 4 618 — — 1 65 111 74 531 292 595 539
Landsbygd — Campagne
— — — — — — — — 99 32 815
— — — — 84 7 335 — — 181 30 271
— — — — 1 25 — — 20 2 601
— — — — 7 444 1 100 104 25277
— __ — — 15 1 Ô92 2 •407 186 64 671
— — — — 5 66 — — 69 13 866
— — — — 14 1258 — ' --- 118 20 446
— — — — 16 539 '  --- — 201 61 790
— — — — 82 5 774 ■ — • — 141 28641
— — — — 224S 16 533 3
507 1119 280 378
Hela rikei — Toul le pays
1 50 — — — — 10 18 658 159 323 826
— — — 84 7 335 15 10 625 217 81-305
— — — — 1 25 — — 22 3 626
1 288 — — 7 444 3 560 143 74 032
4 3 333 — — 15 1092 20 21 573 232 150 954
2 427 — — 5 66 — — 78 19085
— — ‘ ---- — 14 1 258 4 1 518 137 48 801
1 520 — — 17 604 45 14 695 248 106 919
— — — — 82 5 774 17 7 409 175 67369
9 4 618 — — 225 16 598 114 75 038 1411 875 917
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Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............................... — — 1 16 7 11 757
Ahvenanmaa — Äland ................................................. — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. — — — — 5 4 503
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — 1 103 — —
Mikkelin — S:t M ichels................................................. — — — — — —
Kuopion — Kuopio ........................................................ — — 1 493 — —
Vaasan — V asa ..................................................... ......... — , --- — — 1 170
Oulun — Ulepmrgs .......... ............................................ — — — — ■ 4 399
Yhteensä — Summa — Toial 4 3 477 7 17 742 46 264 267
Uudenmaan — Nylands................................................. 10 430 2
laaseutu —
1 916
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............................... — — 29 889 10 2 835
Ahvenanmaa — Äland ................................................. — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. — — 16 379 2 637
Viipurin — Viborgs ....................................................... — — 33 573 5 624
Mikkelin — S:t M ichels................................................. — — 15 377 3 453
Kuopion — Kuopio ....................................................... — — 52 1 766 5 487
Vaasan — V asa ......................................................... .. • ■ — — 8 1073 9 1 227-
Oulun — Uleaborgs ....................................................... — — . 43 ' 1109 8 832
Yhteensä — Summa — Total — 206 6 596 44 9 011
Uudenmaan — Nylands................................................. 4 3 477 14 17 560
K
31
ako m a a  —
249354
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............................... — 30 905 17 14 592
Ahvenanmaa —■ Äland ................................................. — — —  • — — —
Hämeen —  Tavastehus ........................................................ — — 16 ' 379 7 5140
Viipurin —  Viborgs ............................................................... — — 34 676 5 624
Mikkelin —  S:t M ichels........................................................ — — 15 377 3 453
Kuopion —  Kuopio ............................................................... — — 53 2 259 5 487
Vaasan —- V asa ......................................................................... — — 8 1073 10 1397
Oulun —  Uleaborgs ...................................................... .■>■■■ ' — — 43 1109 12 1231
Yhteensä —  S u m m a —  Toial 4 3 477 213 24 338 90 273 278
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( Tabell 8. Forts.).
, L i i k e n n e  
K o m m u n i -  
k a t i o n e r  
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Stader och k ö p in g a r -- V i l l e s  e t  l o w g s
5 14 263 3 589 — — 5 28 704 127 623 634
2 325 3 594 — — — — 80 84 797
;__ j_ _ — — — — — 2 1 0 2 5
4 5 9 8 4 1 60 — — i 273 62 63 539
0 2 714 --- , — — — 4 1 3 9 9 82 115 309
3 v 1 1 2 8 — — — — — — 16 6 928
3 1 754 ' __ — — — 1 I l l 30 33 976
1 1 1 1 1 1 136 — — 3 1 1 6 7 102 63 869
5 1444 . 1 247 — — 1 170 69 52 086
28 28 723 9 1 6 2 6 — — 15 31 824 570 1 0 4 5 1 6 3
Landsbygd —  Campagne
7 383 __ — •— ‘— 1 2 010 144 40.537
6 400 __ — — — — — 410 56 509
_ __ — — — * --- — 31 3 234
19 2 1 5 4 1 83 — — — — 197 34 433
■ 11 4 254 — — — — 2 195 298 7 4 1 3 4
7 243 __ __ — — — — 125 18 928
9 707 __ __ _ — — — — 250 29 917
26 1 2 8 1 __’ — — — — — 376 8 0 1 8 0
39 2 855 — — — — — 391 49  885
124 12 277 1 83 — — . 3 2 205 2 222 387 757
H eia rik e t —  Tout le pays
12 14 646 3 589 — — 6 30 714 271 664 171
8 725 3 594 — — — — 490 141 306
— _ __ __ __ — — — " 33 4 259
23 8 1 3 8 2 143 — — 1 273 259 97 972
16 6 968 __ __ __ — 6 1 5 9 4 380 189 443
. 10 1 3 7 1 __ — — — — — 141 25 856
12 2 461 __ — — — 1 I l l 280 63 893
27 2 392 1 136 — — 3 1 1 6 7 478 144 049
44 4 299 1 247 — — 1 170 460 i 1 01971
152 4 1 000 10 1 7 0 9 — — 18 3 4 0 2 9 2 792 1 432 920
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Taulu 9. Verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt vuodelta
bolag för är 1927 enligt
Tableau 9. Sociétés ouvertes, par commandite et d’arma-
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Si i tä:  —
Kivi1, savi-, lasi-, 
hiili- ja 
turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, 
koi- och • 
torvindustri 
Industrie de la 




























Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands ............................................... 58 49 781 10 6 337 3 647
Turun-Porin — Âbo-Bjorneborgs................................. 67 226 829 7 1983 5 3137
Ahvenanmaa — Â land.................................................. 1 100 — — - —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 43 26 369 10 4 559 2 1370
Viipurin — Viborgs ....................................................... 31 28 753 12 3 681 1 412
Mikkelin — S:t Michels................................................. 5 1159 1 39 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 8 1 743 3 970 — —
Vaasan — V asa ............................................................... 13 7 228 1 106 — —
Oulun — Uleâborgs ....................................................... 9 3 306 4 1427 — —
Yhteensä — Summa — Total 235 345 268 48 19102 11 5 566
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands................................................. 11 .7  648 1 819 1 250
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs .............................. 21 8105 1 225 1 466
Ahvenanmaa — Âland................................................... 3 140 — — 1 20
Hämeen — Tavastehus ................................................. 14 10 868 2 146 2 3 296
Viipurin — Viborgs ............................................. ■......... 34 46 569 — — 2 376
Mikkelin — S:t Michels................................................. 31 15 706 — 1 10
Kuopion — Kuopio ....................................................... 101 52 248 — — 1 50
Vaasan — V asa ............................................................... 46 8 856 5 963 1 25
Oulun — Uleâborgs ...................................'.................. 13 9440 — — 1 180
Yhteensä — Summa— Total 274 159 580 9 2153 11 4 673
Koko maa —
Uudenmaan -r- Nylands ............................................... 69 57429 11 7156 4 897
Turun-Porin — Abo-Bj ömeborgs ............................... 88 234 934 8 2 208 6 3 603
Ahvenanmaa — Âland................................................... 4 240 — — 1 20
Hämeen—-Tavastehus ................................................. 57 37 237 12 4.705 4 4 666
Viipurin — Viborgs ....................................................... 65 75 322 12 3 681 3 788
Mikkelin — S:t Michels................................................. 36 16 865 1 39 1 10
Kuopion — Kuopio ....................................................... 109 53 991 3 970 1 50
Vaasan — V asa ............................................................... 59 16 084 6 1069 1 25
Oulun — Uleâborgs ....................................................... 22 12 746 4 1 427 1 180
Y hteensä — Summ a — Total 509 504 848 57 21 255 22 10 239
177
1927 toimialoittain. — Tabell 9. Beskattade öppna, kommandit- och rederi- 
verksamhetsomräden.
teurs imposées pour l’année 1927, selon la sphère d’activité.




Industri iör till- 
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d e
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y. m. s. 
teollisuus
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o. dyl. industri 
I n d u s t r i e  
d u  g o u d r o n ,  d e s  
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d u  c u i r  e t  d e s  p o i l s
Kutomateollisuus 
Textilindustri 
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Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
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V i l l e s  e t  
2
h o w r g s
2 1 1 1 5 2 757 9 5 617 i 271
— — 2 577 4 2 597 2 1 6 8 4 i 130
— — — — — — — — —
1 1 0 5 0 1 400 7 2 576 7 1 2 7 4 — T-;
— — 1 200 - - — 2 764 —
- - — — — 2 1 0 2 0 — — — _
— — — — 1 148 — — — —
— — — - - — — — — — —
— — — N — — 1 . 337 — —
4 1 4 7 9 6 3 288 19 9 098 21 9 676 2 401
Landsbygd
1
—  C a m p a g m  
1 0 7 5
¡
1 136 1 1 0 1 8
— —  ' — — 1 - 260 — — — —
__ — — — — — — — — —
__ — — — 2 176 — , --- 1 5 828
__ — — — 1 75 2 214 — —
__ — - - — — — — — — —
— — — — , 1 512 — — —
— — 2 325 5 1 1 2 6 2 666 — —
- - — — — 2 258 — — - - —
1 1 0 7 5 2 325 13 2 542 5 1 8 9 8 1 5 828
Hela rike!
4
—  T o v i  le
1 5 0 4
a y s
2 2 1 1 1 6 2 893 10 6 635 1 271
— — 2 577 5 2 857 2 1 6 8 4 1 130
— — — — — — — — — —
1 1 0 5 0 1 400 9 2 751 . 7 1 2 7 4 1 5 828
I --- — 1 200 1 75 4 978 — —
— — — — 2 1 0 2 0 ■ — — — —  '
I
— — — 2 66 0 — — — —
'------ — 2 32 5 5 1 1 2 6 2 666 — —
— — — — 2 2 5 8 1 337 — —
! ’ 5 2 55 4 8 3 613 32 1 1 6 4 0 2 6 11  5 7 4 3 6 2 2 9
2 02 — 31 23
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Uudenmaan — • Nylands................................................. . 3 1 510 5
K aupui
5 077
igit ja  k auppalat —
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................. ........... 17 13 643 24 201 303 — —
Ahvenanmaa — Äland ................................................. — — 1 100 — —
Hämeen —  Tavastehus ......................................... : . . . 3 1230 4 8134 — —
Viipurin —  Viborgs ....................................................... 6 18 073 6 2 775 — —
Mikkelin —  S:t M ichels................................................. 1 40 1 60 — —
Kuopion —  Kuopio ....................................................... 3 130 — — —
Vaasan —  V asa ............................................................... 2 697 4 3 571 —
Oulun —  Uleäborgs ....................................................... 3 1323 — — — —
Yhteensä —  Sum m a —  Total 38 36 646 45 221020 —
Uudenmaan — Nylands................................................. 2 3 853 3 297
IMaaseutu —
Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs .............................. , 12 5 831 6 1323 — —
Ahvenanmaa —■ Aland ............................................................. 2 120 — — — —
Hämeen —  Tavastehus .............................................................. 4 782 2 141 1 500
Viipurin — • Viborgs ..................................................................... 26 45 544 3 360 — . —
Mikkelin —  S:t Michels ■........................................................... .. 29 15 596 1 100 — —
Kuopion —  Kuopio ..................................................................... 96 51 288 3 398 — -
Vaasan —  V asa .................... : ................................................... 16 2 700 13 2110 — —
Oulun —  Uleäborgs ..................................................................... 6 8 650 4 352 — —
Yhteensä —  Sum m a —  Total 193 134 364 35 5081 1 500
Uudenmaan — Nylands ............................................... 5 5 363 8 5 374
KDko m aa —
Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs................................. 29 19474 30 202 626 — —
Ahvenanmaa —■ Ä land.................................................. 2 120 1 100 — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 7 2 012 6 8 275 1 500
Viipurin — Viborgs ................................... .................... 32 63 617 9 3135 — —
Mikkelin — S:t M ichels........ '....................................... 30 15636 2 160 — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 99 51418 3 398 — —
Vaasan — V a sa ............................................................... 18 3 397 17 5 681 — —
Oulun — Uleäborgs' ............................................. ......... 9 9 973 4 352 — —
Yhteensä — Sum m a — Total 231 .17101« 80 226 101 1 500
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I n d u s t r i e  g r a p h iq u e
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Städer o c h -köpingar — Villes et bourgs
3 2 026 14 22 999 2 1 3 5 0 i 397 78 83 174
5 1 7 7 5 — 47 30 839
— — i 88 4 1 1 9 2
8 5 776 — — -V — 37 2 6 1 8 3
1 2 408 2 440 2 1 3 1 5 49 20 749
.. - 17 2 608
.... - • 1 495 — * 18 1 2 1 5 3
2 1 71 1 4 1 1 4 3 —■ — 34 13 738
* 219 23 1 1 328
6 . 6 1 4 5 35 32 847 2 1 3 5 0 4 1 8 0 0 307 201 964
Landsbygd —  Campagne
— — JL 200 — — 6 3 941
— .--- 1 238 -  . - ■ 14 3 727
— — - ■ 1 • 8
— .... 14 3 355
2 1 0 3 5 -- 34 6 845
— — 9 1 4 1 5
— — — — .. . _L — 20 5 578
. — — . 2 941 — ..... 34 5 468
2 450 1 50 . 16 4 512
— — 3 1 1 4 1 5 1 7 2 3 1 1 50 148 1 34 849
Hela rike! —  Tout le pays
3 2 026 15 • 2 3 1 9 9 2 1 3 5 0 1 397 84 8 7 1 1 5
5 1 7 7 5 ■1 238 - ■ 61 34 566
.... — 1 88 5 1 2 0 0
8 5  776 .... — - 51 29 538
1- 2 408 2 440 2 1 0 3 5 2 1 3 1 5 83 27 594
— 26 4 023
— 1 495 — 38 17 731
2 17 11 6 2 084 — 68 19 206
- 1 219 2 ■ 450 1 50 39 15 840
6 6 1 4 5 38 3 3  98 8 7 3 0 7 3 5 1 8 5 0 4 55 2 36  813
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L ä ä n i
L a n
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K i i n t e i m i s t ö -  
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Kaupungit ja  kauppalat —
Uudenmaan — N ylands................................................. 40 72 311 4 229630 — —
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ............................... 11 6 951 — — —
Ahvenanmaa — Ä land ................................................... — — ’ — — — —
Hämeen —■ Tavastehus ................................................. 12 10 976 — — — .
Viipurin — Viborgs ....................................................... 7 5 566 — — — —
Mikkelin —• S:t M ichels................................................. 1 1103 — — _
Kuopion — Kuopio ........ -....................................... ■... 3 710 — — — —
Vaasan — V a sa ............................................................... 8 3 999 — — —- —
O ulun— Uleäborgs ....................................................... 5 4 210 — — — —
Yhteensä — Summa — Total 87 105 826 4 229 630
äaaseutu —
Uudenmaan — Nylands ............................................... — — — — — — J
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs ............................... 1 73 — — — — ;
Ahvenanmaa — Ä land ................................................... — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. — — — — _ — ■ —
Viipurin — Viborgs .......................................................
Mikkelin — S:t M ichels.................................................
— — — — — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... — — — — — —
Vaasan — V a sa ....................................... ; ...................... 2 330 — — -r- ~
O ulun— Uleäborgs ....................................................... — — — — —
Yhteensä — Summa — Total â 403
Koko maa —
Uudenmaan — N ylands................................................. 40 72 311 • 4 229630 — —
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............................... 12 7024 — — — —
Ahvenanmaa — Äland ................................................. — • --- __ — — —
Hämeen — Tavastehus ................................................. 12 10 976' — ‘ — —
Viipurin — Viborgs ............................................. .......... 7 5 566 — — — —
Mikkelin — S:t M ichels................................................. 1 1103 — — — —
Kuopion — Kuopio ....................................................... 3 710 — — — —
Vaasan — V a sa ............................................................... 10 4 329 __ — — —
Oulun —• Uleäborgs ................................................... ... 5 4 210 — — —
Yhteensä — Summa — T otal 90 1 0 6 2 2 9 4 2 2 9  630 — —
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T e a t t e r i t  y. m. 
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M u u t
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Stader och köpingar— V illes et bourgs
8 9 308 10 3 553 — 13 8 552 214 458 056
9 4 095 4 677 — 4 637 142 270 028
4 1383 — — — — — 10 2 763
5 1421 6 1177 2 580 2 100 107 66 806
7 3 031 1 234 1 300 2 360 100 60 308
— -- • — — — “ 23 4 870
2 1721 1 1200 — — 2 797 34 18 324
8 1930 3 425 — — i 120 67 27 440
4 2 073 ' 1 745 — 42 21 662
47 24 962 25 7 266 4 1625 24 10 566 739 930 257
Landsbygd — Campagne
__ __ . _ . — — — • — 17 11589
3 237 — — — — 40 12 380
1 70 — — - — — 5 218
1 274 — - — — — — — 29 14 497
4 320 — — 1 75 — 75 54 844
_ — — — — •-- f 40 17121
6 2 728 --. — — — — 127 60 554
2 45 ,2 25 1 30 — — 87 14 754
5 1004 1 112 - - 1 40 39 15 608
22 4 678 B 137 2 - 105 1 40 459 201 565
Hela riket — T out le pays
8 9 308 10 3 553 — — 13 . 8 552 231 469 645
1 2 4 332 4 677 — — 4 637 182 282 408
5 1 4 5 3 — — — — 15 2 981
6 1 6 9 5 6 1 1 7 7 2 580 2 100 136 81 303
11 3 351 1 234 2 ■ 375 2 360 175 115 152
— — — — 63 2 1991
8 4 449 1 1 2 0 0 2 797 161 78 878
10 1 9 7 5 5 450 1 30 1 120 154 4 2 1 9 4
9 3 077 1 112 1 745 1 40 81 37 270
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